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CAPÍTULO X I X . - RELACIÓN DE MÁS DE TRES MIL SEISCIENTOS EMIGRANTES 
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS POBLACIONES DE LA PROVIN-





En libros como éste, el título precisa con exactitud los contenidos del 
mismo, que se centran en el análisis del protagonismo de los vallisoletanos 
en América y Filipinas a lo largo de la historia. 
Las numerosas ilustraciones del presente estudio lo enriquecen y hacen 
mucho más amena su lectura. Casi todas las poblaciones vallisoletanas, unas 
por textos y otras por ilustraciones, aparecen reflejadas en esta obra. 
A través del análisis de las fuentes bibliográficas y documentales y des-
pués de un trabajo extremadamente laborioso, se han podido sistematizarlas 
aportaciones de la provincia de Valladolid al Nuevo Mundo. 
En el presente libro, además de un profundo estudio de la emigración 
en los siglos xv i y xvn, se analizan las instituciones y organismos americanis-
tas asentados en otros tiempos en Valladolid, así como los personajes más 
destacados de dicha provincia en relación con América y a través de toda la 
historia. 
En el conjunto de Castilla y León la provincia de Valladolid aporta a la 
colonización del Nuevo Mundo en los siglos xv i y xvn cerca de cuatro mi l 
emigrantes, que representan más de la cuarta parte de la emigración regional. 
A la provincia de Valladolid le siguen Salamanca y Burgos. 
El protagonismo asumido por la provincia de Valladolid en las Indias lo 
evidencian dos hechos: las grandes responsabilidades desempeñadas por sus 
personajes y el centenar de topónimos poblacionales vallisoletanos que pue-
blan los mapas de América. 
La singular aportación de la capital vallisoletana en el conjunto español 
a la colonización de las Indias se concreta en dos hechos: sobresaliente labor 
de sus personajes y haber albergado en su seno a organismos, instituciones 
esenciales en la historia de América: Consejo de las Indias, juntas indigenis-
tas, Universidad, conventos y colegios americanistas. Museo Oriental, Igle-
sia de la Magdalena, Casa de Colón y monumento a Colón. 
A pesar de ser más de 150 las poblaciones vallisoletanas que han contri-
buido a la colonización del Nuevo Mundo, Valladolid y Medina del Campo 
aportan más de la mitad de los emigrantes de los siglos XVI-XVII, lo cual indica 
que se trata de una emigración eminentemente urbana. 
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En la presente investigación el estudio de los personajes de la provincia 
se realiza individualizándolos por poblaciones. 
En el último capítulo figuran todos los emigrantes de cada una de las po-
blaciones de la provincia de Valladolid en ios siglos xvi y xvn. Su número se 
eleva a 3.684 personas. A dicha relación se ha añadido un escasísimo número 
de emigrantes de otros siglos, pero que ni han sido objeto de investigación, ni 
se ha pretendido su estudio. Se incorporan aquí simplemente como una 
aportación positiva. De cada uno de los emigrantes se aportan datos precisos 
de su origen español y de su destino en las Indias. 
Queremos agradecer a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 
Castilla y León la colaboración que ha tenido en esta edición, así como a 
Ricardo Herrero Manjarrés, María José Espinosa Moro, Rebeca Tascón, 
Ana Morán y Heidi las horas dedicadas a esta obra. 
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CAPÍTULO I 
La emigración de vallisoletanos a América 
y Filipinas en los siglos xv i y xvn 
í . E V O L U C I Ó N DE LA E M I G R A C I Ó N VALLISOLETANA 
En total, en los siglos xvi y xvn emigran 3.684 vallisoletanos a América 
y Filipinas. El siglo xvn con 608 emigrantes, representa menos de la quinta 
parte de las personas que partieron para el nuevo Mundo en el siglo xvi, 
3.076. 
La emigración vallisoletana al Nuevo Mundo en el siglo xvi (3.076 per-
sonas) no presenta un ritmo uniforme. En la segunda mitad de la centuria 
emigra mayor número de personas 1824 (61 % ) . Debe tenerse presente que 
de 86 emigrantes desconocemos el año de salida y en cinco años no hemos 
contabilizado ningún emigrante: 1504, 1507, 1522, 1541, 1546 y 1547. 
La década de mayor emigración fue la de 1531-1540 con 698 personas, 
que equivalen a la quinta parte de los emigrantes que salieron para el Nuevo 
Mundo (23,34 %) en eí siglo xv i , a pesar de la pobreza de las fuentes docu-
mentales de 1530-1533. 
La primera mitad del siglo xv i aporta el 39 por 100 de los emigrantes, 
1.166. Los dos primeros quinquenios del xvi proporcionan cada uno en tor-
no a la decena de personas. Debe tenerse en consideración el hecho de care-
cer de fuentes documentales hasta 1510, aspecto aliviado en parte por las 
proporcionadas por Boyd Bowman. 
De 1515 a 1517 tiene lugar un fuerte incremento de la emigración, la 
cual sufre a partir de 1518 un paulatino descenso, hasta 1526 que inicia nue-
vamente el ascenso. Este desierto migratorio de 1518 a 1525 se debe funda-
mentalmente a la carencia o escasez de fuentes documentales. 
De 1526 a 1540 se acelera el ritmo migratorio, de tal forma que en los 
tres quinquenios sucesivos (1526-1530, 1531-1535 y 1536-1540) práctica-
mente se van duplicando los emigrantes: 123, 279 y 419. 
En la década 1541-1550 tiene lugar una fuerte caída migratoria, debida 
en parte a los vacíos documentales de 1540 a 1548. 
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Cuadro n.0 1 
EMIGRACIÓN DE VALLISOLETANOS A AMÉRICA Y FILIPINAS 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 























































































TOTAL 3.076 (*} TOTAL 608 
{*) No se han contabilizado en estos totales los 6 emigrantes del siglo XV. 
De 1551 a 1600 contabilizamos el 61 por 100 de los emigrantes, presen-
tando los cinco decenios cifras elevadas, si bien fue de 1551 a 1560 el período 
de mayor cota de esta segunda mitad de siglo, con 494 personas, seguido de 
(1571-1580) con 403 y (1561-1570) con 390. Estos tres decenios ofrecen ci-
fras elevadas, con quinquenios equilibrados, si bien los valores altos de 1551-
1555 y 1556-1560 se deben a los 205 emigrantes del año 1555, el más alto de 
la emigración española a América, y de 1559-1560. 
Las dos últimas décadas del siglo xvi con 255 (1581-1590) y 282 (1591-
1600) emigrantes presentan valores algo superiores al segundo decenio del xvi 
(1511-1520) con 239 emigrantes, aunque el quinquenio último del siglo xvi 
sólo aporta 44 emigrantes, debido entre otras causas al brote epidémico de 
fiebre negra en la capital vallisoletana y a una mayor vigilancia en las salidas. 
Solamente en seis años se superan los 100 emigrantes: 1555 (205), 1535 
(136), 1534 (129), 1538 (125), 1539 (112) y 1559 (103), de los que sólo este 
último corresponde a la segunda mitad de la centuria. 
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Cuadro n.0 2 
EMIGRACIÓN DE VALLISOLETANOS A AMÉRICA Y FILIPINAS 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
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E m i g r a c i ó n de vallisoletanos a Amér i ca y Filipinas en los siglos x v i y x v n . 
Realizando un calculo aproximado o tentativo de los emigrantes que 
saldrían al Nuevo Mundo en los años que carecemos de fuentes documenta-
les, apoyados para ello en las cifras de los años de los que disponemos de 
fuentes nos darían los siguientes resultados. 
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Cuadro n.0 3 


































































































































A la primera mitad corresponderían 1.720 emigrantes (47,92 %) frente a 
los 1.869 (52,07 %) de la segunda. 
En la década de mayores salidas 1531-1540 habrían emigrado 838 perso-
nas (23,34 % ) . 
En los quinquenios 1516-1520, 1521-1525, 1525-1530, 1531-1535, 
1541-1545 y 1546-1550 emigran, respectivamente, según las fuentes que 
tenemos 86,21,123,279,42 y 20 personas. Sin embargo, calculando los emi-
grantes posibles, disponiendo de las fuentes documentales para los años de 
los que carecemos de ellas, nos arrojarían respectivamente para cada quin-
quenio anterior 101, 65, 217,415, 156 y 130. Estas cifras elevarían la emigra-
23 
ción vallisoletana para la primera mitad del siglo xvi en 513 personas, por lo 
que la cifra total de emigrantes para este siglo sería de 3.589 personas. 
El siglo XVII cuya aportación migratoria es inferior a la quinta parte de la 
del xv i , proporciona en la primera década 207 emigrantes, la cifra más eleva-
da del siglo. En las tres décadas siguientes van descendiendo 50 emigrantes 
en cada una de ellas, pasando por tanto de 207 (1601-1610) a 151 (1611-
1620), 109 (1621-1630) y 48 (631-1640). 
Los 515 emigrantes correspondientes a las cuatro primeras décadas 
equivalen al 90,35 por 100 de todos los emigrantes del siglo xvn. El resto del 
siglo no aporta más que 55 emigrantes, proporcionando para cada década 
cantidades que varían de 6 a 14 personas. 
La emigración vallisoletana en el siglo xvn (608 personas) tuvo un fuer-
te bajón con respecto al xvi (3.076), pues es inferior a la sexta parte en el con-
junto de las dos centurias (3.684). Valladolid (245) ocupa la cabeza, seguida 
ahora de Medina de Rioseco (75), Medina del Campo (72) y Tordesillas (30), 
y distanciadas ya Olmedo, Villalón y Aguilar de Campos con 17 personas ca-
da una. El descenso migratorio del siglo xvi al xvn es evidente, simplemente 
considerando dos cifras. El número de emigrantes es inferior a la quinta parte 
y el número de poblaciones que los enviaban representa menos de la mitad. 
2. LOCALIDADES VALLISOLETANAS DE PROCEDENCIA 
DE LOS EMIGRANTES 
El fenómeno migratorio no afectó con igual intensidad a todas las pro-
vincias castellano-leonesas. Valladolid, Salamanca y Burgos estuvieron 
siempre a la cabeza en los siglos xv i y xvn, mientras que las de Soria y León 
representan los valores más bajos del conjunto. 
La provincia de Valladolid aportó más de la cuarta parte de la emigra-
ción castellano-leonesa al Nuevo Mundo en los siglos xvi y xvn. Hemos po-
dido contabilizar 3.648 vallisoletanos para estas dos centurias (cuadros n.os 1 
y 5), representando el siglo xvn con 608 personas el 16,5 por 100 del total y el 
xv i 3.076 emigrantes. 
Si observamos el mapa de Valladolid comprobamos que la emigración 
afecta a toda la provincia, contabilizándose 150 localidades de las que salió 
alguna persona hacia el Nuevo Mundo en los siglos xvi y xvn. Para el siglo 
xvi son 140 las poblaciones con emigrantes, reduciéndose a menos de la mi-
tad en la centuria siguiente 64. 
Se trata de una emigración eminentemente urbana, dado que conside-
rando las dos centurias en conjunto, la capital vallisoletana proporciona ella 
sola más de la tercera parte del conjunto: 1.312 personas (35,61 % ) . Le sigue 
Medina del Campo con el 19,35 por 100 (712 emigrantes). Solamente estas 
dos ciudades aportan más de la mitad de los emigrantes vallisoletanos a Amé-
rica y Filipinas 2.024 (54,98 % ) . Medina de Rioseco aunque ocupa el tercer 
lugar (310) aporta menos de la mitad de los emigrantes de Medina del Cam-
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Cuadro n." 4 
POBLACIONES VALLISOLETANAS CON MAYOR NÚMERO DE EMIGRANTES 
AL NUEVO MUNDO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
Localidades S. XVI S. XVII S. XVI y S. XVII 
Valladolid 
Medina del Campo 




Villalón de Campos 
Peñafiel 
Aguilar de Campos 
Simancas 
Mayorga de Campos 
l ú d e l a de Duero 
Alaejos 





Palacios de Campos 
Cigales 
Villagarcia de Campos 




Santervás de Campos 
Laguna de Duero 
Trigueros del Valle 
Matapozuelos 
Montealegre 
Mota del Marqués 































































































po. Olmedo (187), Tordesillas (129), Portillo (93), Villalón de Campos (86), 
Peñafiel (74), Aguilar de Campos (53) y Simancas (53) son los siguientes 
núcleos en orden de importancia. Estas diez poblaciones proporcionan más 
de las cuatro quintas partes de toda la provincia (81,58 % ) . 
Estas diez poblaciones, al igual que las que le siguen en aportes migrato-
rios Mayorga de Campos (39), Tudela de Duero (33), Alaejos (33), Villanueva 
de los Infantes (32), Villafrechós (27), hasta un total de 32 localidades valliso-
letanas todas tienen en común el aportar mas de 9 emigrantes y estar bien 
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• StGLO X V 
• SIGLO XVI 
• SIGLO XVII 





S I G L O S XVI Y XVII (47) 
• S I G L O S X V . XVI Y XVII (3) 
• SIN EMIGRACION (96) 
o» campos 
«Monte 
Emigrantes a Amér ica y 
Filipinas de las diversas 
poblaciones de la provincia 
de Val ladol id en los siglos x v i 
y XVII. 
situadas con respecto a Valladolid, aspecto esencial, tanto para las comunica-
ciones, como para las relaciones de todo tipo. 
Las cifras que marcan el verdadero sello de la emigración vallisoletana al 
nuevo Mundo son las correspondientes al siglo xvi con 3.076 personas. 
Ocho poblaciones, Valladolid (1066), Medina del Campo (639), Medina de 
Rioseco (237), Olmedo (169), Tordesillas (99), Portillo (87), Villalón de 
Campos (69) y Peñafíel (60) ocupan los primeros lugares con más de 50 emi-
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Poblaciones vallisoletanas con mayor n ú m e r o de emigrantes a Amér i ca y Filipinas en los 
siglos x v i y x v n . 
La capital vallisoletana aporta más de la tercera parte de la emigración 
(34,65 %) y Medina del Campo supera la quinta parte (20,77). Solamente 
estas dos ciudades proporcionan más de la mitad de los emigrantes de la 
provincia en el siglo xvi (55,27 0/o). Si a lo aportado por estas dos poblaciones 
añadimos los emigrantes de Medina de Rioseco, Olmedo, Tordesillas, 
Portillo, Villalón y Peñafiel, vemos que estas ocho localidades proporcio-
nan el 78,80 por 100. Otras 24 localidades aportan (391) el 10,76 por 100 
y un elevado número de entidades, 108 contribuyen con (261) el 8,48 
por 100. 
Queda fuera de toda duda que la salida hacia el Nuevo Mundo se produ-
jo en la calificada por algunos viajeros del siglo xvi como "la mejor villa de 
Castilla la Vieja", las ciudades de las Ferias (las dos Medina y Villalón), Tor-
desillas y Portillo, próximas a Valladolid y dos capitales comarcales Olmedo 
y Peñafiel. 
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Cuadro n.° 5 
LA PROVINCIA DE VALLADOLID CON LOS EMIGRANTES 
DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII 
Población S. XV S. XVI S. XVII TOTAL 
Adalia 
Aguasal 




Aldeamayor de San Martin 
Almaraz de la Mota 
Almenara de Adaja 
Arrabal de Portillo 
Arroyo de la Encomienda 
Azcara 
Barcial de la Loma 
Benafarces 
Boadilla, La 
Bobadilla del Campo 
Boecillo 
Bolaños de Campos 
Brahojos de Medina 




Canalejas de Peñafiel 
Carpió, El 
Cásase l a de Arión 
Castromembibre 
Castronuevo de Esgueva 
Cast ronuño 
Castroponce de Valderaduey 
Castroverde de Gerrato 
Ceinos 
Cervi l lego de la Cruz 
Cigales 
Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Cogeces2 
Coreos del Valle 
Cuenca de Campos 

















































































































































































Población S. XV S. XVI S, XVII TOTAL 
Fuente el Sol 
Fuentes de Campos?3 
Fuentes de Duero 
Gatón de Campos 
Geria 
Gomeznarro 
Herrín de Campos 
Hornillos de Eresma 
íscar 
Laguna de Duero 
Lomoviejo 
Matapozuelos 
Mayorga de Campos 
Medina de Rioseco 




Montemayor de Pililla 
Monviedro?3 
Moral de la Reina 
Moraleja de las Panaderas 
Mota del Marqués5 
Mota, La6 
Mucientes 
Muriel de Zapardiel 
Nava del Rey7 
Olivares de Duero 
Olmedo 
Olmos de Esgueva 
Padilla de Duero 
Palacios de Campos 
Palazuelo de Vedija 
Parrilla, La 
Pedraja de Portillo, La 
Pedrosa del Rey 
Peñafiel 
Pesquera de Duero 
Piña de Esgueva 
Pollos 
Portillo 
Pozal de Gallinas 
Pozaldez 

































































































































































































Población S. XV S, XVI S. XVII TOTAL 
Rubí de Bracamonte 
Salinas, Las 
San Cebrian de Mazóte 
San Miguel del Pino 
San Pedro de Latarce 
San Román de la Hornija 
Santervás de Campos 
Santovenia de Pisuerga 
Sieteiglesias de Trabancos 
Simancas 
Tamariz de Campos 
Tiedra 
Tierra de Campos 
Tordehumos 
Tordesillas 




Trigueros del Valle 
Tudela de Duero 
Urueña 
Valbuena de Duero 
Valdenebro de los Valles 
Valdunquillo 
Valverde de Campos 
Valladolid 





Ventosa de la Cuesta 
ana de Cega 
llabrágima 
llacid de Campos 
Naco 
llacreces 
llafrades de Campos 
llafrechós 
llafuerte de Esgueva 
llagarcia de Campos 
llagrán de Campos?3 
Ilahamete?3 
Ilalán de Campos 
Malar de los Comuneros 






























































































































































































Población S. XV S. XVI S. XVII TOTAL 
Villalba10 
Villalón de Campos 
Villamuriel de Campos 
Villanubla 
Villanueva de la Condesa 
Vlllanueva de los Caballeros 




Villavaquerín de Cerrato 
Villaverde de Medina 
















































De Pisuerga y de Valderaduey. 
De íscar y del Monte. 
Las poblaciones seguidas del signo de interrogación (?) significa que no existen actualmente 
en la provincia que se indica, pero que figuran como tales en alguna fuente. 
De Abajo y de Arriba. 
La Mota de D. Juan de Ulloa. 
Quizás sea la zona del Castillo de la Mota en Medina del Campo. 
Antigua Nava de Medina del Campo. 
Corresponden a la provincia sin saber a qué localidades. 
Existen de Ruiponce, Valdetronco y Vega Sicilia. 
De Adaja, de la Loma y de los Alcores. 
De los Infantes, de los Caballeros, de la Condesa, de Duero y de San Mancio. 
3. DESTINOS DE LOS EMIGRANTES 
Valladolid y Ávila son las únicas provincias castellano-leonesas que has-
ta 1700 envían más personas al virreinato del Perú que al de Nueva España, 
aunque la diferencia por lo que se refiere a la ciudad del Pisuerga sea solamen-
te de 1,55 por 100 a favor del peruano: 30,18 por 100 y 28,63 por 100 (Ver 
cuadro n.0 6). 
De los 3.684 emigrantes vallisoletanos a Indias en los siglos XVI-XVII, 
más de la mitad, 2.167 se dirigieron a los dos virreinatos americanos, Nueva 
España y Perú (58,81 % ) . Centro-América/Tierra Firme y Antillas/Costa de 
Venezuela le siguen en importancia con el 13,40 por 100 y 11,34 por 100, 
respectivamente. A l Nuevo Reino de Granada se dirigieron el 6,32 por 100 
y a las Indias, en general, sin que conozcamos a qué lugares llegaron, 161 
(4,37 % ) . Los dos últimos lugares los ocupan Filipinas/Pacífico con 114 
(3,09 %) y el Río de la Plata que con 97 emigrantes 2,63 por 100. 
Por lo que respecta al siglo xvi , las cifras de los destinos de los emigran-
tes (83,49 %) son similares a las expuestas en el párrafo anterior, dado que son 
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A n t i l l a s / C o s t a Venez 
11,3% 
Nuevo Reino de Granada 
6,3% 




Rio de l a P l a t a 
2,6% 
C e n t r o a m . / T i e r r a Firme 
13,4% 
V i r r e i n . Nueva España 
28,6% 
V i r r e i n a t o d e l Perú 
30,2% 
Destinos de los emigrantes vallisoletanos al Nuevo M u n d o en los siglos x v i y x v n . 
Cuadro n." 6 
DESTINOS DE LOS EMIGRANTES VALLISOLETANOS AL NUEVO MUNDO 






Siglos XVI y XVII 
N.0 
Virreinato del Perú 
Virreinato de Nueva España 
Centroamérica/Tierra Firme 
Antillas/Costa de Venezuela 
Nuevo Reino de Granada 
Indias 
Filipinas/Pacifico 

















































3.076 608 3.684 
las que imprimen el sello al conjunto de ios dos siglos. En el siglo xvn (16,50 
por 100 de los emigrantes) de los distintos destinos conservan el mismo or-
den sucesivo de importancia, si bien se producen cambios respecto al xvi . 
Los dos virreinatos de Perú y Nueva España elevan los porcentajes (35,52 y 
33 0/o) y en cambio descienden en el resto de los destinos. El ejemplo resulta 
clarísimo en Centroamérica/Tierra Firme que en el xvi era la mitad exacta-
mente de Nueva España y en el xvn es la tercera parte. Fuertes caídas tienen 
lugar también en las Antillas, Venezuela, Nuevo Reino de Granada, Filipinas 
y Río de la Plata. 
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En las Antillas/Venezuela 424 emigrantes la primacía la tiene la isla 
Española (60 % ) , seguida de Venezuela (26,30 %) y Cuba (16,16 % ) . Del 
siglo xv contabilizamos seis emigrantes a La Española. 
Cuadro n.0 7 
DESTINOS DE LOS VALLISOLETANOS EN LAS ANTILLAS 
Y VENEZUELA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 



















TOTALES 373 45 
En el virreinato de Nueva España con 1.055 emigrantes en los dos siglos 
destaca de manera absoluta el destino de la capital, México. Florida, Yuca-
tán, Nuevo Reino de Galicia y Michoacán recibieron en torno a las 30 perso-
nas. El Nuevo Reino de León y varias poblaciones más, acogen pequeñas 
cantidades. 
Cuadro n." 8 
DESTINOS DE LOS VALLISOLETANOS EN EL VIRREINATO 






Nuevo Reino de Galicia 
Michoacán 
N. España: varias poblaciones 






















En el virreinato de Perú, con 1.112 emigrantes en la mayor parte de 
ellos, 722, no se especifica el destino definitivo dentro del mismo. Chile 
sobresale en el siglo xvi con 180 emigrantes y en cambio sólo 7 en el xvn. 
Charcas y Ecuador proporcionan en torno a los 40 cada uno y Lima 62. Al 
Estrecho de Magallanes hemos registrado 20 emigrantes en el siglo xv i . 
Cuadro n.° 9 
DESTINOS DE LOS VALLISOLETANOS EN EL VIRREINATO 
DEL PERÚ EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
Destino S. XVI S. XVII 
Virreina del Perú 
Chile 
Charcas 
Perú: varias poblaciones 
Ecuador 
Lima 














TOTALES 854 201 
Centroamérica y Tierra Firme aportan 494 personas, de las que 224 
corresponden a Tierra Firme, termino que alude a la parte continental de la 
250 
s i g l o X V I I 
? s i g l o XVI 
Destinos de los emigrantes vallisoletanos a C e n t r o a m é r i c a en los siglos x v i y x v n . 
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zona de Panamá, desde donde los emigrantes se trasladaban más tarde a 
América del Sur, Centroamérica, etc. La mayoría eligió Guatemala (132), 
seguida de Panamá (Nombre de Dios y Veragua) con 74, Honduras 28, Nica-
ragua 24 y Costa Rica 3. 
Cuadro n.0 10 
DESTINOS DE LOS VALLISOLETANOS EN CENTROAMÉRICA 





























En el Nuevo Reino de Granada con 233 emigrantes sobresale Cartagena 
con 77, seguida de Santa Marta con 14. 
s i g l o X V I I 
s i g l o XVI 
Destinos de los emigrantes vallisoletanos al Nuevo Reino de Granada en los siglos x v i y x v n . 
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Cuadro n.0 11 
DESTINOS DE LOS VALLISOLETANOS EN EL NUEVO REINO 
DE GRANADA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
Destino 
N. R. de Granada 
Cartagena de Indias 
Santa Marta 














4. CLASIFICACIÓN SOCIO-PROFESIONAL 
La diversidad de oficios de los emigrantes vallisoletanos al Nuevo Mun-
do es muy alta (ver cuadros 12-16 y 26-31). Para el siglo xv i tenemos contabi-
lizados los oficios de 1185 personas (38,52 % ) . 
Cuadro n.0 12 
PROFESIONES Y OFICIOS CONOCIDOS DE LOS EMIGRANTES 
VALLISOLETANOS (39 %) QUE S E TRASLADAN AL NUEVO MUNDO 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 





Campo y alimentación 
Calzado, vestido, etc. 
Minerales, metales, precisión 
Intelectuales y comerciales 
Conquistadores y soldados 
Criados y servicio 
Clero secular y regular 
Justicia y leyes 
Gobierno, oficiales reales y gobierno 
municiDal 



























T O T A L E S 1.185 282 
De la gran diversidad de oficios en el siglo xvr destacan numéricamente 
l o s c r i a d o s y p ei sona 1 de servicio 4 70 Vn). • eguidos del el ero s e e u la. 
regular 3 16 (26,66 "/o), ofi les 10Í (d,Sé go t ie rno y administra 
e ión ICO (8,43 0/o) y oficios o personas intelectuales y inercaderes 77 (6,49 n/u). 
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Sin o f i c i o conocido 1891 
Minerales, metales y precisión 45 
Campo, alimentación y vestido 60 
Int e l e c t u a l e s y comerciantes 77 
Gobierno y administración 100 
Conquist. y hombres de m i l i c i a 117 
ro secular y regular 316 
Criados y s e r v i c i o 470 
Oficios de los emigrantes vallisoletanos a Amér ica y Filipinas en los siglos x v i y x v u . 
Cuadro n.0 13 
CRIADOS VALLISOLETANOS QUE PASARON A LAS INDIAS 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
Personal de servicio 
Criado 
Criada 
Criado de obispo 
Criado de religiosos 
Criado de arzobispo 
Mozo 
Paje 


















Para el siglo x v u solamente hemos contabilizado 218 criados, 36 hom-
bres de gobierno y administración, 9 intelectuales o mercaderes, 16 religio-
sos y 3 de oficios manuales. 
5c debe tener presente para explicarse el elevado n ú m e r o de criados en 
los siglos x v i - x v n el hecho de que el figurar con este oficio cons t i tu ía una de 
las formas más fáciles de que se autorizase la salida de un emigrante hacia el 
Nuevo M u n d o . 
l o . m gr iááaa eeneeemdi para ios siglos x v i - x v n , 38 H i n i U > 
daron como criados de rellgtOSOS, 35 de arzobispos/obispos, 91 criadas y 
c-riíiJos de o t ras p e r s o n a s (ver ciiádm n.0 H ) . 
Para el siglo xv i nos constan 320 emigrantes del clero secular y regu-
lar (ver cuadros n.os 30-31) y 100 hombres de gobierno y administración. 
Cuadro n.0 14 
OFICIOS INTELECTUALES, DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL 




























Entre los oficios artesanales se da una enorme variedad según puede 
verse en el cuadro n.0 16. En conjunto los oficios manuales representan una 
Cuadro n.0 15 
HOMBRES DE ARMAS Y CONQUISTA 
































Cuadro n.0 16 
OFICIOS MANUALES DE LOS VALLISOLETANOS 
EN EL NUEVO MUNDO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
1. Oficios del campo, comida y bebida 












2. Oficios de vestido, calzado y cueros 











3. Oficios de metales, piedra, madera y precisión 





















pequeña proporción. Si consideramos el siglo xv i vemos que los oficios ma-
nuales sólo equivalen al 8,84 por 100, frente al 39,66 por 100 de los criados. 
El 43,74 por 100 está representado por la gente de gobierno (ver cuadros 
n.os 26-29), administración, milicia (ver cuadro n.0 15), clero, intelectuales y 
mercaderes, es decir profesiones en cierto modo directivas y dirigentes del 
Nuevo Mundo. Destacan sobre todo los hombres de leyes y justicia (ver cua-
dros n.os 28-29) destacados en las distintas Audiencias Indianas, sobre todo 
los oidores. Debe tenerse presente que en Valladolid existe la Chancillería, la 
Universidad, el Colegio Mayor Santa Cruz y famosísimos monasterios como 
el de San Pablo. 
5. EDADES DE LOS EMIGRANTES: 16 A 30 A Ñ O S 
De los emigrantes vallisoletanos de los siglos xv i y xvn conocemos la 
edad de 567 que representan el 15,44 por 100. Sin embargo, existe gran dife-
rencia entre el número de emigrantes de los que conocemos su edad en las 
dos centurias. Si del siglo xv i solamente nos constan los años de 220 perso-
nas que equivalen al 7,15 por 100, del xvn sabemos la edad de 347 que repre-
sentan más de la mitad de los emigrantes, el 57,07 por 100. 
A pesar de esta diferencia numérica respecto a las edades de los emigran-
tes en los dos siglos, las conclusiones son idénticas en ellos. La verdadera 
emigración tiene lugar de 16 a 30 años que aporta el 66,49 por 100 de las sali-
Ldades conocidas de los emigrantes vallisoletanos a A m é r i c a y Filipinas en los siglos x v i y x v u . 
40 
das hacia el Nuevo Mundo, y más concretamente de 16 a 25 años que propor-
ciona la mitad de los emigrantes. 
De 31 a 60 años, que es la edad más alta que hemos detectado, solamen-
te parten de España el 18 por 100, aunque es de 31 a 40 años cuando la emi-
gración sigue teniendo cierta vigencia con el 14,63 por 100. A partir de los 
40 años las salidas apenas tienen lugar. 
Hasta los 15 años emigran el 15,52 por 100, siendo el número de los de 
10 a 15 algo superior a los menores de 10 años. Hasta los 15-16 años van 
acompañados de sus padres, y el resto con su marido, esposa, hermanos, 
familiares o formando parte de una expedición. 
Cuadro 17 
EDADES CONOCIDAS DE LOS EMIGRANTES VALLISOLETANOS 
AL NUEVO MUNDO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
S, XVI S. XVII S. XVI-XVII 
Edades Varones Mujeres Total Varones Mujeres Tolal Varones neres Total 
0^5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
1 6 - 2 0 
2 1 - 2 5 
2 6 - 3 0 
3 1 - 3 5 
3 6 - 4 0 
4 1 - 4 5 
4 6 - 5 0 
5 1 - 5 5 































































1 3 0 





















1 4 7 








TOTALES 1 8 6 3 4 2 2 0 2 8 5 6 2 3 4 7 471 9 6 5 6 7 
6. ESTADO CIVIL Y SEXO 
6.1. Más de las tres cuartas partes de los emigrantes eran solteros. 
El estado civil (ver cuadro n.0 18) lo conocemos para mas de la mitad de 
los emigrantes de los siglos xvi-xvn (58 % ) . Para el siglo xv i sabemos el esta-
do del 54 por 100 y para el xvn del 85 por 100. 
Los solteros constituyen el grupo más numeroso, dadas las dificultades 
que existían hasta que se normalizaba la vida en el Nuevo Mundo. Para el si-
41 
glo xvi representan el 55,65 por 100, que sumado al 18,80 por 100 que existe 
de célibes daría el 74,45 por 100, casi las tres cuartas partes de los emigrantes. 
En el siglo xvn los solteros y célibes representan el 79,95 por 100. En conjun-
to en los dos siglos los solteros alcanzan el 75,68 por 100, es decir las tres 
cuartas partes del conjunto. 
Los casados constituyen casi la cuarta parte de las personas llegadas al 
Nuevo Mundo, dado que para el xv i son el 25,05 por 100 y en el conjunto del 
XVI-XVII el 23,43 por 100. 
Los viudos tienen una mínima representación, dado que no alcanzan el 
1 por 100 (0,88 % ) . 
Cuadro n.0 18 
ESTADO CIVIL DE LOS EMIGRANTES VALLISOLETANOS (58 %) 




































TOTALES 1.680 479 2.159 
S o l t e r o s 
60,50% 
C é l i b e s 
15,19% 
V i u d o s 
0,88% Casados 
23,43% 
Estado civi l de los emigrantes vallisoletanos (58 por 100) a Amér i ca y Filipinas 
en los siglos x v i y XVII. 
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Cuadro n.0 19 
ESTADO CIVIL DE LOS EMIGRANTES VALLISOLETANOS 
AL NUEVO MUNDO EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 





































































































































TOTALES 506 1.306 328 19 2.159 
6.2. Estado civil por sexo: sólo el 3 % más de solteras 
que casadas y viudas. 
Entre las mujeres en los siglos xvi-xvn, las solteras son ligeramente 
más numerosas (51,56 %) que las casadas (45,73 %) y viudas (2,69 %) juntas 
48,42 por 100. 
En los varones se eleva considerablemente el número de solteros, dado 
que éstos representan para el conjunto de los siglos x v i - x v i i , algo más de las 
tres quintas partes (62,81 % ) , correspondiendo a los célibes (19,14 %) otra 
quinta parte y el quinto restante escaso a los casados (17,62 %) y viudos 
(0,40 %) juntos. 
Estas mismas cifras valen para los varones en el siglo xvi , donde los casa-










6 2 ' 8 1 6 0 , 4 ! 
5 1 , 5 6 
Varones 
•Mujeres 
' T o t a l 
4 5 , 7 
7 , 62 
276991 
Sol te ros Viudos C é l i b e s Casados 
Estado c iv i l y sexo de los emigrantes vallisoletanos a A m é r i c a y Filipinas en los siglos x v i y x v n . 
Cuadro n.0 20 
LA EMIGRACIÓN VALLISOLETANA AL NUEVO MUNDO 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII: ESTADO CIVIL Y SEXO 
Sexo Sin determinar Solteros Viudos 








1 7,62 % 
1.713 
79,34 % 

















En el siglo x v n el n ú m e r o de solteros se eleva sobremanera, dado que 
ascienden al 84,51 por 100, que unidos a los célibes (3,14 % ) se aproximan al 
90 por 100 (87,65 % ) . En cambio los casados equivalen a poco más de la déci-
ma parte (11,28 % ) y los viudos son el 1 por 100. 
Considerando el estado civil por sexos, los solteros son cuatro veces más 
que las solteras; los hombres casados representan tres quintos y las casadas 
dos. En los viudos se invierte el orden, pues las mujeres equivalen a las tres 
quintas partes y los varones a dos. 
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Cuadro n.0 21 
LA EMIGRACIÓN VALLISOLETANA AL NUEVO MUNDO 
EN LOS SIGLOS XVI: ESTADO CIVIL Y SEXO 


































Cuadro n." 22 
LA EMIGRACIÓN VALLISOLETANA AL NUEVO MUNDO 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII: ESTADO CIVIL Y SEXO 
Sexo Sin determinar 




























6.3. Menos de la quinta parte de mujeres que de hombres. 
Los hombres, dadas las dificultades que suponía la emigración en gene-
ral y para las mujeres en particular, debido a largos e inseguros viajes, necesi-
dad de participar en expediciones, sobre todo en el siglo x v i y lo duro del 
comienzo de las colonizaciones, constituyen mayoría absoluta en la emigra-
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l ímig rac ión total de mujeres vallisoletanas (en decenios) a A m é r i c a y Filipinas en los siglos x v i 
y x v n . 
Cuadro n.0 23 
¿CON QUIÉN S E TRASLADAN LAS MUJERES VALLISOLETANAS 
AL NUEVO MUNDO? 
Siglo 
¿Con quién van? 
Marido Padres 
Otros 







































La emigración total de mujeres y varones de la Ciudad de Pisuerga en los 
siglos xvi y xvn que hemos podido contabilizar asciende a 3.684 personas. 
Como ellas suman 517, representan el 14,03 por 100 frente al 85,96 por 100 
de varones: 3.167. En el siglo XVII, dado que se trata de una colonización ya 
más asentada, emigran más mujeres (110) porcentualmente (18,09), que en el 
xvi (13,23 % ) : 407. La emigración del siglo xvn ya no va a la aventura, como 
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sucedía en bastantes ocasiones en el xvi . En estas dos centurias los varones 
superan también el 80 por 100: el 86,76 por 100 (2.669) en el siglo xvi y el 
81,90 por 100 (498) en el xvn. 
M a r i d o 3 2 , 1 1 % 
P a d r e s 2 6 , 8 9 % 
O t r o s f a m . 1 1 , 7 9 % 
O t r o s 1 0 , 4 4 % I 
S o l a s 1 8 , 7 7 % 
¿ C o n q u i é n se trasladan las mujeres vallisoletanas a Amér ica 
y Filipinas en los siglos x v i y xvn? 
Cuadro n.0 24 
POBLACIONES VALLISOLETANAS DE LAS QUE SALIERON 
AL NUEVO MUNDO EN LOS SIGLOS XVI-XVII 
CUATRO O MÁS MUJERES 
Población 
Valladolid 
Medina del Campo 






Aguilar de Campos 
Muclentes 
















La emigración femenina tiene lugar de 1510 a 1640, pero especialmente de 
1530 a 1580, así como la década del treinta en el siglo xvi y la primera del siglo 
xvn. Las décadas claves fueron 1551-1560: 116 mujeres y la siguiente con 90. 
Foraños, sobresale en 1555 y 1559 con 39 y 34 mujeres, respectivamen-
te, así como 1535, 1539, 1560, 1569 y 1579. 
Por poblaciones (ver cuadro 24) destaca netamente la ciudad del Pisuer-
ga con 230 mujeres que representan casi la mitad: 44,48 por 100; le siguen 
Medina del Campo que con 102 que representan la quinta parte 19,72 por 
100. Medina de Rioseco, Olmedo y Portillo aportan, respectivamente 41,24 
y 16 mujeres. 
En el siglo xv i , en números totales, emigran casi cuatro veces más muje-
res (78,72 % ) , que en el xvn (21,27 % ) . 
¿Con quién se trasladan las mujeres al Nuevo Mundo en los siglos xvi-
XVII?. El grupo más numeroso, la tercera parte van con el marido (32,10 % ) . 
Con los padres emigra más de la cuarta parte (28,88 % ) . 
Las mujeres que viajan solas a América equivalen a la quinta parte escasa 
(18,76 % ) . Una décima parte sale con algún otro familiar (11,79 %) y van con 
otras personas y otra décima parte (10,44). 
Cuadro n.0 25 
EMIGRACIÓN DE MUJERES VALLISOLETANAS 
AL NUEVO MUNDO 





















































CAPÍTULO I I 
La provincia de Valladolid, avanzada 
de América 
l . V A L L A D O L I D , CAPITAL DE AMÉRICA 
Descubierta América, Valladolid se convierte en capital del mundo 
hispánico, dado que era la sede de varios organismos que le otorgaban tal 
categoría: 
P a l a c i o Rea l en V a l l a d o l i d . Const ruido en el s i g lo x v i . e n el r e s i d i ó el E m p e r a d o r en ocas iones y 
su h i jo Felipe I I . A l regresar la Corte a Val ladol id en el siglo x v n , el Duque de Lerma lo ced ió a 
Felipe III. 
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— En su casa de moneda, asentada en la calle San Lorenzo, se acuñaban 
parte de los tesoros que llegaban de América. 
— Era capital jurídica del Reino al Norte del Tajo. 
— En su seno se hallaba el monasterio dominico de San Pablo y el Cole-
gio San Gregorio, cabezas, junto con San Esteban de Salamanca, de 
la lucha por la justicia en América y cuna de formación de hombres 
que han dejado honda huella en el Nuevo Mundo. 
— Sede de una de las tres universidades mayores de España, donde se 
formaban élites de poder y hombres de ciencia. 
— Capital legislativa del Reino, tanto para la reunión de las Cortes (Sala 
Capitular de San Pablo), como para legislar en pro de los indígenas y 
de la organización de América. 
— Residencia de la Corte y, por tanto, centro político de España: vivía 
la nobleza civil y los eclesiásticos más distinguidos. 
— Valladolid fue asiento del gobierno de América, tanto antes, como 
después de creado el Consejo de Indias (1523). Juan Rodríguez de 
Fonseca, verdadero ministro de Indias antes de la creación del Con-
sejo, residía en Valladolid. Una vez constituido el Consejo de Indias, 
órgano supremo de la administración indiana en todas las materias, 
siguió establecido en Valladolid y a dicha capital acudían sus conse-
jeros. 
— En la capital vallisoletana vivió y murió Cristóbal Colón. 
2. PROTAGONISMO DE LOS HOMBRES DE LA PROVINCIA 
DE V A L L A D O L I D EN LAS INDIAS 
2.1. Descubridores, conquistadores y colonizadores. 
Si hablamos de descubridores, conquistadores o colonizadores valliso-
letanos, varios nombres surgen de forma instantánea. Ponce de León (Santer-
vás de Campos), en la Isla Española, Puerto Rico y Florida; Pánfilo de Nar-
váez en Cuba, México y Estados Unidos de América; los Jufré (Medina de 
Rioseco) en Chile y Salinas Loyola (Valladolid) en Ecuador. 
Pero Castilla también proporcionó destacados hombres de la mar como 
los medinenses Juan Gutiérrez de Garibay y Melchor de Torralba, capitán y 
almirante, respectivamente de las flotas de Indias. 
Nueva España es la zona de América que mayor número de emigrantes 
vallisoletanos recibe. Destacado protagonismo tuvieron en sus tierras los 
capitanes de su conquista, Francisco de Saucedo (Medina de Rioseco), Fran-
cisco de Lugo (Foncastín), Cristóbal de Morante (Medina del Campo) y 
Rodrigo Morejón (Medina del Campo), Andrés de Duero, secretario del 
gobernador de Cuba Diego Velázquez de Cuéllar jugó también destacado 
protagonismo en México. 
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Por las guerras civiles peruanas desfilaron personajes diversos de Valla-
dolid. Además de los capitanes de Medina del Campo Pedro de Espinosa y 
Noguerol de Ulloa, otros hombres de menor rango actuaron en tan difícil 
escenario. Al Río de la Plata y Chile aportaron también su colaboración 
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diversos colonizadores de Valladolid, como el capitán Leonardo Cortés y el 
gobernador de Chile Jerónimo de Alderete. 
2.2. Hombres de Gobierno. 
La provincia de Valladolid aporta un gran elenco de gobernadores a 
América. Todas las regiones del Nuevo Mundo han sido testigo de la acción 
gubernativa que tanto los hombres de la capital vallisoletana, como los de la 
provincia llevaron a cabo en las Indias. 
Si la capital envía a Nueva España al primer virrey D. Antonio Mendo-
za, Medina del Campo aporta el último, Félix M.a Calleja del Rey. La gran 
labor llevada a cabo por Ponce de León en Puerto Rico, no pudo ser igualada 
por otro hombre de la urbe vallisoletana en Cuba y Nueva España, como 
Pánfilo de Narváez. Los Jufré y Alderete en Chile y Perú y los Verdugo de 
Zarate en este último virreinato llenan páginas brillantes de los anales india-
nos. A veces el gobernante es cambiado de escenario, aprovechándose la 
metrópoli de su experiencia, tal como sucede con Bernardo de Vargas 
Machuca (Simancas). 
Juan Salinas Loyola puede ser el ejemplo de castellano-leonés fundador 
en América. Más de media docena de poblaciones nacieron como fundación 
suya entre otras Valladolid de Ecuador, en recuerdo de su población de 
origen. 
Los vallisoletanos como hombres de gobierno, oficiales reales y en el gobierno munic ipa l en 
A m é r i c a y Filipinas en los siglos x v i y x v u . 
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Cuadro n.° 26 
GOBERNANTES VALLISOLETANOS EN AMÉRICA 
Personajes Poblac ión /Origen P r o i e s i ó n / C a r g o América Siglo 
J e r ó n i m o de Alderete O l m e d o G o b e r n a n t e Nueva E x t r e m a d u r a XVI 
Fél ix M.a C a l l e j a del R e y M e d i n a del C . Virrey N u e v a E s p a ñ a XIX 
A n d r é s de Duero T u d e l a de D. Secre tar io Nueva E s p a ñ a XVI 
M.a L u i s a G o n z a g a V i l l a g a r c í a de 0, Virre ina P e r ú XVII 
J u a n G u t i é r r e z de Garibay M e d i n a del C . C a p i t á n Gral . de 
A r m . Ga l . Indias A m é r i c a - E s p a ñ a XVI 
J u a n de Haro M e d i n a del C . G o b e r n a d o r Nueva A n d a l u c í a XVII 
Diego J o r d á n S i m a n c a s G o b e r n a d o r J a m a i c a XVI 
F r a n c i s c o L ó p e z de Z ú ñ i g a Val ladol id G o b e r n a d o r Chi le XVI 
J o s é Feo. de la M a t a L i n a r e s Val ladol id Gobernador Militar Chi le XVIII 
F r a n c i s c o M e n d o z a L a d r ó n 
de G u e v a r a M e d i n a del C . G o b e r n a d o r Chi le (Castro) XVI 
Antonio de M e n d o z a Val ladol id Virrey Nueva E s p a ñ a XVI 
P á n í i l o de N a r v á e z Val ladol id C a p i t á n C u b a / N . E s p a ñ a XVI 
Diego de Oviedo O l m e d o Tte. G o b e r n a d o r Río de la Plata XVI 
J u a n P o n c e de L e ó n S a n t e r v á s de C . Gobernador Puerto Rico XVI 
Alejandro R a m í r e z A l a e j o s G o b e r n a d o r M é x i c o X V I I I / X I X 
J u a n S a l i n a s y Loyola Val ladol id G o b e r n a d o r Y a g u a r s o n g o XVI 
Me lchor de Torralba M e d i n a del C . A l m . carrera Indias A m é r i c a - E s p a ñ a XVI 
Luán de V a r g a s Carva ja l O l m e d o G o b e r n a d o r H o n d u r a s XVI 
Bernardo de V a r g a s M a c h u c a S i m a n c a s G o b e r n a n t e V e n e z u e l a XVI 
L o s Verdugo de Z á r a t e V i l l a g a r c í a de C . G o b e r n a n t e : P e r ú XVI 
F r a n c i s c o V i l l a g a r c í a M e d i n a de R. Gobernador Chi le XVI 
Antonio Z a b a l a Gal lardo Val ladol id C u b a / F i l i p i n a s XIX 
Al lado de todos estos hombres que ocupan los más altos puestos de la 
administración, habría que considerar un segundo escalón de vallisoletanos 
que hacen posible que los diversos organismos y municipalidades funcionen 
y sigan desarrollándose. 
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Entre los hombres de gobierno y administración (cuadro n.0 21) para el 
siglo xv i hallamos un virrey, 14 gobernadores, corregidores, alcaldes, conta-
dores, jueces, alguaciles, escribanos, secretarios, visitadores, tesoreros, fisca-
les y 17 oidores de las Audiencias hasta un total de 100 personas o funciona-
rios, aunque el término no es del todo preciso, para el siglo xvi y 36 para 
el xvn. 
Cuadro n.0 27 
GOBIERNO, OFICIALES REALES Y GOBIERNO MUNICIPAL 











Agente de consulado 












TOTALES 53 25 
Cuadro n.0 28 
HOMBRES DE LAS AUDIENCIAS Y JUSTICIA 
Oficios Siglo XVI Siglo XVII 








Portero de Audiencia 














2.3. Oidores y gentes de Leyes. 
Al lado de los colonizadores y hombres de gobierno hallamos a los juris-
tas y hombres de leyes que actuaban en las Audiencias de Indias, como oido-
res, presidentes, relatores, fiscales, porteros, etc. (ver cuadros n.os 22-23). 
Cuadro n.0 29 
OIDORES Y GENTES DE LEYES 
Personaje Naturaleza Cargo América Siglo 
Francisco Alonso Villagrá Aguilar de Campos Oidor Lima XVII 
J u a n Alvarez Val ladol id Oidor L i m a XVI 
Pedro Á l v a r e z de S o l o r z a n o Aguilar de C a m p o s Oidor Chi le XVI 
Pedro de Arceo L a Parril la Oidor Sto. Domingo XVI 
C r i s t ó b a l de A s c u e t a M a t a p o z u e l o s Oidor G u a t e m a l a XVI 
J u a n de At ienza Val ladol id Oidor C h a r c a s XVI 
Diego B r e t ó n S i m a n c a s Oidor C o n s e j o de Indias XVI 
J u a n C a j a l Val ladol id Oidor Chi le XVII 
Corra l , l icenciado M e d i n a del C . Oidor G u a t e m a l a XVI 
J u a n Fdez . del M e r c a d o Val ladol id Oidor P a n a m á XVII 
J u a n G a l d o z de V a l e n c i a Tordes i l l a s Oidor L i m a XVI 
J u a n G i m é n e z Garro O l m e d o Oidor Sto. Domingo XVII 
J u a n G o n z á l e z U z c u e t a Val ladol id F i s c a l C o n s . Indias E s p a ñ a XVII 
L a n d e c h o , l icenciado Val ladol id Oidor L i m a XVI 
Diego M a r t í n e z de Peral ta S i m a n c a s Oidor Chi le XVI 
J u a n de Mat ienzo Val ladol id Oidor C h a r c a s XVI 
Benito de M e n a Vi l la lón Relador Aud ienc ia M é x i c o XVII 
Bernard ino de M o r a n t e s Aguilar de C a m p o s F i s c a l Audienc ia Nueva Gal i c ia XVI 
O r t e g ó n , l i cenc iado M e d i n a del C . Oidor Sto. Domingo XVI 
S i m ó n de Rivera A g u a d o P e s q u e r a de Duero Oidor Río de la Plata 
Pedro S á n c h e z de Angulo Val ladol id Oidor Sto. Domingo 
XVII 
XVI 
Sant iago , Dr. Val ladol id Oidor S a n t a Fe XVI 
Jer . de Tovar y Montalvo Val ladol id F i s c a l A u d i e n c i a C h a r c a s XVI 
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Vallisoletanos con responsabilidades en las audiencias y cargos de justicia en A m é r i c a y Filipinas 
en los siglos x v i y x v n . 
2.4. Curas, frailes y obispos. 
La provincia de Valladolid aporta destacados hombres de religión a la 
colonización de América. Las diversas órdenes religiosas están allí presentes, 
pero sobre todo los dominicos, franciscanos, jesuitas y agustinos. Unos ac-
túan como obispos, a veces en escenarios tan distintos, como Blas Sobrino 
de Minayo (l imeña) que pasó sucesivamente por las diócesis de Cartage-
na, Quito, Santo Domingo y Trujillo. 
En ocasiones el personaje deja honda huella. Tal sucede con Toribio de 
Mogrovejo (Mayorga de Campos), Arzobispo de Lima. Manuel Santander y 
Frutos (Rueda) último obispo de La Habana, cierra la rica cronología de las 
mitras de vallisoletanos en América. 
Entre los religiosos conocidos se halla el mercedarío Bartolomé de Ol -
medo, el jesuíta medinense José de Acosta, el franciscano Juan Fernández de 
Alderete (Tordesillas), el dominico Diego Fernández de Navarrete (Peñafiel) 
o el agustino Andrés de Tordehumos. 
Varios monasterios de Valladolid están íntimamente relacionados con 
América: 
— Jerónimos: La Mejorada de Olmedo o Nuestra Señora de Prado de 
Valladolid. 
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— Franciscanos: En Valladolid, Laguna de Duero (El Abrojo) y Alaejos. 
— Dominicos: San Gregorio y San Pablo de Valladolid. 
— Agustinos-Filipinos: Valladolid. 
— Jesuitas: Medina del Campo y Villagarcía de Campos. 
— Mercedarios: Olmedo. 
Para el siglo xvi hemos contabilizado 316 emigrantes vallisoletanos per-
tenecientes al clero secular y regular (ver cuadros n.os 24-25) entre los que des-
tacan los franciscanos (73) y dominicos (66), seguidos de los agustinos (48), 
jesuitas (35), mercedarios (11), clero secular (60) y 5 arzobispos/obispos. Del 
siglo XVII se tiene constancia de 1 arzobispo y 5 obispos. En el xvm nos cons-
tan 3 obispos, y 1 en el siglo xix (ver cuadro n.0 24). 
Cuadro n.° 30 
OBISPOS CASTELLANO-LEONESES 
Personaje Población Obispo/Arzobispo América Siglo 
M a n u e l A b a d l i lana Val ladol id Obispo C ó r d o b a / A r e q u i p a XVIII 
Feo. Antonio Alca lde y Barr iga Oiga les Obispo Y u c a t á n XVII 
M a n u e l de Alderete y M e r c a d o O l m e d o Obispo P a n a m á XVI 
C r i s t ó b a l Arest i Val ladol id Obispo A s u n c i ó n XVII 
A g u s t í n C i s n e r o s M e d i n a R i o s e c o Obi spo L a Imperial XVI 
Diego F e r n á n d e z de Navarrete P e ñ a f i e l Arzobispo Sto. Domingo 
A. G o n z á l e z C a n o Vi l lardefrades Obi spo N u e v a C á c e r e s 
(Fil ipinas) 
XVII 
C r i s t ó b a l L i z á r r a g a L a E s p i n a Obi spo C a r t a g e n a XVII 
Toribio de Mogrovejo M a y o r g a de C . Arzobi spo L i m a XVI 
J u a n de la Puente Monteci l lo 
y G u e v a r a O l m e d o Obispo 
Pueb la de los 
Á n g e l e s XVII 
D o m i n g o de S a l i n a s Medina del C a m p o Obi spo V e n e z u e l a 
M a n u e l S a n t a n d e r y Frutos R u e d a Arzobi spo L a H a b a n a 
XVII 
XIX 
B l a s Sobr ino Minayo U r u e ñ a Obi spo C a r t a g e n a / Q u i t o 
B e r n a r d o de V i l l a g ó m e z Vi l la lón Obi spo T l a x c a l a 
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Cuadro n.0 31 
CLERO SECULAR Y REGULAR VALLISOLETANO QUE PASÓ 
AL NUEVO MUNDO EN EL SIGLO XVI 




Jesu í t as 
Mercedarios 


























TOTALES 316 12 
Clero secular y regular vallisoletano en A m é r i c a y Filipinas en los siglos x v i y x v n . 
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2.5. Cronistas vallisoletanos de las Indias. 
"En todas las batallas o reencuentros 
éramos los que sosteníamos al Cortés. 
Y ahora nos aniquila este cronista" 
(López de Gomara) 
BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO 
Desde el Diario que Cristóbal Colón dejó de su primer viaje a las Indias 
(1492), hasta el Diario de fray Diego de Orgaz (1821) por tierras del noroeste 
de California, que fue la última exploración española realizada, se han escri-
to miles de páginas de literatura cronística americana. De éstas, gran parte 
son obra de los castellano-leoneses, que actuando como soldados o explora-
dores, como cronistas oficiales o de órdenes religiosas nos dan a conocer el 
Nuevo Mundo en su geografía, historia, pobladores, costumbres, etc. Todas 
las provincias de Castilla y León proporcionan cronistas de Indias, pero la de 
Valladolid brilla con luz propia, pues proporciona la mitad. 
El primer cronista de Indias castellano-leonés fue Alonso Zuazo, nacido 
en Olmedo hacia 1466. Fue colegial de Santa Cruz de Valladolid y es autor 
de una carta-informe. 
Un riquísimo plantel de castellanos y leoneses han historiado Nueva Es-
paña. El medinés Bernal Díaz del Castillo, después de lucharen su conquista, 
escribió la Historia verdadera de la misma, destacando el protagonismo de sus 
compañeros de armas, los soldados, sobre los indígenas y la protección que 
debe dárseles. 
Si rica es la literatura cronística del virreinato novohispano, no le va a la 
zaga la del peruano. Las guerras civiles que azotan éste a mediados del siglo 
xvi agilizarán la pluma de Diego Fernández el Palentino y del vallisoletano 
Agustín de Zárate. El hermano de éste. Polo de Ondegardo historiará a los 
indígenas peruanos, al igual que otro vallisoletano, Juan de Betanzos, que ca-
sado con una princesa incaica y mujer de Atahualpa escribirá la historia del 
imperio inca. Otra pluma vallisoletana, la de Juan de Matienzo, el más emi-
nente jurista español del reinado de Felipe I I proporciona riquísima informa-
ción económica, social y jurídica del Perú. En este virreinato el protagonis-
mo de los cronistas religiosos castellano-leoneses corresponde a los jesuítas. 
No podemos olvidar el protagonismo de los cronistas de Castilla y León 
en la historia natural y geografía indiana. El soriano de Vinuesa, Juan López 
de Velasco, secretario, cronista mayor y cosmógrafo de Indias escribió la gi-
gantesca Geografíay Descripción Universal de las Indias. El padre Acosta, por su 
parte, es autor de la Historia natural y moral de las Indias. 
Dignos de especial mención son los dos cronistas de Indias, Antonio de 
León Pinelo (Valladolid) y Pedro F e r n á n d e z del Pulgar (Medina de Rioseco), 
así como Bernardo Recio (Alaejos), José Chantre y Herrera (Vil labrágima) y 





CAPITULO II I 
Poblaciones (y accidentes) existentes en América 
con nombres de la provincia de Valladolid 
o fundadas (o descubiertos) por castellano-leoneses 
Nombre de la poblac ión Origen población Nación de América 
Accidente 
o poblac ión Fundador/Descubridor 
C a p a r r a (Pueblo Viejo) 
F l e c h a 
F l e c h a , L a 
Hornil los 
L o g r o ñ o de los C a b a l l e r o s 
Loyo la 
M a r a ñ o n 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 
M e d i n a 







N i c a r a g u a 
M é x i c o 
Argent ina 
E c u a d o r 
E c u a d o r 
P e r ú 
Argent ina 
Bol ivia 
Bras i l 
C o l o m b i a 
C o l o m b i a 
C o l o m b i a 
C u b a 
E s t a d o s U n i d o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E s t a d o s U n i d o s 
E s t a d o s U n i d o s 
M é x i c o 
M é x i c o 
M é x i c o 
R. Dominicana 


















P . C . A . 
H a c i e n d a 
P P . A A . (5) 
L a g o 
R í o 
C o n d a d o s 
Arroyo 









Fdor.: J u a n P o n c e de L e ó n 
Edo.: orden S a l i n a s Loyola 
Fdor.: S a l i n a s Loyo la 
Navegado: S a l i n a s Loyo la 
Fdor.: A l o n s o Ronqui l lo 
^1 
Nombre de la población Origen población Nación de América 
Accidente 
o población Fundador/Descubridor 
Nueva Val ladol id ( C o m a y a g u a ) 
O l m e d o 
O l m e d o 
O l m o s 
Parri l la , L a 
Parril la, L a 
P o n c e 














Portillo de M a t a m o r o s 
Portillo de los M i c o s 
Portillo del Río 
Puerto Portillo 
R e s u r r e c c i ó n ( M e n d o z a ) 
Río S e c o 
Río S e c o 
R i o s e c o 
S a l v a l e ó n 
S a n B a r t o l o m é 
S a n J u a n 
S a n J u a n de la Frontera de 
los H u a r p e s 
S a n L u i s 
S a n L u i s de Loyo la de Nueva 
M e d i n a de R i o s e c o 
S a n Migue l 
S a n t a A n a de L o g r o ñ o de los 
C a b a l l e r o s 
S a n t a M a r í a de Nieva 
S a n t i a g o 
S a n t i a g o de las M o n t a n a s 
Sevi l la del Oro 
S i m a n c a s 
H o n d u r a s 
E c u a d o r 
El S a l v a d o r 
P e r ú 
E c u a d o r ? 







C u b a 
C u b a 
Chi l e 
El S a l v a d o r 
El S a l v a d o r 
H o n d u r a s 
N i c a r a g u a 
P e r ú 
Puerto Rico 
H o n d u r a s 
H o n d u r a s 
C u b a 
E c u a d o r 
Argent ina 
Argent ina 
Chi l e 
V e n e z u e l a 
R. D o m i n i c a n a 





E c u a d o r ? 
E c u a d o r 
P e r ú 
P e r ú 
P e r ú 
E c u a d o r 
C o l o m b i a 









R í o s 





C a n t ó n 
P P . A A . (3) 





M o n t a ñ a s 
P.A. 
P.A. 
P . C . A . 
R í o s 
P.A, 
R í o s 
P . C . 
R ío 
Provincia 
P . C . A . 
Provincia 
P . C . A . 
Río 
P . C . 
P . C . 
Río 
P . C . 
P . C . 
P . C . 
F d a . : orden Feo. de Montejo 
Edo. : J u a n J u f r é 
F u n d a d a : J . P o n c e de L e ó n 
Edor.: J u a n J u f r é 
Fdor.: Lu i s J u f r é 
Edo. : orden S a l i n a s Loyola 




S a l i n a s Loyola 
orden S a l i n a s Loyo la 
V a r g a s M a c h u c a 
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Nombre de la población Origen población Nación de América 
Accidente 
o población Fundador/Descubridor 
S i m a n c a s 
U c a y a ü 
U r u e ñ a 
Val ladol id 
Val ladol id 
Val ladol id 
Val ladol id 
Val ladol id de M i c h o a c á n 
(Morel ia) 
Val ladol id de Y u c a t á n 
Val ladol id ( T a o s pueblo) 
V i a n a 
Vi l lavicencio 
Vi l lavicenclo 
Vi l lavicencio 
Uruguay 
P e r ú 
Argent ina 
E c u a d o r 
Fi l ip inas 
H o n d u r a s 
P a n a m á 
M é x i c o 
M é x i c o 
E s t a d o s U n i d o s 
Bras i l 
Argent ina 
C o l o m b i a 








P . C . A . 
P . C . A . 
P . C . A . 
P.A. 
Ba lnear io 
P.A. 
P.A. 
Dio.: S a l i n a s Loyo la 




Antonio de M e n d o z a 
F r a n c i s c o de Montejo 
J u a n Ve larde 
LEYENDA: 
A: Poblaciones con nombre castellano-leonés. 
B: Poblaciones con nombre y fundador castellano-leonés. 
C: Población fundada por orden de castellano-leonés. 
P.A.: Población Actual. 
P.C.: Poblac ión Colonial. 
P.C.A.: Población Colonial Actual. 
PP.AA.: Poblaciones Actuales. 
PUERTO RICO: Cáparra (Pueblo Viejo). (Población). 
Se trata de la primera población fundada por españoles en tierra de Puerto 
Rico. El nombre le fue dado en el año 1508 por el vallisoletano Juan Ponce de 
León. Por mandato real se cambió el nombre de Cáparra por el de Ciudad de 
Puerto Rico. Hoy es Pueblo Viejo, del municipio de Bayamón. 
ECUADOR: Logroño de los Caballeros. (Población colonial). 
Esta población estaba dentro de la demarcación administrativa, regida 
por Melchor Vázquez de Avila. Se encontraba entre Santiago de las Montañas 
y Sevilla del Oro, en la provincia de los Jíbaros. Fue fundada en 1572 por Ber-
nardo Loyola, siguiendo instrucciones del vallisoletano Juan Salinas Loyola. 
ECUADOR: Santa Ana de Logroño de los Caballeros. (Población colonial). 
Población fundada en 1539, a orillas del río Paute, por los mismos perso-
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embargo, no todos atribuyen la fundación a Bernardo Loyola. Así Mendibu-
ro la cree obra de Gil Ramírez Dávalos, partiendo la orden del Virrey de Perú 
(Marqués de Cañete). En sus primeros tiempos y debido a su fama se llamó 
Ciudad del Oro; pertenecía a la demarcación de Yaguarsongo y se hallaba en la 
confluencia del río Zamora. Debió ser destruida en el siglo xvi . 
ECUADOR: Loyola. (Población colonial). 
Sobre el primitivo emplazamiento de Valladolid, ubicado en el valle de 
Cubinama, el vallisoletano Juan Salinas Loyola, en el año 1546, fanáó Loyola, 
en la gobernación de Yaguarsongo, en el camino de Chasqui. 
Fundada por mineros, buscadores de oro, fue destruida por el empuje 
indígena a finales del xv i . 
COLOMBIA: Medina. (Río, corregimiento y población). 
Río colombiano, afluente del Guali. 
Corregimiento colombiano en el territorio del Meta, distrito de Villavi-
cencio. 
Municipio de Colombia fundado en 1670 por Alonso Ronquillo. Situado 
en el departamento de la Cundinamarca. Tiene buenos frutales. 
MÉXICO: Medina. (Arroyo, hacienda y ranchos). 
El arroyo Medina es afluente del Jofre. Corre por los estados de Guana-
juato y Querétaro en México. 
Hacienda del municipio de León, perteneciente al Estado de Guanajua-
to en México. 
Dos ranchos llevan este nombre: 
— Uno en el estado de N . León, municipio del Doctor Arroyo. 
— Otro en el territorio de Tepic, municipio de Rosa Morada. 
URUGUAY: Medina. (Arroyos). 
Dos arroyos uruguayos se denominan Medina. Ambos corren por el 
departamento de Cerro Largo. Los dos desembocan en el río Tacuari. Uno de 
ellos recibe las aguas del arroyo Sarandi. 
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Medina. (Poblaciones y condados). 
Dos poblaciones se llaman Medina en Estados Unidos: 
— Una en el condado de Orleans, estado de Nueva York. 
— Otra es una capital del estado de Ohío . 
También existen dos condados denominados Medina: 
Uno en el Estado de Ohío , en su sector NE. La agricultura y la ganadería 
constituyen sus principales recursos. La capital es Medina. Otro en el estado 
de Tejas con 3.503 Km. Capital en Castroville. 
CUBA: Medina. 
El caserío cubano de Medina está en la provincia y en el partido de La 
Habana. 
REPÚBLICA DOMINICANA: Medina. 
Arroyo afluente delJaina, en la República Dominicana. Población de la Repú-
blica Dominicana en el municipio de San Cristóbal, provincia de Santo 
Domingo. 
MÉXICO: Parrilla, La. (Población y ranchos). 
Algunos ranchos tienen esta denominación en los estados de Tabasco y 
Michoacán. 
A 25 kms. del municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango, se 
localiza la población de La Parrilla con 2.700 habitantes. 
ARGENTINA: Portillo. 
Arroyo argentino que surca la provincia de Corrientes, departamento de 
Coruzú-Cuatía. 
Localidad argentina de la provincia de Corrientes, departamento de 
Mburucuya. 
Dos ríos llevan este nombre en la provincia argentina de Mcndoz.it, 
desaguando en el Tunuyán. Uno se llama Grande de Portillo y el otro Chk o 
de Portillo. 
CUBA: Portillo. 
Puerto de la costa meridional de la isla de Cuha, provincia de Oriente. 
M u y ressuaraaao y sésuro. 
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En el z aguán del palacio de Pimentel (actual D i p u t a c i ó n ) , se halla este azulejo talaverano que 
representa a Felipe II f i rmando la r e c o n s t r u c c i ó n de la ciudad de Val ladoi id después del incendio 
que la aso ló en 1561. 
Río de la provincia cubana de Oriente. Tiene sus fuentes en la Sierra 
Maestra; toma dirección Sur y tras recibir varios afluentes, desemboca en el 
puerto del mismo nombre. 
CHILE: Portillo. 
ValU ríe los Andes rhüenos. En el departamento de Vallenar. 
£L SALVADOR: Portillo. 
El cantón salvadoreño de Portillo se encuentra en el distrito y departa-
mento de ChiUteftáfttto. agregado al municipio de Carrizal. 
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Tres aldeas más encontramos con este nombre en El Salvador: 
— Una en el departamento y distrito de Ahuachapán, en el municipio 
de San Lorenzo. 
— Otra en el departamento y distrito de Chalatenango agregada al mu-
nicipio de San Isidro Labrador. 
— La tercera en el departamento de La Unión, distrito de Sta. Rosa, 
agregada al municipio de Nueva Esparta. 
HONDURAS: Portillo. 
Dos aldeas hay en Honduras llamadas Portillo, una en el departamento de 
El Paraíso, municipio de Oropoli: otra en el departamento de Tegucigalpa, 
municipio de Curaren. 
Montaña hondurena situada en el departamento de Tegucigalpa, rodea, 
con otros, el municipio de Marale. 
El arroyo Portillo de Matamoros en el municipio y departamento de Tegu-
cigalpa, riega la aldea de Río Grande en Honduras. 
La montaña hondureña de Portillo de los Micos está en el departamento de 
Colón. Constituye el límite N . del distrito de Sonaguera. 
NICARAGUA: Portillo. 
Población situada al SE. de Managua y en el departamento de este nom-
bre en Nicaragua. 
PUERTO RICO: Portillo. 
Barrio de Puerto Rico en el municipio de Adjuntas. 
ARGENTINA: Resurrección (Mendoza). (Población: capital de provincia 
y provincia). 
Pedro Castillo, comisionado por García Hurtado de Mendoza, fundó 
en la provincia de Cuyo el 2 de marzo de 1561 la ciudad denominada Aí^i/o-
za Nueva Calle de Rioja. En la denominación rendía homenaje a quien le 
comisionó y a su lugar de origen. 
No todos aceptan esta fundación. Así Horacio Videla nos dice que sólo 
se trata de un fuerte en el que estuvieron Castillo y los suyos. 
ElriosecanojuanJíífré{nacc en Medina de Rioseco en 1515), teniente de 




ia ciudad a un nuevo asiento, cercano al anterior, y le cambió el nombre que 
pasó a llamarse Ciudad de la Resurrección de la Provincia de los Huarpes. Debido 
a que la fundación tuvo lugar el Sábado Santo, víspera del Día de Resurrec-
ción. Sin embargo, ha seguido conservando su primer nombre de Mendoza. 
Mendoza es hoy la capital de la provincia del mismo nombre, situada en 
la precordillera, con arzobispado y universidad. Es centro de una importante 
zona dedicada al cultivo de la vid, y está regada por los ríos Mendoza y el 
Tunuyán. Cuenta también con industrias químicas, metalúrgicas y refinerías 
de petróleo. 
Constituye el lugar de enlace entre la Pampa y los valles andinos. Junto a 
los núcleos de Godoy Cruz, Guaymallen, Maipu, Luján y Las Heras forman 
una aglomeración, la denominada Gran Mendoza. 
VENEZUELA: Rioseco. (Ríos). 
Cuatro ríos llevan la denominación de Rioseco en Venezuela. 
Uno nace en la Sierra del Interior y desemboca en el mar entre la boca de 
Mamo y la ensenada de Catia. Otro nace en las tierras de Guasupa. Tras unir-
se al Antitripana, desemboca en el caño Vadre, 
El tercer río procede de la Mesa de Sala. Desagua en el Uñare. El cuarto 
tiene sus fuentes en la serranía de Riocaribe y desemboca en el golfo de Paria. 
ARGENTINA: San Juan de la Frontera de los Huarpes. (Población: capital de 
provincia y provincia). 
Juan Jufré, nacido en tierras vallisoletanas de Medina de Rioseco, en tor-
no a 1516, fue nombrado teniente de gobernador y capitán general de la pro-
vincia de Cuyo porVillagrá. Ello ocurría el 24-1X-1561, recibiendo también 
el encargo de poblar Mendoza y San Juan. 
Partiendo de Santiago de los Huarpes a comienzos de 1562 fundó San 
Juan de la Frontera, en la provincia de los Guarpes o Huarpes, el 13 de junio de 
1562. Recibió el nombre del Santo Patrono. 
San Juan es hoy también una provincia argentina. 
ARGENTINA: San Luis de Loyola de Nueva Medina de Rioseco, 
San Luis de la Punta, 
San Luis de la Punta de los Venados 
(Población: capital de provincia y provincia). 
El hijo del riosecanojuan Jufré (Medina de Rioseco), Luis Jufré de Loaisa, 
general, lugarteniente de capitán general, corregidor y justicia mayor de la 
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provincia de Cuyo, funda en 1595,25 de agosto, San Luis de Loyola de Nueva 
Medina de Rioseco en la Punta de los Venados, junto a la Sierra de los Come-
chingones, en el camino que se dirige hacia las gobernaciones de Tucumán y 
Río de la Plata. 
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En la denominación dada a la ciudad debieron de intervenir, en virtud 
de lo expuesto, las siguientes razones: el nombre del fundador (Luis), el ape-
llido del gobernador (Loyola) que fue quien ordenó la fundación y el nombre 
de la tierra de origen de su padre (Medina de Rioseco). 
La fecha de la fundación no es para todos el 25 de agosto de 1594, ya que 
hay quien opina que no ocurrió hasta septiembre, e incluso algunos la retra-
san hasta 1596. 
San Luis es hoy también una provincia argentina. 
PERÚ: Santa María de Nieva o de las Nieves. 
Juan Salinas Loyola, de origen vallisoletano, fundó Santa María de Nieva 
o de las Nieves en Yaguarsongo, en señal de compensación a todos aquéllos 
que no obtuvieron encomienda en Santiago de las Montañas. 
ECUADOR: Sevilla del Oro, 
Nueva Sevilla del Oro, 
Nuestra Señora del Rosario de Macas. 
(Población colonial). 
El 15-VIII-1563, se funda en la gobernación de Melchor Vázquez de 
Ávila, en el territorio de los Quijos, la ciudad de Nuestra Señora del Rosario de 
Macas. Juan Salinas Loyola, vuelve a España, y aduce que esta ciudad no está 
en la gobernación de Quijos, sino en la suya de Yaguarsongo y Pacamoros y 
comisiona al capitán Juan de Villanueva y Maldonado para repoblar esa ciu-
dad, más al norte de su primer emplazamiento. Este funda en 1576 Sevilla del 
Oro, a la que se denominará en adelante Nueva Sevilla del Oro. 
Mendiburu cree que la fundación de esta ciudad se la debemos a Gil 
Ramírez Dávalos en 1559, por encargo del Virrey, Marqués de Cañete. Hoy 
ha desaparecido dicha población. 
URUGUAY: Simancas. (Valle). 
Valle uruguayo en el departamento de Cerro Largo. Se dirige al NO. y 
desemboca en el arroyo del Sauce a pocos kilómetros de la ciudad de Meló. 
ARGENTINA: Urueña. (Arroyo). 
Nombre que recibe el arroyo de los Sauces a partir de la población de 
Florida, en Argentina. 
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San Francisco de La 
Parrilla, natural de esta 
localidad vallisoletana. 
Escultura en madera 
policromada (mediados 
del siglo x v m ) , conservada 
en la capilla de Nuestra 
Señora de la Porter ía . 
Convento de San A n t o n i o 
(PP. Franciscanos) de 
Ávila. 
ECUADOR: Valladolid. (Población). 
Fue el nombre que recibió la primera de las ciudades fundadas por el 
capitán Juan Salinas Loyola, del que se dice que era oriundo de esta ciudad 
castellana. 
Con gente de Loja fundó Valladolid en 1557 en la orilla del río Chinchi-
pe, que es afluente del Marañón, y en un valle, en el que los nativos hablaban 
el palta. 
Osma y Comeja creen que la ciudad se levantó a orillas del río Sabani-
llas, que se une al Chinchipe. El curso alto del Chinchipe en Ecuador-Perú es 
el río Valladolid. 
La ciudad sufrió varias reedificaciones. Así en 1572, tras estar despobla-
da debida a las presiones indígenas, lo fue por los capitanes de Salinas. En 
1564 el propio Salinas fundó Loyola en el valle de Cubinama, primer asiento 
de Valladolid. 
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La fundación de Valladolid la podemos seguir a través de la "Relación" 
de Juan de Alderete. 
La ciudad se encuentra en la gobernación de Yaguarsondo en el camino 
de Chasqui. 
En el Cantón de Calvas y provincia ecuatoriana de Loja se localiza la 
parroquia de Valladolid. 
FILIPINAS: Valladolid. (Población). 
Valladolid se llama a un pueblo y municipio situado en Filipinas, en la 
provincia Isla de Negros. 
HONDURAS: Nueva Valladolid (Comayagua) o Ciudad de Valladolid. 
(Población). 
La villa de Nueva Valladolid fue fundada por el lugarteniente del adelan-
tado salmantino Francisco de Montejo, capitán Alonso de Cáceres. Los indíge-
nas la denominaban Lomayagua. Anteriormente fundó Santa María de 
Comayagua (1537). 
Villacorta opina que la fundación tuvo lugar en 1540, teoría no compar-
tida por Meléndez Chaverri que cree que lo fue en 1543. Al decir de éste, 
Santa María, ante los ataques indígenas, fue abandonada en 1539, trasladán-
dose a Tencoa. Posteriormente el gobernador Francisco Montejo la volvió a 
fundar. 
La Audiencia de los Confines mandó que se la denominase Nueva 
Valladolid. Corría el año 1543. Por Real Cédula, dada en Valladolid el 20-XI-
1557, se llamó Ciudad de Valladolid. Quince años después contaba con 
70 vecinos. 
HONDURAS: Valladolid. (Población). 
Población y municipio de Honduras en el departamento de Lempira, al Sur 
de la capital del departamento. Tiene el término 205 kms. Está en el extremo 
Sur de los cerros de Celaque. Centro agrícola y ganadero. 
MÉXICO: Valladolid de Michoacán (Morelia). (Población y provincia). 
Población fundada por el que fuera primer Virrey de Nueva España, An-
tonio de Mendoza, el 23-IV-1541. La fecha de fundación no la comparte Justi-
no Fernández, que la ictrasa unos pocos días, al 18 de mayo. 
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Mendoza levantó un presidio-fuerte, donde poder guarecerse de las in-
cursiones de los chichimecas, cuando iba a la guerra de Mixtón, en Nueva 
Galicia. Posteriormente pasó de presidio-fuerte a ciudad, y la denominó 
Valladolid, como homenaje a la ciudad castellana, de donde era natural. 
La planificación de la ciudad corrió a cargo de Juan de Alvarado, Juan de 
Villaseñor y Luis de León Romano. 
Desde 1540 en Valladolid existieron dos parroquias que atendían los 
agustinos y franciscanos. A partir de 1580 ya existía el obispado de Valladolid 
y una tercera parroquia atendida por clero secular que pertenecía a la 
catedral. 
Hubo también una provincia que recibió el nombre de Valladolid y fue 
motivo de controversia entre Nueva España y Nueva Galicia. Se convirtió en 
provincia en 1550 llamándose Michoacán. El alcalde mayor residió desde 
1576 en Valladolid. Así volvió a llamarse la provincia hasta 1600. 
Con este mismo nombre de Valladolid tenemos una de las intendencias 
de Nueva España. 
La ciudad de Valladolid de Michoacán siguió con este nombre hasta 
1828 en que pasó a denominarse Morelia. Fue un importante foco indepen-
dentista desde 1809. Morelia debe su nombre al hecho de ser la cuna de José 
María Morelos y Pavón. 
Morelia es la capital del Estado de Michoacán. Cuenta con arzobispado 
y universidad. Situada en la cordillera Neovolcánica, entre los lagos de 
Cuitzeo y Paztcuaro, en el Valle del Grande de Morelia. Centro de una im-
portante área agrícola, en la que el regadío juega un papel destacado, gracias a 
las presas de Cointzio (cereales, leguminosas y forrajes). Centro ganadero, 
mercado regional y centro comercial importante. 
Tiene industrias alimentarias, de madera, cuero, químicas y plásticos. 
La ciudad cuenta con buenos ejemplos de templos levantados a fines 
del siglo xvn y durante el xvm; de fachadas sobrias y esbeltas torres. Sirvan de 
ejemplo el de San Juan, Hospital, Capuchinos, etc. De estilo barroco son 
también las torres de la catedral y la portada. 
De la arquitectura civil destacamos el antiguo seminario, hoy Palacio de 
Gobierno, y la factoría de tabacos, hoy Ayuntamiento. 
MÉXICO: Valladolid de Yucatán. (Población). 
En esta ocasión la fundación tuvo lugar en la Península del Yucatán el 
28 de mayo de 1543, si bien, la primera fundación no cuajó, debido a lo poco 
favorable del terreno. Por ello se trasladó a Sací o Zací. Allí tuvo lugar la fun-
dación definitiva. Las fechas, una vez más, no coinciden plenamente. Vea-
mos. Bolio (4-111-1544); Porrúa (IIM545); Baqueiro Anduze (15-V-1543). 
Saetera el nombre maya. Los mestizos conocieron a Valladolid de Yuca-
tán como la "Sultana del Este". 
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El capitán Francisco Montejo, el sobrino, capitán general, justicia mayor 
y teniente de gobernador en despacho dado por el adelantado Francisco 
Montejo, el Viejo, en Chouac o Chauahaa, fue el encargado de fundar Valla-
dolid de Yucatán. 
Hoy es un municipio mexicano, situado en la plataforma yucateca, en el 
Estado de Yucatán. Sus principales fuentes de riqueza son los cereales, 
legumbres, frutos tropicales, ganadería, avicultura, explotación forestal y 
activo comercio. 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Valladolid. 
Población de Estados Unidos, que si seguimos a Juan de Castañeda estaría-
mos ante el pueblo más al norte de lo descubierto por el salmantino Francis-
co Vázquez de Coronado. Los españoles le pusieron Valladolid {los nativos 
lo llamaban Brava). Juan Velarde, secretario de Oñate, fundó la colonia en 
1598. Hoy es Taos pueblo. 
PANAMÁ: Valladolid. 
Isla panameña situada en el Océano, en el golfo de Panamá, 
ARGENTINA: Villavicencio. 
Balneario de la República Argentina en la provincia de Mendoza. Aguas 
sulfurosas y termales que surgen a una temperatura de 36,5 grados. 
COLOMBIA: Villavicencio. 
Municipio de Colombia, capital de la intendencia nacional del Meta y 
vicariato apostólico. A 445 m. de altitud y temperatura media anual de 28°. 
Café, maíz, caña, frutas tropicales, tabaco, algodón, yuca, arroz, caucho y 
cueros constituyen sus principales riquezas. 
CHILE: Villavicencio. 





Cristóbal Colón y Valladolid 
1. EL PRIOR DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE PRADO PRESIDIÓ LA JUNTA DE SALAMANCA 
Rechazado en Portugal el proyecto que Colón denominó "la empresa 
de las indias", el genovés lo ofreció a la corte castellana. El 20 de enero de 
1486, Cristóbal Colón expuso su plan a los Reyes Católicos en Alcalá de He-
nares, aunque no logró convencerlos. Para el estudio de todo lo relacionado 
con el plan descubridor de las Indias, los Reyes Católicos constituyeron la 
Junta de Salamanca. En efecto, los Reyes Católicos, según nos indica el Padre 
Las Casas, entendida la demanda descubridora, "acordaron someterla a letra-
dos para que oyesen a Cristóbal Colón más particularmente, y viesen la cali-
dad del negocio y la prueba que daba". 
El Prior de Nuestra Señora de Prado de Valladolid, más tarde Obispo de 
Avila y desde 1492 Arzobispo de Granada, al ser confesor de la Reina y como 
tal acompañante de la nómada Corte, no sólo presidió las reuniones de la 
Junta de Salamanca, sino que también dispuso de libertad para ser él quien 
"llamase las personas que le pareciese más entender de aquella materia de 
cosmografía", según Las Casas. 
Fray Hernando de Taiavera debía ser un hombre de fuerte personalidad. 
Siendo Prior del Monasterio de Prado, se trasladaba a pie a predicar a Valla-
dolid y no le resultaba grato que sus frailes lo hiciesen en muía. Tenían que 
hacerlo a pie o en burro. 
Cuando confesaba a la Reina Católica, ésta debía hacerlo de rodi lías, 
mientras él permanecía sentado. 
De la presidencia de la Junta de Salamanca se responsabilizó, por encar-
go de los Reyes Católicos, fray Hernando de Taiavera, hombre ligado a Casti-
lla y León por los cuatro costados. Después de estudiar Artes en Salamanca, 
ganó la cátedra de Filosofía moral de la misma. "Buen clérigo, catedrático sin 
vanidad y predicador apostólico", ingresó a los 35 años en la Orden jeróni-
ma, profesando en San Leonardo de Alba, próximo a Salamanca. Estando 
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Talavera de Prior en el Monasterio de Prado de Valladolid, Isabel la Católica 
lo saca del "Escorial Vallisoletano" para que sea su confesor. 
La denominada Junta de Salamanca empezó a constituirla Hernando de 
Talavera a principios de 1486. Celebró reuniones intermitentes y en lugares 
distintos. Se desconocen las fechas de las sesiones de la Junta de Salamanca, 
dándose como más probable el período comprendido entre noviembre de 
1486 y enero de 1487. Siguiendo a la Corte, la Junta de Salamanca celebra 
reuniones, como la de Córdoba en la primavera de 1487. 
Tras la conquista de Málaga en 1487, el marino genovés, que había se-
guido a la Corte, paciente y esperanzado, verá rechazado su plan descubridor 
por la Junta de Salamanca. El propio Rodrigo Maldonado nos indica que 
dicha Junta integrada por él, "el Prior del Prado que a la sazón era", y "otros 
sabios e letrados e marineros, platicaron con el dicho Almirante sobre su ida 
a las dichas yslas, e que todos ellos concordaron era imposible ser verdad lo 
que el dicho Almirante decía". 
El rechazo del plan colombino por considerarlo imposible, dados los 
fallos científicos que encerraba y la estrechez que Colón pretendía dar al 
océano, no significaba que Hernando de Talavera fuese opuesto a los planes 
de Colón, sino que como presidente de la Junta de Salamanca se limitó a 
exponer a los soberanos la opinión general de sus integrantes. La mejor prue-
ba de la buena disposición de Talavera hacia Colón la constituyen los pagos 
que en nombre de la Corona le libró el presidente de la Junta. 
2. Q U I É N ERA CRISTÓBAL C O L Ó N 
Como no se dispone de ningún retrato o grabado auténtico de Cristóbal 
Colón, nos servirá para conocer mejor al descubridor de América, la descrip-
ción que de él mismo hace un contemporáneo suyo, fray Bartolomé de 
Las Casas: 
"Fue alto de cuerpo, más que mediano; el rostro luengo y autorizado; la nariz 
aguileña; los ojos garzos; la color blanca, que tiraba a rojo encendido; la barba y 
los cabellos, cuando era mozo, rubios, puesto que muy presto con los trabajos se 
le tornaron canos. Era gracioso y alegre, bien hablado... Era sobrio y moderado 
en el comer y el beber, vestir y calzar... En las cosas de la religión cristiana sin 
duda era católico y de mucha devoción... Constantísimo y adornado de longa-
nimidad en los trabajos y adversidades que le ocurrieron siempre, las cuales 
fueron increíbles e infinitas, teniendo siempre una gran confianza en la Provi-
dencia Divina". 
Cristóbal Colón es una gloria y como las glorias dan prestigio, todo el 
mundo desea hacerlo su paisano: genovés, catalán, mallorquín, portugués, 
gallego, extremeño, corso y de sangre judía. Pero cuando Colón instituye su 
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M o n u m e n t o a Cr i s tóba l 
C o l ó n en Val ladol id . 
mayorazgo (22-2-1498) su patria aparece clara: "...que siendo yo nacido en 
Génova les vine a servir aquí a Castilla... pues que de ella (Génova) salí y en 
ella nací". 
3. C O L Ó N EN CASTILLA Y LEÓN 
La primera peregrinación importante de Colón por Castilla y León tuvo 
lugar con motivo de la Junta de Salamanca que debía estudiar su proyecto 
descubridor. El genovés debió seguir a la Corte y permanecer en Salamanca 
desde finales de 1486 a comienzos de 1487. 
Al regresar Colón de su segundo viaje a las Indias, se dirige a Burgos, re-
sidencia de la Corte en aquel momento. La comitiva colombina debió llegar 
a Burgos a finales de octubre. En el palacio del Condestable de Castilla (Pala-
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R e p o s i c i ó n de C o l ó n o d e v o l u c i ó n de sus poderes. Ó l e o sobre lienzo (1881) de Francisco Jover. 
Facultad de Derecho de la Universidad de Va l lado l id . 
ció del Cordón) recibieron los Reyes Católicos a Cristóbal Colón, vestido 
con el tosco y pardo sayal franciscano, siendo testigos privilegiados de los 
objetos de oro, indios antillanos y vistosos animales llevados por el genovés. 
Los soberanos escucharon a Colón, que se traslada con la Corte a Valladolid 
y Medina del Campo a mediados de mayo de 1497. En la villa de las Ferias 
ratifican los Reyes a Colón los privilegios concedidos en las Capitulaciones 
de Santa Fe (2-2-1497). De Castilla la Vieja parte Colón para emprender su 
tercer viaje, una vez agilizados los trámites para el mismo en la Corte. 
El 7 de noviembre de 1504 llegaba Colón a Sanlúcar de Barrameda de 
regreso de su cuarto viaje, con el cuerpo tullido por la gota y artritis y el alma 
dolorida. Desde este momento, su estrella no brilla y la Corte prescinde del 
genovés en todo lo relacionado con las Indias. La muerte de la reina Isabel 
(26-11-1604), su benefactora de siempre, supuso un fuerte revés pam Colón. 
Esta pérdida intentará paliarla en parte, el descubridor, apoyándose en la po-
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derosa familia del Duque de Alba, dado que estaba en trámite el matrimonio 
de Diego Colón con María de Toledo, sobrina del Duque. 
Los últimos días de Colón en Sevilla y luego siguiendo a la Corte por Se-
govia. Salamanca y Valladolid, los dedicó el Almirante a reclamar el cumpli-
miento de las promesas regias y derechos otorgados y a procurar transmitirlos 
a su hijo Diego. La enfermedad le retuvo en Sevilla hasta finales de mayo de 
1505, en que se traslada a Segovia, donde se halla la Corte. Pero el rey Fernan-
do daba largas a las reclamaciones colombinas, dado que los privilegios del 
genovés resultaban excesivos y contrarios a la política antifeudal y unificado-
ra de los Reyes Católicos. 
Deseaba Fernando el Católico llegar a un acuerdo con Colón, permu-
tándole sus privilegios indianos por otros en España: "Quiso el Rey que le 
tentasen (a Colón) con concierto y partidos, para que hiciese renunciación 
de los privilegios que le habían concedido, y que por Castilla le harían la re-
compensa, y creí que se le comenzó a apuntar que le darían a Carrión de los 
Condes y sobre ello cierto estado". Colón se opuso a dichas pretensiones, al 
igual que había hecho en 1497, cuando se le pretendieron permutar sus dere-
chos por algunos territorios en la isla Española. 
Tampoco se atrevía el rey Fernando a resolver las reclamaciones colom-
binas, ante la inseguridad que para el soberano representaba la próxima 
llegada a España de su hija Juana y de Felipe el Hermoso (26-4-1506), que 
asumirían el gobierno de Castilla. La enfermedad impidió a Colón dar 
la bienvenida a los Reyes en Valladolid, donde se hallaba, siguiendo a la 
Corte. 
4. MUERTE DE CRISTÓBAL C O L Ó N EN V A L L A D O L I D 
El día anterior a su muerte, Cristóbal Colón otorgó testamento en Valla-
dolid. En realidad se trata de la confirmación del testamento hecho por 
Colón cuando se hallaba en Segovia con la Corte en 1505, al que añadió un 
Memorial de deudas. En el último documento de Colón se pueden distin-
guir dos posturas. En una parece como si el genovés continuase vivo: ordena 
la sucesión del mayorazgo, protesta ante la injusticia sufrida ante los Reyes y 
aconseja resistir hasta conseguir lo prometido; en la otra parte y consciente 
ante la muerte. Colón señala algunas mandas religiosas e intenta descargar su 
alma ordenando pagar deudas. 
Según nos cuenta su hijo Diego, Colón, "agravado de gota, y del dolor 
de verse caído de su estado; agravado también con otros males, dio su alma a 
Dios el día de su Ascensión, a 20 de mayo de 1506, en la villa de Valladolid..." 
Sus funerales se celebraron en la iglesia de Santa María de la Antigua de 
Valladolid y fue enterrado en la iglesia del convento de San Francisco de la 
ciudad. Aunque por la desidia oficial no recibía Colón con regularidad las 
rentas que le correspondían, no es cierto que muriese en la miseria y en triste 
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soledad, entre otras pruebas está el hecho de que siete de sus criados firmasen 
su testamento. 
Pero Colón no encontró el descanso ni después de muerto, pues sus res-
tos se trasladarán sucesivamente a la Cartuja sevillana de Santa María de las 
Cuevas, a la catedral de Santo Domingo (hacia 1536), a la de La Habana 
(1795) y a la de Sevilla (1899). Pero la capital dominicana y Sevilla siguen 
reclamando para sí los únicos restos del marino insigne, del descubridor de 
un Nuevo Mundo, del amigo de secretos, del valiente y tenaz, del orgulloso y 
humilde, del gran observador y disimulador, del débil, el esclavista y el 
comerciante. 
Se ignora el lugar exacto de la muerte de Colón, pero se cree que tuvo 
lugar en torno a la Iglesia de la Magdalena y Casa de Colón (actual). 
5. ESCUDO, CASA Y M O N U M E N T O A C O L Ó N 
El escudo de Colón consta de cuatro cuarteles: castillo y león en los dos 
superiores; islas de oro en olas azules en el inferior izquierda, y cinco áncoras 
La muerte de C r i s t ó b a l C o l ó n . Obra de José Luis Benito R e m e n t e r í a (1971) conservada en la 
Casa-Museo de C o l ó n en Va l lado l id . 
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Impresionante torre 
r o m á n i c a de La Antigua 
en Val lado l id , en cuyo 
templo se celebraron en 
1506 los funerales por 
Cr i s tóba l C o l ó n . 
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en quincucio en el cuarto. Va orlado todo con la divisa, "Por Castilla y por 
León Nuevo Mundo halló Colón", que aunque no figura en la ejecutoria de 
los Reyes Católicos, algunos piensan que se la concedieron, aunque otros 
opinan que fue añadida por el propio Colón. 
En la que se supone la casa de la muerte de Colón, se halla instalado un 
sencillo museo americanista: piezas de arte prehispánico, maquetas de naves 
colombinas, pinturas, esculturas, grabados, etc. Posee también una rica 
biblioteca de tema americano. 
Valladolid ostenta orgullosa un monumento a Cristóbal Colón, obra 
del escultor sevillano Antonio Susillo. Hecho para La Habana, se cedió a la 




El Consejo de las Indias, organismo supremo 
de gobierno del Nuevo Mundo, 
creado y asentado en Valladolid 
1. ORÍGENES DEL CONSEJO 
La máxima autoridad político-administrativa del imperio o reino la os-
tentaba el soberano; le seguían en orden de poder, los Consejos. El Consejo 
de Indias era el órgano supremo de gobierno del Nuevo Mundo, establecido 
en el reino de Castilla y León como autoridad máxima. En el siglo xvn se le 
comienza a denominar Consejo Real y Supremo de las Indias. El calificativo 
de Consejo indica que es un órgano asesor del Rey; el de Real, porque lo hacía 
el Rey; Supremo, por no existir otro organismo superior a él; de/«¿//'tíJ por ejer-
cer su jurisdicción en dichos territorios. 
Los orígenes del Consejo de Indias es preciso buscarlos en los primeros 
tiempos de la empresa americana y de su organización estatal. Descubierta 
América, los asuntos de Indias eran dirigidos por los Reyes y por el Consejo 
de Castilla. Pero la administración del Nuevo Mundo exigía que alguna per-
sona centrase su actuación en los problemas específicos de los nuevos territo-
rios y fuese el enlace, responsable e interlocutor ante los soberanos. Para 
estos cometidos fue designadojuan Rodríguez de Fonseca, que a sus respon-
sabilidades eclesiásticas unía la de ser miembro del Consejo de Castilla. 
Hasta la muerte de Fernando el Católico, Fonseca fue un verdadero ministro 
de Indias, que ostentaba un enorme poder. El cronista soriano López de 
Gómara dice de él "que entendió en las cosas de Indias cerca de treinta años e 
mandólas mucho absolutamente". 
Fonseca, obispo de Falencia (1505-1514) y Burgos actúa como delegado 
de los Reyes para los asuntos del Nuevo Mundo desde el segundo viaje de 
Colón, apoyado por un secretario, lugar en el que destacó Lope de Conchi-
llos. Desde 1516, siendo regente el Cardenal Cisneros, y dado el elevado 
volumen de asuntos que era preciso atender, se encargó de despachar los 
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Plano de Val lado l id en el Siglo de Oro . 
asuntos de Indias un grupo de consejeros del de Castilla, que formaban una 
especie de Junta, dentro de este órgano colegiado castellano. Con Carlos I 
vuelve el toresano Fonseca a responsabilizarse de los asuntos de Indias, orga-
nizándose ya desde 1519 dentro del Consejo de Castilla, una sección espe-
cial o un cierto Consejo de Indias, a cuyos miembros designaba el Rey como 
"los de mi Consejo que entienden en las cosas de las Indias". Pero este grupo 
de consejeros no era estable todavía. 
2. C R E A C I Ó N Y C O M P O S I C I Ó N 
Ante el impulso cada vez mayor de los asuntos del Nuevo Mundo, en 
1523 ó 1524 fue creado el Consejo de las Indias como órgano colegiado inde-
pendiente del Consejo de Castilla y dotado de personal y régimen propio 
para legislar, gobernar y resolver las cuestiones jurídicas en última instancia. 
El Consejo de Indias fue una institución abrumada por exceso de traba-
jo y de problemas, y se hallaba muy burocratizada. Unas treinta personas in-
tegraban su plantilla, que trabajaba diariamente tres horas por la mañana y 
dos por la tarde. El presidente y los consejeros (de 4 a 9) se elegían entre per-
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sonas doctas y con experiencia, siendo mayoritarios los juristas y teólogos, lo 
cual hará que el Consejo muestre un elevado respeto por el derecho. 
El primer nombramiento de consejero del Consejo de Indias fue expedi-
do al doctor Pedro Beltrán, antiguo consejero del de Castilla, el 8 de marzo 
de 1523 en Valladolid, A comienzos de agosto de 1524 se otorgaron nueva-
mente en Valladolid los títulos de otros tres consejeros (entre ellos el del 
Dr. Gonzalo Maldonado, obispo de Ciudad Rodrigo) y el del propio presi-
dente del Consejo de Indias, fray García de Loaysa. 
RECOPILACION 
DE LEYES DE LOS REYNOS 
D E LAS INDIAS 
MANDADAS IMPRIMIR , Y PVBLICAR 
POR LA MAGESTAD CATOLICA DEL REY 
DON C A R L O S II 
N V E S T R O S E Ñ O R . 
V A D I V I D I D A E N d y A T R O T O M O S , 
con el Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice 
cfpccúl de loi títulos, que contiene. 
T O M O PRIMERO. 
B » M á d t d : POR ÍVUAN DÉ PARBDEt, Año de I Í 8 Í . 
R e c o p i l a c i ó n de las 
Leyes de los Reinos de 
las Indias, 1681. 
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3. FUNCIONES DEL CONSEJO DE INDIAS 
Las funciones del Consejo de Indias se extendían a todas las materias de 
la administración: gobierno, hacienda, justicia, guerra, etc. En el plano ecle-
siástico era la suprema autoridad (excepto en Inquisición y Santa Cruzada) 
encargada de proponer al Rey las personas para las dignidades eclesiásticas y 
promulgar la legislación necesaria para la vida de la iglesia, consultando con 
el Rey. 
La misión más importante del Consejo de Indias fue el gobierno de los 
nuevos territorios. Debía ocuparse de toda la tarea administrativa, proponer 
al Rey candidatos para todos los oficios importantes, dirigir la Casa de la 
Contratación de Sevilla y consultar con el soberano las medidas de gobierno. 
A veces, cuando se trataban cuestiones gubernativas graves, el Rey se asesora-
ba de juntas especiales, mermando en dichos casos, el exclusivismo del Con-
sejo. En las ordenanzas de 1571 el Rey concede al Consejo "la jurisdicción 
suprema de todas nuestras Indias Occidentales, descubiertas, y por descu-
brir, y de los negocios que dellas resultaren y dependieren, y para la buena go-
bernación dellas, y administración de justicia, pueda ordenar y hacer con 
consulta nuestra las leyes, pragmáticas, ordenanzas y provisiones generales, y 
particulares, que por tiempo para el bien de aquella república'convinieren". 
El Consejo de Indias ostentaba también el rango superior de todos ios 
tribunales ordinarios del Nuevo Mundo y la jurisdicción suprema de las 
causas judiciales. 
El Consejo de Indias solía seguir a la Corte, y asentarse donde ésta per-
manecía. Por ello, Valladolid, puede considerarse, tanto en la etapa anterior a 
la creación del Consejo (época de Rodríguez de Fonseca), como desde el na-
cimiento de éste, como sede, más o menos permanente del máximo órgano 
colegiado indiano. Desconocemos el lugar exacto de esta ciudad donde se 
reunía el Consejo en los primeros tiempos. En 1550 nos dice Bernal Díaz que 




La Universidad de Valladolid 
y el Colegio Mayor Santa Cruz, 
centros de formación de hombres para América 
Las universidades de Valladolid, Salamanca y Alcalá de Henares consti-
tuyen los modelos de las universidades de América. Alumnos de Valladolid y 
Salamanca intervinieron de forma activa en el nacimiento y afianzamiento 
de las Universidades de Santo Domingo, Lima, México, Santa Fé de Bogotá, 
Santiago de Chile, Guatemala, Caracas, Buenos Aires, Córdoba, etc. Las 
Universidades hispanoamericanas nacen apoyadas porla iglesia (seculary re-
gular) y los laicos; se instalaban primero en conventos o colegios religiosos, 
siendo apoyadas por la Corona, el Papa y las órdenes religiosas más tarde. 
Las Universidades de Salamanca y Valladolid han fructificado en mu-
chas otras de Hispanoamérica. Esta rica floración constituye uno de los capí-
tulos más interesantes de la historia de la cultura española. 
Los hombres eminentes formados en las dos universidades castellano-
leonesas y que destacaron en la acción americana son muchos: Francisco de 
Vitoria, Antonio Montesinos, fray Vicente Valverde, don Pedro de Lagasca, 
don Lope García Castro, Toribio de Mogrovejo, Bernardino de Sahagún, 
Ramírez de Fuenleal, Vasco de Quiroga, Juan López de Palacios Rubios, Lo-
renzo Galíndez de Carbajal, etc. 
Una consecuencia de las Universidades son los Colegios Mayores. 
Nacen para proporcionar alojamiento a escolares universitarios, remediar la 
pobreza de algunos y posibilitar la mejor formación de todos. Aunque unos 
colegios eran seculares, y otros religiosos para los alumnos de las órdenes re-
gulares que estudiaban en la Universidad, todos los colegiales vestían como 
clérigos y la disciplina era casi monacal. La evolución máxima de estos Cole-
gios Mayores o Conventos dio origen a las universidades de funcionamiento 
dominicano, agustino o jesuítico en Hispanoamérica. 
Los Colegios Mayores para seglares nacen en el siglo xiv, florecen en 
el xvi , decaen en el xvn y mueren en el xvni . Aunque nacieron para facilitar 
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el estudio a los alumnos pobres, enseguida torcieron el rumbo y terminaron 
siendo eminentemente aristocráticos. La minoría selecta recogida en ellos, 
al estudiar en un ambiente ideal y propicio, pretendía alcanzar el saber y la 
virtud. 
Los Colegios Mayores vinieron a ser centros de formación de teología y 
juristas, que trabajaban con disciplina y austeridad. De ellos va a salir una 
verdadera élite de poder que va a ocupar puestos importantísimos tanto en 
España como en América: presidentes y consejeros de Indias, obispos, cate-
dráticos de las universidades americanas, hombres del gobierno, etc. 
En el siglo xvi existían en España seis Colegios Mayores. Todos ellos, 
exceptuado el de San Ildefonso de Alcalá de Henares, son castellano-leone-
ses. La jornada transcurría entre el estudio, la asistencia a clases y las prácticas 
piadosas. 
El Colegio Mayor Santa Cruz de Valladolid lo fundó en 1434 don Pedro 
González de Mendoza a imitación de San Bartolomé de Salamanca. Todavía 
se puede admirar hoy su hermoso edificio isabelino plateresco, utilizado 
como rectorado de la Universidad. La ampliación que del Colegio se llevó a 
cabo en el siglo xvn sigue siendo hoy Colegio Mayor. 
Biblioteca del Colegio Mayor Santa Cruz , fundado a finales del siglo xv en Val lado l id . Centro de 
f o r m a c i ó n de destacados americanistas. 
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CAPÍTULO VI I 
Valladolid y el Padre Las Casas 
1. EL C O N V E N T O DE SAN PABLO Y EL COLEGIO 
SAN GREGORIO EN LAS DOCTRINAS INDIGENISTAS 
Valladolid, la vieja capital del mundo hispánico, puede proclamara los 
cuatro vientos que desempeñó un protagonismo esencial en la vida del Padre 
Las Casas y reunir con merecimientos propios el título de capital del indige-
nismo. 
El Convento de San Pablo y el Colegio San Gregorio de Valladolid tie-
nen extraordinaria importancia en la historia de América. Fue quizás en San 
Pablo donde se celebró la primera junta de teólogos y letrados en 1503. En el 
mismo convento tuvo lugar, la denominada "Moderación de 1513", que 
supuso la reforma de las leyes de Burgos, a petición de Montesinos y de 
fray Pedro de Córdoba. 
En Valladolid tomó cuerpo la doctrina indigenista de fray Bartolomé 
de Las Casas; en Valladolid (1542) celebró sus sesiones de trabajo la Junta 
que elaboró las Leyes Nuevas y donde tuvo protagonismo fundamental el 
Padre Las Casas; en Valladolid tuvieron lugar las famosas polémicas entre el 
dominico, y Sepúlveda, sobre las conquistas en América y su correspondien-
te premio (1550-1551); en San Gregorio desarrolló más tarde Las Casas gran 
parte de su obra historiográfica; San Gregorio fue elegida como residencia 
definitiva del dominico, como última morada del mismo, ya dicho Colegio 
legó en herencia todos sus escritos, 
2. LA OBRA DE LAS CASAS EN AMÉRICA 
Hablar de Las Casas es hablar del siglo xvi español en su aspecto más 
fascinante: el Nuevo Mundo. Su personalidad es tan universal que repercu-
tió en todo el siglo. Las Casas conoció a Fernando el Católico, Cisneros, Car-
los I y Felipe I I . También conoció a todas las personalidades relacionadas 
con América, tanto civiles como, eclesiásticas, peninsulares o americanas. 
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Su actuación incansable se centró en el humanitarismo, la evangeliza-
ción y la protección de los indígenas. Las Casas cuenta para todos. Para unos 
como defensor, para otros como oponente. 
En 1502 se traslada Las Casas en la expedición de Ovando a la isla Espa-
ñola, recibiendo una encomienda en Concepción de la Vega. Diez años más 
tarde fue ordenado sacerdote, siendo el primer misacantano de América. 
Trasladado en 1523 a la isla de Cuba con Pánfilo de Narváez, obtuvo en la 
misma una encomienda. Viendo el mal trato dado a los indígenas, decidió en 
1515 renunciar al repartimiento de indios que poseía y consagrarse a la de-
fensa de éstos. A partir de esta fecha, que consigue entrevistarse con Fernan-
do el Católico, Las Casas emprenderá una lucha tenaz y permanente ante la 
Corte para conseguir la supresión de las encomiendas y el buen trato de los 
nativos americanos. 
En la estancia de siete meses de Las Casas en Valladolid de agosto de 
1517 a marzo de 1518, el dominico adquirió las bases fdosóficas, teológicas y 
jurídicas. A partir de esta fecha Las Casas volverá a Valladolid muchas veces, 
pues de hecho era la capital de la Corte y allí era donde se resolvían los asun-
tos americanos. En 1520 Las Casas pudo observar personalmente en Valla-
dolid las riquezas que el conquistador de México Hernán Cortés enviaba al 
Emperador (permaneció casi un año en San Pablo o San Gregorio). 
Nombrado "Protector de indios" por Cisneros, intentó poner en prácti-
ca en 1520 en Paria (Tierra Firme), sus teorías de colonización labradora y 
evangelización pacífica. 
Valladolid no sólo prestó apoyo a Bartolomé de Las Casas a nivel de 
equipo directivo o plana mayor para la expedición pobladora a Paria que 
Retrato imaginativo del Padre Las 
Casas. Biblioteca Co lombin? de 
Sevilla. 
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Detalle del claustro del 
Colegio San Gregorio. 
Val lado l id . 
llega a Cumaná en 1521, sino que también los dominicos de San Gregorio 
le prestaron su ayuda. En la capital del Pisuerga se concibió y organizó la 
empresa y de ella formaron parte esencial: 
— Miguel Castellanos, de Valladolid. 
— Blas Hernández (capellán de la expedición), de Torrelobatón. 
— Francisco de Soto, de Olmedo. 
— Juan de Zamora, de Medina del Campo. 
Al fracasar rotundamente en dicha expedición, ingresó en la Orden do-
minicana de La Española en 1522. Después de trabajar en Nicaragua, ensayó 
la conquista pacífica en Guatemala. Sus quejas ante el Emperador por el mal 
trato dado a los nativos, influirán en la promulgación de las Leyes Nuevas en 
1542. Nombrado Obispo de Chiapas en 1543, fue recibido hostilmente. En 
1550 defenderá con ardor en el propio Colegio San Gregorio, en la Junta de 
las Polémicas, la libertad del indígena, frente a Sepúlveda, quedando a partir 
de entonces, prohibidas las conquistas y esclavitud de los naturales. 
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3. LAS CASAS EN SAN GREGORIO 
En 1550 renunció al obispado e intensificó el reclutamiento de misio-
neros. De 1553 a 1560 fray Bartolomé de Las Casas residió ininterrumpida-
mente en Valladolid, con celda fija en el Colegio San Gregorio, después de 
conseguir autorización del General de la Orden y de abonar 150.000 mara-
vedís anuales, de los 200.000 que recibía del Rey, por su hospedaje y mante-
nimiento y el de su compañero fray Rodrigo de Ladrada. 
Los siete años de estancia permanente del dominico en Valladolid, 
constituyen la etapa más fecunda de su obra doctrinal e histórica: La Historia 
de las Indias y la Apologética. Ambas obras constituyen lo fundamental de su 
labor escrita, por los objetivos tan ambiciosos perseguidos, por su monu-
mentalidad y por su importancia histórica. La defensa que realiza de la capa-
cidad del indio para la fe y la civilización, hasta incluso superior a otros pue-
blos y la denuncia de los abusos, constituían pilares esenciales sobre los que 
se había apoyado su acción durante toda su vida de lucha. San Gregorio 
volvía a estar unido a fray Bartolomé. El Padre Las Casas cedió al colegio 
San Gregorio, según su testamento de 1564 todos los manuscritos de su obra 
y papeles de archivo. 
Después de ser enterrado en el Convento de Nuestra Señora de Atocha, 
sus restos se trasladaron al Colegio San Gregorio de Valladolid, donde hoy se 
hallan, quizás en lo que fue sacristía, pues en el contrato que había tenido lu-
gar en 1551 se decía "nos obligamos e al dicho colegio que daremos sepultura 
a vuestra señoría y al dicho fray Rodrigo juntamente en la sacristía deste di-
cho colegio". San Gregorio es el templo máximo del indigenismo y el lugar 
en que descansó algunos de los últimos años aquel infatigable luchador por 
el indio americano fray Bartolomé de Las Casas. 
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CAPÍTULO VII I 
Las Juntas Indigenistas de Valladolid 
1. LA JUNTA DE V A L L A D O L I D Y LAS LEYES NUEVAS 
O LA DEFENSA DE LOS INDIOS 
Casi a mediados del siglo xvi las dos cuestiones claves que se habían 
planteado a principios de siglo, seguían pendientes: los justos títulos y el tra-
tamiento de los indios. Los dos problemas estaban íntimamente ligados, 
pues si el sistema de encomiendas era degradante, invalidaba el justo título, 
dado que convertía al soberano en un tirano. Las protestas de Bartolomé de 
Las Casas y otros frailes, la opinión de la Junta que examinó el tema en Valla-
dolid y el mismo ambiente de corrupción detectado en el Consejo de Indias, 
fueron algunas de las causas que dieron lugar a las Leyes Nuevas. 
A las graves acusaciones del Padre Las Casas contenidas en la Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias, se unían los alegatos de otros frailes de-
fensores de los indígenas. Las propias Cortes reunidas en Valladolid urgieron 
al Emperador medidas extraordinarias en relación con el problema de las en-
comiendas: "Suplicamos a V . M . mande remediar las crueldades que se hacen 
en las Indias contra los indios, porque de ello será Dios muy servido y las 
Indias se conservarán y no se despoblarán, como se van despoblando..." 
La Corte se impresionó por lo que se decía y mostró su preocupación 
ante los desmanes cometidos en las Indias. Por orden del Emperador se cons-
tituyó una Junta encargada de estudiar el problema de las encomiendas. La 
Junta se reunió en la casa de Pedro González de León (frente a la iglesia de 
San Pedro de Valladolid), que era la sede del Consejo de Indias. Participó en 
dichas sesiones entre otros D. Sebastián Ramírez de Fuenleal, Presidente de 
la Real Chancillería de Valladolid, antiguo colegial de Santa Cruz y antiguo 
Presidente de la Audiencia de la isla Española y de la Nueva España. 
Las deliberaciones de la Junta comenzaron, bajo la presidencia del 
Emperador, con la lectura por el Padre Las Casas de un memorial, que no era 
sino la Brevísima relación de la destrucción de las Indias. A continuación 
fray Bartolomé propuso por orden del soberano una serie de remedios: 
Memorial de remedios, comenzando más tarde las deliberaciones. 
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La Junta examinó de junio a noviembre, la esclavitud de los indígenas, 
el proceso de los descubrimientos y las normas aplicadas a la conquista, aun-
que la cuestión fundamental estudiada fueron las encomiendas. La mayoría 
de los miembros de la Junta se oponía a las encomiendas o por lo menos a la 
forma en que estaban funcionando. 
Fruto del trabajo de la Junta fueron las Leyes Nuevas que contienen ideas 
de los miembros de aquélla y del Padre Las Casas. Aunque el ideal lascasiano 
no triunfó plenamente, se recogieron sus deseos de acabar con los reparti-
mientos de indios. Aunque las encomiendas no desaparecen, se inició su 
proceso de transformación. Las Leyes Nuevas se promulgaron en Barcelona 
en 1542. Tres años más tarde se decretó en Valladolid un suplemento a las 
mismas. 
Los principales asuntos abordados en las Leyes Nuevas fueron: 
— La reorganización del Consejo de Indias para hacerlo más eficaz y 
honesto. 
— La reorganización administrativa de las Indias. 
— Nuevas disposiciones para realizar descubrimientos: sin licencia de 
la Audiencia no se podrá realizar conquista alguna. 
— Reforma del sistema tributario. 
— Mejora del trato a los indígenas: queda abolida la esclavitud. 
Todos los indios tienen que ser considerados vasallos libres, debiendo 
la Audiencia liberar a los que estén esclavizados. Por tanto, quedan abolidos 
el derecho de esclavitud, la servidumbre personal, el trabajo en las pesquerías 
de perlas, los trabajos pesados, etc. 
Aunque la encomienda no fue abolida, sí quedó reformada y herida de 
muerte: todos los indios en manos de las autoridades civiles y religiosas de-
bían pasar a la Corona; se prohibía en adelante encomendar naturales a los 
españoles, volviendo a la Corona las encomiendas que quedasen libres. 
Promulgadas las Leyes Nuevas, la ira y la perplejidad embargó a enco-
menderos y autoridades civiles y eclesiásticas. El soriano López de Gómara 
habla de alborotos, alteraciones, repiques de campana, maldiciones contra el 
Padre Las Casas y proyectos de soborno o de rebelión, tan pronto conocieron 
las Leyes Nuevas. 
En Nueva España se suspendió su aplicación y en el Perú se rebelaron 
los encomenderos con Gonzalo Pizarro al frente. La Corona intentó mitigar 
el furor de los conquistadores, contentar a los eclesiásticos y hacer patente su 
autoridad en América. Para ello transigió, revocando el articulado clave de 
las Leyes. Sin embargo, la reforma de la encomienda se había iniciado, 
aunque en muchos lugares continuó ofreciendo la forma de una sociedad 
esclavista, dada la lejanía e impunidad que continuaba reinando. 
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2. LA JUNTA DE LAS POLÉMICAS DE V A L L A D O L I D 
Y LA PROHIBICIÓN DE LAS CONQUISTAS EN AMÉRICA 
El problema de la conquista de América y el premio correspondiente 
que se daba a los protagonistas de la misma, las encomiendas, no terminó 
con la derrota de los encomenderos peruanos. Se había aplastado la revolu-
ción en Indias por medio de las armas, pero las espadas seguían en alto. En 
España había surgido un nuevo defensor del título pontificio, Juan Ginés de 
Sepúlveda, que desde 1544 apoyaba las justas causas de la guerra en América. 
El Padre Las Casas consiguió que teólogos de Salamanca y Alcalá de Henares 
dictaminasen en contra de las tesis defendidas por Sepúlveda (1548). A l año 
siguiente, el Consejo de Indias creyó conveniente aconsejar al Rey la suspen-
sión de las conquistas y descubrimientos en vías de ejecución y la convocato-
ria de una Junta de teólogos y juristas que indicase la forma más conveniente 
de actuación en dichos temas. 
Pareció bien al Emperador el reunir dicha Junta, a la que fueron convo-
cadas 14 personas: formaban parte de la misma el Consejo de Indias en pleno 
y otras personalidades, entre las que destacaban Melchor Cano y Domingo 
Soto. Ésta será la última gran polémica de Indias, desarrollada en Valladolid 
en 1550-51. Se debatía en la misma la conquista indiana "estudando el orden 
que parecerá más conveniente para que las conquistas, descubrimientos y 
poblaciones se hagan con orden y según justicia y razón". 
Esta Junta llamada de las Polémicas, por el enfrentamiento ideológico 
de Las Casas y Sepúlveda, comenzó en agosto de 1550 en el Colegio San Gre-
gorio de Valladolid. Se defendían en la misma dos posiciones antagónicas: 
Juan Ginés de Sepúlveda admitía la licitud de la conquista y su correspon-
diente premio; el Padre Las Casas y los dominicos opinaban lo contrario. 
Cada uno de los integrantes de la Junta pudo exponer sus puntos de vista 
sobre el tema debatido. Sin embargo, los protagonistas —cual si se tratase de 
un debate entre dos contendientes y una Junta que actuase de jurado—, fue-
ron Sepúlveda y Las Casas, quienes expusieron ante la misma sus contra-
puestos pareceres. 
El resultado final de la Junta, reanudada en abril de 1551 ya la que se in-
corporó don Pedro de Lagasca, futuro Obispo de Palencia y vencedor sobre 
los encomenderos peruanos, representó la derrota de las tesis de Sepúlveda y 
por tanto de los conquistadores. Triunfó la tesis dominicana, defendida por 
Las Casas, que consideraba ilícitas e injustas las conquistas. Se seguía recono-
ciendo la validez de los títulos que el papado había concedido a los Reyes de 
España para la posesión de las Indias, pero se recusaba la conquista como 
método de incorporación, por los muchos inconvenientes que planteaba. 
En adelante quedaban prohibidas las conquistas, autorizándose sola-
mente las de carácter pacífico y evangelizador. En 1556 con motivo de la 
expedición del Marqués de Cañete, Virrey del Perú se dieron unas Instruccio-
nes sobre nuevos descubrimientos y poblaciones, pero marcando una nueva 
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orientación: los naturales debían ser persuadidos para que oyesen la predica-
ción, pero si se resistían, se les podía hacer la guerra; se desecha el término 
conquista y debe predominar el fin religioso sobre el político. Estas mismas 
normas fueron recogidas en las Ordenanzas ovandinas de 1573, sustituyén-
dose la palabra conquista por la de pacificación aplicada a los descubrimien-
tos que se lleven a cabo. De la Junta de las Polémicas parte el deseo de conse-




La Iglesia de la Magdalena y el Museo Oriental 
de los Agustinos-Filipinos de Valladolid, 
monumentos americanistas 
1. D O N PEDRO DE LAGASCA 
D. Pedro de Lagasca era natural de Navarregadilla, en el Barco de Avila. 
"Era Lagasca bajo de estatura, grueso de cuerpo, flaco de piernas, bueno de 
mirada y corto de verbo. Los que lo conocían sabían que era un personaje de 
cuidado, enérgico y astuto. Feo de cara, ancho de pecho y muy corto de 
cuello, le daban apariencia de giboso, acentuada por sus piernas largas. Sus 
enemigos decían que a caballo daba risa y sin caballo, pena". 
Ante el levantamiento de los colonos y conquistadores peruanos, acau-
dillados por Gonzalo Pizarro y la falta de autoridad del Virrey Núñez Vela, 
resultaba urgente enviar una persona discreta, inteligente y firme, que sin 
necesidad de trasladar un fuerte ejército restableciese el orden en el Perú. 
El Príncipe D. Felipe decidió reunir una Junta en Valladolid para deter-
minar lo que se debería hacer. Se llegó a la conclusión de que la situación era 
muy grave y resultaba necesario nombrar un político prudente para reme-
diarla. Presentados los candidatos y votaciones, fue elegido para dicha 
misión, Pedro de Lagasca, clérigo de misa. 
Lagasca fue un discretísimo gobernante que siempre logró vencer las 
más arduas dificultades. Su principal misión fue la pacificación del Perú en la 
que habían fracasado sus dos paisanos castellano-leoneses, Núñez Vela y Va-
ca de Castro. Puede considerarse a Lagasca como un modelo representativo 
de los funcionarios castellanos del Imperio Hispánico. 
2. LA IGLESIA DE LA M A G D A L E N A 
Originariamente la Iglesia de la Magdalena de Valladolid fue una mo-
desta ermita de la que no han quedado restos. Su fundación la realizó D. Pedro 
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Iglesia de la Magdalena 
en Va l lado l id , cuyas 
obras por patronazgo de 
D . Pedro de Lagasca 
concluyeron en 1575-76. 
de Lagasca, "pacificador del Perú", que tomó el patronazgo de la misma en 
1564, aunque las obras no se terminaron hasta 1575-76. 
Los planos de la iglesia fueron realizados por Rodrigo Gil de Hontañón, 
aunque no fue quien terminó sus obras. De una gran sobriedad decorativa, se 
ajusta a los cánones del renacimiento herreriano. 
De los tres cuerpos de la fachada, destaca el central con un enorme escu-
do de armas de Lagasca. Este escudo se repite profusamente en el interior del 
templo. Lo forma un león rampante orlado por cuatro castillos y trece róeles 
colocados en dos palos. Fuera del escudo, rodeándolo, se hallan hasta nueve 
banderas de los gonzalistas abatidas, siendo la más alta y derecha la que 
representa el escudo de Gonzalo Pizarro. 
En el centro de la iglesia se halla su sarcófago de mármol jaspeado, obra 
de Esteban Jordán. La estatua yacente de alabastro revestida y mitrada escon-
de al perspicaz político Lagasca. 
En el interior de 'a iglesia, recorriendo la cornisa de la única nave del 
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templo, se halla una inscripción latina que dice: "El ilustrísimo y reverendísi-
mo Señor Don Pedro de Lagasca, del consejo de la Santa Inquisición Gene-
ral, obispo de Falencia y con posterioridad de Sigüenza, fue a tierras del Perú, 
en el Nuevo Mundo, como virrey de Carlos V, emperador invicto y rey de las 
Españas. De allí trajo como botín estas banderas y algunos otros trofeos, des-
pués que hubo vencido a los rebeldes y sus cabecillas en el primer combate, 
sometiendo aquellas provincias a la obediencia del emperador. En recom-
pensa repartió un millón trescientos mil ducados de oro de una sola vez a sus 
soldados, siendo él el único que despreció el dinero. Tras llevar esta empresa 
a buen término en cumplimiento de sus promesas por los grandes beneficios 
recibidos gracias a la protección divina, mandó levantar desde sus cimientos 
esta sagrada iglesia, para alabanza y gloria de Dios omnipresente, y en honor 
de Santa María Magdalena. La dotó con gran generosidad destinándola para 
mausoleo suyo. Murió en Sigüenza el año del Señor de 1567, a 10 de noviem-
bre y a los 74 de su edad. Semper vivat". 
3. ORIGEN DE LOS AGUSTINOS-FILIPINOS 
En 1565 la expedición de Legazpi hacia Filipinas, incluye como director 
de la misma a fray Andrés de Urdaneta, por expreso mandato de la Corona. 
Después de llegar a Filipinas y lograr volver abriendo el llamado "tornaviaje" 
hacia México, se ve la necesidad de evangelizar Filipinas. Nace así la Provin-
cia de Agustinos-Filipinos. Al inicio los misioneros partían desde México o 
España, pero andando el tiempo se vio la necesidad de formar en España a 
misioneros con esta finalidad, así surge el colegio de los agustinos-filipinos 
en Valladolid. 
Con dicha finalidad se decide construir una casa en España. La ciudad 
elegida fue Valladolid y el arquitecto D. Ventura Rodríguez. Se inician las obras 
en 1759, para terminarse, tras largo tiempo y sin cambiarlos planos, en 1930. 
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4. EL ORIGEN DEL MUSEO ORIENTAL 
El nivel de estudios de este colegio fue muy alto, prueba de ello es la 
biblioteca y el museo. 
El museo nace como consecuencia del intercambio de objetos entre Es-
paña y Filipinas por los misioneros y ante la necesidad de dar una orienta-
ción eminentemente misionera a los jóvenes, sin olvidar que Europa vive 
una gran corriente de ansiedad por antiguas y exóticas culturas. 
El museo se consolida en 1874 en que se dedican locales para estas piezas. 
En 1887 se construye en el ala sur, un amplio local para los objetos que se van 
incrementando. En 1908 al dotarse el local con una gran estantería, se abre al 
público como "Museo Misional" con las restricciones propias del momento. 
Del intercambio de productos entre España, Filipinas y China, nace en 
el último cuarto del siglo xix el Museo Filipino de Valladolid. Inaugurado 
por los Reyes en 1980, muestra una visión sencilla, pero completa del arte 
oriental. Igual se puede decir del Museo Oriental de Santo Tomás de Ávila, 
obra de los frailes dominicos. 
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CAPÍTULO X 
Gobernantes, religiosos e historiadores 
de la capital vallisoletana 
en la colonización de América 
l . LOS GOBERNANTES 
Virreyes, como D. Antonio de Mendoza, obispos como Cristóbal de 
Aresti y Manuel Abad Illana, cronistas como Polo de Ondegardo y León Pi-
nelo, gentes de leyes y hombres de religión de la capital vallisoletana, contri-
buyen eficazmente a la colonización de América, en la que Juan Salinas 
Loyola como fundador y gobernante ocupa puesto de honor. 
1.1. Antonio de Mendoza. 
De la ilustre familia de "los Mendoza". Fue Virrey de Nueva España. 
Comenzó su labor en 1535. Mantuvo fuertes relaciones con Hernán Cortés. 
Creado el virreinado con el asesoramiento del obispo Zumárraga por 
Carlos I , llevaba Mendoza amplias funciones: sería presidente de la Audien-
cia y podría nombrar cargos militares, a pesar de ser aún Cortés Capitán Ge-
neral de Nueva España. Contaba Mendoza con instrucciones minuciosas pa-
ra desarrollar una buena labor de organización. Comenzó repartiendo tierras 
a los españoles, moderó los tributos de los indios, activó las obras del acue-
ducto de Chapultepec, prendió y residenció a Núñez de Guzmán, presidente 
de la primera Audiencia y ahogó un conato de sublevación de negros. El 
levantamiento de los indios de Nueva Galicia en 1541 obligó a Mendoza 
a intervenir y acabar con la rebeldía, llevando a cabo una dura represión. 
En 1544 llegó Francisco Tello de Sandoval, visitador e inquisidor, para 
implantar las Leyes Nuevas de Indias de 1542 que prohibían la esclavitud de 
ios indios, moderaban los repartimientos y abolían las encomiendas heredi-
tarias. El descontento entre conquistadores y encomenderos fue tal, que San-
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El vallisoletano 
D . A n t o n i o de 
Mendoza, pr imer 
Virrey de Nueva 
España . 
doval no pudo efectuar su labor. Las peticiones de los españoles, comenzan-
do por el Virrey, Zumárraga y el mismo visitador, lograron la anulación, en 
parte, de dichas Leyes: se permitió la herencia de encomiendas y se hicieron 
nuevos repartos. Se evitó así una sangrienta contienda como la ocurrida en 
Perú por los mismos motivos. La visita de Sandoval, terminada en 1547, re-
sultó ineficaz. A pesar del fuerte ataque que Cortés realizó contra el virrey, el 
monarca le ratificó su confianza. Mendoza y Zumárraga hicieron grandes 
esfuerzos para remediar las consecuencias de la muerte de 800.000 indios en 
1545 a causa de una terrible epidemia. En 1547 reprimió Mendoza una suble-
vación india en Oaxaca y en 1549 una conjura de algunos españoles para 
matarle. 
El mandato de Mendoza fue fecundo: se consolidó la colonización, per-
feccionó el nuevo régimen, mejoró la suerte de los indios, se eligió a México 
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como nueva sede arzobispal, fundó la audiencia de Nueva Galicia, estableció 
la 1.a casa de la moneda, se inaugura la primera imprenta, pero no pudo ver 
hecho realidad su deseo de crear una Universidad. 
En el terreno económico amplió la fundación de estancias en tierras 
descubiertas y poco pobladas, fomentó la ganadería, el cultivo de la seda, 
abrió nuevos caminos, empezó obras públicas, desarrolló la minería... La 
colonización se desarrolló muchísimo: además de extenderla a las regiones 
de Zacatecas y Nueva Galicia (erigido en obispado en 1544), fundó la ciudad 
de Valladolid de Michoacán (hoy Morelia); se llevaron a cabo los viajes de 
Cortés y Francisco de Ulloa al golfo y península de California, así como el 
periplo de fray Marcos de Niza a Cíbola (Nuevo México) para su conquista y 
a Quivira (praderas del centro de Estados Unidos), al río Colorado, a la Alta 
California, al Pacífico y a Filipinas. 
Mendoza gobernó con prudencia, moderación y ateniéndose a la reali-
dad como se vio en las Leyes Nuevas. El país contó con una consolidada 
organización española y progresó grandemente. 
En 1549 Carlos V le nombró Virrey del Perú para poner orden en este 
país y designó a Luis de Velasco para sustituirle en México. Enfermó grave-
mente Mendoza y después de dar numerosos informes a su sucesor, partió en 
1591 para posesionarse del nuevo cargo, menos fácil que el anterior por el 
descontento y anarquía existentes. Mantuvo la suspensión de la cédula sobre 
el servicio personal de los indios, habiéndola puesto en vigor la Audiencia y 
comenzaron los disturbios. Encargó a su hijo Francisco una visita y extenso 
informe y cuando se disponía a emprender rectas medidas, murió el 23 de 
julio de 1553. La Audiencia se hizo cargo del virreinato. 
1.2. Juan Salinas Loyola. 
Natural de Valladolid, ha pasado a la historia, sobre todo por su activi-
dad fundadora en América. Los territorios ecuatorianos y peruanos fueron 
testigos de su enorme labor descubridora y colonizadora en torno a 1558. Las 
poblaciones de Valladolid, Loyola, Santiago de las Montañas, Santa María 
de Nieva, Logroño de los Caballeros y Sevilla del Oro fueron fundadas por 
él. El río Ucayali fue descubierto, asimismo, por este vallisoletano. 
1-3. Jerónimo de Silva. 
Vallisoletano de nacimiento, aunque su lugar de origen es incierto; no 
se sabe a ciencia cierta si es de Valladolid, Medina del Campo o de Olmedo. 
En 1540 estaba en Nueva España, aunque un año después se encontraba 
en Perú. En este virreinato intentó impedir que los almagristas matasen a 
Pizarro, pero dado el número de éstos no lo consiguió. Estuvo a las órdenes 
del gobernador Vaca de Castro y a las del virrey Núñez Vela. 
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Sepulcro de D . A n d r é s D í a z 
Venero de Leyva, en la 
Catedral de Val lado l id . 
Hombre formado en el 
Colegio M a y o r Santa Cruz , 
profesor de la Universidad de 
Val lado l id y gobernador del 
Nuevo Reino de Granada en 
A m é r i c a . 
En 1547 estuvo a punto de perder la vida, pues el maestre de campo Car-
vajal intentó ajusticiarlo, aunque gracias a la intervención de D. Antonio de 
Rivera logró conservarla. Este mismo año se le designó Alguacil Mayor de 
Lima; fue alcalde de esta ciudad en 5 períodos. 
Compuso una narración de los sucesos acaecidos en el Perú en el perío-
do que va desde la salida de Lagasca hasta el alzamiento de Girón. 
En 1560 el Marqués de Cañete le nombra alcalde de la Hermandad, 
aunque fue sustituida esta plaza por la Corona. Diez años más tarde el virrey 
Toledo le encomienda la tarea de visitador de Jauja y Huamanga, muriendo 
en acto de servicio al despeñarse por una ladera cuando iba a una de estas visi-
tas. Fue enterrado en la iglesia de San Francisco. 
1.4. Juan de Alderete. 
Cuñado del gobernador de Yahuarsongo, Juan Salinas, participó en la 
fundación de Valladolid en 1557, quedando en la guarnición de ésta con el 
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capitán Francisco de Mercado. Fue encomendero de Licaroma y Yarami. En 
1564 redujo y castigó a los indios que habían dado muerte al Maestre de 
Campo, Francisco de Mercado. 
Fue gobernador interino de Yahuarsongo y Bracamoros por ausencia 
del Gobernador Salinas, en 1582, confirmado por el Virrey Enríquez de 
Almansa. Una vez que murió el citado gobernante en 1583, el Presidente de 
la Audiencia de Quito le cesó en el gobierno interino y nombró a Alonso 
Vilanova. 
Elevó Alderete un Memorial a la Corona, en diciembre de 1584, pidien-
do la reposición en el cargo, lo cual consiguió por Real Cédula fechada en 
Madrid el 9 de febrero de 1588, haciéndole gobernador vitalicio. 
1.5. Francisco López de Zúñiga. 
Bautizado en Valladolid el 27-VIII-1599. Hijo de Francisco López de 
Zúñiga y María de Meneses y Padilla. Conde de Pedrosa y cuarto Marqués de 
Baides, fue Capitán Caballero en la guerra de Flandes y Caballero de la 
Orden de Santiago en 1626. 
Pasó a Chile como Gobernador y Capitán General de 1639 al 1646. 
Contrajo matrimonio con María de Salazar. Falleció en combate naval al 
entrar en Cádiz en 1657. 
La Academia de Caba l l e r í a (comienzos del siglo xx) y la Plaza de Z o r r i l l ; 
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1.6. José Francisco de la Mata Linares. 
Nacido en Valladolid en 1744. Fue cadete en Burgos, teniente en Tole-
do, capitán en Lombardía y en 1776 coronel. 
Fue nombrado comandante del Regimiento de las Fronteras de Chile, 
Gobernador Militar y Político de la Concepción, e intendente de la Real Ha-
cienda por promoción de D. Ambrosio O'Higgins. Brigadier de los Reales 
Ejércitos en 1789. 
Obtuvo la hidalguía en 1803. Va a Chile provisto como oficial de la Real 
Contaduría de Santiago. Fue promovido a Tesorero General de Estancos de 
Tabaco del Reino. Se casó en La Serena (Chile) con Manuela Fernández 
Callejas. 
1.7. Antonio Zabala y Gallardo. 
Nació en Valladolid (9 de enero de 1842) y se formó militarmente en el 
Colegio de Infantería. Su primer destino fue Marruecos donde obtuvo la 
Cruz de San Fernando por su valentía. Tras otros destinos fue a Cuba en 
1871 donde luchó contra los insurrectos regresando en 1886 con el grado de 
comandante. Fue ascendido a coronel y enviado a Filipinas en 1895 donde 
volvió a resaltar por su valentía. Pero en marzo de 1897 encontró a unos ene-
migos atrincherados, y entró contra ellos a bayoneta, resultando muerto en 
este intento. 
2. GENTES DE LEYES 
2.1. Juan Álvarez. 
Natural de Valladolid, era licenciado en Derecho, abogado de la Chan-
cillería vallisoletana y uno de los cuatro Oidores que tuvo la primera Audien-
cia de Lima. 
En Tierrafirme fue amonestado severamente por el Virrey Núñez Vela 
por llevar con él a su amante y encima haberla trasladado desde Nombre de 
Dios a Panamá a hombros de indios y negros. Sin hacer caso al Virrey, la llevó 
luego a Perú, explicando que era su ama de llaves. 
En Lima tuvo un serio problema con el Alcalde Juan Alonso Palomino, 
por haber pasado un día éste por delante de Alvarez sin disminuir el trote del 
caballo, ni quitarse la gorra, por lo que le hizo regresar, le amonestó pública-
mente y le rompió la vara. 
Luchó contra fray Pedro Muñoz. También mandó dar 200 azotes a un 
soldado por decir de él que era hijo de confeso, amancebado y que no mere-
cía ser Oidor. 
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castellano que desde el siglo xv 
presenciaron el descubrimiento de 
A m é r i c a , presidieron t a m b i é n , sin 
necesidad de inventar nueva enseña , el 
p a b e l l ó n cas te l l ano- leonés en la 
E x p o s i c i ó n Universal de Sevilla en 1992. 
Álvarez odiaba a Núñez Vela y fue el principal instigador de su captura. 
Cautivo el Virrey, Álvarez se encargó de las informaciones contra su persona. 
Luego firmó con Lisón de Tejada una provisión que hacía a Cepeda Presi-
dente, Gobernador y Capitán General. Cepeda estuvo conforme con que 
fuera Álvarez el que llevara preso a España a Núñez Vela y lo entregara a la 
Corona, aunque con los reparos del Oidor Ortiz de Zárate, quien afirmaba 
que siendo como era Álvarez, a la primera ocasión lo dejaría libre para mere-
cer su perdón. 
Núñez Vela fue sacado de la isla de San Lorenzo y llevado al puerto de 
Huaura, donde se le unió Álvarez, marchando a Panamá. Pronto se congra-
ció Álvarez con el prisionero y en alta mar, como temía Ortiz de Zárate, le 
dio la libertad, pidiéndole que olvidara lo pasado y las molestias que le había 
causado. El Virrey, estando Álvarez de rodillas ante él le perdonó y dio orden 
de desembarcar en Tumbez. 
Una vez se sintió seguro en tierra, Núñez Vela acusó a Álvarez de ser el 
principal culpable de sus desdichas. A su vez, Gonzalo Pizarro desde Lima le 
maldecía en público por haber soltado a Núñez Vela. Sin embargo Álvarez 
buscó la confianza del Virrey y siguiéndole dócilmente, le secundaba en 
todo. 
El Perú era un virreinato sin virrey reconocido. Dando gusto a Núñez 
Vela, Álvarez fue a Guayaquil en busca de gente, pero arribó Hernando Piza-
rro de Bachicao con la armadilla rebelde y tuvo que huir. 
Con el Virrey estuvo en la toma de la ciudad de San Miguel y en la retira-
da de Popayán. Después en Quito asistió a la derrota de Iñaquito, donde reci-
bió tres heridas de hacha en la cabeza. Curado milagrosamente a pesar de que 
había orden de echarle solimán en las heridas para que se le infectaran, fue 
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invitado a una cena por el Oidor Cepeda. Acudió a ella sin sospechar nada, 
pero a mitad de la velada se retiró de la mesa con vómitos y cuatro días des-
pués murió a consecuencia del veneno. 
Se le enterró en San Francisco de Quito sin los honores de su cargo de 
Oidor. 
2.2. Juan de Cajal. 
Natural de Valladolid, hijo de Juan de Cajal, médico cirujano de la 
cámara de Felipe I I y de María de Tobar. 
Por Real Cédula del 24-VIII-1592 se le provee Juez Oficial de la Isla de 
Palma en Canarias, facultado para nombrar alguacil. En 31-V-1600 ha servi-
do siete años como Juez de Registros y Juez del Teniente Gobernador y 
Capitán General. 
Fue provisto oidor de la Real Audiencia de Chile el 28 de marzo de 
1606. Como decano tomó residencia al teniente gobernador de Chile, el 
licenciado Talaverano el 21TII-1614. 
2.3. Juan González de Uzcueta. 
Nació en Valladolid en 1611, donde fue bachiller, ingresando en el 
Colegio de Santa Cruz de esta ciudad en 1633. Tuvo la cátedra de Digesto 
Viejo y fue alcalde de hijosdalgo de la Chancillería de Valladolid, fiscal de 
Casa y Corte, fiscal del Consejo de Indias y Oidor de dicho consejo y fiscal; 
presidió, por antigüedad, la Cámara de Indias. Perteneció al Consejo Real, 
Consejo de la Cruzada y a la Cámara de Castilla. Murió en 1670. Dejó como 
herencia toda su librería para el Colegio. 
3. CRONISTAS DE INDIAS 
3.1. Polo de Ondegardo. 
Nació en Valladolid; hijo de una importante familia de la ciudad, su pa-
dre D. Diego López de León fue alguacil mayor de la Inquisición en Cuenca 
y receptor de la de Granada. Su madre, D."1 Jerónima de Zárate, pertenecía a 
una familia de licenciados y doctores. Algunos de sus hermanos, cinco en to-
tal, también tuvieron relevancia histórica; así encontramos entre ellos a 
Agustín de Zárate, contador de mercedes de su Majestad y Cronista de Perú, y 
D.a María Ondegardo, casada con Andrés Venero, Gobernador y Capitán 
General del Nuevo Reino de Granada. 
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No se sabe dónde cursó estudios, pero posiblemente fuera en Valladolid 
o Salamanca, aunque en ninguna de ellas se ha encontrado su registro; ade-
más apoya esta conjetura el hecho de que dejó escrito su deseo de que sus hi-
jos cursaran estudios en las universidades castellanas. 
En noviembre de 1543 pasa Polo al Perú, dejando como procuradores y 
administradores de los bienes que tenía en Valladolid, Ciguñuela, Simancas 
y Zaratán, a su madre y a una de sus hermanas. 
Cuando estalla el conflicto entre Núñez de Vela y Gonzalo Pizarra, On-
degardo tiene una actuación nada clara en el conflicto. Sabemos que hubo 
contactos entre el Virrey y Polo, a consecuencia de los cuales Francisco de 
Carvajal, incondicional de Pizarra, ordena que sean confiscados y vendidos 
los bienes del vallisoletano y expulsó a Polo del Cuzco y lo encarceló en Los 
Reyes. Pero cuando Gonzalo Pizarra entra en el Cuzco aparece Ondegardo 
como testigo del juramento del gobernador, haciéndose incondicional de 
D. Gonzalo. También existen dos cartas del licenciado Polo donde no deja 
ninguna duda de su firme adhesión a D. Gonzalo. 
Pero a la llegada del presidente Lagasca, Polo rompe con Pizarra, negán-
dose a sancionar un documento en el que se declaraba justa la guerra contra 
el rey. Este motivo hizo que fuera perseguido y tuviera que abandonar la ciu-
dad refugiándose momentáneamente en la Ciudad de los Reyes, de donde 
tuvo, asimismo, que huir y se unió al Ejército Real. Lagasca le nombró juez 
de dicha guerra y le encomendó el castigo de Gonzalo Pizarra. 
Tras la derrota de Pizarra en Xaquixaguana, Polo se fue hacia Charcas y 
fue nombrado corregidor y capitán general y con la misión de perseguir a los 
traidores. Como recompensa se le dio la mitad del repartimiento de Santiago 
del Paso (Cochabamba). Después regresó a Lima para participar en la distri-
bución de repartimientos y obtuvo una rica beta de plata en Potosí. 
Bello escudo vallisoletano. 
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Se casó con una hija de Rodrigo de Contreras, gobernador de Panamá, 
llamada Jerónima de Peñalosa, con la que tuvo 6 hijos. 
Estando Ondegardo en Charcas aconteció el levantamiento de Sebas-
tián de Castilla, Conde de Gomera; a pesar de las advertencias que hizo aquél 
a Hinojosa para que adoptara medidas, éste prefirió seguir favoreciendo a 
Sebastián de Castilla hasta que el levantamiento produjo la muerte de Hino-
josa y la huida del licenciado Polo, que salvó la vida gracias a la rapidez de su 
caballo. 
Una vez más Ondegardo se vio implicado en nuevas aventuras. En el le-
vantamiento de Hernández Girón, fue el vallisoletano quien ofreció la ayuda 
más fuerte a Alvarado para poder combatir a los rebeldes, aunque en una 
batalla resultó herido de importancia. 
En 1558 fue nombrado corregidor de Cuzco donde permaneció dos 
años y medio, desempeñando el cargo con gran acierto. Y fue en esta época 
cuando descubrió los huacas y adoratorios de los quechuas, así como los 
cuerpos de los incas embalsamados. 
A la llegada del virrey Toledo, el licenciado Polo fue nombrado gober-
nador y corregidor de Cuzco, hasta la sublevación del indígena Vilcabamba. 
Toledo le nombró capitán general y gobernador de Charcas. 
Fueron Juan Polo de Ondegardo y su esposa quienes protegieron la fun-
dación del colegio de la compañía de Jesús en Chuquisaca, motivo por el que 
fue enterrado en la capilla del colegio hasta que fueron traídos a España sus 
restos y enterrados en el convento de San Francisco de Valladolid. Existe en 
la Catedral de esta ciudad un cuadro de Ondegardo que posiblemente pasara 
aquí al destruirse la capilla donde estaba enterrado. 
Además de esta tarea político-jurídica Ondegardo desarrolló una impor-
tante labor étnico-sociológica puesto que escribió importantes libros a cerca 
de las costumbres de los Incas, su economía, sociedad y todos los aspectos de 
la cultura que sirvieron incluso para que en el I I I Concilio l imeño fuera estu-
diada su obra y así se marcaran las pautas a seguir en el campo teológico 
del Perú. 
Su obra más importante es el Tratado de Averiguación de los errores y 
supersticiones de los indios; su segunda obra es la llamada Instrucción contra las 
ceremonias y ritos que usan los indios conforme al tiempo de su infidelidad. Los ori-
ginales se han perdido, sólo se pueden conocer a través de copias y compen-
dios imperfectos. Existen otras obras, pero su procedencia no parece clara. 
3.2. Antonio de León Pinelo. 
Nació en Valladolid (1590-1660), aunque de ascendencia portuguesa, 
ya que era hijo de Diego López de León, un converso mercader. Antonio 
adoptó, sin que sepamos el motivo, el apellido Pinelo desde 1636. 
Pasó al Río de la Plata con su familia en 1604, donde su padre era merca-
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Palacio de los Pimentel, l lamado popularmente de la D i p u t a c i ó n . En él nac ió Felipe II . 
der y encomendero. Pero no fue ésta su residencia definitiva, ya que después 
se iría a Córdoba, pasando más tarde a Perú, en cuya capital se licenció en 
Derecho. Llegó a tener el cargo de corregidor de Potosí y alcalde mayor de 
Osorno. 
Se interesó por la recopilación de las leyes de Indias, quizá influenciado 
por Solórzano, por lo que solicitó volver a la Península, residiendo en Ma-
drid hasta 1622 como procurador del Río de la Plata en la Corte. Se preocupó 
mucho por esta tierra, solicitando el libre comercio para Buenos Aires y una 
Audiencia. Fue nombrado relator interino del Consejo de Indias. 
Su gran tarea de recopilar las Leyes de Indias la había iniciado ya en Li-
ma, prosiguiendo en el archivo del Consejo; posteriormente estuvo comisio-
nado en Simancas; en 1629 se publicó un Sumario, obra de Pinelo, aunque 
con el nombre de Aguiar. Tras la muerte de éste ocupó su plaza como relator 
efectivo, realizando una gran labor de expurgo y recopilación. Dificultades 
económicas impidieron la publicación, perdiéndose los originales y los 
11 tomos de borradores y minutas. 
En 1658 se le nombró cronista mayor de Indias, y llegó a tener numero-
sas publicaciones. 
3.3. Agustín de Zárate. 
Hijo de Diego López de León y Jerónima de Zárate, nace en Valladolid 
hacia 1515. De poderosa familia, en América destacan los servicios de su 
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hermano Polo de Ondegardo y de su cuñado Andrés Venero, gobernador del 
Nuevo Reino de Granada. 
En 1543 se le envió al Perú a tomar cuentas a los oficiales reales. Allí se 
vio envuelto en las guerras civiles del Perú y una vez que regresó a España dio 
con sus huesos en la cárcel de Valladolid (1546-53) por haber trabajado para 
los pizarristas. 
En 1555 se publicó su Historia del descubrimiento y conquista del Perú, que 
alcanzó gran éxito, pues la obra es clara y metódica en estilo, aunque recurra 
en extremo a las opiniones de los demás, incluso en lo vivido por él. 
4. LOS ECLESIÁSTICOS 
4.1. Obispos. 
C o n planos de Juan de 
Herrera (1580) se 
in ic ia ron las obras que 
ser ían inauguradas como 
Catedral de Val lado l id en 
1668. 
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4.1.1. Cristóbal de Aresti. 
Nació en Valladolid y profesó en la Orden benedictina en el monasterio 
gallego de Samos; lector de Artes en Oviedo, abad de Samos, lector de Sagra-
da Escritura, definidor y general de su Congregación española, en 1628 fue 
presentado por Felipe IV para la sede de Asunción. Consagrado en Madrid y 
posesionado de su diócesis se consagró íntegramente a su tarea pastoral. 
Este contacto con su pueblo le colocó al frente de su grey cuando los 
paulistas atacaron a Villarica del Espíritu Santo: "exponiendo su pecho a las 
balas con ardor intrépido enarboló por estandarte un crucifijo para oponerse 
a aquellos enemigos de la piedad y la religión, y hallando imposible la defen-
sa contra el armado poder de los mamelucos y tupíes, salió capitaneando a 
los vecinos de la dicha Villarica y los libró de sus ruinas, trasladando su po-
blación a sitio más seguro". Con razón el gobernador de Buenos Aires, Pedro 
Esteban Dávila calificó al prelado benedictino de "persona apostólica de 
cualidades, virtud y letras". Quizá por esta opinión que de él se había forma-
do, en 1635 era promovido a la difícil sede de Buenos Aires. 
Sin esperar las bulas entró, según costumbre abusiva, pero no protestada 
por Roma, en su sede, con el título de "Obispo electo y gobernador del Obis-
pado". En su visita a la capital episcopal, ante la necesidad de doctrina, fundó 
tres iglesias. 
Tuvo importantes problemas con el gobernador Mendo de la Cueva y 
Benavides, al cual excomulgaría. Falleció el obispo Aresti, quizás en 1639, 
sin que se sepa ni la fecha ni el lugar, en Potosí o en los alrededores de Buenos 
Aires, no constando dónde están depositados sus restos. 
4.1.2. Manuel Abad Illana. 
Había nacido en Valladolid hacia 1725. Estudió en Salamanca, donde 
se graduó Doctor en Teología y Lector de Artes y Moral. 
Habiendo vacado la diócesis de Córdoba de Tucumán por traslado de 
su Obispo a Charcas fue presentado en 1762 para esta sede. Llegado a Buenos 
Aires en 1764, recibió la consagración episcopal en Santa Fe de Corrientes. 
Era un acérrimo enemigo de los jesuítas, como lo demuestra la pastoral 
que escribió con motivo de la expulsión de éstos y en la que pretendía demos-
trar a sus fieles que había razones de sobra para expulsar a la Compañía. 
Esta pastoral fue luego editada en Madrid en 1775, por decreto del Con-
sejo, siendo entonces don Manuel Abad, obispo de Arequipa, sede a la que 
había sido trasladado en 1770. 
Fue un obispo piadoso, que se ganó la estima de todos, aunque su aver-
sión hacia los jesuítas sea un punto negativo dentro de su biografía. 
Visitó su diócesis y se dedicó a remediar los problemas más acuciantes. 
Fundó tres parroquias y colaboró en la instalación del Colegio de Propagan-
da Fide de Moquegua. Murió en su sede en 1780. 
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4.2. Curas y religiosos. 
4.2.1. Juan Gabriel de Lazcano. 
Nació en Valladolid. Hijo de Juan Sánchez de Lazcano y de Catalina de 
Villegas, vecinos del valle de Salcedo. 
Sacerdote, fue capellán de Buenos Aires en 1536. Siguió hasta Asunción 
con el capitán Francisco Ruiz Gala donde quedó como capellán de la iglesia 
levantada por éste. 
Abandonó su capellanía para dedicarse al problema de los indios; así 
funda a media legua de la ciudad un colegio para niños de corta edad. Tomó 
parte en la conferencia realizada con los indios Agaces en 1544. Este mismo 
año votó a favor de la prisión del Adelantado, llegando incluso a representar 
una obra de teatro donde ridiculizaba a Cabeza de Vaca. 
En 1546 fue con Nufrio de Chaves a la expedición de los mayaes. Pasó 
después a España e hizo información en Valladolid, ciudad donde era 
racionero. 
4.2.2. Francisco Gómez. 
Nació en 1516 en Valladolid. En 1533 acompañó ajuan de Zumárraga a 
México como paje. Este fraile franciscano fue un excelente escribano. En 
1554 fue enviado a Guatemala acompañando a fray Alonso de Escalona. En 
México fue un aventajado discípulo de Juan Bautista Viseo. Falleció en 1611 
en Cholula. Escribió tres obras tituladas: 
— Memoriales de algunos varones insignes de la provincia del Santo Evangelio. 
— Relación original de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. 
— Varios opúsculos sobre la inteligencia de la lengua mexicana. 
4.2.3. Luis de Miranda. 
Vallisoletano de nacimiento, fue Secretario General y procurador en la 
Curia Romana. 
Este franciscano no destacó en el campo de la predicación en las Indias, 
sino que su papel fue en el campo teórico, ya que contesta a la polémica que 
existía sobre con qué autoridad y potestad envían los Reyes de España a los 
religiosos, concediéndoles potestades para administrar los sacramentos. Así 
Miranda dice que no se les envía con una potestad ordinaria, pues en este ca-
so no podían actuar en el campo espiritual, pero sí por delegación por comi-
sión del Papa. Así fue el Papa quien concedió el dominio de las Indias con 
plena potestad para mandar en ellas no sólo en el terreno temporal, sino tam-
bién en el espiritual y con la finalidad de cristianizar a los nativos. 
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Fachada del convento domin i co de San Pablo en Val lado l id y escultura de Felipe II . 
Como conclusión a esto los religiosos no incurren en excomunión al 
administrar los sacramentos si van con licencia de los Reyes de España, ya 
que éstos se consideran al efecto legados del Papa. 
El hecho de mandar religiosos a las Indias no es una injuria a los obis-
pos, puesto que también ellos son enviados por los Reyes, previa propuesta al 
Papa para su nombramiento. 
4.2.4. Pedro de Oña te . 
Nace en Valladolid en 1566 y muere en Lima en 1646. Teólogo y mora-
lista. Fue a Perú en 1592. Maestro de novicios e instructor de tercera proba-
ción en Lima. Misionero jesuíta, rector de los colegios de Potosí, La Paz y 
Chuquisaca. Fue provincial de Paraguay. 
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CAPITULO XI 
Descubridores, conquistadores y colonizadores 
de la ciudad de Valladolid 
i . CUBA 
1.1. Pánfílo de Narváez. 
El hidalgo vallisoletano Pánfdo de Narváez (1470 ó 1480 - 1528) murió 
en su fracasada expedición a Florida. Después de haber participado con Juan 
de Esquivel en la conquista de Jamaica en 1509, se traslada a Cuba tres años 
más tarde. 
Narváez, hombre de confianza de Velázquez, fue responsabilizado por 
el segoviano de ocupar el centro y el oeste de Cuba. El peso principal de la su-
misión de esta isla se debe a Narváez, quien recibió ricas encomiendas como 
mérito a sus servicios. La isla de Cuba le recuerda como uno de sus colonos 
más importantes. 
Cuando Velázquez se entera de que Cortés mandaba procuradores pro-
pios a España, decide enviar contra el extremeño una poderosa armada para 
destruirle y para que continúe la conquista de Nueva España, pero en su 
nombre. Cortés fue informado de la llegada al puerto de San Juan de Ulúa de 
la expedición que pretendía someterlo. 
En la rica armada de 18 naves que capitaneaba Narváez, como lugarte-
niente de Velázquez, habían llegado 80 jinetes, 800 infantes y suficientes ca-
ñones —12— para derrotar a Cortés y gobernar Méjico en nombre de Diego 
Velázquez. Ante semejante armada. Cortés salió con parte de su ejército y 
aliados hacia la costa, dejando al frente de las fuerzas restantes en la ciudad 
de Méjico a Pedro de Alvarado. 
Hábil Cortés intentó negociar con Narváez enviándole emisarios. Uno 
de éstos fue fray Bartolomé de Olmedo. Pero el conquistador vallisoletano 
muy seguro de sí mismo, rechazó los intentos conciliadores, ignorando que 
muchos de sus hombres habían sido comprados por gentes de Cortés, 
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Unos desprevenidos, otros confiados y algunos comprados, los hom-
bres de Narváez fueron derrotados sin apenas ofrecer resistencia. En la refrie-
ga murieron cuatro soldados de Cortés y tres de Narváez. Desmantelados los 
navios del vallisoletano, sus hombres se incorporaron al ejército cortesiano. 
Narváez compareció preso ante Cortés y le dijo: "Señor Capitán Cortés, 
tened en mucho esta victoria que de mí habéis habido, y en tener presa a mi 
persona". A lo que el extremeño contestó, según Bernal Díaz: "Doy muchas 
gracias a Dios que me la dio y a los esforzados caballeros que tengo, que 
fueron parte para ello; una de las menores cosas que en la Nueva España he 
hecho, ha sido prendelle y desbaratalle". 
Narváez muere en la desastrosa expedición pobladora de la península de 
Florida que él mismo dirige en 1528. 
2. NUEVA ESPAÑA 
2.1. Juan de Aguilera. 
Natural de Valladolid. Hijo de Pedro González de Aguilera y María 
Deza. 
Pasó a Nueva España en la armada de Francisco de Caray. Estuvo en la 
pacificación de la provincia de Pánuco. Después fue con el Marqués a Higue-
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ras y Honduras. También sirvió a la Corona en la pacificación de Tlachinol-
ticpac y en los valles de Oxitipa. Fue también a descubrir minas de plata y no 
tuvo oficio. Estuvo casado y tuvo su casa poblada con armas y caballos. 
2.2. Luis de Castilla. 
Nació en Valladolid. Hijo de D. Pedro de Castilla y D.a Francisca Oso-
rio. Sirvió en España, a la Corona, en el levantamiento de las Comunidades y 
en las guerras de Navarra y Fuenterrabía. 
En 1530 pasó a Nueva España a poblar y conquistar la provincia de Jalis-
co. Le fueron encomendados los pueblos de Tututepec y Nopala. Además 
ostentaba un corregimiento. Estuvo casado y tuvo seis hijos. 
2.3. Luis Dasa. 
Nació en Valladolid. Hijo de Alvaro Dasa y Leonor Osorio. 
Pasó a Florida con el Adelantado Soto, donde soportó muchas fatigas. 
Se casó con la hermana de Diego Valdés, uno de los primeros conquistadores 
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2.4. Gonzalo Gómez de Betanzos. 
Nació en Valladolid. Hijo de Gómez García Sotelo y Beatriz de Betan-
zos, hidalgos. 
Su vida fue bastante movida. Primero pasó a Indias con Pedrarias hasta 
Tierra Firme, pero enfermó y tuvo que regresar a España. Se casó en Granada, 
ciudad en la que tuvo un cargo de justicia, otorgado por don Antonio de la 
Cueva. 
Más tarde sirve en la Alhambra al Marqués de Mondéjar, por un período 
de 20 años. Fue alcalde mayor de la Alhambra, y estuvo en las guerras de Ita-
lia. Fue el proveedor de armas de la Corona. 
Regresó a Indias, esta vez a Nueva España, donde mantuvo una casa que 
además de su mujer y seis hijos, tenía 21 personas. Uno de sus hijos sirvió 
también a la Corona en Nueva España. 
A finales del siglo x i Alfonso V I 
concede el s e ñ o r í o de la vi l la de 
Va l lado l id al Conde D . Pedro 
A n s ú r e z , a quien representa esta 
escultura situada en la Plaza Mayor 
vallisoletana. 
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2.5. Fadrique de León. 
Natural de Valladolid, hijo de Gómez de León y Ana de Toledo. Fijó su 
residencia en México, donde tuvo su casa, mujer, cuatro hijas y un hijo. 
2.6. Melchor de San Miguel. 
Natural de Valladolid y vecino de Guaxaca. Hijo de Hernando de San 
Miguel y Catalina Velázquez, hidalgos. Su padre era natural de Portillo y su 
madre de Ledesma. 
Estuvo con Pánfilo de Narváez en la conquista de México; después en la 
de Panuco y Honduras, con sus propias armas y caballos. 
Fue uno de los primeros pobladores de Guaxaca, donde tuvo la casa 
poblada. Los indios que tenía en encomienda, según su testimonio, eran de 
poco provecho y le daban poco servicio. 
2.7. Luis Rodríguez. 
Nació en Valladolid; hijo de Rodrigo Velázquez y Juana Rodríguez. 
Pasó a Nueva España donde se casó. Por su oficio de platero, se benefi-
ció del metal que se halló en la tierra, en Cumpango. Cayó enfermo, perdien-
do parte de la vista y no pudiendo trabajar en su oficio, por lo cual pasó 
bastantes necesidades para mantener a sus seis hijos. 
3. PERU 
3.1. Francisco de Aguilar. 
Aunque no es muy seguro, es probable que naciera en Valladolid hacia 
el año 1510. 
Estuvo de soldado con el gobernador Vaca de Castro, el virrey Núñez 
Vela y por último con el sublevado Gonzalo Pizarra. A l terminar la rebelión 
se le condenó a una multa de 300 pesos para la Cámara del Rey, pagados en 
Arequipa para luego apelar. 
En el año 1550 estaba en Valladolid, pues declara y firma en la probanza 
de Luis de León el 3 de diciembre de ese año. 
3.2. Juan Bautista. 
Fue soldado del Gobernador Juan Salinas en la conquista de Yahuarsongo. 
Era vecino de Santiago de las Montañas en el año 1580 con repartimien-
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to de indios en el pueblo de Cumigarapa. En total tenía 480 indios encomen-
dados de los cuales 146 eran varones. 
3.3. Mart ín Carril lo. 
Nació en Valladolid por 1522. Sabía firmar. Primeramente sirvió con el 
capitán Diego Centeno en la villa de la Plata con el que estuvo hasta la batalla 
de Paria. Luego le hallamos en el encuentro de Pacona con el capitán Lope de 
Mendoza, donde fue hecho prisionero por Francisco de Carbajal. 
El 21 de agosto de 1546 figura Martín Carrillo como soldado gonzalista 
con el capitán Baltasar de Castañeda. Después se le pierde la pista, pero debió 
de luchar en la batalla de Huarina, y en la de Jaquijahuana parece estuvo al la-
do del Presidente Lagasca. En agosto de 1548 está en Cuzco y en 1551, en el 
mes de febrero, en la Plata. 
Fue multado por el mariscal Alonso de Alvarado, por haber estado im-
plicado en el levantamiento de Sebastián de Castilla. En mayo de 1565 vivía 
en la villa de la Plata y había declarado en varias probanzas. 
3.4. Andrés Cervato. 
Nació hacia 1508. Sabía firmar. Fue soldado que vio entrar a Gonzalo 
Pizarro en Lima cuando iba a ser proclamado Gobernador de Perú. 
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Probablemente después le siguiera en su ejército. Lo que sí se sabe es que 
en enero de 1558 era vecino de Valladolid, en España. 
3.5. Pedro Cherinos de Loaisa. 
Nació hacia 1499 en Valladolid. Sabía firmar y era de clase hidalga. En 
1536 estaba en Perú y peleó contra el Manco Inca. 
Luchó en la batalla de Jaquijahuana al lado del Presidente Lagasca. En 
septiembre de 1559 estaba en Valladolid y decía que era vecino de Toledo. 
3.6. Francisco de Espinosa. 
No hay seguridad de dónde nació pues unos dicen que era de Valladolid 
y otros que de Campos. 
Se encontraba con Pedro Puelles en la fundación de Huánuco y allí fue 
encomendero de los indios de Yaro. En la Gran Rebelión, con Puelles, se 
unió a Gonzalo Pizarro en Huamanga, marchando con él al ingreso en Lima 
y probablemente a la batalla de Añaquito. 
De vuelta a Huánuco volvió a salir para unirse al Gran Gonzalo, pero 
antes dejó al cuidado de sus indios a un negro guineano suyo, llamado 
Martín con la misión de hostigar a las tropas del Rey. Pero salió Pedro Arias 
de Cañedo contra el esclavo, le apresó, le llevó a Huánuco y fue ejecutado. 
Volvió a abandonar su vecindad para acudir al Gran Gonzalo con solda-
dos, varios indios y un número regular de yeguas, que Gonzalo le agradeció 
mucho por lo que Espinosa fue recompensado. Salió de Lima a Arequipa y se 
fueron acercando a los campos de Huarina, participando en la batalla del 
mismo nombre. 
Enviado a Arequipa a continuación, mató a un Regidor y a un Alguacil y 
al regreso a Cuzco quemó vivos a siete indios por haber informado al Presi-
dente Lagasca sobre él. Antes del ataque final, Gonzalo Pizarro envió a Char-
cas a Francisco de Espinosa a traer más soldados, volviendo con cuarenta a 
Cuzco, pero llegando después de la batalla de Jaquijahuana, tuvo que huir 
con ellos y con Diego de Carbajal, el Galán, en dirección a Charcas. Al saber 
que les perseguía Alonso de Mendoza dispersó los soldados en el tambo de 
Chungara, pero descubiertos y apresados por Juan Polo de Ondegardo, fue-
ron llevados a Cuzco. 
Se cuenta que estando ya presos escribieron a Diego Centeno para que 
intercediera por ellos y que se les conmutara la pena de muerte por la de des-
tierro, contestando Centeno que sus culpas eran tantas y tan graves que no 
podía hacer nada por ellos. 
Francisco de Espinosa fue decapitado en la Plaza Mayor de Cuzco antes 
del 12 de enero de 1549, pues ese día fueron entregados sus indios de Yaro a 
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3.7. Baltasar Gómez. 
Había nacido en Vaíladolid. 
Era soldado de caballería que llegó a Perú en 1543 con la armada del 
Adelantado Pedro de Alvarado. En 1537 es teniente de gobernador de la villa 
de Almagro de Chincha. Después subió a Cuzco y luchó en la batalla de 
Salinas. 
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En Lima fue instigador y uno de los que asesinaron a Francisco Pizarro. 
Unido a Almagro el Mozo luchó en la batalla de Chupas. Después de ésta fue 
ejecutado en Huamanga. 
3.8. Francisco Gómez . 
Fue soldado del Gobernadorjuan Salinas en la conquista de Yahuarson-
go y uno de los fundadores de Valladolid, donde quedó de guarnición con el 
capitán Francisco de Mercado. 
4. CHILE 
4.1. Leonardo Cortés , 
Nació en Valladolid en 1525; hijo del oidor Pedro Cortés y de María 
Zaráuz. Entre su familia encontramos al inquisidor de Madrid, confesor de 
Felipe I I , D. Zacarías. 
Pasó Cortés a Perú con el Virrey Blasco Núñez Vela, a quien acompaña-
ba cuando le hizo prisionero Gonzalo Pizarro. También asistió a la batalla de 
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Xaquijahuana. Siguió a Chile en el 48 a las órdenes del capitán Esteban Sosa; 
peleó en Andalien en 1550 y asistió a la fundación de diversas ciudades como 
Concepción, La Imperial, Villarica y a la conquista de la Región de los Lagos. 
Vecino de La Imperial, vemos su firma en el Cabildo (20-IX-1552); regi-
dor perpetuo y alcalde ordinario en 1555. Tuvo una encomienda de seis mil 
indios. Sirvió a los gobernadores García de Mendoza, Francisco Villagrá y 
Pedro Villagrá. Fue corregidor de Valdivia y capitán de guerra (22-XI-64). 
También ostentó el cargo de corregidor en Villarica, nombrado por Bra-
vo de Saravia en 1571 y de La Imperial, designado por Quiroga en 1575. Rin-
dió informe de servicios en 1577 y solicitó granjerias en Cuzco, aunque no 
las obtuvo. 
En 1579 regresó a España al ser nombrado capitán de una de las tres na-
ves que desde El Callao perseguirán al pirata Drake. En Badajoz, obtuvo en 
julio de 1581, dos Reales Cédulas: en una se le aumentaban las encomiendas 
y en la otra se le recomendaba al gobernador de Chile. 
Regresó a Indias al mando de la nave "María de San Vicente", que perte-
necía a la Real Armada. Zarpó de Cádiz en diciembre de 1581 y se dirigió al 
Estrecho de Magallanes bajo el mando del almirante Flores de Valdivia; en 
Río de Janeiro le sorprendió la muerte en 1582. 
4.2. Pedro Moyano Cornejo. 
Probablemente sea de Valladolid, ciudad en la que contrajo matrimo-
nio con Inés de Aguilar; tuvo 5 hijos. Salió de España en la flota del adelanta-
do Alderete en 1555. Entró en Chile con D. García de Mendoza en 1557 y 
fue factor de la Real Hacienda de La Serena. 
Ostentó la alcaldía de La Serena en 1550 y fue el regidor de Mendoza en 
1561 y 69. En 1571 escribió un Memorial al Rey con motivo de la muerte del 
obispo Barrionuevo, en el que pide para su sucesión al Licenciado Calderón. 
Tuvo encomiendas en Cuyo desde 1564. 
5. RIO DE LA PLATA 
5.1. Andrés de Montalvo. 
Nació en Valladolid en 1520; hijo de Diego Montalvo y de Catalina 
Alonso. En España sirvió en la rebelión de Granada y fue herido. D o n j u á n 
de Austria le nombró Tenedor de Bastimentos para la Ciudad de Huesca. 
Fue expedicionario con Ortiz de Zárate y Cabeza de Vaca; con este últi-
mo cruzó el Atlántico y al llegar al Brasil ayudó al capitán Antonio López de 




A tres k i l ó m e t r o s de C a b e z ó n de Pisuerga se localiza el monasterio cisterciense de Santa Mar ía de 
Palazuelos, fundado en el siglo x m y del que sólo se conserva la iglesia. 
Fue enviado con el contador Cáceres, al Río de la Plata, pero tuvieron 
que volver por no poder "envocar" la entrada. Siguió en la capitana a Itabucú 
y desde allí, por tierra, hasta Asunción. Asistió en 1542 a la fundación de 
San Juan, donde fue herido, en el vientre, por los indios, durante uno de los 
ataques que llevaron a cabo contra la nueva población. 
De regreso Asunción, se incorporó a la expedición que el Adelantado 
llevó al Norte. 
Montalvo fue uno de los que pidió el castigo del capitán Juan de Salazar 
de Espinosa en 1545, por pretender ejercer el poder que decía tener del 
Adelantado. 
Este mismo año fue testigo en el mandamiento compulsorio de Sancho 
de Salinas al escribano Alonso Gutiérrez, para que entregara ciertas escrituras. 
En 1546 se encontraba en Guaráni-pitá, cuando estuvieron a punto de 
romper sus relaciones el Gobernador Irala y el Contador Cáceres. Este 
mismo año fue citado ante la justicia por haber salido, junto con otros, de la 
Ciudad sin permiso. 
El Gobernador Irala le envió a las expediciones contra los mayaes y a la 
Carayba. También hizo varios viajes a San Gabriel y San Juan. 
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Posiblemente regresó a España en 1556, pues en 1557 hace información 
en Valladolid; este año obtuvo varias reales cédulas el 30 de diciembre; por 
una se le nombraba factor y veedor de las cuatro poblaciones que debía fun-
dar Jaime Rasquin; otra era para que le permitieran sacar su hacienda de la 
Asunción y llevarla a San Francisco y Sancti Spirítus; mediante otra de 1558 
se le otorgaba un regimiento. 
En este año salió Andrés de Montalvo con Rasquin hacia el Río de la 
Plata pero fueron a dar a Santo Domingo, desde donde volvió a España. Tras 
el fracaso de Rasquin, quiso ir al Paraguay, y se embarcó con el capitán Ber-
nardo de Andino, por la vía de Brasil, pero no le dejaron pasar. 
De nuevo en España, se ocupó de reclutar gente para la armada del 
adelantado Ortiz de Zárate en Valladolid y Aranda de Duero; éste íe nombró 
capitán. 
Fue testigo de las informaciones hechas en Madrid: de D. Francisco de 
Mendoza en 1574 y de Juan de Camargo en 1575, así como de la de Rodrigo 
Gómez. 
5.2. Juan de Benialvo. 
Hijo de Juan de Benialvo y María Pérez, ambos vecinos de Valladolid; 
tenía como oficio zapatero-hormero. Acompañó al Adelantado al Norte, 
hasta el puerto de Los Reyes, donde recibió una parte del reparto que se reali-
zó. En 1544 sirvió como testigo en la acusación que los Oficiales Reales 
hicieron a Cabeza de Vaca a causa de sus arbitrariedades. También presenció 
las elecciones para tenientes de gobernador de Irala (San Fernando, 1549) y 
Ortiz de Vergara, 1558. 
5.3. Diego de Collantes. 
Nació en Valladolid en 1522; expedicionario con Mendoza, participó 
en la expedición del capitán Irala contra los mayaes en 1547; a su regreso asis-
tió a la elección de éste para teniente de gobernador en 1549 en San Feman-
do. También estuvo en la del capitán Ortiz de Vergara en 1558; en este año 
participó en la expedición contra los xarayes. En 1564 acompaña a Ortiz de 
Vergara hacia Perú, regresando a Asunción en 1569. 
Fue testigo en el juicio de Irala contra Bartolomé de Moya en Asunción 
y también en los servicios de Francisco Ortiz de Vergara que presentara en el 
Río de la Plata. 
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CAPÍTULO XII 
Poblaciones de la provincia de Valladolid: 
Aguilar de Campos a Mayorga de Campos 
1. AGUILAR DE CAMPOS 
Francisco Alonso de Villagrá ejerció de jurista en México y Santo Do-
mingo a finales del siglo xvi . En cambio, Francisco Hernández El Indiano se 
dedicó a los negocios, dejando parte de sus ganancias para una capellanía que 
fundó en Torrelobatón y que en el siglo xvm se denominaba "Zerbantes". 
n * B 
' • Vi 
Iglesia de San A n d r é s en Aguilar de Campos. 
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1.1. Francisco Alonso de Villagrá. 
Nació en Aguilar de Campos en 1550. Siendo bachiller de Cánones por 
Valladolid ingresó en el Colegio de Santa Cruz de esta ciudad en 1579, 
saliendo como bachiller en leyes y licenciado en Cánones. 
Sustituto de Vísperas de Leyes, catedrático de Código, Rector de la 
Universidad, oidor de México, visitador de la Audiencia de Santo Domingo 
y oidor del Consejo Supremo de Indias. Murió en su ciudad natal en mayo 
de 1607. 
1.2. Francisco Hernández "El Indiano". 
Natural de Aguilar de Campos, aunque su familia debió trasladarse a 
Torrelobatón, donde Francisco se crió. 
Alcaza rén . Iglesia de 
Santiago, r o m á n i c o -
m u d é j a r , reformada en el 
siglo x v n . 
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Nada sabemos a ciencia cierta de su dedicación en América; nos inclina-
mos a pensar que se afincó en Nueva España, y que se dedicó al comercio, 
puesto que si hubiera tenido títulos oficiales, los habría constatado en los do-
cumentos que se han conservado, como era costumbre en su época. Además, su 
traslado posterior a Sevilla, emporio del comercio, nos hace afianzar esta tesis. 
Fuere cual fuere su trabajo, debió tener grandes beneficios, puesto que el 
sobrenombre de "El Indiano" se daba a las personas que habían alcanzado 
un gran estatus económico. 
En su testamento dejó 350.000 maravedís para invertirlos en bienes 
raíces y poder fundar una capellanía en su villa de adopción, Torrelobatón, 
capellanía que fue productiva y que a mediados del siglo xvm pasó a llamarse 
de "Zerbantes". 
2. ALAEJOS 
Alaejos contó con un Convento franciscano, fundado por Francisco de 
Fonseca en 1572, de donde salieron varios frailes para las Indias, y que fue 
destruido por los franceses en la guerra de la independencia. 
Iglesia de San Pedro en 
Alaejos, obra del siglo x v i . 
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Restos del castillo de Aldealbar, qu i zá s del siglo x i v . 
El séptimo duque de Veragua, don Pedro Manuel Colón de Portugal, 
fue señor de la villa de Alaejos. Heredó el título su hermana doña Catalina 
Ventura Colón de Portugal, duquesa de Veragua, Berwicky Liria. Estuvo ca-
sada ésta con Jacobo Fitz James Stuart, duque de Berwick y Liria y Gran Almi-
rante de las Indias, Adelantado mayor de Indias, señor de las villas de Coca, 
Alaejos y Castrejón, etc. 
De Alaejos fue el cronista de Indias Bernardo Recio y el conquistador de 
Nueva España, Pedro Rodríguez. 
2.1. Alejandro Ramírez. 
Nació en Alaejos en 1777. Pasó a Guatemala con su protector el oidor Ja-
cobo de Villaurrutia. Ramírez ocupó los cargos de Secretario del Consulado 
y de la Capitanía General. También fomentó la cultura publicando la Nueva 
Gaceta de Guatemala. Fue miembro de la Real Sociedad de Amigos del País 
(Guatemala) y de la Sociedad Filosófica de Filadelfia. Cultivó la poesía e 
incluso algunas de sus oraciones fueron incluidas en los devocionarios 
americanos. 
Fue nombrado por la Regencia de Intendencia de Puerto Rico, inten-
dente en 1812. En esta isla, en mal estado, acometió numerosas reformas, 
una de las más importantes fue la declaración de libertad de comercio, supri-
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Iglesia de San M a r t í n de 
Tours en Aldeamayor 
de San M a r t í n . Obra de 
los siglos x v y x v i . 
miendo también la subvención de la Hacienda de México. También logró 
del gobierno central la Real Cédula de Población. 
Sus méritos le llevaron a ser nombrado Superintendente de la Real Ha-
cienda de México donde encontró el apoyo del Gobernador Cienfuegos. 
Abrió el tráfico al extranjero, habilitó nuevos puertos, suprimió el monopo-
lio del tabaco y creó importantes ciudades (Cienfuegos, Nuevitas, Guantá-
mano). La recaudación aumentó y se persiguió el contrabando. 
Tras la subida del gobierno liberal Ramírez fue víctima de una campaña 
de desprestigio a pesar de su honradez, que precipitó su muerte en mayo de 
1821, dejando a su familia en la pobreza. 
2.2. Pedro Rodríguez de Escobar. 
Natural de Alaejos, aunque una vez casado se avecindó en Ciudad 
Rodrigo (Salamanca). Participó en la conquista de México y otras regiones. 
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Cortés para recompensarle le entregó el pueblo de Esmiquilpa y otros, 
pero se los quitaron, él alega que sin causa, por ausentarse de ellos, por lo que 
está pobre. 
3. BOLAÑOS DE CAMPOS 
Gregorio de Leyes. 
Natural de Bolaños, hijo de Juan Lorenzo de Leyes y Juana de Bolaños. 
Llegó a Indias acompañado de sus dos hijos, Hernando y Diego; tenía como 
oficio el de sastre. 
C a s t r o n u ñ o . Iglesia de Santa Mar ía del Cast i l lo . 
Asistió al juramento de Corpus Christi en diciembre de 1537, siguiendo 
a Francisco Ruiz Galán hasta Asunción. En 1539 era tenedor de bienes de di-
funtos. Acusó al escribano Pedro Hernández de haber "arreglado" el poder 
que el Adelantado Mendoza dio al capitán Ruiz Galán. 
Fue testigo en 1543 de la información de Cabeza de Vaca. Tuvo preso en 
su casa a García Venegas, y en 1558 asistió a la elección del teniente goberna-
dor Ortiz de Vergara. 
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La torre izquierda de la iglesia de Cigales (vista desde el ábside) fue le-
vantada merced a la ayuda que Francisco Antonio Alcalde, dominico en Cas-
tilla y León y más tarde obispo de Yucatán y Guadalajara (México), remitió. 
Se conserva en Cigales la casa donde nació Antonio Alcalde y la antigua 
clínica. 
Francisco Antonio Alcalde y Barriga. 
Nació el 15 de marzo de 1701 en la villa de Cigales. Sin bienes de fortu-
na sus padres fueron José Alcalde y María Isabel, quienes supieron formara 
su hijo Antonio en el bien y en la vida cristiana. 
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Retrato de Fray A n t o n i o 
Alcalde. Ó l e o sobre 
l ienzo, de autor a n ó n i m o . 
Se halla en la sacristía de 
la Iglesia de Santiago en 
Cigales. 
En 1717, cuando sólo contaba diecisiete años de edad tomó el hábito de 
la Orden de Predicadores en el Convento de San Pablo de Valladolid. Estu-
dió Humanidades, Filosofía, Ciencias Eclesiásticas y se graduó de Maestro al 
tiempo que se ordenaba sacerdote; fue catedrático de Filosofía y Teología du-
rante treinta años. Estuvo en varios conventos de estudios generales a la vez 
que predicaba, confesaba y atendía a los enfermos. Fue prior del Monasterio 
de Zamora y del de Jesús María de Valverde. 
En 1761, en el Capítulo de su Orden fue elegido Prior del Convento de 
Segovia y fue entonces cuando recibió la Real Cédula de su nombramiento 
para el obispado de Yucatán. Recibió la consagración en Cartagena de Indias 
el 8 de mayo de 1763, temando posesión en el mes de agosto del mismo año. 
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Visitó dos veces en seis años su extensa Diócesis que comprendía toda la 
Península de Yucatán, islas adyacentes y las provincias de Belice y de Tabas-
co, recorriendo a pesar de su avanzada edad, de los trabajos del gobierno y de 
la prohibición de los médicos, todos los lugares del interior y de la costa, pro-
moviendo el culto divino, predicando los evangelios, administrando los sa-
cramentos, auxiliando a las iglesias más pobres, fomentando la educación 
pública y atendiendo a los más necesitados. 
Distinguido filósofo y profundo teólogo, procuró con gran celo la per-
fección de su clero, estimulando y encaminando los buenos estudios y para 
ello se valió de la antigua enemistad entre el clero secular y el regular sobre la 
posesión de los curatos, disponiendo que siempre que los franciscanos pre-
sentasen mejores patentes de estudios, tendrían la preferencia sobre los 
presbíteros seculares. Medida que fue aprobada por Real Cédula de 23 de 
agosto de 1765. 
Para evitar la progresiva secularización del obispado, pidió al Rey que al 
menos quedasen veinte curatos en poder de los franciscanos y así conservar a 
la orden que mantenía la moral en las Misiones. Lo que consiguió por Real 
Orden de 9 de mayo de 1766. 
Fundó en el Seminario Conciliar la Cátedra de Teología Moral por auto 
de 15 de octubre de 1765 con una dotación de cuatro mil ochocientos pesos, 
y perfeccionó los reglamentos del propio Colegio. 
Cogeces de íscar. Iglesia parroquial de San M a r t i n , muy reformada, aunque el p r i m i t i v o templo es 
obra del siglo x m . 
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En 1770 partió para México con el objetivo de asistir al Concilio IV Pro-
vincial que había convocado el Arzobispo don Francisco Antonio Lorenza-
na y que se inició el 13 de enero de 1771; dio la suma de cuatro mil pesos fuer-
tes de su renta episcopal para los gastos del Concilio y fue el más distinguido 
de dicha asamblea; tomó parte en la formación del Catecismo Mayor. A me-
diados de 1771, celebrándose aún el Concilio fue propuesto para el obispado 
de Guadalajara, en donde potenció, dado los mayores recursos que tenía, las 
obras sociales y culturales, como hacer fabricar manzanas enteras de casas, 
dando con esto ocupación y manutención a numerosos obreros; a la vez diri-
gió la Parroquia de Guadalupe; estableció el Colegio de Niñas de Santa Clara 
con escuela de primeras letras, la Escuela de Niños del barrio de Guadalupe, 
las obras del Hospital de San Miguel, la fundación de la Universidad y una 
larga lista de fundaciones, donaciones y limosnas. Murió el 7 de agosto de 
1792, a los noventa y dos años. 
Virgen de 
Guadalupe, del 









M o n t e 
(Val ladol id) . 
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5. COGECES DEL M O N T E 
Existe en su iglesia una Virgen de Guadalupe. De esta localidad fue el 
conquistador de Nueva España Juan de Cuéllar. 
Iglesia de San [usto en Cuenca de Campos. 
Ejemplo de castillo roquero, él domina desde el siglo x la orografía de Cur ie l 
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Juan de Cuéllar Verdugo. 
Nació en Cogeces. Hijo de Cristóbal de Cuéllar y Catalina Verdugo. 
Pasó con Pánfilo de Narváez a Nueva España, donde participó en la toma de 
México y Michoacán y Colima. 
Tuvo un pueblo como encomienda, pero se lo quitó el Tesorero Estra-
da, por lo que padeció necesidades. Tenía armas y caballos en su casa. Estuvo 
casado con una hija de Antonio Moya, con la que tuvo cuatro hijas y un hijo. 
6. GOMEZNARRO 
Juan Manuel Martínez Villergas 
Fue el más destacado satírico del siglo xix español. Vivió entre España y 
América. Nació en Gomeznarro en 1817. Su afición a la literatura le llevó a 
Madrid en 1835, en pleno auge del Romanticismo. Se afilió al costumbrismo 
de Mesonero Romanos, a la poesía jocosa de Bretón de los Herreros. 
La inspiración para su humor festivo la halló en la situación política y de 
camarilla, que dominaba España. 
Torre de Fuentes de Duero , p r ó x i m a a Tudela de Duero. Posible fortaleza, qu izás del siglo x v . 
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Juan M a r t í n e z 
Villergas, natural 
de Gomeznarro y 
excelente escritor. 
Villergas desplegó su ingenio poético y periodístico en escritos de fuerte 
crítica. La sátira, el humor y la facilidad de versificación se pusieron a disposi-
ción de sus ideas liberales. Su pluma estaba a la altura de las de Mesoneros, 
Bretón y Hartzenbusch. Alcanzó gran popularidad con sus letrillas, epigra-
mas, cuentos y artículos costumbristas. 
Villergas vapuleaba a todos sin compasión: políticos y escritores fueron 
víctimas de su ardiente crítica. Su oposición a Narváez le llevó a la cárcel. 
Los azares de la política con sus rápidos vaivenes gubernamentales, le 
impidieron desempeñar el consulado de Haití, viéndose obligado a dirigirse 
a La Habana y más tarde a México, donde se encontraban otros dos vallisole-
tanos: José Zorrilla y Miguel de los Santos Alvarez, ministro Plenipotenciario. 
Los últimos treinta años de su vida activa (1859-1889) fueron de gran 
inestabilidad y gran actividad política y literaria. No paraba: ocho viajes de 
España a La Habana, Londres, París, toda la costa suramericana, Nueva York. 
Realizó una gran labor patriótica, principalmente a través del periodismo 
literario, en ambos lados del océano. 
En 1872 fue elegido diputado a Cortes por Alcañices. En 1874 fue envia-
do como ministro Plenipotenciario a Río de Janeiro y más tarde a México. 
Por desacuerdo con el gobierno, renunció. Marchó una vez más a La Haba-
na; y de aquí, a Buenos Aires en 1875. 
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Iglesia de San Migue l Arcánge l en H o r n i l l o s de Eresma. Siglo x v m . 
Ayudado por una colecta internacional que encabezó el rey Alfonso XII , 
fundó nuevos periódicos en La Habana y siguió escribiendo; pero cuando 
contaba setenta y tres años, se retiró a su casa de Zamora, donde falleció 
en 1894. 
7. LAGUNA DE DUERO 
En la ermita de Nuestra Señora del Villar se halla la pintura al fresco de 
un indiano. En el término de Laguna de Duero se localiza el Monasterio de 
El Abrojo, de donde salieron varios franciscanos para América, entre otros, 
Zumárraga, que estableció la imprenta en Nueva España. 
De frailes de E l Abrojo a educadores de los indios mexicanos. 
Fray Andrés de Olmos es una figura clave de la historia etnográfica meji-
cana. A pesar de ello, ha estado olvidado y gran parte de su obra sigue ignora-
da y perdida. Fray Gerónimo de Mendieta decía de él que es "la fuente de 
donde todos los arroyos que de esta materia han tratado, emanaban". 
De familia acomodada, debió nacer en Oña (Burgos) hacia 1480. Pero se 
educó y crió con una hermana suya que vivía acomodadamente en O ^ o s de 
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Restos del castillo de íscar. Siglos x i v - x v . 
Esgueva (Valladolid), de ahí que tomara este apellido en religión. Después de 
estudiar leyes y cánones en la Universidad de Valladolid, donde fue catedrá-
tico de esta última disciplina, ingresó en la orden de San Francisco. 
Fue destinado al monasterio de El Abrojo en Laguna de Duero (Vallado-
lid), donde estaba de guardián del mismo fray Juan de Zumárraga. En 
1527 acompañó a Zumárraga a Vizcaya para cumplir una misión antibrujeril, 
ordenada por el Emperador. Como consecuencia de esta experiencia es-
cribirá en 1530 en Méjico el Tratado de Hechicerías y Sortilegios, en lengua 
náhualt. 
Nombrado Zumárraga obispo de Méjico, se llevó consigo a su buen co-
laborador el padre Olmos. En 1529 coincidió fray Andrés de Olmos en Gua-
temala con otro émulo franciscano y castellano-leonés de la evangelización e 
historia de Nueva España, fray Toribio de Benavente. De 1530 a 1553 alter-
nó, la enseñanza y catcquesis —usando los más variados métodos—, con los 
viajes de estudios etnográficos. Se cree que Olmos escribió unas 14 obras, so-
bresaliendo entre todas el Tratado de las antigüedades mexicanas, que perdida, 
fue escrita en forma de síntesis en la Suma, también desaparecida. 
Evangelización, enseñanza, estudio de las lenguas mejicanas y estudios 
etnográficos fueron los nortes de su vida. Fue el primero en escribir una gra-
mática mexicana. 
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Arco de acceso al monasterio franciscano de El Abro jo . Laguna de Duero (Val ladol id) . 
8. MAYORGA DE CAMPOS 
8.1. Vestigios americanistas. 
Para Mayorga de Campos Santo Toribio de Mogrovejo representa mu-
cho. La Iglesia o templo de Santo Toribio, construido en los terrenos de las 
casas de la familia es un verdadero museo, pues en él se hallan: 
— En el Altar Mayor está Santa Rosa de Lima a quien confirmó Santo 
Toribio en una de las visitas a la diócesis. 
— Un óleo que representa a Santo Toribio de Catequista. 
— Una reliquia engastada en oro y ébano (1704). 
— Relieves relativos a Santo Toribio en una predela del retablo de la 
Iglesia. 
— Pintura sobre cobre, de la Virgen de Guadalupe, obra del pintor mexi-
cano Juan Correa. 
— Reliquia de la Virgen con cabeza de marfil, quizás fdipina. 
En el pueblo y término municipal de Mayorga se localizan: 
— Monumento-escultura a Santo Toribio de Mogrovejo. 
— Barrio cuyas calles llevan nombres de las repúblicas americanas, 
además de la de Santo Toribio y Santa Rosa. 
— Casa de Santo Toribio. 
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— Existen propiedades y fincas que llevan el nombre del Santo. 
Además se localiza un relieve en piedra en el Museo Provincial de 
Salamanca en el que la Virgen y San Bernardo imponen la beca de colegial a 
Santo Toribio. 
8.2. Santo Toribio de Mogrovejo: un seglar arzobispo de Lima, 
eterno peregrino de los Andes. 
Aunque los de Villaquejida dicen que Santo Toribio de Mogrovejo es de 
su pueblo, Toribio Alfonso nació en 1538 en Mayorga de Campos (Vallado-
lid) y murió en Saña en 1606. Hijo del regidor de Mayorga y de Ana de 
Robles, natural de Villaquejida. 
De una forma sencilla cabría resumir la vida de Toribio de Mogrovejo 
en sus múltiples facetas, como arzobispo, canonista, misionero, organizador 
de la iglesia de América del Sur, defensor de los derechos de los indígenas, 
hombre batallador, íntegro y Santo. 
Después de graduarse bachiller en Valladolid, estudió teología y dere-
cho en Salamanca. Permaneció con su tío en la Universidad de Coimbra, 
antes de obtener beca en el Colegio Mayor Máximo de San Salvador de 
Salamanca. Inquisidor en Granada y Presidente del Santo Oficio, su prepa-
ción como letrado y canonista, emularon su espíritu conciliador y pacifista. 
Iglesia de Santa Mar ía Magdalena en Matapozuelos. 
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Iglesia de Santa Mar ía ác Arbás , en rumas, mudejar del siglo xv en Mayorga de Campos. 
Ó l e o sobre lienzo del 
Beato T o r i b i o de 
Mogrovejo (siglo x v n ) , 
conservado en la iglesia 
parroquial de 
San Salvador en Mayorga 
de Campos (Val lad^ l id) . 
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Fue propuesto para el arzobispado de Lima, a pesar de no haber recibido 
todavía las órdenes sagradas. No aceptó de momento tan altas responsabili-
dades, pero la insistencia de Felipe I I logró convencerlo, quien recibió en tres 
domingos sucesivos dichas órdenes. Consagrado obispo por el arzobispo de 
Sevilla en 1580, llegó a Lima en mayo del año siguiente. 
En 1582 celebró un congreso provincial límense que tuvo una enorme 
importancia. En él se sentaron las bases de la organización eclesiástica de la 
provincia, se corrigieron abusos de los encomenderos y se tradujo el catecis-
mo a las lenguas indígenas, en las cuales debía realizarse la predicación. Se 
acordó la fundación de seminarios en todas las diócesis, estableciéndose el 
primero en Lima. 
Su extensísima diócesis, unos 1.000 km. de larga por 300 de ancha y atra-
vesada por los Andes, soportaba gran variedad de climas. Su arzobispado era 
la capital religiosa de casi toda América del Sur. Tan difícil geografía resulta-
ba grata a este hombre de tierra de Campos, que apenas paraba en su sede de 
Lima, recorriendo incansable la dispar geografía andina. Realizó tres visitas a 
su extensísima diócesis, recorriendo los más inhóspitos lugares. 
El recio e inflexible castellano-leonés tuvo roces con las autoridades 
civiles del virreinato, pues siempre defendió la libertad de la iglesia frente al 
poder civil. 
Pero Toribio de Mogrovejo que conocía bien las universidades de Valla-
dolid. Salamanca y Coimbra fundó dos Colegios Mayores, anejos a la Uni-
versidad de Lima y con los privilegios y facultades de las universidades caste-
llano-leonesas. La cátedra de lenguas autóctonas (quechua y aymará) dará a 
conocer éstas en la universidad limeña a todos los que debían instruir a los 
indígenas. Su dominio del quechua hizo más fructífera su gran labor en pro 
del indigenismo, la iglesia y la cultura. 
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CAPÍTULO XII I 
Medina del Campo a la cabeza de América 
Medina ocupa el segundo lugar provincial por el número de emigrantes 
enviados a América y Filipinas en los siglos xv i y xvn: 711 (639 en el xv i y 72 
en el xvn). Del siglo xv conocemos un emigrante medinés. 
Medina del Campo y su Tierra constituyen una de las zonas españolas 
cuya actuación resulta más notable en la formación de América. En la Villa 
de las Ferias se confirmaron y ampliaron los privilegios concedidos a Colón 
en las Capitulaciones de Santa Fe. Alonso de Quintanilla, contador mayor 
de los Reyes Católicos constituyó un firme apoyo para que los Reyes Católi-
cos apoyaran el viaje descubridor de Colón. El palacio de los Quintanilla se 
conserva todavía hoy en Medina. 
En el Palacio Testamentario de Medina murió y firmó la Reina Católica 
su testamento, con el cual cerró los negocios de las Indias a los extranjeros. Es 
más, se especifica "quel trato e provecho dellas se aya e trate e negocie destos 
mis reynos de Castilla y León e en ellos e a ellos venga todo lo que de allá se 
traxiere..., e no en otra parte alguna". 
En Medina del Campo inició Pedro Mártir de Anglería la escritura de 
sus Décadas, en las que describe el descubrimiento del Nuevo Mundo, y lo 
que el mismo representa. 
Medina del Campo y sus Ferias constituían el centro de la vida econó-
mica y financiera del Reino. Algunos mercaderes de Indias adquirían sus 
mercancías en Medina, y otros de esta población las comerciaban con 
América. El mismo Fernando Colón realizó elevadas compras de libros en 
Medina. 
En Medina del Campo logró reunir el poderoso mercader y financiero 
Simón Ruiz Embito, originario de Belorado (Burgos), con la documentación 
emanada de sus negocios en Europa, España y América, el archivo particular 
más importante después del Datini de Florencia. Por otro lado, cuando en 
1560 no existía correo oficial, Medina del Campo tenía establecido ya un 
ordinario semanal con Sevilla, para intercambiar la correspondencia entre 
estas dos metrópolis mercantiles y canalizar la destinada a las Indias. 
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Hombres de la Tierra de Medina hallamos en todas las acciones de ex-
ploración y formación del Nuevo Mundo: Nueva España, Perú, Chile, Río 
de la Plata, etc. Algunos quisieron reseñar con la pluma tanto la cultura y las 
costumbres indígenas como las acciones de los españoles para imponerse a 
los nativos. El cronista Bernal Díaz y el Padre Acosta, constituyen buenos 
ejemplos. 
Bernal Díaz del Castillo es una de las personalidades más representati-
vas no sólo de Castilla y León, sino de España entera en la formación del 
Nuevo Mundo y en la proyección de la cultura española en las Indias. 
Del colegio jesuíta medinense, fundado en 1551, saldrán destacados 
forjadores del mundo americano, entre otros el Padre Acosta, que sobresalió 
por la entrega y estudio de los indios mexicanos. 
Pero Medina y su Tierra no sólo dieron grandes capitanes y destacados 
colonizadores, sino también prestigiosos hombres de la mar. Gutiérrez de 
Garibay, capitán general, y Melchor de Torralba, almirante, capitanearon las 
armadas y flotas de la "Carrera de las Indias". 
La iglesia de Santo Tomás de Medina es un auténtico panteón america-
nista de hombres ilustres, dado que fue construida en parte y dotada de un 
patronato por Francisco de Bracamonte, Maestre de Campo de Nueva Espa-
La M o t a de Medina y su castillo han sido testigos a través de la historia de todos los acontecimien-
tos importantes de la Vi l l a de las Ferias. A q u í estuvo preso Hernando Pizarra, el hermano del con-
quistador de Perú . 
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ña y su esposa Leonor de Garibay. En el centro de la capilla mayor reposan 
sus restos, junto con los de los dos grandes marinos de la navegación: Gari-
bay y Torralba. 
El Castillo de la Mota fue prisión de Hernando Pizarro y el Palacio de 
Dueñas es un edificio americanista, obra costeada por el doctor Beltrán, 
consejero de Indias. Félix M.J Calleja de Rey fue virrey de México en la época 
final del dominio español. 
1. M E D I N A DEL CAMPO Y LA FAMILIA C O L Ó N 
1.1. Confirmación y ampliación de los privilegios colombinos. 
En Medina del Campo se confirmaron y completaron algunos de los 
privilegios concedidos a Cristóbal Colón en las Capitulaciones de Santa Fe. 
Ante las quejas del Almirante relativas a la provisión expedida en 19 de abril 
de 1495, por la que se permitía que otros pudiesen ir a descubrir, disposición 
que vulneraba los derechos de Colón, los Reyes Católicos la derogaron me-
diante una provisión fechada en Medina el 2 de junio de 1497. Se ordena en 
ésta guardar a Colón sus privilegios y mercedes, "porque nuestra intención e 
voluntad no fue, ni es, perjudicar en cosa alguna al dicho Don Cristóbal Co-
lón, nuestro Almirante del mar Océano, ni ir, ni que se pase, ni vaya contra 
los dichos asientos e privilegios e mercedes que le fecimos". 
Pero Cristóbal Colón, sabedor que los Reyes Católicos eran sus únicos 
favorecedores y de quienes dependía el que pudiese llevar a cabo el siguiente 
viaje descubridor, no abandonaba la Corte, siguiéndola donde fuese. Cuan-
do la Corte se traslada de Burgos a Medina, en mayo de 1597, Colón forma 
parte de la misma. 
En Medina del Campo va a recibir Colón dos nuevas mercedes. El 3 de 
mayo le otorgan privilegio para que en persona nombrada por él, pueda in-
tervenir junto a los oficiales reales en los asuntos relacionados con los gastos 
y utilidades en Indias. 
El 22 de julio, también en la Villa de las Ferias, los Reyes Católicos expi-
dieron una cédula nombrando Adelantado a Bartolomé Colón. Esta disposi-
ción venía a convalidar el nombramiento hecho ya por el Almirante, a pesar 
de no disponer de facultades para hacerlo. Esta merced es una prueba de la 
benevolencia de los soberanos con respecto al descubridor, y un reconoci-
miento, "considerados los muchos, y buenos y leales servicios que... nos ha-
bedes hecho e facedes de cada día, e esperamos que nos haréis de aquí adelante". 
1.2. Alonso de Quintanilla, protector de Cristóbal Colón. 
Aunque nacido en Asturias, Alonso de Quintanilla hizo de Medina del 
Campo la villa de sus amores. Fue regidor, fundador y tesorero de su fábrica 
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de moneda y alcaide del castillo de la Mota. En Medina construyó el palacio 
(hoy en ruinas) en que murió. Siendo contador mayor de Castilla prestó tal 
protección al genovés, que Fernández de Oviedo pudo decir, que "...en este 
caballero halló más parte e acogimiento Colón que en hombre de toda 
España". 
1.3. Baltasar de Álamos y Barrientes. 
Nacido en Medina, en 1556, estudió Leyes en Salamanca. Siendo cléri-
go menor entró en 1580 al servicio del secretario de Felipe I I , Antonio Pérez. 
Las relaciones que mantenía con éste, así como la defensa que del mismo hi-
zo, terminaron con sus huesos en la cárcel, hasta después de muerto Felipe I I . 
El talento de este jurisconsulto medinés fue conocido pronto en la corte 
de Felipe I I , al que dedicó el estudio Conocimiento de las naciones, en el que se 
trasluce una correcta crítica al mismo Felipe I I . 
Casó en 1608 con Ana Colón, hija de una biznieta de Cristóbal Colón. 
Su única hija, Teresa Colón de Alamos y Barrientos, contrajo ventajoso ma-
trimonio con García Tello de Portugal. En adelante todo fueron éxitos para 
Baltasar de Alamos: caballero del hábito de Santiago, miembro de los Conse-
jos de Hacienda e Indias y experto conocedor de los asuntos de ultramar, 
como dejó plasmado en su libro El Conquistador, que viene a ser una especie 
de "preceptos para hacer debidamente expediciones por las regiones nuevas 
del mundo". 
2. PROTAGONISMO DE LOS MEDINENSES EN LA CONQUISTA 
DE NUEVA ESPAÑA 
Medina del Campo y su tierra protagonizaron gestas heroicas en la con-
quista de Nueva España. Las conocemos mejor, dado que Bernal Díaz del 
Castillo interviene, primero como soldado y más tarde como cronista de 
estas conquistas. 
Cuando Bernal toma la pluma para escribir la Historia, no olvida a Me-
dina, Valladolid, Salamanca, Castilla ni tampoco a sus compañeros de armas 
medinenses. Habla varias veces del valiente Cristóbal de Olea (de la Tierra de 
Medina), que por salvar la vida de Cortés, perdió la suya. Gran insistencia 
hace del esforzado y gran capitán de Foncastín, Francisco de Lugo. Recuerda 
a Francisco Medina, "buen soldado... (que) se metió fraile franciscano y fue 
buen religioso". No hecha en olvido a los dos capitanes que llegan a México 
en nombre del Gobernador de Cuba Diego Velázquez, como hombres de 
Pánfílo de Narváez. 
Además de éstos, conocemos otros medinenses que destacaron en la 
conquista de Nueva España. Antonio Pérez, natural de Medina, presenta 
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Colegiata de Medina del Campo. Obra de Rodrigo G i l de H o n t a ñ ó n . Siglo x v i . 
como mérito preferente el estar casado con Isabel Pacheco, viuda del con-
quistador Francisco Alamylla. 
Alguna fuente documental incluye también a Francisco Mibiercas y a 
Rodrigo Guipuzcoano junto a Cortés en la gesta mexicana. Otros intervinie-
ron en diversas expediciones novohispanas: Jalisco, Guadalajara, Nueva 
Galicia, etc. 
Diego de Aguilarpasó a Tierra Firme con el segoviano Pedrarias Dávila, 
donde intervino en varias conquistas. Más tarde se trasladó a Nueva España 
con su propio navio, armas y caballos. Participó en algunas expediciones en 
Honduras y llegó a ser propietario de minas en Cultepec. Rodrigo Guipuz-
coano disfrutó la mitad de la encomienda del pueblo de Mylpa, cuya rentabi-
lidad era escasísima. 
2.1. Bernal Díaz del Castillo. 
Debemos situar su nacimiento entre octubre de 1495 y marzo de 1496, 
en la casa de la Plaza del Pan o en cualquier otra de Medina del Campo. Mu-
rió Bernal en 1584 en la ciudad de Guatemala, de la que era regidor perpetuo. 
En 1514 se embarcó hacia Castilla del Oro en la expedición de Pedrarias 
Dávila. A los tres o cuatro meses de permanencia en Nombre de Dios se tras-
ladó a Cuba, pues "era algo deudo" del gobernador de la misma, Diego 
Velázquez. 
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Bernal Díaz siempre se vanaglorió de haber tomado parte en las expedi-
ciones descubridoras de Nueva España y rechazaba el que a Cortés se le reco-
nociese como descubridor de aquella tierra. 
Cuando Bernal llevaba ya dos años residiendo en Cuba y Diego Veláz-
quez no le había concedido las encomiendas de indios que le había prometi-
do, se asoció con otros soldados para la expedición de Francisco Hernández 
de Córdoba en 1517 en la que descubrieron México (Yucatán). 
Diego Velázquez organizó una segunda expedición a México poniendo 
al frente de la misma a su paisano el segoviano Juan de Grijalba —demasiado 
rígido en el cumplimiento de las órdenes escritas—, e invitó a tomar parte en 
la misma a Bernal Díaz, no siendo segura la participación de éste en la 
misma. 
Bernal Díaz acompañó a Hernán Cortés en sus campañas iniciales para 
la conquista de México, y entró con él en la capital. Combat ió en las duras 
jornadas de México de 1520 y 1521. No participó en las expediciones coloni-
zadoras interiores, pero sí intervino contra su paisano Narváez. Huyó de 
México en la "noche triste" e intervino en toda la preparación del asedio a la 
capital. Narra con orgullo haberse hallado en 114 batallas, de ellas 80 en el 
sitio de México. 
En 1542 se avecinda en Guatemala y en 1549 ya se halla plenamente in-
tegrado en la misma. Se casa con Teresa Becerra de cuyo matrimonio les 
vinieron nueve hijos (seis varones y tres hembras). 
Desde 1552 Bernal Díaz del Castillo fue regidor perpetuo de Guatemala 
hasta 1584 que no pudo firmar, pues "ya no veía", haciéndolo en su lugar el 
secretario Juan de Guevara. 
De escasa preparación intelectual, pero hombre de acción y soldado 
experimentado, sintió la necesidad, siendo ya anciano y residiendo en Gua-
temala, de plasmar por escrito sus recuerdos de la conquista. 
Suele afirmarse equivocadamente que la aparición del libro de López de 
Gómara Historia de las Indiasy conquista de México impulsó a Bernal a escribir 
su Historia verdadera... No es cierta esa afirmación, pues antes de que aquélla 
se publicase (1552) ya el medinés trabajaba en el suyo (1551). 
2.2. Cris tóbal de Olea. 
"Pasemos a un muy esforzado soldado que se decía Cristóbal de Olea, 
natural de tierra de Medina del Campo; sería de edad de veinte y seis años 
cuando acá pasó; era de buen cuerpo e membrudo, ni muy alto ni bajo, tenía 
buen pecho e espalda, el rostro algo robusto, mas era apacible, e la barba e ca-
bello rizada algo como crespo, e la voz clara; este soldado fue en todo lo que 
le veíamos hacer tan esforzado e presto en las armas, que le teníamos muy 
buena voluntad e le honrábamos". 
Cristóbal de Olea será probablemente uno de los conquistadores que 
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dejó un recuerdo más vivo en Bernal Díaz. El hecho de ser su paisano, debió 
influir en ello. 
De Cristóbal de Olea nos ha dejado Bernal Díaz el magnífico retrato 
con que iniciamos el estudio de este soldado que tenía fama de valiente, 
esforzado y diligente, natural de la Tierra de Medina del Campo. En dos oca-
siones, según ha precisado Bernal Díaz, salvó Olea la vida de Hernán Cortés. 
El primer suceso tuvo lugar en el ataque a la ciudad de Xochimilco, cuando el 
capitán extremeño estuvo cercado y casi rendido por los indios. 
La segunda ocasión en que Olea socorrió a Hernán Cortés tuvo lugar 
durante el fracasado ataque concéntrico para la conquista de la capital mexi-
cana. Como cundiese el desorden y el pánico entre las tropas, que huían, 
Hernán Cortés quiso contenerlas. Pero los españoles fueron envueltos en 
una estrecha calzada, capturados más de sesenta soldados por los mexicanos 
y sacrificados de forma inmediata. Cortés, herido en una pierna, fue agarrado 
por seis o siete capitanes aztecas. Fue salvado por Hernando de Lerma y nue-
vamente por Cristóbal de Olea, que luchando, bravamente, mató a cuatro de 
los jefes. La oportuna llegada de Cristóbal de Olid resolvió el peligro, pero el 
valiente medinense Olea perdió allí su vida. Bernal Díaz recuerda con dolor 
a su paisano y pariente lejano, que pereció gloriosamente en plena juventud, 
pues tenía 26 años cuando se incorporó a la conquista. Así describe Bernal el 
último combate y muerte de Olea. 
2.3. Los capitanes Cristóbal de Morante y Rodrigo Morejón de Lobera. 
El capitán Cristóbal de Morante formaba parte de la expedición que ba-
jo el mando de Narváez, se encaminó a México contra Cortés. Morante era 
un hidalgo, natural de Medina del Campo, cuyo navio dio al través antes de 
llegar a Veracruz. 
Rodrigo Morejón de Lobera, un hidalgo de Medina del Campo, llegó a 
México como capitán de un pequeño navio enviado por Diego Velázquez de 
Cuéllar, en apoyo de Narváez. 
"Y traía consigo ocho soldados y seis ballestas y mucho hilo, para cuer-
das e una yegua; y ni más ni menos que habían prendido al Pedro Barba, así 
hicieron a este Rodrigo Morejón, y luego fueron a Segura de la Frontera, y 
con todos ellos nos alegramos, y Cortés les hacía mucha honra y les daba 
cargos". 
2.4. Diego de Aguilar, 
Nació en Medina del Campo, y residió en las minas de Zultepec. Hijo 
de Alonso de Aguilar y María Gutiérrez de Santander. 
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Pasó con Pedrarias a Tierra Firme, donde participó en las conquistas de 
esas provincias. Después fue a Nueva España en su propio navio, cargado 
con armas, caballos y bastimentos. 
Estuvo en Higueras, donde participó en muchas conquistas, y también 
actuó en Honduras. Tuvo minas de gran provecho para la Corona por los 
quintos que pagaba. 
Estuvo casado con una hija del alcaide Velasco de Tremiño, y su Majes-
tad tenía mandado que se le hiciese toda la merced en cualquier aprovecha-
miento de la tierra a la persona que se casase con ella, por los servicios que su 
padre hizo a la Corona. 
2.5. Antonio de Cisneros. 
Nació en Medina del Campo. Fue uno de los primeros conquistadores 
que llegó a Nueva España. Falleció sin ningún tipo de remuneración y el hijo 
que tuvo con Catalina Rodríguez reivindica los derechos de su padre. 
2.6. Rodrigo Guipuzcoano. 
Nació en Medina del Campo, hijo de Osursula Guipuzcoano, de 
San Sebastián y Catalina González. Sirvió a la Corona en Italia y Cuba. 
Pasó a Nueva España con el Marqués del Valle, donde participó en la 
toma de México, Gua^aqualco, Colima y Jalisco. 
Tuvo en encomienda la mitad del pueblo de Mylpa, pero que debía ser 
muy pobre porque el propio Rodrigo dice que vive entre los indios por no 
tener con qué vestirse para aparecer en una población de españoles. 
2.7. Francisco Mibiercas. 
Nació en Medina del Campo. Hijo de Juan Mibiercas y Teresa López. 
Pasó a Nueva España con el tesorero Alderete y con fray Pedro Melgare-
jo. Participó en la conquista de México a su costa, pero no fue recompensado 
por ello. Estuvo casado y fue padre de tres hijos. 
3. MEDINENSES EN LA CONQUISTA DEL PERÚ 
3.1. García de Paredes, un hombre de Cajamarca, 
García de Paredes procede de la Tierra de Medina del Campo. Fue uno 
de los 166 ó 168 hombres que cogieron prisionero a Athaulpa. Cuando Gar-
cía de Paredes interviene con Francisco Pizarro en la prisión de Athaulpa en 
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Cajamarca, llevaba ya seis o siete años asentado en Panamá o Nicaragua, 
donde quizá tuvo una encomienda. García de Paredes debió unirse a Pizarro, 
después de llegar en alguna de las expediciones procedentes de Nicaragua, 
probablemente en la primera, bajo las órdenes de Sebastián Benalcázar, pues 
poseía dinero de éste para fletes. 
Durante algún tiempo García de Paredes actuó de tesorero real en la 
expedición, aunque con carácter provisional durante la época en que el teso-
rero Riquelme estuvo ausente por desavenencias con los Pizarro. Debió ser 
un hombre de gran prestigio y muy buen trato, pues se relacionaba con hom-
bres de la categoría de Pedro Sancho, nuevo secretario de Pizarro, y con Juan 
de Porras, Alcalde Mayor. 
El papel de García de Paredes en el resto de la conquista peruana no está 
claro; se sabe que permaneció en el Perú hasta después de la fundación del 
Cuzco. En 1535 se trasladó a Sevilla con una rica fortuna. Más tarde se 
aposentó en Medina, donde aparece domiciliado en noviembre de 1538. 
3.2. Pedro de Espinosa Vergara. 
Según Ayllón, fue uno de los capitanes de la conquista del Perú. En 1537 
le hallamos junto a Francisco Pizarro. Desde la isla Española se trasladó con 
los socorros y los 250 hombres que el presidente de la Audiencia enviaba 
para Pizarro. Cuando el caudillo extremeño se disponía para la guerra contra 
i mi 
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El Ayun tamien to de Medina (siglo x v n ) se si túa al lado de la Colegiata y el Palacio Real 
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Almagro por las disputas en el Cuzco, Espinosa de Vergara fue nombrado 
capitán de arcabuceros por Pizarro. 
Después de la victoria de Salinas de los Pizarro contra los Almagro, en la 
que Espinosa Vergara intervino, Pizarro concedió al medinense en recom-
pensa de sus buenos servicios la conquista de las provincias de Bracamoros, 
que se creían muy pobladas y ricas. En 1541 estando todavía en estas con-
quistas, fueron solicitados sus servicios por el gobernador real Cristóbal Vaca 
de Castro. 
Cuando al año siguiente Vaca de Castro se enfrenta a los almagristas en 
la batalla de Chupas, Espinosa Vergara lucha en la vanguardia de las fuerzas 
reales al frente de los arcabuceros. Después de esa batalla, de la que sale heri-
do, volvió a sus conquistas de Bracamoros. Posteriormente debió gobernar 
Trujillo. 
3.3. Noguerol de Ulloa. 
Natural de Medina, desciende de la noble familia de los señores de 
Amarate, según Gándara. Se distinguió como capitán en la conquista perua-
na a las órdenes del Adelantado Diego de Almagro. Intervino como capitán 
en los Xuxuas y en la toma del puente del río Abancai, donde cayó prisionero 
Hernando Pizarro, de cuya custodia fue responsabilizado. 
La publicación de las Leyes Nuevas en 1542 y la llegada al Perú del 
primer virrey Blasco Núñez Vela para hacerlas cumplir, subleva a Gonzalo 
Pizarro contra el poder real enarbolando la bandera de los conquistadores. 
Noguerol de Ulloa, vecino de la ciudad de Arequipa, se une Pizarro. 
Cuando en 1553 Francisco Hernández Girón se rebela contra el poder 
real, Noguerol fue nombrado corregidor de Arequipa. Perpetuó su memoria 
fundando una capilla en la iglesia de San Andrés de los dominicos de esta 
ciudad. Fue decorada con pinturas al fresco en bóvedas y paredes, las cuales 
representan la creación del hombre junto a varios apóstoles y santos. 
3.4. Antonio de Bobadilla, 
Nació en Medina del Campo. Fue declarado traidor por soldado gonza-
lista y condenado a destierro perpetuo a Chile y pérdida de bienes. 
3.5. Antonio á t Solar. 
Nació en Medina del Campo hacia 1509, aunque sus ascendientes pa-
ternos no son españoles, pues su padre, Jerónimo de Solar, era genovés, em-
parentado directamente con los dueños del Banco de San Giorgio. Su madre, 
por el contrario, sí quz era de estas tierras; fue Águeda Gutiérrez. 
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Tenemos noticias de él en Indias en 1536, en el Perú, donde se distin-
guió en la defensa de Lima contra los indígenas. Pizarro le recompensó, e 
incluso hoy día se conserva su memoria en el promontorio que lleva su 
apellido en Chorrillos. 
Fue de carácter difícil, que le llevó a enemistarse con el virrey Núñez 
Vela, aunque sus paisanos más allegados le respetaban y le consideraban 
persona de "calidad". 
3.6. Evangelista. 
Había nacido en Medina del Campo. Fue capitán de Gonzalo Pizarro y 
como tal fue sentenciado por traidor a 100 azotes, pérdida de bienes y destie-
rro a perpetuidad a España y a galeote de por vida. 
4. HOMBRES DE MEDINA EN LA CONQUISTA 
Y C O L O N I Z A C I Ó N DE CHILE Y RÍO DE LA PLATA 
Tenemos constancia de la participación de una quincena de medinen-
ses en la conquista del Río de la Plata. La mayor parte de los mismos integra-
ron las expediciones de Ortiz de Zarate y de Mendoza, interviniendo otros al 
lado de Cabeza de Vaca. 
De la veintena de medinenses que sabemos tomaron parte en el some-
timiento y colonización de Chile, unos llegaron con los primeros conquis-
tadores, Almagro, Valdivia, Villagrá, etc., y otros arribaron en el resto del 
siglo XVI. 
De todos los medinenses que llegan a Chile en el siglo xvi , destaca 
Rubén García González, que luchó al lado de Almagro y tomó parte en las 
campañas de Cuzco, Charcas, Arequipa, La Paz, La Plata y Chuquisaca... 
Sobresalieron, asimismo, los hermanos Pérez Bravo y Medina Verdugo. 
4.1. Juan de Porras. 
Personaje muy confuso. Nació en Medina del Campo. En el padrón de 
1556, está asentado como llegado con Cabrera y en la lista al 1565 con Men-
doza. Pudiera ser que lo hubiera traído el veedor Cabrera, siendo de la gente 
que recogió después del naufragio del navio del capitán Gonzalo de Mendo-
za, por cuyo motivo han podido decir que en 1565 vino con Mendoza, pero 
refiriéndose a éste y no a don Pedro de Mendoza. 
Figura como testigo de presencia en la información de servicios del capi-
tán Gonzalo de Mendoza en el año 1545; entre 1544-45 le encontramos asis-
tiendo a las conferencias tenidas con los agaces. 
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En 1546 le encontramos citado por la justicia por haberse ausentado, 
junto con otros, sin permiso. En 1549 en la elección efectuada en San Fer-
nando para elegir Teniente de Gobernador de la provincia, estuvo presente 
Porras, siendo testigo del triunfo del capitán Irala a su regreso en la expedi-
ción a los mayaes. 
Aquí surge un problema, puesto que en los navios que trajo Martín de 
Orúe en 1556 venía un Juan de Porras, cirujano, hijo de Juan García y Juana 
Díaz de Ojeda, vecinos de Loja, natural de Granada. Le acompañaba su 
mujer y testó el 20 de septiembre de 1578. 
Desde la aparición de este personaje se establece una confusión entre los 
dos. Se lee su nombre entre los que asisten a la elección de Francisco Ortiz de 
Vergara para Teniente de Gobernador en 1558. También aparece este 
nombre actuando como escribano en el acto de la transmisión del mando 
hecho por el Teniente de Gobernador del Guayrá, capitán Alonso Riquelme 
de Guzmán, a su sucesor el capitán Ruy Díaz Melgarejo el 7 de noviembre 
de 1567, Ambos Porras quedan en la Asunción, cuando Ortiz a Vergara 
salió para el Perú en 1564. Uno de ellos figura en el alarde de Santa Fe en 
1572. 
4.2. Cristóbal de Medina. 
Vecino de Medina del Campo. Llegó en la Capitana con Mendoza. De 
profesión "gorrero" (sombrerero). Fue testigo de la información de Juan de 
Osorio en 1535, así como para autentificar la firma de Ayolas que inició el 
veedor Cabrera en 1539. Por tercera vez es testigo, esta vez de la información 
de Cabeza de Vaca. Aprobó la elección del teniente gobernador Irala, y en 
1558, la de Ortiz de Vergara para el mismo cargo. 
4.3. Cristóbal de Arévalo. 
Nació en Medina del Campo en 1545. Fue en la expedición de Ortiz de 
Zarate como maestre de campo, y le acompañó en San Gabriel y San Salva-
dor. Fue testigo en tres ocasiones: 
En la presentación que en 1574 hizo en el cabildo de Santa Fe del cargo 
que Ortiz de Zárate dio a Juan de Garay. En esta ciudad Cristóbal de Arévalo 
recibió tierras. 
También fue testigo en 1602 de la información de servicios del general 
Ruy Díaz de Melgarejo. Por último, en el sumario seguido a Simón Valdés en 
1616. 
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5. RELIGIOSOS DE MEDINA EN AMÉRICA Y FILIPINAS 
5.1. Antonio Quijada. 
Natural de Medina del Campo. De padres nobles. Siendo aún muy jo-
ven, lo enviaron sus padres a la Universidad de Salamanca, donde empezó a 
estudiar Cánones; queriendo seguir las huellas de un tío suyo, que era sacer-
dote y provincial de Santiago, tomó el hábito franciscano a los veinte años en 
el convento de San Francisco de Salamanca. Se ejercitó en disciplina regular 
y religiosa y más tarde estudió artes y teología, sobresaliendo en todo por su 
gran dedicación al estudio. Destacó como una persona sincera y pacífica. 
Tras permanecer varios años en Salamanca partió hacia las Indias. Estuvo 
primero en Guatemala atendiendo la vida espiritual de los españoles. Al ser 
elegido custodio, unos años después, pasó a Yucatán, en donde estuvo apro-
ximadamente diez años, ocupándose de la administración de los sacramen-
tos a los españoles. De aquí pasó a la provincia del Santo Evangelio, residien-
do en México, en donde trabajó como consultor en el Santo Oficio durante 
quince años; en el convento de San Francisco de México, a la edad de ochen-
ta años murió, tras casi sesenta años de vida religiosa. 
5.2. José de Acosta. 
José de Acosta nace en Medina del Campo en 1540, año en que el Papa 
aprueba la Compañía de Jesús. Cuando en 1551 los jesuítas abren colegio en 
Medina, cerca de la iglesia de Santiago, José de Acosta forma parte de los 
alumnos que lo inauguran, ejemplo que seguirán otros. 
En 1571 parte voluntariamente para Lima el Padre Acosta, acompañado 
del jesuíta Andrés López. Primero la enseñanza y la predicación y desde 1573 
la misión apostólica e inspectora, permitieron a Acosta conocer el país y ad-
quirir la preparación necesaria para poder escribir la Historia naturaly moral 
de las Indias. Rector del colegio de Lima (1575) y Provincial del Perú (1576-
1581), convocó la primera congregación de jesuítas peruanos, aprendió el 
quechua y estudió la situación religiosa, moral y política del virreinato. 
Fatigado moral y físicamente pidió volver a España, pasando antes por 
México para informarse de sus culturas y visitar en Oaxaca a su hermano Ber-
nardino, rector del colegio jesuíta. 
En 1590 publica en Sevilla su Historia naturaly moral de las Indias, de una 
gran calidad científica y en la que revela sus dotes de observador y espíritu 
crítico. 
Del Padre Acosta se han estudiado sólo algunos aspectos de su persona-
lidad polifacética: científica, naturalista, diplomática, teológica, jurídica, 
historiográfica y filosófica. La importancia de Acosta como evangelizador y 
cronista de las Indias le han inmortalizado. 
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5.3. Hernando Suárez de la Concha. 
Nacido en Medina, en 1528, ingresó en la Compañía de Jesús a los 
30 años, trasladándose a Nueva España veinticinco después. Sobresalió por 
la entrega, caridad y dedicación a los indios mexicanos, pues a ellos se entre-
gó hasta los últimos momentos de su vida. 
5.4. Andrés López. 
En 1571 salió del colegio de jesuitas de Madrid para acompañar al virrei-
nato peruano a su paisano de Medina del Campo el Padre Acosta. A l año si-
guiente inauguró con el Padre Acosta el Colegio de San Pablo, en la capital 
peruana, de cuya cátedra de Teología se encargó. 
Entre los puestos de responsabilidad desempeñados por la Compañía 
en el Perú se halla el de procurador de la provincia en 1576. Cuando dos años 
más tarde se funda el colegio de Arequipa, él es su primer procurador en 
España. Muere en Panamá cuando regresaba a España, en 1585. 
Consiguió que en 1584 se dictase una real orden dirigida al conde del 
Villar y al arzobispo de Lima, por la cual se dispensaba la censura que el Con-
sejo de Indias debía realizar en las gramáticas y catecismos en lenguas que-
chuas, realizando la corrección la propia Compañía de Jesús. 
5.5. Juan de Cuéllar. 
Canónigo de Cuzco, enseñó gramática a los mestizos en la ciudad pe-
ruana. El Inca Garcilaso de la Vega nos habla de este medinense en el capítu-
lo XXVIII del libro I I de sus Comentarios Reales, y nos recuerda el interés de los 
indios y mestizos por la adquisición de conocimientos. 
5.6. Juan Frías Herrán. 
Nacido en Medina del Campo, donde ingresó en el noviciado. Llegó 
como novicio a Lima en 1585 y allí hizo sus estudios teológicos y se consa-
gró. Se le trasladó al colegio de Quito para leer Artes. 
En 1594 es nombrado primer Rector del Seminario de San Luis, cargo 
que desempeñó hasta 1600, cuando pasa a Chile como Rector del Colegio de 
Santiago. De aquí al Colegio de Chuquisaca en 1606 y al de Cuzco en 1618. 
Desde 1620 y hasta 1626 fue provincial y calificador de la Inquisición. Du-
rante el tiempo que fue Provincial se ocupó sobre todo del mantenimiento y 
creación de colegios: San Bernardo y San Francisco de Borja en el Cuzco fue-
ron fundados por él. La instrucción pública fue siempre su gran preocupa-
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ción. Visitó la provincia, reunió una Congregación provincial en Lima en 
1624; tras su sustitución como provincial se trasladó al colegio de Arequipa, 
del cual fue Rector hasta 1632, y hasta 1634 fue Consultor de la provincia. 
Falleció en el Colegio de San Pablo de Lima en ese año. 
5.7. Juan de Ormaza. 
Nació en Medina del Campo en 1548. Estudió en la Universidad de 
Salamanca, aunque tenía hábito dominicano del Convento de San Pablo de 
Valladolid. Su primer destino fue Dueñas donde tuvo el cargo de lector. Ese 
mismo cargo lo desempeñó en Segovia, desde donde volvió a Valladolid 
como maestro de estudiantes. 
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Estando en este cometido se ofreció para ir a la Misión que Juan Crisós-
tomo iba a realizar a Filipinas. Juan de Ormaza fue destinado a Bataán como 
presidente de los religiosos. Fue escogido provincial por unanimidad. 
En 1610 se le envió a Japón como Vicario Provincial hasta la expulsión 
de todos los religiosos en 1614. De aquí fue a Santo Domingo de Manila 
donde fijó su residencia hasta que murió en 1638, excepto breves períodos de 
tiempo que residió en otros lugares. 
Fue una persona digna de admiración hasta ser tenido por venerable. 
Además escribió algunos libros como la vida del Padre Luis Gandullo. 
6. SANTO TOMÁS, PANTEÓN AMERICANISTA DE MEDINENSES 
ILUSTRES 
6.1. Francisco de Bracamonte, maestre de Campo de Nueva España. 
A finales del siglo xvi , concretamente en 1595, Leonor de Garibay 
funda un patronato sobre la iglesia de Santo Tomás. A esta familia parecen 
corresponder las obras de la nave central, las cubiertas y la capilla mayor de 
finales del siglo xv i . En el friso superior de la cabecera de la iglesia aparece la 
siguiente inscripción referida a los protectores del templo, cuyos restos desta-
can en el mismo: 
"A LA GLORIA DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y SU BENDITA MADRE I 
DEL BIENAVENTURADO APÓSTOL SANTO THOME; DOTARON ESTA 
CAPILLA LOS SEÑORES FRANCISCO DE BRACAMONTE, MAESTRE 
DE CAMPO DE LA NUEVA ESPAÑA Y DOÑA LEONOR DE GARIBAY SU 
MUJGER, VECINOS DESTA BENDITA PARROQUIA. ELLOS Y SUS 
HEREDEROS. ACABOSE AÑO 1600". 
En el centro de la capilla mayor deben reposar los restos de Francisco de 
Bracamonte, maestre de campo de Nueva España, y de su mujer Leonor de 
Garibay, aunque ha desaparecido la lápida que debía cubrirlos. 
6.2. Juan Gutiérrez de Garibay, Capitán General. 
Juan Gutiérrez de Garibay, natural de Medina, llegó a ocupar el más alto 
rango que existía en la navegación entre España y las Indias de América: 
Capitán General de la Armada de Galeones para la Guardia de la Carrera de 
Indias. 
Juan Gutiérrez de Garibay comienza a capitanear las armadas de galeo-
nes de la Carrera de las Indias a finales del siglo xv i , continuando en el siglo 
XVII. Precisamente en los años que dicha navegación se está tornando más 
peligrosa. 
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6.3. Melchor de Torralba, Almirante. 
A l igual que Gutiérrez de Garibay, Melchor de Torralba destacó en el 
mundo marinero. Fue un auténtico profesional, que, a base de esfuerzos y 
grandes sacrificios, escaló el almirantazgo de la navegación indiana. Sus años 
más gloriosos se dieron en el mundo marinero a comienzos del siglo xvn. Pe-
ro este hombre de tierra dentro, nacido en la Villa de las Ferias, quiso volver a 
reposar en Medina, eligiendo la iglesia de Santo Tomás, al igual que el otro 
gran marinero Garibay, como morada de un océano infinito. 
7. HOMBRES DE GOBIERNO 
7.1. Juan de Haro, gobernador de Nueva Andalucía. 
Nació en Medina del Campo y aunque no podemos precisar, el año de 
su nacimiento, sí podemos deducir que fue en torno a 1570. 
Su linaje desciende de una familia claramente militar, pues ya su abuelo 
Sebastián de Haro fue caballero con Carlos V, al que sirvió en las Guerras de 
Flandes, Francia y Borgoña, y acompañó al Emperador en sus viajes por Es-
paña; también realizó delicadas embajadas secretas. Más próximo a Juan de 
Haro tenemos a su padre (de igual nombre) y a su tío que sirvieron a la realeza 
en las guerras de Granada, Flandes y otras. 
En cuanto a Juan, su primer servicio lo realizó en Flandes, como él mis-
mo relata; de vuelta a España, prestó sus servicios en la Armada del Mar 
Océano y después como capitán en la Armada de la Carrera de Indias, donde 
logró salvar del temporal un galeón con 2,5 millones de oro y plata. Asimis-
mo este capitán participó en acciones africanas. 
El día 6 de septiembre de 1614 fue nombrado Gobernador y Capitán 
General de Nueva Andalucía. Esta provincia también conocida como Cu-
maná ocupaba los actuales estados de Sucre, Monagas y Auzoategui. Tenía 
por capital la ciudad de Santa Inés de Cumaná, que aunque era prácticamen-
te la misma ciudad de Cumaná, llevaba muy poco tiempo de existencia; exis-
tían en la provincia algunas poblaciones aún inestables, y el resto era un terri-
torio que había que pacificar y poblar además de tener unas costas ricas en sal 
que eran codiciadas por otros países como Holanda. 
Por lo tanto, la misión de Juan de Haro era la de conquista y pacificación 
del territorio, fortalecer y favorecer los asentamientos y defenderse de posi-
bles ataques internos de los nativos y externos de corsarios y piratas. 
Todos estos peligros y dificultades nos pueden hacer comprender cómo 
fue designado un simple capitán para este cargo tan importante, y es fácil de 
entender, si tenemos en cuenta la aparente poca importancia del territorio, la 
dificultad extrema de su organización y gobierno y los continuos peligros a 
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que estaba expuesta que precisaba de un experto militar y no de un burocráti-
co civil. 
Analicemos brevemente las misiones y prerrogativas de un cargo de go-
bernador civil, para así entender mejor el desempeño de este puesto porjuan 
de Haro. El cargo era de provisión real, normalmente era el Consejo de In-
dias el que proponía a la persona, que normalmente había prestado servicios 
a la Corona. Una vez terminado su Gobierno se les hacía el llamado Juicio 
de Residencia, donde se analizaba su labor administrativa, económica, etc. 
El cargo de gobernador también tenía connotaciones, espirituales sobre 
todo en lo referente a la información del Monarca y el de auxilio de la Iglesia. 
Ejercía así mismo lo que podríamos llamar el poder ejecutivo, como era 
anunciar ordenanzas generales, conceder mercedes o encomiendas, fundar 
ciudades y realizar obras públicas. Pero su poder era limitado, sobre todo a la 
hora de nombrar personal o autorizar gastos; para ello debía tener la autori-
zación de los oficiales reales, con quienes debía reunirse al menos una vez 
semanalmente para tratar temas de la Real Hacienda. 
Otros cargos que llevaba este nombramiento era el de Justicia Mayor y 
Capitán General, por lo que sus poderes se extendían a la justicia y la guerra. 
No tenemos mucha información de la labor desarrollada porjuan de 
Haro, sino que son pequeñas pinceladas sueltas las que nos pueden hacerver 
su actividad; así sabemos que mandó pedir armas y municiones, o que man-
tuvo una guerra con los indios de su distrito. Por lo que se refiere a su activi-
dad pobladora nos consta que en 1615 mandó cambiar el enclave de la recién 
fundada ciudad de San Felipe de Austria o Cariaco, y que mandó fundar 
Campos un pueblo junto al río Güere. Asimismo nos han llegado datos de su 
interés por la paz espiritual de sus gobernados y para ello solicita que se dé un 
estipendio para su capellán y un sacristán, así como que se provea a la iglesia 
de vino, aceite y cera. 
Como gobernador entrante se le encargó llevar la residencia del gober-
nador saliente, misión que resolvió sin problemas, aunque se ganó la enemis-
tad de los oficiales reales, contra los que elaboró varios cargos, de los que el 
Consejo de Indias les absolvería. Este incidente provocó el que el contador 
Cristóbal Delgadillo fuera el principal promotor de una serie de denuncias 
contra el gobernador; le acusaban ante el Consejo de Indias de comerciar 
ilegalmente, tener trato con los Indios, etc.; pero el Consejo finalmente le 
absuelve. 
Tras el cese de su actividad de gobernador, se le somete al rutinario 
juicio de residencia, donde se fiscalizaba la labor del gobernador saliente. En 
éste Juan de Haro es acusado de 16 cargos de diversa índole, desde mantener 
relaciones con una viuda, hasta haberse apropiado de dineros de los diez-
mos. De las 16 acusaciones el juez le condena por 9 de ellas, desestimando las 
demás; por el contrario el Consejo sólo le condena a 4, una de ellas coincide 
en la pena económica que había impuesto el juez, y de las otras 3 le rebaja la 
cuantía. La mayoría de las acusaciones se pueden describir como desinterés 
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por ciertos asuntos, es decir pecados de omisión. De todas formas la senten-
cia estaba dentro de los parámetros normales de la época y el Consejo lo de-
clara como muy buen Gobernador y Capitán General. 
Tras el cargo de Gobernador, Juan de Haro, fue nombrado tesorero de la 
Isla de San Juan de Puerto Rico. 
7.2. Félix María Calleja del Rey, Virrey de México. 
Este medinense nacido en 1753, intervino de forma activa en la expedi-
ción de O. Reilly a Argel, enla toma de Mahón, en el sitio de Gibraltar y fue 
director de estudios del colegio militar del Puerto de Santa María. Él había si-
do uno de los últimos colegiales que la Compañía de Jesús tuvo en Medina. 
Se trasladó a México con el virrey Revilla Gigedo, siendo capitán en el 
regimiento de Puebla de los Ángeles. Llevó a cabo estudios geográficos de va-
rias provincias, ríos y puertos y realizó el trazado de algunos mapas. 
Ascendió a coronel en 1798; organizó las guarniciones de las Provincias 
Internas y desempeñó el mando de la brigada de San Luis cuando se organi-
zaron las milicias con el virrey Aranza. 
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Desempeñó un protagonismo decisivo contra Hidalgo en la primera fa-
se de los movimientos independentistas de México, pues siendo ya brigadier 
en 1810, organizó un poderoso ejército que derrotó completamente a Hidal-
go en 1811, en la batalla de Puente Calderón, en Guadalajara. 
Como jefe del ejército virreinal, y con la colaboración de José de la 
Cruz, trabajó para acabar con los movimientos emancipadores. Recobró 
San Luis de Zacatecas y armó a la población para su defensa. 
Muerto Hidalgo, continuó viva la insurrección con López Rayón y Mo-
relos en 1811. Sus desavenencias con el mediocre virrey Venegas terminaron 
dándole la razón a Calleja del Rey, pues siendo ya mariscal y conde de Calde-
rón sustituyó a Venegas en el virreinato en 1813. 
8. LOS RUIZ EMBITO EN EL COMERCIO C O N SEVILLA 
Y AMÉRICA 
La familia Ruiz Embito, originaria de Belorado, y sus primos los Presa, 
asentados en la ciudad del Arlanzón, participaron asociados en el comercio 
de Sevilla e Indias en el reinado de Felipe I I de 1560 a 1569. 
Andrés, Vítores y Simón Ruiz, junto con sus primos los Presa burgale-
ses, constituyeron una auténtica compañía de carácter familiar, asentada en 
puntos estratégicos para los negocios. Andrés Ruiz residía en la ciudad fran-
cesa de Nantes; Vítores y Simón Ruiz en Medina del Campo, la Ciudad de 
las Ferias; Francisco de la Presa, en Burgos, metrópoli de los seguros maríti-
mos y de la lana, y sede del Consulado de Mercaderes. 
En otras sedes mercantiles que los Ruiz-Presa consideraban vitales para 
sus actividades indianas destacaban a agentes: Sevilla, México, Nombre de 
Dios y Lima. Solían elegir sus corresponsales entre la propia familia, y si ello 
no era posible, recurrían a hombres castellanos. Así, en Sevilla tuvieron al 
burgalés Jerónimo de Valladolid y al medinense Pedro de Tolosa, y en Lima a 
Pedro de Miranda, originario de Belorado y primo de los Ruiz. 
Objeto principal del comercio con Sevilla de los Ruiz —no sólo en la 
época que actuó la compañía de Sevilla, 1560 a 1569, sino en el resto del si-
glo, en que fue Simón Ruiz casi únicamente el que comerció—, fue la lencería 
francesa que procedía de los puertos de Ruán y Nantes. 
El balance de la compañía de Sevilla que los Ruiz-Presa constituyeron 
para el comercio de Sevilla e Indias, se cerró en 1569 con unas deudas supe-
riores a los 20 millones de maravedíes. Los cobradores de deudas, los aboga-
dos y los pleitos habían logrado rebajar los 72,5 millones de maravedíes que 
les adeudaban en 1567 a sólo 20, dos años después. 
De 1569 a 1597 en que Simón Ruiz muere, la Casa Ruiz solamente actúa 
en el comercio sevillano y de Indias en operaciones aisladas. 
Nunca en la documentación de Sevilla e Indias del Archivo Ruiz se ha-
llan referencias al deseo de los Ruiz de comerciar con Indias. En las contadas 
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ocasiones que lo hicieron, fue a instancias de sus agentes sevillanos, los cua-
les sí practicaban este comercio. 
En general se puede afirmar que los Ruiz comerciaron con América de 
forma muy aislada y discontinua la lencería, la grana fina cochinilla (insecto 
que proporcionaba el teñido rojo) y el azogue. 
Como resumen se puede concluir, que los Ruiz se limitaron a enviar 
cargazones aisladas a Indias y recuperarse lo más posible de las deudas proce-
dentes de Sevilla. La causa de no haber extendido sus actividades en gran 
escala a América se debió al fracaso en Sevilla. 
Hasta el autor del Quijote actuó contra los negocios de los Ruiz en Sevi-
lla. En 1588 los Ruiz tenían alquilados unos almacenes en Ecija para la com-
pra de aceite, bien para comerciarla en Europa (Amberes) o para enviarla a las 
Indias. En noviembre de 1588 Miguel de Cervantes Saavedra trabajaba en 
Sevilla como comisario para la preparación de la Armada Invencible, bajo las 
órdenes del oficial real, Antonio de Guevara. Una de las misiones que Cer-
vantes cumplió fue requisar a los Ruiz en sus almacenes de Ecija 1.786 arro-
bas de aceite. 
Disponemos de una información de 30 de enero de 1589, en la que Si-
món Ruiz escribe a su corresponsal en Sevilla indicándole que le envía el 
"traslado del testimonio de las 1.786 arrobas de aceite que tomó Miguel de 
Cervantes en Ecija para que al pie de ella torne a dar la otra certificación el 




Medina de Rioseco en la vanguardia 
de América 
Medina de Rioseco aporta a la colonización de América las cifras más 
elevadas de la provincia en los siglos xvi y xvn (310 emigrantes), después de 
Valladolid y Medina del Campo. Por ello, los hombres de Rioseco los halla-
mos en cualquier parte del Nuevo Mundo, tanto en acciones de milicia, 
como de gobierno, negocios o acción misional o cultural. 
Patria de los Espinosa, comerciantes con América, banqueros en Sevilla, 
compradores de los tesoros que llegaban de las Indias y acuñadores de mone-
da en Valladolid, Segovia y Sevilla con el oro y la plata americanos. No faltan 
en esta saga hombres de gobierno y de milicia. Blanco de Salcedo, Pérez de 
Castro y Juan Pendones constituyen otros ejemplos representativos de 
hombres de negocios en Rioseco. 
De Rioseco descienden los Jufré, famosos conquistadores y pobladores 
de Chile y del Cuyo argentino, donde fundan Rioseco. 
Hernando de Sosa, expedicionario con Mendoza y natural de Medina 
de Rioseco. Llevó una vida azarosa y participó en los múltiples aconteci-
mientos de la nueva colonización del Río de la Plata. En las guerras civiles pe-
ruanas intervinieron varios hombres de Rioseco. En el siglo xvn Alejandro 
Alvarez y Tomás Alonso actúan como capitanes en las Indias. 
De Rioseco desciende el famoso Francisco de Saucedo, llamado "El Pu-
lido", brillante conquistador de Nueva España. 
Agustín Cisneros, obispo de la Imperial en el siglo xvi y los clérigos 
Gutiérrez Polanco y Pérez de Escobar representan el estamento eclesiástico 
de Rioseco. 
1. GOBERNANTES Y CRONISTAS 
1.1. Pedro Fernández del Pulgar. 
Natural de Medina de Rioseco, nacido el año 1621. Fue doctor en Teo-
logía, canónigo penitenciario de la Catedral de Falencia, visitador del arzo-
bispado de Burgos, nombrado después Cronista Mayor de Indias. 
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De todos sus escritos, su primera obra fue una sobre la vida del Cardenal 
Cisneros. Algunos estudiosos opinan que fue esta obra la que le dio méritos 
para ser nombrado cronista. En víspera de su nombramiento salió a la luz 
otra obra que aunque con un título demasiado barroco, como el resto de sus 
obras, se puede resumir diciendo que se trata una historia eclesiástica y secu-
lar de Falencia. 
Cuando su cargo de Cronista Mayor de Indias fue oficial, se vio obliga-
do a trasladarse a la Corte y allí comenzar la recopilación de toda la docu-
mentación indiana. Este cargo le llegó muy tarde, pues contaba con 65 años, 
y durante los 10 años que lo ostentó, se dedicó a copiar interminables monta-
ñas de papeles, por lo que su obra es un verdadero quebradero de cabeza para 
cualquier estudioso que trate de analizarla, pues se la encuentra con mala le-
tra, tachaduras, anotaciones al margen y entre líneas. Esto en cuanto a la for-
ma, pues por lo que respecta al fondo escribió con tesón y buena voluntad, 
intentando en todo momento reivindicar la obra de España en América. 
Escribió tres nuevas Décadas que pretenden ser una continuación de las de 
Herrera. También escribió la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva 
España por don Fernando Cortés, y otras muchas obras sobre temas indianos, 
incluidas las Filipinas y las Molucas. 
Pedro F e r n á n d e z del 
Pulgar (siglo x v m ) . Ó l e o 
sobre l ienzo en el Arch ivo 
Capitular de la Catedral 
de Palencia. En 1686 fue 
nombrado Cronista 
Mayor de Indias este 
riosecano. 
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La tarea de Cronista Mayor de Indias era la de recoger y recopilar hechos 
importantes, así como costumbres, ritos y curiosidades de los nativos. Por 
ello Hernández del Pulgar se dedica a recoger de varios escritos los datos que 
necesita; no los constata, ni los corrige, por lo que encontramos muchos da-
tos repetidos, y a veces capítulos enteros que están copiados al pie de la letra 
de fichas de libros de otros autores. Este hecho no es una excepción, sino que 
era algo muy corriente en la época. 
En la Década Décima narra Fernández del Pulgar el descubrimiento de 
Filipinas por Magallanes, así como las expediciones posteriores hasta su con-
quista, realizada por Legazpi y el posterior asentamiento. Fernández del Pul-
gar evita en todo momento las fuentes de donde toma sus datos; así para estas 
islas cita obras como las del jesuíta Francisco Colín y Francisco Combés a parte 
de otros autores y de informes oficiales a los que tenía fácil acceso por su cargo. 
1.2. Gaspar de Espinosa, 
Más conocido como el Licenciado Espinosa, nacido en Medina de 
Rioseco. 
Fue nombrado por Pedrarias, alcalde mayor de Nuestra Sra. de la Anti-
gua. Cuando Pedrarias capturó a Núñez de Balboa le fue encargado a Espino-
sa instruir su proceso siendo amañado por éste a consecuencia de lo cual fue 
condenado a muerte Balboa. 
Fue muy cruel con los indígenas en el Darién, donde tenía el cargo de 
teniente de gobernador. En 1511 se crearon los Jueces de Apelación en la Isla 
Española, y Espinosa fue nombrado Oidor de ella. 
En 1518 fundó la ciudad de Panamá, siguiendo las órdenes de Pedrarias. 
También estuvo al mando de alguna expedición, como la que llevó a la 
actual Costa Rica y donde se enfrentó con el cacique Urraca. 
Espinosa logró reunir una considerable riqueza, regresando a España, 
donde ocupó una elevada posición. 
Regresó a las Indias al ser nombrado Oidor de Santo Domingo. Después 
se marchó a Perú donde intentó apaciguar las reyertas entre Pizarro y Alma-
gro sin lograrlo. Murió en Cuzco en 1537. 
2. GENTES DE MILICIA Y CONQUISTA 
2.1. Nueva España y Centroamérica 
2.1.1. Francisco de Saucedo, "el Pulido'*. 
"Y hallamos que aquel día había venido de la isla de Cuba un navio y 
por capitán de él un Francisco de Saucedo, que llamábamos "el Pulido", 
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y pusímosle aquel nombre porque en demasía se preciaba de galán pulido, y 
decían que había sido maestresala del almirante de Castilla, y era natural de 
Medina de Rioseco". 
Los refinamientos del capitán de Medina de Rioseco, Saucedo, que 
llegó a Veracruz en el primer barco que arribó a dicho puerto después de la 
expedición de Cortés, le valieron el apodo de "el Pulido". El maestresala del 
Almirante de Castilla pereció en la Noche Triste, en la que mandaba un cuer-
po de ejército de la reserva, junto con el medinés Francisco de Lugo. 
2.1.2. Nicolás Chamorro, 
Natural de Medina de Rioseco y residente en Tasco. Hijo de Gonzalo 
Chamorro e Isabel Pinta. Pasó a Nueva España, participando en la conquista 
de Motín. 
Se casó con la hija de Juan de Cabra, de los primeros conquistadores de 
Nueva España, con quien tuvo cuatro hijos. 
2.1.3. Lucas Pinto. 
Nació en Medina de Rioseco y fue bautizado en la iglesia de Santa Ma-
ría. Sus padres fueron Juan Pinto y Francisca Quadrado, de profesión cerero. 
La vinculación de Lucas Pinto a la iglesia de Santa María fue grande, quizá 
por el oficio de su padre, ya que allí fueron enterrados sus progenitores, y 
también esta parroquia será la beneficiaría de su testamento. 
En 1565 sale rumbo a América, comprometido con la milicia. Su primer 
destino será la Florida y tanto aquí como en la Habana y otros lugares debió 
destacar por sus servicios, ya que en 1566 había obtenido el grado de capitán. 
Hacia 1581 fue elegido alcalde mayor de San Salvador, ya en su actual 
emplazamiento. También lo fue de San Miguel y de Choluteca. Para este car-
go era designado por el Rey y el Consejo de Indias, a propuesta de la Gober-
nación y Capitanía General; la duración era de 3 años prorrogables. Tenía a 
su cargo los poblados de indios y la facultad de conocer las causas civiles y 
criminales, así mismo debía vigilar la instrucción de los indios en la fe católi-
ca, además de los cargos generales. 
A su muerte el 16-10-88 en su testamento dejó 25.000 maravedís para 
que se invirtieran y se fundara una capellanía. 
2,2. Ámbito Peruano 
2.2.1. Juan de Espinosa. 
Era hijo del licenciado Gaspar de Espinosa. Tuvo una nave con la que 
llevaba soldados, armas y víveres a Francisco Pizarro en el descubrimiento 
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del Perú. Por este motivo estuvo en el socorro de Lima y el Marqués Goberna-
dor le dio el mando de una expedición destinada a ayudar a Cuzco. Iba con 
grado de capitán Juan de Espinosa, pero no se sabe si en Jauja, Picoy o Anga-
res, lo cierto es que fue atacado, juntamente con sus jinetes, por los indios del 
Manco Inca, siendo masacrados. 
2.2.2. Francisco de Espinosa. 
No hay seguridad de donde nació pues unos dicen que era de Valladolid 
y otros que de Campos. 
Se encontraba con Pedro Puelles en la fundación de Huánuco y allí fue 
encomendero de los indios de Yaro. En la Gran Rebelión, con Puelles, se 
unió a Gonzalo Pizarro de Huamanga, marchando con él al ingreso en Lima 
y probablemente a la batalla de Iñaquito. 
De vuelta a Huánuco volvió a salir para unirse al Gran Gonzalo, pero 
antes dejó al cuidado de sus indios a un negro guineano suyo, llamado 
Martín con la misión de hostigar a las tropas del Rey. Pero salió Pedro Arias 
de Cañedo contra el esclavo, le apresó, le llevó a Huánuco y fue ejecutado. 
Volvió a abandonar su vecindad para acudir al Gran Gonzalo con solda-
dos, varios indios y un número regular de yeguas, que Gonzalo le agradeció 
mucho por lo que Espinosa fue recompensado. Salió de Lima a Arequipa y se 
fueron acercando a los campos de Huarina, participando en la batalla del 
mismo nombre. 
Enviado a Arequipa a continuación, mató a un Regidor y a un Alguacil y 
al regreso a Cuzco quemó vivos a siete indios por haber informado al Presi-
dente Lagasca sobre él. Antes del ataque final, Gonzalo Pizarro envió a Char-
cas a Francisco de Espinosa a traer más soldados, volviendo con cuarenta a 
Cuzco, pero llegando después de la batalla de Jaquijahuana tuvo que huir 
con ellos y con Diego de Carbajal, el Galán, en dirección a Charcas. A l saber 
que les perseguía Alonso de Mendoza dispersó los soldados en el tambo de 
Chungara, pero descubiertos y apresados por Juan Polo de Ondegardo, 
fueron llevados a Cuzco. 
Se cuenta que estando ya presos escribieron a Diego Centeno para que 
intercediera por elios y que se les conmutara la pena de muerte por la de des-
tierro, contestando Centeno que sus culpas eran tantas y tan graves que no 
podía hacer nada por ellos. 
Francisco de Espinosa fue decapitado en la Plaza Mayor de Cuzco antes 
del 12 de enero de 1549, pues ese día fueron entregados sus indios de Yaro a 
Antonio de Garay, vecino de Huánuco. 
2.2.3. Alonso de Aguilar. 
Natural de Medina de Rioseco, tuvo el título de bachiller y estudió 
medicina. 
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Marchó a las Indias y en Perú le ordenaron unirse a un boticario y juntos 
curar a los heridos de guerra. Por este motivo participó en la batalla de Jaqui-
jahuana, actuando como médico y soldado del campamento real. 
Más tarde sufre un accidente que le causa una herida y vuelve a Lima. 
Estando curándose, el Virrey le envía a España por estar en ésta casado. 
2.2.4. Dionisio de Bobadilla. 
Nació en Bobadilla de Rioseco. Siendo muy joven, marchó a las Indias, 
antes de 1520. Se cuenta que llegó a ser gran amigo de Almagro el Viejo. 
Criado de Vaca de Castro, luchó con él en Chupas, por lo que recibió de 
premio los indios de Cotabamba. 
En Lima fue hecho prisionero y se le atormentó para que declarara sobre 
la fuga de Vaca de Castro y para que dijera donde guardaba éste el dinero. 
Como no le encontraron responsabilidad le perdonaron la vida, pero le obli-
garon a luchar en el ejército gonzalista. 
Estando como soldado en la tropa de Francisco de Carbajal, recibió el 
Demonio de los Andes cartas que le advertían que le querían asesinar Peru-
cho de Aguirre, Zambrana, Pineda y Dionisio de Bobadilla. A los tres prime-
ros los mandó ejecutar pero a Bobadilla le perdonó la vida "porque le cono-
ció por sugeto muy conforme a su condición". 
Ganado para su causa, en Cuzco le hizo Maestre de Campo. En Chucui-
to hizo desbaratar algunas conspiraciones y apresó a varios desertores, aun-
que por no ser déspota ni cruel tenía la simpatía de los soldados. 
Con el Demonio de los Andes, llegó al puerto de Quilca, persiguiendo a 
Bautista Ventura y al capitán Ribadeneira que con otros españoles escapaban 
del Perú. 
La victoria de Pocona se debió en gran parte, según reconocieron todos, 
a la disposición que Bobadilla hizo de la tropa, un escuadrón de caballos y 
otro de infantería. 
En 1546 llegó a la villa de la Plata. Aquí estuvo a punto de ser asesinado 
por Alonso de Camargo y sus secuaces, que primero querían matar a Carba-
jal. Descubiertos los planes correspondió a Bobadilla perseguir a los 
culpables. 
Cuando Carbajal quiso comunicar a Gonzalo Pizarro cómo iba la gue-
rra y el descubrimiento de las minas de Potosí, envió a Bobadilla a esta mi-
sión. Parece que fue entonces cuando Bobadilla llevó a Arequipa las cabezas 
degolladas de Lope de Mendoza y Nicolás de Heredia para que fueran 
expuestas en el rollo, pasando a continuación a visitar a Juana de Leiton, que 
era ahijada de Francisco de Carbajal. Como, ésta le pidiera la cabeza de Lope 
de Mendoza para darle sepultura y Bobadilla se negara a ello, Juana de 
Leiton, llena de ira le pronosticó que pronto todos verían la de Bobadilla en 
la picota, riéndose éste de tan funesta profecía. 
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Retrato de don Manuel Mi l l án 
originario de Rioseco con su 
sobrino. Oleo sobre l ienzo, 
pintado por Migue l Casti l lo en 
Puebla de los Angeles (México) a 
mediados del siglo x v m . Se 
conserva en la Iglesia de Santa 
Maria en Medina de Rioseco 
(Valladol id) . 
Llegado a Lima cumplió su misión con Gonzalo Pizarro y regresó con 
Francisco de Carbajal. 
Después se recibieron órdenes de Gonzalo Pizarro para que volvieran 
con toda la tropa a Lima. Salieron de Cuzco y en Andahuaylas Carbajal cayó 
enfermo, tomando Bobadilla el mando del ejército. En Huamanga Francisco 
de Carbajal mejoró y siguieron todos a Lima, donde salió a recibirles el mis-
mo Gonzalo Pizarro, invistiendo a Dionisio de Bobadilla Sargento Mayor de 
todo el ejército rebelde. 
Con este cargo salió de Lima con el Gran Gonzalo a Arequipa, luchando 
con bravura en la batalla de Huarina. Después recibió la orden de capturar a 
los derrotados. 
Cuando los dos ejércitos rivales se enfrentaron en la batalla dejaquija-
huana, Bobadilla lo hizo Sargento Mayor. Después de los primeros momen-
tos y al presagiar cual iba a ser el final, huyó a Cuzco con su amigo Juan de 
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la Torre Villegas, refugiándose en el convento de Santo Domingo. No sin-
tiéndose allí seguros, de noche se marcharon a las montañas de alrededor. 
Después de dos meses los encontraron disfrazados de indios y los lleva-
ron a Cuzco donde los descuartizaron el 5 de julio de 1548. 
Cumpliendo lo que ordenaba la sentencia, su cabeza fue mandada a 
Arequipa para ser colgada en el rollo. A l verla los vecinos se acordaron de lo 
que en su día dijo Juana Leiton. 
2.3. Chile y Río de la Plata 
2.3.1. Los Jufré de Medina de Rioseco y el poblamiento de Chile 
y Cuyo (Argentina). 
"Yo soy conquistador poblador i sustentador de los primeros que en esta 
gobernación (Chile) han servido a S.M., i me he casado en esta tierra i quiero 
perpetuarme en ella". 
Juan Jufré, un hombre de la conquista de Chile y de la región de Cuyo 
(Argentina), nació en Medina de Rioseco en 1518 y murió en Santiago de 
Nuevo Extremo (Santiago de Chile) en 1578 a los sesenta años de edad. Hijo 
del caballero castellano-leonés Francisco Jufré de Loasía y de doña Cándida 
de Montesa. Cuatro palabras definen la actividad vital del hidalgo medino-
rriosecano Juan Jufré: conquistar, poblar, labrar y encomendar. Conquista-
dor en Chile y en la región de Cuyo (Argentina). Poblador en Santiago de 
Chile y en las ciudades cuyanas de Resurrección y San Juan de la Frontera 
(Argentina). Agricultor en sus ricas propiedades de la zona de Santiago incre-
mentadas con los elevados ingresos de sus numerosos indios encomendados. 
La actividad pública la compatibiliza Jufré con la milicia y la agroindus-
tria. Hombre sincero, noble y fiel, el trato amable dado a los indígenas 
constituye un rico florón en su haber. Sus saneados ingresos le permitían 
organizar expediciones bélicas a su costa. Si existía una dificultad y era preci-
so solucionarla, Jufré era el responsable; si era necesaria una persona para un 
cargo de responsabilidad en el naciente Santiago, allí estaba el riosecano. 
Durante el gobierno de su paisano el leonés Villagrá, Juan Jufré volvió a 
ocupar nuevos y elevados cargos, entre otros, teniente de gobernador y justi-
cia mayor en la provincia de los Huarpes. Como la economía de Villagrá se 
había diluido entre prisiones y pleitos, Jufré ayudó económicamente al nue-
vo gobernador para su regreso y toma de posesión en 1560. 
En 1553 comenzó a montar un molino de dos ruedas en la ribera norte 
del Mapocho; instaló un astillero en el río Maule y una fábrica de paños en su 
encomienda de Peteroa; trabajó el comercio marítimo con naves propias y se 
dedicó a la cría de ganados y a las labores agrícolas. Jufré pertenece al grupo 
de conquistadores de América que no cifran su éxito en la explotación de los 
indígenas, sino en el trabajo propio. 
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Los terribles araucanos contra los que Jufré luchó a lo largo de toda su 
vida usaban la flecha, la lanza, la maza y la honda. De estatura mediana, 
vivían en una especie de ranchos, no aceptando al invasor. Se alimentaban 
de maíz, papa, quinoa, caza y pesca. Eran alfareros rudimentarios y sus muje-
res especialistas en cestería. Se caracterizaron por su rebeldía ante el invasor. 
Alonso de Ercilla recoge en sus versos de la Araucana a los más esforza-
dos capitanes españoles que lucharon contra los indios chilenos entre los 
cuales se halla el medinorriosecano. 
"Don Miguel y don Pedro de Avendaño, 
Rodrigo Quiroga, Aguirre, Aranda, 
Cortés y Juan Jufré con riesgo extraño 
sustentando el peso de su bando". 
En 1561, el astorgano Francisco de Villagrá, mariscal, gobernador y 
capitán general de Chile y Nueva Extremadura, nombró a Jufré teniente de 
gobernador y capitán general de las provincias de Cuyo (Argentina). En 
1562, Jufré, después de descubrir y recorrer la Patagonia, llegó a Cuyo, donde 
fundó las poblaciones de Resurrección y San Juan de la Frontera. 
Llamado por Villagrá, que se hallaba enfermo, Jufré regresó a Chile, de-
jando en el gobierno de Cuyo con todos los poderes a su hermano y también 
riosecano Diego Jufré. Aunque Juan Jufré se hizo cargo del gobierno de San-
tiago de Chile, conservaba al mismo tiempo el de Cuyo. 
Juan Jufré regresó a Chile sin haber completado la misión fundadora 
que tenía encomendada, pues dejó de fundar Benavente. 
"..e descubriste el valle de la Vera Cruz provincia de Córdoba donde... se 
ha de poblar la ciudad de Benavente...". 
Luis Jufré de Meneses, hijo de Juan Jufré, nació en Chile hacia 1565; 
ocupó destacados puestos públicos y sobresalió por su acción conquistadora. 
En Cuyo procedió en 1593 a trasladar algo hacia el sur la ciudad de San Juan 
de la Frontera, fundada por su padre y destruida por una riada. A continua-
ción fundó la ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, 
"enarbolando el estandarte real con sus mismas manos, ganando y fundando 
dicha ciudad en nombre de S.M., y habiendo gastado su caudal y pagado los 
soldados españoles que lo acompañaron". 
Jufré dio su nombre a la ciudad junto con el aditamento del apellido del 
gobernante de Chile (Martín García Onez de Loyola), añadiéndole el nom-
bre del lugar de nacimiento de su padre: Medina de Rioseco. 
2.3.2. Hernando de Sosa. 
Natural de Medina de Rioseco; hijo de Diego de Sosa y María Sánchez 
de Valderrama. Expedicionario con Mendoza. Prestó juramento de obedien-
cia en Corpus Christi al capitán Francisco Ruiz Galán. 
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En 1543 fue a la expedición del Norte hasta el puerto de Los Reyes. Al 
año siguiente es testigo de las informaciones de los oficiales reales contra el 
Adelantado. Fue sacado de la prisión en la noche de San Marcos y nombrado 
cuidador del Adelantado que acababa de ser depuesto. También figura como 
uno de los que pidieron el castigo de Salazar de Espinosa por intentar asumir 
el mando, argumentando que tenía un poder de Cabeza de Vaca. 
Asistió a la elección de Irala (1549) y de Ortiz de Vergara (1558) como 
teniente gobernador del Río de la Plata. 
2.4. Capitanes del siglo xvii 
2.4.1. Tomás Alonso. 
Nació en Medina de Rioseco, en una rica familia de labradores, García 
Alonso y Catalina Francisca de Mayorga. 
Pasó a Indias, aunque no se sabe su lugar de destino; únicamente tene-
mos conocimiento del grado de capitán que llegó a alcanzar en el ejército, y 
también que amasó una gran fortuna, que como es obvio, no la consiguió en 
el ejército, sino que posiblemente se dedicase a los negocios. 
En 1664 regresó a su ciudad natal donde fue regidor perpetuo del Con-
cejo de Medina de Rioseco. 
2.4.2. Alejandro Álvarez. 
Hijo de Andrés Álvarez y Damiana Álvarez, nació en Medina de Riose-
co en 1625, en el seno de una familia que debió ser humilde, al menos no 
reconoce ningún título especial. 
Marchó a América como otros muchos, a una temprana edad (14 ó 15 
años), aprovechando las necesidades de personal que tenía el ejército. Su lu-
gar de residencia no lo sabemos, pero dado su oficio, posiblemente no tuvie-
ra uno fijo, sino que sería trasladado a diversos lugares. Llegó a alcanzar el 
grado de capitán y una fortuna que no debió ser demasiado grande. 
Regresó a España, quizá sólo para fundar una capellanía en su ciudad 
natal, en la iglesia de Santa Cruz, dejando para este fin las casas que tenía en 
la calle del Candil. Después de esta fundación regresó a América para no 
volver nunca más a la madre patria. 
3. HOMBRES DE NEGOCIOS 
3.1. Juan de Espinosa Salado de Ribadeneira. 
Descendiente de los Espinosa de Medina de Rioseco. Juan marchó a 
Nueva España, donde se dedicó a los negocios comerciales. En 1566 regresó 
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Escudo de armas cuartelado de 
Medina de Rioseco: dos castillos en 
campo de gules y dos cabezas de 
caballo en campo de plata a los claros 
de unas almenas. 
a la metrópoli, instalándose en Sevilla, pero desde allí volvió a embarcarse a 
Nueva España, ya que murió en México. 
En su testamento manda fundar una capellanía en la iglesia de Santa 
Cruz de esta ciudad, dejando escrito el número de misas que debían decirse 
al año. 
El cabildo de Santa Cruz acordó conceder al hijo de Juan, Alonso, y a 
sus descendientes sepulturas en el altar de dicha iglesia, así como reservar 
para ellos los "asientos que están en el pilar junto al arco", lo que nos puede 
dar idea de la influencia social y económica de los Espinosa en esta ciudad. 
3.2. Francisco Blanco de Salcedo. 
Nació en Medina de Rioseco, dentro del seno de una familia terrate-
niente. Fue el menor de 5 hermanos y quizá le llevó a marchar hacia tierras, 
buscar un futuro prometedor. Eligió Nueva España para emigrar a comien-
zos del siglo xvm. 
Se estableció en Mérida de Yucatán, aunque ignoramos su actividad 
económica, pero debió ser próspera, puesto que cuando murió su padre y su 
tío, al ser él mayor (su hermano también había muerto), envió un poder para 
que cobrara la hacienda y se la diera a sus hermanos para que la disfrutaran. 
Pasado el tiempo y muertos sus hermanos, recibió carta de sus sobrinos 
para que autorizara la dotación de su sobrina que quería profesar en el 
convento de las Canónigas Regulares de Falencia. Don Pedro accede a ello 
y ordena que se vendan todos sus bienes y sean entregados a su sobrina 
como dote. 
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3.3. Juan de Pendones. 
Su lugar de nacimiento fue Medina de Rioseco, aunque sus padres, 
Diego de Pendones e Inés Martín, parece ser que no fueron los naturales, 
sino adoptivos. 
Juan de Pendones marchó a Potosí, atraído por la riqueza de estas tie-
rras; allí se dedicó al comercio y tráfico de mercancías; también ostentó el 
monopolio del azogue y posiblemente comerció con oro y piedras preciosas. 
Desde luego, lo indudable es que la aventura americana le fue muy favorable 
a este riosecano, a juzgar por la situación económica que deja en su testamento. 
Al morir no tiene beneficiarios directos, con lo cual otorga la mayoría de 
su inmensa fortuna a su villa natal de la siguiente manera: 
— Dos capellanías, en la iglesia de Santa María, por su alma. 
— Dotación de huérfanas para su casamiento o entrar en religión. 
— Montepío de granos para auxilio de labradores que careciesen de me-
dios en época de carestía y no tuvieran granos para sembrar, aunque deberían 
devolverlo para que siempre hubiera sementera disponible. 
3.4. Andrés Pérez de Castro. 
Nació en Medina de Rioseco; caballero de la Orden de Santiago y Regi-
dor perpetuo de la ciudad imperial del Cuzco. Fue heredero universal de 
Jerónimo Franco y Uceda. 
Don Andrés murió en 1548 en la ciudad de los Reyes, fundando obras 
pías para dotación de doncellas, etc. En España el administrador fue don Pe-
dro Fenández del Pulgar, cronista de Indias, aunque por residir la mayoría del 
tiempo en Madrid fue su hermano José quien en su nombre se ocupó de la 
administración de la herencia. 
4. OBISPOS, CURAS Y RELIGIOSOS 
4.1. Agustín Cisneros. 
Nacido en Medina de Rioseco en 1521. Hijo de Alvaro de Cisneros y 
Constanza de Montesa. 
Fue presbítero de Falencia; pasa a Chile con su hermana doña Cándida, 
mujer de Villagrá, gobernador de Chile. Cisneros es portador de la real cédu-
la por la que se nombra a Villagrá gobernador. 
Licenciado por la Universidad de Salamanca, fue vicario en Talavera de 
la Reina. Obtuvo licencia para pasar a Chile a 1553, pero sólo pudo pasar por 
real cédula en 1559. 
Ya en Lima, se unió a Villagrá que le aguardaba para seguir a Chile. 
Acompañó al obispo de Santiago en el gobierno de la diócesis. Fue uno de los 
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que en representación del obispo don Rodrigo tomó posesión del obispado 
el 18-VII-1563. 
En ese mismo año se produjo la información de vida y costumbres, en 
su ciudad natal, para obtener el deanato de La Imperial; se dijo "Era hijo de 
cristianos, viejos, limpios sin raza ni mácula de judíos, ni moros, ni herejes". 
Ejerció su celo en Valdivia; en 1567 tuvo poder del primer obispo de La 
Imperial, San Miguel, para gobernar; le acompañó durante veinte años como 
vicario. 
Promovido San Miguel a obispo de Quito, Cisneros fue electo obispo 
de La Imperial, en consistorio de 5-III-1587, y su santidad Sixto V le envió 
las bulas. 
Consagróle obispo el ilustrísimo señor Medellín en Santiago el 4 de 
febrero de 1590. Después de una larga vida, santa y de intensa labor, falleció 
al comienzo del año 1596. 
4,2. Antonio de San Juan. 
Natural de Tierra de Campos (Valladolid). Fue clérigo y arcipreste en su 
misma tierra. Tomó el hábito franciscano en la provincia de La Concepción 
pasando al poco tiempo a Nueva España con el objeto de "ganar almas para 
La puerta de San Sebas t ián iue construida por el concejo de Medina de Rioseco en 1550. 
Dios". A pesar de su avanzada edad cuando llegó a Indias no le impidió 
aprender al náhualt. 
En 1543 fue nombrado guardián del convento de Tula, siendo el prime-
ro que dio la Eucaristía a los indios. 
En 1550 comenzó a edificar la iglesia del pueblo bajo la advocación de 
San José, acabada en 1554, cuando ya cumplía el tercer mandato como guar-
dián del convento. 
Fue un hombre sencillo que dedicó su vida a la evangelización y a la pro-
pagación de la fe. Murió siendo muy anciano en el convento de San Francis-
co de México. 
4.3. Juan Gutiérrez Polanco. 
Poco sabemos de Juan Gutiérrez, nacido en una familia muy cristiana de 
Medina de Rioseco; fue bautizado en la iglesia de Santa Cruz y sus padres 
fueron Melchor Gutiérrez y María de Zamora. 
Marchó para indias cuando contaba 18 años, concretamente a San Feli-
pe de Austria, que entonces pertenecía a Tierra Firme y después pasaría a ser 
parte de Venezuela, donde se encuentra actualmente con el nombre de 
Cariaco; en este lugar se dedicó a la carrera eclesiástica. 
Sabemos por el testamento de sus padres que Juan tenía la intención de 
regresar pronto a España, cosa que no hizo; quizá una mejor situación dentro 
de la Iglesia, le hizo ir retrasando continuamente el regreso. 
4.4. Francisco Pérez de Escobar. 
Nació en 1593 en Medina de Rioseco, hermano de don Andrés Pérez de 
Castro, regidor perpetuo de Cuzco. 
Se ordenó sacerdote y marchó a Indias, al Cuzco, donde se dedicó a las 
labores evangelizadoras y donde murió. 
Licenciado en Decretos, vivió de sus rentas, ya que heredó de su herma-
no una fuerte suma como son 5.500 pesos de renta anuales, así como la casa 
de Cuzco, y la de la Ciudad de los Reyes con los sirvientes y esclavos. Tam-
bién se ocupó de administrar el testamento de su hermano, eligiendo él las 
doncellas para la dote, así como los pobres. 
Francisco hizo también obras pías, como fue la dotación para misas en 
la iglesia de Santa María, destinando lo que sobrase anualmente para dotar a 
una o dos doncellas huérfanas. 
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CAPÍTULO XV 
Mojados y Olmedo 
1. MOJADOS 
La expedición de Gaspar de Morales a la Isla de las Flores. 
En el cuadro de expediciones llevadas a cabo desde el Darién por orden 
de Pedradas Dávila, destaca la de Gaspar de Morales, natural de Mojados. El 
capitán vallisoletano, hombre sanguinario y apreciado por Pedrarias, siguió 
con 80 hombres la ruta de Balboa hasta el Pacífico. Llevaba como lugarte-
niente al después famoso en la conquista del Perú, Francisco Pizarro. 
Saqueos y muertes de indios acompañaron a los expedicionarios hasta la Mar 
del Sur. 
Con algunas embarcaciones construidas y con canoas entregadas por 
los caciques de la zona, la expedición de Morales llegó a un archipiélago don-
de se hicieron con cantidad de perlas. En la isla Tarareque, bautizada como 
Isla de las Flores, obligaron al cacique principal mediante incendios, toma de 
prisioneros y robos a que firmase la paz y les entregase 4.000 pesos de oro y 
unos 15 marcos de perlas. 
El regreso a Santa María la Antigua del Darién la realiza Gaspar de 
Morales unido a los españoles que habían quedado en Tierra Firme bajo el 
mando del capitán Peñagolosa, pariente de la mujer de Pedrarias. 
Los españoles se tienen que abrir paso ante una sublevación general de 
los indígenas contra los españoles. Una gran mortandad dejaba atrás la expe-
dición de Gaspar de Morales, quien poco tiempo después obtenía licencia 
para retornara España sin haber recibido el digno castigo que sus atrocidades 
merecían. 
Entre las perlas que recibió Morales en la Isla de las Flores ha habido una 
famosísima que fue cantada por Lope de Vega y Cervantes y sigue dando 
vueltas por el mundo con el nombre de Peregrina. Tiene forma de pera, pesa 
31 quilates y es de muy buen color, lustre y hechura. Comprada por el merca-
der Pedro del Puerto en 1515 por 1200 pesos de oro, la vendió más tarde a Pe-
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Ruinas de la Catedral de P a n a m á . En tierras p a n a m e ñ a s c o l o n i z ó Gaspar de Morales. 
drarias, por el mismo valor. Vendida por la mujer de Pedradas, la compró la 
Emperatriz española quedando en manos de la Corona. Felipe I I la ofreció a 
su esposa Isabel de Tudor, siendo devuelta a la Corona española al morir 
dicha reina. 
De soberano en soberano llegó ajosé Bonaparte, que la cedió a su sobri-
no, el futuro Napoleón I I I , quien en apuros económicos debió venderla a su 
amigo Lord Hamilton, cuya familia debe conservarla. 
2. O L M E D O 
Frailes, juristas, gobernantes, obispos y conquistadores sobresalieron en 
Olmedo, que aportó a las indias en los siglos xvi y xvn 187 emigrantes, cifra 
inferior a las de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco. 
Existe un convento mercedario de donde salió Bartolomé de Olmedo, 
quien dijo la primera misa en Nueva España. De La Mejorada de Olmedo 
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partió el fraile jerónimo fray Luis de Figueroa, quien gobernó las Indias con 
otros dos Jerónimos castellanos por mandato de Cisneros. 
De Olmedo era el famoso jurista, estudiante del Colegio Mayor Santa 
Cruz, Alonso Zuazo, al igual que Juan de la Puente Montecillo y Guevara 
que fue propuesto para obispo de Puebla de los Angeles, puesto que rechazó. 
Juan Jiménez Garro, jurista, estuvo de oidor en la Audiencia de Lima en 
el siglo xvni . Diego de Oviedo, desempeñó el cargo de teniente de goberna-
dor de Cabeza de Vaca en el Río de la Plata en 1545. 
Manuel de Alderete y Mercado fue obispo de Panamá y su hermano Je-
rónimo de Alderete, conquistador de primera categoría en el dominio de 
Chile, gobernó Nueva Extremadura. 
2.1. Fray Bartolomé de Olmedo o la primera misa en Nueva España. 
"... y pasó un fraile de nuestra señora de la Merced que se decía fray Bartolomé 
de Olmedo, y era teólogo, y gran cantor y virtuoso, murió de su muerte". 
Poco tiempo sobrevivió el padre Olmedo a la conquista de Méjico, pues 
murió en 1524. El primer apóstol de Nueva España se hizo querer entre los 
indios, por su vida ejemplar y caritativa. Con él comenzó la introducción del 
Fray B a r t o l o m é de O l m e d o bautizando. Obra de M . y j . G o n z á l e z , en Escenas de la Conquista de 
M é x i c o (1698), en el Museo de Amér i ca . 
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cristianismo entre los indígenas; se afirma que bautizó a 2.500. Le acompaño 
a Nueva España, otro clérigo, Juan Díaz. 
Natural de la Ciudad del Caballero, de ahí su nombre. Se embarcó para 
las Indias en 1516. Fue un hombre de gran personalidad, avispado y toleran-
te, que logró impedir destrucciones inútiles de dioses indígenas, dado que las 
mismas no favorecían la fe católica y provocaban la irritación de los nativos. 
Aconsejaba también no colocar cruces en los templos indios, cuya población 
no estuviese todavía instruida en la fe católica. Bartolomé de Olmedo cele-
bró misa antes de la batalla de Centla el día de Nuestra Señora de Marzo y 
después de la victoria de Tabasco. Sirviendo Jerónimo de Aguilar de intérpre-
te, predicó allí a las indias entregadas como regalo a los españoles, las cuales 
fueron bautizadas: 
"... y dijo misa el padre fray Bartolomé de Olmedo, y estaban todos los caciques 
y principales delante, y púsose nombre a aquel pueblo Santa María de la Victo-
ria, e así se llama ahora la villa de Tabasco; y el mismo fraile... predicó a las vein-
te indias que nos presentaron, ... e luego se bautizaron, y se puso por nombre 
doña Marina aquella india y señora que allí nos dieron..." 
Fray Bartolomé fue un excelente colaborador de Cortés que intervino a 
lo largo de toda la empresa mejicana. Cuando se destruyen los ídolos de 
Cempoala y se implanta el culto católico, allí estaba el fraile de la Merced. 
Predicó a los embajadores de Moctezuma y aceptó el regalo de las doncellas 
nobles tlaxcaltecas a los españoles, a cambio de que recibiesen el bautismo. 
Se opuso en ocasiones a la impetuosidad apostólica de Cortés, e intentó im-
pedir que Moctezuma continuase con los sacrificios humanos. Sin embargo, 
no consiguió que este jefe azteca recibiese el bautismo. 
Pero este religioso no sólo prestó a Cortés excelentes servicios espiritua-
les, sino también materiales. El fue mensajero, espía y sobornador dentro del 
ejército de Narváez que llegó contra Cortés. Las cadenas y joyas de oro con 
que el fraile compraba a los hombres de Narváez, contribuyeron a la derrota 
y captura de éste y de su hueste. 
Por consejo suyo Moctezuma arengó a los mejicanos, en cuya acción re-
cibió la muerte. Participó en toda la campaña conquistadora mejicana; su 
nombre suena menos en acciones posteriores; le cabe el honor de haber bau-
tizado a los principales caciques de Tlaxcala. Pidió a Cortés repartir el poco 
oro reunido tras la conquista de Méjico entre los enfermos y heridos, e insis-
tió en el buen trato que debía darse a los indígenas. Intervino, asimismo, al 
lado de Alvarado en la conquista de los zapotecas de Guatemala. 
2.2. Tres priores Jerónimos castellano-leoneses, gobernadores 
de las Indias. 
Muerto Fernando el Católico, el fraile franciscano, Francisco Jiménez 
de Cisneros, Arzobispo de Toledo, se hizo cargo de la regencia de España 
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El castillo de Montealegre (Val ladol id) es uno de los m á s antiguos (siglos x i i - x m ) , aunque su 
fábrica actual data de los siglos x i v - x v . 
(enero, 1516) junto con el Cardenal Adriano. En este momento las Indias es-
taban constituidas por las cuatro Antillas Mayores (Jamaica, Cuba, San Juan 
o Puerto Rico, La Española o Santo Domingo), más las tierras del Darién o 
Tierra Firme (Panamá). El Gobernador General de las islas era Diego Colón, 
hijo del descubridor, que se hallaba en esa época en España. En su nombre 
desempeñaba el gobierno de cada una de las otras islas un Gobernador. En 
Panamá o Castilla del Oro gobernaba el segoviano Pedrarias Dávila. La Ha-
cienda corría a cargo del tesorero Miguel de Pasamonte y los problemas judi-
ciales los resolvía una Audiencia o tribunal de apelación. En el aspecto ecle-
siástico existían tres obispados y una abadía, hallándose todos sus titulares 
residiendo en España. 
Convencido Cisneros de que los funcionarios de Indias no aplicaban 
las Leyes de Burgos y que se hallaban dominados por la codicia, piensa que lo 
más conveniente es nombrar un gobierno constituido por religiosos, que 
al carecer de intereses materiales actuarán más justamente en pro de los 
naturales. 
Las Ordenes dominica y franciscana, únicas con misioneros en las In-
dias, fueron desechadas, para no causar susceptibilidades entre ellas. Se vio 
como más idónea la Orden jerónima, por sus altas misiones políticas realiza-
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das, su alejamiento de la sociedad y su gran experiencia en el cultivo de la tie-
rra. Fueron elegidos para el gobierno tres frailes jerónimos de Castilla y León, 
priores de los monasterios de La Mejorada de Olmedo (Valladolid), de Mon-
tamarta (Zamora) y de San Juan de Ortega (Burgos). De hecho, los tres prio-
res jerónimos venían a ser una especie de gobierno colectivo, cuya misión era 
velar por los indios, solucionando el problema de las encomiendas. 
Fray Luis de Figueroa, prior de La Mejorada de Olmedo (Valladolid) fue 
seleccionado por Cisneros para dirigir la Comisión de los tres priores que go-
bernarían las Indias. Este monasterio se denomina así, dado que tuvo como 
antecedente una ermita, edificada hacia 1300 por una mujer que había sido 
"mejorada" por sus padres en la herencia. En 1390 se instaló en ella un grupo 
de terciarios franciscanos, que seis años más tarde decidió integrarse en la Or-
den de los jerónimos, convirtiéndose en uno de los monasterios de mayor 
importancia de Castilla y León. El medinense infante don Fernando de 
Antequera, regente de Castilla en la minoría de Juan I I y más tarde Rey de 
Aragón fue su principal protector. 
Los jerónimos llevaron a cabo un gobierno aceptable, en medio de tan-
tas dificultades e intereses. Deseaban acertar pero actuaron con excesiva de-
bilidad, buscando la convivencia. La energía y habilidad fueron sustituidas 
por un pragmatismo gris. 
A comienzos de 1520 regresaron a sus conventos de Valladolid, Burgos 
y Zamora, cansados, de tanta responsabilidad, los tres priores de éstos, deseo-
sos de pasar al anonimato. Solamente el prior de La Mejorada, a pesar de su 
resistencia, tuvo que aceptar el obispado de Santo Domingo, aunque la 
muerte le impidió ocuparlo. 
2.3. J e r ó n i m o de Alderete. 
Natural de Olmedo (1514); pasa a Venezuela en 1535, año en que obtie-
ne una Real Cédula y va a la conquista de este país encomendada a Jorge 
Spira. Lo más probable es que partiera desde Sevilla en agosto con el capitán 
Pedro de Valdivia que salió desde Sevilla en estas fechas. 
Pasó al Perú al servicio del Marqués Pizarro y fue enviado en auxilio de 
Per Ansúrez. Estuvo con el Capitán Rojas en la expedición de los Chirigua-
nos, que fracasó; se retiran a Tarifa para adiestrarse y allí se entera de la proxi-
midad del Capitán Valdivia, con el que se une en Tarapacá y sigue a la 
conquista de Chile en 1539. 
Fue vecino fundador de la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo (12-
11-41) con feudo allí, y firmó el acta de proclamación del Capitán Valdivia 
como gobernador general en 1545 y el de tesoro real de Chile por real cédula 
en 1544 en la cual aparece... "es hijodalgo y ha servido mucho en la dicha 
conquista...". 
Como representante de la autoridad de España acompaña al capitán 
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Pastene a tomar posesión del territorio hasta el estrecho de Magallanes. Fue 
escogido por Valdivia junto con otros 9 para aplastar la rebelión de Gonzalo 
Pizarro y por tal motivo luchó en la batalla de Jaquijahuana. 
El gobernador Valdivia le nombró capitán general de la gobernación de 
Chile y asistió a la fundación de la ciudad de la Concepción el 5-X-1550 y 
luego a la de las ciudades Imperial, Valdivia y Villarrica; en esta última reali-
zó grandes exploraciones. 
El gobernador Valdivia quería tratar los asuntos directamente con el 
Monarca, sin mediación del Virrey, para ello escogió a Alderete. Este marchó 
a España con su Memorial en 1552 y las peticiones de las cinco ciudades de 
Chile que enviaban preces a la Corte. 
Alderete llegó a Sevilla, pero el Emperador se encontraba en Flandes y 
hacia allí se dirigió en compañía del capitán Hernando de Alarcón. En febre-
ro de 1554 se entrevista con Carlos V, aunque en esta fecha ya había muerto 
Valdivia; la noticia no había llegado aún a la Corte. Cuando el Emperador 
fue informado de esta muerte, pidió a Alderete consejo de quién podría ser el 
sucesor del Gobernador de Chile. Aquél propuso a dos personas Francisco de 
Villagrá que había gobernado ya en ausencia de Valdivia, y Francisco Agui-
rre, ambos eran capitanes y habían entrado en Chile junto con Valdivia en 
1540. El Emperador ante los buenos propósitos de Alderete, y en imparciali-
Ruinas del t o r r e ó n del castillo de los Ul loa en Mota del M a r q u é s . La iglesia, t a m b i é n en ruinas, 
nos habla de un pasado m á s bri l lante que la época actual para esta p o b l a c i ó n vallisoletana. 
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dad, le nombra Adelantado de Chile y en Valladolid se da la Real Cédula 
(30-V-55), por la que se le nombra Gobernador y Capitán General de Nueva 
Extremadura. 
Se cruzó caballero de la Orden Militar de Santiago. Participó en la comi-
tiva que de España partió para participar en la boda del príncipe Felipe con la 
reina María Tudor de Inglaterra. 
Llevó el nuevo gobernador la merced de armas que lo habían encargado 
recabar las ciudades de Valdivia, Imperial y Villarria para igualarse así a San-
tiago, Serena y Concepción, que la poseían desde 1552. 
Alderete fue acusado, injustamente, por D.a María de León, viuda de 
Juan Pinel, conquistador también de Chile. El motivo de tal acusación es el 
oro incautado por Valdivia cuando salió a someterla insurrección de Pizarro. 
Firmó pagarés y ordenó a Villagra, gobernador suplente que pagara. Juan 
Pinel estaba entre los acreedores; pero murió trágicamente antes de cobrar y 
su viuda había entablado pleito contra el Tesorero Alderete, que en estos mo-
mentos estaba en España, dispuesto a salir hacia Chile para hacerse cargo de 
la gobernación. El Emperador autorizó a Alderete a salir hacia Chile y que el 
pleito se siguiera a través de la Audiencia de Lima. 
Alderete salió de San Lúcar de Barrameda el 15-X-55. Pero los vientos y 
una fuerte tempestad castigaron los bajeles. Alderete, que iba acompañado 
de su esposa Esperanza de Rueda, tras varios días de navegación se vio obliga-
do a volver a Cádiz para reparar la flota. Por una Real Cédula se le adelanta-
ron los fondos para esta reparación. 
Las penalidades de la travesía minaron la salud de Alderete; le cogieron 
unas fiebres reinantes en la región de Panamá y murió en la isla de Taboga el 
7-IV-1556. Su hermano Manuel Alderete y Mercado, Obispo de Panamá fue 
en busca de los restos mortales de Jerónimo y les dio sepultura en la iglesia de 
la Merced de Panamá. En las armas de Alderete figura un león rampante 
de oro. 
2.4. Diego de Oviedo. 
Hijo de Juan de Oviedo, vecino de Olmedo; fue expedicionario con Ca-
beza de Vaca, quedando en Asunción cuando en 1543 éste se fue al Norte. 
Fue el encargado de recibir al capitán Salazar como teniente gobernador, car-
go que había sido delegado en él por el Adelantado. 
Presenció la elección de Abreu como teniente gobernador. Aprobó la 
elección de Irala para el mismo cargo en 1549; fue como conquistador a la 
Guayrá y vecino de Villa Rica, así como vecino, poblador y encomendero en 
Ciudad Real, lugar donde fue testigo de la información hecha por Ruy Díaz 
Melgarejo en 1563. Fue escribano de minas en estas dos ciudades, 
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Iglesia gót ica de San Pelayo (siglo x v ) con torre del siglo x v i en Olivares de Duero. 
2.5. Juan de la Puente Montecillo y Guevara. 
Nació en Olmedo en 1634; siendo bachiller en Cánones y Leyes ingresó 
en el Colegio Santa Cruz de Valladolid en 1662, donde obtuvo la licenciatu-
ra en Cánones. Leyó de Extraordinario en Valladolid y llevó la sustitución de 
Prima de Cánones; fue catedrático de Instituta Rector de la Universidad, ca-
nónigo doctoral de Valladolid, fiscal de la inquisición de Toledo y canónigo 
doctoral de esta ciudad. Murió en Madrid en 1681. Rechazó el obispado de 
Puebla de los Angeles. Presidente de la Chancillería de Valladolid y del Con-
sejo de Castilla, Deán de Toledo y Prior de Santa María del Sar en Santiago. 
2.6. Juan Jiménez Garro. 
Natural de Olmedo, ingresó en el Colegio Santa Cruz de Valladolid en 
septiembre de 1589. Fue catedrático de Instituta de Código y oidor de Lima, 




Poblaciones de la provincia de Valladolid: 
Palacios de Campos a Tordehumos 
1. PALACIOS DE CAMPOS 
Los hermanos Alonso y Pedro de Quirós Argüello dejaron en la primera 
mitad del siglo xvn su huella como inquisidores en Lima. Palacios fue testigo 
de los objetos de plata, capellanía y montepío de granos que éstos dos hijos 
dejaron. 
Palacio de los Cuadri l lero en Palazuelo de Vedija. 
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Alonso y Pedro de Quirós Argüello. 
Hermanos, naturales de Palacios de Campos, nacieron a finales del 
siglo xv i ; hijos del barbero Andrés de Quirós y de Catalina Rodríguez. 
Existe una gran laguna acerca de sus vidas, y de la forma en que llegaron 
a obtener los cargos públicos; sólo sabemos que fueron inquisidores en la 
ciudad de los Reyes, según se desprende del testamento de Pedro. En dicho 
documento dejó 24 pesos para Palacios de Campos, donde fundó una cape-
llanía en la iglesia de Nuestra Señora del Olmo. Su hermano Alonso también 
envió un relicario de plata dorada. Otra de sus obras pías fue la repartición, 
una vez por semana, de pan cocido entre los más pobres de la villa, así como 
la creación de un montepío de granos y una dote para casar doncellas de su 
mismo linaje. 
2. PEÑAFIEL 
Francisco García de Loaysa tomó el hábito dominico en el convento de 
Peñafiel. Llegó a ser general de la Orden y confesor de Carlos I . En 1540 fue 
nombrado presidente del Consejo de Indias. 
Fray Domingo Fernández Navarrete, natural de Pañafiel, es un religioso 
dominico cuya vida es una verdadera epopeya en Filipinas. Fue arzobispo en 
Santo Domingo. 
Diego González Peñafiel participó activamente en la conquista de la 
capital mexicana. Hernán Rodríguez intervino entre los primeros coloniza-
dores del Río de la Plata y los Hernán Bueno, el Viejo y el Mozo, fueron pro-
tagonistas en las guerras civiles peruanas. Pedro de Cianea Romero comerció 
en el Perú del siglo xvn. 
P a n o r á m i c a castellana con el castillo de Peñafiel al fondo, o Peña Fa lcón como se denomina en el 
Poema del C i d . Fundado en el siglo x ,ha sido objeto de remodelaciones posteriores hasta adquir i r 
el estilo oj ival g e r m á n i c o actual. 
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Peñafiel aportó a las Indias 74 emigrantes en los siglos xv i y xvn. Ocupa 
el octavo lugar en la provincia de Valladolid. 
2.1. Pedro de Cianea Romero. 
Nació en Peñafiel; sus padres fueron Baltasar de Cianea e Isabel Rome-
ro. Marchó a Indias, concretamente al Cuzco donde se instaló y donde 
aparece también un familiar suyo, una tía paterna llamada Ana de Cianea, 
casada con Pablo de Carvajal. 
No sabemos a qué se dedicó concretamente este vallisoletano, aunque 
en algunos expedientes aparece como "el capitán Pedro de Cianea". A lo que 
sí debió dedicarse es al comercio, pues en algunos documentos aparece trafi-
cando en coca en la primera mitad del siglo xvn. 
En su testamento ordenó ser enterrado en la catedral de Cuzco con el 
hábito franciscano, así como dar diversas limosnas a colegios y conventos, 
además de las misas por su alma y dejar en buena situación económica a sus 
dos hijos naturales. Pero no se olvidó de su villa natal, donde fundó una cape-
llanía en Santa María la Mayor, donaciones a varias cofradías y la fundación 
de un montepío de granos; para todo esto envió 12.000 pesos y otros 4.000 
para sus parientes (6 hermanos). 
2.2. Diego González Peñafiel. 
Nació en Peñafiel. Hijo de Luis de Valbuena. Pasó a Nueva España en el 
mismo navio que Alonso de Zamora, Alvaro de Zamora y Juan de Burgos. 
Participó en la toma de México a pie y a caballo. 
Le fue otorgado un corregimiento. Estuvo casado con una hija del Li -
cenciado Antonio Ruiz de Medina, con la que tuvo tres hijos. 
2.3. H e r n á n Bueno. 
Nació en Peñafiel. Se le puso de sobrenombre el Viejo, pues cuando 
marchó a Indias llevó a su esposa Beatriz de Zea García y al hijo de ambos, 
Hernán Bueno, que sobrenombraron el Mozo. 
En el año 1536 se encuentra en el cerco de Lima. 
Al año siguiente participó en la fundación de Arequipa, aunque no figu-
ra en el reparto que se hizo de las tierras en septiembre de 1450. 
En la batalla de Chupas debió estar en el bando de la Corona, ya que 
Vaca de Castro en el reparto del 24 de noviembre de 1542 en Cuzco le dio los 
indios de Carumas compartidos con Hernando de Silva. Sin embargo cuan-
do fue a hacerse cargo de ellos ya les tenía en posesión, de antes, Lucas Martí-
nez Vegaso. 
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Típ ica Plaza del Coso en Peñafiel con el castillo al fondo. Lugar de juntas, torneos, cañas y 
l ánceos de toros. 
Después se le dieron ochocientos tributarios con el curaca Catari, de los 
que recibió coca, maíz y otras especies. 
Con su hijo participó en el apresamiento del lugarteniente de Gonzalo 
Pizarro en Arequipa, Lucas Martínez Vegaso. Junto a Diego Centeno asistió 
a la batalla de Huarina, donde perdió la vida al servicio de la Corona. 
Su hijo heredó los indios, ayudando por ello a su madre, Beatriz de Zea 
García, hasta su muerte en Arequipa. Al hacer ésta testamento el 24 de febre-
ro de 1552 hizo constar que era natural de Aranda de Duero. 
2.4. He rnán Rodríguez. 
Hernán Rodríguez llegó al Río de la Plata en la nao Marañona. Vecino 
de Peñafiel, fue teniente de alguacil mayor en 1547. 
2.5. Domingo Fernández Navarrete. 
Nace en Peñafiel en 1619 y muere en Santo Domingo en 1686. Teólogo, 
sociólogo y obispo. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1635 en San 
Pablo de Valladolid. Cursó Filosofía y Teología, enseñando Filosofía en 
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San Gregorio. En 1646 parte a Filipinas donde explicó Teología en la Univer-
sidad de Santo Tomás. Por motivos de salud decide regresar a España, pero 
al no poder proseguir viaje, decide dirigirse a China, dedicándose allí al 
apostolado. 
En 1669 viaja a Roma para informar. En 1674 en Madrid desempeña el 
cargo de Procurador General de la provincia ante la Corte de España. Obliga-
do a aceptar el arzobispado de la Isla de Santo Domingo por Carlos I I en 
1677, impone la paz entre eclesiásticos y laicos. Escribió obras en chino y 
español. 
3. PESQUERA DE DUERO 
Simón Rivera Aguado contribuyó con sus ahorros de oidor de la 
Audiencia de La Plata a la construcción de la ermita de Nuestra Señora de 
Rubialejos. 
S imón Rivera Aguado. 
Nació en Pesquera de Duero (12 de octubre, 1688). Hijo de Romualdo 
Rivera Cardenal yjuana Aguado. La profesión de su padre, aunque no la sa-
bemos, debió ser ventajosa a juzgar por la posición que llegaron a tener sus 
hijos; así Hilario fue Oidor de la Real Audiencia de Barcelona, Romualdo fue 
Iglesia de Santa Mar ía de Pozaldez, de finales del siglo x v i . 
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abogado de la Real Chancillería de Valladolid y Simón, Oidor de la Audien-
cia de La Plata. Gaspar llegó a canónigo lectoral de la Catedral de León, y jo-
sefa estuvo casada con un ventajoso joven. 
La vida religiosa de Pesquera siempre estuvo marcada por la ermita de 
Nuestra Señora de Rubialejos. 
En el siglo xvn la ermita fue reconstruida y la familia Rivera contribuyó 
con parte de los donativos para el edificio y con el dorado del retablo del 
Altar Mayor y otras obras. 
D. Simón Rivera murió repentinamente en La Plata sin dejar testamen-
to alguno, por lo que todos sus bienes pasaron a su padre, que aún vivía. Con 
esto su padre fundó una capellanía colectiva en la Ermita, para que se dijeran 
misas por las almas de su familia. 
4. PORTILLO 
Los hombres de Portillo participaron activamente en la conquista 
de Nueva España. En los siglos xv i y xvn Portillo envió a las Indias 93 emi-
grantes, cantidad que proporciona a dicha población el sexto lugar en la 
provincia. 
4.1. Antonio de Aguayo. 
Nació en Portillo. Hijo de Martín de Aguayo y Catalina de Ledesma, hi-
dalgos. Estuvo con Pánfílo de Narváez en la conquista de Florida, saliendo 
desde Cuba, donde regresó para pasar a Nueva España. Desde aquí se dirigió 
con Ñuño de Guzmán a la conquista de Nueva Galicia. 
Volvió a esta provincia en la rebelión que se llevó a cabo, haciéndolo a 
su costa con armas y caballos propios, pero le robaron todo el ganado que 
había llevado para su sostenimiento. Tuvo en encomienda los pueblos de 
Tetitlán, Carrión y Harabo. Fue vecino de la villa de Purificación de la Nueva 
Galicia. 
También pasaron a Nueva España sus hermanos Diego y Lorenzo 
Aguayo; este último murió en la conquista de México, y Diego fue a la con-
quista de Higueras con Cristóbal de Ol id , donde también falleció. 
4.2. Alonso Delgado. 
Natural de Portillo. Hijo de Francisco Delgado. 
Pasó con Pánfílo de Narváez y se halló en la conquista y pacificación de 
la ciudad de México y Michoacán con Gonzalo de Saldoval. Después volvió 
a España, regresando con su mujer e hijos. 
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Puerta de la Mural la (siglo x m ) en Port i l lo . 
4.3. Francisco de Olmos. 
Natural de Portillo. Hijo de Antón Martínez Olmos y de Isabel Olmos. 
Pasó a Nueva España con Pánfilo de Narváez, con quien participó en la 
toma de México y de las demás provincias próximas. También estuvo en la de 
Pánuco. Para la conquista de Salitra (Xalitra) envió un hombre a su costa, con sus 
armas y caballo. Para la toma de Nueva Galicia envió un caballo y herraje. 
Tuvo la encomienda de la mitad del pueblo de Pyaztla y Chinantla, que 
no debían ser muy prósperos, puesto que llegó a tener una deuda de más de 
1.000 pesos de minas. Tuvo en su casa bastantes personas armadas a su servi-
cio y caballos propios. 
4.4. Alonso Ortega. 
Nació en Portillo. Hijo de Alonso Ortega. Llegó a Nueva España con su 
mujer, dos hijas y un hijo. Una hija se casó con don Alvaro de Zamora. Sirvió 
a la Corona en la pacificación de Jalisco. 
4.5. Cristóbal de Heredia. 
Nació en Portillo. Hijo de Juan Martínez de Nillarán y de Elvira Martí-
nez. Se casó con una hija de Sancho López de Agurto. Tuvo una cédula del 
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Ermita de Santa Ana en Pozuelo de la Orden . 
Príncipe, en la cual se le recomienda para que se le den cargos y servicios con-
forme a la calidad de su persona. 
4.6. Cristóbal de Tejadillo. 
Hidalgo, hijo de Cristóbal de Tejadillo Basante y Catalina Corral, natu-
rales de Portillo. 
Se casó con una hija de Diego Docampo, que sirvió a la Corona. Cristó-
bal de Tejadillo alega que ha servido también a la Corona con sus propias 
armas y caballos, y que quiere permanecer en aquellas tierras, por lo que su-
plica se le haga merced de un repartimiento. 
5. RUEDA 
En su famosa iglesia se hallan varios atributos y una pintura, del último 
obispo de La Habana, hijo de Rueda, don Manuel Santander y Frutos. 
Manuel Santander y Frutos. 
Nació en Rueda; fue consagrado obispo en Valladolid, y designado 
como obispo de La Haoana, que había quedado vacante. Se ganó la simpatía 
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de los fieles nada más llegar a su destino, pues fue directamente a orar ante la 
tumba del obispo Serrano, con el que había tenido una fuerte amistad. 
Su laboren La Habana fue buena. Intentó que los comerciantes cerrasen 
los domingos y festivos para que pudieran acudir a los oficios eclesiásticos. 
Su gran empeño fue conseguir un templo catedralicio digno de esa pobla-
ción, pues el que existía era muy pobre. Para ello empleó mil argumentos, en-
tre los que destaca la proximidad del IV Centenario del Descubrimiento de 
América (en torno a 1888) y la necesidad de albergar en el templo los restos 
de Colón, pero no lo consiguió. Hizo una buena labor apostólica, se abrie-
ron muchas iglesias y ayudó a algunas. Cuenta una anécdota, que en uno de 
sus viajes fue a saludarle en nombre de sus fieles José Miguel Gómez, que 
años más tarde sería el mayor general del ejército libertador y presidente de la 
República. 
En 1893 fue elegido el Obispo Santander, Senador del Reino, regresan-
do a España para ello. Después estallaron las revueltas, y su sitio lo ocupó un 
' ^ jr i 
Fachada de la iglesia de 
Rueda (Valladol id) de 
mediados del siglo x v m . 
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auditor de la delegación apostólica en Washington. El Obispo Santander fue 
el último obispo español en Cuba. 
En Rueda se conserva el báculo del obispo, que le fue regalado por su 
pueblo natal, así como dos retratos, uno en el ayuntamiento y otro en la igle-
sia. Una de las principales calles de esta villa lleva su nombre, y lo que hay 
que lamentar es que se haya destruido un bonito asilo para ancianos que fue 
obra fundacional de este obispo. 
6. SANTERVAS DE CAMPOS 
En 1967 visitaron Santervás de Campos la Sociedad Puertorriqueña de 
Escritores, Casas de Puerto Rico en España e Instituto de Cultura Puertorri-
queña, con el fin de conocer el lugar de nacimiento y bautismo de Juan 
Ponce de León y colocar en el frontispicio de la iglesia una lápida con esta 
leyenda: 
"A la memoria de Juan Ponce de León, conquistador, colonizador y primer go-
bernador de Puerto Rico, nacido en Santervás de Campos, en el V Centenario 
de su bautismo en la iglesia". 
En el Ayuntamiento existe una arqueta con tierra de Puerto Rico y ban-
derín con el escudo de armas de este estado. 
Algunos ornamentos litúrgicos y las campanas de la iglesia son fruto de 
las ayudas del Padre Evaristo Salas Martínez. 
Ponce de León, fundador de Puerto Rico y descubridor 
de la Península de Florida. 
El vallisoletano Juan Ponce de León, natural de Santervás de Campos 
(1460?-1521), alcanzó un florón de realizaciones prácticas en las dos prime-
ras décadas del siglo xv i en el mar de las Antillas. La sola enumeración de los 
títulos y logros conseguidos nos puede dar una idea, aunque sólo aproxima-
da de su gran personalidad. Colonizador de La Española e isla de San Juan, 
descubridor de Florida, fundador de las ciudades de Salvaleón y Caparra, re-
gidor de San Juan de Puerto Rico, gobernador de la isla de San Juan, capitán 
de esta isla y contra los indios caribes, adelantado de Florida y Bimini , gue-
rrero en La Española, Puerto Rico y Florida, etc. Pero la empresa que ha in-
mortalizado a este hombre de Tierra de Campos fue la romántica aventura de 
Florida. Salió en busca de la isla de Bimini , al norte de Cuba —quizá atraído 
poruña leyenda india que situaba en aquélla una fuente maravillosa que reju-
venecía y donde existían fabulosas riquezas—, pero en realidad lo que descu-
brió fue la península de Florida. 
¿Qué representó Ponce de León en relación con los hombres de su tiem-
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Juan Ponce de León descubridor de 
Florida y padre de Puerto Rico. 
po? Ponce de León llegó a reunir en su propia persona lo que sus contempo-
ráneos tuvieron repartido. Los hombres de su tiempo fueron nada menos que 
Cristóbal Colón, Diego Colón, Ovando, los dos segovianos Diego Veláz-
quez y Pedrarias Dávila, además de Balboa y los capitanes de los viajes de des-
cubrimiento y rescate. Juan Ponce de León llegó a capitular con el rey como 
lo había hecho Cristóbal Colón; recibió los nombramientos de gobernador 
y capitán al igual que Pedrarias y Velázquez; es designado adelantado de 
Florida, como Núñez de Balboa era de la Mar del Sur; y se le autoriza salir a 
descubrir, al igual que se había hecho con Colón y otros capitanes. Todo ello 
lo consiguió, por su fidelidad como gobernante y, por la confianza perma-
nente de la Corona en él. 
La vida de Ponce de León, que estuvo plagada de luchas, contratiempos 
y sinsabores, fue cortada en la expedición pobladora de Florida, poruña fle-
cha envenenada, impidiéndole alcanzar el éxito que merecían los esfuerzos, 
la caballerosidad y el ánimo invencible del castellano-leonés. Pero jamás 
pensó Ponce de León en la esclavitud de los indígenas, pues soñó en la convi-
vencia pacífica de los españoles e indios, si bien trabajando éstos de braceros 
para los colonizadores, a cambio de un sueldo. 
Quizá su vida queda bien reflejada en estos versos de Juan de Castellanos: 
Aqueste lugar estrecho 
es sepulcro del varón 
Que de nombre fue León 
Y mucho más en el hecho. 
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Bernardo de Vargas 
Machuca, natural de 
Simancas, destaca por su 
pol i facé t ica actividad en 
las Indias. 
7. SIMANCAS 
El Archivo de Simancas es conocido en todo el mundo. En él se hallan 
abundantísimos y notables documentos de la Historia de América. 
De Simancas era Bernardo de Vargas Machuca, cronista de Indias, 
gobernador y fortificador de Tierra Firme. 
Simancas ocupa el noveno lugar en la provincia de Valladolid en cuanto 
al número de emigrantes enviados a las Indias en los siglos xv i y xvn: 53. 
Bernardo de Vargas Machuca. 
Nació en Simancas en 1555, aunque muy joven se trasladó a Indias en 
busca de un futuro menos incierto que el que le esperaba en la Península. 
Parte de su vida se desarrolló en el reino de Nueva Granada, zona que es-
taba aún sin consolidar la conquista y con frecuentes rebeliones y ataques 
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indígenas. Aquí tenemos una de las muchas facetas de Vargas Machuca, la 
de soldado-conquistador. También se le podría calificar como aventurero, 
atraído, como muchos otros, por la búsqueda del Dorado, llegando incluso 
a fundar una ciudad en la cabecera del río Magdalena, y que llevaría 
por nombre, no podía ser otro. Simancas (1593), en recuerdo a su ciudad 
natal. 
Sus muchas experiencias no quedarían en su memoria, ya que también 
fue escritor. Entre sus obras contamos con títulos como Mit iday Descripción 
de Indias, Discurso sobre la pacificación de las Indias de Chile, Exercices de la Gineta, 
Apologías y Discursos de las Conquistas Occidentales. 
La segunda faceta de Vargas Machuca es la de funcionario al servicio de 
la Corona; así obtuvo el cargo de Alcalde Mayor y Comisario de Fortificacio-
nes de Portobelo en la época en que se estaban levantando sus defensas. Sin 
duda el cargo más importante fue el de Gobernador de la isla Margarita en 
1609, en una época dura para la isla, pues sus reservas perlíferas estaban casi 
agotadas y los ataques a la Tierra Firme eran muy frecuentes. Por ello organi-
zó una defensa de la isla, e intentó dirigir la economía de la isla hacia la 
agricultura. 
A r c h i v o General de Simancas, en otros tiempos castillo, fortaleza y p r i s ión . Conserva notable 
d o c u m e n t a c i ó n americanista. 
8. TORDEHUMOS 
Blas de Bustamante natural de Tordehumos destacó en la acción de 
Nueva España y el jesuíta Juan de Atienza fundó el famoso convento jesuita 
de Villagarcía de Campos, de donde salieron tantos religiosos para América. 
Sobresalió por su trabajo en las Indias. 
José Ruiz Sobrino desempeñó el cargo de último inquisidor de Lima. 
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8.1. Blas de Bustamante. 
Nació en Tordehumos. Hijo de Mancio Hernández de Bustamante y 
Mari González, hidalgos. 
Estuvo casado con Leonor de Bobadilla, hija del Conde de la Gomera, 
de cuyo matrimonio nacieron nueve hijos. 
Tuvo encomendado el pueblo de Tonatico, dado por el presidente Ñu-
ño de Guzmán, pero le fue suspendida la encomienda. Además tuvo también 
la del pueblo de Chimalhuacán. 
8.2. Juan de Atienza. 
Natural de Tordehumos. Nació en 1546; hijo primogénito del Conseje-
ro Real de Castilla, Bartolomé de Atienza. En 1564, estudiando leyes en la 
Universidad de Salamanca ingresa en la Compañía de Jesús. Hace también 
estudios de Teología y Filosofía. Fundó el colegio de Villagarcía, del que fue 
rector y maestro de novicios; de éste pasó al de Valladolid. Estando allí pidió 
permiso para pasar a Perú, concediéndoselo en 1579. 
Ya en América, fundó el Colegio de San Martín de Lima, en el que se 
impartían clases de Artes, Teología, Cánones y Leyes. Llegó a contar con 300 
El castillo de Tiedra la Vieja, data posiblemente de finales del siglo x n o comienzos del XI I I . 
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estudiantes. Su labor en el colegio le llevó a ascender de rector del Colegio de 
San Pablo a Provincial en 1585. 
Las misiones no fueron desatendidas por el Provincial. En 1586 encargó 
el establecimiento de una residencia en Quito; se ampliaron las misiones del 
Paraguay y comenzó la conquista espiritual del Gran Chaco y Tucumán. Se 
fundó un colegio en Santa Cruz de la Sierra y Chuquisaca. 
Concurrió a los concilios de 1582 y 1592 en los que se dio a conocer 
como eminente teólogo y jurista. Bajo su inspección se imprimieron en el 
Colegio de San Pablo los catecismos y doctrinas en quéchua y aymará, deter-
minados en el Concilio. 
Escribió Relación de la fundación de los colegios de la provincia del Perú, que 
se encuentra depositada en el Archivo Nacional de Lima. Murió el 1 de 
noviembre de 1592 en el Colegio de San Pablo. 
8.3. José Ruiz Sobrino. 
Nació en Tordehumos y fue sobrino de D. Blas Sobrino Minayo, así 
como su testamentario y albacea de sus bienes. 
Partió a América, quizá de la mano de su tío, y llegó a ser inquisidor de la 
Santa Inquisición de Lima, concretamente el último, ya que fueron abolidos 
según se iban independizando estos territorios. 
Una de las mayores preocupaciones que tuvo D.José fue cumplir con 
las últimas voluntades de su tío, ya que envió el dinero al cura párroco de 
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l imeña , con las instrucciones para su reparto. Cuando tiene noticia de ello, 
este inquisidor restituyó con su propio dinero, el caudal "desaparecido" para 
que se pudieran realizar las últimas voluntades de su tío, enviando, claro está, 
a otra persona estos fondos. 
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CAPÍTULO XVII 
Tordesillas: su Tratado y América 
1. EL TRATADO DE TORDESILLAS 
El Tratado de Tordesillas puede ser estudiado desde diversas perspecti-
vas. Cabe afirmar que con el Tratado de Tordesillas se inicia la tercera fase del 
movimiento expansivo y colonial luso-castellano, dado que una vez conclui-
da la Reconquista y apuntada la penetración en el norte de África, las naves 
portuguesas y castellanas comenzaron la expansión a través del Atlántico. 
Desde la más remota antigüedad los diversos países acordaban la divi-
sión o monopolio de tierras y mares o pactaban zonas exclusivas de influen-
cia. De hecho, los diversos tratados de reparto de tierras firmados en la 
Reconquista entre los reinos hispánicos, constituyen el precedente del Trata-
do de Tordesillas. 
Al alborear el siglo xv, Castilla inicia la ocupación de las islas Canarias y 
Portugal conquista Ceuta (1415). A partir de este momento las dos coronas 
redoblaron esfuerzos para penetrar en el norte de África y el Atlántico y se 
vieron obligadas a convenir repartos en estas zonas. 
En efecto, en 1479 Alfonso V de Portugal firma con los Reyes Católicos 
el Tratado de Alca^ovas. Este tratado representaba, en el ámbito coloniza-
dor, un gran triunfo para Portugal y perjudicaba enormemente a Castilla, que 
quedaba encerrada en el reducido espacio atlántico de las islas Canarias y su 
mar. En cambio a los portugueses les abría las puertas de otros archipiélagos y 
del monopolio de la navegación hacia Guinea. 
Pero cuando el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón descubre Améri-
ca a las órdenes de Castilla, la posición se torna mucho más favorable para los 
castellanos. Los Reyes Católicos, conocedores de la situación de privilegio 
que las rutas del atlántico americano les iban a proporcionar acordaron 
defenderla enérgicamente, aunque estaban abiertos a las negociaciones. 
El 7 de junio de 1494, después de las reuniones mantenidas por repre-
sentantes portugueses y castellanos, en unas casas, próximas al puente 
medieval sobre el río Duero en Tordesillas, fue firmado en estos mismos 
aposentos, el tratado cuyo V Centenario celebramos. 
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Logot ipo del V Centenario del Tratado de Tordesillas en el que la rosa de los vientos y el escudo 
de la vi l la castellana han recorrido el m u n d o en el sello que Correos ha emi t ido para dicho evento. 
El Tratado de Tordesillas establece un reparto de tierras y mares, así 
como de zonas de influencia a escala mundial en beneficio de Portugal y de 
Castilla. 
El Tratado de Tordesillas no sólo decide el reparto del territorio africano 
entre portugueses y castellanos, sino también de otro ámbito más significati-
vo, el océano Atlántico, mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de 
las islas de Cabo Verde. Se reservaban a Castilla y Portugal las islas y tierras 
situadas al oeste y este, respectivamente de dicha línea. 
En Tordesillas se firmaron como vemos dos tratados. En el Tratado de 
Tordesillas africano, Castilla no sólo renunció a sus derechos, sino también a 
sus viejas aspiraciones de dominio en dicho continente en favor casi exclusi-
vo de Portugal. El Tratado de Tordesillas americano nacía muy favorable 
para Castilla, aunque Portugal consiguió, a largo plazo, extender la línea de 
Tordesillas hacia el oeste, hasta abarcar todo el actual Brasil. 
Tordesillas constituye el primer tratado de ámbito universal que fija el 
eje de expansión atlántica de Castilla y Portugal y condiciona los futuros 
límites coloniales de las dos coronas. 
El Tratado de Tordesillas consiguió, de momento, terminar con las en-
conadas disputas luso-castellanas por la posesión del Atlántico y sus islas, 
así como de los territorios próximos deshabitados o poblados por pueblos 
infieles. 
Los iniciales intereses económicos y comerciales perseguidos por Casti-
lla y Portugal en el ámbito atlántico se vieron reforzados por el prestigio polí-
tico; pero serían, sin embargo, los ideales religiosos y de cruzada los que 
constituyeron la base de la legitimación colonial futura de las dos coronas. 
De ahí la importancia que tenía para Castilla el conseguir las bulas papa-
les de Alejandro V I , dado que el derecho de la época indicaba que una confir-
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C o n m o t i v o del V Centenario del Tratado de Tordesillas, Correos ha puesto en c i rcu lac ión este 
sello de las Casas de dicho tratado. 
mación del Papa completaba los derechos sobre las nuevas tierras. Por eso los 
Reyes Católicos trabajaron con rapidez para conseguir del romano pontífice 
una bula de donación que respaldase sus títulos políticos como descubrido-
res y otra que demarcase las zonas expansivas. Alcanzada la soberanía de los 
castellanos sobre las Indias, los reyes españoles quedaban obligados a trans-
mitir a los indígenas la fe católica. 
En el Tratado de Tordesillas se creaban unas comisiones de límites 
hispano-portuguesas que debían señalar en tierras y mares el lugar de paso de 
la línea o meridiano de Tordesillas, que debía marcarse 370 leguas al oeste de 
las islas de Cabo Verde. Pero tal división no se llevó a cabo y hasta 1505 las 
dos coronas parecían indiferentes ante tal delimitación, quizás debido al 
auge colonizador que cada una de ellas llevaba a cabo. 
Pero si en virtud del Tratado de Tordesillas no se habían conseguido es-
tablecer ni divisiones definitivas en África, sino sólo rectificaciones de fron-
teras, ni fijar el meridiano en América, mucho más difícil iba a resultar deter-
minar el antimeridiano de Tordesillas en Asia. 
Para este problema no se tenían visos de solución, puesto que las bulas 
papales, dadas por Alejandro V I , se limitaban a establecer el dominio caste-
llano en las Indias y el Tratado de Tordesillas establecía un acuerdo entre 
Castilla y Portugal para dividirse el Atlántico y sus tierras, pero no se hablaba 
para nada en dicho tratado ni de la división del mundo, ni de esferas de 
influencia en la India u Oriente. 
La llegada de los españoles a las islas Molucas y Oriente volvió a plan-
tear vivísimas disputas hispano-lusas. Representaba la continuidad de las 
antiguas rivalidades por el dominio de África, de las islas Canarias y del 
Atlántico. Pero ante las dificultades para hallar la longitud y por tanto marcar 
correctamente el antimeridiano de Tordesillas en Asia, tanto las islas Filipi-
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ñas, como las Molucas, que en realidad pertenecían a Portugal, constituye-
ron un foco permanente de conflictos y reclamaciones entre las dos coronas. 
Para solucionar las disputas hispano-portuguesas, se nombró una comi-
sión conjunta, que, reunida en Badajoz y Elvás en 1524, tenía como misión 
señalar el meridiano y antimeridiano de Tordesillas. El emperador Carlos I 
interpretó, que la actitud obstruccionista de los lusitanos hacia la comisión 
indicaba que éstos creían que las Molucas no les correspondían. 
Para poner estas islas de la Especería bajo el dominio español, García 
Jofre de Loaisa fue puesto al frente de una expedición que fracasó totalmente. 
Ante tal descalabro y la oferta portuguesa de compra de las Molucas, Carlos I 
las empeñó a los portugueses en el tratado de Zaragoza de 1529 por 350.000 
ducados. 
Solucionado el conflicto de las Molucas, surgió el de las islas Filipinas, 
archipiélago que se creyó localizado, en los primeros momentos, en el 
hemisferio español, y cuya colonización no fue interrumpida, a pesar de 
que informes posteriores indicasen que se hallaban en el ámbito portugués. 
La colonia de Sacramento en el Río de la Plata fue el último escenario 
de rivalidad hispano-portuguesa, como consecuencia del Tratado de 
Tordesillas. 
Todo el actual Brasil fue un logro portugués, a pesar del Tratado, dado 
que éste sólo les asignaba una franja costera oriental. A este éxito contribuye-
ron una serie de circunstancias favorables a Portugal: la unión de las coronas 
española y portuguesa desde 1580, la indeterminación del meridiano de 
Tordesillas en América y los avances portugueses en Brasil al oeste del 
mismo, así como los acuerdos firmados por las dos coronas. 
Si el Tratado de Tordesillas determinó el ámbito de expansión luso-cas-
tellano a finales del siglo xv, otro tratado castellano, el de San Ildefonso 
(1777), delimitó las posesiones de las dos coronas derivadas del de Tordesi-
llas. Portugal legalizó en América la posesión de todo el actual Brasil, mien-
tras que España recobró la colonia de Sacramento, situada frente a Buenos 
Aires. España recibió las islas de Fernando Poo y Annobón en África y conti-
nuó en posesión de las islas Filipinas. 
2. LAS CASAS DEL TRATADO DE TORDESILLAS 
Tradicionalmente se denomina Casas del Tratado a dos viviendas, 
situadas en la margen derecha del río Duero cuando atraviesa el puente 
medieval. La casa en que se considera que se firmó el Tratado de Tordesillas 
es la situada más al oeste y se trata de una vivienda de ladrillo con un mirador 
al Duero y torre a un lado. Posee puerta de arco rebajado, encima del cual se 
halla el escudo real de los Reyes Católicos. La calidad del escudo, así como su 
gran tamaño, indica que se trata de un personaje relacionado con la corte. El 
hecho de hallarse el escudo de los Ulloa encima del arco de acceso y debajo 
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del de los soberanos católicos inclina a pensar que la vivienda era del linaje 
de los Ulloa, que poseen capilla en la iglesia de San Agustín. 
El símbolo de San Juan, el Águila y divisa de la Reina Católica sostiene 
el escudo, coronado por la corona real. En el cuartelado se repiten las armas 
dos a dos: castillos y leones y las armas de Aragón y Sicilia. No falta la granada, 
que alude a la integración de este reino en España desde 1492, así como el 
yugo (divisa de Fernando el Católico) y las flechas emblema de la reina Isabel. 
Debajo del escudo real se hallan dos escudos de la familia Ulloa; uno de 
ellos se decora con un águila y el otro está jaquelado con bandas. 
Al lado de la casa descrita, existe otra casa de mayor porte, que pertene-
ció a una ilustre familia. Quizás por ello se haya pensado que las negociacio-
nes tuviesen lugar también en esta casa, de ahí lo de "Casas del Tratado". 
3. PROTAGONISMO DE MÁS DE CIEN TORDESILLANOS 
EN EL NUEVO M U N D O 
Conocemos a 130 personas de Tordesillas que emigraron al Nuevo 
Mundo en los siglos xvi y xvn. De ellos, solamente un soltero, Jerónimo de 
Vega, salió con destino a Filipinas en 1578 en la expedición de un Gonzalo 
de Ronquillo. 
Tordesillas. Museo de San A n t o l í n , en la Iglesia del mismo nombre, de estilo gó t i co f lamígero 
(siglo x v ) . Destaca la capilla de los Alderete con sepulcro de alabastro de D . Pedro G o n z á l e z de 
Alderete. O t r o personaje en re lac ión con Amér ica t a m b i é n real izó fundaciones piadosas en 
San A n t o l í n , D . Juan Galdoz de Valencia. 
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Las cifras a favor del número de emigrantes en siglo xv i son aplastantes: 
101, frente a los 29 para la centuria siguiente. Por décadas, la del treinta (27) y 
sesenta (18) del siglo xv i ocupan los primeros lugares, seguidas de las segun-
das décadas de los siglos xvn (15) y xv i (13). 
Los años de mayor emigración corresponden a 1539,1555,1565 y 1611, 
con 10, 6, 6 y 8 personas, respectivamente. 
La edad preferida por los tordesillanos para la salida hacia América fue 
de 15 a 27 años. La cifra más alta la dan los de 27 años: 4. Por los datos de que 
disponemos sobre el estado civil de los emigrantes de Tordesillas, que son de 
algo menos de la mitad, sabemos que la mayoría (54), equivalente al 87 por 
100, eran solteros; le seguían los casados (10) y hombres de religión (6). 
Conocemos a 11 mujeres que se trasladaron a América: ocho en el si-
glo xvi y tres en el xvn. De éstas, unas fueron con el marido (3), otras con 
familiares (3), algunas se aventuraron a ir solas (3), otra fue con los padres y 
una con otras personas. 
En cuanto a los oficios de las gentes de Tordesillas destacan los criados 
(27: dos eran criadas), le siguen 9 personas de oficios variados, 7 hombres de 
religión, 6 de la administración y un obispo: Andrés Juan Gaitán. El hecho 
de que figure un número tan elevado de criados no supone que en realidad lo 
fuesen, sino que era una de las maneras más fáciles de conseguir licencia para 
salir hacia las Indias. Esta mayoría de criados es general entre los emigrantes 
de toda España. 
Los destinos que más atrajeron a las gentes de Tordesillas en el Nuevo 
Mundo fueron, principalmente, el virreinato del Perú (50), que equivale a 
38 por 100; le siguen Centroamérica y Tierra Firme con el 20 por 100 (27), el 
virreinato de Nueva España con 20 emigrantes y ya más distanciadas las 
Antillas con 13 emigrantes. 
4. LOS ALDERETE: PALACIO Y CAPILLA. 
JUAN FERNÁNDEZ DE ALDERETE 
Existe en Tordesillas el palacio del Regidor Alderete en la calle San An-
tolín. Obra de cantería pura, la fachada presenta un arco de medio punto en 
la puerta de acceso y el escudo de los Alderete. Pedro Fernández de Alderete 
fundó a finales del siglo xv una capilla en la iglesia de San Antolín. 
El apellido Alderete era frecuente en el siglo xvi en Tordesillas. Nos 
constan siete emigrantes al Nuevo Mundo con alguno de sus apellidos Alderete. 
Juan Fernández de Alderete, de Tordesillas, intervino en la conquista de 
Chile y terminó su vida en religión, en el convento franciscano al que él 
había cedido los terrenos para su construcción. 
Juan Fernández de Alderete nació en Tordesillas en 1502. Era deudo en 
cuarto grado del Adelantado Jerónimo de Alderete, Gobernador y Capitán 
General de Chile. 
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En la iglesia de Santa Mar ía de Torrecil la de la Orden se halla un magní f i co retablo plateresco. 
Siglo XVÍ. 
Pasó a las Indias en 1534 con un refuerzo de armas y soldados para Jeró-
nimo de Ortal, gobernador de la provincia de Paria. Participó en la explota-
ción y conquista de Venezuela, que fue concedida por Carlos V a una compa-
ñía de alemanes dirigidos por Federman. Allí conoce al Capitán Pedro de 
Valdivia. Alderete fue explotado y más tarde hostilizado por los alemanes, ya 
que para ellos no era grata la presencia de españoles; tras grandes penurias, 
llega al Perú antes de 1538 y en Tarapacá se une a la expedición de Valdivia 
que se dirige a la conquista de Chile en 1539. 
Fue fundador y vecino feudatario de Santiago del Nuevo Extremo; gozó 
de una pingüe encomienda de indios por concesión del Gobernador de Val-
divia. Fue miembro habitual del Regimiento de Santiago. 
Propietario de la Chácara Tobalaba, al oriente de la ciudad de Santiago, 
donó {3-X-1553) sus casa y huertas al pie del Santa Lucía a fray Martín de Ro-
bleda para la fundación del primer convento de frailes de San Francisco, que 
aún existe en la actualidad. 
La Corte le concedió licencia en febrero de 1555 para venir a la penínsu-
la para contraer matrimonio, aunque no consta dicho viaje. 
Fue Alférez Real de Santiago en 1559. En 1561 ruega ser recibido como 
fraile franciscano en el convento edificado en las antiguas tierras suyas. Allí 
fallece después de 1572. 
En Perú tuvo una hija, Inés de Alderete, que se casó con el conquistador 
Juan Barros; éste consiguió de su Majestad que Inés pudiera disfrutar de la en-
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comienda de su padre. Aún hoy se conserva en Chile el apellido Barros que 
pertenece a la más alta clase social. 
5. BERNARDINO DE SANDOVAL 
Bernardino de Sandoval, vecino de Tordesillas, y expedicionario con 
Cabeza de Vaca, se avecindó en Asunción. Alguacil en Puerto de Vera en Bra-
sil, regidor en él, sargento mayor y miembro de la cofradía de San Sebastián 
en Asunción. Actuó de mediador en 1572 al producirse deserciones entre el 
gobernador Cáceres y el obispo Fernández de la Torre. Parece que no sabía 
escribir. 
6. BALTASAR DE CEPEDA 
Nació en Tordesillas y era hermano del oidor Diego Vázquez de Cepe-
da. Fue sargento mayor de Francisco de Carbajal en la guerra contra Diego 
Centeno y por tanto del bando pizarrista. 
Tabaquera de nuez de 
coco de la Escuela de 
Guatemala, Siglo x v m . De 
una co l ecc ión particular 
de Va l lado l id . 
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Asistió a la desbandada de Paria y a la persecución de Diego Centeno 
hasta la costa de Quilca. Asimismo participó en la batalla de Pacona y en el 
ingreso triunfal de la Plata. 
En la Plata fue uno de los señalados para ser asesinados por los leales, 
pero se libró al ser abortado un motín y castigados los culpables. 
Vuelto a Lima con Francisco de Carbajal, le localizamos en el campa-
mento de la Legua en julio de 1547; falleció poco después. 
Tras la batalla de Jaquijahuana (1548), el mariscal Alonso de Alvarado, 
sentenció a Baltasar de Cepeda a la pérdida de sus bienes por traidor, a pesar 
de haber muerto ya. 
7. LOS GAITÁN 
Se puede observar en la iglesia de San Pedro la capilla de los Gaitán. En 
ésta se halla el nicho funerario en el que se cobijan las estatuas orantes de 
don Andrés Juan Gaitán inquisidor en Lima y obispo de Quito y de Alonso 
Reguilón Gaitán, pariente suyo. Murió en Panamá en 1651. 
En la capilla de los Gaitán se observan escudos de la familia y de la 
Inquisición. Magníficas rejas cubren las entradas en la capilla, de finales de la 
década del setenta. En 1677 se establecieron las condiciones para hacer el 
retablo mayor de la capilla. 
8. FELIPE DE ESPINOSA Y MIESES 
Nació en Tordesillas al inicio del siglo xvn. Sus padres fueron Andrés 
Pato de Espinosa y Águeda de Mieses y Guzmán. 
Pasó a Indias en 1613, y fue Perú su tierra de acogida. Se trata de un típi-
co personaje de su época, que no se dedicó a una sola profesión u oficio sino a 
varios. Su principal actividad fue el comercio al por mayor de importación, 
aunque una quiebra del Banco de Juan de la Cueva, donde tenía depositados 
sus ahorros le hizo perder una importante cantidad de dinero. Ocupó varios 
cargos públicos como el de Alférez Real, otorgado en 1638. Tres años más 
tarde el Marqués de Mancera le integró en la junta encargada de vigilar la 
construcción de la muralla del Callao. Asimismo alcanzó la dignidad de al-
calde en 1641 y 1645. Nuevamente en 1650 se le encargó una tarea, cual fue 
^ de Diputado para la construcción de la pila de la fuente que hay en la plaza 
niayor de Lima. 
En 1652 desempeñó interinamente una de las tres plazas de contador de 
Cuentas del Tribunal de Lima. Además de estos cargos tuvo gran extensión 
de viñedo en Pisco, y fue propietario del navio "San Felipe de Jesús". El 
conde de Salvatierra le propuso para ocupar una cuml de magistrado. 
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9. JUAN GALDOZ DE VALENCIA Y SUS OBRAS PÍAS 
PARA LA IGLESIA DE SAN ANTOLÍN 
Juan Galdoz de Valencia, oidor de la Audiencia de Lima, dejó ordenado 
a Pedro López de Gárate, vecino de Lima, que se responsabilizase de la 
fundación de varias obras piadosas en Tordesillas, y en concreto en la iglesia 
de San Antolín, quizás debido a los orígenes de Tordesillas de los dos perso-
najes. Pedro López de Gárate hizo un gran regalo a la Virgen de dicha 
parroquia: un apretador de oro con 13 piezas y entre ellas 77 esmeraldas y 
unos zarcillos de oro con 20 esmeraldas y 20 botones de oro para un jubón. 
Tanto para ésta como para otras obras pías que Galdoz realizó en la igle-
sia de San Antolín desconocemos el año concreto, pero consta que el dinero 
fue invertido en censos y juros. Las fundaciones son anteriores a 1642, pues 
en dicho año el regidor de Tordesillas Antonio Lozano de Yurramendi, reali-
za gestiones ante el cabildo eclesiástico de la villa, dividido por rencillas y en-
vidias para que se recibieran en Sevilla seis barras de plata que enviaba desde 
Perú Pedro López de Gárate, en nombre de Galdoz de Valencia para las fun-
daciones que tenían en marcha. 
Parte del dinero recibido se destinó al embellecimiento artístico de la 
iglesia de San Antolín, como fue la adquisición de un órgano en Valladolid 
por 1.000 ducados. Asimismo con las mandas del Dr. Galdoz se hizo el reta-
blo mayor de la iglesia, conservando la antigua imagen de la Virgen de la 
Guía, que fue contratado 1657. Es un retablo prechurrigueresco de un solo 




Poblaciones de la provincia de Valladolid: 
Torrelobatón a Villasexmir 
1. TORRELOBATÓN 
Francisco Hernández El Indiano, mercader de América en el siglo xvi y 
Manuel de Cabrera y Alderete, residentes en Nueva España en el siglo xvm, 
han dejado en recuerdo de sus vidas en América en la iglesia de Santa María y 
Santiago, las capellanías de Cervantes y Cabrera. 
Del castillo de T o r r e l o b a t ó n , del siglo XIV y con reformas posteriores, salieron los Comuneros 
antes de perder todos sus ideales irrealizables en Vil lalar . 
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Manuel de Cabrera y Alderete. 
Hijo de José de Cabrera y María de Alderete, hermano entre otros de 
Fr. Alonso de Cabrera y Alderete, religioso jerónimo del monasterio de 
Nuestra Señora de Prado de Valladolid. Con destino al Real Monasterio de 
las Huelgas de Valladolid dejó fray Alonso para doña Violante Morante y 
doña Josefa de Rascones 1.500 reales y otros enseres. 
Manuel de Cabrera y Alderete parte hacia México a finales del siglo xvn 
y permanece allí el primer tercio de la siguiente centuria. 
Se casó en México con Inés María Cancinos con la que tuvo tres hijos. 
Muerta su esposa, se traslada a Torrelobatón, su población de origen, donde 
ejerce de corregidor hasta mediados del siglo xvm. Su hijo menor Manuel de 
Cabrera Cancinos fue presentado para las tres capellanías que la familia 
poseía en Torrelobatón en la iglesia de Santa María y Santiago: Cervantes, 
Cabrera y la de don Gerónimo Cabrera. 
La capellanía de Cervantes fue fundada a finales del siglo xvi por orden 
de Francisco Hernández "El Indiano", natural de Aguilar de Campos, pero 
que debió de vivir desde joven en Torrelobatón, al igual que sus hermanos 
Juana y Alonso, fundadores efectivos de la capellanía, en nombre de su her-
mano, que se dedicaba a los negocios en las Indias. 
2. TRIGUEROS DEL VALLE 
Alonso Pérez sobresalió por sus andanzas bajo el mando de Narváez y 
Hernán Cortés. 
Alonso Pérez. 
Bachiller y natural de Trigueros del Valle (Valladolid). Hijo de Hernan-
do de Trigueros y de Inés Sánchez. 
Pasó a Nueva España con Pánfilo de Narváez, pero una vez vencido por 
Cortés, entró al servicio de éste. Estuvo en la pacificación de Tepeaca y po-
blaciones cercanas. De allí pasaron a Tescoco, que conquistaron, así como 
las poblaciones circundantes. 
Alonso Pérez nos relata estas aventuras con gran detalle. Así sabemos 
que en estas conquistas perdió un caballo que estaba valorado en 400 pesos, y 
a otro se le rompió una pata y quedó inútil. Por estos servicios obtuvo del 
Monarca un privilegio de armas y una encomienda de indios "por los días de 
su vida, y de su mujer y de su hijo". 
Por sus declaraciones también sabemos que tuvo una gran casa, con ca-
ballos propios y armas, e incluso dos españoles para guardar su hacienda, a 
los que pagaba 200 pe^os de minas. 
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El castillo de Trigueros del Valle (segunda mi tad del siglo xv) se c o n s t r u y ó como residencia 
señor ia l de los Robles y Guevara. 
Envió a su hijo mayor con Francisco Vázquez de Coronado en la arma-
da que se preparó para ir a la conquista de Cíbola. Fue aprovisionado a su 
costa y se gastó más de 1.000 castellanos. 
En la última rebelión de Jalisco se ofreció para pacificarla, pero el propio 
Monarca le mandó quedar porque era de más provecho en su hacienda que 
en Jalisco. No conforme con esto, Alonso Pérez envió para esta causa 970 car-
neros de más de cinco años. 
Cuando se formó la armada para ir al Perú, Alonso Pérez envió a tres 
hijos, gastando 1.300 pesos en equiparlos. 
También añade que trajo de Castilla a un hermano con cinco hijos y dos 
hijas para poblar, pagando él los gastos de viaje. 
Tiene en encomienda indios de Acamystla, junto a Tasco, y la mitad del 
pueblo de Tecunpeque, aunque se queja de que es muy poca cosa y no es 
bastante para sustentarle debido a los grandes gastos que tiene y a la casa. 
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3. TUDELA DE DUERO 
Patria del famoso secretario del gobernador de Cuba, el escurridizo 
Andrés de Duero, que cambió de bando mi l veces en su vida americana. 
Andrés de Duero. 
"Andrés de Duero, que era secretario de Diego Velázquez, y era de Tu-
dela de Duero y se tenían por deudos el Narváez y él, porque el Narváez tam-
bién era de tierra de Valladolid o del mismo Valladolid y en toda la armada 
(de Narváez) era muy estimado e preeminente, el Andrés del Duero". 
En la vida de Andrés del Duero se pueden distinguir tres períodos que 
afectan a las relaciones con Hernán Cortés. En la isla de Cuba, Andrés de 
Duero es el secretario del gobernador de la misma, Diego Velázquez. Con el 
Nuestra Señora de la 
A s u n c i ó n de Tudela de 
Duero. Comienzos del 
siglo XVI. 
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apoyo del de Tudela, personal ante Velázquez, y económico, contribuyendo 
a la partida de la armada, Cortés sale hacia Nueva España. Andrés de Duero 
esperaba recibirlos beneficios que le compensasen las inversiones hechas en 
la empresa cortesiana. 
Más tarde se traslada a México en la expedición de Narváez. Nuevamen-
te traiciona a este capitán enviado por Velázquez, revelando a Cortés los 
planes de éste y preparando la defección de sus compañeros, a cambio de 
promesas de riqueza y poder. 
Salvado por Cortés de morir a manos de los aztecas, el de Tudela se can-
sa pronto de permanecer en Nueva España, y parte para Cuba en cuanto Cor-
tés autoriza la salida de los soldados llegados con Narváez que así lo deseen. 
Más tarde se cambiará de campo, y representará en España los intereses de 
Velázquez. 
4. URUEÑA 
En el siglo xv i Juan Pinto intervino en la conquista de Nueva España. 
Jerónimo de San Pedro, hijo de Francisco de San Pedro, natural de Urueña, se 
halla a mediados del siglo xvn en las Indias. En la iglesia de Santa María del 
Azoque de Urueña, su familia posee una capellanía. 
Un siglo más tarde, Blas Sobrino de Minayo, después de ostentar una ca-
pellanía en Santa María del Azoque, ocupó sucesivamente los obispados de 
Cartagena, Quito, Santiago y Trujillo. 
4.1. Juan Pinto. 
Hijo del licenciado Pinto y de María Velázquez, vecinos de Urueña (Va-
Uadolid). Pasó a México, donde se casó y sirvió a la Corona con sus propias 
armas y caballos. 
Alega para el repartimiento general que se iba a hacer, que padecía nece-
sidad, y que tanto su tío Antonio Pinto como su hermano Ñuño fueron con-
quistadores y descubridores de Nueva España. 
4.2. Blas Sobrino Minayo. 
Nació en Urueña (16/1/1725). Hijo de Pedro Sobrino y Ana Pérez M i -
nayo. La familia Pérez Minayo está muy vinculada a los cargos eclesiásticos, 
así como reales (abogados, canónigos, etc.). 
Blas estudió en la Universidad de Valladolid; se le concedió la capella-
nía que don Antonio López había fundado en la iglesia de Santa María del 
Azoque (Urueña). De aquí pasó a Oviedo como Fiscal. 
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En lo alto del p á r a m o , U r u e ñ a es la ún i ca ciudad totalmente fortificada de la provincia de Valla-
d o l i d . En el castillo, que vemos (siglo x i v ) h a b i t ó d o ñ a M.'1 de Padilla, amante de Pedro I . 
El paso a América lo dio en 1775, donde obtuvo la diócesis de Cartage-
na. En el poco tiempo que permaneció en esta Sede fundó el Seminario de 
San Carlos Borromeo. Un año más tarde fue trasladado a la diócesis de Qui-
to, permaneciendo en ella hasta 1788, en que fue trasladado a Santiago de 
Chile, coincidiendo con las luchas independentistas. Pero no sería ésta su úl-
tima peregrinación, ya que en septiembre de 1794 fue trasladado nuevamen-
te, esta vez a la sede de Trujillo en Perú, donde murió en marzo de 1796. 
5. V A L D U N Q U I L L O 
Francisco Pérez intervino en la conquista de Nueva España. 
Francisco Pérez. 
Natural de Valdunquillo. Pasó a Nueva España, donde se casó. No tuvo 
oficio ni hacienda, y su casa, alquilada, la tuvo poblada con sus armas y 
caballos. 




Juan de Vega. 
Nació en Vega (Valladolid). En 1525 parte este franciscano hacia Nueva 
España con destino a las misiones de esta tierra, pero vuelve a Madrid donde 
debe resolver ciertos asuntos relativos a los franciscanos del Perú. 
En 1563 regresa, como comisario, a tierras americanas; le acompañaban 
50 misioneros que serían repartidos entre Tierra Firme, Nueva Granada, Perú 
y Chile. 
Fue provincial en 1580. Escribió Arte de Gramática. 
Desconocemos de q u é Vega se trata, si de Valdetronco o de Ruiponce. 
El castillo de Villafuerte de Esgueva (siglo x v ) es un modelo adelantado de castillo-palacio. 
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7. VILLABARUZ DE CAMPOS 
Manuel Pastor fue un religioso agustino que trabajó en Filipinas en el 
siglo XVIII. 
Manuel Pastor. 
Nació en Villabaruz de Campos en 1791; vistió el uniforme agustino y 
fue destinado a Filipinas donde fue lector en Teología, secretario de provin-
cia, párroco de Tondo, prior y otros cargos. 
Autor de algunos escritos como Arte del Idioma tagalo y Oración fúnebre, 
esta última realizada para las exequias del arzobispo de Manila Hilarión 
Díaz. 
8. VILLABRAGIMA 
Villabrágima otorga para la colonización de América personajes diver-
sos: conquistadores, como Gerónimo Peña, expedicionario con Mendoza; 
cronistas de Indias, como José Chantre y Herrera. Entre los religiosos sobre-
salen en el siglo xvi Francisco Rodríguez Santos, tesorero de la catedral de 
México y su sobrino Pedro Rodríguez Pinto, racionero de la catedral de Pue-
bla de los Angeles. 
La familia Rodríguez fundó capellanías bien dotadas y dejó varias obras 
sociales en Villabrágima: montepío de granos, casamiento de doncellas o 
ayuda a jóvenes para su ingreso en las clarisas de Villafrechós. 
8.1. Francisco Rodríguez Santos. 
Nació en Villabrágima, y aunque su padre se llamó Pedro Machón, él 
decidió adoptar los apellidos maternos. 
Fue tesorero de la catedral de México, cargo que era de responsabilidad y 
que tenía la dignidad de ocupar una de las primeras sillas del coro. Regresó 
dos veces a España, según se desprende del testamento. 
Entre las fundaciones realizadas destaca la mayor dotación de la capella-
nía de la iglesia de Villabrágima, fundada por su tío Juan Machón. También 
envió en 1559, 2.000 ducados para que con los réditos pudieran ser casadas 
doncellas huérfanas y pobres de su villa natal. 
Asimismo, en su pueblo natal fundó un depósito de granos de 150 car-
gas de trigo para ser prestado a los labradores en tiempo de sementera. 
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Vil la lba de los Alcores. En el l ími te de las provincias de Valladolid-Palencia se localizan las ruinas 
del monasterio de Santa Mar ía de Matallana, monasterio cisterciense del siglo x n del que se 
hallan varios sepulcros ricamente labrados en el Museo de Barcelona. 
8.2. Pedro Rodríguez Pinto. 
Nació en Villabrágima; hijo de Hernando Pinto y Catalina Rodríguez 
Santos. Posiblemente Pedro adoptase el apellido materno, por el prestigio 
que tenía en este pueblo. 
Rodríguez Pinto fue el racionero de Tlaxcala, o de Puebla de ios Ange-
les, como aparece en algunas ocasiones, y es que en 1539 se trasladó aquí la 
sede. 
Debido a la gran fortuna que dejó al morir nos hace suponer que el 
racionero de Tlaxcala se dedicaba, además, a otros negocios, aunque ignora-
mos cuáles pudieron ser. 
Al morir mandó en su testamento que se fundaran dos capellanías en su 
pueblo natal, bastante bien remuneradas. Asimismo ordenó que se compra-
ran bienes terrenales y con sus rentas se dotara a doncellas pobres o a religio-
sas, entre las que nombra a su sobrina Ana, que profesa en el convento de las 
clarisas de Villafrechós. Por último y como era bastante común, funda un 
montepío de granos para años de malas cosechas. 
También sabemos por su testamento que vivía con él, su sobrino Pedro 
Domínguez Pinto, al que deja encargado de administrar su testamento, si 
regresara a España. 
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9. VILLAGARCIA DE CAMPOS 
La Colegiata de San Luis de Villagarcía de Campos se construyó por en-
cargo de don Luis Méndez Quijada, presidente del Consejo de Indias (1568). 
Destinada a centro de estudios de jesuitas, de ella salieron muchos para traba-
jar en América. 
En dicha Colegiata se halla un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, 
a cuya devoción fue dotada una capellanía por la virreina María Luisa Gonza-
ga. También se puede observar una pintura del siglo xvn que representa a los 
Velasco, virreyes del Perú y Nueva España y originarios de Carrión de los 
Condes. 
Hernán Pérez participó en la conquista de Nueva España y los Verdugo 
Zárate desempeñaron acciones gubernamentales en el Perú. 
Juan de Z u m á r r a g a y el 
virrey don Luis de Velasco 
ante la Virgen de 
Guadalupe. Siglo x v u . 
Colegiata de San Luis en 
Villagarcía de Campos 
(Val ladol id) . 
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9.1. Doña María Luisa Gonzaga. 
Doña María Luisa Gonzaga, virreina de Nueva España y XI Condesa de 
Paredes de Nava, pertenecía a la familia de los Manrique de Lara. Casada en 
1675 con don Tomás de la Cerda y Aragón, marqués de La Laguna, de la 
noble familia de los Medinaceli y desde 1680 virrey de Nueva España, des-
plegaron en la corte virreinal una gran actividad cultural. 
En la Colegiata de Villagarcía de Campos, fundada por don Luis de 
Quijada y su esposa doña Catalina de Ulloa se hallaba el altar de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. La pintura de la época de Felipe I I reproduce las aparicio-
nes que en 1531 tienen lugar en el cerro de Tepeyac en México. El marco, del 
escultor de Rioseco Juan Fernández (1688), fue dorado por el vallisoletano 
Alonso Gutiérrez. 
Colegiata de Vil lagarcía de Campos. 
La condesa, movida por la piedad y el buen espíritu de los indígenas de 
las Islas Marianas dotó una capellanía vinculada al altar de Nuestra Señora 
de Guadalupe en la Iglesia de San Luis de la Compañía de Jesús en Villagarcía 
de Campos. 
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9.2. H e r n á n Pérez. 
Nació en Villagarcía de Campos. Hijo de Juan Pérez y de Elvira Morilla. 
Llegó a Nueva España con su mujer y dos hijos. Su padre también había 
pasado a Nueva España y participado en la pacificación de Nueva Galicia, 
donde murió, al igual que el padre de su mujer, Sebastián Ramírez. 
9.3. Los Verdugo de Zárate. 
Esta familia se halla vinculada a Villagarcía de Campos, donde posee 
sus palacios, casas solariegas, mayorazgo, capillas y capellanías, al menos 
desde el siglo xv i . 
Fernando de Zárate y Recalde, gobernador del Perú, inicia la saga de los 
Zárate peruanos que desempeñaron importantes cargos de gobierno en este 
virreinato. Poseía un rico mayorazgo en Villagarcía, integrado por propieda-
des en dicha población y Pozuelo de la Orden. 
Pedro Verdugo de Zárate y Valdés, hijo de Lorenzo de Zárate y Castilla 
(maestre de Campo General, muerto en la Villa de San Clemente Mensera, 
Puerto de la Magdalena de Pisco en 1684) y de Leonor de Valdés y Zárate, 
hereda el mayorazgo a comienzos del siglo xvin. Pero como reside en Lima, 
tanto el palacio, como el resto de las propiedades se hallaban prácticamente 
abandonadas. 
10. V I L L A L O N DE CAMPOS 
En la iglesia parroquial de San Miguel se halla una pintura del último 
tercio del siglo xvn de la Virgen de Guadalupe. 
Martín Sánchez y Pedro de Tordesillas se casaron en Nueva España, en 
cuya conquista intervinieron. A pesar de recibir encomienda fueron de poco 
provecho, las vendieron y sufrieron necesidades. 
Diego García Vilialón intervino en las guerras civiles peruanas yjeróni-
mo Pérez de Vilialón desempeñó cargos municipales en Santiago de Chile 
en el siglo xvn. 
Juan Martín se alistó en la expedición de Ortiz de Zárate al Río de la 
Plata. 
Vilialón aportó a las Indias en los siglos xvi y xvn 86 emigrantes y el sép-
timo lugar por este número de la provincia de Valladolid. 
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10.1. Mart ín Sánchez. 
Natural de Villalón de Campos. Hijo de Juan Sanz y Juana Vaca. 
Pasó a Nueva España, donde se casó. Tuvo el corregimiento de Chiav-
tla, aunque al cambiar de ciudad e irse a vivir a México no fue provisto de 
ningún oficio, y por ello padeció necesidad. 
10.2. Pedro de Tordesillas. 
Nació en Villalón. Hijo de Pedro Turencio y Juana Rodríguez. Pasó a 
Nueva España con el licenciado Pero López. Se casó con una mujer de Casti-
lla y tuvo su casa poblada con sus armas y caballo. 
Iglesia parroquial de San 
Migue l (siglos XIII-XVIII) y 
el famoso Rol lo , gó t i co 
f lamígero de la primera 
mitad del siglo x v i . 
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Participó en la conquista de Nueva Galicia, donde estuvo 8 ó 9 años lu-
chando a su propia costa, por lo cual, en concepto de remuneración Ñuño de 
Guzmán le encomendó las estancias que solía tener Alonso González. Poste-
riormente pasó a México, donde cayó enfermo. Al ser de poco provecho sus 
encomiendas y al estar enfermo no volvió a ellas, por lo que se las quitaron. 
10.3. Diego García Villalón. 
Nació entre 1515yl521. Sabía firmar. En el año 1542 ya estaba en Perú 
llevando un navio de socorro a Pedro de Valdivia. 
Después, en Jauja, se unió al Presidente Lagasca y le acompañó hasta la 
batalla de jaquijahuana. Más tarde lucha contra Sebastián de Castilla y Fran-
cisco Hernández Girón. 
En 1563 era teniente de corregidor de la Paz y tenía de encomienda los 
Mojos, que le producían coca y se los había dado el virrey Marqués de Cañete 
Virgen de Guadalupe, de 
autor a n ó n i m o mexicano, 
de principios del siglo 
x v u i . Oleo sobre lienzo 
en el retablo colateral del 
lado del Evangelio de la 
Iglesia de San Migue l en 
Vi l la lón de Campos 
(Val ladol id) . 
con 150 pesos de renta anual. El gobernador Lope García de Castro le dio 
más tarde los indios de Copacabana, los cuales después heredaría su viuda, 
María de Salazar. 
En 1579 era vecino y alguacil mayor de Nuestra Señora de la Paz. 
10.4. Jerónimo Pérez de Villalón. 
Fue bautizado en la Parroquia de San Miguel en Villalón de Campos, el 
1 l-X-1609. Se encuentra en Chile en 1635. Fue regidor del cabildo de Santia-
go de 1668 a 1688; su alcalde en 1672 y procurador de esta ciudad. 
Fue dueño de la estancia de Río Claro como encomendero. Falleció en 
Santiago en 1696. 
Contrajo matrimonio con Leonor de Mesa en primeras nupcias. Se vol-
vió a casar con Luciana Morales de Córdoba en 1650. 
11. VILLARDEFRADES 
Andrés González Cano. 
Natural de Villardefrades. Obispo de Nueva Cáceres, en Filipinas, a 
finales del siglo xvn. Comenzó a construir la iglesia de San Andrés en su 
pueblo de Villardefrades, pero no se concluyó la obra por falta de fondos. 
12. VILLASEXMIR 
Diego Gómez de los Ríos fue escribano real en México en el siglo xvn. 
Dotó a Villasexmir de una capellanía y algunas obras sociales. 
Diego Gómez de Los Ríos. 
Nació en Villasexmir, hijo de Diego Gómez de Sexmir y Francisca de los 
Ríos. 
Pasó a México, ciudad en la que fue "escribano de Su Majestad y de pro-
vincia en la Corte y Real Audiencia". 
AI morir no tenía parientes próximos, y su fortuna era considerable. Ya 
en marzo de 1671 envió a la ciudad de Valladolid 4.000 pesos de plata para 
que llegase a los patrones de su capellanía y dote de doncellas, con la única 




Relación de más de tres mil seiscientos 
emigrantes correspondientes a cada una 
de las poblaciones de la provincia de Valladolid 
a América y Filipinas en los siglos xv i y xvn 
ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE LA METODOLOGIA 
EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS EMIGRANTES 
VALLISOLETANOS A INDIAS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 
1. NOMBRES Y APELLIDOS. 
Siempre que ha sido posible, tanto nombres como apellidos aparecen 
castellanizados y actualizados en cuanto a la grafía. 
Quizás algún primer apellido que figura como tal, puede ser en realidad, 
la segunda parte de un nombre compuesto, pero al desconocerse este hecho y 
los apellidos reales, se le ha puesto aquél como primer apellido. Cuando las 
fuentes no proporcionan los apellidos del emigrante, se le atribuye el del pa-
dre, seguido del de la madre, detrás del cual aparece la letra (B). 
Cuando los padres proceden de la misma localidad de Castilla y León, 
se les asigna a los hijos dicha población. Si los padres proceden de localida-
des diferentes de Castilla y León, se les otorga a los hijos la de la madre. 
Si la única localidad conocida de origen de los padres es de Castilla y 
León, a los hijos se les asigna ésta. Si de las dos conocidas una es de Castilla 
Y León, se les otorga a los hijos ésta. 
2. LUGAR DE PROCEDENCIA. 
Las poblaciones de origen se expresan con el nombre actual de las mis-
mas. Cuando las fuentes citan una población que no existe actualmente, o 
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que haya duda de que sea la verdadera, se coloca al final de la misma el signo 
de interrogación. En ocasiones, en vez de la población puede citarse la 
comarca, diócesis o la propia provincia. 
3. FECHA DE PASO A INDIAS. 
Figura la del Libro de asiento de pasajeros, o la del año que se le concedió al 
emigrante la licencia de embarque, en el caso de que la información sólo pro-
ceda de la serie de Informaciones y licencias. La fecha que figura en la serie 
Autos de bienes de difuntos, seguida de la letra D corresponde al año en que se 
tramitaron en la Casa de la Contratación de Sevilla los expedientes corres-
pondientes, siendo, por tanto, aquélla, aproximada. 
En ocasiones, el año que figura como de paso a Indias es aproximado y 
se expresa con el signo (a) colocado después de aquél. Cuando el año va 
seguido de este signo (—), indica que el emigrante pasó a Indias antes de 
aquella fecha. 
Otras veces, en vez del año figura el siglo en el que el emigrante llegó y 
comenzó su vida en el Nuevo Mundo. Algún dato que figura en las observa-
ciones nos centra la época aproximada del inicio o desarrollo del periplo del 
pasajero en las Indias. 
De cualquier forma la fecha que figura no siempre es la de la arribada a 
las indias, por lo expresado anteriormente y considerando que el pasajero 
pudo tardar en partir, retrasar el viaje, retrasos en la travesía, que pudo salir un 
año y llegar al siguiente, o que no se conoce exactamente el año de la salida. 
4. EDAD Y ESTADO. 
Los años de los pasajeros, cuando se conocen, aparecen en la casilla 
correspondiente. En caso de discrepancia o duplicidad de información en la 
edad de un pasajero, figura la más elevada. 
Si se conoce el estado civil de los pasajeros, se indica (C = casado; 
S = soltero; V = viudo). A los hijos que van con sus padres se les asigna el sig-
no de soltero, al igual que consideramos casados a los padres que pasaron al 
Nuevo Mundo con sus hijos. A los religiosos se los considera célibes. 
5. OFICIO. 
Se indica el oficio que figura en las fuentes. Cuando no costa el mismo, 
se expresa el que se deduce de sus actividades en el Nuevo Mundo, aunque en 
ocasiones sea difícil determinarlo, en función de las múltiples ocupaciones 
que un emigrante a indias llevó a cabo en su vida. En muchos casos no figura 
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el oficio pero éste se puede deducir de la información que consta en las obser-
vaciones. 
6. OBSERVACIONES. 
En este apartado se expresan una serie de conceptos que no figuran en 
los anteriores. Personaje con el que viaja, expedición de la que forma parte, 
viajes realizados a Indias, duración de la licencia de estancia en Indias y cual-
quier otro dato en relación con el pasajero. 
7. FUENTES DOCUMENTALES. 
Las fuentes documentales para los siglos xvi y xvn se hallan en el Archi-
vo General de Indias, en la sección de Contratación, tanto las de los libros de 
asiento de Pasajeros1, como en el caso de la serie de Informaciones y licencias2, 
así como de los Autos de bienes de difuntos1'. Estos aparecen indicados con la 
letra D seguida del legajo, ramo y folio si lo hay. 
Las fuentes documentales anteriores se complementan con las seccio-
nes de Contaduría4 e Indiferente General5. 
Dado el elevado número de emigrantes de la provincia de Valladolid, 
más de 3.000, y el hecho de tener que incluirlos en un cuadro general, ha l i -
mitado el poder expresar las fuentes con la amplitud que habríamos deseado. 
Para el siglo xvi se ha procurado indicar para cada uno de los pasajeros, 
al menos una fuente, a no ser que sean muy conocidos. Siempre que se ha po-
dido, se indica el volumen del Catálogo del Pasajeros a Indiasb. 
Otra fuente importantísima la constituyen las obras de BOYO BOWMAN, 
en las que se ha podido localizar elevado número de vallisoletanos emigra-
dos al Nuevo Mundo y en las que siempre citamos el número correspondien-
te. Bastantes referencias y fuentes relativas a los pasajeros se han obtenido 
en las obras que enumeramos a continuación, así como las abreviaturas 
empleadas: 
1 A r c h i v o General de Indias (A.G. I . ) , C o n t r a t a c i ó n , legajos 5536 a 5540 B. 
2 A . G . I . , C o n t r a t a c i ó n , legajos 5277 a 5535. 
3 A . G . I . , C o n t r a t a c i ó n 197-255, 471-493; 570-572; 669; 920-928; 5575-5578. 
4 A . G . I . , C o n t a d u r í a , legajos 250-244B. Nosotros lo expresamos: C O N (seguido del n ú m e -
ro del legajo). 
5 A . G . I . , Indiferente General, legajos 611-613; 1961-1970; 1977-1980; 2048-2107; 2162-
2172. Va expresado: I N D (seguido del n ú m e r o del legajo). 
h Cr i s tóba l BERMÚDEZ PLATA: Catálogo de pasajeros a Indias. Siglos x v i , x v n y x v m . Y o l . I 
(1509-1534), Sevilla, 1940; V o l . I I (1535-1538), Sevilla, 1942; Y o l . I I I (1539-1559), Sevilla, 1946. 
Carmen GALBIS y Luis ROMERA IRUELA, V o l . 1Y (1560-1566), M a d r i d , 1981; Y o l . Y (1667-1677), 
M a d r i d , 1981. Carmen GALBIS, vo l . V I (1578-1985), M a d r i d , 1986, vo l . Y1I (1586-1599), Madr id , 
1986. 
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A M V : ALDEA, MARTÍN Y VIVES: Diccionario de Historia Eclesiástica de Es-
paña. Madrid, Instituto Enrique Flórez, C.S.I.C., 1972-1975, 5 vols. 
B.I /B.II número: PETER BOYD-BOWMAN: índicegeobiográfico de 40.000po-
bladores de América en el siglo X V I . Y oXwmen I (1493-1519). Bogotá, 1964; Vo-
lumen I I (1520-1539). México, 1968. El número indica el del Volumen I o I I 
que corresponde a cada emigrante. 
BO: PEDRO BORGES: Fisonomía religioso-antropológica del misionero caste-
llano-leonés de América del siglo X V I I I . Tomo I de las Actas sobre la Proyección 
histórica de España en sus tres culturas: Castillay León, Américay el Mediterráneo. 
Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 
1993, pp. 417-448. 
BD: JOSÉ ANTONIO BUSTO DUTHURBURU: Diccionario geográfico de la con-
quista del Perú. Lima, Studium ediciones 19, tomo I y I I . 
CG número: CARMEN GÓMEZ PÉREZ: Pedro de Herediay Cartagena de 
Indias, 1985. El número relaciona la página de la cita en la obra. 
C M número: CARMEN MARTÍNEZ: La emigración castellano-leonesa al Nue-
vo Mundo (1517-1700). Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, 1993. El número se refiere al que tiene el emigrante 
en el I I volumen. 
D.H.E.: Diccionario de historia de España. Madrid, Alianza Editorial, 
1981. 
EL número: EUFEMIO LORENZO SANZ: Castellanos y leoneses en América. 
Castillay León en América. Cartografía histórica. Valladolid, Consejería de Me-
dio Ambiente y ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, 
1991, pp. 233-249. Los números designan la página en la que se localiza el 
personaje. 
FR número: SANTIAGO FRANCIA: Vallisoletanos en América. Valladolid, 
Editora provincial de la Diputación de Valladolid, 1991. El número designa 
la página en la que se halla el emigrante. 
GO: JOSÉ MARÍA GREGORIO LÓPEZ RUIZ: Hernández de Serpay su "hueste" 
de 1569 con destino a Nueva Andalucía. Caracas 1974, pp. 283-347. La abrevia-
tura se refiere a la obra y páginas citadas aquí. 
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IC número: FRANCISCO DE ICAZA: Diccionario autobiográfico de conquista-
dores y pobladores de nueva España. Madrid, 1923, 2 vols. El número corres-
ponde al del personaje en la obra. 
LC número: JAMES LOCKHART: The men of Cajamarca. A Social and Bio-
graphicalstudy ofthe conquerors ofPeru. Austin, Texas, 1972. El número corres-
ponde a la página de la cita del personaje. 
L M número: R. DE LA FUENTE MACHAIN: LOS conquistadores del Río de la 
Plata. Buenos Aires, 1943. El número indica la página en la que se halla el 
personaje. 
OT número: ENRIQUE OTTE: Cartas privadas de emigrantes a Indias. 
Sevilla, 1988. el número relaciona el de la carta en la obra. 
PP número: ROBERTO PICÓN PARRA: Fundadores, primeros pobladores y 
familias coloniales de Mérida (1558-1810). 2 Vols. Caracas, 1988. El número se 
refiere a la página citada. 
RM número: J. IGNACIO RUBIO MANE (ed.): Gente de España en la ciudad 
de México año de 1689. En "Boletín del Archivo General de la Nación" 
(México) V I I : 1-2 (1966), pp. 5-404. Los números se refieren a la página en 
que se halla cada personaje. 
RO número: Luis ROA Y URSÚA: El Reino de Chile 1535-1810. Valladolid, 
1945. El número corresponde al del personaje en la obra. 
Para el siglo xvn las fuentes documentales, aunque no se expresan en el 
cuadro, son las indicadas anteriormente del Archivo general de Indias, así 
como la obra de la Dra. Martínez. Se relacionan en el cuadro algunos otros 
vallisoletanos de los siglos xvm y xix, pero entendidos en el sentido, simple-
mente, de darlos a conocer, sin que ello indique que se ha pretendido 


















N. R, DE GRANADA: ANSERMA 
O 449-7 





CRIADO DE OBISPO 









B II 11599 
AGUILAR 
GASPAR DE 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
SANCHO GARCIA DE AGUILAR 
INES GARCIA 
INDIAS 
8. I 4471 
ALONSO 
FRANCISCO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
OIDOR 
PAULO DE VILLAGRAN 
MARIA RAMIREZ 
OIDOR DE AUDIENCIA DE MEXICO 
N ESPAÑA: MEXICO 
C. VII 2523 
ALONSO DE VILLAGRA 
FRANCISCO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
JURISTA 
PAULO DE VILLAGRA 
MARIA RAMIREZ 
OIDOR AUDIENCIA 
N. ESPAÑA MEXICO 
C VII 2523 
ALONSO DE VILLAGRA 
PABLO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
N. ESPAÑA MEXICO 









AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
JUAN DE ARCE REBOLLEDO 












AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO DE RELIGIOSO 
JUAN DE CARRION 
CATALINA DE CASTRO 
V, PERU CHARCAS 
CEBALLOS 
MIGUEL DE 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MIGUEL DE CEBALLOS 
ANA REINOSO 
V. PERU 








MARIA DE PARDAVE 
VA CON FRANCISCO ALONSO VILLAGRAN 
N. ESPAÑA: MEXICO 
C, VII 2525 
FERNANDEZ 
FRANCISCO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MERCADER COMERCIO SEVILLA/MEXICO 









CHANTRE CATEDRAL DE CHILE 
V. PERU: CHILE 






AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
VA CON SU MARIDO PEDRO GONZALEZ 
PEDRO GONZALEZ 
VA CON SU MUJER MARIA JIMENEZ Y CON SU HIJO 
N. ESPAÑA MEXICO 
IND 2048 
N ESPAÑA: MEXICO 
IC 991 
GONZALEZ DE LA RIVERA 
FRANCISCA 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADA 
FRANCISCO DE RIVERA 
MARIA GONZALEZ 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
GONZALEZ GIMENEZ ( 
S 




VA CON SUS PADRES 









MARIA DE AGUILAR 
GUTIERREZ 
JUAN 




N ESPAÑA MEXICO 
0 II 2901 B II 11602 RO 395 
HERNANDEZ 
BLAS 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
V PERU LIMA 
D 369-1,10 
HERNANDEZ DE AGUILAR 
ALONSO 









E C I V I L / E D A D 
H E R N A N D E Z " E L INDIANO" 
f R A N C I S C O 
H E R R E R A 
D I E G O DE 
EOPEZ 
JLJAN FERNANDO 
L O R C A 
ELORENTINA [ 
MAGAR?0 





















S E * A N D R E S 
JMUJER D E ) 
PRIETO 
F R A N C I S C O 

















AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MERCADER 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
BOTICARIO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
SOLDADO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
FISCAL 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO DE RELIGIOSO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADA 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO DE RELIGIOSO 
AGUILAR DE CAMPOS 
VALLADOLID 





E S T U V O E N M E X I C O EN LA 1 d MITAD D E L S I G L O XVI 
NO ES SEGURO DEL SIGLO XVI 
ESPOSA DE ANTONIO DE AVILA 
DIEGO DE MAGARZO 
LEONOR GARCIA 





VA CON FRANCISCO ALONSO VILLAGRAN 
FERNANDO MORANTE 
CATALINA ALVAREZ 
FISCAL DE AUDIENCIA GÜADALAJARA 
PABLO MUÑIZ 
ANA GUTIERREZ 
VA CON ALONSO DE JAEN (CLERIGO) 
PEDRO MUÑOZ 
JUANA MUÑOZ 
VA CON SU MUJER Y SUS HIJOS 
ANDRES PEREZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO 
ANDRES PEREZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO 
VA CON SU MARIDO ANDRES PEREZ Y CON SU HIJO 
DOMINGO GONZALEZ (PRIETO) 
MARIA GONZALEZ 
PEDRO SANCHEZ DEL CASTILL 
MARIA LOPEZ 
JUAN DE QUIROS 
JUANA GUTIERREZ 
VA CON CONDE DE NIEVA (VIRREY). 
CRIADA DE LOPEZ ZUÑIGA 
VA CON OBISPO DIEGO SARMIENTO 
MANCIO RAMIREZ 
ELVIRA MAGARZO O GAMAZO 
DESTINO 
FUENTES 
N ESPAÑA MEXICO 
FR 19 
V P E R U LIMA 
D 3 4 M , 1 0 
N. ESPAÑA MEXICO 
RIO DE LA PLATA 
LM 372 
V PERU. CHILE 
C III 4404 RO 1336 
STO DOMINGO 
C II 1057 B II 11603 
D I A - M E S - A N O S I G L O 
INDIAS 
B. I 4472 
N. ESPAÑA: MEXICO 
C VII 2528 
N ESPAÑA NUEVA GALICIA 
C, V 1571 
N ESPAÑA MEXICO 
C. IV 1858 
TIERRA FIRME 
C . I 2401 
V. PERU 
C III 1861 
V. PERU 
C III 1861 
V P E R U 
C. III 1861 
V PERU 
C. III 1861 




C IV 0550 
V PERU LIMA 
D 503-11 
ANTILLAS CUBA 
C. II 4664 B II 11604 




D 217-1.2 479-1.3 
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APELLIDOS 
N O M B R E 
E C I V I L E D A D 
R A M I R E Z B A L O E R A S 
ANTONIO 
S 17 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
L O P E D E B A L D E R A S 
B E A T R I Z R A M I R E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
R A M I R E Z M A R T I N E Z P O L O 
ANTONIO 
A G U I L A R D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO R A M I R E Z 
ANA S A N C H E Z 
R I O S 
F R A N C I S C A D E L O S 
S 20 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N DE L O S R I O S 
ANA D E L C A M P O 
V, P E R U : C H A R C A S 
S A N C H E Z DE A G U I L A R 
J U A N 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
M A R T I N DE A P A R I C I O 
J U A N A S A N C H E Z 
INDIAS 
B. I M!3 
S A N C H E Z D E ARNIA 
ANTONIO 
S 3 0 
A G U I L A R D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
B A R T O L O M E ARNIA 
A N I O N I A S A N C H E Z 
N ESPAÑA M E X I C O 
S A N C H E Z D E C O L M E N A R E S 
A L O N S O 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A R T I N S A N C H E Z 
MARIA A L V A R E Z 
VA C O N J U A N M A L D O N A D O ( D O C T O R I 
N R D E G R A N A D A 
C . III 1 9 6 0 
S A N C H E Z G O R G O J O 
H E R N A N D O 
S 22 
A G U I L A R D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
E C O S A N C H E Z DE S T A . MARIA 
M A R I A G O R G O J O 
SANZ 
J U A N 
A G U I L A R D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O SANZ 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
VA C O N M O R A N T E ( L I C E N C I A D O ) 
N. E S P A Ñ A 
C . V 2 3 0 ? 
V E G A 
D I E G O D E 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
L U I S A L O N S O A G U A D O 
F R A N C I S C A A L V A R E Z 
V E L E Z D E S O T O M A Y O R 
D I E G O 
S 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
G O N Z A L O R O D R I G U E Z 
J U A N A V E L E Z 
V. P E R U : C H I L E 
C , III 3 0 5 8 R O 1 l ? 4 
V I L L E G A S 
G E R O N I M O DE 
S 3 0 
A G U I L A R DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O DIAZ D E V I L L E G A S 
ANA D E M O R A N T E 
V E N E Z U E L A C U M A N A 
A L A E J O S 
J U A N DE 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A N J A R R E S 
MARIA D E C A S T E J O N 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O I - - 1 5 1 7 
B . I 4 4 7 4 IC 1 1 1 7 
B A R R I A L E S 
ANTONIO D E 
C E L I B E 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O D E L M O N A S T E R I O D E A L A E J O S . 
VA C O N F R A Y P E D R O A L F A R O , 
Q U I Z A S NO S E A N A T U R A L D E A L A E J O S 
F I L I P I N A S 
C V 4 6 3 4 
C A N T O R A L 
F R A N C I S C O D E 
Al Al J O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E C A N T O R A L 
I S A B E L D E A R E V A L O 
S T O D O M I N G O 
C . II 3 5 2 2 B II 1 1 6 0 6 
C A N T O R A L 
J U A N D E L 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E C A N T O R A L 
I S A B E L DE C A R R A J O 
S T O . D O M I N G O 
C II 3 5 2 6 B. II 1 1 6 0 7 
C E B R I A N 
F R A N C I S C O 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O C E B R I A N 
I S A B E L L O P E Z 
N. E S P A Ñ A 
C , VII 4 3 9 3 
E S C O B A R ( R O D R I G U E Z D E ) 
P E D R O 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S C U B A 
B, I 4 4 7 5 
F E R N A N D E Z 
J U A N 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O M A R Q U E Z 
E L V I R A F E R N A N D E Z 
N. E S P A Ñ A : F L O R I D A 
C II 4 2 8 6 B II 1 1 6 0 9 
G A L A N T R A 
J U A N D E 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
D I E G O D E G A L A N T R A 
M A R I A D E L G A 
V. P E R U 
C II 3 2 9 / B. II 1 1 6 0 9 A) 
G A R C I A 
B A R T O L O M E 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N G A R C I A 
I S A B E L M O R A S 
G U T I E R R E Z 
L U I S 
S 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z 
C A T A L I N A G O M E Z 
C R I A D O D E C L E R I G O J U A N G U T I E R R E Z 
V P E R U 
C . V 3 0 1 7 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O T A R D A G U I L A 
M A R I A P E R E Z 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 2594 B II 11601 
0 2 0 5 1 5 3 6 
H E R N A N D E Z 
J O R G E 
H E R N A N D E Z C A L D E R O N 
M A R C O S 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
A L G U A C I L M A Y O R 
M A R I I N H E R N A N D E Z 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
H E R N A N D E Z 
ANA G O N Z A L E Z 
V. P E R U 
C II 1 5 3 5 B, II 1 1 6 0 8 A) 
2 3 0 7 1 5 3 5 




1 CIVIL / EDAD 
HUERTA 
M*GDALLNA 























EXPEDICION DE BARTOLOME DE ZARATE 




V PERU CHILE (S BARTOLOME) 
D 250 1.16 
N- ESPAÑA OUERETARO 
N ESPAÑA MEXICO 
C. III 0078 B. II 11610 
N, ESPAÑA MEXICO 
DIA MES-ANO / SIGLO 
PEREZ 
MARTIN 





























































MARIA DE NAVAS 



















PEDRO DE RUANO 
INES MARTIN 
VA CON SU HERMANO RODRIGO RUANO 
PEDRO DE RUANO 
INES MARTIN 
JUAN DE SALCEDO 
CATALINA ROAN 
VA CON PEDRO ORTIZ Y OTROS FRAILES. 
DEL CONVENTO DE ALAEJOS 
ANTON SANCHEZ 
ISABEL ALONSO 
JUAN LOPEZ DE SANDE 
LEONOR DE ARO 
VA CON SU MUJER ANA TELLEZ (NATURAL DE 
SALAMANCA) Y CON SUS HIJOS LEONOR. 
JUAN, ANTONIA Y DIEGO 
BLAS SANDE 
ANA TELLEZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
BLAS DE SANDE 
ANA TELLEZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
BLAS DE SANDE 
ANA TELLEZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
BLAS DE SANDE 
ANA TELLEZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
TELLEZ 
ANTONIA RODRIGUEZ 
VA CON SU MARIDO BLAS DE SANDE Y CON SUS 
HIJOS LEONOR, JUAN. ANTUNIA Y DIEGO 
DEL MONASTERIO DE ALAEJOS. 
VA CON FRAY PEDRO DE ALFARO 
N. ESPAÑA 






N. ESPAÑA MEXICO 
B II 11611 
N, ESPAÑA: MEXICO 
B. II 11612 
N ESPAÑA 
C II 2312 B. II 11613 
I I I NINAS 
C. VII 1847 
CENTROAMERICA HONDURAS 
N. ESPAÑA MEXICO 
C. VII 2270 
N ESPAÑA: MEXICO 
C, VII 2270 
N. ESPAÑA MEXICO 
C VII ??7D 
N. ESPAÑA MEXICO 
C. VII 2270 
N ESPAÑA MEXICO 
C VII 2270 
RIO DE L A P L A T A 
LM 622 
N. ESPAÑA MEXICO 
C. VII 2270 
F I L I P I N A S 
C. V 4634 
FILIPINAS 
C V 4634 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S b R V A C I O N E S 
DESTINO 
FUENTES 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
U M A N A 
J U A N DE 
A L A E J O S 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O M A Y O R 
U R B A N O DE U M A N A 
M A R I N A G O M E Z 
VA CON J U A N C A L L E J O ( O F I C I A L ) 
T I E R R A F I R M E 
C . III 3 7 2 5 
B E R M E J O 
•v'AVIl 
C E L I B E 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C O C A 
F R A N C I S C O DE 
S 2 7 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O D E C O C A 
F R A N C I S C A V I L L A R R E A L 
V. P E R U 
C. VII 2 3 2 7 
D E L G A D O 
F R A N C I S C O 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
J U A N D E L G A D O 
MARIA L O P E Z 
N, E S P A Ñ A , M E X I C O 
DIAZ 
ANTONIO 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
J U A N DIAZ D E R O J A S 
B R I G I D A DE O R D U Ñ A 
V P E R U 
B II 1 1 6 1 4 
E S P A D A 
F E R N A N D O 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
V, P E R U 
B. II 1 1 6 1 5 
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A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
P A S T O R 
F R A N C I S C O G I L 
MARIA G O N Z A L E Z 
E X P E D I C I O N D E J U A N J U N C O 
S T O . D O M I N G O 
C . II 0 8 0 6 B. II 1 1 6 1 6 
M U Ñ O Z 
D I E G O 
C 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
J U A N M U Ñ O Z 
MARIA G U T I E R R E Z 
VA C O N S U M U J E R L U I S A M A R T I N E Z Y S U S H I J O S 
N, E S P A Ñ A 
C . IV 2 5 5 8 
M U Ñ O Z 
LAZARO 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
D I E G O M U Ñ O Z N. E S P A Ñ A 
L U I S A M A R T I N E Z C . IV 2 5 5 8 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N A MARIA MUÑOZ. 
E X I S T E O T R O A L C A Z A R E N EN S A L A M A N C A 
M U Ñ O Z 
M A R I A 
S 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
D I E G O M U Ñ O Z N E S P A Ñ A 
L U I S A M A R T I N E Z C . IV 2 5 5 8 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O LAZARO MUÑOZ. 
E X I S T E O T R O A L C A Z A R E N E N S A L A M A N C A 
P E R E Z 
B A L T A S A R 
S 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
P E D R O C A S A D O 
C A T A L I N A S A E N Z 
V. P E R U 
C III 3 0 2 2 
P E R E Z G A L L E G O 
A L V A R O 
S 18 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E R E L I G I O S O 
F R A N C I S C O P E R E Z G A L L E G O 
I S A B E L P E R E Z 
H I D A L G O O H I J O D E H I D A L G O 
R O J A S S E A 
F R A N C I S C O DE 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
D 3 2 5 - 6 
1 6 1 0 
S A N C H E Z 
M A R T I N 
C U E L L A R 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
A L C A Z A R E N 
V A L L A D O L I D 
A L O E A L B A R 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
A L O N S O G O N Z A L E Z 
F R A N C I S C A S A N C H E Z 
F R A N C I S C O A L V A R E Z 
J U A N A G U T I E R R E Z 
A N T I L L A S 
C I 1 2 0 7 B I 4 4 7 6 
V P E R U Q U I T O 
C . IV 5 0 8 7 
1 8 - 0 7 - 1 5 1 3 
2 9 - 1 0 - 1 5 6 6 
L O P E Z D E V E R G A R A 
J U A N 
A L D E A L B A R 
V A L L A D O L I D 
Ñ R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
D 1 9 7 11 
- 1 5 4 0 
S A N T I A G O 
P E D R O D E 
A L D E A L B A R 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A 
D 1 9 7 - 1 1 
G U T I E R R E Z 
ANTON 
A L D E A M A Y O R D E S A N M A R T I N 
V A L L A D O L I D 
A N T O N S E R R A N O 
M A R I N A G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M E R . PANAMA (N D E D I O S ) 
C , III 0 7 3 3 B. II 1 1 6 1 7 
N I E T O 
B A R T O L O M E 
A L D E A M A Y O R D E S A N M A R T I N 
V A L L A D O L I D 
J U A N N I E T O 
I S A B E L D M O N T E R O 
N. R. D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C III 0 7 2 5 8. 11 1 1 6 1 8 
T O R I B I O 
J U A N 
A L D E A M A Y O R D E S A N MARTIN 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O T O R I B I O 
MARIA C O L A D A 
C E N T R O A M E R . : PANAMA (N DE D I O S ) 
C 111 0 7 3 2 B II 1 1 6 1 9 
G O M E Z 
P E D R O 
S 
A L M A R A Z D E LA M O T A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O M A R I I N L Z 
AÑA DIAZ 
N E S P A Ñ A V E R A C R U Z 
C VII 3 8 1 7 
A L M E N A R A 
A L O N S O DE 
A L M E N A R A DE AOAJA 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O C A L Z O N 
J U A N A NUÑEZ 
C E N I R U A M E f l l C A PANAMA (VLHACIJA) 
B. I 1 1 6 2 0 
F E R N A N D E Z D E A L M E N D R A 
L U C A S 
A L M E N A R A DE A D A J A 
V A L L A D O L I D 
L U C A S F E R N A N D E Z 
F R A N C I S C A F E R N A N D E Z 
I I E R R A F I R M E 
3. II 11621 
A L O N S O 
P E D R O 
A R R A B A L DE P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O V A L D E S T I L L A S 
C A T A L I N A V A L D E S T I L L A 
A N T I L L A S 
C í 1 8 9 6 B I 4 4 7 7 
APELLIDOS 
NOMBRE 









ARRABAL DE PORTILLO 
VALLADOLID 
HORTELANO 







CASADO CON MARINA GARCIA 





C. I 3638 
DIA-MES-ANO / SIGLO 
PEDRO GOMEZ 
ANTONIO DE 
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
VALLADOLID 
JESUITA 
RIO DE LA PLATA 
SALAZAR 
PEDRO DE 
ARROYO DE LA ENCOMIENDA 
VALLADOLID 
CRIADO 
JUAN GOMEZ SALAZAR 
CATALINA DE BARAHONA 
VA CON PEDRO DE LUDEÑA (GOBERNADOR) 
N. R DE GRANADA: CARTAGENA 






DIEGO DE VALLADOLID 
FRANCISCA MARCHABARTE 
TRABAJA EN PAÑOS 
N, ESPAÑA 
C IV 2 M 1 
BARCIAL 
R0DRIG0 DE 











BARCIAL DE LA LOMA 
VALLADOLID 




CASADO CON CATALINA MORENA 
GASPAR DE PERNIA 
INES RODRIGUEZ 
INDIAS 
B. II 11622 
V. PERU 








































BOLAÑOS DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
BOLAÑOS DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CONOUISTAD0R 
BOLAÑOS DE CAMPOS 
VALLADOLID 
























VA CON SU HERMANA ISABEL DE OROTEA 
ALONSO PINEDO 
COSTANZA 
VA CON DIEGO DE LA TOVILLA (TESORERO) 
JUAN LORENZO DE LEVES 
JUANA BOLAÑOS 
GREGORIO DE LEYES 
ASISTIO JURAMENTO DE CORPUS CHRISTI 
PEDRO PEÑA 
MARIA DE SOTO 





ALONSO DE CABEZON 









FRANCISCA DE HOYOS 
SEGUNDO APELLIDO DEL PADRE DE SANTA GADEA 
N ESPAÑA MEXICO 
B. II 11623 
N. ESPAÑA MEXICO 
B. II 11624 
INDIAS 
B. I 4 4 / 8 RO 1217 
N ESPAÑA 
C, IV 3484 
TIERRA FIRME 
C- I 3445 B II 11625 
RIO DE LA PLATA 
RIO DE LA PLATA 
RIO DE LA PLATA 
RO 345 
STO. DOMINGO 
C. II 2652 
ANTILLAS PUERTO RICO 
C, III 0414 B II 11625 
I N D I A S 
C, I 1128 8. I 4475 
ANTILLAS; PUERTO RICO 
C- II 3640 B II 11627 
INDIAS 
B. I 4480 
ANTILLAS PUERTO RICO (SAN JUAN) 16-05-1537 
C. II 3639 B II 11628 
N, ESPAÑA M L X r : u 
255 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
í C I V I L / E D A D 
S A Y A S 
P E D R O DE 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
C A B E Z O N 
V A L L A D O U D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
L U I S D E S A Y A S 
MARIA R U B I O 
VA C O N F R A N C I S C O D E C A C E R E S ( G O B E R N A D O R ) 
E S P I R I T U S T O 
C . VI 3 7 4 4 
Z A P A T E R O 
M A T I A S 
C A B E Z O N DE P I S U E R G A 
V A L L A O O L I D 
J E S U I T A 
M A N U E L Z A P A T E R O 
C A T A L I N A C A B A L L E R O 
L O P E Z 
G O N Z A L O 
C A M P I L L O , E L 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G O N Z A L O L O P E Z 
I N E S G O N Z A L E Z 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 4 0 1 2 
MARTIN C t R R A T D 
J U A N 
S 25 
C A M P I L L O . E L 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E M A T E O S 
E L V I R A N U Ñ E Z 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 4 4 5 1 
C A M P O R R F D O N D O 
M I G U E L D E 
C A M P O H R E D O N O O 
V A L L A D O L I D 
B E R N A R D I N O E N R I O U E Z 
' B E N A V I D E S 
V, P E R U 
C M 1 3 0 6 ' 1 3 0 4 
H E R N A N D E Z D E L G A D O 
A N D R E S 
C A M P O R R E D O N D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L G A D O 
C A T A L I N A 
E X P E D I C I O N Ut P. M E N D O Z A 
RIO D E L A P L A T A 
C . II 1 6 8 4 
A L O N S O 
B R I G I D A 
C 
E S C U D E R O 
M I G U E L 
C A N A L E J A S D E P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
C A N A L E J A S DE P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N A L O N S O 
M A G D A L E N A M A L D O N A D O 
VA C O N S U M A R I D O J U A N G A R C I A D E C O L I N A S 
M I G U E L E S C U D E R O 
MARIA G U T I E R R E Z 
E X P E D I C I O N D E L M A R Q U E S D E L CAÑETE 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
V. P E R U 
C M 2 2 1 2 
L O P E Z 
B R I G I D A 
C A N A L E J A S DE P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
M O N T E R A 
J O S E D E LA 
C A N A L E J A S D E P E N A F I E L 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O DE M O N T E R A 
E L V I R A M U Ñ O Z 
E X P E D I C I O N D E L M A R G U E S D E L CAÑETE 
V P E R U 
C M 4 9 6 1 
C O N C E P C I O N 
J U A N DE L A 
C E L I B E 
C A R P I O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
D E L G A D O 
A N D R E S 
C A R P I O 
V A L L A O O L I D 
J E S U I T A 
RIO D E LA PLATA 
E S P I G A 
D I E G O D E 
C A R P I O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E E S P I G A 
ANA S A N C H E Z 
VA C O N S U M U J E R MARIA P E R E Z , 8 H I J O S 
VA POR S E G U N D A V E Z E L 1 0 - 0 2 - 1 5 9 4 
N E S P A Ñ A 
C , Vil 0 Z 3 1 - 3 4 7 5 
R O M A N 
M A T E O 
C A R P I O 
V A L L A O O L I D 
M A T E O R O M A N 
J U A N A R O D R I G U E Z 
RIO D E L A P L A T A 
B, II 1 1 6 3 0 
T I E D R A 
ANTONIO D E 
C A S A S O L A D E ARION 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO DE I I E D R A 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
B II 1 1 6 2 9 
T O R O 
ANTONIO D E 
C A S A S O L A D E A R I O N 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO D E T O R O 
C A T A L I N A T A B A R E S A 
V A C O N J E R O N I M O RAN ( M E R C A D E R ) 
V. P E R U 
C , VII 1 5 1 0 
M U Ñ O Z 
M A R T I N 
C A S T R O M E M B I B R E 
V A L L A D O L I D 
J U A N M U Ñ O Z 
MARIA H E R N A N D E Z 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 1 2 Z 9 
H E R N A N D E Z 
P E D R O 
C A S T R O N U E V O D E E S G U E V A 
V A L L A D O L I D 
J U A N H E R N A N D E Z 
MARIA A L V A R E Z 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
RUIZ 
A L O N S O 
C A S T R O N U E V O DE E S G U E V A 
V A L L A D O L I D 
H I D A L G O 
R O D R I G O RUIZ 
MARIA G U T I E R R E Z 
V. P E R U 
B. II 11631 
V A L E N T I N 
J U A N 
C A S T R O N U E V O DE E S G U E V A 
V A L L A D O L I D 
J U A N P E R E Z 
MARIA S A N C H E Z 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 1 6 3 2 
F R I A S 
F R A N C I S C O D E 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A D O L I D 
S A C E R D O T E 
N. R, D E G R A N A D A 
B, II 1 6 3 3 
G A L L E G O 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
H E P S A N D O G A L L E G O 
J U A N A R O D R I G U E Z 
V, P E R U 
C . V 0 4 0 7 
M O S Q U E R A 
D I E G O D E 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A D O L I D 
G A L A O R DE M O S Q U E R A 
J U A N A R O D R I G U E Z 
N. E S P A Ñ A F L O R I D A 




E CIVIL / EDAD 




V A L L E J O 
LOPEZ DE 




















ALONSO D E LA 
T O R R E S 
JUAN DE 
Y B A R R I G A 
J í ^ C O ANTONIO 
^ DE RUEDA 
OIGALES 
J l A P A S T O R 
S 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A O O L I D 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
C A S T R O N U Ñ O 
V A L L A O O L I D 
C A S T R O P O N C E D E V A L D E R A D . 
V A L L A D O L I D 
C A S T R O P O N C E DE V A L D E R A D , 
V A L L A D O L I D 
C A S T R O P O N C E DE V A L D E R A D , 
V A L L A D O L I D 
C A S T R O P O N C E DE V A L D E R A D . 
V A L L A D O L I D 
B A C H I L L E R 
C A S T R O V E R D E D E C E R R A T O 
V A L L A D O L I D 
C A S T R O V E R D E D E C E R R A T O 
V A L L A D O L I D 
C E I N O S 
V A L L A O O L I D 
C E I N O S 
V A L L A D O L I D 
C E I N O S 
V A L L A D O L I D 
C E R V I L L E G O D E LA C R U Z 
V A L L A D O L I D 
C E R V I L L E G O D E L A C R U Z 
V A L L A D O L I D 
C E R V I L L E G O D E LA C R U Z 
V A L L A D O L I D 
O I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
O I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
O I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
O I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
C R I S T O B A L R O D R I G U E Z 
I N E S R O D R I G U E Z 
A N T O N RUIZ 
I S A B E L DE LA F U E N T E 
J U A N DE V A L L E J O 
J U A N A L F O N S O 
MARIA R O D R I G U E Z 
S A N J U A N G O N Z A L E Z 
C A T A L I N A M E N D E Z 
VA POR S E G U N D A V E Z E L 1 0 - 4 - 1 5 3 Z 
H E R N A N D O D E LAXA 
C A T A L I N A D E E S P I N O S A 
G U T I E R R E Z D E U R U E Ñ A 
I N E S D E V A L D E R R A B A N O 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
L E O N O R V E L A Z O U E Z 
VA C O N S ü H E R M A N O J U A N 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
L E O N O R V E L A Z O U E Z 
VA C O N S U H E R M A N O ANTONIO D E M E D I N A 
J U A N D E C O R D O B A 
C A T A L I N A A R I A S 
V A C O N S U C U Ñ A D O M E L C H O R D E V I L L A G O M E Z 
G A R C I M E N D E Z 
C A T A L I N A G O M E Z 
A L O N S O N U Ñ E Z 
ANA P E R E Z 
A L O N S O D E L A T O R R E 
MARIA S A N C H E Z 
A L O N S O D E LA T O R R E 
MARI S A N C H E Z 
F R A N C I S C O D E LA T O R R E 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
J O S E A L C A L D E 
MARIA I S A B E L 
C O N S A G R A D O O B I S P O E N 1 7 6 3 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
I N D I A S 
8 I. 4 4 8 1 
DIA MES-ANO l SIGLO 
DIEGO ALCALDE 
MARIA DE RUEDA 
ALONSO DE OIGALES 
MARIA DE O I G A L E S 
G R E G O R I O G A R C I A 
F R A N C I S C A H E R N A N D E Z 
V P E R U C A J A M A R C A 
RO 27 
A N T I L L A S 
C . ( 0 0 3 4 B I 4 4 8 2 
C E N T R O A M , : P A N A M A ( V E R A G U A ) 
B II 1 1 6 3 5 
V. P E R U 
C . II 3 6 1 6 V C . II 3 5 4 3 B II 1 1 6 3 7 
V P E R U 
C . II 3 5 2 0 B II 1 1 6 3 6 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA 
C, II 3 5 2 1 / 3 5 4 6 fl. II 1 1 6 3 8 
V, P E R U . C H I L E 
C III 2 7 2 8 R O 1 0 8 9 
V, P E R U . C H I L E 
C III 2 7 2 8 
V. P E R U T U C U M A N 
C M 1 6 0 5 
N. ESPAÑA; M E X I C O 
C M 4 7 5 0 
T I E R R A F I R M E 
B II 1 1 6 3 9 
INDIAS 
C . I 3 0 0 2 
INDIAS 
B II 1 1 6 4 0 
INDIAS 
C . I 3 0 0 3 B. II 1 1 6 4 1 
N ESPAÑA. M E X I C O 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 4 4 8 3 IC 1 0 6 2 
CENTROAM. PANAMA (N. DE DIOS) 
C II 1077 
N. E S P A Ñ A 




a & S C O B E D O 
HERV|AS 
AGUSTIN DE 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O G O M E Z 
VA C O N F R A N C I S C O N E G R I L L O Y M U J E R 
A L O N S O S A N C H E Z E S C O B E D O 
MARIA D E H E R R E R A 
E S T A N T E E N A S U N C I O N . M O R A D O R D E L O S R E Y E S -
HIZO T E S T A M E N T O EN 1 5 9 1 . S XVI (2 a MITAD) 
DAZA H E R V I A S (LOO.) 
J E R O N I M A 
S T O . D O M I N G O 
C . V 0 4 0 9 
RIO D E L A PLATA 
N. R. D E G R A N A D A ; C A R T A G E N A 






C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
R O D R I G O O S O R I O 
MARIA DE V A L L E J O 
L U I S P E R E Z 
I S A B E L P E R E Z 
VA C O N L U I S D E G U Z M A N 
N R. D E G R A N A D A ; C A R T A G E N A 
C, VI 4 4 9 0 
257 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E, C I V I L / E D A D 
R E N G I F O D E V 1 L L A R R O E L 
J E R O N I M O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
G A S P A R R E N G I F O 
I S A B E L G A R R I D O 
2 A P E L L I D O D E L P A D R E DE V I L L A R R O E L 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N R. DE G R A N A D A 
R O J A S 
C L A R A D E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
G A S P A R D E R O J A S 
J U A N A D E R O J A S 
VA C O N C A N D I D A D E M O N T E S A 
V P E R U . C H I L E 
C . III 4 5 T 9 
R O J A S 
D I E G O D E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
N I C O L A S F R A N C E S 
I S A B E L D E R O J A S 
V P E R U C H I L E 
R O 521 
R O J A S 
J U A N A D E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
G A S P A R D E R O J A S 
J U A N A DE R O J A S 
V, P E R U : C H I L E 
R O 1 3 4 5 
S A N C H E Z 
J U A N 
s 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
A L O N S O S A N C H E Z 
MARIA DE H E R R E R A 
N E S P A Ñ A 
C IV 5081 
S I L V E L A 
S A N T I A G O 
C E L I B E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A Z A C A T E C A S 
V E R D E J A 
P E D R O D E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A R C I A D E LA V E R D E J A 
J U A N A G U T I E R R E Z 
VA C O N J U A N C A L D E R O N 
N. E S P A Ñ A 
C VII 1 8 2 9 
V I L L A S E C A 
A L O N S O D E 
C I G A L E S 
V A L L A D O L I D 
N U F R O D E V I L L A S E C A 
T E R E S A D E M A R I N A S 
S T O , D O M I N G O 
C , VI 3 0 3 6 
G A L L E G O S 
L U C A S 
C E L I B E 
C I S T E R N I G A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
C E N T R O A M E R I C A G U A I E M A L A 
C U E L L A R V E R D U G O 
J U A N DE 
C O G E C E S 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
C R I S T O B A L DE C U E L L A R 
C A T A L I N A V E R D U G O 
C O G E C E S A T R E S L E G U A S D E L C U E L L A R , 
C A S O C O N H I J A D E ANTONIO D E M O Y A 
Y T I E N E 4 H I J A S Y 1 H I J O . 
C O N Q U I S T A D O R D E N. E S P A Ñ A 
N. E S P A Ñ A 
I C 1 0 5 
H E R R E R A 
C A T A L I N A D E 
S 
C O G E C E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N H E R R E R O 
MARIA C O L O D I E R O 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A 
C M 3 5 7 0 
C U E V A 
B A R T O L O M E D E c 
C O G E C E S D E I S C A R 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O DE C U E L L A R 
I N E S G O N Z A L E Z 
VA C O N S U HIJO J U A N Y S U S O B R I N O 
M A N U E L V E R D U G O 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 1 6 2 B I 4 4 8 4 
C U E V A 
J U A N D E 
C O G E C E S D E I S C A R 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E D E C U E V A 
VA C O N S U P A D R E . 
T I E R R A F I R M E 
B, I 4 4 8 5 
L O P E Z O R O Z C O 
D I E G O 
C O G E C E S DE I S C A R 
V A L L A D O L I D 
MARTIN D E C U E L L A R 
L E O N O R L O P E Z O R O Z C O 
T I E R R A F I R M E 
C . 1 2 7 7 4 B. II 1 1 6 4 2 
V E L A Z O U E Z D E T O R R E S 
J U A N 
C O G E C E S D E I S C A R 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U . L I M A 
D 2 7 4 - 2 , 3 
V E R D U G O 
F R A N C I S C O 
C O G E C E S DE I S C A R 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O V E R D U G O 
I N E S DE C U E L L A R 
VA C O N P E D R O S A S T R E , S U C R I A D O 
T I E R R A F I R M E 
C . I 1 9 1 8 B I 4 4 6 6 
V E R D U G O 
M A N U E L 
C O G E C E S D E I S C A R 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U TIO B A R T O L O M E C U E V A 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 1 8 2 B. I 4 4 8 7 Y 4 6 7 7 
A L V A R E Z 
P E D R O 
C O G E C E S D E L M O N T E 
V A L L A D O L I D 
C A R P I N T E R O ( O F I C I A L ) 
N. R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
IND 2 0 9 7 
P A L A C I O S 
A N D R E S 
C O G E C E S D E L M O N T E 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
J U A N DIAZ D E B E N A V E N T E 
I N E S A R I A S 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
C . II 5 1 2 6 B . II 1 1 6 4 3 
TAPIA 
F R A N C I S C O D E 
COGECES DEL MONTE 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
J U A N D E TAPIA 
B E A T R I Z D E O V I E D O 
E X P E D I C I O N D E F, G U T I E R R E Z 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C, II 0 3 2 5 B. II 1 1 6 4 4 
V E L A 
A N D R E S 
C O G E C E S D E L M O N T E 
V A L L A D O L I D 
M U R I O E N SAN P E D R O DE T A C A M A 
(S M A R C O S D E ARICA) 
V P E R U : C H I L E 
D 3 1 9 - 1 , 1 5 
C A N T O R A L 
A L O N S O DE 
C O R O O S 
V A L L A D O L I D 
A R I A S D E C A N T O R A L 
F R A N C I S C A D E L A S H E R A S 
INDIAS 
C . II 2 2 0 
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V A L L A D O L I D 
PADRE 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
GARCIA DE ROBLES 
MARIA M I N G U E S 
D E S T I N O 
FUENTES 
C E N T R O A M , P A N A M A | N DE DIOS) 
C M 6 < 1 7 
D I A - M E S - A Ñ O I S I G L O 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V PERU: SOLIVIA (TARIJA) 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O GARABITO 
EXPEDICION DE RODRIGO D U R A N 
N, R, DE G R A N A D A : CARTAGENA 










C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N G A R C I A 
M A R I A PEREZ 
J U A N I O B O N 
M A R I A DEL RIO 
VA C O N S E B A S T I A N RODRIGUEZ BAZAN 
M A R C O S LORENZO 
M A R I A BARRO 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
B. II 1 1 6 1 6 
V. PERU 
C M 2 6 4 3 
TIERRA FIRME 
C. V I 4 8 8 7 
V PERU T U C U M A N 





C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N DIEGO 
L U C I A DE GUIARA 
F R A N C I S C O M A R T I N E Z 
M A R I A DE V A L V E R D E 
N R DE G R A N A D A SANTA M A R T A 
B. II 1 1 6 4 7 
N R. DE G R A N A D A 
V, PERU: LIMA 
D 3 4 8 - 1 10 
A L 0 N S 0 
" A M O S 
BLAS 




^ B R A N O 






^ E N f f l DE 
CUR|EL 




C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C U E N C A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
CURIEL DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
CURIEL DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
C U R I E L DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
CURIEL DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
CURIEL DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
CURIEL DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O PARDO 
J U A N A IS IDRA 
J U A N R A M O S 
M A R I A B L A S A B L A N C A 
PEDRO RICO 
J U A N A DEL REY 
J U A N SERRANO 
M A R I A D O M I N G U E Z 
M A N U E L LOPEZ DE CABRERA 
M E N C I A A L O N S O 
FRANCISCO C A S T R O 
A N D R E S DE T O R Q U E M A D A 
M A R I A DE I O R O U E M A D A 
B E R N A R D O DE ESPINOSA 
M A R I A DE LA PUENTE 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 5 6 1 5 
N R DE G R A N A D A S A N T A M A R T A 
B. II 1 1 6 4 8 
RIO DE LA PLATA 
B II 1 1 6 4 9 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 6 3 3 6 
V PERU Q U I T O 
C E N T R O A M . P A N A M A (PORTOBELO) 
D 4 0 0 - 1 0 
V. PERU 
B II 1 1 6 5 0 
N E S P A Ñ A F L O R I D A 
B, II 1 1 6 5 1 
• 1 5 3 8 
- 1 5 5 5 
V, PERU QUITO 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO. D O M I N G O ) 1 9 - 0 8 - 1 5 1 3 
C. I 1 3 5 2 B. I 4 4 8 8 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 1 6 5 2 
N ESPAÑA: MEXICO 
CM 2243 
S P l N o s A 
S ^ C I S C O DE 
2 5 
JFÜI!ANDE2 
E R 0 N I M 0 
GAONA 
DIEGO 
CURIEL DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
E S T U D I A N T E 
C U R I E L DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
CURIEL DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O DE ESPINOSA 
C A T A L I N A C O R T E C O N 
GREGORIO FERNANDEZ 
ISABEL DE SEGOVIA 
EXPEDICION DE A L V A R O DE M E N D A N A 
N E S P A Ñ A G U A D A L A J A R A 
ISLAS DEL SUR ( S A L O M O N ) 
I N D 2 1 6 2 A, 1 2 4 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
G A R C I A D E C A S T R O 
A N T O N 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
A L O N S O D E C A S T R O 
MARIA N U Ñ E Z 
N. E S P A Ñ A 
C . III 4 1 5 5 
G O N Z A L E Z D E B E L O R A D O 
C A T A L I N A 
J I M E N E Z 
P E D R O 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O 
B. I( 1 1 6 5 3 
V. P E R U 
B. II 1 1 6 5 4 
• 1 6 2 7 
- 1 5 3 4 
L U I S 
C A T A L I N A 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N L U I S 
C A T A L I N A D E V E J A R 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 4 1 7 8 
N U N E Z 
B A L T A S A R 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R N U N E Z 
F L O R E N T I N A P E R E Z 
V P E R U 
C, VII 161 
N U N E Z 
J U A N 
P E R E Z 
M A R C O S 
S 
SANZ 
P E D R O 
C 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
F E R N A N N U N E Z 
I S A B E L A A L V A R E Z 
M E L C H O R N U Ñ E Z 
F L O R E N T I N A P E R E Z 
VA C O N A L O N S O V A Z Q U E Z A R C E 
VA C O N S U M U J E R MARIA D E LA PEÑA Y S U S H I J O S 
N. E S P A Ñ A F L O R I D A 
B. II 1 1 6 5 5 
V. P E R U 
C . VII 1 3 9 0 
N E S P A Ñ A 
C , VII 0 3 8 9 IND 2 0 9 7 
V I L L A D I E G O 
A L O N S O D E 
V I L L A D I E G O 
D I E G O DE 
C E L I B E 
V I L L A D I E G O 
F R A N C I S C O 
V I L L A D I E G O 
G A R C I A 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C U R I E L DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C U R I E L D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E V I L L A D I E G O 
MARIA P A R D O S 
E X P E D I C I O N D E R O A 
G A R C I A D E V I L L A D I E G O 
C A T A L I N A G L E Z . D E B E L O R A D O 
G A R C I A D E V I L L A D I E G O 
C A T A L I N A G L E Z . D E B E L O R A D O 
G A R C I A D E V I L L A D I E G O 
C A T A L I N A D E B E L O R A D O 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C , III 1 6 9 8 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O 
B. II 1 1 6 5 6 
A N T I L L A S : P U E R T O R I C O 
B- II 1 1 6 5 7 
I N D I A S 
C . I 2 0 6 4 B. I 4 4 8 9 
-XVI 
- - 1 5 2 7 
0 7 - 0 5 - 1 5 1 6 
L U G O 
F R A N C I S C O D E 
F O N C A S T I N 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N , C O N Q U I S T A D O R 
F R A N C I S C O D E L U G O 
S O B R E S A L E E N L A C O N Q U I S T A D E M E X I C O 
N, E S P A Ñ A 
E L 241 
xvt 
M E R C A D O 
F R A N C I S C A D E 
S 
F U E N S A L D A N A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P E D R O V A Z Q U E Z 
I S A B E L D E M E R C A D O 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C . V 2 2 5 7 
C O R D O B A 
L U C A S D E 
S 1 
F U E N T E E L S O L 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O M E D E C O R D O B A 
G E R O N I M A G O N Z A L E Z 
VA C O N S U H E R M A N O P E D R O 
C O R D O B A 
P E D R O D E 
F U E N T E E L S O L 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O M E D E C O R D O B A 
G E R O N I M A G O N Z A L E Z 
V A C O N S U H E R M A N O L U C A S 
F R A I L E 
A N T O N I O 
F U E N T E E L S O L 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N F R A I L E 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 0 0 0 B, II 1 1 6 6 0 
P E R N I A 
P E D R O D E 
F U E N T E F O Y N E S 
V A L L A D O L I D 
J U A N H E R R E R O 
T O R I B I A D E P E R N I A 
E X P E D I C I O N D E R O D R I G O D U R A N 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B II 1 1 6 5 9 
A L V A R E Z 
D I E G O 
F U E N T E S D E C A M P O S ? 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O A L V A R E Z 
B E A T R I Z G O N Z A L E Z 
NO E X I S T E E S T A P O B L A C I O N 
INDIAS 
B. 4 4 9 0 
D U E R O 
A N D R E S D E 
F U E N T E S D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
J U A N E L M U D O 
M A R I A 
INDIAS 
C , I 2361 B, I 4 4 9 1 
L E O N 
R O D R I G O 
F U E N T E S D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O DE L E O N 
L E O N O R S A N C H E Z 
E N LA F U E N T E F I G U R A F U E N T E S D E C A M P O S 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O , D O M I N G O ) - 1 5 3 0 
P E D R A Z A 
R O D R I G O D E 
G A T O N D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N MNEZ. D E P E D R A Z A 
C A T A L I N A M A R T I N E Z 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A (STO, D O M I N G O ! - 1 5 3 8 
B II 1 1 6 6 2 
P E R E Z 
H E R N A N 
G A T O N D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
E S T E B A N P E R E Z 
MARIA D E V I L L A D A 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 5 8 1 5 
P R I E T O 
P E D R O 
G A T O N D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N P R I E T O 
MARIA S A L V A D O R 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O , D O M I N G O ) - 1 5 3 8 
B. II 1 1 6 6 3 
C A S T R O 
F R A N C I S C O 
G E R I A 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O C A S T R O 
MARIA G O N Z A L E Z 
N, R, DE G R A N A D A C A R T A G E N A 1 4 - 0 6 - 1 6 3 9 















DIA-MES-ANO / SIGLO 
"ODRIGUEZ 
FBANCISCO 












M E N O E ? 
JUAN 
•"JAN D E 
S 
^ O N s o 
GERIA 
VALLADOLID 
CRIADO DE RELIGIOSO 
GERIA 
VALLADOLID 
CRIADO DE RELIGIOSO 
GOMEZNARRO 
VALLADOLID 
HERRIN DE CAMPOS 
VALLADOLID 
HORNILLOS DE ERESMA 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
















MARIA DE VALLADOLID 
FRANCISCO RODRIGUEZ 
MARIA CASADA 
PASO A INDIAS OTRA VEZ 
ALONSO ROBLEDO 
CATALINA PADILLA 
ANDRES DE ALVAR 




LEOMOR DE SAYAVEDRA 
BARTOLOME DE ESPINOS 
FRANCISCA RODRIGUEZ 
VA CON FRANCISCO IRARRAZABAL 
RODRIGO MENDEZ 
MAGDALENA DIAÑEZ 
ANDRES DE OLMOS 
ANA BARRENECHET? 
2 . ° APELLIDO DEL PADRE DE VELASCO 
ALONSO RUIS 
INES LOPEZ 
N, ESPAÑA: MEXICO 
IND 2048 
INDIAS 
C I 3 3 2 2 
RIO DE LA PLATA 
LM 4 3 
ANTILLAS 
C. I 0 1 1 0 B. I 4 4 9 2 
ANTILLAS 
C. I 1 7 1 7 
V. PERU: PERU, CHILE 
C, III 2 6 7 5 RO 1 1 5 5 
V PERU 
C. VI 0 2 6 7 
STO. DOMINGO 







^ U S T I N 
CELIBE 
C^TR0 
^ R I A N A 
ISCAR 
VALLADOLID 







C L E R I G O 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
FRANCISCO DE YABARRENA 
ISABEL DE CARRASCO 
MIGUEL DIAZ ZARCO 
TERESA VAZQUEZ 
VA CON SU TIO HERNANDO DE AVILA 
MIGUEL DIAZ ZARCO 
TERESA VAZQUEZ 
VA CON SU TIO HERNANDO DE AVILA 
DIEGO PEREZ 
MARIA GOMEZ 
EN LAS FUENTES FIGURA OBISPADO DE FALENCIA 
V P E R U 
C , VI 3 6 0 
V, PERU 
C. VI 3 6 0 
ANTILLAS CUBA 
C, III 2 9 4 8 
N. R. DE GRANADA: CARTAGENA 
C V 3 5 4 1 
ESTRADA 
fASlAN DE 
^ T R A D A 
fABlAN DE 





F Í A > E S 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
MOZO 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
CRIADO 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
ESCRIBANO 
LAGUNA DE DUERO 
VALLADOLID 
FRANCISCANO 
BARTOLOME DE ESTRADA 
CATALINA DEL CANO 
JUAN DE ESTRADA 
CATALINA MARTIN 
VA CON SU MUJER FRANCISCA SORIA Y UN HIJO 
FABIAN DE ESTRADA 
FRANCISCA DE SORIA 





VA CON F. JUAN QUIJADA 
SALE DEL CONVENTO DEL ABROJO 
V PERU 
C. III 2 4 0 2 
V. PERU 
C. III 2 5 5 6 
V. PERU 
C. III 2 5 5 6 
TIERRA FIRME 
B. II 1 1 6 6 7 
N. R DE GRANADA: CARTAGENA 
C. II 4 8 0 9 
V PERU CHILE 
C. VII 0 8 4 2 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
S O R I A 
F R A N C I S C A O E 
C 
L A G U N A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O F A B I A N D E E S T R A D A 
V C O N S U H I J O 
V. P E R U 
C , III 2 5 5 6 
V A L L E O A L L O S 
F R A N C I S C O 
L A G U N A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N V A L L E O A L L O S 
T E R E S A A L O N S O 
VA C O N D I E G O D E LA T O V I L L A ( T E S O R E R O ) 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 4 4 7 8. II 1 1 6 6 8 
A L O N S O 
B E N I T O 
C E L I B E 
L O M O V I E J O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N, E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
V I L L A R R O E L 
F R A N C I S C O D E 
L O M O V I E J O 
V A L L A D O L I D 
N, R DE GRANADA S. C R U Z DE M O M P O X - - 1 5 6 4 
D 2 0 2 - 2 1 
A L O N S O 
ANTONIO 
C E L I B E 
M A R Z A L E S 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
R I O O E LA PLATA 
A L V A R E Z 
MARIA 
S 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
A G U S T I N A L V A R E Z 
MARIA J I M E N E Z 
VA C O N F R A N C I S C O D E V E R A ( L I C E N C I A D O ) 
V, P E R U : C H A R C A S 
C , VI 4 8 2 5 
A R E V A L O 
A G U S T I N D E 
S 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO A R E V A L O 
B E A T R I Z M U Ñ O Z 
VA C O N C R I S T O B A L A S C U E T A ( L I C E N C I A D O ) 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . V 1 5 8 9 D 5 0 6 - 8 
A R E V A L O 
J U A N DE 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
A N T O N I O D E A R E V A L O 
B E A T R I Z M U Ñ O Z 
V A C O N E L G O B E R N A D O R D E C H I L E 
J E R O N I M O A L D E R E T E 
V P E R U C H I L E 
C . III 2 5 9 3 R O 9 8 9 
A R E V A L O (B) 
A G U S T I N D E 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
TRINIDAD ( V I L L A D E LA) 
D 5 0 6 - 8 
A S C U E T A 
C R I S T O B A L DE 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
O I D O R 
P E D R O O C H O A A S C U E T A 
I S A B E L D E M I N C H A C A 
E S Ü C E C I A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A 1 E M A L A 
C . V 1 5 8 3 
L E N U R A 
ANTONIO 
s 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
C M 3841 L M 
M U Ñ O Z DE A R E V A L O 
L U I S 
S 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO O E A R E V A L O 
B E A T R I Z M U Ñ O Z 
VA C O N R O D R I G O D E V I V E R O 
N E S P A Ñ A 
C , IV 1 4 4 7 
N U N E Z P R A D O 
G A S P A R 
S 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R N U N E Z P R A D O 
ANA V E L A Z Q U E Z 
VA C O N S U TIO D I E G O O R T E G A 
V P E R U 
C . IV 4 1 1 4 
O R T E G A 
P E D R O DE 
S 
M A T A P O Z U E L O S 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
A N T O N I O D E O R T E G A 
ANA V E L A Z C U E Z 
V. P E R U : C H I L E 
C III 3 1 2 6 R O 1 1 9 2 
A R I A S 
P E D R O 
C E L I B E 
B A D I L L O 
G O M E Z D E 
B A S U R T O 
P E D R O 
S 21 
M A V O R G A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E A R Z O B I S P O 
VA C O N F A L O N S O R E I N O S O 
A L O N S O H E R N A N D E Z 
L E O N O R D E PEÑAFIEL 
P E D R O D E B A S U R T O 
F E L I C I A N A D E T O R R E S 
Ñ. ESPAÑA: F L O R I D A 
C VI 5 0 8 2 
C E N T R O A M . P A N A M A (N. D E D I O S ) 0 7 - 0 5 - i 5 3 7 
C . II 3 6 0 1 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - 1 6 3 2 
B E R N A L 
P E D R O 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O C R I A D O 
L E O N O R B E R N A L 
VA C O N G A B R I E L S O L A N O ( C L E R I G O ) 
T I E R R A F I R M E 
C VI 0 4 0 1 
C A R O 
J U A N 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
L O P E M A R T I N E Z C A R O 
M A R I A S A N E R 
E X P E D I C I O N D E P A S C U A L DE A N D A G O Y A 
N, E S P A Ñ A 
C . III 0 1 4 2 
C A S T E L L A N O S 
B E R N A R D I N O 
M A Y O R G A O E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O C A S T E L L A N O S 
MARIA G A R C I A 
VA C O N T O R I B I O A L O N S O ( A R Z O B I S P O ) 
V. P E R U 
C , VI 3 4 8 1 
C R U Z 
F R A N C I S C O O E L A 
C E L I B E 
M A Y O R G A DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F, A L O N S O R E I N O S O 
N ESPAÑA: F L O R I D A 
C VI 5 0 8 2 
C H A C H O 
J A C O M E 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N C H A C H O 
D O M I N G A C H A C H O 
V I V E E N C U B A 
A N T I L L A S : C U B A 




E- CIVIL / EDAD 







MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 





ANTONIO DE GIRON 
FRANCISCA CASTELLANOS 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
2 ° APELLIDO DEL PADRE: VILLAGOMEZ 
ANDRES DE GUZMAN 
MARIA GUTIERREZ 
VA CON SU HERMANO LUIS. 
EXPEDICION DE PEDRO NUÑEZ 
DESTINO 
FUENTES 
V PERU AREQUIPA 
DIA-MES-ANO / SIGLO 
CENTROAMERICA: GUATEMALA 11 -03-1539 
C III 0133 B II 11669 
GUTIERREZ 
LUIS 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
ANDRES DE GUZMAN 
MARIA GUTIERREZ 
VA CON SU HERMANO ALONSO. 
EXPEDICION DE PEDRO NUÑEZ 
CENTRQAMERICA GUATEMALA 11-03-1539 




MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
PEDRO NUNEZ GUZMAN 
LEONOR ARIAS 
VA CON SU MUJER CONSTANZA SESE 
CENTROAMERICA: GUATEMALA 
C. IV 1031 
LEBRATO 
ANTONIO 



















A I J A D A 
ANToN|0 





^ G I S C O DE 
BE5Esm°SROVEJOI 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
ARZOBISPO 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 
CRIADO 
MAYORGA DE CAMPOS 
VALLADOLID 




VA CON TORIBIO ALONSO (ARZOBISPO) 
JUAN DE LA CUEVA 
ELENA 
PEDRO DE MAYORGA 
LEONOR SUAREZ 
PEDRO DE SAHAGUN 
JUANA DE LEON 
LUIS MOGROVEJO (BACH ) 
ANA DE ROBLEDO 
VA CON SU MARIDO FRANCISCO DE QUIÑONES 
Y CON SUS HIJOS BEATRIZ. ANTONIO Y MARIANA. 
GONZALO MOGROVEJO 
BRIANDA DE PRADO 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO. 
PARTICIPO EN LOS SUCESOS DE CAJAMARCA 
LUIS MOGROVEJO (BACH ) 
ANA DE ROBLEDO 
ARZOBISPO DE LIMA 
PEDRO MUÑIZ 
MARIA DE LAS HERAS 
DIEGO CASTRILLO 
BEATRIZ DE PIMENTEL 
DIEGO CASTRILLO ES SEÑOR DE VALVERDE, 
COMPAÑERO DE J ROBLEDO EN CAUCA 
TIERRA FIRME EN 1539. 
EXPEDICION VADILLO DE URABIA 
LUIS OUIXADA 
VA CON SU PADRE Y HERMANO JUAN. 
EXPEDICION DE MAGALLANES 
VA CON SU PADRE Y HERMANO ANTONIO 
EXPEDICION DE MAGALLANES 
ALONSO OUIXADA 
MARIA DE VEGA 
VA CON SUS HIJOS JUAN Y ANTONIO. 
EXPEDICION DE MAGALLANES 
PEDRO VILLAPADIERNA 
BEATRIZ DE MOGROVEJO 
VA CON SU MUJER GUIMANESA Y SU HIJO TORIBIO 
FRANCISCO DE QUIÑONES 
GUIMANESA MOGROVEJO 
VA CON SUS PADRES, EXPEDICION DE MOGROVEJO 
FRANCISCO DE QUIÑONES 
GUIMANESA MOGROVEJO 
VA CON SUS PADRES. EXPEDICION DE MOGROVEJO 
V. PERU 
C. VI 3472 
INDIAS 
C. I 2154 B I 4493 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO. DOMINGO) - 1 5 2 6 
B. II 11671 
TIERRA FIRME 
C. I 1975 B. I 4494 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
B. II 11671 
V. PERU: LIMA 
C VI 3495 
V PERU 
LC 230 
V. PERU: LIMA 
EL 242: C. VI 3484 
N E S P A Ñ A 
C. III 0014 B. II 11673 
1 IERRA FIRME 
CM 5992 
V PERU E MAGALLANES 
C. III 0506 B II 11675 
V PERU E. MAGALLANES 
C. III 0506 B II 11676 
V. PERU E. MAGALLANES 
C III 0506 B II 11677 
V PERU 
C. VI 3496 
V PERU LIMA 
C VI 3495 
V. PERU. LIMA 
C VI 3495 
263 
A P E L I I O O S 
H O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
O I A - M E S AÑO / S I G L O 
Q U I Ñ O N E S M O G R O V E J O (B) 
M A R I A N A 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E Q U I Ñ O N E S 
G U I M A N E S A M O G R O V E J O 
VA C O N S U S P A D R E S , E X P E D I C I O N D E M O G R O V E J O 
V P E R U L I M A 
C . VI 3 4 9 5 
S A N T A ANA 
J U A N DE 
C E L I B E 
M A V O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F. A L O N S O R E I N O S O 
N E S P A Ñ A : F L O R I D A 
C . VI 5 0 6 2 
S U A R E Z D E M A Y O R G A 
J U A N 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
S. II 1 1 6 7 8 
T E R R A Z A S DE M A Y O R G A M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R E N N U E V A E S P A Ñ A 
A N T I L L A S : C U B A 
B I 4 4 9 5 
V A C A 
D I E G O 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N V A C A C E R O N 
C A T A L I N A MINAYO 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) - - 1 6 3 2 
V A C A 
J U A N 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
V I L L A G O M E Z 
MARIA O S O R I O 
N. R D E G R A N A D A : S A N T A M A R T A 2 0 - 0 4 - 1 5 3 6 
C . II 2 4 9 9 
V A C A 
J U A N 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
N U N O D E V A C A 
B E A T R I Z D E Q U I Ñ O N E S 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
C . II 5 6 1 3 
V A C A C A S T R O 
ANTONIO 
S 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO V A C A C A S T R O 
MARIA D E Q U I Ñ O N E S 
P A D R E E R A L I C E N C I A D O D E L C O N S E J O R E A L 
V. P E R U 
C . I V 0 1 3 9 
V A D I L L O 
G O M E Z D E 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O F D E Z , D E V A D I L L O 
L E O N O R D E PEÑAFIEL 
C E N T R O A M P A N A M A (N. DE D I O S ) 
B. II 1 1 6 8 0 
V A L V E R O E 
B E R N A R O I N O D E 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E V A L V E R D E 
M A R I A C A R A 
E X P E D I C I O N D E P E D R O NUÑEZ 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C III 0 1 3 6 B . II I 1 6 S 1 
V I L L A C E 
J U A N D E 
M A Y O R G A D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E V I L L A C E 
B A R B O L A J U A R E Z 
VA C O N TORIBIO A L O N S O DE M O G R O V E J O (ARZOB) 
V P E R U 
C . VI 3 4 7 4 
H E R N A N D O 
J U A N 
M E D I N A 
V A L L A D O L I D 
G R U M E T E NAO S A N T I A G O 
RIO DE LA PLATA 
M O L I N A 
J U A N D E 
M E D I N A 
V A L L A D O L I D 
P R O C U R A D O R 
H E R N A N D O D E M O L I N A 
A P R O B O E L E C C I O N I R A L A 
RIO D E LA P L A T A 
L M 
AGUI LAR 
R O D R I G O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
T U N D I D O R 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 8 1 6 
A G U I L A R 
A N D R E S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
P E D R O D E A G U I L A R 
MARIA P E I N A D A 
E X P E D I C I O N D E J U A N J U N C O 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C II 0 7 1 8 B. II 1 1 8 1 7 
A G U I L A R 
B L A S D E 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L E A N D R O O E A G U I L A R 
ANA D E F A L E N C I A 
H I D A L G O O H I J O D E H I D A L G O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
A G U I L A R 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E A G U I L A R 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
N, R D E G R A N A D A A N T I O Q U I A 
C . VI 4 5 6 9 
A G U I L A R 
J U A N A D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N S U H E R M A N A M A R I A N A D E A G U I L A R 
N. R. D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
A G U I L A R 
J U S T A D E ( J U A N A ) 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - - 1 6 2 4 
A G U I L A R 
M A R I A N A O E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D J U A N A O E A G U I L A R 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
A G U I L A R Y H E R C E 
M. B 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O ? 
N F S P A N A M E X I C O 
A G U I R R E 
F R A N C I S C O 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O P A S A R I A A I N D I A S H A C I A 1 6 7 0 
INDIAS 
F R 121 
A H U M A D A 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
V P E R U : C H I L E 




E CIVIL / E D A D 
AURCON 
JUAN DE 
B A R C O N R A M I R E Z 
8 W - T A S A n 
S 






L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A O E R i O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
VA C O N S U M U J E R DAM1ANA R A M I R E Z 
Y C O N S U S H I J O S B A L T A S A R Y L U I S A 
E X P E D I C I O N D E P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
J U A N D E A U R C O N 
DAMIANA R A M I R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S , E X P E D I C I O N D E 
P E D R O H E R N A N D E Z DE S E R P A 
J U A N O E A L A R C O N 
DAMIANA R A M I R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S . E X P E D I C I O N D E 
P E D R O H E R N A N D E Z D E S E R P A 
J U A N D E C R I A D A 
DESTINO 
FUENTES 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
N. E S P A Ñ A : V E R A C R U Z 
D 3 6 7 - 2 
V P E R U 
C II 3 3 0 1 B. II 11818 



















^ W L O FRANCO 
ESTEBAN OE 
" O M I N G O [ 
C E L I B E 
ASTIAL 
BA£NA 
ALONSO D E 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
R E G I D O R A L F E R E Z R E A L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
G A R C I A A L O N S O 
I N E S B E L L A S 
VA C O N C A R L O S S A M A N O 
D I E G O A L O N S O 
J U A N A A S T R A L A 
VA C O N D I E G O J U F R E Y F A M I L I A 
G A R C I A A L O N S O 
C A T A L I N A F D E M A Y O R G A 
G A R C I A A L O N S O 
F R A N C I S C A DE M A Y O R G A 
PARTIO A I N D I A S HACIA 1 6 4 0 
G O N Z A L O DE A L L E Z 
J U A N A D E L G A D O 
C A P E L L A N DE LA A R M A D A 
E X P E D I C I O N D E F . G U T I E R R E Z 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . VI 0 8 1 0 
V P E R U C H I L E 
C . III 2 4 0 8 RO 9 3 5 
ANTONIO O E A R A U J O 
F R A N C I S C A D E A G O S T A 
A L O N S O D E A R E V A L O 
ANA H E R N A N D E Z 
E X P E D I C I O N D E P E D R O H E R N A N D E Z D E S E R P A 
D E L C O N V E N T O DE M E D I N A D E R I O S E C O 
VA C O N F R A Y D O M I N G O D E A L Z O L A 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E M E D I N A D E R I O S E C O 
P E D R O A S T I A L 
ANA PINTA 
VA C O N A N D R E S O E V I L L A R E I N A 
INDIAS 
FR 8 5 
N E S P A Ñ A . F L O R I D A 
FR 8 5 
P E D R O D E M U C I E N T E S 
MARIA D E A S T O R G A 
J U A N D E BAENA 
I S A B E L D E E S P I N O S A 
INDIAS 
FR 9 9 
C E N T R O A M P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C , II 0 6 6 5 B. I 4 5 4 4 
R I O D E L A PLATA 
L M 5 2 
N ESPAÑA: M E X I C O 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
N. R O E G R A N A D A 
C . V 4 6 7 1 
A N T I L L A S 
C . I 1 4 7 2 B. I 4 5 4 4 
V. P E R U : C H I L E 
R O 2 1 7 4 
N R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 




M E D I N A D E R I O S E C O 
V A I L A D D L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E B A E Z A 
J U A N A D f G A S I R I A 
V E N E Z U E L A 
B. II 1 1 8 2 1 
V. PERU 
B II 1 1 8 2 2 
fiARTOLOME M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E B A R C I A L 
I N E S B A R R O S A 
V. PERU CHILE 
C III 2 4 0 9 R 0 9 6 5 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
B A R R O S O 
C R I S T O B A L 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
C R I S T O B A L D E B A R R O S O 
B E A T R I Z DE P A L A C I O S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V P E R U 
C . VII 5 6 0 ? 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
B A R R O S O 
M A T I A S 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
J U A N B A R R O S O 
I S A B E L M O S C O S O 
S T O , D O M I N G O 
C . V 37 ? 9 
B E R C I A L 
B A R T O L O M E D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E B E R C I A L 
I N E S B A R R O S A 
VA C O N ANA BRICEÑO V F A M I L I A J U F R E 
V. P E R U C H I L E 
C, III 2 4 0 9 
B L A N C O D E S A L C E D O 
J O S E F R A N C I S C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
G R E G O R I O B L A N C O 
S E G U N D O A P E L L I D O D E L P A D R E D E S A L C E D O -
A Ñ O D E E M I G R A C I O N A P R O X I M A C I O N 
N. E S P A Ñ A Y U C A T A N ( M E R I D A ) 
F R 111 
B O H O N 
J U A N 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
C M 1 0 1 7 
B R A V O 
M A N U E L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L B R A V O 
ANA M A R T I N E Z D E C O L I N A 
V P E R U C H I L E 
R O 3 0 7 3 
B R I C E N O 
ANA DE 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R J U F R E 
C A T A L I N A D E BRICEÑO 
PASA A C H I L E D O N D E E S T A S U MARIDO D I E G O J U F R E 
V. P E R U C H I L E 
R O 931 
S U I Z A 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O BUIZA 
I S A B E L S A N C H E Z 
VA C O N S U M U J E R M A R I A D E S A L E R 
V, P E R U ; C H I L E 
C III 2 5 9 0 
BUIZA 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E BUIZA 
L U I S A D E V A R G A S 
VA C O N S U M U J E R M A R I N A G U T I E R R E Z 
Y C O N S U H I J A L U I S A 
V P E R U 
C II 2 6 5 6 
BUIZA G U T I E R R E Z 
L U I S A 
s 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E BUIZA 
M A R I N A G U T I E R R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
V. P E R U 
C III 2 6 6 6 
B U R G O S 
F R A N C I S C O D E 
S 14 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G E R O N I M O DE B U R G O S 
I S A B E L D E L U D U E Ñ A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B U R G O S 
F R A N C I S C O DE 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E B U R G O S 
L E O N O R P E R E Z 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) 2 7 - 0 2 - 1 5 4 0 
C . III 1 3 0 2 
C A B A L L E R O 
M A R T I N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O C A B A L L E R O 
MARIA R O D R I G U E Z 
N. E S P A Ñ A : N U E V A G A L I C I A 
C A B A L L O S 
D I E G O 
C E L I B E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F, B E R N A R O I N O P E R E Z 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C VI 0 0 4 9 
C A L D E R O N 
P E D R O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N C A L D E R O N 
ANA G U T I E R R E Z 
VA C O N DR C O L A M A R I A O L I V A 
V P E R U 
C . III 2 1 2 6 
C A L D E R O N 
P E D R O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N C A L D E R O N 
ANA G U T I E R R E Z 
VA C O N DR. C O L A M A R I A 
V. P E R U 
C III 2 1 2 6 
C A N T A R I N 
L U I S 
S 2 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A R C O S C A N T A R I N 
MARIA DE S A L D A Ñ A 
C A N O 
D I E G O D E L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O D E L C A N O 
ANA A L V A R E Z 
N, R, D E G R A N A D A 
C A N O 
F R A N C I S C O D E L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E L CAÑO 
ANA A L V A R E Z 
C A R R E T E R O 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A R R E T E R O 
F R A N C I S C O C A R R E T E R O 
ANA M A R T I N E Z 
EMOCION D E F G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C . II 0 7 9 4 B. II 1 1 8 2 4 
C A S A D O 
M I G U E L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M I G U E L C A S A D O 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N C U E N D E ( L I C E N C I A D O ) 
Y C O N S U H E R M A N O P E D R O 
N, E S P A Ñ A 
C VII 0 3 0 3 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E- C I V I L / E D A D 
C A S A D O 
P E D R O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L 1 D 
C R I A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
M I G U E L C A S A D O 
M A R I A S A N C H E Z 
VA C O N C U E N D E ( L I C E N C I A D O ) 
Y C O N S U H E R M A N O M I G U E L 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N ESPAÑA 
C VII 0 3 0 3 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
C A S T R O 
A L O N S O D E 
C A S T R O V E R D E 
H E R N A N D O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F A C T O R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E C A S T R O 
ANA M E D I N A 
F A C T O R D E L J U R A D O G A S P A R T O R R E S 
A L O N S O C A S T R O V E R D E 
I S A B E L R E Q U E X O N 
T I E R R A F I R M E 
C III 2 8 2 1 
N E S P A Ñ A 
C . II 2 5 6 6 B. II 1 1 8 2 5 
A S N E R O S 
A G U S T I N 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O 
A L V A R O D E C I S N E R O S 
C O N S T A N Z A D E M O N T E S A 
V. P E R U C H I L E (LA I M P E R I A L ) 
C . III 4 3 2 1 R O 1 3 1 3 
C O R B A L A N 
A L O N S O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O C O R B A L A N 
C A T A L I N A I Z Q U I E R D O 
N ESPAÑA: F L O R I D A 
C . II 4 2 3 6 B. II 1 1 8 2 7 
C O R B A L A N 
B E R N A R D I N O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
F R A N C I S C O D E C O R B A L A N 
C A T A L I N A I Z Q U I E R D O 
E X P E D I C I O N F , G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C , II 0 7 9 5 
C O R B A L A N 
f R A N C I S C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
F R A N C I S C O C O R B A L A N 
ANA H E R N A N D E Z 
V, PERU 
C , Vil 1 6 2 2 
F R A N C I S C O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO DE 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A N T O N D E C O R D O B A 
M A R I A A N R I Q U E Z 
N ESPAÑA: F L O R I D A 
C II 4 2 3 7 B. II 1 1 8 2 9 
C O T I Ñ o 
^ B A S T I A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M A N U E L C O T I N O 
F R A N C I S C A DIAZ 
C A S A D O C O N C A T A L I N A D E S O S A 
C O V A R R U B I A S 
A N D R E S 
C U E N D E 
JUAN 
C H A M O R R O 
A C O L A S 
C H I C O 
ALONSO 









E L G U E T A 
C A L I N A DE 
E S C O B A R 
F f i A N C l S C 0 
ESPINO 
E f l N O S A 
E A T R | 2 D E 
C 2 3 
ESPINOSA 
EATR|¿ 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L C A L D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O C O V A R R U B I A S 
C O N S T A N Z A P A L A C I O S 
ANTONIO C A S A D O 
MARIA C U E N D E 
A L C A L D E E N A U D I E N C I A D E M E X I C O 
G O N Z A L O C H A M O R R O 
I S A B E L PINTA 
J U A N C H I C O 
I S A B E L PIA 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A DE SAN R O M A N 
L I C E N C I A D E E S T A N C I A E N INDIAS 2 A Ñ O S 
P E D R O DIAZ 
C A T A L I N A G A R C I A 
VA C O N S U S P A D R E S 
P E D R O DIAZ 
E L E N A E N R I Q U E Z 
VA O N S U M U J E R C A T A L I N A G A R C I A Y C O N S U HIJA 
A N D R E S M O R O N 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
E L G U E T A 
J U A N A J I M E N E Z 
E X P E D I C I O N P M E N D O Z A 
J U A N D E L E S P I N O 
MARIA D E M U C I E N T E S 
E X P E D I C I O N P M E N D O Z A 
J U A N D E E S P I N O S A 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O D E VAL V E R D E 
A H O G A D A E N L O S C A Y O S D E M A T A C U M B E 
V I N I E N D O A E S P A Ñ A 
N. E S P A Ñ A 
C- II 3 7 9 5 B, II 1 1 8 2 6 
N. E S P A Ñ A 
C VII 0 4 2 6 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
B, II 1 1 8 3 0 IC 7 0 8 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
R O 4 3 8 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C O N 2 4 0 - 1 
N E S P A Ñ A Mf-XICU 
N ESPAÑA: M E X I C O 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 8 5 9 B, I 4 5 4 5 
N E S P A Ñ A 
C II 1 3 3 3 B. II 1 1 8 3 1 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
D 2 2 9 - 1 , 10 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 1 3 3 5 B II 1 1 8 3 2 
C E N T R O A M E R I C A N I C A R A G U A 
INDIAS 
D 3 5 5 - 1 1 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
O I A - M E S - A Ñ O ( S I G L O 
E S P I N O S A 
G A S P A R D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L U D O L I O 
J U R I S T A C U A N D O E N 1511 S E C R E A R O N L O S J U E C E S 
D E A P E L A C I O N E N E S P A Ñ O L A S E L E N O M B R O 
O I D O R D E E L L O S 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA 
E S P I N O S A 
G A S P A R D E 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA (DARIEN) - 1 6 1 4 
B. I 4 5 4 6 
E S P I N O S A 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
P E D R O D E C A M P O 
MARI S A N C H E Z M E D I N A 
T I E R R A F I R M E 
C il 4 8 6 3 B II 1 1 S 3 3 
E S P I N O S A 
J U A N D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N DE E S P I N O S A 
MARIA A L V A R E Z 
C R I A D O D E J U A N D E E S P I N O S A S A L G A D O 
N. E S P A Ñ A 
C . V 2 5 4 5 
E S P I N O S A 
L U I S A D E 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N C A N D I D A M O N T E S A 
V. P E R U : C H I L E 
C III 4 3 7 3 R O 1 3 3 4 
E S P I N O S A 
M A R I A O E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O D E C I S N E R O S 
C O N S T A N Z A D E M O N T E S A 
VA C O N S U C U Ñ A D O F R A N C I S C O V I L L A G A R C I A 
V. P E R U : C H I L E 
C III 4 3 2 1 
E S P I N O S A S A L A D O D E R I V A D E N E I R A 
J U A N D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
N. E S P A Ñ A 
E, L 
E S P I N O S A S A N T A N D E R 
M A R I I N D E 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
E N C O M E N D E R O 
D I E G O D E E S P I N O S A 
C A T A L I N A D E S A N T A N D E R 
M I E M B R O D E LA G U A R D I A R E A L 
V, P E R U : C H I L E 
R O 1 2 2 3 
E S P I N O S A V I L L A R R O E L 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N ANA O E R I V A D E N E I R A , 
L I C E N C I A E S T A N C I A E N I N D I A S 2 A Ñ O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 5 4 
F E R N A N D E Z 
A L O N S O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E M E D I N A 
I N E S D E P A L A C I O S 
C E N T R O A M . PANAMA |N D E D I O S ) 
B II 1 1 8 3 4 
F E R N A N D E Z 
P E D R O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E S A N T I A G O 
MARIA G O N Z A L E Z 
T I E R R A F I R M E 
B II 1 1 8 3 5 
F E R N A N D E Z D E A R A U J O Y V A L D I V I E S O 
D I E G O 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
R O D R I G O F D E Z . D E A R A U J O 
U R S U L A D E V A L D I V I E S O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
F E R N A N D E Z DE S A N T I A N E Z 
J U A N 
S 16 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A S P A R F D E Z . D E S A N T I A N E Z 
A N T O N I A C L A R A A R I A S 
V, P E R U S T A C R U Z D E L A S I E R R A - 1 6 2 7 
FERRAGÜDO 
ANTONIO 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O F E R R A G U D 
MARIA C A S A D A 
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N E S P A Ñ A 
C . VII 0 4 3 1 
F L O R E S 
A L E J O 
C 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L E J O F L O R E S 
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N, E S P A Ñ A 
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F L O R E S 
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M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L E J O F L O R E S 
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VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O T O M A S 
N E S P A Ñ A 
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F L O R E S 
T O M A S 
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M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L E J O F L O R E S 
C E C I L I A D E S A N J U A N 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N A L J I S A 
N E S P A Ñ A 
C , IV 3 4 0 1 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S C U B A 
8 . I 4 5 4 9 
G A R C I A 
B A L T A S A R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N T O N I O G A R C I A G I M E N O 
C A T A L I N A M A R I A O E M I L A N 
G A R C I A 
C A T A L I N A 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R G A R C I A 
M A D A L E N A D E L PAZO R A S T R A N 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O DIAZ 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
G A R C I A DE A R A N O A 
J O S E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
P E D P " D E ARAN DA 
C A T A L I N A G A R C I A 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
G A R C I A D E V I T O R I A 
P E D R O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R E S T U V O M A S D E UNA V E Z E N I N D I A S 
V. P E R U 









G O M E Z 
JUAN 




GONZALEZ DE CARRION 
BERNABE 
S 2 0 














J ^ ^ P O L A N C O 













MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MOZO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
V A L L A D O L I D 
DOMINICO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
SECRETARIO DE OBISPO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
ECLESIASTICO 
MEDINA DE RIOPECO 
VALLADOLID 
AGRICULTOR 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 






INES DE LOBA 
VA CON FRANCISCO DE MEDINA 
JUAN DE ZAGALA 




GERON1MA DE BURGOS 
PEDRO DE CARRION 
CATALINA GONZALEZ 
VA CON JUAN CUENDE ¡LICENCIADO) 
ALONSO GONZALEZ 
JUANA HERNANDEZ 
S O B R I N O D f J U A N D i C n i J O T A 
TIO DE GASPAR DE GRIJOTA 
MARTIN GUAJAROO 
MARIA LA GUAJARDA 
VA CON SU HERMANO MARTIN 
MARTIN GUAJARDO 
MARIA LA GUAJARDA 
VA CON SU HERMANO BLAS 
VA CON SU MARIDO FRANCISCO DE SUIZA 
Y CON SU HIJA LUISA 
GUTIERRE DE ROZAS 
HERMANO DE FRANCISCO GUTIERREZ DE ROZAS 
JUAN GUTIERREZ DE ROZAS 
CATALINA SANCHEZ 
PRIMO DE JUAN GUTIERREZ DE LA CUEVA 
(DE LA CUBA) 
MELCHOR GUTIERREZ POLANCO 
MARIA DE ZAMORA 
PEDRO D E MEDINA 
INES DE PALACIOS 
VA CON SU MUJER E HIJOS 
DIEGO HERNANDEZ 
ISABEL MARTIN 
VA CON SUS PADRFS Y HERMANOS 
DIEGO HERNANDEZ 
ISABEL MARTIN 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
DIEGO HERNANDEZ 
ISABEL MARTIN 




C I 2 0 0 0 B I 4 5 5 0 
N. ESPAÑA 
C. IV 4 7 5 2 
TIERRA FIRME 
C. II 3 7 1 1 B II 1 1 8 3 6 
DIA-MES-ANO / SIGLO 
ANTILLAS; ESPAÑOLA (STO. DOMINGO) - 1 6 3 6 
CENTROAMERICA. GUATEMALA 
N. ESPAÑA 
C. VII 0 4 2 9 
RIO D E LA PLATA 
C. II 1 6 7 6 B, II 1 1 8 3 7 LM 2 7 9 
N. ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA MEXICO 
ANTILLAS 
C, I 1 0 2 2 B, I 4 5 4 7 
ANTILLAS 
C I 1 0 2 2 B, I 4 5 4 8 
V. P E R U 
C . I II 2 6 5 6 
V PERU OUITO 
IND 2 0 9 2 , OT 3 3 5 
V PERU 
C. VI 4 7 4 1 OT 3 3 5 
V. PERU 
FR 6 5 
CENTROAM : PANAMA (N DE DIOS) 0 7 - 0 5 - 1 5 3 5 
C, II 0 9 9 1 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2 1 6 2 A 
N. ESPAÑA 
C, V 3 6 3 3 
N ESPAÑA 
C. V 3 6 3 3 
N. ESPAÑA 
C. V 3 6 3 3 
N l ü f ' A N A 
C V 3 6 3 3 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , CIVIL / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S AÑO / S I G L O 
H E R N A N D E Z 
P E R O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
P E D R O DE S A N T I A G O 
MARIA G O N Z A L E Z 
T I E R R A F I R M E 
C , II 3 7 1 3 
H E R R E R A 
P E D R O D t 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F A C T O R 
J U A N DE H E R R E R A 
MARIA DE F U E N T E S 
F A C T O R D E G A B R I E L V A L M A S E D A 
T I E R R A F I R M E 
C . IV 0 7 4 6 
I S L A 
M E L C H O R D E 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO DE I S L A 
C A T A L I N A P A N I A G U A 
N ESPAÑA: F L O R I D A 
C II « 0 6 B. II 1 1 8 3 8 
J U A N C H O 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N C H O D E AZCOITIA 
I S A B E L G A R C I A 
V P E R U 
C . V 0 0 2 6 
J U F R E 
D I E G O 
C 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
F R A N C I S C O D E J U F R E 
C A N D I D A D E M O N T E S A 
P A S O E N 1 5 5 5 C O N S U M U J E R F R A N C I S C A L O P E Z 
Y 5 H I J O S Y E N 1 5 3 8 C O N S U S H E R M A N O S 
G E R O N I M O Y J U A N 
V. P E R U C H I L E 
C III 2 4 0 8 C II 4 6 7 6 RO 9 2 8 
J U F R E 
J E R O N I M O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O J U F R E 
C A N D I D A D E M O N T E S A 
VA C O N S U S H E R M A N O S J U A N Y D I E G O 
T I E R R A F I R M E 
C . II 4 6 7 6 
J U F R E 
J U A N 
s 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N J U F R E 
MARIA DE A V A L O S 
VA C O N S U H E R M A N O S A N C H O MARTIN (O NIÑO) 
J U F R E . S O B R I N O DE A L O N S O D E M E N D O Z A 
V, P E R U 
R O 7 8 5 
J U F R E D E G U E V A R A 
J U A N A 
C 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O DR R O B L E S Y C O N S U S 
H I J O S MARIA Y J U A N A D E R O B L E S 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA 
B II 1 1 8 3 9 a 
J U F R E D E L O A I S A 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L F E R E Z R E A L C O R R E G I D O R 
F R A N C I S C O J U F R E 
C A N D I D A M O N T E S A 
VA C O N S U S H E R M A N O S J E R O N I M O Y D I E G O 
V. P E R U : C H I L E 
C . II 4 6 7 6 B, II 1 1 8 3 9 R O ' 
J U F R E L O P E Z (B) 
D I E G O 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O J U F R E 
F R A N C I S C A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
V P E R U : C H I L E 
C III 2 4 0 8 R O 9 2 8 
J U F R E L O P E Z I 
F R A N C I S C O 
s 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O J U F R E 
F R A N C I S C A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
V P E R U C H I L E 
C III 2 4 0 8 
J U F R E L O P E Z B) 
G A S P A R 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O J U F R E 
F R A N C I S C A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O . M E L C H O R , J U A N Y D I E G O -
V P E R U C H I L E 
C . III 2 4 0 8 
J U F R E L O P E Z (B) 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O J U F R E 
F R A N C I S C A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
V. P E R U : C H I L E 
C . III 2 4 0 8 R O 9 2 8 
J U F R F L O P E Z (B) 
M E L C H O R 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O J U F R E 
F R A N C I S C A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O , J U A N , G A S P A R Y D I E G O 
V. P E R U C H I L E 
C, III 2 4 0 8 
J U F R E Y M E N D O Z A 
J U A N 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O NIÑO J U F R E 
ANA A V A L O S M A L O O N A D O ? 
V, P E R U C H I L E 
R O 7 8 5 
L A S O 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A R L O S L A S O 
C A T A L I N A P R I E T A 
N. R. D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
B- II 1 1 8 4 0 
LIANO 
F R A N C I S C O DE 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L O P E 7 
F R A N C I S C A 
C 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N A VA C O N S U M A R I D O D I E G O J U F R E Y 5 H I J O S 
V P E R U C H I L E 
C . III 2 4 0 8 
L O P E Z 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G O N Z A L O L O P E Z 
M A D A L E N A V A Z Q U E Z 
N E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
L O P E Z 
MARIA 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O L O P E Z 
F R A N C I S C A H E R N A N D E Z 
L O P E Z DE V A L L A D O L I D 
A L V A R O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D DE X A Q U E R S O N G O D E B R A C A M O R O S 
V P E R U V A L L A D O L I D 
D 4 8 5 - 4 , 2 
L O P E Z ' 
A L V A R O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
B. II 11841 
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P E L U D O S 
NOMBRE 
1 CIVIL / EDAD 
LUNA 









MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 





DIEGO DE LUNA 
FRANCISCA DE LOS RIOS 
BLAS MAGARZO 
INES DE BEICAMA 





VA CON GONZALO RONQUILLO (GOBERNADOR) 
DESTINO 
FUENTES 
V PERU COLLAGUAS 
DIA-MES-AÑO / SIGLO 
TIERRA FIRME 
C V 0121 
N. ESPAÑA MEXICO 
C. II 5066 B II 11842 
FILIPINAS 
C. VI 09D9 







































MEDINA OE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO OE RELIGIOSO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
FRAILE 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
SOLDADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
MEDINA DE RIOSECO 
VALLADOLID 
INTERVINO EN CONQUINTA DE N, ESPAÑA 
CON BERNAL DIAZ 
ALONSO MARTIN 
MARIA HERNANDEZ 
VA CON SU MARIDO E HIJOS 
DIEGO HERNANDEZ 
ISABEL MARTIN 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
ANTONIO MARTINEZ 
JUANA DE ESPINOSA 




TESTIGO INFORMACION CONTRA J. OSORIO, 
EXPEDICION MENDOZA 
JUAN DE CARRION 
BEATRIZ ALVAREZ 
FRANCISCO DE MEDINA 
JUANA GUTIERREZ 
VA CON SU CRIADO DIEGO DE TOLEDO 
JUANCHO DE AZCOITIA 
ISABEL GARCIA 
DEL CONVENTO DE MEDINA DE RIOSECO 
ALONSO DE MEDINA 
ANA DE REGÜEJO 
VA CON JUAN MARTINEZ PALOMEQUE 
HERNANDO BRICEÑO 
MARIA GONZALEZ 
ALVARO DE MEDINA 
CATALINA RODRIGUEZ 
PEDRO DE MEDINA 
CATALINA MENDEZ 
N ESPAÑA 
C III 1783 
N ESPAÑA 
C V 3633 
N. ESPAÑA 
C. V 3633 
N, R- DE GRANADA CARTAGENA 
RIO DE LA PLATA 
B II 11845 
TIERRA FIRME 
C . I 3655 B. II 11844 
ANTILLAS 
C. I 0907 B. I 4552 
V. PERU 
C, V 0026 
N. ESPAÑA MICHOACAN 
C. VII 3690 
V PERU CHILE 
C. VI 3410 
N ESPAÑA 




C, I 3257 B II 11848 
N. ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 A, 114V 
PEDRO DE MELGAR 
ISABEL DE AGUILAR 
EXPEDICION MENDOZA 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
B II 11843 RO 689 
RIO DE LA PLATA 
C . II 1675 LM 409 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
M E L G A R 
P E D R O D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
P E D R O D E M E L G A R 
I S A B E L DE A G U I L A R 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
R I O D E L A P L A T A 
C . II 1 0 8 0 B. II 1 1 8 5 0 
M E N A 
A N T O N I O D E 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
R O D R I G O D E M E N A 
I S A B E L D E E S P I N A 
VA C O N ORTUÑO D E 1BARRA 
N. E S P A Ñ A 
C , IV 1 4 5 2 
M E N D O Z A 
A L O N S O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
H E R M A N O D E S A N C H O Y J U A N D E M E N D O Z A 
V. P E R U 
IND 2 0 7 8 , OT 5 7 6 
M E N D O Z A 
A L O N S O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
IND 2 0 7 8 ; OT 5 7 6 
M E N D O Z A 
I S A B E L DE 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O C O S M E D E V I L L O S L A O A 
F I L I P I N A S 
C , VI 1 0 9 5 
M E N E S E S 
C O N S T A N Z A 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E A G U I R R E 
M A R I A DE T O R R E S 
C A S A D A C O N J U A N J U F R E DE L O A I S A 
E R A N A T U R A L D E T A L A V E R A D E L A R E I N A ( T O L E D O ) 
V. P E R U : C H I L E 
RO 4 6 9 
M O L I N A 
J U A N D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E D E J U A N DE M O L I N A 
V, P E R U 
IND 2 0 5 5 ; OT 2 3 5 
M O L I N A 
J U A N D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E M O L I N A 
C A T A L I N A D E Q U I N T A N A 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O H E R M A N O O E 
G R E G O R I O Y F R A N C I S C O DE Q U I N T A N A 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
INO 2 0 5 6 . OT 2 3 5 
M O N J E 
J O S E M. 
C E L I B E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
M O N T E S A 
C A N D I D A D E 
C 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O D E C I S N E R O S 
C O N S T A N Z A D E M O N T E S A 
V. P E R U C H I L E 
RO 1 3 1 2 
M O N T E S A 
C A N D I D A D E 
c 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O D E C I S N E R O S 
C O N S T A N Z A DE M O N T E S A 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O V I L L A G A R C I A 
V, P E R U : C H I L E 
C . III 4 3 2 1 
M O N T E S A 
C A T A L I N A D E 
5 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O C I S N E R O S 
C O N S T A N Z A D E M O N T E S A 
VA C O N S U C U Ñ A D O F R A N C I S C O V I L L A G A R C I A 
V. P E R U : C H I L E 
C . III 4 3 2 1 
M O R E N O 
F L O R I A N 
c 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N MARIA R O L D A N A 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
M U C I E N T E S 
B E R N A B E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E M U C I E N T E S 
M A R I N A D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S . 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N, E S P A Ñ A 
C . II 1 1 1 5 B. II 1 1 8 5 1 
M U C I E N T E S 
C A T A L I N A 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N M U C I E N T E S 
MARINA D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E X P E D I C I O N P. M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 
0 . II 1 1 1 5 B. II 1 1 8 5 2 
M U C I E N T E S 
F R A N C I S C A 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N M U C I E N T E S 
MARINA D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N E S P A Ñ A 
C II 1 1 1 6 B. II 1 1 8 5 4 
M U C I E N T E S 
H E R N A N D O 
S 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N O E M U C I E N T E S 
M A R I N A D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E X P E D I C I O N P. M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 
C , II 1 1 1 5 B, II 1 1 3 5 3 
M U C I E N T E S 
J U A N 
C 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
L U I S D E M U C I E N T E S 
M A R I N A H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M U J E R MARINA P R A D O . 
HIJO E N LA E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 
C . II 1 1 1 5 B II 1 1 8 5 5 
M U C I E N T E S 
L U C I A 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E M U C I E N T E S 
M A R I N A D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N E S P A Ñ A 
C . II 1 1 1 5 B. II 1 1 8 5 6 
M U C I E N T E S 
P E D R O 
S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E M U C I E N T E S 
M A R I N A D E L P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S . 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 








f E L I P E 
C E L I B E 
N * V A J E D A 
f l A N C l S C O D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C C 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
J U A N DE M U C I E N T E S 
M A R I N A D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
J U A N M U Ñ O Z 
MARIA F L O R E S 
J U A N D E N A V A J E D A 
ANA M A R I N 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N. E S P A Ñ A 
C II 1 1 1 5 B, II 118 
N R, DE G R A N A D A 
C VII 3 9 0 8 
T I E R R A F I R M E 
C , VI 3 9 1 9 
D I A - M E S ANO / S I G L O 
NAVAJEDA 
JUAN DE 
N E G R I L L O 
F R A N C I S C O 
^ G R I L L O 
F | 1 « C I S C 0 
NEIRA 
JUAN D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE N A V A J E D A 
MARIA D E S A L I N A S 
VA C O N S U H I J O F R A N C I S C O N A V A J E D A 
R O D R I G O N E G R I L L O 
E S T E F A N I A D E R O J A S 
VA C O N S U HIJO V J U A N F E R N A N D E Z DE H E R R E R A 
F R A N C I S C O N E G R I L L O 
VA C O N S U P A D R E 
J U A N D E N E I R A 
I S A B E L D E L A P U E B L A 
T I E R R A F I R M E 
C VI 3 9 1 9 
V. P E R U 
C . VII 0 0 6 5 
V. P E R U 
C VII 0 0 6 5 
V PERU 
IND 2 0 9 7 / 2 0 9 6 
NEIRA 
JUAN DE 




M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E D E J U A N D E NEIRA 
A L O N S O NIÑO J U F R E 
MARIA D E A V A L O S 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N J U F R E . 
S O B R I N O D E A L O N S O DE M E N D O Z A . 
N U Ñ E Z C O R O N E L 
J U A N A G A R C I A 
VA C O N T O R I B I O A L O N S O ( A R Z O B I S P O ) 
V. P E R U 
IND 2 0 9 7 / 2 0 9 8 
V P E R U 
RO 784 
V. P E R U 
C . VI 3 4 8 0 
I N D I A S 
D 4 5 2 - 1 . 14 
VICENTE 
P A L A C I 0 S 
OlEGO 0 E 
J A C I O S 
J ^ I A N tu 
¡¡¡¡MfilM MiGüEL 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N S A N C H E Z 
J U A N A S A N C H E Z 
E X P E D I C I O N P M E N D O Z A 
J U A N D E P A L A C I O S 
MENC1A D E U G A R T E 
P A B L O D E M I R A B E L L A 
MARIA R O D R I G U E Z 
RIO D E LA PLATA 
C II 2 0 9 2 B. II 1 1 8 5 9 
V, P E R U 
C III 2 0 7 6 
V P E R U 











> S A R 
ÜIEGO 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E P A S T R A N A 
M A R I A S A N C H E Z 
D I E G O D E P E N D O N E S 
I N E S M A R T I N 
IÑIGO D E V I L L A N 
C A T A L I N A DIAZ D E LA PEÑA 
E N L A F U E N T E F I G U R A C O M O P O B L A C I O N 
D E O R I G E N S A L I N A S D E R I O S E C O 
F R A N C I S C O D E P E R E D A 
MARIA DÉ ZUAZO 
P E D R O P E R E Z 
J U A N A G O M E Z 
J U A N P E R E Z 
C A T A L I N A C O Q U E R A 
C E N T R O A M . : PANAMA (N, D E D I O S ) 0 7 - 0 5 - 1 5 3 5 
C II 0 9 9 2 B II 1 1 8 6 1 R O 3 0 3 
V. P E R U P O T O S I 
FR 39 , O 3 0 1 - 2 , 4 6 9 - 5 
N ESPAÑA; F L O R I D A 
C II 4 2 1 1 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 1 0 - 0 1 - 1 5 6 9 
C V 1 3 3 7 
C E N T R O A M P A N A M A (N. DE D I O S ) 2 7 - 0 2 - 1 5 4 0 
C , III 1291 
N. R. D E G R A N A D A 
C , VI 1 5 2 4 
E S T U V O O T R A V E Z EN INDIAS 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
P E R E Z 
H E R N A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O L O P E Z 
C A T A L I N A P E R E Z 
E X P E D I C I O N H E R N A N D E Z O E S E R P A 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
P E R E Z 
L O R E N Z O 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O VA C O N F R A N C I S C O V 1 L L A G A R C I A ( G O B E R N A D O R ) 
V P E R U C H I L E 
C . III 4 3 2 1 
P E R E Z A L I A G A 
J U A N 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A L O N S O P E R E Z A L I A G A 
I S A B E L S A N C H E Z 
VA C O N F R A N C I S C O D E A G U I L A R 
N R D E G R A N A D A A N T I O O U I A 
C VI 4 5 7 0 
P E R E Z C A S T R O 
A N D R E S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
R E G I D O R D E C U Z C O 
E C O . P E R E Z D E E S C O B A R 
C A T A L I N A C A S T R O 
E N L A 1.a MITAD D E L XVH L L E G A A L A S I N D I A S 
V P E R U C U Z C O 
FR 6 9 
P E R E Z D E BUIZA 
G E R O N I M O 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
V P E R U L I M A 
D 2 6 9 - 1 1 
P E R E Z D E C A S T R O 
A N D R E S 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O P E R E Z 
MARIA D E C A S T R O 
V. PERU CUZCO 
FR 69 
P E R E Z D E E S C O B A R 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
E C L E S I A S T I C O 
F C O P E R E Z D E E S C O B A R 
M A R I A D E C A S T R O 
V. P E R U 
FR 81 
F E R R O T E 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
S A N T I A G O P E R R O T E 
ANA H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M U J E R MARIA G O N Z A L E Z 
Y C O N S U S H I J O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
P E R R O T E G O N Z A L E Z (Bj 
J O S E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O P E R R O T E 
MARIA G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S A N T I A G O 
N E S P A Ñ A ; M E X I C O 
P E R R O T E G O N Z A L E Z (B) 
S A N T I A G O 
S 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O P E R R O T E 
M A R I A G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O J O S E P E 
N E S P A Ñ A M t X I C O 
PINTO 
A N T O N I O 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A N C I O PINTO 
C A T A L I N A D E C A B E Z O N 
C E N T R O A M G U A T E M A L A (TRINIDAD) 1 6 2 7 
PINTO 
L U C A S 
s 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M I L I T A R 
N E S P A Ñ A : F L O R I D A 
MD 2 1 6 2 A, 1 1 3 V : FR 27 
PINTO 
L U I S 
S 20 
PINTO D E A M B E R E S 
B A L T A S A R 
PINTO D E V A R G A S 
M I G U E L 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U E Z O F I C I A L 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O PINTO 
I S A B E L C A S A D O 
VA C O N J U A N C U E N D E ( L I C E N C I A D O ) 
V A C O N S U H E R M A N O M I G U E L PINTO 
B A L T A S A R PINTO D E A M B E R E S 
VA C O N S U P A D R E 
N E S P A Ñ A 
C VII 0 4 3 2 
C E N T R O A M G U A T E M A L A (TRINIDAD) - 1 6 2 7 
C E N T R O A M . . G U A T E M A L A (TRINIDAD) - 1 6 2 7 
P O R R A S 
J U A N D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 4 8 
P R A D O 
ANA 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E M U C I E N T E S 
M A R I N A D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E N LA E X P E D I C I O N P. M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 
C . II 1 1 1 5 B. II 1 1 8 6 2 
P R A D O 
J U A N A 
S 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
J U A N M U C I E N T E S 
MARINA D E P R A D O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
E N LA E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A 
C . II 1 1 1 5 B II 1 1 8 6 3 
O U I N T A N A 
F R A N C I S C O D E 
S 
M E D I N A D E P I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
N, E S P A Ñ A 
C IV 3 9 9 1 ; OT 2 0 5 6 
QUINTANA 
G R E G O R I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
J U A N D E M O L I N A 
ANA D E Q U I N T A N A 
N E S P A Ñ A 
C III 4 2 2 8 ; OT 2 3 5 
Q U I Ñ O N E S 
C R I S T O B A L D E 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
R E G I D O R Y A L C A L D E R E G I D O R Y A L C A L D E D E L C A B I L D O 
O E V A L D I V I A ( C H I L E ) E N 1 5 6 4 
V, P E R U L I M A 
B. II 1 1 8 6 3 a R O 4 0 8 
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A p E a i Q o s 
E CIVIL I E D A D 
BaLTASAR 
"Wil lREZ 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
J U A N D E A L A R C O N 
DAMIANA R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z DE S E R P A 
J U A N D E A L A R C O N 
DAMIANA R O D R I G U E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S ANO I S I G L O 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A - 1 5 6 9 
G O 





M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O R A M I R E Z 
M A R I A V E L E Z D E S O T O 
VA C O N S U M A R I D O J U A N DE A L A R C O N 
Y C O N D O S H I J O S E N L A E X P E D I C I O N 
H E R N A N D E Z D E S E R P A 
P E R O R A M I R E Z 
B E A T R I Z R O D R I G U E Z 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 1 5 6 9 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 9 2 5 B I 4 5 5 4 
RAMÍREZ 
^ A N C I S C O 
"AMQS 
* G U S I I N 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I O 
J U A N M O Z O 
C A T A L I N A R A M I R E Z 
VA C O N J U A N B A U T I S T A G O N Z A I E Z 
A L O N S O R A M O S 
I S A B E L DE BAR AMONA 
V P E R U 
C . VII 1 7 0 8 
V. P E R U 
C , VII 3 3 8 1 
«I0LANA 1 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O G O N Z A L E Z 
MARIA H E R N A N D E Z 
T I E R R A F I R M E 
C I 2321 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A. 1 1 6 V 
" ' ^ E N E I R A M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E T O R R E S 
L E O N O R E S P I N O S A 
N E S P A Ñ A 
C , III 2 Z 1 7 
J.El t0NlMo 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
MARTIN H E R N A N D E Z 
J U A N A R O B E R T A 
N. E S P A Ñ A 
C IV 1 7 7 7 
B O B L E s 
> C I S C 0 
5*«euo 
5 f i E G 0 R | 0 
J*RIGUEZ 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
O I D O R 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
E L D O C T O R R O B L E S VA C O N S U M U J E R 
J U A N A J U F R E Y S U S O B R I N O D I E G O J U F R E . 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E M E D I N A D E R I O S E C O 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z 
I N E S Q U I Ñ O N E S 
A L O N S O R G U E Z M A L O U E R M E 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
J U A N R O D R I G U E Z 
M A R I A R O S A 
VA C O N S U TIA M A R I A R O L D A N A 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA 
C . II 4 6 7 6 B II 1 1 8 3 9 al 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 8 6 4 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 3 6 8 8 II 1 1 B 6 5 










M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
M E D I N A O E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DE R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
L A B R A D O R 
P E D R O R O D R I G U E Z 
C A T A L I N A A L V A R E Z 
F C O R G U E Z - D E N O G U E R A 
I S A B E L P E R E Z 
J U A N G U T I E R R E Z D E R O S A 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z 
L E O N O R G A R C I A 
J U A N R O L D A N 
MARIA M A R T I N ( M A R T I N E Z ) 
VA C O N S U S O B R I N O J U A N R O D R I G U E Z , 
C A S A D O C O N F L O R I A N M O R E N O 
T O R I B I O D E G R A N D A 
MARIA DIAZ D E G R A N D A 
VA C O N S U M U J E R B E A T R I Z O E M E D I N A 
Y C O N S U S H I J O S MARIA. F R A N C I S C O Y A N D R E A , 
E X P E D I C I O N D E G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
C E N T R O A M E R I C A : N I C A R A G U A 
N, R. D E G R A N A D A : S A N T A M A R T A - - 1 6 0 2 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O , D O M I N G O I - - 1 5 6 5 
C M 6 5 9 8 
T I E R R A F I R M E 1 6 - 0 3 - 1 5 8 2 
C , VI 4 8 8 6 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
R M 179 ( F 7 9 ) 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
F I L I P I N A S 
C , V M 1 2 9 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E, C I V I L / E D A D 
S A L A D A 
ANA 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
VA C O N F R A N C I S C O V I L L A G A R C I A ( G O B E R N A D O R ) 
V. P E R U : C H I L E 
C . III 4321 
D I A - M E 5 - A Ñ O / S I G L O 
S A L A S 
ANTONIO D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
V A L L A D O L I D 
F E R N A N D O S O L O f l 2 A N O 
C A T A L I N A D E B A R A H O N A 
VA C O N L U C A S VAZQUEZ, J U A N A L M O N A 
INDIAS 
C . I 0 4 9 8 B. I 4 5 5 6 
S A L C E D O 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E R I O S E C O 
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M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
VA C O N S U M A R I D O Ñ U Ñ O D E C U E L L A R 
R O D R I G O D E M E D I N A 
M A R I A D E A G U I L L A R 
V A C O N S U H E R M A N O D I E G O D E A G U I L A R 
A L O N S O D E A G U I L A R 
MARIA G U T I E R R E Z S A N T A N D E R 
R O D R I G O D E M E D I N A 
MARIA DE A G U I L L A R 
VA C O N 5U H E R M A N A A N A D E A G U I L A R 
VA C O N SU H I J O P E D R O 
G A S P A R D E A G U I L A R 
G E R O N I M A D E E S C O B A R 
F R A N C I S C O A G U I L A R 
E L V I R A D E L A C U E V A 
VA C O N S U S P A D R E S 
VA C O N F, F R A N C I S C O O R T E G A 
D E L C O N V E N T O D E M E D I N A 
L I C E N C I A E S T A N C I A E N I N D I A S 4 A Ñ O S 
J U A N D E A L C A N T A R A 
C A T A L I N A G I R A L 
VA C O N S U TIO J U A N D E E S P I N O S A 
Y C O N S U S H E R M A N O S J U A N Y M A R I A . 
J U A N D E A L C A N T A R A 
C A T A L I N A G I R A L 
VA C O N S U TIO J U A N DE E S P I N O S A 
Y C O N S U S H E R M A N A S MARIA Y ANA 
J U A N D E A L C A N T A R A 
MARIA G I R A L 
VA C O N S U T I O J U A N D E E S P I N O S A 
Y C O N S U S H E R M A N O S J U A N Y ANA 
F R A N C I S C O A L E J O S 
I S A B E L R O D R I G U E ? 
V A C O N D I E G O H E R N A N D E Z 
J U A N A L O N S O 
G U I O M A R D E C A S T R O 
VA C O N S U H I J O A N T O N I O , 
C A S A D A C O N M A R C O S L A S S O 
E S T E B A N S A N C H E Z 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
MARINA RUIZ MARIANA 
VA C O N S U S O B R I N O 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V P E R U 
D H E 
DIA M E S A Ñ O ( S I G L O 
N E S P A Ñ A A C A P U L C O 
IND 2064 
M. E S P A Ñ A 
C . III 1056 
T I E R R A F I R M E 
B. I 4496 IC 617 
N E S P A Ñ A 
C III 1058 
V. P E R U 
C I 5101 B. H 11682 
N- ESPAÑA 
C. V 3453 
V P E R U C H U O U I B A M B A 
D 518-5, 10 
N ESPAÑA 
C V 3453 
F I L I P I N A S 
C, VII 3957 
V. P E R U ; E . M A G A L L A N E S 
B. II 11683 
A N T I L L A S . E S P A Ñ O L A 
C O N 243 A7 
N. E S P A Ñ A 
C. IV 3163 
N E S P A Ñ A ; M E X I C O 
C , IV 3163 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C IV 3163 
ANTILLAS 
C, I 0635 B, I 4497 
I N D I A S 
CM 256 
N, ESPAÑA; M I C H O A C A N 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . V 2256 
V P E R U 
C. II 3406 B II 11684 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C IV 3696 
- 1 6 1 8 
- 1 6 1 0 
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MfLUOOS 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
A L V A R 
MARIA 
C 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
VA C O N S U HIJO Y C O N S U MARIDO JUAN DE R O S A L 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
INDIAS 
C . I 1 6 1 4 B. I 4 4 9 8 
DIA M E S - A Ñ O / S I G L O 
A L V A R E Z 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
I N D I A S 
D 2 1 9 - 1 . 14 
A L V A R E Z 
D I E G O 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N T O N I O A L V A R E Z 
M A R I A D E S A I B O R 
V. P E R U 
C . V 4 8 6 ; 
A L V A R E Z D E LA C A R I D A D 
D I E G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
I G N A C I O A L V A R E Z D E LA C . 
ANA D E A V I L A 
VA C O N S U H E R M A N O M I G U E L D E LA C A R I D A D 
V. P E R U 
C . V 5 0 8 3 
A L V A R E Z V E G A L 
F R A N C I S C O 
s 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M A R C O S A L V A R E Z V E G A L 
F R A N C I S C A H D E Z S A R M I E N T O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S T O M A S Y MARIA 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 6 7 
A L V A R E Z V E G A L 
MARIA 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M A R C O S A L V A R E Z V E G A L 
F R A N C I S C A H D E Z . S A R M I E N T O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O Y T O M A S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 6 7 
A L V A R E Z V E G A L 
T O M A S 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M A R C O S A L V A R E Z V E G A L 
F R A N C I S C A H D E Z . S A R M I E N T O 
V A C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O Y MARIA 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 6 7 
A M U S C O 
E U S E B I O DE 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE A M U S C O 
M E N C I A D E O U E V E D O 
V P E R U 
C . VI 4 2 0 4 
A M U S C O 
J U S T I N O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R D E A M U S C O 
L U I S D E C A R R I O N 
V. P E R U 
C VII 1 5 3 3 
A R C E 
A N D R E S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F. F R A N C I S C O O R T E G A 
D E L C O N V E N T O D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
0. VI 2 7 3 5 
A R E L L A N O 
L U I S D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O D E PILA 
N. E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
C . VI 2 6 8 4 
A R E V A L O 
C R I S T O B A L D E 
2 7 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M A E S T R E DE C A M P O 
L E O N O R D E A R C E 
E X P E D I C I O N D E ORTIZ DE Z A R A T E 
RIO D E L A PLATA 
L M 62 
A R E V A L O 
I S A B E L D E 0 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D A C O N A N D R E S G A R C I A 
N. R. D E G R A N A D A . C A R T A G E N A 
IND 2091 
A R I A S 
A G U S T I N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
H E R N A N D O A R I A S 
ANA C A S T I L L O 
VA C O N 2 H N A S C A T A L I N A A. Y M A R G A R I T A C 
Y 2 S O B R I N A S C A T A L I N A A Y F E L I P A C 
P A S O P O R l .1 V E Z E N 1 5 3 9 
V. P E R U 
C . IV 0 2 3 9 Y C . III 0 4 1 7 
A R I A S 
C A T A L I N A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O A R I A S 
ANA D E L C A S T I L L O 
VA C O N H E R M A N A Y S O B R I N A Y C O N E L C A N O N I G O 
A G U S T I N A R I A S Y S U S D O S S O B R I N A S 
V. P E R U 
C. IV 0 2 3 4 
A R I A S 
C A T A L I N A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U TIO A G U S T I N A R I A S 
V P E R U 
C . IV 2 3 4 
A R I A S 
H E R N A N D O 
S 36 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O A R I A S 
F L O R E N T I N A O E LA PEÑA 
A R I A S 
J U A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
V. P E R U 
C , IV 0 3 1 2 
A R M E N T E R O S 
T O M A S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
C I 4 7 5 6 B II 1 1 6 3 6 
A R R I A G A 
P E D R O D E 
c 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N F R A N C I S C A D E NIEVA 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - - 1 5 0 2 ? 
B I 4 4 9 8 a 
A R R O S C O 
J U S T I N O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
O 5 5 3 0 - 4 5 
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BELLIDOS 
N O M B R E 
t CIVIL / E D A D 
ATIENZA 
B L A S DE 
LIENZA 





DOMINGO D E 
*TIEN2A? 
^ D R O D E 
AVILA 













(MUJER ANTONIO DE DE) 






MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
ARTILLERO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
SOLDADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
PLATERO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 





FRANCISCO DE ATIENZA 
VA CON SU PADRE 
RODRIGO DE ATIENZA 
CATALINA GONZALEZ 
VA CON SU HIJO FRANCISCO ATIENZA 
ALONSO DE AVILA 
MARIA DE CASTRO 
VA CON SU MUJER M . DEL CAMPO 
EN LA EXPEDICION DE JUAN DEL JUNCO 
PEDRO DE AVILA 
EXPEDICION DE BARTOLOME DE ZARATE 
ALONSO DE AVILA 
MARIA DE CASTRO 
ALONSO DE AVILA 
LEONOR ALVAREZ 
VA CON CRIADO 
PEDRO PLATERO 
BEATRIZ GOMEZ 
EXPEDICION DE ORTIZ DE ZARATE 
HERMANO DE JUAN DE CANGAS DE AVILA 
VA CON SU MARIDO ANTONIO DE AVILA, 
EXPEDICION ORTIZ DE ZARATE 
BERNAL DE AYLLON 
BRIGINA GARCIA 
VA CON SU HERMANO JUAN EN LA EXPEDICION 
DE PEDRO DE ALVARADO 
BERNAL DE AYLLON 
BRIGINA GARCIA 
VA CON SU HERMANO FRANCISCO 




B, I 4 4 9 9 
ANTILLAS 
C. I 0 8 4 6 B. I 4 5 0 2 
C I O B 4 6 B I 4 5 0 1 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO DOMINGO) 1 5 1 4 
B. I 4 5 0 0 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO DOMINGO) 1 5 1 4 
B. I 4 5 0 3 
STO DOMINGO 
C. II 0 7 1 5 B, II 1 1 6 8 7 
RIO DE LA PLATA 
LM 7 0 / 1 7 1 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO DOMINGO) - 1 5 3 5 
C, II 7 1 5 
V. PERU 
C III 2 6 5 3 
N, ESPAÑA 
C. III 1 1 7 8 
RIO DE LA PLATA 
LM 70 
N ESPAÑA: MEXICO 
1ND 2 0 8 5 
DIA-MES-AÑO / SIGLO 
RIO DE LA PLATA 
INDIAS 
C. II 5 4 5 1 B. II 1 1 6 8 8 IC 1 3 5 7 
INDIAS 
C . II 5 4 5 1 B . II 1 1 6 8 9 I C 1 3 6 6 
f O N l M Q 1 
BAÑOS 
MARIA DE 
^ A C A L D O 
EfiNAND0 | 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL C A M ^ 
VALLADOLID 




FRANCISCO DE BAÑOS 
BENITA VELAZQUEZ 
VA CON SU MARIDO GASPAR MUÑOZ 
ALFONSO BARACALDO 
MARIA RUIZ 
VA CON PEDRO DE VALDES 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2 1 6 2 A 
ANTILLAS ESPAÑOLA 
C, IV 3 8 7 4 
V PERU 
C. IV 0 2 1 7 





N ESPAÑA FLORIDA 
C. V 3 9 2 2 
ISABEL 
O N E S 
O D E 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 




ANA DE ARANDA 
VA CON SU MARIDO ANDRES BARROSO 
Y CON SUS HIJOS ESTEBAN Y CRISTOBAL 
CRISTOBAL BASCONES 
MARIA DE SAN VICENTE 
PEDRO SUAREZ 
FRANCISCA LOPEZ 
VA CON ANTONIO GONZALEZ NO PASO 
N ESPAÑA 
C III 4 4 6 2 
V, PERU 
C III 0 4 1 9 B II 1 1 6 9 0 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C V 1 8 4 8 
0 7 - 0 6 - 1 5 3 9 
0 6 - 0 2 - 1 5 6 9 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S - A Ñ O / S I G L O 
B A U T I S T A 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
J U A N J I M E N E Z 
I S A B E L D E C O L L A Z O S 
VA C O N S E B A S T I A N G A R C I A 
N E S P A Ñ A 
C . VI 3 8 5 2 
B E N A V E N T E 
D I E G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L I A Ü O L I D 
C R I A D O VA C O N ANTONIO V E R D U G O 
N R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C . V 3 3 6 0 
B E N A V E N T E 
D I E G O DE 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
D I E G O D E B E N A V E N T E 
G A S P A R A 
VA C O N G A S P A R DE ZUÑIGA 
N E S P A Ñ A 
C, VII 4 0 2 9 
B E R M U D E Z D E C A S T R O 
J U A N 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
T E S O R E R O 
P E D R O B E R M U D E Z DE C A S T R O 
MARIA R O D R I G U E Z D E L E O N 
VA C O N S U M U J E R MARIA C A B E Z O N 
Y C O N S U H I J A MARIA ( S O N D E T R I G U E R O S ) 
NO E S S E G U R O Q U E S E A DE M. D E L C A M P O 
N. E S P A Ñ A V E R A C R U Z 
B E R M U D E Z DE C A S T R O 
P E D R O 
S 14 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
P E D R O B E R M U D E Z D E C A S T R O 
M A R I A R O D R I G U E Z D E L E O N 
H E R M A N O D E J U A N B E R M U D E Z D E C A S T R O 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
B E R Z O N 
J U A N A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D A 
E S T E B A N B E R Z O N 
I S A B E L D E M E D I N A 
V. P E R U 
C V 4 9 0 1 
B I L B A O 
M A R T I N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
P E D R O DE B I L B A O 
I N E S R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M U J E R M A R I A D O M I N G U E Z 
V. P E R U 
C . V 1 8 T 5 
B O B A ' >ILA 
A N T O N I O DE 
B O B A D I L L A 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
C O N Q U I S T A D O R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
P R I M E R A M I T A D D E L S, XVI E S T A B A E N P E R U 
P E D R O D E B O B A D I L L A A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) 
B. I 4 5 0 3 a 
B O N I E A C I O 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
A G U S T I N O VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A 
N, E S P A Ñ A 
C VII 0 0 7 5 
B R A C A M O N T E 
D I E G O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
V P E R U : P A S T O 
D 9 4 3 - 2 ? 
B R A C A M O N T E 
F E R N A N D O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
ti. E S P A Ñ A : Y U C A T A N 
B II T 1 6 9 2 
1 5 3 9 
B R A C A M O N T E 
F E R N A N D O DE 
B R A C A M O N T E 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
S O L D A D O 
J U A N D E B R A C A M O N T E 
T E R E S A D E V A L D I V I E S O 
VA E N 1 5 5 6 C O N S U M U J E R L E O N O R G A R I B A Y 
Y 4 C R I A D O S A M E R I D A Y Y U C A T A N C O M O C A P I T A N 
V. P E R U 
B. II 1 1 6 9 1 
N. R. D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C II 4 9 1 6 - 3 0 5 3 B. II 1 1 6 9 4 
Y B, II 1 1 6 9 5 
- - 1 5 3 4 
0 4 - 0 6 - 1 5 3 8 
B R A C A M O N T E 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
VA C O N J U A N P O N C E 
V P E R U 
B. II 1 1 6 9 3 
B R A V O 
C R I S T O B A L 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I O 
C O N O U I S T A D O R 
A L O N S O B R A V O 
M A R I A B R A L L A 
RIO DE LA P L A T A 
L M 9 9 
B U E S O 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
A G R I C U L T O R 
C R I S T O B A L B U E S O 
J U A N A S A N C H E Z 
A N T I L L A S : C U B A 
C III 0 3 2 9 B. II 1 1 6 9 6 
B U E S O 
MARIA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
S A N C H O G A R C I A 
J U A N A S A N C H E Z 
A N T I L L A S C U B A 
C . I 4 5 2 9 B. II 1 1 6 9 7 
B U S T I L L O 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
V P E R U 
C . I 4 7 1 9 B II 1 1 6 9 8 
B U S T I L L O 
P E D R O DE 
C A B R E R A 
P R I S T A N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
L A B R A D O R 
R E C U E N C O 
MARI G O N Z A L E Z 
V. P E R U - 1 5 3 4 
C I 4 7 4 4 B II 1 1 6 9 9 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A (STO, D O M I N G O ) - 1 5 7 4 
IND 2 1 6 2 A 
C A L D E R O N 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
M E R C A D E R 
J U A N C A L D E R O N 
T E R E S A S A E Z 
I N D I A S 
L M 1211 
C A L Z A D A 
B A R T O L O M E DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
P A S O O T R A V E Z A INDIAS 
V P E R U 




E CIVIL / EDAD 
C*LLEJA DEL RE¥ 
FELI>! MARIA 
CAMARA 
pEDRO D E L A 
CAMBRAY 
F r A N C I S C O I 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O f l C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M I L I T A R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
T U V O P R O T A G O N I S M O A P R I N C I P I O S XIX 
P E D R O D E C A M B R A Y 
B E A T R I Z D E V A L L E J O 
VA C O N S U P A D R E 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N E S P A Ñ A 
O , H . E 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 6 e f 
D I A - M E S ANO / S I G L O 
A N T I L L A S 
C I 1 5 0 7 B I 4 5 0 4 
CAMPO 
f l E G Q D E L 
CAMPO 
G R E G O R I O D E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L C A M P O 
MARIA G O N Z A L E Z 
D I E G O D E L C A M P O 
I N E S D E S A L V A T I E R R A 
N fl D E G R A N A D A 
C III 4 0 0 3 
V, PERU 









SjeW DE AVILA 
' ^ J E R O E ) 
CANSECQ 
f^ lH DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L C A M P O 
M A R I A G O N Z A L E Z 
A L O N S O D E L C A M P O 
J U A N A G A R C I A 
P A S A P O R S E G U N D A V E Z E L 4 - 2 - 1 5 6 2 
VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A 
J U A N O E C A M P O S 
VA C O N S U M U J E R . H E R M A N O DE D I E G O D E AVILA. 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
VA C O N S U M A R I D O J U A N D E C A N G A S DE AVILA 
N. R, DE G R A N A D A 
C. III 4 0 0 3 
N. R, DE G R A N A D A 
C III 4 0 0 4 Y C . IV 1 8 1 9 
FILIPINAS 
C V I 2 7 3 5 
A N T I L L A S 
C . I 1 6 8 6 B I 4 5 0 5 
V. P E R U 
IND 2 0 8 5 
V, PERU 
I N D 2 0 8 5 
F E L I P E D E C A N S E C O 
I S A B E L D E C A S T R O 
C A N T O 
FCRANCISCO D E L 
Í;RCENAS 
5RAnCISC0 DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
VA! LADÓI ID 
O F I C I A L D E C A L C E T E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E L C A N T O 
I S A B E L LOZANO 
V A C O N MARTIN T E L L O D E M E N E S E S 
P R I M O D E F R A N C I S C O D E V A L E N C I A 
V. P E R U 
C . VI 4 5 9 0 
V. P C R U 
IND 2 0 7 8 
^ C E N A S 
'ERRE DE 
> £ N A S 
> L D E L A 
> C I S C 0 
"JARREÑO 
J l iAN 
C 
* A N 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O l 10 
MmSNtQ 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L I C E N C I A D O C A R O 
F R A N C I S C A DE B R A C A M O N T E 
E X P E D I C I O N D E R O D R I G O D U R A N 
F R A N C I S C O D E C A R D E N A 
F R A N C I S C A B R A C A M O N T E 
F A M I L I A D E L O S A R E V A L O Y OCAÑA 
I G N A C I O A L V A R E Z DE L A C A R 
ANA D E A V I L A 
VA C O N S U H E R M A N O D I E G O A L V A R E Z 
O E LA C A R I D A D A P E R U E N 1 5 7 7 . 
F U E A P E R U O T R A V E Z ( 1 5 7 2 ) 
P E D R O C A R M O N A 
ANA M A R T I N E Z 
J U A N C A R R E Ñ O 
F R A N C I S C A C A R R I O N 
B E R N A R D O C A R R E N O 
ANA M E R C A D O 
VA C O N S U M U J E R ANA M E L L A 
F R A N C I S C O CARREÑO 
I S A B E L D E M O R E J O N 
VA C O N C O N D E DE NIEVA ( V I R R E Y ) 
N R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C I 4 5 4 6 B II 1 1 7 0 0 
N. R DE G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C . II 4 9 1 7 B II 1 1 7 0 1 
V. P E R U 
IND 2 0 8 8 ; C . V 5 0 7 7 
INDIAS 
C . I 3 6 9 4 B II 1 1 7 0 2 
V. P E R U 
C. III 4 3 7 2 
V. PERU 
C. III 3 0 9 0 
V. P E R U 
C IV 0 5 2 5 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O I S I G L O 
C A S T A Ñ E D A 
P E D R O D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O VA C O N F, P E D R O ORTIZ D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A D E L C A M P O 
V. P E R U 
C VII 0 0 7 3 
C A S T I L L A 
F E L I P A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
V A C O N S U TIO A G U S T I N A R I A S 
V P E R U 
C IV 2 3 4 
C A S T I L L A 
J U L I A N A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O M A R G A R I T A C A S T I L L A 
VA C O N S U M A D R E 
V P E R U 
C IV 2 3 4 
C A S T I L L A 
M A R G A R I T A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
H E R N A N D O A R I A S 
ANA D E L C A S T I L L O 
VA C O N S U H E R M A N A , H I J A Y E L C A N O N I G O 
A G U S T I N A R I A S Y D O S S O B R I N A S D E E S T E 
V P E R U 
C. IV 0 2 3 4 
C A S T I L L O 
ANA D E L 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
H E R N A N D O D E A R I A S 
ANA C A S T I L L O 
VA C O N S U M A R I D O L A U D E S A L V A T E 
V. P E R U 
C IV 2 2 4 
C A S T I L L O 
B A R B O L A D E L 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
VA C O N S U M A R I D O B A R T O L O M E D E D U E Ñ A S . 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E M D E L C A M P O 
V, P E R U C H A R C A S 
C A S T I L L O 
C A T A L I N A D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C O DE MARIA 
F R A N C I S C A C A S T I L L O 
VA C O N S U M A D R E 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 6 9 5 B II 1 1 7 0 3 
C A S T I L L O 
F R A N C I S C A D E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
INDIAS 
C I 3 6 9 5 B. II 1 1 7 0 4 
C A S T I L L O 
J U A N D E L 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O D E PILA 
N E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
C. VI 2 6 6 4 
C A S T I L L O 
MARIA D E L 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
B A L T A S A R D E L C A S T I L L O 
ANA D E C A S T R O 
VA C O N S U S P A D R E S 
A N T I L L A S C U B A 
C , VI 3 1 9 2 
C A S T I L L O M E D R A N O 
P E D R O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
J E S U I T A O E L C O L E G I O D E M E D I N A D E L C A M P O 
VA C O N E L M A E S T R O J O S E T I R U E L . 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E M E D I N A D E L C A M P O 
V P E R U 
C V 4 9 5 5 
C A S T I L L O Y A H E D O 
B A L T A S A R D E L 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
D I E G O DE M E D I N A 
L U C I A D E A H E D O 
VA T R E S V E C E S , 1 5 6 9 (LA ESPAÑOLA) , 
1 5 7 5 ( F L O R I D A ) Y E N 1 5 6 0 ( C U B A ) 
A N T I L L A S C U B A , LA E S P A Ñ O L A 1 0 - 0 6 - 1 5 8 0 
C VI 3 1 9 2 , C . V 3 9 2 2 Y C V 1 9 0 5 
C A S T R O 
A G U S T I N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
L O P E D E C A S T R O 
L E O N O R N U Ñ E 2 
N E S P A Ñ A 
C . VI 2 4 5 0 
C A S T R O 
ANTONIO D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
G A B R I E L C A S T R O 
MARIA D E L U I S 
VA C O N S U H E R M A N O G A B R I E L 
C A S T R O 
B A L T A S A R D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
G O M E Z D E C A S T R O 
M A R I A L O P E Z 
VA C O N S U H E R M A N O M E L C H O R Y 2 C R I A D O S 
A N T I L L A S 
C I 0 3 1 1 
C A S T R O 
D I E G O 
C E L I B E 
M E D I N A O E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
C L E R I G O 
L O P E D E C A S T R O 
L E O N O R M A R T I N E Z 
E S B A C H I L L E R 
V, P E R U 
C V 2 9 9 ' 
C A S T R O 
G A B R I E L 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
G A B R I E L DE C A S T R O 
M A R I A D E L U I S 
VA C O N S U H E R M A N O ANTONIO 
C A S T R O 
J U A N D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
J U A N DE C A S T R O 
ANA D E B A R R I E N T O S 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z DE S E R P A 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
C A S T R O 
M E L C H O R D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
G O M E Z D E C A S T R O 
MARIA L O P E Z 
VA C O N S U H E R M A N O B A L T A S A R Y C R I A D O S 
E N 1511 Y C O N M E L C H O R D E S, M I G U E L 
E N E X P E D I C I O N P E D R A f l I A S E N 1 5 1 4 
A N T I L L A S 
O I 0 3 1 1 Y 1 8 1 5 
CEf lOEÑO 
M E L C H O R DE 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I O 
J A C O M E C E R C E N O 
L U I S A D E L A G U I L A 
VA C O N S U M U J E R MARIANA G O M E Z Y S U H I J A 
L O R E N Z A N A E N L A E X P E D I C I O N O E L U I S D E C A R V A J A L 
N E S P A Ñ A N R, DE L E O N 











































C O E V A S -
* N T 0 N l o 
DE L A S 





^ ' Q N l o 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
FRAILE 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
V A L L A D O L I D 
CRIADA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
OIDOR AUDIENCIA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONQUISTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMÍ'O 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 




VA CON SU MARIDO ALONSO MARTIN 
Y SU HIJA ANTONIA MARTIN 
ALBERTO DE CISNEROS 
CATALINA RODRIGUEZ 
DIEGO DE COCA 
JUANA RODRIGUEZ 
EXPEDICION DE P, ALVARADO 
DEL CONVENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
CORRAL, LICENCIADO 
MARIA DE SANTA CRUZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANA 
CORRAL, LICENCIADO 
MARIA DE SANTA CRUZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANA 
FRANCISCO RUIZ 
MARIA GOMEZ 
CRIADA DEL LICENCIADO CORRAL 
PEDRO LUIS DEL CORRAL 
OLALLA DEL CASTILLO 
VA CON SU MUJER MARIA DE STA CRUZ 
Y CON SUS HIJAS ANA Y CATALINA 
ALVARO DE CORRALES 
LEONOR RUIZ 
PASO POR PRIMERA VEZ EL 1 7 - 9 1 5 1 3 
FRANCISCO DIAZ 
FRANCISCA DE COTES 
JUAN DE MEDINA 
JUANA DE MEDINA 
VA CON ÑUÑO DE CUELLAR 
VA CON SU MUJER CATALINA DE AGUILA. 
TIO DE ANTONIA DE BALMASEDA 
ALONSO DE CUENCA 
MARIA GONZALEZ 
ALONSO DE LAS CUEVAS ZUZA 
ISABEL NIETO 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
VA CON JULIAN DE LA RUA, SU MUJER 
Y SU HIJO MARTIN PEREZ 
ANTILLAS CUBA 
C, I 4530 B, II 11705 
V, PERU 
C. IV 312 
N ESPAÑA 
B, I 4508 IC 2 2 9 
N ESPAÑA: MEXICO 
IC 229 
INDIAS 
C II 5452 B, II 11707 
N. ESPAÑA MICHOACAN 
C VII 3690 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C. V 2983 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C, V 2983 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C, V 2987 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C V 2983 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO, DOMINGO) 17-07-1516 
C I 2149 C. I 1535 
N. ESPAÑA 
C III 1461 
RIO DE LA PLATA 
B II 11708 
V PERU 
C. VII 0873 
N. ESPAÑA MEXICO 
IND 2064 
ANTILLAS 




C V 0347 




- 1 6 3 9 
- 1 5 3 8 (a) 
20 02-1567 
CELIBE1'0 
M A > 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO DE OBISPO 
VA CON F GABRIEL OE SAONA DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
GASPAR DELGADO 
ANA LOSAÑO 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
V PERU QUITO 
C. VII 0107 
CENTROAMERICA PANAMA 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , C I V I L .' E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S AÑO / S I G L O 
D E Z A 
J U A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F, J U A N C H I S O S T O M O D E L C O N V E N T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
F I L I P I N A S 
C . VII 0 0 3 3 
DIAZ D E L C A S T I L L O 
B E R N A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R O N I S T A 
L O P E DIA2 
T E R E S A DIA2 
L U C H O C O M O S O L D A D O E N L A C O N Q U I S T A 
D E N E S P A Ñ A 
C E N T R O A M E R I C A C A S T I L L A D E L O R O O b - 1 0 - 1 5 1 4 
E L 2 3 5 ; C I 1 9 0 2 
DIAZ D E L C A S T I L L O 
B E R N A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L F E R E Z , R E G I D O R F N P A N A M A 
L O P E DIAZ 
T E R E S A DIAZ 
E X P E D I C I O N P E D R A R I A S A C A S T I L L A D E L O R O 
(PANAMA) 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA 
C I 1 9 0 2 B. I 4 5 1 1 
DIAZ D E L C A S T I L L O 
P E D R O O P E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E N C O M E N D E R O P A R I E N T E D E B E R N A L DIAZ D E L C A S T I L L O 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) - - 1 5 1 4 
B , I 4 5 1 2 
DIAZ M E R C A D O 
F E L I P E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
RIO D E LA PLATA 
L M 1 8 6 
DIEZ 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O D I E Z 
F R A N C I S C A G A R C I A 
VA C O N L U I S D E S O T O ( L I C E N C I A D O ) 
S T O . D O M I N G O 
C IV 3851 
D U E Ñ A S 
B A R T O L O M E D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P O R T E R O A U D I E N C I A VA C O N S U M U J E R B A R B O L A D E L C A S T I L L O 
Y C O N S U H I J A F E L I C I A N A . 
NO E S S E G U R O O U E S E A D E M , D E L C A M P O 
V P E R U C H A R C A S 
D U E Ñ A S 
C A T A L I N A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E D U E Ñ A S 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
VA C O N S U H I J O J A C I N T O H E R N A N D E Z 
Y C O N S U H E R M A N O P E D R O . 
C A S A D A C O N A L O N S O H E R N A N D E Z 
N E S P A Ñ A M E X I C O - - 1 B 1 3 
D 5 1 4 - 1 , 4 
D U E Ñ A S 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U H E R M A N A C A T A L I N A 
D U E Ñ A S C A S T I L L O 
F E L I C I A N A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E D E D U E Ñ A S 
B A R B O L A D E L C A S T I L L O 
VA C O N S U S P A D R E S 
V. P E R U : C H A R C A S 
D U E Ñ A S ORMAZA 
F R A N C I S C O D E 
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M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F U N D A D O R E S T U D I O O U N I V E R S I D A D 
D E S A N T I A G O D E L A PAZ F U E C O N O V A N D O 
VA C O N F . J E R O N I M O E S C O B A R 
U R S U L A G U I P U Z C O A N O 
C O N Q U I S T A D O R D E N U E V A E S P A Ñ A 
VA C O N S U M A R I D O F E R N A N D O D E R O S A L E S 
Y C O N S U H I J A B E R N A R D A 
J U S T O G U T I E R R E Z 
I S A B E L DE C O C A 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - 1 5 1 4 
B, I 4 5 1 4 a 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O , D O M I N G O ) - 1 5 0 2 
8 I 4 6 1 5 
V P E R U 
C , VI 5 1 0 4 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
A N T I L L A S : C U B A 
B I 4 5 1 6 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
INO 2 1 6 2 A, 8 5 
T I E R R A F I R M E 
C . IV 1 5 2 2 
B E R N A R D I N O M A R T I N E Z V P E R U 
I N E S G U T I E R R E Z C . IV 4 0 4 6 
VA C O N S U M A R I D O A L O N S O D E U R E Ñ A Y S U H I J O 
F R A N C I S C O G U T I E R R E Z 
I S A B E L S A N C H E Z 
V P E R U 
C IV 1 3 7 8 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
G U T I E R R E Z 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O l t D 
F R A N C I S C A N O 
C E N T H O A M E R I C A G U A T E M A L A 
G U T I E R R E Z 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E R O N I M O G U T I E R R E Z 
I S A B E L V A E Z 
C E N T R O A M . PANAMA (N, D E D I O S ) 
C . I 4 4 1 9 B. II 1 1 7 2 ? 
G U T I E R R E Z 
J O S E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
Y U S T E G U T I E R R E Z 
I S A B E L D E C O C A 
L I C E N C I A E S T A N C I A EN INDIAS 3 A Ñ O S 
V. P E R U 
C. VI 1 5 6 9 
G U T I E R R E Z 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E P A L O M A R 
L E O N O R D E G A R I B A Y 
VA C O N J U A N V A Z Q U E Z C O R O N A D O 
C E N T R O A M E R I C A C O S T A R I C A 
C . IV 4 4 0 3 
G U T I E R R E Z 
R O Q U E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O H E R M A N O DE B A L T A S A R G U T I E R R E Z P O L A N C O 
V. P E R U 
IND 2 1 0 2 
G U T I E R R E Z D E P A L O M A R 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E P A L O M A R 
L E O N O R D E G A R I B A Y 
A N U E V A ESPAÑA. Y U C A T A N , C O Z U M E L 
N E S P A Ñ A 
C . IV 1 3 1 3 
G U T I E R R E Z P O L A N C O 
B A L T A S A R 
C 4 0 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
H E R M A N O DE R O Q U E G U T I E R R E Z 
V, P E R U 
C O N 2 4 4 A . IND 2 1 0 2 
H A R O 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G O B E R N A D O R DE N U E V A A N D A L 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
H L H A ; , ANCLO 
M I G U E L 
S 14 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE HE R A S A R C E O 
B E A T R I Z D E L U I S 
H I D A L G O 0 H I J O D E H I D A L G O , VA C O N S U TIO 
B L A S F E R N A N D E Z D E P I E D R A H I T A 
H E R N A N D E Z 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N H E R N A N D E Z 
MARIA H E R N A N D E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 4 Z 3 
H E R N A N D E Z 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N C A T A L I N A D U E Ñ A S , 
P A O R E D E J A C I N T O H D E Z . 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
H E R N A N D E Z 
ANTONIO 
S 2 5 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
V, P E R U 
IND 2 0 9 8 
H E R N A N D E Z 
C R I S T O B A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
H E R N A N D O M E D I N A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
V P E R U C H I L E 
C . III 3 0 1 7 RO 1 1 5 6 
H E R N A N D E Z 
C R I S T O B A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C R I S T O B A L H E R N A N D E Z 
MARIA G O N Z A L E Z 
C E N T R O A M E R I C A : N I C A R A G U A 
H E R N A N D E Z 
D I E G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O H E R M A N O D E F R A N C I S C O H E R N A N D E Z 
V, P E R U 
IND 2 0 9 6 OT 4 7 4 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O H E R N A N D E Z 
ANA SANZ 
N. R D E G R A N A D A 
C . III 3 9 4 6 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
B E R N A R D I N O H E R N A N D E Z 
ANA D E U L E S 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 0 0 3 8 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
IND 2 1 6 2 A 
H E R N A N D E Z 
J A C I N T O 
S 9 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O H E R N A N D E Z 
C A T A L I N A D U E Ñ A S 
VA C O N S U M A D R E 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
H E R N A N D E Z 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O H E R N A N D E Z 
J U A N A G A R C I A C A M P O 
V. P E R U 
C . V 0 0 4 7 
H E R N A N D E Z D E L A V E G A 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O H E R N A N D E Z 
AÑA G A L L E G A 
VA ON S U H E R M A N O F R A N C I S C O G A L L E G O 
E N E X P E D I C I O N D E P. A L V A R A D O 
A N T I L L A S 
C- II 5 4 0 7 
H E R N A N D E Z P E R E D A 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
H E R M A N O DE D I E G O H E R N A N D E Z 
V, P E R U 













DIA-MES-AÑO / SIGLO 









MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
SOLDADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
JUAN DE PEREDA 
CATALINA LOPEZ 
VA CON SU MARIDO SEBASTIAN GARCIA 
Y SU HIJO CEBRAN GARCIA 
VA CON SU MARIDO MARCOS ALVAREZ VEGAL 
V CON SUS HIJOS FRANCISCO, TOMAS Y MARIA 
ANTONIO DE HERRERA 
MARIA DE ORTEGA 
VA CON SU MUJER MARIA DE LA BARRERA 
Y SUS HIJOS SIMON, MARIA, INES Y FRANCISCA 
EN LA EXPEDICION DE L. DE CARVAJAL 
PEDRO DE HERRERA 
TERESA GONZALEZ 
EXPEDICION DE JUAN DEL JUNCO 
PEDRO LOPEZ DE MESA 
ISABEL DE HERRERA 
N, ESPAÑA 
C. VI 3851 
N, ESPAÑA MEXICO 
IND 2067 
N ESPAÑA N R DE LEON 
C VI 3570 
N, R. DE GRANADA: CARTAGENA 
C. II 1020 B. II 11723 
V PERU 








































MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO DE OBISPO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
FRANCISCANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
FRANCISCANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
FRANCISCANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
ANTONIO DE BURGOS (DR ) 
CATALINA DE HERRERA 
JUAN HIDALGO 
AGUSTINA RUIZ 
VA CON SUS PADRES 
PEDRO DE SOLIS 
BEATRIZ TARAZO NA 
CRIADO OE BACHILLER DIEGO CASTRO 
ALONSO DE HUESCAR 
CATALINA MELENDEZ 
ESTUVO OTRA VEZ EN INDIAS 
JUAN DE LA IGLESIA 
VA CON SU PADRE 
PEDRO OE LA IGLESIA 
ISABEL SANCHEZ 
VA CON SU HIJO HERNANDO DE LA IGLESIA 
VA CON F PEDRO ZARATE 
DEL MONASTERIO DE MEDINA DEL CAMPO 
VA CON FRAY PEDRO DE ALFARO. 
NO ES SEGURO OUE SEA DE M, DEL CAMPO 
VA CON FRAY MIGUEL LOPEZ 
DEL CONVENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
JUAN JIMENEZ 
ISABEL DE COLLAZOS 
VA CON F, FRANCISCO DE ORTEGA Y 30 AGUSTINOS 
JUAN JIMENEZ 
ISABEL DE COLAZOS 
NO PASO Y SE LE REFRENDO LA UCENCIA 
EL 30-6-1582 
PEDRO JUAREZ DE LA CAMARA 
MARCOS LASO 
ISABEL ALONSO 
VA CON SU MADRE ISABEL ALONSO 
A REUNIRSE CON SU PADRE 
TIERRA FIRME 
C VII 4 9 H 
V PERU 
C. VI 1290 
V, PERU 
C. V 2992 
CENTROAMERICA PANAMA 
V PERU LIMA 
IND 2093 
N, ESPAÑA 
C. II 2844 B. II 11724 
N ESPAÑA 
C, II 2B44 B. II 11725 
CENTROAMERICA: GUATEMALA 
C VI 5084 
FILIPINAS 
C. V 4634 
N ESPAÑA MICHOACAN 
C. VII 3690 
FILIPINAS 
C. VI 2975 
N. ESPAÑA MEXICO 
C, VI 3852 
ANTILLAS PUERTO RICO 
B. I 4517 
N. ESPAÑA MEXICO 
C V 2256 
N, ESPAÑA. MEXICO 
C. V 2256 
CASADO CON ISABEL ALONSO 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
MADfiE 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
L E D E S M A 
P E D R O D£ 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
B A L T A S A R D E L E D E S M A 
C A T A L I N A M A L D O N A D D 
L E M O S 
C R I S T O B A L D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A L C E T E R O VA C O N S U M U J E R I N E S MARTIN 
Y C O N S U H I J A L U I S A D E L L A N O S 
V P E R U 
RO 1 0 5 8 
L E O N 
C A T A L I N A D E 
c 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO M A R Q U E Z 
I S A B E L D E L E O N 
VA C O N S U M A R I D O G O N Z A L O P E R E Z 
E N LA E X P E D I C I O N DE L. D E C A R V A J A L 
N. E S P A Ñ A : N, R. D E L E O N 
C VI 3 5 8 7 
L E O N 
J O R G E D E 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M U J E R G I N E B R A M A R Q U E Z 
EN LA E X P E D I C I O N D E L . D E C A R V A J A L 
N. E S P A Ñ A : N, R. D E L E O N 
C VI 3 5 8 8 
L E O N 
J U A N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO D E T O L E D O 
L E O N O R G U T I E R R E Z 
N E S P A Ñ A 
C , II 5 0 5 5 B. II 1 1 7 2 6 
L E O N 
J U A N DE 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N I S A B E L D E SAN M I G U E L , 
E S T U V O O T R A VEZ EN INDIAS 
N R, D E G R A N A D A 
INO 2 0 9 1 
L E O N 
M E L C H O R DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R D E L E O N 
C A T A L I N A D E A L B A 
N, E S P A Ñ A 
C , VI 2 8 0 4 
L E O N 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V E L E Z 
D 2 0 6 - 1 , 12 
L I E B A N A 
J O A Q U I N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
L O A I S A V V E G A 
D I E G O D E 
S 2 3 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE O B I S P O 
J U A N L O A I S A 
I S A B E L D E LA V E G A 
L O P E Z 
A N D R E S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O V A C O N F F R A N C I S C O O R T E G A 
F I L I P I N A S 
C VI 2 7 3 6 
L O P E Z 
G R A C I A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O L O P E Z 
F R A N C I S C A G A R C I A 
V A C O N S U M A R I D O J . G A R C I A E H I J O S 
N. R. D E G R A N A D A 
C , II! 3 9 4 6 
L O P E Z 
H E R N A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N. R. D E G R A N A D A 
C . V 1 7 7 7 
L O P E Z 
L U C A S 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U S E P E L O P E Z 
MARIA D E P A R I C E S 
L O P E Z 
L U I S A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N S U M A R I D O J U A N M A T E O R O L A V UNA H I J A 
V. P E R U 
C . III 3 2 8 0 
L O P E Z 
M E L C H O R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F E R N A N L O P E Z M E D I N A 
L U I S A V E L A Z Q U E Z 
L O P E Z C R E S P O 
M E L C H O R 
S 18 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O L O P E Z C R E S P O 
C A T A L I N A L O P E Z TEMIÑO 
L O P E Z DE C A R D E N A S 
I S A B E L R O S A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M A T E O D E L A R O S A 
L U I S A L O P E Z 
L O P E Z G A Y B A 
L U C A S 
S 2 6 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U S E P E L O P E Z 
ANTONIA O E PANIZO 
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M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N G O M E Z R I B E R A 
G I N E S A D E M E N D O Z A 
VA C O N D I E G O L O P E Z D E R I B E R A 
C E N T R O A M E B 1 C A : H O N D U R A S 
C . V 0 4 9 7 
L U G O 
F R A N C I S C O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O D E L U G O A N T I L L A S C U B A 
8 . I 4 5 1 8 
L U G O Y M O N T A L V O 
A L V A R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N ESPAÑA: M E X I C O 
IND 2 0 7 4 
BELLIDOS 
NOMBRE 











ALVARO DE LUGO 
MARIA DE CANGAS 
DESTINO 
FUENTES 
N. ESPAÑA: MEXICO 






















MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
SOLDADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MOZO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
JESUITA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
FRANCISCANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
HERNANDO DE LLANES 
LEONOR RUIZ 
CRISTOBAL DE LEMOS 
INES MARTIN 
VA CON SUS PADRES 
PEDRO DE LLANOS 
MARIA DE PARADINAS 
VA CON F. PEDRO ORTIZ DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
VA CON F. FRANCISCO ORTEGA DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
DIEGO DE MADRID 
CATALINA LOPEZ 
ANTONIO DE MADRIGAL 
LEONOR RODRIGUEZ 
STO. DOMINGO 




C, III 3021 HO 728 
TIERRA FIRME 
IND 2046 
N. R. DE GRANADA 
V. PERU 
C. VII 0073 
FILIPINAS 
C VII 3957 
TIERRA FIRME 
C, I 1707 B. I 4526 
V. PERU 




























MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CLERIGO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CLERIGO 
VA CON F. FRANCISCO ORTEGA DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
CRISTOBAL DE MADRIGAL 
FRANCISCA RUIZ 
EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
GREGORIO DE MADRIGAL 
ANTONIA RODRIGUEZ 
JUAN DE MADRIGAL 
MARIA BLANCA 
VA CON SU MUJER FRANCISCA MARTIN 
MARCOS DE MADRIGAL 
FRANCISCA MARTIN 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO JUAN 
MARCOS DE MADRIGAL 
FRANCISCA MARTIN 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANA FRANCISCA 
ESTUVO OTRA VEZ EN INDIAS 
VA CON LUIS VAZQUEZ DE PEDRAZA 
ANTONIO DE REINOSO 
INES DE MALDONADO 
VA CON SU MARIDO RODRIGO REJON 
EN LA EXPEDICION DLL VIRREY CONDE DE NIEVA 
PEDRO DE MANSILLA 
ANA DE CASTRO 
VA CON PEDRO MANSILLA (CANONIGO) 
PEDRO DE MANSILLA 
ANA DE CASTRO 
FILIPINAS 
C. VII 395? 
VENEZUELA 
C. I 4990 B. I 4728 
N. ESPAÑA: MEXICO 
C VII 4562 
V PERU 
C, IV 4054 
V. PERU 
C. IV 4054 
V, PERU 
C. IV 4054 
V. PERU LIMA 
IND 2078 
N ESPAÑA 
C II 4830 B. II 11729 
V. PERU 
C. IV 552 
N. R, DE GRANADA: RIO DE HACHA 
C. VII 3634 
V, PERU 
C Vil 3635 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
M A R C O S 
S I M O N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
D I E G O M A R C O S 
ANTONIA MARTIN 
E X P E D I C I O N D E P. A L V A R A D O 
INDIAS 
C , II 5 4 5 3 B. II 1 1 7 3 0 
M A R Q U E Z 
G I N E B R A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO M A R Q U E Z 
I S B E L DE L E O N 
VA C O N S U M A R I D O J O R G E D E L E O N 
EN LA E X P E D I C I O N DE L. D E C A R V A J A L 
N, ESPAÑA: N. R. D E L E O N 
C . VI 3 5 8 8 
MARTIN 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M U J E R ANA C E B I C A E H I J A 
V. P E R U 




M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N 
ANA C E B I C A 
VA C O N S U S P A D R E S 
V, P E R U 
C IV 3 1 2 9 
M A R T I N 
B A R T O L O M E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S A N C H E Z 
J U A N A L A S A R R A 
S T O , D O M I N G O 
C . II 2 8 4 6 B, II 1 1 7 3 1 
M A R T I N 
F R A N C I S C A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O M A R T I N 
C A T A L I N A D E L A C U E S T A 
V A C O N S U M A R I D O M A R C O S D E M A D R I G A L 
Y C O N S U S H I J O S F R A N C I S C A Y J U A N 
V. P E R U 
C . IV 4 0 5 4 
M A R T I N 
I N E S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O C R I S T O B A L D E L E M O S 
Y C Q N S U HIJA L U i S A D E L L A N O S 
V P E R U 
RO 1 0 5 8 
M A R T I N 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N M A R T I N 
MARIA G O N Z A L E Z 
N E S P A Ñ A 
C. II 2 8 4 3 B II 1 1 7 3 2 
M A T E O 
J U A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N P E D R O D E O R T I G O S A D E L C O L E G I O 
DE V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C. VII 0 0 9 6 
M A T E O L O P E Z (B) 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N M A T E O R O S A 
L U I S A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
V. P E R U 
C . III 3 2 8 0 
M A T E O R O S A 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A S P A R M A T E O 
I S A B E L R O S A 
VA C O N S U M U J E R L U I S A L O P E Z Y UNA H I J A 
Y C A T A L I N A D E S O L I S 
V. P E R U 
C . III 3 2 8 0 R O 1 2 3 7 
M A T E O S M O R O 
F E R N A N D O 
S 12 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO H E R N A N D E Z M O R O 
F E L I P A S A L I N A S Y ZUÑIGA 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA 
MAZO 
F R A N C I S C O D E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
C R I S T O B A L D E L MAZO 
C A T A L I N A D E P O R T I L L O 
RIO DE LA P L A T A 
C , III 1 1 7 0 R O 5 2 4 
M A Z U E C O S 
C O S M T ' D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
P E D R O D E M A Z U E C O S 
ANTONIA V E L E Z 
VA C O N E L C O N D E DE N I E V A ( V I R R E Y ) 
V. P E R U 
C IV 0 5 5 3 
M E D I N A 
A L E J O DE 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
C A T A L I N A D E C A N G A S 
V. P E R U 
C IV 4 1 9 5 
M E D I N A 
A L O N S O D E 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E DE D I E G O R O M E R O 
V. P E R U 
C M 4 6 1 1 
M E D I N A 
ANA DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O M E D I N A 
I N E S H E R N A N D E Z 
E N 1 5 5 5 VA C O N S U M A R I D O G A S P A R M E D I N A 
V S U H I J A ANA, P O R S E G U N D A V E Z C Q N S U S H I J O S 
L U C A S , J U A N Y P E D R O 
N E S P A Ñ A 
C IV 2 2 6 0 ¥ C . III 3231 
M E D I N A 
ANA D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R D E M E D I N A 
ANA D E M E D I N A 
VA C O N S U S P A D R E S 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C III 3231 
M E D I N A 
A N D R E S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE M E D I N A 
I S A B E L D E MIRANDA 
N. E S P A Ñ A 
C II 2 8 7 2 B. 
M E D I N A 
A N D R E S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 B 
M E D I N A 
A N T O N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O DE M E D I N A 
MARIA P E R E Z 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 2 8 7 2 
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BELLIDOS 
N O M B R E 
1 CIVIL / E D A D 
MEDINA 
ANTONIO D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 




B W O L O M E D E 
MEDINA 
B E R N A R D I N O 
MEDINA 
B L A S D E 
MEDINA 
C R I S T O B A L DE 
MEOitu 
C«ISTOBAL D E 
MEDINA 
^ I S T O B A L DE 
MEDINA 
C l S T O B A L DE 
MEDINA 
D I E G O 
MEDINA 




E R A N C I S C O 
MEDINA 
F R A N C l S C O DE 
MEDINA 
F R A N C I S C O D E 
MEDINA 














J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O L C H O N E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G A N A D E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C E R O N E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O R D O N E R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
D I E G O D E L A C U A D R A 
ANA S A N C H E Z 
J U A N G A L L E G O 
ANA G O N Z A L E Z 
E X P E D I C I O N D E M E N D O Z A 
D I E G O S A N C H E Z M E D I N A 
I N E S A L O N S O 
P E D R O D E M E D I N A 
I N E S S A N C H E Z 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
F E R N A N D O D E F A L E N C I A 
J U A N A D E F A L E N C I A 
D I E G O DE M E D I N A 
L E O N O R Z A M O R A 
J U A N F L O R E S 
E X P E D I C I O N ORTIZ D E ZARATE 
P E D R O Q U I X A D A 
J U A N A F E R N A N D E Z 
S E LE DIO L I C E N C I A E L 2 3 - 0 2 
L U I S D E A Y L L O N 
MARIA L O P E / 
VA C O N A L V A R O P O N C E 
B E R N A R D I N O V A L D E R A S 
C A T A L I N A A L O N S O 
VA C O N S U TIO D I E G O A L O N S O DE MARIANA 
A L E J O S DE M E D I N A J 
MARIA L O P E Z 
E X P E D I C I O N C O N S I M O N DE A L C A Z A B A 
J U A N D E H E R E D I A 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
VA C O N S U M U J E R ANA M E D I N A Y S U H I J A 
ANA M E D I N A , P O R S E G U N D A C O N S U S H I J O S 
J U A N , L U C A S Y P E D R O E L 5 - 3 - 1 5 6 2 
O l E G O D E H Ü R U E N A 
I S A B E L DE M E D I N A 
VA C O N S U M U J E R ANA S A N C H E Z 
C R I S T O B A L P A R O S 
I S A B E L H E R N A N D E Z 
J U A N D E M E D I N A 
MARIA D E L C A M P O 
P A S O POR S E G I I N U A V E Z E L 1 - 3 - 1 5 8 2 
J U A N O R N Y E Y S 
I S A B E L D E M E D I N A 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z DE S E R P A 
J U A N G O N Z A L E Z 
I S A B E L D E M E D I N A 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (5TO. D O M I N G O ) 
B. I 4 5 1 9 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 5 2 7 4 B, II 1 1 7 3 5 L M 
N. E S P A Ñ A Y U C A T A N 
C . I 3 1 8 4 B, II 1 1 7 3 6 
V P E R U 
C , i 4 7 2 2 B, II 1 1 7 3 7 
V, P E R U 
B. II 1 1 7 3 8 
RIO D E LA P L A T A 
B II 1 1 739 L M 
A N T I L L A S 
C , I 0 0 9 4 B, 1 4 5 2 0 
A N T I L L A S 
C , I 1 0 8 5 B, I 4 5 2 1 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C , II 2 6 3 2 B, II 1 1 7 4 0 
A N T I L L A S C U B A 
C . I 2 3 0 7 B I 4 5 2 2 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
C , II 5 0 2 3 B, II 1 1 7 4 2 
RIO D E LA P L A T A 
B II 11741 L M 4 0 6 
RIO D E LA PLATA 
B II 1 1 7 4 4 
T I E R R A F I R M E 
C , I 2 3 3 4 B, I 4 5 2 3 
V. P E R U 
C IV 0 2 7 4 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . I V 3 6 9 7 
V P E R U : E , M A G A L L A N E S 
C . I 4 7 1 5 B II 1 1 7 4 3 
N E S P A Ñ A 
C . III 3 2 3 1 Y C . IV 2 2 6 0 
N R. D E G R A N A D A 
C III 3 9 1 0 
T I E R R A F I R M E 
C, I 2 2 6 7 
V PERU 
C , VI 1441 Y C VI 4 2 0 0 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
GO 
N. R D E G R A N A D A : C A R 1 A G E N A 
C II 4 9 1 8 B. II 1 1 7 4 5 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
O I A - M E S - A N O / S I G L O 
M E D I N A 
J U A N 
S 
M E D I N A 
L U I S D E 
M E D I N A 
MARIA D E 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R DE M E D I N A 
ANA D E M E D I N A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S P E D R O . L U C A S 
J U A N D E M E D I N A 
M A R T I N S A N C H E Z 
M A R I A F E R N A N D E Z 
VA C O N S U M A R I D O G O M E Z D E S A L A M A N C A 
N. E S P A Ñ A 
C IV 2 2 6 0 
T I E R R A F I R M E 
C M 4 6 6 8 
INDIAS 
C I 0 9 8 9 B I 4 5 2 4 
M E D I N A 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O M O R E N O 
VA C O N L U C A S V A Z Q U E Z Y ANTONIO S A L 
INDIAS 
C . I 0 4 9 8 B. I 4 5 2 5 
M E D I N A 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
B, II 1 1 7 4 6 
M E D I N A C A B A L L O S 
J U A N 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V, P E R U 
C O N 244 A 
M E D I N A E S C A L A D A 
G A S P A R D E 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N I C O L A S M E D I N A 
I S A B E L V A Z Q U E Z 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C VII 0 6 9 6 
M E D I N A M E D I N A 
L U C A S 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R D E M E D I N A 
ANA D E M E D I N A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S J U A N Y P E D R O 
N E S P A Ñ A 
C . IV 2 2 6 0 
M E D I N A M E D I N A 
P E D R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R D E M E D I N A 
ANA DE M E D I N A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S J U A N Y L U C A S 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 2 2 6 0 
M E D I N A V E R D U G O 
D I E G O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D E A N DE LA C A T E D R A L S I R V E EN LA G U E R R A D E A R A U C O 
P A S O A I N D I A S OTRA V E Z 
V P E R U C H I L E 
R O 6 8 9 
M E J O R A D A 
J E R O N I M O D E LA 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L D E H E R R E R A 
I S A B E L D E M O N R O Y 
D E L A O R D E N O E SAN J E R O N I M O 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O ( S A N J U A N I 2 5 - 5 - 1 5 Z Z 
C . V 4 5 4 0 
M E L L A 
ANA DE 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N A VA C O N S U M A R I D O J U A N C A R R E N O 
V P E R U 
C III 3 0 9 0 
M E L L A 
A N T O N I O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V- P E R U 
C . I 4 7 3 8 B. II 1 1 7 4 7 
M E L L A 
B E R N A R D I N O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
B II 1 1 7 4 8 
M E N D E Z 
F R A N C I S C A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E N D E Z 
M A R I A V I C T O R I A 
VA C O N TIO A N D R E S N A V A R R O 
N, E S P A Ñ A 
C . III 4 4 6 2 
M E N D E Z D E V E R G A R A 
C R I S ' Ú B A L 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
ANTONIO M E N D E Z 
I S A B E L D E V E R G A R A 
A N T I L L A S : C U B A 
M E N D I O L A 
A L O N S O D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F . F R A N C I S C O O R T E G A D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A D E L C A M P O 
F I L I P I N A S 
C , VII 3 9 5 7 
M E N D O Z A 
C O N S T A N Z A D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
H E R N A N G O M E Z R I V E R A 
G I N E S A M E N D O Z A R I V E R 
VA C O N E L G O B E R N A D O R DE C H I L E 
J E R O N I M O A L D E R E 1 E 
V. P E R U , C H I L E 
C . III 2 5 9 2 R O 1011 
M E N D O Z A L A D R O N D E G U E V A R A 
F R A N C I S C O 
M E R C A D O 
A L V A R O DE 
S 
M I B I E R C A S 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G O B E R N A D O R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
P E D R O D E S O T O M A Y O R 
I S A B E L D E B E N A V I O E S 
P A S O P O R C R I A D O S U Y O G A B R I E L PAZ 
J U A N DE M I B I E R Z A S 
T E R E S A L O P E Z 
E X P E D I C I O N A L D E R E T E 
V, P E R U C H I L E ( C A S T R O I 
RO 2 0 9 9 
V P E R U C H I L E 
C . III 2 7 1 8 RO 1 0 8 6 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
I C 1 5 8 
- 1 5 2 1 
M I C A R L E 
L U I S D E 
M I C H A R E O 
L U I S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L U I S M I C H A R E O 
ANA RUIZ 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C , V 4 5 1 1 
- 1 5 7 8 
2 6 - 5 - 1 5 7 7 
296 
B E L L I D O S 
NOMBRE 
E CIVIL / EDAD 
MIRANDA 
































DIA-MES-AÑO / SIGLO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CAPITAN 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
RODRIGO DE MIRANDA 
MARIA 
ALONSO DE ALBARRACIN 
TERESA LOPEZ 
EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
JOAN DE LA TORRE 
BEATRIZ DE MIRANDA 
JUAN DE MEDINA 
BEATRIZ GARCIA 
EXPEDICION MAGALLANES 
PEDRO DE ARRIAGA 
FRANCISCA DE NIEVA 
MOLINA (LDO-) 
BEATRIZ DE MONTOYA 
VA CON SU MARIDO JOAQUIN GASCO DE ALDANA. 
NO ES SEGURO QUE SEA M DEL CAMPO 
ALONSO DE MONTALVO 
MARIA ALVAREZ 
ACOMPAÑAN CAPITAN FRANCISCO BRACAMONTE 
JERONIMO DE MORALES 
ELVIRA DE TORRES 
VA CON SU MARIDO DIEGO DIAZ CASTILLO 
ANTONIO DE CUELLAR 
ISABEL DE NAJAR 
N R D E GRANADA: CARTAGENA 
C. I 4698 B. II 11750 
VENEZUELA 
C. I 5020 B. II 11751 
V. PERU 
C. VII 3 3 2 3 
V. PERU: E MAGALLANES 
C III 0529 B. II 11752 
JUAN DE MONTENEGRO 
MARIA DE PENDONES 
N. ESPAÑA 
IC 1091 
V, PERU: TRUJILLO 
C. VI 2220 
N. ESPAÑA: YUCATAN (MERIDA) 
C. III 3053 
N. ESPAÑA 
C. IV 5024 
VENEZUELA 
B. II 11754 
V, PERU 
C. II 912 B. II 11754 
V. PERU 

























MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
ESCRIBANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CAPITAN 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 




EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
VA CON F, GABRIEL DE SAONA. DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
GUTIERRE VELAZQUEZ 
ANA VELAZQUEZ 
FRANCISCO DE MOREJON 
BALTASARA PEREA 
VA CON SU TIO DIEGO ORTEGA MOREJON 
PEDRO DE ARRIAGA 
FRANCISCA DE NIEVA 
JUAN RODRIGUEZ 
HERMANO DE DIEGO RODRIGUEZ 
JUAN DE NARVAEZ 




VA CON SU MUJER ISABEL BARROSO 
Y CON SUS HIJOS ESTEBAN Y CRISTOBAL 
VENEZUELA 
C. I 5035 S. II 11755: RO 196 
V. PERU: QUITO 
C, VII 0107 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO DOMINGO) - 1 5 1 4 
B I 4527 
N. ESPAÑA MEXICO 
C V 4505 
V, PERU CHILE 
C. III 3192 
ANTILLAS: CUBA 
B I 4528 
N. ESPAÑA MEXICO 
8. II 11756 
N. R. DE GRANADA: SANTA MARTA 
B. II 11757 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2050, OT 617 
RIO DE LA PLATA 
C, II 1553 B II 11758 LM 
N ESPAÑA: MEXICO 
C III 4462 
N ESPAÑA: MEXICO 
IND 2162 A 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
N A V A R R O B A R R O S O (B) 
C R I S T O B A L 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A N D R E S N A V A R R O 
I S A B E L B A R R O S O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O E S T E B A N 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
C IH 4 4 6 2 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
N A V A R R O B A R R O S O ( 
E S T E B A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
A N D R E S N A V A R R O 
I S A B E L B A R R O S O 
VA C O N S U S P A D R E S , V S U H E R M A N O C R I S T O B A L 
N ESPAÑA 
C Mí 4 4 6 2 
N E B R O 
M I G U E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
VA C O N J U A N DE P A L A C I O S 
V. P E R U 
C . I 4 7 3 9 B, II 1 1 7 5 9 
N E B R O N 
E L E N A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
M I G U E L RUIZ DE N E B R O N 
ANA D E L C A S T I L L O 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C V 2 2 6 6 
N E G R E T E 
M I G U E L 
N I E T O 
ANTONIO 
S 
N I E T O 
F E R N A N D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
T E O D O R O G O N Z A L E Z N E G R E T E 
ANA DE ATIENZA G I L I M O N 
ANTONIO NIETO 
ANTONIA D E B R U S E L A S 
ANTONIO N I E T O 
E X P E D I C I O N D E L O S A L E M A N E S 
N. R. D E G R A N A D A 
C V 1 6 7 0 
VENEZUELA 
C, I 5 0 4 2 B, II 117 
N I E T O 
F R A N C I S C O 
NIETO 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O NIETO 
MARIA D E B R I O N E S 
VA C O M O C R I A D O D E L V I R R E Y C O N D E D E N I E V A 
V. P E R U 
C . III 4 6 3 7 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - - 1 5 1 2 
B I 4 5 2 9 
N O G U E R O L D E U L L O A 
F R A N C I S C O 
N U N E Z 
G A S P A R 
O C A N A 
B A R T O L O M E DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
M E N D O N O G U E R O L 
V A S C O N U N E Z 
E L E N A G O M E Z 
B A R T O L O M E DE O C A Ñ A 
I N E S A L V A R E Z 
VA C O N ANTONIO DE R I V E R A 
V, P E R U 
B- II 11761 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
C . H 2 5 0 6 B, II 1 1 7 6 2 
V, P E R U 
C . IV 0 1 5 5 
O C A N A 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
L D O ANTONIO P E R E Z 
M A G D A L E N A D E OCAÑA 
O L A T E 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F . F R A N C I S C O O R T E G A . D E L C O N V E N T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 9 5 7 
O L E A 
C A R L O S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C A P I T A N 
A N T I L L A S : C U B A 
O L I V A R E S 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
G E R O N I M O D E O L I V A R E S 
F R A N C I S C A D E T O R R E S 
O L M E D O 
A N D R E S DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S DE O L M E D O 
C A T A L I N A L O P E Z 
N E S P A Ñ A Y U C A T A N 
C, I 3 1 6 5 B, II 1 1 7 6 3 
O L M E D O 
D I E G O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
A L O N S O O E O L M E D O 
A G U E D A R O D R I G U E Z 
VA C O N P E D R O D E SALAZAR ( C A N O N I G O ) 
N R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C, VI 4 9 8 4 
O L M E D O 
N I C O L A S DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
P L A T E R O 
C R I S T O B A L D E O L M E D O V P E R U 
IND 2 0 7 B 
O L M E D O 
S A N C H O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O DE O L M E D O 
E X P E D I C I O N ORTIZ D E Z A R A T E 
RIO D E L A P L A T A 
L M 4 6 2 
O N T I V E R O S 
C R I S T O B A L DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
J U A N D E O N T I V E R O S 
J U A N A H E R N A N D E Z 
N. R. DE G R A N A D A 
C , V 1671 
O N T I V E R O S 
N I C O L A S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O O N T I V E R O S 
MARI V E L A Z O U E Z 
VA C O N D I E G O D E O R D A Z D E L E O N 
( V E C I N O DE M E X I C O ) 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 4 0 7 0 
O N A T E 
J U A N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
N. E S P A Ñ A T A C U B A Y A 
D 4 6 0 - 1 , 1 
O N A T E 
T O M A S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A O O L I D 
N E S P A Ñ A T A C U B A Y A 
D 4 6 0 - 1 , 1 4 6 1 - 1 , 15 
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BELLIDOS 
N O M B R E 
E CIVIL I EDAD 
0RD0ÑE2 DE MERCADO 
LUEGO 










MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
DOMINICO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 





DIEGO ORDOÑEZ DE MERCADO 
ANA DE MERCADO 
VA CON GOBERNADOR DE CHILE JERONIMO ALOERETE 
ALONSO DE MEDINA 
ALCANZA DE CASTRO 
CRISTOBAL DE ORTEGA 
MARIA DE MERCADO 
DESTINO 
FUENTES 
V. PERU: CHILE 
C III 2592 RO 1056 
S I O , D O M I N G O 
C. II 3714 B. II 11764 
V PERU 
C VI 4067 












MANUEL DE LA 




MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
OIDOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CONTADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO DE OBISPO 




VA CON F. JUAN DE VEGA PRIMER VIAJE EL 23-3 
JUAN DE ORTEGA 
LEOMAR ALONSO 
VA CON SU CRIADO JUAN VELE7 
JUAN DE ORTEGA 
GUIOMAR ALONSO SOSA 
PASO POR PRIMERA VEZ EL 9 5-1565 
ALONSO ORTIZ DE CEVALLOS 
MARIA DE SALINAS 
VA CON ANTONIO FREIRE 
JUAN DE LA OSA 
ISABEL FALCONI 
TIERRA FIRME 
C. IV 3340 C, IV 3294 
STO DOMINGO 
C. IV 3827 
STO, DOMINGO 
C, VI 3031 C. IV 3816 
JOSE DE OSADON 
INES DE SALAZAR 
V. PERU 
D 251-3, 6 
V. PERU 
C, VII 3277 
N ESPAÑA PUEBLA 
V PERU CHILE 
C. VII 1431 RO 2114 
OSADON 
J O S E 
S 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MATEO OSADON 

























MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CAPITAN 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGRICULTOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGRICULTOR 
PERO MUÑOZ DE CAVALA 
ISABEL DE OVALLE 
VA CON SUS HERMANAS LUISA » JUANA 
PERO MUÑOZ DE CAVALA 
ISABEL DE OVALLE 
VA CON SUS HERMANAS LUISA V CATALINA 
PERO MUÑOZ DE CAVALA 
ISABEL DE OVALLE 
VA CON SUS HERMANAS. CASADA CON RUY LOPEZ 
JUAN DE OVIEDO 
ISABEL DE ORDUÑA 
FRANCISCO DE OVIEDO 
LUISA DE LLANOS 
FELIPE RUIZ 
EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
PADRE DE LUIS SIERRA 
JUAN DE PALOMAR 
CATALINA SAEZ GUINEA 
VA CON SU PRIMO SEBASTIAN 
DIEGO DEL CAMPO 
LEONOR GAHIBALDV 
VAN A YUCATAN Y A COZUMEL 
N. ESPAÑA 
C. III 1071 
N ESPAÑA 
C. III 1071 
N. LSPANA 
C, III 1071 
V. PERU 
C. VII 117 
V. PERU 
C III 0420 B. II 11765 LM 4B3 
VENEZUELA 
C, I 5171 B, II 11766 
N, ESPAÑA MEXICO 
IND 2052 
TIERRA FIRME 
B, I 4531 
N ESPAÑA YUCATAN 
C. III 3108 
N ESPAÑA YUCATAN (MERIDA) 
D 308-12 
N, ESPAÑA: YUCAIAN 
C III 3108 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
P A R E D E S 
B U E N A V E N T U R A 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A I L E VA C O N F M I G U E L L O P E Z D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A D E L C A M P O 
N, ESPAÑA: M I C H O A C A N 
C VII 3 6 9 0 
P A R E D E S 
G A R C I A D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O P A R T I C I P O EN L O S S U C E S O S D E C A J A M A R C A 
V, P E R U 
L C 2 7 3 
P A R E D E S 
P E D R O D E 
C E L I B E 27 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
C R I S T O B A L D E P A R E D E S 
MARÍA D E V I L L A L O B O S 
V, P E R U 
C , VI 4 2 3 2 
PARRA 
J U A N DE LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E LA PARRA 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
A N T I L L A S 
C , I 1 6 3 2 B. I 4 6 3 2 
P A R R I L L A 
F R A N C I S C O DE 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O DE M O N T E 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 2 7 8 6 
PAZ 
G A B R I E L O E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C R I S T O B A L L O P E Z 
L E O N O R L O P E Z 
C R I A D O D E A L V A R O D E L M E R C A D O 
V P E R U : C H I L E 
C . III 2 7 1 6 RO 1 0 9 2 
P E D R A Z A 
L U I S A D E 
P E N A 
D I E G O D E LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
VA C O N S U M A R I D O B A R T O L O M E D E C H I N C H O N 
A L O N S O D E L A PEÑA 
C O N S T A N Z A D E O L I V E R O 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
V P E R U 
C . VI 3 4 7 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 0911 
P E N A 
D I E G O D E L A 
PEÑAFIEL 
J U A N D E 
S 
PÉRÉA 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E LA P E N A 
L E O N O R M A L D O N A D O 
VA C O N A L V A R O D E V A L D E R A S ( L I C E N C I A D O ) 
H E R N A N D O D E PEÑAFIEL 
N I C O L A S A P E R E Z 
J U A N DE P E R E A 
I S A B E L L O P E Z 
V. P E R U 
C . IV 0 5 8 9 
V. P E R U 
C . VI 2 3 4 4 
S T O D O M I N G O 
C . VI 2 6 3 4 
P E R E I R A 
J U A N D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
6, II 1 1 7 6 7 a 
P E R E Z 
A L O N S O 
s 
P E R E Z 
ANTONIO 
c 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E X P E D I C I O N C O N A L V A R O DE M E N D A N A 
ANTONIO G O N Z A L E Z S A L A S 
C A S A D O C O N I S A B E L P A C H E C O . HIJA D E L C A P I T A N 
F C O , D E P A R A D I N A S 
I S L A S D E L S U R ( S A L O M O N ) 
IND 2 1 6 2 A, 1 2 0 ; I C 5 6 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
IC 1 1 1 4 
P E R E Z 
D I E G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S T E B A N P E R E Z 
L E O N O R R O D R I G U E Z 
V. P E R U C H I L E 
B. II 1 1 7 5 8 a: R O 6 2 9 
P E R E Z 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F. P E D R O ORTIZ. D E L C O N V E N T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
V. P E R U 
C- Vil 0 0 7 3 
P E R E Z 
G O N Z A L O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N R O D R I G U E Z 
F E L I P A R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A D E L E O N 
E N LA E X P E D I C I O N DE L. D E C A R V A J A L 
N, E S P A Ñ A : N, R, DE L E O N 
C- VI 3 5 8 7 
P E R E Z 
M A N U E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O P E R E Z 
F R A N C I S C A H E R N A N D E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . III 1631 
P E R E Z 
M A R T I N 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E C H I N C H O N 
L U I S A D E P E D R A Z A 
VA C O N S U S P A D R E S Y J U L I A N D E L A R U A 
( N A T U R A L D E T R U J I L L O ) 
V. P E R U 
C . V 0 3 4 7 
P E R E Z 
R O D R I G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E X P E D I C I O N F R A N C I S C O PIZARRO 
V. P E R U 
C . I 4 7 6 3 S . II 1 1 7 6 9 RO 2 0 4 
P E R E Z 
V E N T U R A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L P E R E Z 
I S A B E i \ R I A S 
V. P E R U 
C III 3 2 7 0 R O 1 2 5 4 . OT 6 1 9 / 6 2 0 
P E R E Z B R A V O 
C R I S T O B A L 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L P E R E Z B R A V O 
I S A B E L A R I A S 
F U N D A D O R D E LA I M P E R I A L A L C A I D E C A S A F U E R T E 
A R A U C O , H E R M A N O D E V E N T U R A P E R E Z 
V. P E R U 




E CIVIL / E D A D 










H E R N A N D O 
L O C A L I D A D 
PROVINCIA 
OFICIO 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L G U A C I L 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DFX C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
PADRE 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
H E R N A N D O SAN M I G U E ! 
C A T A L I N A PEREZ 
VA C O N S U M U J E R , S U S H I J A S V C R I A D A S 
PASO POR P R I M E R A VEZ EL 1 5 - 3 - 1 5 2 9 
J U A N PEREZ V A R G A S 
A G U E D A DE L E O N 
PEDRO GARCIA OE PERUCHO 
C A T A L I N A M A R T I N E Z 
H E R N A N D O PIZARRO 
V A CON S U S PADRES-
A L O N S O PIZARRO 
M E N C I A M U Ñ O Z 
VA C O N SU H I J O F E R N A N D O PIZARRO 
DESTINO 
FUENTES 
D I A - M E S A Ñ O / S I G L O 
N E S P A Ñ A 
C. III 0 0 2 8 , C. I 3 6 6 4 B. II 1 1 7 6 8 
N . R. DE G R A N A D A 
C, V I 0 1 6 1 
C E N T R O A M . P A N A M A (VERAGUA) 
C V 4 9 9 8 
V PERU 
B. III 4 2 1 8. II 1 1 7 7 1 
V. PERU 
C 111 0 4 2 1 B, I I 1 1 7 7 0 
PLAZA 















J U A N DE 
¡«mU SAN M I G U E L 
FERNANDO DE 
POZO 
M A R T I N DEL POZO 
C 2 6 
POZO COLEANTES 
FRANCISCO DEL 
S 2 2 
PRADO 
M A R I N A 
PUEBLA 
FRANCISCO DE L A 
CELIBE 
PUENTE 
FRANCISCO DE LA 






Q U I J A D A 
ANTONIO 
CELIBE 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
PROVINCIAL DE LOS J E S U I T A S E N M E X I C O 
V A C O N F. F R A N C I S C O ORTEGA, D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A DEL C A M P O 
PERO PONCE 
A N A OE V I L L A R E A L 
EXPEDICION RODRIGO D U R A N 
, CON F R A N C I S C O DE B R A C A M O N T E 
F R A N C I S C O RACES 
A N A DE PORRAS 
VA C O N L U I S D E C A R V A J A L 
GARCIA DE PORTILLO 
GREGORIA PEREZ ESPINOSA 
C A S A D O CON U R S U L A OSORIO 
LICENCIA E S T A N C I A EN I N D I A S 4 A N O S 
FRANCISCO DEL POZO 
M A R I A J I M E N E Z 
LICENCIA ESTANCIA EN I N D I A S 3 A N O S 
PEDRO LOPEZ DE C O L E A N T E S 
J U A N A DE POZO 
C R I S T O B A L DE PRADO 
V A C O N S U ' M A R I D O J U A N DE M U C I E N T E S . 
V A C O N EL PADRE A N T O N I O M E N D O Z A 
DEL COLEGIO DE V A L L A D O L I D 
F A B I A N DE LA PUENTE 
ANA DE SALVATIERRA 
FRANCISCO D E L PUERTO 
C A T A L I N A DE M E D I N A 
PEDRO DE OUEVEDO 
M E N C I A DE PEREDO 
VA C O N A L O N S O OE VERA Y A R A G O N 
( N A T U R A L DE CUZCO) 
F I L I P I N A S 
C VI I 3 9 6 7 
N . R, DE G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C. I 4 6 2 5 
V PERU 
C, I 4 7 5 9 B, II 1 1 7 7 3 
V. PERU 
C. I 4 7 4 4 B. II 1 1 7 7 4 
N E S P A Ñ A : Ñ. R, DE L E O N 
C V I 3 5 8 9 
RIO DE LA PLATA 
B. I I 1 1 7 7 5 L M 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
C. II 1 1 1 5 8 II 1 1 7 7 6 
N, E S P A Ñ A 
C, VI 5 0 9 0 
V PERU 
C. V I 4 0 4 3 
V PERU 
C. V I 4 3 0 3 
RIO DE LA PLATA 
C. V I 5 0 4 0 
N . E S P A Ñ A : Y U C A 1 A N , G U A T E M A L A - X V I 
VA C O N J U A N C R I S O S T O M O 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
Q U I J A D A 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O Q U I J A D A 
MARIA DE V A L L E C I L L O 
VA C O N S U M U J E R ANA S A N C H E Z Y 3 H I J O S 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . IV 3 4 0 0 
Q U I J A D A S A N C H E Z (B) 
B E N I T O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO Q U I J A D A 
ANA S A N C H E Z 
VA C O N S U S P A D R E S ¥ H E R M A N O S J U A N Y L U I S A 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C. IV 3 4 0 0 
Q U I J A D A S A N C H E Z ( 
J U A N 
s 
Q U I J A D A S A N C H E Z ( 
L U I S A 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO Q U I J A D A 
ANA S A N C H E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S L U I S A Y B E N I T O 
A N T O N I O Q U I J A D A 
ANA S A N C H E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S J U A N V B E N I T O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C , IV 3 4 0 0 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . IV 3 4 0 0 
Q U I J A N O 
J U A N ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O Q U I J A N O 
B R I G I D A D E S A N T O S 
N ESPAÑA: P U E B L A 
Q U I Ñ O N E S 
D I E G O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S T U V O O T R A VEZ E N I N D I A S 
V. P E R U 
1ND 2 0 8 6 
Q U I R O G A 
P E D R O D E 
C E L I B E 
Q U I R O S 
H E R N A N D O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A N O N I G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O DE Q U I R O G A 
MARIA V E L A Z Q U E Z 
D I E G O D E Q U I R O S 
E L V I R A D E Q U I R O S 
V, P E R U : C U Z C O 
C VI 2 4 4 0 
V, P E R U 
C- II 3 8 0 8 B- II 1 1 7 7 7 
R A M I R E Z 
F R A N C I S C O 
S 
R A M I R E Z 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
J U A N P O N C E 
A N T O N A R A M I R E Z 
V A C O N L U I S D E V E L A S C O 
VA C O N M A S F R A I L E S 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C . IV 0 3 1 8 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . VI 2 5 0 4 
R A M O S 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
F R A N C I S C O H E R N A N D E Z 
MARI H E R N A N D E Z 
E X P E D I C I O N DE P E D R O D E M E N D O Z A 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
C. II 1 2 2 5 B, II 1 1 7 7 8 
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M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C A B O D E E S C U A D R A 
M I G U E L R E C I O 
J U A N A G A R C I A 
V. P E R U : E M A G A L L A N E S 
B. II 1 1 7 7 9 
R E I N O S O 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O G A R A B I T O 
V I O L A N T E DE ARNAO 
V. P E R U 
C , VII 5371 
R E J O N 
R O D R I G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A R C I A R E J O N 
C A T A L I N A A L V A R E Z 
V A C O N S U M U J E R ANA M A L D O N A D O , 
E X P E D I C I O N D E LOPEZ D E ZUÑIGA 
V. P E R U 
C IV 0 5 5 2 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
C I 5161 B. II 1 7 8 0 
R E S I N E R O 
LAZARO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M , P A N A M A {N. D E D I O S ) 
INO 2 0 4 6 
R E Y E S 
J U A N DE L O S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A 
N. E S P A Ñ A 
C- VII 0 0 7 5 
R I N C O N 
B A R T O L O M E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
R I N C O N 
MARIA D E L A T O R R E 
S U P A D R E E R A L I C E N C I A D O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . Itl 0 9 3 9 B. II 11781 
R I N C O N 
D I E G O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L F E R E Z 
V, P E R U E , M A G A L L A N E S 
B. II 1 1 7 8 2 
M E D I N A DEL C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E L L U G A R DE O R I G E N E S R A S E R O S 
C E R C A D E M E D I N A D E L C A M P O 
V P E R U : S A N f f l A N C I S C O D E L I M A 
D 2 6 1 - 6 , 1 
R I V E R O 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A R C I A D E E S P I N O S A 
F R A N C I S C A D E R I N C O N 
VA C O N E L V I R R E Y DE N U E V A E S P A Ñ A 
E N LA | ( P E D I C I O N D E P, M E N D O Z A 
N, E S P A Ñ A 
C . II 1 2 6 2 B. II 1 1 7 8 3 
R O D R I G U E Z 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O R O D R I G U E Z 
L E O N O R D E E S P I N O S A 
VA C O N J U A N M A R T I N E Z P A L O M E Q U E (CAPITAN) 
D E M A D R I D E J O S ( T O L E D O ) 
V. P E R U : C H I L E 
C , VI 3 4 1 5 
APELLIDOS 
NOMBRE 








MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOL1D 







EXPEDICION DE P HERNANDEZ DE SERPA 
VA A REUNIRSE CON SU MARIDO JERONIMO SOTO 
DESUNO 
FUENTES 
DIA MES-AÑO / SIGLO 
VENEZUELA NUEVA ANDALUCIA 
GO 
N ESPAÑA 
C IV 1653 
RODRIGUEZ 
CATALINA 




VA A YUCATAN, COZUMEL 
N. ESPAÑA YUCATAN 
C. IV 2466 
RODRIGUEZ 
DIEGO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
JUAN RODRIGUEZ 
HERMANO DE MARIA DE MURQUIZ 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2050; OT 6/7 
RODRIGUEZ 
DIEGO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
ESTUVO OTRA VEZ EN INDIAS 




RODRIGUEZ DE AVILA Y CIANCAS 
ERAÑCISCO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
VA CON ALONSO PEREZ DE SANDOVAL 
ESTUVO OTRA VEZ EN INDIAS 
N. ESPAÑA 
C. III 0028 B. II 11784 
RODRIGUEZ DE TORO 
FRANCISCO 
^ G £ R SALMERON (B) ANA 
S 
^ S A L M E R O N ,B) 
S ^ ^ R O N Í B , 
S 
¡ 5 * salmeron (b) 








MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
ABOGADO-CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CLERIGO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
JUAN RODRIGUEZ DEL BARCO 
TERESA RODRIGUEZ DE TORO 
JUAN ROGER DE BARCELONA 
LUISA SALMERON 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN ROGER 
LUISA SALMERON 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN ROGER 
LUISA SALMERON 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN ROGER 
LUISA SALMERON 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN ROGER 
LUISA SALMERON 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
MATEO ROMAN 
JUANA RODRIGUEZ 
EXPEDICION DE P. MENDOZA 
ALONSO DE MEDINA 
LUISA ROMERO 




C. VII 4953 
N. ESPAÑA; MEXICO 
C. VI 0650 
N- ESPAÑA MEXICO 
C. VI 0660 
N ESPAÑA MEXICO 
C. VI 0550 
N, ESPAÑA; MEXICO 
C VI 0650 
N, ESPAÑA MEXICO 
C. VI 0650 
RIO DE LA PLATA 
C, II 1738 
V. PERU: CHILE 
RO 689 
ANTILLAS ESPAÑOLA 












MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
SASTRE 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
SASTRE 
JUAN DE ESPINOSA 
JUAN DE ROSAL 
MARIA ALVAR 
HERNANDO DE ROSALES 
SOBRINO DE INES DE SOLIS, VA CON SUS PADRES 
VA CON SU MUJER ANGELINA GUTIERREZ Y CON SU 
HIJA BERNARDA 
VA CON SU MUJER 
VENEZUELA 
C. I 5040 B. II 11785 
INDIAS 
C, I 1614 B. I 4498 
N. ESPAÑA; MEXICO 
CM 6744 
N, ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 A. 85 
N. ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA 
IND 2056. OT 61 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L I E D A D 
R O S A L E S 
M A N U E L D E 
R O S A L E S G U T I E R R E Z ( 
B E R N A I D A 
S 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
C R I S T O B A L DE MEDIMA 
T E R E S A R O S A L E S 
F E R N A N D O D E R O S A L E S 
A N G E L I N A G U T I E R R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A, 8 5 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
- - 1 5 5 0 (a) 
- - 1 5 7 6 
R U A 
J U A N D E L A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O DE LA R U A 
ANA D E H E R E D I A 
E X P E D I C I O N D E P. M E N D O Z A 
RIO D E L A P L A T A 
C - 1 ! 1 5 7 2 8 , II 1 1 7 8 6 L M 
2 4 - 0 7 - 1 5 3 5 
R U I S E N O 
A L O N S O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
D I E G O G O N Z A L E Z 
C A T A L I N A RUIZ 
N R, DE G R A N A D A 
C . III 3 4 3 7 
RUIZ 
A G U S T I N A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V A C O N S U M A R I D O J U A N DE V I L L A C O R T A 
(DE V A L L A D O L I D ) E N L A E X P E D I C I O N 
D E G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
F I L I P I N A S 
C . VI 1 1 3 3 
R U I Z 
A G U S T I N A 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O H E R N A N D E Z 
ANA DE C A B A R R U B I A S 
VA C O N S U M A R I D O J U A N H I D A L G O Y C O N S U HIJO 
V. P E R U 
C. VI 1 2 9 0 
RUIZ 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
H O R T E L A N O 
F R A N C I S C O R U I ? 
C A T A L I N A RUIZ 
A N T I L L A S 
C. I 0 0 1 9 B I 4 5 3 4 
RUIZ 
C R I S T O B A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G I L RUIZ D E L A S H E R A S 
C A T A L I N A L O P E Z DE O R T E G A 
VA C O N S U H E R M A N O A G U S T I N RUIZ D E L A S H E R A S 
E N L A E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . II 5 4 5 4 
R U I Z 
F E L I P E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O P R E S B I T E R O 
S E G A S T I A N D E 
I N E S D E Q U I Ñ O N E S 
V, P E R U 
IND 2 0 7 8 
R U I Z 
F R A N C I S C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
DAMIAN R U I Z 
ANA R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N M A G A L L A N E S 
V, P E R U : E . M A G A L L A N E S 
C . III 0 4 9 7 B. II 1 1 7 8 9 
R U I Z 
G A B R I E L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S I M O N RUIZ 
MARIA J I M E N E Z 
V P E R U 
IND 2 0 8 2 
R U I Z 
I S A B E L 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P E D R O A R T A G U E R A 
MARIA DE B A Ñ O S 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O D E S A L A M A N C A . 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E M. D E L C A M P O . 
V, P E R U 
C IV 2 4 0 
R U I Z 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
N. E S P A Ñ A 
C , III 1 7 3 7 
RUIZ 
M A R T I N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O G U E R R A 
F R A N C I S C A M U Ñ O Z 
E X P E D I C I O N D E PIZARRO V A L M A G R O 
V P E R U 
C , I 4 7 4 4 B. II 1 1 7 9 0 
RUIZ 
P E D R O 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
D I E G O HUIZ 
M E L C H O R A F E R N A N D E Z 
V. P E R U 
C III 3 1 8 7 
RUIZ 
P E D R O 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N G U T I E R R E Z 
C A T A L I N A D E S O S A 
VA C O N F R A N C I S C O V A Z Q U E Z ( L I C E N C I A D O ) 
N E S P A Ñ A 
O VI 2 9 2 2 
R U I Z 
S I M O N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A M B R O S I O S I M O N 
I N E S MANZANAS 
E X P E D I C I O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
F I L I P I N A S 
C, VI 1 0 3 6 
R U I Z 
S I M O N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V P E R U 
IND 2 0 8 2 
RUIZ D E G O R D O N 
G A S P A R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E G O R D O N 
M A R I A S A N C H E Z 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O . 
S O B R I N O DE F R A N C I S C O D E G O R D O N 
V. P E R U : P O T O S I 
IND 2 1 0 2 
RUIZ D E O C H O A 
J U A N 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O RUIZ 
MAP; | D E S A N J U A N 
N E S P A Ñ A : N U E V A G A L I C I A 
C . VI 3 5 4 7 
R U I Z G U T I E R R E Z 
J U A N 
S 3 5 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O R U I Z 
C A T A L I N A D E S O S A 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
N E S P A Ñ A . M E X I C O 
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B E L L I D O S 
HOMBRE 
1 CIVIL / E D A D 




^ L O B R E G O 
F R * N C l S C O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
SOLDADO 
M E D I N A D E L C A M P O 
VALLADOLID 
SOLDADO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
G I L R U I Z H E R A S 
C A T A L I N A L O P E Z D E O R T E G A 
VA C O N S U H E R M A N O C R I S T O B A L RUIZ. 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
G I L RUIZ H E R A S 
C A T A L I N A L O P E Z D E O R T E G A 
VA C O N S U H E R M A N O A G U S T I N RUIZ 
E X P E D I C I O N D E P E D R O DE A L V A R A D O 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C II 5 4 5 4 B. II 1 1 7 8 7 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C II 5 4 6 4 B II 1 1 7 8 6 
N R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C. V 3 3 5 2 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
MARIANA 
F R W C I S C O 
RWOCHOA 
JUAN 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
MARIA RUIZ MARIANA 
D I E G O RUIZ 
MARIA D t SAN J U A N 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C IV 2 4 0 4 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C VI 3 4 6 8 - 3 5 4 7 
SAEZ 
A N D R E S 
SALAMANCA 
F n * N C l S C O DE 


















M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O T O C U Y O ' C A R A C A S ' 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O S A L A M A N C A 
MARIA P E R E Z 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L RUIZ 
J U A N R I C O 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N S U M U J E R MARIA D E M E D I N A 
F R A N C I S C O V I L L A N U E V A 
I N E S D E R O S A S 
C R I S T O B A L D E SALAZAR 
MARIA G U T I E R R E Z 
VA C O N MARTIN D E B I L B A O 
L U I S D E B U I T R A G O 
M A R I A D E S A L A Z A R 
P A S O POR S E G U N D A V E Z E L 2 7 - 1 - 1 9 2 
J U A N G O M E Z SALAZAR 
C A T A L I N A D E B A R A H O N A 
S U L A B O R E N A M E R I C A E S DE F I N A L E S D E L XVI 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 4 6 
V PERU 
C IV 0 2 4 0 
INDIAS 
C I 0 9 8 9 B- I 4 5 3 5 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
V. P E R U 
C I 4 7 4 4 B, II 1 1 7 9 1 
J U A N S A L M E R O N 
J U A N A R O D R I G U E Z 
V. P E R U 
C V 1 3 1 6 
N fl. DE G R A N A D A 
C . VI 2 0 4 8 : C . Vil 1 3 9 6 
V P E R U 
C . I 4 7 4 4 B- II 1 1 7 9 2 
V E N E Z U E L A 
E L 2 4 7 
S T O . D O M I N G O 
C V 1 0 9 8 






S A N C H E Z 
ANA 
S A N C H E Z 
ANA 
S A N C H E Z 
CATALINA 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D L L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N S A L M E R O N 
J U A N A R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M A R I D O J U A N R O G E R (DE B A R C E L O N A ) 
V S U S H I J O S ANA, B A U T I S T A A N D R E S , B L A S Y JUAN, 
L A U D E S A L V A T E 
MARIA F L O R E Z 
VA C O N S U M U J E R ANA D E L C A S T I L L O 
F E R N A N D O S A N M I G U E L 
C A T A L I N A P E R E Z 
ANTONIO R E L O J E R O 
I N E S DE I N O G E D O 
VA C O N S U M A R I D O G O N Z A L O M E D I N A 
J U A N D E T I E D R A 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
VA C O N S U M A R I D O ANTONIO Q U I J A D A 
y C O N S U S H I J O S J U A N , L U I S A Y B E N I T O 
A N D R E S M A R I S C A L 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N S U M A R I D O A M A D O R DE V E G A 
Y C O N S U H I J O 
E X P E D I C I O N D E P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
N. E S P A Ñ A 
C VI 0 6 5 0 
V, PERU 
C . IV 0 2 2 4 
V. PERU LIMA 
D 3 5 2 - 1 , 2 3 6 7 - 4 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
C II 2 1 4 4 B II 1 1 7 9 7 
N R. DE G R A N A D A 
C, III 3 9 1 0 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C IV 3 4 0 0 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E. C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
S A N C H E Z 
F R A N C I S C O 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O A L V A R E Z 
M E N C I A A L V A R E Z 
VA C O N F R A N C I S C O y N G A A T A B A L I P A 
( N A T U R A L D E P E R U ) 
V. P E R U 
C IV 3 1 0 0 
S A N C H E Z 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO D E M E D I N A 
C A T A L I N A R O M E R A 
N. E S P A Ñ A 
C III 0 0 2 6 
S A N C H E Z 
P E D R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S A N C H E Z 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
V, P E R U 
C . II 3 6 1 5 B II 1 1 7 9 4 
S A N C H E Z 
S E B A S T I A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O D E LA F U E N T E 
J U A N A S A N C H E Z 
N E S P A Ñ A 
C , III 0 5 9 2 B, II 11 « 6 
S A N C H E Z DE M E D I N A 
J U A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
B A R T O L O M E M A R T I N E Z 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
V. P E R U 
C IV 0 3 2 2 
S A N C H E Z S A N T I A G O (8) 
ANA 
s 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTON S A N C H E Z 
C A T A L I N A D E S A N T I A G O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N O M I G U E L 
N- E S P A Ñ A M E X I C O 
C V 5 6 7 
S A N C H E Z S A N T I A G O IB) 
M I G U E L 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A N T O N S A N C H E Z 
C A T A L I N A D E S A N T I A G O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N A ANA 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C . V 5 6 7 
S A N C H E Z V A Z Q U E Z (81 
E U G E N I A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L S A N C H E Z 
ANA V A Z Q U E Z 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
S A N C H E Z Z O R R I L L A 
ANTONIO 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO S A N C H E Z 
ANA D E C A S T R O C O V I L L A S 
S A N D O V A L 
ANA D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O P E R E Z D E S A N D O V A L 
E L E N A D E E S P I N O S A 
VA C O N S U S P A D R E S , S U H E R M A N A Y C R I A D A S 
N, E S P A Ñ A 
C III 0 0 2 8 8 . II 1 1 7 9 6 
S A N T A C R U Z 
E S T E B A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N D I E G O D E ZUNIGA. D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A D E L C A M P O 
V. P E R U 
C . Vil 1 4 5 5 
S A N T A MARIA 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O D E L M O N A S T E R I O D E M E D I N A D E L C A M P O 
VA C O N F R A Y P E D R O A L F A R O 
F I L I P I N A S 
C , V 4 6 3 4 
S A N T I A G O 
C A T A L I N A D E 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E S A N T I A G O 
C A T A L I N A DE C I E Z A 
VA C O N S U M A R I D O ANTON S A N C H E Z Y S U HIJO 
N, E S P A Ñ A 
C V 0 5 6 7 
S A N T I L L A N A 
ANA DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
I N D I A S 
D 4 9 0 - 1 , 3 
S A N T I L L A N A 
H I L A R I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
B A L T A S A R S A N T I L L A N A 
I S A B E L D E M E D I N A 
VA C O N S A N C H O B A R A H O N A (DE G U A T E M A L A ) 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . VII 2 2 1 3 
S A N T I S T E B A N 
L U I S D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O 
B E A T R I Z 
I N D I A S 
C , ( 0 0 5 9 B, I 4 5 3 6 
S A N T O S 
F R A N C I S C O D E L O S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O D E L M O N A S T E R I O DE M E D I N A D E L C A M P O 
VA C O N F R A Y P E D R O DE A L F A R O 
F I L I P I N A S 
C , V 4 6 3 4 
S A N T O S 
F R A N C I S C O DE L O S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . V 4 6 3 4 
S A N Z D E G A L I A N O 
M A R T I N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
TIO D E A N T O L I N D E G A L I A N O 
V, P E R U 
C M 7 7 2 5 
S A N Z D E M E D I N A 
B A R T O L O M E 
S E C A 
I S A B E L DE LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
G E N T I L H O M B R E 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O D E T O R R E S 
RIO DE LA P L A T A 
B. II 1 1 7 9 8 
V P E R U C H I L E 
C III 3 1 0 2 
S E C A 
T O M A S D E LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E LA S E C A 
M A R I N A R I N C O N 
VA C O N S U H E R M A N O B E R N A L V E L A S C O 
A N T I L L A S . E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) 0 2 0 9 1 5 1 2 
C I 0 7 5 2 B, I 4 5 3 7 
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A p E L U D O S 
HOMBRE 
E CIVIL / E D A D 
S E R N A 
ALONSO DE LA 
S I E R R A 
^ E G O R I O DE LA 




S O L E R 
A W O N l O DE 
S O L I S 
^ G E L A DE 
S O L I S 
" T A L I N A DE 
S O L I S 
INES OE 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
T E N I E N T E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
F E R N A N D O D E P O R T I L L O 
L E O N O R D E LA S E R N A 
E X P E D I C I O N D E L O S A L E M A N E S 
J U A N D E L A S I E R R A 
C A T A L I N A DE E S P E R A N Z 
VA C O N E L C A P I T A N F R A N C I S C O B R A C A M O N T E 
M A R T I N J U A N S I E R R A 
B E A T R I Z D E P A L A C I O S 
T E N I E N T E DE J U A N D E LA C U E V A 
J U A N S I E R R A 
B E A T R I Z DE LA LEÑA 
J E R O N I M O D E S O L E R 
A G U E D A G U T I E R R E Z 
E S T A B A EN C U Z C O E N 1 5 3 5 
VA C O N S U H E R M A N O 
E S H E R M A N A D E I N E S DE S O L I S 
G U T I E R R E Z DE S O L I S 
C A T A L I N A D E LA C R U Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V E N E Z U E L A 
C, I 5 1 2 3 B. II 1 1 7 7 9 
N. E S P A Ñ A Y U C A T A N ( M E R I D A ) 
C III 3 0 5 3 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . V 2 3 7 5 
V P E R U 
B II 1 1 7 9 9 A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IÑD 2 0 5 6 : OT 61 
V. P E R U 
C III 3 2 8 0 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
INO 2 0 5 6 : O T 61 
D I A - M E S AÑO / S I G L O 
S O L I S 
MARIA DE M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E S O L I S 
ANA H E R N A N D E Z 
S O L I S 
p E D R 0 DE 
S O M O N T E 
R E T A S A R A DE 
S O T E L Q 
GASPAR DE 
S O T O 
W L T A S A R DE 
S O T O 
SOTO 






L E O N A R D O DE 
SOTO 
LUIS DE 
^ • O M A Y O R 
FRAÑCISC0 
^ D O M I N G O 
C E L I B E 
S U A R E Z 
PEDRO 
L 0 ^ 0 E L A C A M A R A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M O T U P E ( C O R R E G I M I E N T O DE PIURA) - 1 5 9 0 
D 4 8 4 - 2 , I , 3 
INDIAS 
D 3 1 1 - 5 
B A L T A S A R D E S O T O 
I S A B E L D E T O R R E S 
F R A N C I S C O D E S O T O 
E L V I R A D E B U S T A M A N T E 
L E O N A R D O D E S O T O 
L U I S A DF C U E L L A R 
V A C O N S U P A D R E 
P E D R O DE S O T O 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
VA C O N S U C A P I T A N F R A N C I S C O B R A C A M O N T E 
C A S A D O C O N C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
A N D R E S D E S O T O 
MARIA A L O N S O RUIZ 
VA C O N S U H I J O F R A N C I S C O , 
C A S A D O C O N L U I S A C U E L L A R 
G A S P A R D E S O T O 
MARIA L O P E Z O R T E G A 
R O D R I G O E L Ñ E G R O 
E L V I R A E N R I Q U E Z 
P A S O POR P R I M E R A V E Z E L 14 D E L 2 D E 1511 
E X P E D I C I O N P E O R A R I A S 
VA C O N F J U A N D E C A R R E R A , D E L C O N V E N T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
V P E R U E M A G A L L A N E S 
B ii i i e c o 
V. P E R U 
C VII 3 6 3 6 
N, R. D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C II 4 6 7 2 B. II 11801 
N, E S P A Ñ A 
C , V 0 7 0 5 
N, E S P A Ñ A . Y U C A T A N ( M E R I D A ) 
C III 3 0 5 3 
N. E S P A Ñ A Y U C A T A N 
C IV 1 6 5 3 
N, E S P A Ñ A 
C . V 0 7 0 5 
S T O . D O M I N G O 
C IV 3 8 4 9 
T I E R R A F I R M E 10 0 7 - 1 5 1 4 
C . I 1 8 0 7 B I 4 5 3 8 C , I 0 1 6 5 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 2 5 - 0 5 1 5 8 5 
C , VI 5 1 6 4 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S 1 0 . D O M I N G O ) - 1 5 4 4 
INO 2 0 4 8 
V P E R U 
R O 743 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
TAPIA 
M I G U E L DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE TAPIA 
L E O N O R DE L U C I O 
A N T I L L A S 
C . I 1641 B 1 4 5 3 9 
T E L L E Z D E O R M A Z A 
L U I S 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
T E L L E Z D E D U E Ñ A S 
I S A B E L B R A V O 
V P E R U 
C . VI 4 2 1 5 
T E L L O 
G A S P A R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O P E R E Z 
C A T A L I N A T E L L O 
C E N T R O A M P A N A M A (N. DE D I O S ) 
C . III 1 5 0 7 
T I S O L 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N T I S O L 
J U A N A DE L A B O Y A 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O 
C . V 4 9 6 8 
T I S O L 
M E L C H O R 
S 2 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 6 7 
T O R A N Z O S 
D I E G O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E T O R A N Z O S 
I S A B E L D E L O S H O Y O S 
A S I S T I O E L E C C I O N IRALA Y V E R G A R A . 
E X P E D I C I O N C A B E Z A DE V A C A 
RIO D E L A P L A T A 
T O R R A L V A 
AGUSTIN DI 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
D 9 5 9 - 1 5 
T O R R E 
B L A S DE LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U : L I M A 
D 2 4 9 - 5 , 1, 3 
T O R R E S 
A L O N S O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V E N E Z U E L A 
IND 2 1 6 2 A, 6 1 V 
T O R R E S 
ANTONIO D E 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N M A S F R A I L E S 
N. E S P A Ñ A 
C VI 2 5 0 4 
T O R R E S 
D I E G O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E T O R R E S 
J U A N A B A U T I S T A 
VA C O N B A L T A S A R G U T I E R R E Z 
V P E R U 
C, VII 4 1 5 5 
T O R R E S 
F R A N C I S C O D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
F R A N C I S C O T O R R E S 
I N E S H E R N A N D E Z 
V P E R U C H I L E 
C , III 3 1 0 3 RO 1 1 6 6 
T O R R E S 
F R A N C I S C O D E 
C 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A L O N S O DE T O R R E S 
E L V I R A R E B O L L A 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L D E L A S E C A 
V P E R U : C H I L E 
C III 3 1 0 2 RO 1 1 8 7 
T O R R E S 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E DE T O R R E 
C A T A L I N A RUIZ 
A N T I L L A S 
C . I 1 5 3 7 B. I 4 5 4 0 
T O R R E S 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N 
E L V I R A DE T O R R E S 
N, E S P A Ñ A : F L O R I D A 
C II 4 1 5 4 B II 1 1 8 0 2 
T R F M I N O 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A . D E L C O N V E N T O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
N ESPAÑA 
C , VII 0 0 7 5 
T R O V E R O S 
J U A N 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O ORTIZ, D E L C O N V E N T O 
DE M E D I N A D E L C A M P O 
V. P E R U 
C VII 0 0 7 3 
U R E N A 
A L O N S O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
B E R N A R D I N O DE U R E N A 
MARIA V A Z Q U E Z 
VA C O N S U M U J E R B E A T R I Z G U T I E R R E Z 
Y S U H I J O A G U S T I N 
V. P E R U 
C IV 4 0 4 6 
U R E N A G U T I E R R E Z (B) 
A G U S T I N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E U R E N A 
B E A T R I Z G U T I E R R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
V, P E R U 
C IV 4 0 4 6 
U R U E N A 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C O L C H O N E R O 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ) - 1 5 0 3 
B. 1 4 5 4 1 
U R U E N A 
B A L T A S A R D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
F R A N C I S C O D E U R U E Ñ A 
T E R E S A D E L E R M A 
E X P E D I C I O N P, A L V A R A D O 
I N D I A S 
C . II 5 3 2 3 B . II 1 1 8 0 3 
V A C A 
L U I S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO C A L A B A Z A 
MARIA BAZA 
V. P E R U 
C- I 4 8 5 9 B . II 1 1 8 0 4 
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B E L L I D O S 
NOMBRE 
E CIVIL / EDAD 
VADILLO 
f E L I P E DE 
LOCALIDAD 
PROVINCIA 










C, IV 1448 
DIA-MES-AÑO ' SIGLO 
CALDERAS 
JOSE DE 
VIDERAS VALERA (B) 
S 









































MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
POBLADOR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MERCADER 
MEDINA D E L CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
CRIADA 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 
ANTON DE VERGARA 
ISABEL DE VALDERAS 
VA CON SU MUJER INES DE VARELA Y SUS HIJOS 
EN LA EXPEDICION DE GONZALO RONQUILLO 
JOSE DE VALDERAS 
INES DE VARELA 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO 
JOSE DE VALDERAS 
INES DE VARELA 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO 
VA CON VIRREY ENRIOUEZ 
PEDRO DE VALMASEDA 
INES ALVAREZ 
VA CON SUS TIOS ÑUÑO DE CUELLAR 
Y CATALINA DEL AGUILA 
HERMANO DE CATALINA DEL AGUILA 
Y ÑUÑO DE CUELLAR 
JUAN DEL VALLE 
MARIA DE ROSALES 
JUAN DE VALLEJO 
MAGDALENA CABEZA 
FRANCISCO SAN MIGUEL 
CATALINA DE VALLEJO 
VA CON SU MARIDO JOSE DE VALDERAS 
Y SUS DOS HIJOS 
ANTONIO DE VARGAS 
MARIA DE MONTOYA 
DIEGO RODRIGUEZ 
BEATRIZ VAZQUEZ 
VA CON SU MARIDO CRISTOBAL SANCHEZ 




MARIA DE SAN JUAN 
VA CON FRANCISCO DE BERRIO (DE GRANADA) 
DIEGO RODRIGUEZ 
BEATRIZ VAZQUEZ 
VA CON SUS HERMANAS 
DIEGO RODRIGUEZ 
BEATRIZ VAZQUEZ 
VA CON SUS HERMANAS 
DIEGO RODRIGUEZ 
BEATRIZ VAZQUEZ 




VA CON ALONSO DE IIREÑA 
DIEGO RODRIGUEZ 
BEATRIZ VAZQUEZ 
VA CON SUS HERMANAS 
VA CON F. CRISTOBAL VAILLO, DEL CONVENTO 
D E MEDINA DEL CAMPO 
FILIPINAS 
C, VII 0267 
FILIPINAS 
C, VII 0267 
FILIPINAS 
C, VII 0267 
N ESPAÑA 
C V 1109 
N, ESPAÑA ACAPULCO 
IND 2064 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2064 
N ESPAÑA MINAS DE ZUPELTEPEC 
D 519-1 , 2 
V, PERU 
C. II 3405 B II 11805 
N, R DE GRANADA 
C. V 1707 
RIO DE LA PLATA 
C II 1880 B II 11806 LM 667 
FILIPINAS 
C VII 267 
N, ESPAÑA NUEVA GALICIA 
C. VI 0683 
N ESPAÑA MEXICO 
V PERU 
C VII 1634 
V PERU 
C. IV 428 
N ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA: MEXICO 
N ESPAÑA MEXICO 
V PERU 
C IV 4482 
N ESPAÑA MEXICO 
N, R. DE GRANADA 
C VII 0003 






A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , C I V I L / E D A D 
V E G A 
A M A D O R DE 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A S A N C H E Z 
Y C O N S U H I J O J U A N E N L A E X P E D I C I O N 
O E P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
V E G A 
D I E G O 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
L U I S A L O N S O A G U A D O 
F R A N C I S C A A L V A R E Z C A N A L E S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C V 3 1 8 0 
V E G A 
F E R N A N D O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V E N E Z U E L A 
B- II 1 1 8 0 7 
V E G A 
G A B R I E L D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O O E S A L I N A S 
MARIA D E V E G A 
N. R D E G R A N A D A 
C V 1 6 6 9 
V E G A 
G A 8 R I E L D E LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
TIO DE F R A N C I S C O R U I Z L O B R E G O 
N. R. D E G R A N A D A , C A R T A G E N A 
IND 2 0 8 6 
V E G A 
J E R O N I M O D E 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A L O N S O D E G U M I E L 
F R A N C I S C A O E V E G A 
VA C O N H E R M A N D O P E D R O 
V P E R U 
C . VI 4 5 1 9 
V E G A 
J U A N D E L A 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V, P E R U 
C I 4 7 5 3 8. II 118 
V E G A 
MARIA DE LA 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
H E R N A N P E R E Z D E V E G A 
M A R I A D E M O N S A L V E 
VA C O N S U M A R I D O J U A N DE M O N I A I V O 
( D E A R E V A L O ) Y C O M O C R I A D O S 
D E G A S P A R D E ZUNIGA 
N. E S P A Ñ A 
C VII 4 0 1 2 
V E G A 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E G U M I E L 
F R A N C I S C A D E V E G A 
V A C O N S U H E R M A N O J E R O N I M O 
V. P E R U 
C VI 4 5 1 8 
V E G A G U M I E L 
P E D R O D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
N. R O E G R A N A D A : S A N T A F E 
D 2 5 2 1. 18 
V E G A S A N C H E Z (B) 
J U A N 
S 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A M A D O R D E V E G A 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
VA C O N S U S P A D R E S E N LA E X P E D I C I O N 
D E P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
V E L A 
L U I S 
C E L I B E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F . C R I S T O B A L V A I L L O D E L C O N V E N I O 
D E M E D I N A D E L C A M P O 
N R D E G R A N A D A 
C . VII 0 0 0 3 
V E L A S C O 
B A C H I L L E R 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
C I 4 7 4 4 B II 1 1 8 0 9 
V E L A S C O 
B E H N A L 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE L A ÓECA 
MARINA R I N C O N 
VA C O N S U H E R M A N O T O M A S D E LA S E C A 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) 2 5 - 0 9 - 1 5 1 2 
C t 0 7 5 2 B, I 4 5 4 2 
V E L A S C O 
F E R N A N D O DE 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
VA C O N F E R N A N U I ) 1)1 L S Ü U I V H 
V P E R U 
C I 4 7 4 7 B II 1 1 8 1 C 
V E L A Z Q U E Z 
A L V A R O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N V E L A Z Q U E Z 
MARIA D E C A S T R O 
N. R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C I 4901 B. II 11811 
V E L A Z Q U E Z D E L C A S T I L L O 
D I E G O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
V P E R U L I M A 
D 2 1 2 - 1 , 13 
V E R G A R A 
H E R N A N D O D E 
V E R G A R A 
M E L C H O R D E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N O E C A V A T I E R R A 
ANA D E V E R G A R A 
C R I S T O B A L D E V E R G A R A 
J U A N A D E V A L L A D O L I D 
P A S O P O R S E G U N D A V E Z E L 5 D E L 1 D E 1 5 6 0 
N. E S P A Ñ A 
C . II 2 9 1 7 B II 1 1 8 1 2 
N R DE G R A N A D A 
C III 3 9 3 6 Y C . IV 0 1 3 3 
V I D A L 
J U A N 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
P E D R O V I D A L 
E L V I R A S A N C H E Z 
E X P E D I C I O N D E P A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C , II 5 4 5 5 B. II 1 1 8 1 3 
V I L L A C 0 R 1 A RUIZ 
R O D R I G O O E 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE V I L L A C O R T A 
A G U S T I N A RUIZ 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N E L G O B E R N A D O R 
G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
V I L L A L P A N O O 
A L O N S O 
M E D I N A D E L C A M P O 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
ANTONIO V I L L A L P A N O O 
C A T A L I N A DE LA ZARZA 
N. E S P A Ñ A 




















MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
V A L L A D O L I D 
FRANCISCANO 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 





PRIMO DE FRANCISCA HERNANDEZ SARMENTO 
VA CON F PEORO ORTIZ. DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
ALONSO DE VILLEGAS 
CATALINA CARTIES 
ALONSO DE VILLEGAS 
CATALINA DE CASTAÑEDA 
DESTINO 
FUENTES 
N. ESPAÑA MEXICO 
IND ?04S 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2067 
V PERU 
C. VII 0073 
N R, DE GRANADA CARTAGENA 
C, I 4614 B, II 11814 
ANTILLAS: CUBA 
C V 4539 


















S A S T R E 




F , t A N C l S C O 
CACHON V MELGAR 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
MEDINA DEL CAMPO 
VALLADOLID 
AGUSTINO 















VA CON SU MUJER CATALINA DE LA PAZ 
JUAN DE ZAMORA 
PASO POR SEGUNDA VEZ EL 10 DEL 7 DE 1536 
VA CON F. CRISTOBAL VAILLO, DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
JUAN DE ZUAZO 





PEDRO SASTRE CACHON 
ISABEL DE MELGAR 
ALONSO DE HERRERA 
ANA FERRER 
VA CON SU HERMANA FRANCISCA DE HERRERA 
Y CON MARTIN CORTES 
RIO DE LA PLATA 
VENEZUELA NUEVA ANDALUCIA 
C VII 1972 
ANTILLAS ESPAÑOLA 
C, I 0462 C. II 2606 
N. ESPAÑA: MEXICO 
IND 2048. D 203-4 
N. R. DE GRANADA 
C «II 0003 
«, PERU PERU, CHILE 
C. III 2944 
INDIAS 
B I 4561 
INDIAS 
B. I 4562 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO DOMINGO) --1661 
N. ESPAÑA 
C. IV 2421 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 A, 79 
B E R R E R A 
f " A N C l S C A DE 







V E N T E E 
ANTONIO 


















ALONSO DE HERRERA 
ANA FERRER 




HIZO EXPEDICION A LA ISLA DE LAS FLORES 
ÑUÑO DE OROZCO 
ISABEL DE VELAZQUEZ 





VA CON JUAN INFANTE 
N. ESPAÑA 
C IV 2421 
A N I I L L A S 
C I 1215 B I 2900 
CENTROAMERICA PANAMA 
B. I 2902 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
B II 7909 
N. R. DE GRANADA CARTAGENA 
D 299-1 
TIERRA FIRME 
C, II 2999 B II 7910 
N ESPAÑA: MEXICO 
C. III 101 B. II 7911 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
MADRE 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
m i t u r . 
D I A - M E S - A Ñ O ' S I G L O 
C A L V O 
F E R N A N D O 
C E L I B E 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N E S P A Ñ A Z A C A T E C A S 
E S C O B A R 
ANTONIO D E 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O D E E S C O B A R 
MARIA DE M O N T E A L E G R E 
A N T I L L A S 
C . I 0 3 2 0 B. I 2 4 6 5 
G O N Z A L E Z 
M I G U E L 
C E L I B E 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A Z A C A T E C A S 
G U T I E R R E Z 
J U A N 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O G U T I E R R E Z 
E X P E D I C I O N D E P. H E R N A N D E Z DE S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
S A L G A D O 
P E D R O 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N D R E S S A L G A D O 
I N E S R O D R I G U E Z 
S A N C H E Z 
A L O N S O 
C E L I B E 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
J U A N S A N C H E Z 
R U V S A N C H E Z 
V, P E R U 
C . VI 3 9 1 0 
S A N C H O N 
ANTONIO 
S A N C H O N (B) 
J U A N 
S 7 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U HIJO J U A N E N LA E X P E D I C I O N 
D E P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
ANTONIO S A N C H O N 
VA C O N S U P A D R E E N LA E X P E D I C I O N D E 
P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
S I M A N C A S 
H E R N A N D O DE 
M O N T E A L E G R E 
V A L L A D O L I D 
E S T E B A N DE S I M A N C A S 
J U A N A H E R N A N D E Z 
E X P E D I C I O N D E P, H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
C A M A R G O 
ANTONIO D E 
M O N T E M A Y O R D E P I L I L L A 
V A L L A D O L I D 
J U A N G A R C I A C A M A R G O 
E L V I R A M U Ñ O Z 
N E S P A Ñ A 
C , II 2 7 9 5 
MUÑOZ 
M E L C H O R 
M O N V 1 E D R O ? 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O M U Ñ O Z 
B R I G I D A DE L E Z A 
INDIAS 
C . I 2 6 7 8 B. I ' I b C S 
V A L A N U E V A 
ANTONIO 
M O R A L D E LA REINA 
V A L L A D O L I D 
J U A N S I M O N 
I N E S A L O N S O 
E X P E D I C I O N C A S T I L L A D E L O R O A P A N A M A 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 7 8 9 B I 4 5 6 5 
BAZO 
M A R T I N 
V 
M O R A L E J A D E L A S P A N A D E R A S 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
M A R T I N D E A L O E H U E L A 
MARI BAZA 
VA C O N S U H I J O M A R T I N D E S A N T I A G O . 
E X P E D I C I O N P M E N D O Z A 
S T O D O M I N G O 




M O R A L E J A D E L A S P A N A D E R A S 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E A L M E N A R A 
F R A N C I S C A DIAZ 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O H E R N A N D E Z 
Y S U HIJA F R A N C I S C A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C , IV 1 0 6 9 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
C 
H E R N A N D E Z DIAZ (B) 
F R A N C I S C A 
M O R A L E J A D E L A S P A N A D E R A S 
V A L L A D O L I D 
S A S T R E 
M O R A L E J A DE L A S P A N A D E R A S 
V A L L A D O L I D 
T O R I B I O H E R N A N D E Z 
E L V I R A G A R C I A 
VA C O N S U M U J E R MARIA DIAZ E HIJA 
F R A N C I S C O H E R N A N D E Z 
MARIA DIAZ 
VA C O N S U S P A D R E S 
N E S P A Ñ A 
C . I V 1 0 8 9 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . IV 1 0 8 9 
S A N T I A G O 
M A R T I N 
M O R A L E J A DE L A S P A N A D E R A S 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
MARTIN BAZO 
F R A N C I S C A S A N T O S 
VA C O N S U P A D R E E N LA E X P E D I C I O N P M E N D O Z A 
S T O D O M I N G O 
C . II 1 1 2 9 B II 1 2 6 4 5 
ANDINO 
F E L I P E D E 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E R E L I G I O S O 
P E D R O DE ANDINO 
M A R I A S A N C H E Z 
B O R J A 
L U C I A F R A N C I S C A 
C A B R E R O S 
A L O N S O DE 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
F A C T O R 
P E D R O D E C A B R E R O S 
I S A B E L A L O N S O 
N, R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
T I E R R A F I R M E 
C . III 3 3 7 7 
C A R R I O N 
M I G U E L D E 
DIAZ 
ANTONIO 
DIEZ DE G A M B O A 
J U A N 
S 
MOTA D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
MOTA D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O DE Z A M O R A 
I S A B E L D E Z A M O R A 
J U A N D E G A M B O A 
ANA L A C A S T I L L A 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 4 8 
N. R D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B II 1 1 8 7 9 
N R D E G R A N A D A 
















B A R R A S A 
MARIA 
C 
C O C I N E R O 
F R A N C I S C O 
24 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
MOTA D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
M O T A D E L M A R Q U E S 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
P E D R O S I M O N R E B O L L E D O 
MARIA R U I 2 
P E D R O DE M A N Z A N A R E S 
F R A N C I S C A A L O N S O 
F R A N C I S C O R U I 2 
I S A B E L DE V I G O C E L A 
P E D R O A L O N S O 
F R A N C I S C A S A V I Y A 
VA C O N D I E G O D E V E R A 
D I E G O A L V A R E 2 
I N E S LOZANA 
VA C O N D I E G O D E V E R A 
VA C O N S U MARIDO D I E G O DE MADRID Y S U S HIJOS 




N. E S P A Ñ A G U A D A L A J A R A 
INDIAS 
B, II 118 
V P E R U . PÜPAYAN 
C IV 4 1 2 4 
S T O D O M I N G O 
C . V 0 3 8 0 
S T O . D O M I N G O 
C V 0 3 7 9 
S T O D O M I N G O 
C . V 0 3 7 5 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C III 1 8 2 8 
D I A - M E S ANO / S I G L O 




S 2 3 
VERA 








D I E G O D E 
GARCIA 
PEDRO 
C E L I B E 
C A L L E J A 





A N D R E S DE 
S 21 
AGUILAR 
L E O N O R D E 
A D E R E T E 
J E R O N l M o DE 
ALONSO 
BALTASAR 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U C I E N T E S 
V A L L A D O L I D 
M U R I E L D E Z A P A R D I E L 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
O L I V A R E S D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
G O B E R N A D O R 
P E D R O DE H E R R E R A 
J U A N A R E D O N D A 
VA C O N F R A N C I S C O DE V E R A ( L I C E N C I A D O ) 
P E D R O D E QUAXADA 
MARIA P E R E Z 
D I E G O D E V E R A (LDOI 
MARIA B A R R A S A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
D I E G O DE V E R A (LDO) 
M A R I A B A R R A S A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
D I E G O O E V E R A (LDO) 
MARIA B A R R A S A 
VA C O N P A D R E S Y H E R M A N O S 
D I E G O D E V E R A (LDO) 
MARIA B A R R A S A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
D I E G O D E V E R A ( L D O ) 
MARIA D E B A R R A S A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
P E D R O G A R C I A 
B R I G I D A G A R C I A 
P R E S B I T E R O E N AVILA 
LAZARO C A L L E J A 
J U A N A (MARIA D E ) H E R N A N D E Z 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
MARTIN M O N R O Y 
F R A N C I S C A S A N C H E Z 
A L V A R O DE T O R O 
ANA G U T I E R R E Z 
A L O N S O D E V E L A S C O 
I S A B E L RUIZ 
VA C O N S U M A R I D O D I E G O D E O R T E G A M O R E J O N 
Y C O N S U S H I J O S C A T A L I N A Y D I E G O 
F R A N C I S C O D E M E R C A D O 
I S A B E L D E A L D E R E T E 
VA C O N S U M U J E R E S P E R A N Z A R U E D A . 
E X P E D I C I O N A L D E R E T E 
B A R T O L O M E A L O N S O 
C A T A L I N A M O N T A N E R A 
VA C O M O C R I A D O P R E S B I T E R O V I L L A E S C U S A 
V. P E R U : C H A R C A S 
C VI 4 8 2 8 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) 22 0 2 1 5 6 7 
C . V 0 3 7 5 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) 2 2 - 0 2 - 1 5 6 7 
C V 0 3 7 5 
A N T I L L A S ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ) 2 2 - 0 2 - 1 5 6 7 
C . V 0 3 7 5 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) 2 2 - 0 2 - 1 5 6 7 
C V 0 3 7 5 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) 2 2 - 0 2 - 1 5 8 7 
C . V 0 3 7 5 
N. E S P A Ñ A 
C III 2 1 8 4 
N. R. D E G R A N A D A 
V P E R U E M A G A L L A N E S 
B. II 11881 
V P E R U E M A G A L L A N E S 
B II 1 1 8 8 2 
V, P E R U C H A R L A N 
V. P E R U C H I L E 
C , III 3 1 9 2 
V P E R U : C H I L E 
C III 2 6 9 2 B II 1 1 8 8 3 R O 3 6 2 
V P E R U C H I L E 
R O 1 1 6 2 
313 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , CIVIL ' E D A D 
A L O N S O 
B A R T O L O M E 
C E L I B E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
E C L E S I A S T I C O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
B A R T O L O M E A L O N S O 
F R A N C I S C A M A R T I N E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V P E R U C H I L E 
C , III 3 0 2 0 R O 1 0 6 0 
D I A - M E S - A Ñ O ; S I G L O 
A L O N S O 
B A R T O L O M E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
B A R T O L O M E A L O N S O 
C A T A L I N A M O N T A N E R A 
V P E R U : C H I L E 
C III 3 0 2 0 R O 1 0 6 2 
A L O N S O 
B A R T O L O M E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE B A R T O L O M E 
F R A N C I S C A M A R T I N 
N, R D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B. II 1 1 8 3 4 
A L O N S O D E H E R R E R A 
R O D R I G O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
V P E R U 
B. II 11Bf 
A L I A M I R A N O 
P E D R O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
L O O . A L T A M I R A N O 
J U A N A D E S A N T A N D E R 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N A P E T R O N I L A 
N ESPAÑA N U E V A G A L I C I A 
C VI 3 6 7 6 
A L T A M I R A N O 
P E T R O N I L A 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
I D O A L T A M I R A N O 
J U A N D E S A N T A N D E R 
VA C O N S U S P A D R E S ¥ C O N S U H E R M A N O P E D R O 
N. E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C . VI 3676 
A L V A R E Z 
A L O N S O 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
A L O N S O D E C U E L L A R 
I S A B E L D E S A N T A C L A R A 
VA C O N C R I A D O 
V P E R U C H I L E 
C . III 2643 R O 1036 
A L V A R E Z 
H E R N A N D O 
OLMEDO 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
D I E G O D E C O R R A L 
E L V I R A A L V A R E Z 
V. P E R U 
C III 3 0 3 5 
A L V A R E Z 
MARIA 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N MARIA DE C U E L L A R 
INDIAS 
C , I 3 7 9 0 
A L V A R E Z D E C U E L L A R 
A L O N S O 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
E C L E S I A S T I C O 
A L O N S O D E C U E L L A R 
I S A B E L D E S A N T A C L A R A 
V. P E R U C H I L E 
C , III 2643 R O 1036 
314 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
B A L L E S T E R O 
A N T I L L A S C U B A 
B I 4 5 6 5 
M A L O S 
S A N C H A D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L V A R G A R C I A D E T O L E D O 
T E R E S A D E A V A L O S 
VA C O N S U M A R I D O J U A N D E V A R G A S C A R V A J A L 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C . V 632 
A Y A L A 
P E D R O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A R T I N S A N C H E Z 
M A R I A O C H O A 
VA C O N V E L A Z Q U E Z ( L I C E N C I A D O I 
I N D I A S 
C . I 0 4 7 4 B. I 4566 
B A E Z 
ANA 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O B A E Z 
I N E S M A R T I N 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O G A R C I A C O R B E L L O 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - 1 6 1 0 
8AZAN 
P E D R O 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O V I L L A C O R T A 
I S A B E L D E M O N T A L V O 
V P E R U C H I L E 
C . III 2627 RO 9 
B E C E R R A 
ANTONIO 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D E B E C E R R A 
I N E S D E V A L D E N E B R O 
VA C O N G O B E R N A D O R D E C H I L E J E R O N I M O A L D E R E T E 
V P E R U C H I L E 
C III 2592 R P 91 
B E R R O N 
J E R O N I M O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O B E R R O N 
F R A N C I S C A P E N I D I A 
S T O . D O M I N G O 
C . II 2 4 0 2 B. II ne77 
B U I T R A G O 
G A S P A R D E 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O D E B U I T R A G O 
MARIA DIAZ 
VA C O N E L C O N D E D E N I E V A ( V I R R E Y ) 
V. P E R U 
C . IV 0 5 1 2 
C A N O 
J U A N 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O ZARATE D E L C O N V E N T O DE O L M E D O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . VI 5 0 8 4 
C A R C E L A D O S 
ANTONIO 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E C A R C E L A D O S 
J U A N A O V I L L O S 
S T O . D O M I N G O 
C II 2401 B. II 118 
C A R C E L A D O S 
J U A N 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O C A R C E L A D O S 
J U A N A D E O R R I O 
A L L I T I E N E M U J E R E H I J O S 
A N T I L L A S . E S P A Ñ O L A 
C IV 0 4 0 4 
G A R R O C A N O 
M A R C O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O L O P E Z 
E L V I R A MARTIN 
T I E R R A F I R M E 
C II 2 2 9 2 B. II 118 
C A S A S O L A 
F A B I A N D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
S E B A S T I A N D E C A S A S O L A 
I S A B E L D E C A R R I O N 
N. E S P A Ñ A 
C III 1429 
BELLIDOS 
NOMBRE 
I C N K / EDAD 
« S A S O U 
VASCO DE 



































C O L O M E 




































































MENCIA DE LIMPIAS 
EXPEDICION P ALVARADO 
ANDRES CASTREJON 
ELVIRA GUTIERREZ 
VA CON JUAN CALDERON 
JUAN CIDARRONCHA 
JUANA GOMEZ 
EXPEDICION RODRIGO DURAN 
VELASCO DE CORDOBA 
CATALINA DE OLMEDO 
VA A CASTILLA DEL ORO (PANAMA) CON PEDRARIAS 
VA CON SUS HIJOS ANA, BERNMKXNO 
ESTUVO OTRA VE/ EN INDIAS 
HERNANDO CERRATERO 
MARIA DE MAZUELAS 
DEL CONVENTO DE LA MEJORADA DE OLMEDO 
VA CON F PEDRO DE PILA 
JUAN DE FRIAS 
MARIA GONZALEZ D S MIGUEL 
JUAN DE FRIAS 
MARIA LOPEZ 
VA CON SU MUJER ANA DE MORALES E HIJA 
ALONSO DE NIEVA 
CATALINA GARCIA 




EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
FRANCISCO GARCIA 
CATALINA RODRIGUEZ 
EL PADRE ES CLERIGO 
JUAN GARCIA CORBELLO 
JUANA GOMEZ 
VA CON SU MUJER ANA BAEZ 
DIEGO GARCIA DE MONTALGO 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
CASADO CON PETRONILA DE OLMOS 
FRANCISCO GIL 
JUANA DE VALLADOLID 
ESTUDIANTE COLEGIO STA CRUZ DE VALLAUOLID 
VA CON SU MARIDO ANTONIO DE VEGA 
FRUTOS DEL CARDILL 
MARTA GOMEZ 
VA CON SU MUJER FRANCISCA MEDONES 




C II 5 2 4 0 B. II 1 1 8 
N. ESPAÑA 
C, VII 1 8 2 8 
N R DE GRANADA: CARTAGENA 
B. II 11891 
CENTROAMERICA PANAMA 
C I 1 7 8 7 B . I 4 5 6 7 
TIERRA FIRME 
C I 3 7 9 0 B. II 1 1 8 9 2 
V. PERU 
B. II 1 1 8 9 2 a 
V. PERU 
B II 1 1 8 9 3 
IND 2 0 9 7 
V PERU PERU. CHILE 
C. III 2519 RO 961 
ANTILLAS ESPAÑOLA 
N. ESPAÑA: MICHOACAN 
C VI 2 6 3 4 
ANTILLAS 
C. I 0862 B I 4668 
ANTILLAS 
C I 1 5 0 9 B I 4 5 6 9 
V. PERU CHILE 
C III 2 5 9 2 RO 1 1 5 7 
DIA-MES-ANO / SIGLO 
1 9 - 0 4 1 5 8 0 
0 8 - 1 1 - 1 5 1 2 
1 0 - 0 9 - 1 5 1 3 
- 1 5 5 5 
VENEZUELA 
CM 2 5 9 0 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO DOMINGO) - 1 5 4 0 
C. III 1 2 5 3 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO DOMINGO) - 1 6 1 0 
H ESPAÑA MEXICO 
V PERU. CHILE 
C. III 2 6 6 3 
V PERU CHILE 
C. III 2 5 9 2 RO 1 0 2 0 
315 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L I E D A D 
G O M E Z 
ANTONIO 
G O N Z A L E Z 
D I E G O 
G O N Z A L E Z 
H E R N A N 
4 0 
G O N Z A L E Z 
M A T E O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
G A R C I A V I L L A G O M E Z 
MARIA V A C A 
ANTONIO G O N Z A L E Z 
C A T A L I N A G A R C I A 
E S C R I B A N O D E L O S O F I C I A L E S R E A L E S 
J U A N G O N Z A L E Z 
MARIA V E L E Z 
VA C O N D I E G O DE O R T E G A M O R E J O N 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N E S P A Ñ A 
C III 1 4 3 Z 
V P E R U 
RO 1 7 2 5 
A N T I L L A S ESPAÑOLA 
C VII 0 Z 4 9 
V, P E R U C H I L E 
C III 3 1 9 2 RO 1 2 1 7 
D I A - M E S - A Ñ O ' S I G L O 
0 1 - 0 4 - 1 5 4 0 
- 1 5 7 4 
3 0 - 0 3 - 1 5 9 1 
G U E R R A 
B A R T O L O M E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
B E R N A B E G U E R R A 
J U A N A SANZ 
H I D A L G O O H I J O DE H I D A L G O 
N, R, O E G R A N A D A C A R T A G E N A 
G U E V A R A 
L U I S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
F R A N C I S C O D E G U E V A R A 
MARIA RUIZ 
E X P E D I C I O N D E J U A N D E L J U N C O 
N R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C , II 1021 B. II 1 1 8 9 5 
G U I J A M O 
B A R T O L O M E DE 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E G U I J A M O 
J U A N A T E L L E Z 
V P E R U C H I L E 
C III 2 9 9 3 
H E R M O S I L L A 
J U A N 
H E R N A N D E Z 
M A R T I N 
H E R R E R A 
P E D R O DE 
H E R R E R A S 
P E D R O D E 
I S C A R 
A L O N S O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O H E R M O S A 
ANA D E S A N T A N D E R 
D I E G O E S T E B A N 
ANTONIA DE T A M A Y O 
VA C O N E L C L E R I G O H E R N A N D O A L V A R E Z 
J U A N D E LA PEÑA 
S A N C H A G O N Z A L E Z 
L U I S D E H E R R E R A S 
M E N C I A D E B U I T R O N 
R O D R I G O D E I S C A R 
MARIA H E R N A N D E Z 
V. P E R U C H I L E 
C . III 3 0 1 8 R O 1 1 5 6 
V. P E R U 
C III 3 0 3 6 RO 1 1 6 0 
I N D I A S 
C III 1 2 5 4 
V. P E R U 
B II 1 1 8 9 6 
T I E R R A F I R M E 
C III 1 6 3 0 
I S C A R 
J U A N DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
J U A N D E I S C A R 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
S T O . D O M I N G O 
C . II 2 4 0 4 B II 1 1 8 9 7 
I S C A R 
R O D R I G O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O VA C O N M A R I A D E C U E L L A R 
I N D I A S 
C , I 3 7 9 0 B II 118 
J I M E N E Z DE M O N R E A L 
J U A N 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
J J . D E M O N R E A L 
B E A T R I Z T R O C H E 
V P E R U C H I L E 
C III 2 7 1 1 RO 1 0 6 3 
J U A R E Z 
M I G U E L 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
M E R C E D A R I O VA C O N F. D I E G O D E P O R R E S D E L C O N V E N T O 
O E O L M E D O 
V, P E R U 
C . VII 0 0 5 2 
L A S O 
P E D R O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
R O D R I G O D E I S C A R 
MARIA F E R N A N D E Z 
PARA E N C A N A R I A S PARA V E R S U S N E G O C I O S 
V P E R U 
C III 1 9 9 4 
L A Z A R O 
J E R O N I M O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
B E N I T O D E LAZARO 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N O E R O D R I G O D U R A N 
N. R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
B II 1 1 8 9 9 
L E O N 
A L O N S O DE 
L E O N 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
L O P E Z 
F R A N C I S C O 
L O P E Z DE O R O Z C O 
D I E G O 
C 4 5 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E L E O N 
M A R I A H E R N A N D E Z 
VA C O N F. P E D R O ZARATE D E L C O N V E N T O DE O L M E D O 
J U A N D E P O L L I N A 
MARIA G A R C I A 
VA C O N V E L A Z Q U E Z ( L I C E N C I A D O ) 
A L O N S O D E O R O Z C O 
B E R N A R D I N A RUIZ 
VA C O N S U M U J E R L E O N O R A D A M E Y S U H I J A 
B A R R A R A DE O R O Z C O H I D A L G O 
V P E R U 
C V 4 7 8 3 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VI 5 0 8 4 
INDIAS 
C I 0 4 7 4 B. I 4 5 7 0 
L U G O 
A L V A R O DE 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O P E R E Z D E L U G O 
E L E N A DE M E R C A D O 
VA C O N A L V A R O M E N D O Z A A P O P A Y A N E N 1 5 6 5 , 
C O N J U A N D E V A R G A S C O M O C R I A D O E N 1 5 6 7 
Y C O M O A L C A L D E M A Y O R D E V E R A P A Z E N 1 5 9 0 
V P E R U P O P A Y A N 
C IV 4 4 2 2 C V 0 6 4 6 
2 4 - 0 9 - 1 5 6 5 





























J U A N 
MONTALVO 
JUAN DE 
















































































MAESTRESCUELA CATEDRAL DE SANTIAGO 
PEDRO DE LLANOS 
MARIA DE PARADINAS 
ELECCION ORTIZ DE VERGARA 
DIEGO MARTIN 
MARIA MARTIN 
VA CON SU MARIDO ALONSO GOMEZ 
FRANCISCO DE MERCADO 
ISABEL OE ALDERETE 
HERMANO DEL ADELANTADO J DE ALDERETE, 
VA EN SU EXPEDICION 
FRANCISCO DE MERCADO 
ISABEL DE ALDERETE 
HERMANO DE JERONIMO DE ALDERETE 
DIEGO VELAZQUEZ 
BEATRIZ DE MERCADO 
VA CON EL GOBERNADOR DE CHILE ALDERETE 






JUANA DE MONTALVO 
VA CON SU HERMANO JUAN Y CON FRAY GREGORIO 
DE MONTALVO 
DIEGO GARCIA DE MONTALVO 
PETRONILA DE OLMOS 
DIEGO GARCIA 
JUANA DE MONTALVO 
VA CON SU HERMANO DIEGO Y CON FRAY GREGORIO 
DE MONTALVO 
VA CON SU MARIDO ESTEBAN GALLEGO 
EN LA EXPEDICION ALDERETE 
DIEGO DE ORTEGA MOREJON 
LEONOR DE AGUILAR 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO DIEGO 
CRISTOBAL MORO COFATO 
JUANA ZAMORANO 
CRISTOBAL MUÑOZ 
MARIA DE LAS CUEVAS 
VA CON VELAZQUEZ (LICENCIADO). UN GARCIA MUÑOZ 
DE OLMEDO MUERE EN INDIAS EN 1545 
JUAN DE BURGOS 
FRANCISCA LABRADA 
JUAN DE NIEVA 
URSULA GOMEZ 
VA CON OBISPO 
PEDRO DE NORATO 
INES LOPEZ 
EXPEDICION MAGALLANES 
CENTROAMERICA GUATEMALA (SANTIAGO) 
DESTINO 
FUENTES 
V PERU: CHILE 
C, VII 0125 RO 2076/728 
V PERU CHILE 
RO 726: CM 3 9 4 0 ' 
RIO DE LA PLATA 
LM 404 
TIERRA FIRME 
C I 3560 B II 11900 
V PERU CHILE 
C III 2592 RO 1020 
V, PERU CHILE 
C. III 2592 RO 1017 
V, PERU CHILE 
B. II 11901 RO 289 
V PERU CHILE 
C III 2592 RO 976 
V PERU 
B. II 11902 
INDIAS 
C. III 1265 
N ESPAÑA YUCATAN 
C VI 3813 
N ESPAÑA MLXICU 
N. ESPAÑA YUCATAN 
C VI 3813 
V, PERU CHILE 
C III 2592 
V PERU: CHILE 
C III 3192 RO 1216 
N. ESPAÑA ACAPULCO 
INDIAS 
C I 0474 B. I 4571 D 197-22, 1 
N ESPAÑA MEXICO 
B. II 11903 
N. R DE GRANADA CARTAGENA 
B II 11904 
N R DE GRANADA SANTA MARTA 
C, VI 1695 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2048 
INDIAS 
C III 0530 I 
- 1 5 6 9 
D 207-2, 5 




E. CIVIL / EDAD 












ISABEL DE ROJAS 
DESUNO 
FUENTES 





N ESPAÑA MEXICO 






VELASCO DE OLMEDILLA 
FRANCISCA OLMEDILLA 
VA CON EL GOBERNADOR DE CHILE 
JERONIMO ALDERETE 
V PERU CHILE 






GABRIEL DE OLMEDILLA 
BEATRIZ DE OLIVERA 
VA CON EL GOBERNADOR DE CHILE 
JERONIMO ALDERETE 
V. PERU CHILE 






INES DE PUELLES 
VA CON SU HERMANO 
V PERU 






INES DE PUELLES 
VA CON SU HERMANO 
V, PERU 





















N, R, OE GRANADA CARTAGENA 
B. II 11906 
ANTILLAS; ESPAÑOLA (STO. DOMINGO) --1514 
B. I 4573 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO DOMINGO) -1514 
B. 14574 
TIERRA FIRME 






FRANCISCANO CONVENTO DE OLMEDO 
N ESPAÑA MICHOACAN 





DIEGO LPE2 DE OROZCO 
MARIA RUIZ DEL ENCINA 








DIEGO LOPEZ DE OROZCO 
MARIA RUIZ DEL ENCINA 
HERMANO DE HERNANDO DE OROZCO 







DIEGO DE ORTEGA MOREJON 
LEONOR DE AGUILAR 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANO DIEGO. 
SU MADRE ES DE OLMEDO 
V PERU; CHILE 






DIEGO DE ORTEGA MOREJON 
LEONOR DE AGUILAR 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANA CATALINA, 
SU MADRE ES DE OLMEDO 
V. PERU; CHILE 





DIEGO ORTEGA MOREJON 
LEONOR DE AGUILAR 
VA CON SU PADRE 
V PERU 







DIEGO ORTEGA V PERU; CHILE 
CATALINA MOREJON C. III 3192 C. IV 4112 
VA CON SU MUJER Y 2 HIJOS CATALINA Y DIEGO, RO 1215/1436/1723 
POR SEGUNDA VEZ EL 11-9-1565 CON CU HIJO 





TENIENTE DEL GOBERNADOR 






JOSE OVIEDO F 
ISABEL DE HERMOSA 
VA CON SU HIJA PETRONILA DE SALCEDO, 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 





PEDRO OZORES DE ULLOA 






MARIA LA PARRAGA 
EXPEDICION DE LOS ALEMANES 
VENEZUELA 
B II 11907 
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N O M B R E 
E- C l ^ l . / E D A D 











O U E S A D A 
ANA DE 
S 

























O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 




ALONSO DE PEÑA 
VA CON RODRIGO DE LARE2 
LUIS PERES DE LJGO 
LUISA DE VARGAS 
JUAN DE PRÜANO 
BERNARDINA RUIZ 
OBISPO DE PUEBLA DE LOS ANGELES 
COLEGIAL DE STA CRUZ DE VALLADOLID 
MARIA DE CUELLAB 
VA CON SU HERMANO, SU MADRE Y CRIADOS 
MARIA DE CUELLAR 




C. I 1539 6, I 4575 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 A. 90 
DIA-MES AÑO ( SIGLO 
BARTOLOME DE QUIJAÑO 
JUANA TELLEZ 
N. ESPAÑA 
C, III 1435 
V PERU 
C- VII 3664 
N ESPAÑA 
C III 1436 
N. ESPAÑA: PUEBLA 
TIERRA FIRME 
C, I 3290 B. II 11906 
TIERRA FIRME 
C- I 3790 B II 11909 
V. PERU CHILE 
C. III 2993 RO 1143 
R E Y E S 














VA CON FRAY PEDRO ZARATE. DEL CONVENTO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
FRANCISCO DE RIAÑO 
ISABEL DE ORTEGON 
VA CON BERNABE DE ORTEGON 
AGUSTIN DE RIAÑO 
MARIA VAZQUEZ 
CENTROAMERICA. GUATEMALA 
C. VI 5084 
STO DOMINGO 
C. VI 3032 
V. PERU CHILE 
C III 2992 RO 1142 
LIMPIAS 
m O Q i LOS OLMEDO 
VALLADOLID 
JUSEPE DE RIO BRICENO 









































PEDRO DE ROALES 
MARIA GARCIA 
VELASCO RODRIGUEZ 
CATALINA DE PORTILLO 
VA CON SU MARIDO JERONIMO ALDERETE. 
NO EXISTE SEGURIDAD QUE SEA DE OLMEDO 
JUAN RUIZ 
MARIA DE ARCE 
IÑIGO LOPEZ DE SALCEDO 
MARIA DE OVIEDO 
HERNAN LOPEZ DE BENITA 
MARIA DE AREVALO 
ALVARO DE SANTANDER 
ANTONIA ARIAS LAGIA 
VA CON SU MARIDO AL1AMIRANO, HIJOS 
N. ESPAÑA 
C. III 1438 
STO. DOMINGO 
C II 2403 B. II 11910 
N. R. DE GRANADA 
BO 
V PERU CHILE 
C. III 2592 RO 995 
N ESPAÑA: MEXICO 
C, V 4072 
N. ESPAÑA MICHOACAN 
N ESPAÑA MEXICO 
C III 577 B II 11911 
N. ESPAÑA NUEVA GALICIA 
C. VI 3676 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L ( E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S U N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O I S I G L O 
S A N T I S T E B A N 
F R A N C I S C O DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
V P E R U C H I L E 
R O 4 9 2 
S A N T O S 
J U A N 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
J U A N S A N T O S 
F R A N C I S C A G A R C I A 
INDIAS 
C , III 1 3 6 2 
SANZ 
B E R N A R D A 
S 13 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
J U A N SANZ 
MARIA G O M E Z 
S A N Z 
B E R N A R D O 
s 2: 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
J U A N SANZ 
MARIA DE F U E N T E S 
S A N Z 
J O S E C A L I X T O 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N, E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
S E G U R A 
M E L C H O R DE 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F, P E D R O DE PILA 
N E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
C . VI 2 6 8 4 
S E P U L V E D A Y T R O C H E 
M A R T I N DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
D 4 4 2 - 1 , 1 
S O T O 
F R A N C I S C O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T I E R R A F I R M E 
B I 4 5 7 6 
TAPIA 
A L O N S O DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O DE TAPIA 
C A T A L I N A DE M E R C A D O 
VA C O N G O B E R N A D O R DE C H I L E J E R O N I M O A L D E R E T E 
V P E R U C H I L E 
C , III 2 5 9 2 
TAPIA 
F R A N C I S C O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
A L O N S O D E TAPIA 
M A Y O R C O R T E S 
F A M I L I A R E S E N A R E V A L O , 
E X P E D I C I O N J U A N D E L J U N C O 
N B. D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C . II 1 0 2 2 B. 11 1 1 9 1 2 
TAPIA 
G A R C I A DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O QU1JAN0 
E L V I R A D E TAPIA 
F A M I L I A R DE TAPIAS D E A R E V A L O 
T I E R R A F I R M E 
C , I 2 6 9 2 B, I 4 5 7 7 
T R O C H E 
A N T O N I O DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E A R E V A L O 
MARIA T R O C H E 
N E S P A Ñ A : F L O R I D A 
C II 4 6 4 6 B. II 1 1 9 1 3 
T R O C H E 
F R A N C I S C O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
F E R N A N D O T R O C H E 
MARIA V E R D U G O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 9 1 4 IC 1 0 2 3 
T R O C H E 
J U A N J . 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
J U R I S T A 
D I E G O J I M E N E Z T R O C H E 
MARINA M O N T A L V O 
O I D O R R E A L A U D I E N C I A L I M A 
T R O C H E ? 
G A S P A R 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O 
B, II 1 1 9 1 6 
V A D I L L O 
C A T A I I N A D E 
S 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P E D R O D E V A D I L L O 
M A G D A L E N A G A R C I A 
VA C O N ANTONIO V E L A Z Q U E Z DE RAZAN 
N. E S P A Ñ A 
C- V 3 1 6 7 
V A L D E H E R M O S O 
D I E G O D E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E V A L DE H E R M O S O 
C A T A L I N A 
C A S A D O C O N I S A B E L G A R C I A 
T I E R R A F I R M E 
C , I 3 5 3 5 
V A L L E 
A N D R E S D E L 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L V A L L E 
J U A N A G A R C I A 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 5 5 3 B, II 1 1 9 1 7 
V A L L E 
H E R N A N D O D E L 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L V A L L E 
J U A N A 
N. E S P A Ñ A . M E X I C O 
B, II 1 1 9 1 8 IC 1 1 8 3 
V A L L E J O 
G A R C I A D E 
O I M E D O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O DE V A L L E J O 
I N E S T R O C H E 
V, P E R U 
B II 1 1 9 1 9 
V A L L I N A S 
A M B R O S I O D E 
C E L I B E 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
M E R C E DARIO VA C O N F D I E G O D E P O B R E S . 
D E L C O N V E N I O D E O L M E D O 
V, P E R U 
C . VII 0 0 5 2 
V A R G A S C A R V A J A L 
J U A N D E 
c 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
G O B E R N A D O R 
L U I S P E R E Z D E L U G O 
L U I S A D E V A R G A S 
V A C O N S U M U J E R S A N C H A D E A V A L O S 
C E N T R O A M E R I C A : H O N D U R A S 
C V 0 6 3 2 
V A Z Q U E Z 
ANTONIO 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO O E O L M E D O 
I N E S V E L A Z Q U E Z 
V P E R U 
B. II 1 1 9 2 0 
V A Z Q U E Z 
M A R T I N 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S C U B A 
B. I 4 5 7 8 
320 
W t L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
V E G A 
ALONSO O t LA 
V E G A 
W IONIO DE c 
" E G A S A R M I E N T O 
R O D R I G O O E 
VELA2QUEZ 
ANTONIO 
V E L A 2 Q U E Z 
f R A N C I S C O 
C E L I B E 33 
V E L A 2 Q U E 2 
E B A N C I S C O 
V E L A Z Q U E Z 
JUAN 
V E L A Z Q U E Z 
JUAN 
V E L A Z Q U E Z 
S A N C H O 
V E L A 2 Q U E Z D E LARA 
GONZALO 
V E R D U G O 
JUAN 
8 16 
V | L U C 0 R T A 
A L O N S O 
V ' L L A C O R T A 
A L O N S O 
V'LLACORTA 
ANDRES 
V | l - U C O R T A 
D I E G O 
V|1-LAC0RTA 
D I E G O D E 
V|LUCORTA 
I N E S 
S 
V ' L L A C O R T A 
J U A N 
V1LLACORTA 
R O D R I G O DE 
V ' L ^ 0 « T A S A M A N I E G O 
AEONSO DE 
V I L U E S C U S A 
REINANDO DE 
V I L L A N U E W 
N I C O U S DE 
VIUARROEL 
LEONOR 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
O L M E D O 
VALLADÜLIÜ 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
E S C U D E R O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C L E R I G O 
O L M E D O 
V A L L A D O U D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
A G R I C U L T O R 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
L I C E N C I A D O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
S O L D A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
S O L D A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D A 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S - A Ñ O í S I G L O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
T E S O R E R O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C L E R I G O 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
O L M E D O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D A 
A L O N S O SANTR1STAN 
MARIA A L O N S O V E G A 
F R A N C I S C O D E C E L A D O S 
M A R I A D E L A PLAZA 
VA C O N S U M U J E R A G U S T I N A G O M E Z 
H E R N A N P E R E Z ROMAVI 
T E R E S A S A R M I E N T O 
F A C T O R V V E E D O R D E C H I L E 
V A C O N C R I A D O 
D I E G O V E L A Z Q U E Z 
F R A N C I S C A P E R E Ñ A 
VA C O M O C R I A D O D E F R A N C I S C O V E L A Z Q U E Z 
ANTONIO V E L A Z Q U E Z 
MARI V E L A Z Q U E Z 
E X P E D I C I O N D E f G U T I E R R E Z 
J U A N V E R D U G O 
B E A T R I Z ZUAZO 
V A C O N G A S P A R D E ZUÑIGA 
A L O N S O O E V I L L A C O R T A 
L E O N O R M U Ñ O Z 
P E D R O S A N C H E Z 
L E O N O R D E B A S T I D A 
J U A N P E L U R D I O 
C A T A L I N A G A R C I A 
F R A N C I S C O R E D O N D O 
F R A N C I S C A I Z Q U I E R D O 
E X P E D I C I O N P E D R A R I A S 
F R A N C I S C O R E M O N D O 
F R A N C I S C A I Z Q U I E R D O 
P E D R O S A N C H E Z V I L L A C O R T A 
L E O N O R L A B A S T I D A 
V A C O N E L G O B E R N A D O R O E C H I L E 
J E R O N I M O A L O E R E T E S U P A D R E E S B A C H I L L E R 
B A C H I L L E R P E D R O S N C Z 
B E A T R I Z O E L A B A S T I D 
VA C O N E L G O B E R N A D O R D E C H I L E 
J E R O N I M O A L D E R E T E 
C O N C O L O N S E G U N D O V I A J E 
A L O N S O V I L L A C O R T A 
L E O N O R M A R T I N E Z 
J E R O N I M O D E V I L L A E S C U S A 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
ANTONIO P E V 1 L L A N U E V A 
J U A N A M A R T I N E Z 
B A C H I L L E R P E D R O S A N C H E Z 
L E O N O R L A B A S T I D A 
VA C O N E L G O B E R N A D O R D E C H I L E 
J E R O N I M O A L D E R E T E 
T I E R R A F I R M E 
C , I 2 0 9 2 6. I 
V P E R U ; C H I L E 
C III 2 6 6 3 R O 1 0 4 1 
V. P E R U C H I L E 
RO 1 0 2 9 
T I E R R A F I R M E 
B. I 4 6 8 0 
V. P E R U 
C. III 2 9 9 0 
V P E R U 
C . III 2 9 9 0 
C E N T R O A M . PANAMA ( V E R A G U A ) 
C II 0 2 1 4 
V. P E R U 
C I 5 1 3 6 B. II 11921 
A N T I L L A S ; ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 1 1 
B I 4 5 6 1 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 0 8 
B. I 4 5 8 0 a 
N E S P A Ñ A 
C VII 4 0 8 0 
T I E R R A F I R M E 
t I 3 5 5 2 RO 1 2 0 8 
V P E R U P E R U . C H I L E 
C III 3 1 6 4 R O 1 0 1 3 
A N T I L L A S 
C . I 0 6 0 5 
T I E R R A F I R M E 
C . I 1 8 3 0 
I N D I A S 
C I 1 8 3 0 
V, P E R U ; C H I L E 
C III 2 5 9 2 R O 1 0 1 4 
V P E R U C H I L E 
C. III 2 5 9 2 RO 1 1 1 6 
A N T I L L A S ESPAÑOLA 
B I 4 5 8 4 
I N D I A S 
B II 1 1 9 2 b 
V. P E R U 
C III 3 0 1 9 R O 1 1 5 9 
V E N E Z U E L A 
C VII 5 0 2 6 
V P E R U ; C H I L E 
C . III 2 5 9 2 R O 1 0 1 2 
- 1 4 9 3 
- 1 5 2 8 
- 1 5 5 5 
- 1 5 9 8 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
V I L L A R T A 
A L O N S O DE 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A L O N S O DE V I L L A R T A 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N DE V I L L A R T A , 
H I D A L G O O HIJO DE H I D A L G O 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V, P E R U 
C . I 4 6 8 7 B. 
V I L L A R T A 
J U A N DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E V I L L A R T A 
VA C O N S U H E R M A N O - H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
V. P E R U 
C I 4 6 8 7 
V I V E R O 
R O D R I G O DE 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O D E V I V E R O 
ANTONIA DE V E L A S C O 
N. ESPAÑA 
C IV 1 4 4 6 
ZUMO 
A L O N S O 
ZUA2Ü 
E M E R E N C I A 
ZUAZO 
L E O N O R 
O L M O S 
A N D R E S D E 
C E L I B f 
M A R T I N E Z 
ANA 
B R A V O 
D I E G O 
B R A V O DE BUIZA 
F R A N C I S C O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M E D O 
V A L L A D O L I D 
O L M O S D E E S G U E V A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
P A D I L L A D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O ZUAZO ( L I C E N C I A D O ) 
A L O N S O ZUAZO ( L I C E N C I A D O ) 
VA C O N JUAN DE ZUMARRAGA. M I S I O N E R O EN M E X I C O 
D E L C O N V E N T O V A L L I S O L E T A N O D E L A B R O J O 
( L A G U N A DE D U E R O ) DE O R I G E N S U R C A L E S 
G A B R I E L 
ANA D E S A L A S 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
B A C H . J U A N B R A V O 
ANA S A N C H E Z 
EN LA F U E N T E F I G U R A P A L A C I O S DE M E N E S E S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 1 7 
B, I 4 5 8 6 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ) - - 1 5 3 9 
B, II 1 1 9 2 6 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO, D O M I N G O ) - 1 5 3 9 
B. II 1 1 9 2 7 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
E L 2 4 4 : B II 1 1 9 2 8 
N, E S P A Ñ A Y U C A T A N 
N- E S P A Ñ A M E X I C O 
C. III 3 6 6 2 
C A L D E R O N 
P E D R O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O C A L D E R O N 
M A R I A N E G R I L L O 
E X P E D I C I O N D E P. H E R N A N D E Z D E S E R P A , 
E N L A F U E N T E A P A R E C E P A L A C I O S D E M E N E S E S 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
C A R P I O 
F R A N C I S C O D E L 
S 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
J U A N G A R C I A D E L C A R P I O 
J U A N A D E L C A R P I O 
F I G U R A C O M O P O B L A C I O N DE O R I G E N 
P A L A C I O S D E M E N E S E S 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
C . IV 1 7 8 9 
C O C O 
P E D R O 
C 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
T E S O R E R O 
A N D R E S S E R R A N O 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N S U M U J E R J U A N A V A E Z E H I J O S 
N E S P A Ñ A 
C . VII 3 8 1 3 
G A P C I A D E VITORIA 
P E D R O 
S 
P A L A C I O S DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C . V 3 6 8 5 INO 2 0 9 9 
G O N Z A L E Z 
ANTONIO 
C E L I B E 
P A L A C I O S DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
M A R T I N 
D I E G O 
S 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N MARTIN BRAVO 
D O M I N G A DE V A L D E S 
VA C O N P E D R O C O C O C A L D E R O N 
N. E S P A Ñ A 
C . VII 3 8 1 4 
M A R T I N E Z D E V A L D E S 
D I E G O 
P A L A C I O S DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A ' V E R A C R U Z 
M E N D O Z A 
P E D R O D E 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D£ M E N D O Z A 
ANA R A M I R E Z 
E N LA F U E N T E P O N E P A L A C I O S D E M E N E S E S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C , IV 1 5 4 6 
MOZO 
A L V A R O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O MOZO 
C O S T A N Z A M A R T I N E Z 
E N L A F U E N T E F I G U R A P A L A C I O S D E M E N E S E S 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C. III 1 9 0 8 
Q U I R O S A R G U E L L O 
A L O N S O 
P A L A C I O S DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
I N O U I S I D O R 
A N D R E S D E O U I R O S 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
N A C I O A F I N A L E S D E L XVI 
V. P E R U L I M A 
FR 75 
Q U I R O S A R G U E L L O 
P E D R O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
I N Q U I S I D O R 
A N D R E S DE Q U I R O S 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
V P E R U LIMA 




í-tWl / E D A D 
R O D R I G U E Z 
B A R T O L O M E 
VITORIA 
p E D R 0 DE 
8 34 
PEDRO 
G " T I E R R E Z 
PEORQ 
s 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A L A C I O S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I O 
P A L A C I O S DE C A M P O S 
V A L L A O O L I O 
M E R C A D E R 
P A L A f l J E L O DE V E D I J A 
V A L L A D O L I O 
O F I C I A L R E A L 
P A L A Z U E L O D E V E D I J A 
V A L L A O O L I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
F R A N C I S C O G A R C I A 
B E A T R I Z S A N C H E Z 
J U A N G U T I E R R E Z 
M A R I A A L O N S O 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
INDIAS 
IC 9 9 3 : D 5 5 2 - 2 
N. E S P A Ñ A 
C VII 0 6 2 D 
V P E R U C H I L E 
R O Z 5 0 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 6 4 
DIA M E S - A N O I S I G L O 













































P A R R I L L A , LA 






V A L L A D O L I D 
CRIADO 
PARRILLA. LA 




P E D R A J A D E P O R T I L L O 
VALLADOLID 
P E D R O S A 
VALLADOLID 
P E D R O S A D E L R E Y 
VALLADOLIO 
P E D R O S A D E L R E Y 
V A L L A D O L I O 
P E D R O S A D E L R E Y 
VALLADOLID 
P E D R O S A D E L R E Y 
VALLADOLIO 
P E D R O S A D E L R E Y 
VALLADOLIO 
P E D R O S A D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 





P A S O A INDIAS HACIA 1 5 7 6 
A N D R E S H I D A L G O 
MARINA 
VA C O N F R A N C I S C O T O R I B I O 
F R A N C I S C O L O P E Z 
J U A N A D E L B A R R I O 
E X P E D I C I O N D E L M A R Q U E S D E CAÑETE 
E S P O S A D E L OIDOR P E D R O DE A R C E O . 
SE T R A S L A D O A STO. DOMIGNO 
EN E L ULTIMO C U A R T O D E L S I G L O XVI 
BERNARDINO TORIBIO 
VA C O N JUAN HIDALGO 
JULIAN S E R R A N O 
MARIA DE T U C E L A 
VA C O N JUAN S U A R E Z DE C E P E D A 
VA C O N LUIS DE V E L A S C O 
P E D R O R E C I O 
T E R E S A DE SIMANCAS 
C A S A D O C O N I N E S DE V I L L A N U E V A 
ANTON RUIZ 
I S A B E L DE LA F U E N T E 
A L O N S O D E C A S T R O 
CATALINA ROMAN 
VA E P E D I C I O N DE J U N C O 
ANTON ROMAN 
ANTONIA M E N D E Z QUIJADA 
VA C O N S U H E R M A N O P E D R O ROMAN 
EN E X P E D I C I O N DE GARCIA DE C A S T R O 
C R I S T O B A L NUÑEZ 
MARI B L A S C O 
C R I S T O B A L DE GOMARRA 
? RIBERA 
A L O N S O DE R I B E R A 
I S A B E L D E C A B R E R A 
ANTON ROMAN 
ANTONIA M E N D E Z QUIJADA 
VA C O N S U H E R M A N O JUAN M E N D E Z 
E N E X P E D I C I O N DE GARCIA DE C A S T R O 
F R A N C I S C O A L O N S O 
JIMENA GARCIA 
P E D R O APARICIO 
MARIA DE O R T E G A 
VA C O N JUAN DE APARICIO ( C L E R I G O ) 
A N T I L L A S ESPAÑOLA I S T O . D O M I N G O ) - - 1 5 7 6 
F R 31 
INDIAS 
C . I 1 8 7 2 
V P E R U 
C III 3 1 9 9 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) - - X V I 
INDIAS 
C I 1 8 7 2 
N R DE GRANADA 
C. VI 2 3 2 5 
N ESPAÑA 
C IV 0 3 2 0 
N. R. DE GRANADA 
D 2 0 5 - 1 . 9 474 2, 2 
TIERRA FIRME 
C I 3631 B. II 1 1 9 2 9 
N ESPAÑA YUCATAN 
C . I 3 3 3 5 B II 11984 RO 27 
N. R D E GRANADA C A R T A G E N A 
C, II 381 B. II 1 1 9 3 0 
N, ESPAÑA; FLORIDA 
C, IV 2 8 2 5 
RIO DE LA PLATA 
C . II 1 8 0 5 B. II 11931 
N ESPAÑA: FLORIDA 
C II 4 6 1 0 B. II 11932 
RIO DE LA PLATA 
C . II 1804 B, II 1 1 9 3 3 
N. ESPAÑA FLORIDA 
C. IV 2 8 2 5 
V P E R U 
C VI 2 2 7 0 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L ( E D A D 
A Z O R E S 
J U A N B A U T I S T A D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D I E G O D E A Z O R E S 
L E O N O R DE A L B A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
B A L B U E N A 
L U I S D E 
P E N A H E L 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O E N R I Q U E Z 
L E O N O R G O N Z A L E Z 
T I E R R A F I R M E 
c 12086 B. i «ae 
B E L A L C A Z A R 
B A R T O L O M E 
C E L I B E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F . P E D R O D E PILA 
N E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
C . VI 2 6 8 4 
B U E N O 
H E R N A N 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
E N 1 5 3 6 E S T A B A E N L I M A 
C A S T R O 
G A S P A R D E 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E C A S T R O 
ANA D E G O R M A Z 
L I C E N C I A E S T A N C I A E N I N D I A S 3 A Ñ O S , 
VIAJO A P E R U EN 1 9 9 2 POR l . " V E Z 
V P E R U ; P O P A Y A N 
IND 2 0 8 4 Y 2 1 0 0 
C I A N C A 
A N A D E 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E C I A N C A 
V I O L A N T E D E G U M I E L 
H E R M A N A O E L U I S D E C I A N C A . 
C A S A D O C O N P A B L O D E C A R A V A J A L 
V P E R U 
IND 2 0 9 0 
C I A N C A 
L U I S 
P E N A H E L 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E C I A N C A 
V I O L A N T E D E G U M I E L 
V. P E R U 
C . VI 2 2 6 8 
C I A N C A 
P E D R O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
Q U I Z A S S E A E L M I S M O Q U E P E D R O 
D E C I A N C A R O M E R O 
V. P E R U C U Z C O 
D 6 2 8 4 
C I A N C A R O M E R O 
P E D R O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N - C O M E R C I A N T E 
B A L T A S A R D E C I A N C A 
I S A B E L R O M E R O 
P R I M E R T E R C E I O D E L S. XVII E N P E R U 
V P E R U : C U Z C O 
F R 51 
C O N T R E R A S 
M A N U E L D E 
S 11 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N G L E Z . D E C O N T R E R A S 
ANA D E B A E Z A 
VA C O N S U P R I M O A L O N S O O E C O N T R E R A S 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C . V 3 9 9 5 
C U E S T A 
P E D R O D E L A 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
DIAZ 
D I E G O 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D I E G O DIAZ 
C A T A L I N A J I M E N E Z 
V. P E R U 
C . VI 2 1 2 3 
D I E Z 
D I E G O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
IND 2 0 9 7 
D I E Z 
D I E G O 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D I E Z 
P E D R O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
V. P E R U 
IND 2 0 8 8 
D I E Z 
P E D R O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
V P E R U 
IND 2 0 6 8 
E S P I N O S A 
J U A N D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O R O D R I G U E Z 
I S A B E L D E E S P I N O S A 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA 
E S P I N O S A 
P E D R O O E 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
P E D R O R O D R I G U E Z 
I S A B E L D E E S P I N O S A 
F E R N A N D E Z 
B L A N C O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O M A E S T R O 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
E X P E D I C I O N R O D R I G O D U R A N 
N R D E G R A N A D A C A R T A G E N A - - 1 5 3 4 
B, II 1 1 9 3 5 
F E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
S 2 4 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O F E R N A N D E Z 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A - - 1 6 1 9 
F E R N A N D E Z D E A U E L B A 
J U A N 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U L I M A 
O 3 4 6 - 1 , 18 
F E R N A N D E Z N A V A R R E T E 
D O M I N G O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O ( A R Z O B I S P O ! 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) - 1 6 4 6 
E L 2 3 6 
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A p E U l D O S 
N O M B R E 
E _ C I V I L / E D A D 
E N S E C A 
^ D R E S DE 
GONZALE2 
GRACIA 
BERNABE D E 
GUMIEL 
DIEGO DE 
HERAS ZAPATA ( 
H E R A S (B) 
JUAN DE L A S 
" E R N A N D E Z 
BERNAL 
g A N D E Z D E E S C O B A R 




V A L L A D O L I D 
CRIADO 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
SASTRE 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PADRE 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
M I G U E L DE FONSECA 
A N A DE O L I V A R E S 
VA C O N L U I S DE G U Z M A N 
F R A N C I S C O HUETE 
A G U E D A GONZALEZ 
VA C O N GASPAR DE ZUÑIGA 
L U I S DE V A L B U E N A 
M A R I A SANZ 
C A S A D O C O N U N A HIJA D E L L D O . 
A N T O N I O RUIZ DE M E N D O Z A . TIENE 3 H I J O S 
L U I S DE B A L B U E N A 
M A R I A S A N C H E Z 
J U A N DE LAS HERAS 
BEATRIZ ZAPATA 
VA C O N S U S PADRES 
VA C O N S U M U J E R BEATRIZ ZAPATA 
F R A N C I S C O M A E S T R O 
ISABEL GONZALEZ 
EXPEDICION RODRIGO D U R A N 
DESTINO 
FUENTES 
N R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C. VI 4 4 9 3 
DIA M E S A N O / SIGLO 
FRANCISCO H E R N A N D E Z 
C A T A L I N A CORDERO 
N , E S P A Ñ A 
C. VII 4 0 7 3 
N. E S P A Ñ A 
C. I 3 3 3 0 B . II 1 1 9 3 6 IC 1 5 9 
V, PERU: POTOSI 
D 9 3 9 - 1 4 
TIERRA F I R M E 
C, I 2 0 8 8 B, I 4 5 8 7 IC 4 8 1 
C E N T R O A M E R I C A . PANAMA 
C M 3 2 9 2 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
C M 3 ? 9 ? 
N . R DE G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C. I 4 5 7 2 
N . E S P A Ñ A 
C. IV 3 2 6 1 
B E R R E R A 
JUAN DE 




^ A N C I S C O 
LOPEZ 







W E B O 
ÑUÑEZ 
M I G U E L 









V A L L A D O L I D 
E S C U D E R O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE RELIGIOSO 
P E Ñ A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE RELIGIOSO 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
BOTICARIO 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE ARZOBISPO 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
M A E S T R E 
PEÑAFIEL 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE HERRERA 
BEATRIZ DE T A M A Y O 
C O N S E J O DE I N D I A S . 
VA C O N F PEDRO DE PILA 
J U A N GUTIERREZ 
J U S T A M A R T I N 
DIEGO DE M E T I D A 
C A T A L I N A M I G U E L 
PERO N U N E Z 
M A R I A RODRIGUEZ 
H E R N A N D O N U N E Z 
A N A GONZALEZ 
VA C O N J U A N S A L M E R O N 
L D O . RODRIGO DE PARRACES 
F R A N C I S C A DE V I L L A N U E V A 
J U A N BENITO 
C A T A L I N A GONZALEZ 
A N T I L L A S 
C . I 0 0 7 4 B. I 4 5 8 9 
N . E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
C VI I 4 7 4 2 
N E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
C V I 2 6 8 4 
V E N E Z U E L A 
C. IV 4 5 6 5 
N E S P A Ñ A N U E V A GALICIA ( J A L I S C O ) - - 1 6 1 3 
RIO DE LA PLATA 
B. II 1 1 9 3 8 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A 
C IV 3 5 0 1 
N E S P A Ñ A . M E X I C O 
A N T I L L A S 
C I 0 6 6 9 B I 4 5 9 0 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 9 3 9 
JUSEPE DE V I L L A N U E V A 
A N T O N I A DE PRADO 
VA C O N LUIS DE CARVAJAL 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) - - 1 5 0 2 
B I 4 5 9 1 
N E S P A Ñ A : N . R, DE LEON 
C VI 3 1 6 0 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
R A M I R E Z D E V I L L E G A S 
D I E G O 
S 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D I E G O R A M I R E Z 
B E A T R I Z DE V I L L E G A S 
VA C O N S U P R I M O B A L T A S A R O E V E L A S C O 
V P E R U 
C . VII 1 6 6 3 
R O D R I G U E Z 
A L O N S O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O R O D R I G U E Z 
I S A B E L L O P E Z 
N. ESPAÑA: F L O R I D A 
C II 4 4 6 7 t. II 1 1 9 4 0 
R O D R I G U E Z 
F R A N C I S C O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
B A L T A S A R R O D R I G U E Z RIO D E LA P L A T A 
D 4 7 9 - 3 7 
R O D R I G U E Z 
F R A N C I S C O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A V E R A C R U Z 
D 4 7 9 - 3 7 
R O D R I G U E Z 
H E R N A N 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
C O N O U I S T A D O B 
R I O D E L A PLATA 
6 II 11941 L M 5 5 7 
R O D R I G U E Z 
P E D R O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
P E D R O R O D R I G U E Z 
B E A T R I Z DE S O R I A 
V E N E Z U E L A 
C . I 5 0 1 2 B. II 1 1 9 4 2 
R O J A S 
F R A N C I S C O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E R O J A S 
MARIA DE P E D R O S A 
RIO D E L A PLATA 
B. II 1 1 9 4 3 
R O S A L E S 
J U A N A 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
S E B A S T I A N G O N Z A L E Z 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N S U M A R I D O A M A D O R DE V E G A 
EN LA E X P E D I C I O N P H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
RUIZ 
B A L T A S A R 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U : P O T O S I 
IND 2 0 9 4 
RUIZ G O N Z A L E Z 
P E D R O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 4 8 
S A L A Z A R 
F R A N C I S C O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
D I E G O DE SALAZAR 
MARIA DE LA C R U Z 
RIO O E L A P L A T A 
B, II 1 1 9 4 4 
S A L C E D O 
A L O N S O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
S E B A S T I A N DE S A L C E D O 
C A T A L I N A LA G U T I E R R A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 1431 
SAN P E D R O 
LAZARO DE 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE SAN P E D R O 
I S A B E L D E M A M B R I L L A 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 3 0 6 B II 1 1 9 4 5 
S E G O V I A 
F R A N C I S C O D E 
S 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O DE S E G O V I A 
C A T A L I N A DE O L I V A R E S 
V. P E R U 
C V 2 6 4 0 
S E G O V I A 
M E L C H O R DE 
S 16 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D£ S E G O V I A 
MARIA R O D R I G U E Z 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
F I L I P I N A S 
C . VI 1 0 6 4 
S O T O 
H E R N A N D O DE 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
H E R M A N O DE B E A T R I Z ZAPATA 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
IND 2 0 9 2 : OT 2 6 1 / 2 8 2 
T A M A Y O 
P E D R O O E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S C U B A 
B. I 4 5 9 2 RO 9 8 3 
V E L A 
J U A N 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N V E L A 
C A T A L I N A D E F A L E N C I A 
VA C O N S U M U J E R T E R E S A O E O R D A S 
A N T I L L A S 
C , I 0 9 2 3 B. II 4 5 9 3 
V E L A S C O 
A N D R E S D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
V. P E R U P O T O S I 
D 3 9 6 - 4 . 17 
V E L A S C O 
B A L T A S A R DE 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
J U A N V E L A S C O 
MARIA C A B E Z A 
V A C O N S U P R I M O D I E G O R A M I R E Z 
V. P E R U 
C . VII 1 6 6 3 
V E L A S C O 
D I E G O D E 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
TIO DE B A L T A S A R V E L A S C O 
Y D I E G O R A M I R E Z D E V I L L E G A S 
V. P E R U 
IND 2 1 0 0 
V E L A Z Q U E Z 
B E R N A R D I N O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E P E R E A 
C A T A L I N A T t L L E Z 
I I E R R A F I R M E 
C , I 2081 B I 4 5 9 4 
V E L A Z Q U E Z 
F R A N C I S C O 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O V E L A Z Q U E Z 
I S A R F L D E O L I V A R E S 
V, P E R U 
C VI 4 4 9 7 
V I L L A D I E G O 
A L O N S O DE 
C 
P E N A F I E L 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U H I J O P E D R O . P A S O A I N D I A S O T R A VEZ 
V P E R U 




































































PESQUERA DE DUERO 
VALLADOLID 
CRIADO 
PESQUERA DE DUERO 
VALLADOLID 
OIDOR AUDIENCIA 
PESQUERA DE DUERO 
VALLADOLID 
CRIADO 








































ALONSO DE VILLADIEGO 
VA CON SU PADRE PASO A INDIAS OTRA VEZ 
EXPEDICION FRANCISCO VIDES 
VA CON SU MARIDO JUAN DE LAS HERAS 
ES HERMANO DE HERNANDO DE SOTO 
FRANCISCO GIL 
MARIA SANZ 
VA CON ALONSO CHIRINO 




V P E R U 
CM 6 4 5 9 
DIA-MES-AÑO ' SIGLO 




MIGUEL DE LA FUENTE 
MAGDALENA AGUADO 
VA CON SU MUJER MARIA MANUELA DE ESPINOSA 
MARTIN DE AGUAYO 
CATALINA DE LEDESMA 
MARTIN DE AGUAYO 
CATALINA DE LEDESMA 
MARTIN DE AGUAYO 
CATALINA DE LEDESMA 
PEDRO DE AGUILAR 
MARIA MARTINEZ 
VA CON SU HIJO JUAN DE AGUILAR 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
FRANCISCO DE AGUILAR 
VA CON SU PADRE HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
FRANCISCO ALONSO 
JIMENA GARCIA 
FERNANDO DE ARCEO 
JUANA DE AREVALO 
FERNANDO DE ARCEO 
JUANA DE AREVALO 
PEDRO BARBA 




MARIA DE ALDEAMAYOR 
ALONSO DE CARDO 
ISABEL MARTINEZ 
JUAN DE CEPEDA 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
C . Vil 1 9 5 6 
C E N T R O A M E R l C A P A N A M A 
C M 8 6 8 5 
N. ESPAÑA 
IND 2 0 8 4 
N. R, DE G R A N A D A 
C VI 3 8 9 6 
RIO DE LA PLATA 
FR 1 1 3 
N E S P A Ñ A MEXICO 
V, P E R U 
CM 2 4 9 9 
N. ESPAÑA: MEXICO 
B II 1 1 9 4 6 IC 4 7 6 
ANTILLAS: CUBA 
B, II 1 1 9 4 7 IC 4 7 6 
H. ESPAÑA MEXICO 
B I 4 5 9 4 IC 4 7 6 
N, ESPAÑA MEXICO 
CM 121 
N E S P A Ñ A MEXICO 
CM 1 3 0 
INDIAS 
B, II 1 1 9 4 6 
V. PERU CHILE 
D 5 7 1 - 1 . 1. 1 
N, ESPAÑA MEXICO 
C. II 2 3 3 0 B II 1 1 9 4 9 
N ESPAÑA MEXICO 
B- II 1195Q 
N ESPAÑA MEXICO 
B II 1 1 9 5 1 IC 1 3 2 2 
N. ESPAÑA 
C. II 3 3 3 7 B II 1 1 9 5 2 
T I E R R A F I R M E 
C. I 2 0 4 3 B. I 4 5 9 5 
INDIAS 
C II 3 3 3 6 B II 1 1 9 5 3 
V PERU CHILE 
RO 7 2 6 
V. P E R U 
IND 2 0 7 6 
- - 1 5 2 5 
- 1 5 2 5 
- 1 5 1 8 
1 - 4 - 1 5 9 7 
HERMANO DE JUAN DE CEPEDA 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / EDAÜ 
C E P E D A 
J U A N D E 
C 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
J U A N D E C E P E D A 
J U A N A N U Ñ E Z DE A R C E O 
C A S A D O C O N V I R G E D A G O M E Z G U Z M A N 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 6 3 0 B. II 1 1 9 5 4 RO 41 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
C E P E D A 
J U A N DE 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
J U A N DE C E P E D A 
ANA NUÑEZ D E C O R T E S 
V. P E R U 
C II 3 1 3 5 B II 1 1 9 5 5 R O 4 1 4 
C O C A 
B A R T O L O M E 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
J U A N DE C O C A 
MARIA ORTIZ 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 9 5 6 IC 1 1 2 0 
C O R O N E L 
G A B R I E L 
S 23 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
R O D R I G O D E C A S T R O 
C A T A L I N A C O R O N E L 
C U E L L A R 
J U A N A D E 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
H E R N A N D O D E C U E L L A R 
ANA DE L A S P E Ñ A S 
VA C O N S U M A R I D O M A R C O S DIAZ 
Y C O N S U H I J O ANTONIO. 1 5 6 8 VA A G U A T E M A L A 
C O N S U M A R I D O Y S U S H I J O S P E D R O Y J U A N 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ) 1 5 5 9 
C . III 4 3 4 7 , C VI IODO 
D E L G A D O 
A L O M S O 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O D E L G A D O 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A L O P E Z E H I J O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 3 3 3 2 B II 1 1 9 5 7 I C 10 
D E L G A D O 
F R A N C I S C O 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O D E L G A D O 
I S A B E L S A E N Z 
VA C O N S U M U J E R F R A N C I S C A F L O R E S E HIJA 
INDIAS 
C , II 3 3 3 3 B II 1 1 9 5 B 
D E L G A D O F L O R E S 0 1 
I S A B E L 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O D E L G A D O 
F R A N C I S C A F L O R E S 
VA C O N S U S P A D R E S 
N ESPAÑA: M E X I C O 
C , II 3 3 3 3 B. II 1 1 9 5 8 
D E L G A D O L O P E Z (B) 
A N T O N 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O D E L G A D O 
C A T A L I N A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O . B A R T O L O M E E I S A B E L 
N E S P A Ñ A . M E X I C O 
C . II 3 3 3 2 
D E L G A D O L O P E Z (B) 
B A R T O L O M E 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O D E L G A D O 
C A T A L I N A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C , II 3 3 3 2 
D E L G A D O L O P E Z (B) 
F R A N C I S C O 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O D E L G A D O 
C A T A L I N A L O P E 2 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 3 3 3 2 
D E L G A D O L O P E Z (B) 
I S A B E L 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A L O N S O D E L G A D O 
C A T A L I N A L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U S H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . 11 3 3 3 2 
DIAZ 
M A R C O S 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A R T E S A N O 
F R A N C I S C O DIAZ 
F R A N C I S C A M E R C A D O 
VA C O N S U M U J E R J U A N A D E C U E L L A R Y 
S U HIJO ANTONIO (1559) E N 1558 VA A G U A T E M A L A 
C O N S U M U J E R E H I J O S P E D R O Y J U A N 
S T O , D O M I N G O 
C . III 4 3 4 7 C . V 1 0 0 0 
DIAZ C U E L L A R 
ANTONIO 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
M A R C O S DIAZ 
J U A N A D E C U E L L A R 
VA C O N S U S P A D R E S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 5 9 
C . III 4 3 4 7 
DIAZ D E C U E L L A R (B) 
ANTONIO 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
M A R C O S DIAZ 
J U A N A DE C U E L L A R 
VA C O N S U S P A D R E S 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C , III 4 3 4 7 
DIAZ D E C U E L L A R (B) 
J U A N 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
M A R C O S DIAZ 
JUANA D E C U E L L A R 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O P E D R O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C , V 1 0 0 0 
DIAZ D E C U E L L A R ( 
P E D R O 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
M A R C O S DIAZ 
J U A N A D E C U E L L A R 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O J U A N 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C V 1 0 0 0 
F L O R E S 
F R A N C I S C A 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O D E L G A D O E H I J A 
N L S P A Ñ A M E X I C O 
C II 3 3 3 3 B. II 1 1 9 5 9 
G A R C I A G R A N I J O 
F R A N C I S C O 
S 2 3 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C M 2 7 2 3 
G ü Z M A N 
A L O N S O DE 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
E S T E R A N N U N E Z 6 U Z M A N 
C A T A L I N A D E A R E N A S 
VA C O N S U HIJO C A S A D O C O N J U A N A P E R R E R A S 
T I E R R A F I R M E 
C I 3 6 2 8 IC 1 3 6 3 
G U Z M A N 
G O N Z A L O ( Ñ U Ñ O ) DE 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
A N T I L L A S ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ) - 1 5 1 3 
B I 4 6 9 5 a) 
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B L A S 
^ I N G U E Z 
F R A N C I S C O 
MlNGUEZ 






















L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
POR1ILLÜ 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A L O N S O DE G U 2 M A N 
J U A N A P E R R E R A S 
V A C O N S U P A D R E 
B A R T O L O M E M O R E N O 
M A R T A A L V A R E Z 
VA C O N A L O N S O RUIZ 
J U A N DE LA H E R A 
M A R I A P E R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
J U A N M A R T I N E Z 
E L V I R A M A R T I N E Z 
S E G U N D O A P E L L I D O D E L P A D R E N I L L A R A N 
J U A N H E R N A N D E Z S O B R I N O 
ANA L O P f Z 
VA C O N S U M A R I D O A L O N S O D E L G A D O E H I J O S 
ANTONIO, F R A N C I S C O , B A R T O L O M E E I S A B E L 
MARTIN L O P E Z 
I S A B E L G A R C I A 
H E R N A N D O DE M A D R I D 
C A T A L I N A B A E Z 
VA C O N S U M A R I D O A N D R E S P E R E Z Y C O N S U HIJA 
M A G D A L E N A E N LA E X P E D I C I O N D E L C O N D E D E NIEVA 
A L O N S O M E N D E Z 
M A R I A G U T I E R R E Z 
C R I A D O D E L C A P I T A N ANTONIO DIAZ 
MARIA D E S A L A M A N C A 
VA C O N S U M A D R E MARIA D E S A L A M A N C A 
Y C O N S U S H I J O S F R A N C I S C O , JUAN, P E D R O V MARIA 
F R A N C I S C O M I N G U E Z 
MARIA D E S A L A M A N C A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
J U A N . P E D R O Y MARIA 
F R A N C I S C O M I N G U E Z 
MARIA DE S A L A M A N C A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O . J U A N Y MARIA 
J U A N D E M O N T O Y A 
C A T A L I N A J I M E N E Z 
J U A N M O R E N O 
MARIA D E R O A L E S 
P E D R O M O R E N O 
ANA V I N A G R A 
C A S A D O C O N F R A N C I S C A P I E L A G O S 
D I E G O M O R E N O 
ANA M A R T I N E Z 
A L O N S O M U D A R R A 
V I O L A N T E V E L E Z 
P E D R O M U Ñ O Z 
F R A N C I S C A D E L RIO 
D I E G O M O R E N O 
ANA M A R T I N E Z 
D I E G O N U Ñ E Z 
ANA NUÑEZ 
F R A N C I S C O MUÑOZ C A B E Z U D O 
I S A B E L DE V E L A S C O 
C A S A D O C O N C A T A L I N A V E L A Z Q U E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
T I E R R A F I R M E 
C , 1 3 6 2 8 10 T 3 6 3 
S T O D O M I N G O 
C , VI 3 1 9 1 
N R DE G R A N A D A 
N E S P A Ñ A 
IC Z 3 / 
N E S P A Ñ A C H I A P A S 
A N T I L L A S C U B A 
B II 11961 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
B, II 1 1 9 6 4 
N E S P A Ñ A 
C . II 5 1 2 5 B II 1 1 9 6 7 
V, P E R U 
C IV 5 8 0 
N R. D E G R A N A D A 
C III 3 2 4 1 
V E N E Z U E L A 
IND 2 0 9 1 
V E N E Z U E L A 
IND 2 0 9 1 
V E N E Z U E L A 
IND 2Q91 
V. P E R U C H I L E 
C III 2 7 4 4 RO 1091 
A N T I L L A S 
C I 1 0 9 6 
T I E R R A F I R M E 
C , I 3 6 3 4 B, II 119 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
B. II 1 1 9 6 9 ; IC 1044 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 2 0 9 
A N T I L L A S C U B A 
B, II 1 1 9 7 0 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
A N T I L L A S C U B A 
CM 5 2 3 7 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 1 9 7 1 
N, R DE G R A N A D A S A N T A M A R T A 
B II 11971 A 
D I A - M E S - A N O ' S I G L O 
- 1 5 5 5 
1 3 - 0 5 1 5 1 3 
1 0 - 0 4 - 1 5 2 6 
- 1 5 3 5 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
O L M O S 
F R A N C I S C O D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
ANTONIO M A R T I N E Z O L M O S 
I S A B E L O L M O S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STÜ. D O M I N G O ) - - 1 5 H 
IC 79; C . I 4 3 9 5 b) 
O L U C O 
J U A N D E L 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
N R, DE G R A N A D A S A N T A M A R T A 
O R T E G A 
A L O N S O D E 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
A L O N S O O R T E G A N. E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 1 9 7 2 I C 7 5 7 
O R T E G A S A N J U A N (B) 
A G U S T I N A 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E O R T E G A 
MARIA S A N J U A N 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A 
O R T E G A S A N J U A N (81 
A L O N S O 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DÉ O R T E G A 
MARIA SAN J U A N 
VA C O N S U S P A D R E S ¥ H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A 
O R T E G A S A N J U A N (B) 
F R A N C I S C A 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E O R T E G A 
MARIA S A N J U A N 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A 
OZOHEZ DE U L L O A 
P E D R O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C O R R E G I D O R D E P O T O S I 
J U A N DE U L L O A 
C A T A L I N A DE P O R R E S 
V P E R U C H I L E 
R O 2 0 5 2 
P A R D O 
P E D R O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O E L P A R D O 
I S A B E L M U Ñ O Z 
T I E R R A F I R M E 
C . I 1 8 9 7 
M A R I A DE 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
G A R C I A D E PAZ 
J U A N A G U T I E R R E Z 
VA C O N A G U S T I N C O R D O B A 
N ESPAÑA 
C III 2 3 0 8 
P E L I L L A 
F R A N C I S C O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
B A R T O L O M E D E P E L I L L A 
ANA H E R N A N D E Z 
N E S P A Ñ A 
C . II 5 1 2 4 B II 1 1 9 7 3 
P E N A 
MARIA D E LA 
c 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E P O R T I L L O 
MARIA D E F L O R E S 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O P A S T O R 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) 1 0 - 0 7 - 1 5 3 6 
C . II 2 8 0 7 
P E R E Z 
A N D R E S 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
C A L C E T E R O 
F R A N C I S C O D E C U E L L A R 
E L V I R A P E R E Z 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L D E M A D R I D E H I J O S 
E N LA E X P E D I C I O N D E L C O N D E DE NIEVA 
V P E R U 
C IV 0 5 8 0 
P E R E Z 
MARIA 
C 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
L U C A S P E R E Z 
C A T A L I N A D O M I N G U E Z 
VA C O N S U M A R I D O J U A N D E LA H E R A 
N R. DE G R A N A D A 
P E R E Z 
S E B A S T I A N 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
D I E G O P E R E Z 
ANA G O M E Z 
N. E S P A Ñ A 
C IV 3651 
P E R E Z M A D R I D (B) 
M A G D A L E N A 
S 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S P E R E Z 
I S A B E L DE M A D R I D 
VA C O N S U S P A D R E S Y E L C O N D E DE NIEVA 
V. P E R U 
C M 5 9 1 3 
P O R T I L L O 
F R A N C I S C O D E 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O P O R T I L L O N. E S P A Ñ A : Y U C A T A N 
C , I 3 2 7 3 B. II 1 1 9 7 5 
P O R T I L L O 
F R A N C I S C O D E 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O P O R T I L L O 
C A S T E L L A N O V I E J O 
T I E R R A F I R M E 
C II 5 1 2 3 
P O R T I L L O 
F R A N C I S C O D E 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
G A R C I A DE D U E Ñ A S 
I S A B E L D E M O R A L E S 
H I J O D E V E C I N O S D E R E O Y O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 1 9 7 6 
P O R T I L L O 
J U A N 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
H E R N A N D O D E P O R T I L L O 
I N E S D E S A N Z O L E S 
VA EÑ E X P E D I C I O N DE F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C . II 0 6 6 4 B. II 1 1 9 7 7 
P O R T I L L O 
J U A N D E 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O ? 
M I G U E L D E V I L L O R I A 
ANA G O N Z A L E Z 
S O B R I N O D E S E B A S T I A N C A R R I L E S 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 5 3 6 B. II 1 1 9 7 6 a) 
P O R T I L L O 
P E D R O D E 
P O R T I L L O 
V A L L A O O L I D 
P E D R O 
ANTONIA D E P O R T I L L O 
P A D R E E R A PINTOR 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 3 8 3 B. II 1 1 9 7 8 
Q U E S A D A 
B E R N A R D I N O D E 
S 
R E C I O 
F R A N C I S C O 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
P O R T I L L O 
V A L L A D O L I D 
B! (NARDINO D E D U E Ñ A S 
MARIA D E C U E L L A R 
P E R O R E C I O 
MARIA G U T I E R R E Z 
A N T I L L A S : C U B A 
B. II 1 1 9 7 9 
N ESPAÑA: M E X I C O 




^ C | V I L / EDAD 
¡¡•I MOREJON 
ALONSO 
S A L A M A N C A 
J U A N DE 
S 



































































PORTILLO (S, ROMAN) 
VALLADOLID 
FRAILE 
POZAL DE GALLINAS 
VALLADOLID 
CRIADO 
POZAL DE GALLINAS 
VALLADOLID 
CRIADO 
POZAL DE GALLINAS 
VALLADOLID 
CRIADO 
POZAL DE GALLINAS 
VALLADOLID 
CRIADO 
















INES DE LEON 
VA CON FRANCISCO DE VERA (LICENCIADO) 
FRANCISCO MINGUEZ 
MARIA DE SALAMANCA 
VA CON SUS PADRES Y SUS HERMANOS 
FRANCISCO, PEDRO Y MARIA 
JUAN DE SALAMANCA 
CATALINA NAVERO 
VA CON SU MARIDO FRANCISO MINGUEZ 
FRANCISO MINGUEZ 
MARIA DE SALAMANCA 
VA CON SUS PADRES Y SUS HERMANOS 
FRANCISCO. JUAN Y PEDRO 
VA CON SU MARIDO ALONSO DE ORTEGA 





VA CON SU MARIDO ANTONIO CONDE Y SUS HIJOS 
CRISTOBAL DE TEJADILLO B 
CATALINA CORRAL 
VA CON DIEGO SARMIENTO (OBISPO). HIDALGO 
CASADO CON HIJA DE DIEGO DOCAMPO. 





CASADO CON LA HIJA DEL CONOUISTADOR 
FRANCISCO DE OLMOS 
SEBASTIAN DE PORTILLO 
CATALINA GOMEZ 
S ROMAN A DOS LEGUAS DE PORTILLO 
BARTOLOME BENITO 
JUANA HERNANDEZ 
JUAN VIVO, EL MOZO 











VA CON HERNANDO DE VILLAESCUSA (ESCRIBANO) 
FRANCISCO DE TORRES 
INES HERNANDEZ 
HERMANO DE JUAN DE TORRES 
FRANCISCO DE TORRES 
INES HERNANDEZ 
HERMANO DE ALONSO DE TORRES 
DESTINO 
FUENTES 
V PERU CHARCAS 







N ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 A 
N ESPAÑA 
C IV 2460 
ANTILLAS CUBA 
C II 4664. C, IV 461Z B, II 11981 
IC 880 
N ESPAÑA 
C. II 3334 B 
DIA MES ANO / SIGLO 
N E S P A Ñ A 
C, II 5117 B 
N ESPAÑA 
IC 1228 
II 1 1 9 8 3 IC 6 1 7 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
V. PERU: CHILE 
C. 111 3105 RO 118 
V. PERU 
C, III 3164 RO 1209 
N ESPAÑA: YUCATAN 
C I 3213 B, II 11984 
V PERU 
C III 3019 RO 1161 
N R DE GRANADA 
N E S P A Ñ A 
D 475-2. 25 
V, PERU CHILE 
RO 2093 
V. PERU: CHILE 
C IV 0060 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
C U E V A S 
M A R I A D E L A S 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P O Z U E L O D E LA O R D E N 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
VA C O N S U HIJA MARIA DE E S C A L A N T E 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N ESPAÑA: M E X I C O 
O I A - M E S AÑO / S I G L O 
E S C A L A N T E 
MARIA D E 
P O Z U E L O D E LA O R D E N 
V A L L A D O L I D MARIA D E L A S C U E V A S 
VA C O N S U M A D R E M A R I A D E L A S C U E V A S -
VIUDA D E 5 6 A Ñ O S 
N, E S P A Ñ A 
K 4 5 3 
G O M E Z 
B A L T A S A R 
P R O V I N C I A 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
M I N O 
P E D R O D E 
C E L I B E 
P R O V I N C I A 
V A L L A D O L I D 
C O M E N D A D O R M O N A S T E R I O D E LA WttHCED 
S T O . D O M I N G O 
C II 3 9 1 3 
T O R D E S I L L A S 
A L O N S O 
C E L I B E 
P R O V I N C I A 
V A L L A D O L I D 
F R A I L E VA C O N F R A N C I S C O D E B O B A O I L L A 
T I E R R A F I R M E 
C . II 2 2 5 1 
O C A 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
P U R A S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
A L O N S O 
B E R N A R D O 
S 4 ( 
R E N E O O 
V A L L A D O L I D 
G A R C I A 
A N D R E S 
R E N E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E A R Z O B I S P O 
P E D R O G A R C I A 
J U A N A D E T E L I N A 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO D O M I N G O ] - - I 6 3 2 
J I M E N E Z 
ANA 
S 
R E N E D O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
F R A N C I S C O DE A L B E N D A 
J U A N A R O D R I G U E Z 
V P E R U 
C M 3 / 1 6 
R O A L E S 
G A R C I A DE 
R O A L E S 
V A L L A D O L I D 
B A L L E S T E R O 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O , D O M I N G O ) - 1 4 9 6 
B. I 4 5 9 6 al 
H E R R E R O 
S A N T I A G O 
C E L I B E 
RUBI DE B R A C A M O N T E 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
RIO D E L A P L A T A 
M E D I N A 
F R A N C I S C O DE 
RUBI D E B R A C A M O N T E 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O S A N C H E Z 
MARIA S A N C H E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2 0 3 6 
P A L O M A R E S 
A L O N S O 
R U B I D E B R A C A M O N T E 
V A L L A D O L I D 
P E D R O P A L O M A R E S 
C A T A L I N A 
A N T I L L A S 
C . I 5 6 4 
G U T I E R R E Z 
P E D R O 
C E L I B E 
RUEDA 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V. P E R U 
B O 
S A N I A N D E R Y F R U T O S 
M A N U E L 
C E L I B E 
R U E D A 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O 
G U I N E A 
F R A N C I S C O D E 
S A L I N A S , L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
S A N C H O D E G U I N E A 
J U A N A S A N C H E Z 
VA C O N P E D R O Y J U A N M A R Q U E Z 
A N I I M A ; , 
C . I 1011 
J I M E N E Z 
A L O N S O 
P A T I L L A 
A L O N S O 
S A N C E B R I A N D E M A Z O T E 
V A L L A D O L I D 
SAN C E B R I A N D E MAZOTE 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U HIJO A L O N S O P A T I L L A 
A L O N S O J I M E N E Z 
VA C O N S U S P A D R E S 
V. P E R U 
IND 2 1 6 2 A 
V. P E R U 
IND 2 1 6 2 A 
Q U I Ñ O N E S 
F R A N C I S C O 
S A N C E B R I A N DE MAZOTE 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
P E D R O Q U I Ñ O N E S 
I S A B E L A Y L L O N 
VA E N A R M A D A D E P E D R O A L V A R A D O 
R I O D E L A P L A T A 
C . H 0 5 2 9 B II 1 1 9 8 5 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
G A S P A R 
S A N M I G U E L D E L PINO 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O MARTIN 
MARIA DE V E L A S C O 
VA C O N S U M U J E R E S T E F A N I A 
V. P E R U C H U C U I T O 
RUIZ 
J U A N 
SAN M I G U E L D E L PINO 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C M 6 8 2 6 
R E M I S I L 
P E D R O D E 
S A N P E D R O D E L A T A R C E 
V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M , : N I C A R A G U A (RIO S J l 'AN) - - 1 5 3 9 




E CIVIL / EDAD 








C R U Z 
PEDRO DE LA 
E S C O R A R 









POUCE DE LEON 
EERNANDO 
VILUSARCIA 
p E D R o DE 
V l - U G R A 

















L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
S A N P E D R O DE L A T A R C E 
V A L L A D O L I D 
SAN P E L A Y O D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
SAN R O M A N DE LA H O R N I J A 
VALLADOLID 
C R I A D O 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
P R E S B I T E R O D E V A L D I V I A 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S O E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C O L O N I Z A D O R , D E S C U B R I D O R . F 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
S A N T E R V A S D E C A M P O S 
V A L L A O O L I D 
S A N T E R V A S DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
S A N I O V E N I A D E PISUER6A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
S E C A , L A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
S E C A . L A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
S I E T E I G L E S I A S O TRA6ANCOS 
V A L L A D O L I D 
S I E T E I G L E S I A S D T R A B A N C O S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA-MES-AÑO / SIGLO 
B A R T O L O M E G O M E Z 
MARIA D E L A H U E R T A 
E X P E D I C I O N O L H E R N A N D E Z D E S E R P A 
D I E G O L O P E Z 
L E O N O R D E P A D I L L A 
J U A N D E L A C R U Z 
MARIA O E M I E R 
E X P E D I C I O N O E F E L I P E G U T I E R R E Z 
P E D R O D E E S C O B A R 
ANA D E A C E R O 
VA C O N S U M U J E R MAfilA D E U R D A N I Z 
M A N C I O G O N Z A L E Z 
F E R N A N P E R E Z 
C A T A L I N A D E LA V E G A 
J U A N P O N C E D E L E O N 
F E R N A N D O D E V I L L A C O R I A 
L E O N O R P O N C E 
D I E G O P E D R O 
M A R I A L O P E Z DE L A S E R N A 
D E S C U B R I D O R D E L A F L O R I D A 
F R A N C I S C O D E V I L L A G A R C I A 
C A T A L I N A D E M O N T E S A 
A L V A R O O E S A R R I A 
ANA V E L A G U E R DE V I L L A G R A 
F R A N C I S C O D E V I L L A G R A 
C A N D I D A M O N T E S A 
C R I A D O D E L A M U J E R D E F C O , A G U I R R E 
G U E R R A A R A U C O 
T O R I B I O C E R D A N 
ANA Z U R D A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
N ESPAÑA MICHOACAN 
V, P E R U 
C M 3981 
C E N T R O A M . PANAMA ( V E R A G U A ) 
B. II 11987 
V PERU C H I L E 
R O 1328 
N. ESPAÑA: F L O R I D A 
B, II 11988 
A N T I L L A S : P U E R T O R I C O 
I N D I A S 
C I 1 0 3 2 
INDIAS 
B, I 4598 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) --1502 
E L 246, B. I 4600 
C R I S T O B A L D O M I N G U E Z 
ANTONIA F E R N A N D E Z 
J O R G E B O D E G O N 
L E O N O R A L V A R I L L O 
C A S A D O C O N M A R I N A R O D R I G U E Z 
V P E R U C H I L E 
C III 2411 
V P E R U 
B. II 11969 R O 449 
V P E R U : C H I L E 
R O 964 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
N. E S P A Ñ A F L O R I D A 
N. R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
8, II 11990 
I N D I A S 
B . II 11991 
- 1555 
- 1 5 3 7 
- 1 5 3 7 
CATALINA 
B R E T O N 
PEDRO 
S 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
J U A N O E S I M A N C A S 
MARIA B1RFARA 
VA C O N S U P A D R E S U M A D R E E R A N E G R A 
P E D R O B R E T O N 
ANA L A N C H E R O 
N E S P A Ñ A 
C V 0649 
N R O E G R A N A D A 
C A L V O 
L 0 R E N 1 E 
C A M P O S 
T E R E S A 
C 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO C A L V O 
C A T A L I N A G I L 
P E D R O C A M P O S 
MARIA B E T T A N A 
VA C O N S U M A R I D O J U A N DE S I M A N C A S 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2974 B, II 11992 
N, E S P A Ñ A 
C. V 0649 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O ' S I G L O 
DIAZ 
ANTONIA 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
INDIAS 
B II 1 1 9 9 3 
DIAZ 
C A T A L I N A 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O C H A M O C H I N 
C A T A L I N A DIAZ 
V, P E R U 
C . IV 1 7 6 2 
DIAZ 
F R A N C I S C O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
DIAZ 
F R A N C I S C O 
s 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
ANTONIO DIAZ DE E S C O B A R 
MARIA V A Z Q U E Z 
VA C O N ANTONIO DIAZ E S C O B A R 
N . E S P A Ñ A 
C . IV 2 5 8 3 
OIAZ 
S E B A S T I A N 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N DIAZ 
MARIA G U T I E R R E Z 
VA C O N C R I S T O B A L P E R E Z 
N E S P A Ñ A 
C . I V 1 8 3 9 
DIAZ E S C O B A R 
ANTONIO 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
A N T O N DIAZ 
MARINA R O D R I G U E Z 
VA C O N F R A N C I S C O DIAZ ( C R I A D O ) 
N E S P A Ñ A 
C . IV 2 5 8 3 
F E R N A N D E Z 
J U A N 
S 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S DE SAN M I G U E L 
C A T A L I N A DIAZ 
N E S P A Ñ A 
C . V 3 1 3 3 
G A R C I A 
S E B A S T I A N 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O G A R C I A 
L E O N O R DIAZ 
VA C O N S U M U J E R A N T O N I A DIAZ 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2 9 4 2 B. II 1 1 9 9 5 
G A R C I A DE E N C A L A D A S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
I D O . E N C A L A D A 
MARIA DE V I L L A L P A N D O 
S T O . D O M I N G O 
C II 3 5 2 5 B. II 1 1 9 9 4 
G O M E Z D E S A L A Z A R 
D I E G O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E S A L A Z A R 
J U A N A D E L A S G A S C A 
VA C O N D I E G O M A R T I N E Z DE P E R A L T A 
V P E R U C H I L E 
C , VI 6 5 3 
G U T I E R R E Z 
P E D R O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
J U A N G U T I E R R E Z 
C A T A L I N A D E C A M P O S 
V. P E R U 
C II 3 6 1 6 B. II 1 1 9 9 6 
H E R N A N D E Z 
L U C A S 
26 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L H D E Z D E A R R O Y O 
M A R G A R I T A L O P E Z 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
H E R N A N D E Z C H A M O C H I N 
P E D R O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
J U A N C H A M O C H I N 
J U A N A D O M I N G U E Z 
N, R, D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C M 3 4 8 7 
J O R D A N 
A L O N S O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
G A S P A R FABIAN 
T E R E S A R O L A N 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M , : P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C , II 0 5 9 2 B- II 1 1 9 9 7 
J O R D A N 
A L O N S O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O J O R D A N 
C A T A L I N A B R E T O N 
VA C O N D I E G O J O R D A N ( G O B E R N A D O R ) 
A N T I L L A S J A M A I C A 
C . IV 1051 
J O R D A N 
ANTONIO 
S 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O J O R D A N 
C A T A L I N A GAITAN 
J O R D A N 
D I E G O 
S 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
G O B E R N A D O R 
A L O N S O S A N C H E Z 
C A T A L I N A B R E T O N 
G O B E R N A D O R D E D. L U I S C O L O N 
A N T I L L A S : J A M A I C A 
C . IV 1 0 5 0 
J O R D A N 
J U A N 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R FABIAN 
T E R E S A R O L A N 
C E N T R O A M : P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C M 3 7 4 3 
J O R D A N 
P E D R O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO J O R D A N N. R DE G R A N A D A : C A R T A G E N A 
J O R D A N A 
T E R E S A 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
MARTIN S A N C H E Z 
C A T A L I N A J O R D A N 
E X P E D I C I O N M E N D O Z A 
N, E S P A Ñ A 
C II 1 4 6 5 B-
L O P E Z 
ANTONIO 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
P E R O L O P E Z 
F R A N C I S C A L L A N O S 
V P E R U 
C . III 3 3 0 9 
MARTIN G R A J O 
J U A N 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O M A R T I N G R A J O 
C A I ALINA R O L D A N 
VA C O N R A F A E L F I G U E R O A . N A T U R A L D E V A L E N C I A 
T I E R R A F I R M E 
C III 4 1 6 1 
M A R T I N E Z 
D I E G O 
S 
S I M A N C A S 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO M A R T I N E Z 
M A R G A R I T A 
C E N T R O A M E R I C A - N I C A R A G U A 








£ ^ O E P E R A L u 
arEpoRT,LLo 
D E P O R T A 
^ E Z D E POR,ILLO 












































































CATALINA DE PERALTA 
ALONSO MARTINEZ 
ISABEL DIAZ 
VA CON DIEGO MARTINEZ DE PERALTA 
RODRIGO MARTINEZ DE P. 
CATAÑOMA DE HERRERA 
OIDOR DE LA CIUDAD DE LAPATA (PERU), 
MURIO EN 1585- FUNDO CAPILLA EN IGLESIA 
SALVADOR DE SIMANCAS 
RODRIGO MARTINEZ 
CATALINA DE PERALTA 
VA CON DIEGO MARTINEZ DE PERALTA 
RODRIGO MNEZ DE PORTILLO 
CATALINA DE PERALTA 
DIEGO DE SALAZAR 
GIOMAR DE LA GASCA 
DIEGO DE OROZCO 
LUCIA POZUELO 
DIEGO DE OROZCO 
LUISA OE ROZUELAS 
DIEGO DE 020RES 





VA CON EL OBISPO DE CHARCAS 
FRANCISCO RUBIO 
ISABEL BERMEJO 
VA CON SU TIO 
MARTIN SANCHEZ 
PASO A INDIAS OTRA VEZ 
GASPAR FABICO 
TERESA SANCHEZ JORDANA 
JUAN DE SIMANCAS 
INES DE ESCOBAR 




CATALINA DE QUIÑONES 
VA CON SU MUJER INES DE ESCOBAR Y SU HIJA 
EN 1563 EN 1576 VA CON SU MUJER 





V PERU CHILE 
C. V 0849 
V PERU CHILE 
C. V 0852 
V PERU: LAPATA 
RO 1516 
V, PERU CHILE 
C V 0651 
V. PERU; CHILE 
RO 1518/1519 
V PERU CHILE 
RO 1519 
TIERRA FIRME 
C III 0691 B. II 119 
V PERU 
C. II 3617 
V PERU 
B. II 12000 
V PERU 
C. III 192? 
V. PERU 





N ESPAÑA, MEXICO 
C III 0275 B, II 12001 
N, ESPAÑA 
C, IV 2475 
TIERRA FIRME 
C, I 2742 B, I 4602 
N ESPAÑA 
C IV 2475 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
C, V 0078 
DIA-MES ANO / SIGLO 


























VA CON JUAN DE SIMANCAS 
JUAN DE VARGAS 
AGUEDA DE SOTO 
VA CON ANTONIO MALDONADO 
SANTIAGO DE VARGAS 
MARIA DIEZ 
VA CON SU PRIMO BERNARDO DE VARGAS 
ANTILLAS CUBA 
B, I 4601 
N ESPAÑA 
C IV 2476 
N ESPAÑA NUEVA GALICIA 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V A R G A S M A C H U C A 
B A R T O L O M E 
S I M A N C A S 
V A L L A D O U D 
C R I A D O 
J U A N DE V A R G A S M A C H U C A 
A G U E D A D E S O T O 
H I D A L G O O H I J O D E H I D A L G O , 
H E R M A N O D E B E R N A R D O D E V A R G A S M A C H U C A 
V A R G A S M A C H U C A 
B E R N A R D O 
S I M A N C A S 
V A L L A D O U D 
G O B E R N A D O R 
V E L A S C O 
N I C O L A S 
S I M A N C A S 
V A L L A O O L I D 
J E S U I T A 
V 1 L L A R R O E L 
S A N C H O 
S I M A N C A S 
V A L L A O O L I D 
E S C R I B A N O 
J U A N M A N U E L 
C O N S T A N Z A V I L L A R R O E L 
VA C O N V E N E R O ( D O C T O R ) 
N, R. D E G R A N A D A 
C IV 2 6 9 3 
V A R G A S 
B E R N A R D O D E 
S I M A N C A S ' 
V A L L A O O L I D 
A L C A L D E D E S A N F E L I P E 
O C H O A 
A L O N S O 
T A M A R I Z D E C A M P O S 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O D E R E L I G I O S O 
F R A N C I S C O O C H O A 
MARI G O N Z A L E Z 
C E N T R O A M E R 1 C A G U A T E M A L A 
C M 5 2 Z 8 
T A M A R I Z 
ANTON D E 
T A M A R I Z D E C A M P O S 
V A L L A D O U D 
P E D R O D E B U R G O S 
I N E S 
INDIAS 
B I 4 6 0 3 
C A S T R O 
D I E G O D E 
T I E D R A 
V A L L A D O U D 
VA C O N S U M U J E R J U A N A D E V I T O R I A 
N, E S P A Ñ A 
C- II 2 9 2 9 B II 1 2 0 0 2 
G A R C I A D E T I E D R A 
P E D R O 
T I E D R A 
V A L L A O O L I D 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
D 3 1 1 - 3 
RUIZ 
F R A N C I S C O 
T I E D R A 
V A L L A O O L I D 
J U A N R I C O 
I N E S RUIZ 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 3 0 6 B. II 1 2 0 0 3 
V I T O R I A 
J U A N A D E 
T I E D R A 
V A L L A O O L I D 
V A C O N S U M A R I D O D I E G O D E C A S T R O 
N, E S P A Ñ A 
C . II 2 9 2 9 
S A N J U A N 
ANTONIO D E 
C E L I B E 
T I E R R A D E C A M P O S 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C A N O C O M A R C A D E C A M P O S . P A S O A INDIAS 
E N 1, 1 MITAD D E L S I G L O XVI 
A R I A S 
M A N U E L 
S 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
ANTONIO S A N C H E Z D E V I L L A . 
MARIA ARIAS 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) 1 1 - 2 - 1 5 6 9 
C V 2 0 2 2 
ATIENZA 
F R A N C I S C O D E 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
G O N Z A L O DIAZ 
E L V I R A DIAZ 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2 7 5 7 B. I ' 
ATIENZA 
J U A N D E 
C E L I B E 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
J E S U I T A 
B A R T O L O M E D E ATIENZA 
B A R C O 
F R A N C I S C O 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
J U A N B A R C O 
MARIA O R T I Z 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N 
INDIAS 
C I 2 8 1 6 B. II 1 2 0 0 5 
B A R C O 
J U A N 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
J U A N B A R C O 
M A R I A ORTIZ 
VA C O N S U H E R M A N O f f i A N C I S C O 
INDIAS 
C I 2 8 6 3 
B U S T A M A N T E 
B L A S D E 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
COHQÜISTADOí 
M A N C I O F D E Z . D E B U S T A M A N T E 
M A R I A G O N Z A L E Z 
E R A D O C T O R 
N. E S P A Ñ A 
B, II 1 2 0 0 6 I C 4 0 8 
C A R R O D E L A V E G A 
J E R O N I M O 
T O R D E H U M O S 
V A L L A D O U D 
M E R C A D E R 
N ESPAÑA: M E X I C O 
R M 8 9 (A 2 0 4 ) 
DAZA V I L L A L O B O S 
S A N T I A G O 
T O R D E H U M O S 
V A L L A D O U D 
C A R G A D O R 
G R E G O R I O D E V I L L A L O B O S 
ANA DAZA 
G A R C I A 
J U A N 
S 2 3 
T O R D E H U M O S 
V A L L A O O L I D 
J U A N S A N C H E Z 
MARIA H E R N A N D E Z 
M C O N S U H E R M A N A MARIA S A N C H E Z 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
C 5 8 
T O R D E H U M O S 
V A L L A D O U D 
D I E G O H E R N A N D E Z 
C A T A L I N A S A L A B L A N C A 
VA C O N S U M U J E R MARIA S A N C H E Z 
Y S U S H E R M A N O S 




E' CIVIL / EDAD 
^ N A N D E Z DE LA PEÑA 
GABRIEL 
S 











¡ ^ D E H U M O S 
ANDRES 




































































MARIA DE LA PAZ 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS: 
PEDRO Y HERNANDO 
FRANCISCO HERNANDEZ 
MARIA DE LA PAZ 
VA CON SUS PADRES Y SUS HERMANOS 
GABRIEL Y HERNANDO 
FRANCISCO HERNANDEZ 
MARIA SANCHEZ (DE LA PAZ) 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS; PEDRO Y GABRIEL 
JUAN ALONSO DE RIBERA 
MARIA AGUEDA DE LA TORRE 
RAFAEL RUIZ 
ISABEL SOBRINO 
ESTABA EN PERU A FINALES DEL SIGLO XVIII 
JUAN SANCHEZ 
MARIA HERNANDEZ 
VA CON SU MARIDO FRANCISCO HERNANDEZ 
Y CON SUS HIJOS: PEDRO. GABRIEL Y HERNANDO 
MARTIN HERNANDEZ 
GRACIANA VALDIVIESO 
VA CON SU HERMANO MARTIN 
GASPAR DE AREVALO 
ANGELINA DE RIOMAYOR 
VA CON SU CRIADO ALONSO DE MINGOLLA 
MARTIN HERNANDEZ 
GRACIANA VALDIVIESO 
VA CON SU HERMANO ALONSO 
JUAN ALVAREZ 
ISABEL RODRIGUEZ 
EXPEDICION P AL VARADO 
HERNANDO ARIAS 
LEONOR TORRES 
ALGUACIL DE CHARCAS 
SANCHO DE AYALA 
LUISA DE ESPINOSA 
CRISTOBAL E BALBIN 
ISABEL DE VALENCIA 
EXPEDICION P HERNANDEZ DE SERPA 
DESTINO 
FUENTES 
N ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA MEXICO 
DIA MES ANO / SIGLO 
N ESPAÑA; MEXICO 
B, II 12007 
V PERU 
FR 129 
N ESPAÑA MEXICO 
N, ESPAÑA MEXICO 
B. II 12008 
N. ESPAÑA MEXICO 
N R DE GRANADA SANTA MARTA 
B. II 12009 
TIERRA FIRME 
C. I 2179 B I 4605 
V PERU; CHILE 
C III 2642 RO 1037 
ANTILLAS CUBA 
B. I 4606 
TIERRA FIRME 
C. I 2179 B. I 4607 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C. II 5417 B. II 12010 
V. PERU 
C IV 3309 
VENEZUELA NUEVA ANDALUCIA 
F R A W l S C O D E 





GONZALO DE BALBOA 




B II 12011 
CENTROAM. PANAMA (N. DE DIOS) 
B II 12012 
A L O N S O DE TORDESILLAS 
VALLADOLID 
BARTOLOME DE BARRIO 
LUCIA DEL CASTILLO 














RAMON DE VEGA 
TEODORA DE VEGA 
N. ESPAÑA MEXICO 
LM 879 
337 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
B A / A N 
P E D R O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
B L A S BAZAIM 
I S A B E L D E LA C A R R E R A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - - 1 6 2 7 
B E L O N 
L U I S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E U L L O A 
C A T A L I N A F O R D A N 
H I D A L G O O HIJO DE H I D A L G O 
B U R G O S 
ANTONIO D E 
S 31 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O D E B U R G O S 
I S A B E L D E R U E D A 
C A L D E R O N 
L U I S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L U I S C A L D E R O N 
T E R E S A D E V E G A 
VA C O N J U A N L O P E Z 
N R. D E G R A N A D A 
C , III 1 9 3 7 
C A N A S 
P E D R O DE 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A R T I N C A N A S 
J U A N A R A M I R E Z 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C M 1 6 1 4 
C A S A D O 
L O R E N Z O 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
C E P E D A 
B A L T A S A R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
P A R T I C I P O EN I . 3 MITAD XVI E N G U E R R A S C I V I L E S 
V. P E R U 
B D 
C E P E D A 
G A S P A R D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
E U S E B I O DE Af lRIETA 
M A R I A DIAZ 
VA C O N J U A N D E A L C E D O D E LA R O C H A 
V P E R U 
C . V 2 1 2 8 
C E P E D A 
J U A N DE 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E C E P E D A 
M A R I N A D E C E P E D A 
T I E R R A F I R M E 
C , III 0 6 9 0 B. II 1 2 0 1 3 
C I D O N E S 
ANTONIO 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O P A S O O T R A V E Z A INDIAS 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 8 6 
D E Z A 
J E R O N I M O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
L E O N A R D O D E DEZA 
F R A N C I S C A B R I V I E S C A 
V, P E R U 
C , II 3 8 1 0 B II 1 2 0 1 4 
E S C U D E R O O E G A M A R R A 
DAMIAN 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C A P E L L A N 
D I E G O E S C U D E R O 
MARIA D E A V E N D A Ñ O 
VA C O N S U H E R M A N O B E R N A R D O ORTIZ 
V. P E R U 
C , V 2 7 5 1 
E S P I N O S A 
A N D R E S D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N D R E S D E E S P I N O S A 
E L V I R A A L V A R O 
E S P I N O S A Y M I E S E S 
F E L I P E O E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
A N D R E S PATO D E E S P I N O S A 
A G U E D A O E M I E S E S Y G U Z M A N 
V P E R U 
C M 54 7 
F E R N A N D E Z 
J U A N 
T O R D E S I L U S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O M A R Q U E Z 
E L V I R A F E R N A N D E Z 
RIO DE LA P L A T A 
B II 1 2 0 1 5 L M 21 
F E R N A N D E Z C O R I S C O 
P E D R O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M U J E R F R A N C I S C A G A L I N D E Z 
E H I J O J E R O N I M O F E R N A N D E Z 
V P E R U 
C III 2 8 0 5 
F E R N A N D E Z D E A L D E R E T E 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C O L O N I Z A D O R 
I N D I A S 
B II 1 2 0 1 6 R C 2 1 6 
F E R N A N D E Z G A L L A R D O 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N O E C A B A L L E R I A 
V P E R U C H I L E 
RO 1 9 6 8 
F L O R E S 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO F L O R E S 
I N E S M A R T I N E Z 
F L O R E Z 
A L O N S O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L F L O R E S 
J U A N A A L D R E T E 
V P E R U 
C . V 3 9 9 3 
G A I T A N 
A N D R E S J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
I N Q U I S I D O R I N Q U I S I D O R C I U D A D O E L O S R E Y E S 
GAITAN R E G U I L O N 
A N D R E S J U A N 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 




E CIVIL / EDAD 




L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 






M E L C H O R 
GIL 
C R I S T O B A L 
J*0^  M E N D O Z A 
; E R O N l M O DE 





T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
O I D O R DE L A C N A N C I L L E R I A 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A I I ADOl ID 
P O R T E R O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
Q U I Z A S A C O M I E N Z O S D E L XVII E M I G R O A P E R U . 
D E J O V A R I A S F U N D A C I O N E S E N S. A N T O L I N 
D E T O R D E S I L L A S 
B E L T R A N D E G A M B O A 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
QUIZAS E M I G R A S E A INDIAS A C O M I E N Z O S D E L XVII. 
NO E S S E G U R O Q U E S E A D E T O R D E S I L L A S 
CASADO CON BEATRIZ DE REINOSO 
J U L I A N GARCÍA 
MARIA R E G I L O N 
J U A N RUI2 G I L 
C A T A L I N A A L O N S O 
J U A N D E G O O O V 
L U C I A DE M E N D O Z A 
P E D R O G O M E Z 
C A T A L I N A D E L RIO 
E N A U D I E N C I A D E LIMA 
P A S A POR S E G U N D A V E Z E N 1 í>67 
VA C O N S U M A R I D O D O M I N G O S A N T A MARIA 
Y C O N S U S H I J O S ANA Y J U A N , E N E X P E D I C I O N 
D E F R A N C I S C O V I D E S 
J U A N G O N Z A L E Z G A Y T A N 
AMA R O J A 
F R A N C I S C O G O N Z A L E Z 
M A N U E L A J U A N BAZAN 
V, PERU LIMA 
FR 61 
N. R. DE GRANADA 
C, IV 4 0 0 4 
V. PERU. LIMA 
FR 61 
M. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 266Ü 
N. R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
T I E R R A F I R M E 
C. II 3710 B. II 1201? 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
V, PERU 
C . IV 2973 
N. ESPAÑA 
C VII 2096 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
HUERTA 
^ANCISCO DE 
J U A N 
AMORES 
S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L D E H U E R T A 
C A T A L I N A C O P E R A 
VA C O M O C R I A D O D E D B E R N A R D I N O D E OÑATE 
A N D R E S J U A N 
E L E N A H E R N A N D E Z 
V PERU 
C. III 2999 
N. ESPAÑA 


















T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M E D R A N O 
M A R I A R O D R I G U E Z 
J U A N L A B I O S 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O L E A L 
MARIA H E R N A N D E Z 
J U A N DE L E D E S M A 
C A T A L I N A G O M E Z DE E S C O B A R 
A N D R E S D E L E D E S M A 
C A T A L I N A R E D O N D A 
U C E N C I A E S T A N C I A EN INDIAS 3 A Ñ O S 
J U A N D E L E O N 
I S A B E L A L O N S O 
MARTIN D E L E O N 
MARIA R O D R I G U E Z 
D I E G O L O J O 
L E O N O R V A Z Q U E Z 
T I E R R A F I R M E 
C, IH 0338 
N, ESPAÑA 
C. IV 21B1 
T I E R R A F I R M E 
C I 3300 B, II 12018 
N. ESPAÑA 
C. V 3156 





A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
LOZANO 
MARTIN 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
T O R D E S I L L A S 
VAHADO! IU 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A L O N S O LOZANO 
F R A N C I S C A R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N C O N 5 D E A L C A Z A B A 
AL E D E M A G A L L A N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V. P E R U : E M A G A L L A N E S 
C III 0 5 0 0 B, II 1 2 0 1 9 R O 5 2 9 
M A R T I N 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
J U A N H E R N A N D E Z 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
A N T I L L A S P U E R T O R I C O 
C II 5 5 6 3 B II 1 2 0 2 0 
M A R T I N D E A M O R E S 
A L O N S O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O DE A M O R E S 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
V A C O N S U S H I J O S H E R N A N D O , M A R T I N 
V. P E R U 
C IV 4 3 3 2 
M A R T I N D E A M O R E S Y H E R R E R A 
E S T E B A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O MARTIN DE A M O R E S V. P E R U : Q U I T O 
1ND 2 0 9 6 
MARTIN D E A M O R E S (B) 
H E R N A N D O 
M A R T I N D E A M O R E S (B) 
M A R T I N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N D E A M O R E S 
VA C O N S U P A D R E Y C O N S U H E R M A N O MARTIN 
A L O N S O MARTIN D E A M O R E S 
VA C O N S U P A D R E Y S U H E R M A N O H E R N A N D O 
V, P E R U 
C IV 4 3 3 2 
V. P E R U 
C- IV 4 3 3 2 
MAZO DE A L D E R E T E 
D I E G O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N 
MAZO, L I C E N C I A D O 
B E A T R I Z A L D E R E T E 
E S T U V O E N L I M A Y C H I L E , E X P E D I C I O N C O N 
S, D E A L C A Z A B A AL E S T R E C H O DE M A G A L L A N E S 
V. P E R U : E M A G A L L A N E S 
C III 0 4 9 5 B, II 1 2 0 2 0 aIRO 524 
M E D I N A 
A L V A R O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
S E B A S T I A N D E M E D I N A 
G E R O N I M A DE V A L D I V I E S O 
M E D I N A 
F U L G E N C I O DE 
S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
J O S E DE M E D I N A 
MARIA D E C O R R E S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
RM 3 1 6 (G 5 1 1 ) 
M E D R A N O 
D O M I N G O J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M E D R A N O 
MARIA R O D R I G U E Z 
H E R M A N O DE J U A N R O D R I G U E Z 
T I E R R A F I R M E 
B. II 1 2 0 2 2 
M E J I A 
L U I S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
L U I S M E X I A M O R A L E S 
MARIA R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N C O N S I M O N D E A L C A Z A B A 
AL E S T R E C H O D E M A G A L L A N E S 
INDIAS 
C III 0 4 9 3 
M E J I A D E M O R A L E S 
L U I S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
L U I S M E J I A DE M O R A L E S 
MARIA R O D R I G U E Z 
V P E R U E , M A G A L L A N E S 
B, II 12021 
M E J I A DIAZ IB) 
B A L T A S A R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O M E J I A 
MARIA DIAZ 
C E N T R O A M , P A N A M A (N, D E D I O S ) 
C I 4 1 9 8 
M E N D E Z C A R R A S C O 
F E R N A N D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
L U I S M E N D E Z C A R R A S C O 
L U I S A D E N I C U E S A 
VA C O N S U H E R M A N O P E D R O 
A N T I L L A S C U B A 
C VII 2 2 6 6 
M E N D E Z C A R R A S C O 
P E D R O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
L U I S M E N D E Z C A R R A S C O 
L U I S A D E N I C U E S A 
VA C O N S U H E R M A N O F E R N A N D O 
A N T I L L A S : C U B A 
C VII 2 2 6 5 
M I G U E L 
I S I D R O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
V, P E R U 
B O 
M O N T E S I N O S 
C R I S T O B A L 
S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C R I S T O B A L M O N T E S I N O S 
T E R E S A D E A G U I L E R A 
VA C O N P E D R O M E N D E Z C A R R A S C u 
A N T I L L A S C U B A 
C , VII 2 2 6 7 
O L O Z A G A 
J U A N D E 
O L O Z A G A 
J U A N D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
P A D R E D E J U A N D E O L O Z A G A 
J U A N D E O L O Z A G A 
V. P E R U 
C M 5 3 1 4 
V P E R U 
IND 2 0 9 5 , OT 5 9 2 / 5 9 3 
O R D O N E Z 
ANTONIO 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
ANTONIO ORDOÑEZ 
I S A B E L ORDOÑEZ 
C A N O N I G O DE C A T E D R A L 
V P E R U Q U I T O 
C , Vil 1 5 0 5 
O R D U N A 
F R A N C I S C O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 2 0 2 3 
O R D U N A 
I S A B E L D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E O R D U Ñ A 
I S A B E L DE L E D E S M A 
VA C O N S U S H E R M A N A S L E O N O R Y L U I S A 
T I E R R A F I R M E 














g DE S A N T A N D E R 
PUNCET 
"IARIA 









L O C A L I D A D 
PROVINCIA 
OFICIO 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A I I A D U i ID 
C L E R I G O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
PADRE 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
FRANCISCO DE O R D U Ñ A 
ISABEL DE L E O E S M A 
VA C O N S U S H E R M A N A S I S A B E L Y L U I S A 
FRANCISCO DE O R D U Ñ A 
ISABEL DE L E D E S M A 
VA CON S U S H E R M A N A S I S A B E L V LEONOR 
DIEGO E S C U D E R O 
M A R I A DE A V E N D A Ñ O 
VA CON S U H E R M A N O D A M I A N E S C U D E R O 
FRANCISCO DE V A L L A D O L I D 
INES DE OVIEDO 
H E R N A N PEREZ 
I N E S DE V E G A 
PEDRO DE LA FUENTE 
A L D O N Z A G O M E Z DE LA FUENT 
VA C O N S U M U J E R A N A DE DEZA 
( N A T U R A L DE SEVILLA) EN LA EXPEDICION 
DE VAZQUEZ DE C O R O N A D O 
T O M E PUNCET GIL 
M A R I A OROZCO Y S A L C E D O 
VA CON SU M A R I D O FRANCISCO DE FIGUEROA VARGAS 
Y CON S U H E R M A N O BLAS PUNCET ALDERETE 
T O M E P U N C E T GIL 
M A R I A OROZCO Y S A L C E D O 
H I D A L G O O HIJO OE H I D A L G O 
FRANCISCO RAMIREZ 
M A R I LOPEZ 
P A N T A L E O N RAMIREZ 
M A R I A NIETO 
RODRIGO REINOSO 
ANA REINALTAS 
C A S A D A C O N J E R O N I M O GARCIA 
A L O N S O M E D R A N O 
M A R I A RODRIGUEZ 
J U A N RODRIGUEZ 
LEONOR PEREZ 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
TIERRA FIRME 
C. I 3 3 0 2 B, II 1 2 0 2 5 
TIERRA FIRME 
C I 3 3 0 2 B II 1 2 0 2 6 
V. PERU 
C. V 2 7 5 2 
N E S P A Ñ A F L O R I D A 
TIERRA FIRME 
C I 2 6 8 5 B I I 
C E N T R O A M E R I C A : COSTA RICA 
C IV 4 2 8 0 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
N E S P A Ñ A . M E X I C O 
A N T I L L A S , C U B A 
C. III 0 3 4 0 B. II 1 2 0 2 7 
TIERRA FIRME 
C. IV 2 5 7 5 
N . E S P A Ñ A M E X I C O 
C V 3 9 5 9 
TIERRA FIRME 
C I 3 8 0 3 B, II 1 2 0 2 9 
N, ESPAÑA 
C IV 3 5 0 6 
D I A - M E S - A N O / SIGLO 
ROJAS 
JUAN OE 
« O M A N 
ALONSO 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S O SEGOVIA INTERVINO EN LA T O M A 
DE C A J A M A R C A . H I D A L G O 
PEDRO R O M A N 
ISABEL VAZQUEZ 
V. PERU: C A J A M A R C A 
LC 2 3 9 
N E S P A Ñ A M E X I C O 







A L O N s o 





T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
M A E S T R E DE C A M P O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
BLAS R O M A N 
M A R I A DE A C E V E D O 
VA CON RODRIGO A L B O R N O Z (GOBERNADOR) 
L U I S ALVAREZ 
BEATRIZ DE S A M P E O R O 
A N T O N I O S A N C H E Z 
BEATRIZ H E R N A N D E Z 
VA C O N VIRREY FRANCISCO DE T O L E D O 
TIERRA FIRME 
B I 4 6 0 9 
N . E S P A Ñ A 
C, I 4 7 6 8 B II 1 2 0 3 0 
N R DE G R A N A D A 
B. II 1 2 0 3 1 
N, E S P A Ñ A : FLORIDA 
C II 4 4 8 7 B, II 1 2 0 3 2 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) 
B. I 4 6 1 0 
V. PERU 
C. V 1 9 8 7 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
L O C A L I D A D 
P H O V I N C I * 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
S A N C H E Z 
M A R T I N 
[ Q R D t S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A R T I N S A N C H E Z 
ANA D E C A S T R O 
V P E R U , T R U J I L L O 
S A N O O V A L 
B E R N A R D I N O 
T O R D E S I U A S 
V A L L A D O L I D 
A L G U A C I L E X P E D I C I O N C O N C A B E Z A D E V A C A . A L G U A C I L 
EN P U E N T E DE V E R A S A R G E N T O M A Y O R 
R I O DE L A PLATA 
L M 6 1 / 
S A N T A MARIA G O N Z A L E Z (B) 
ANA 
S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
D O M I N G O DE SANTA MARIA 
ANA G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O J U A N 
E N E X P E D I C I O N DE F R A N C I S C O D E V I D E S 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A - - 1 5 9 2 
C . Vil 2 0 9 6 
S A N T A MARIA G O N Z A L E Z (B) 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
D O M I N G O D E S A N T A MARIA 
ANA G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R U A M A ANA 
E N E X P E D I C I O N D E F R A N C I S C O D E V I D E S 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A - - 1 5 9 2 
C . VII 2 0 9 6 
S A N T O S D E S O L O R Z A N O 
J U A N 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S A N T O S 
F R A N C I S C A DE S O L O R Z A N O 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L M A N S O D E C O N T R E R A S 
Y C O N S U HIJO G A B R I E L 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A - 1 6 1 4 
S A R A B I A 
ANTONIO D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
V, P E R U C H I L E 
RO 2 3 1 3 
T E L L O 
L U I S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
C A N T E R O 
D I E G O G A R C I A A G U D O 
ANA DE V E G A 
C A N T E R O DE F. P E D R O DE A G R E D A 
V E N E Z U E L A 
C III 4461 
T O R D E S I L L A S 
A L O N S O DE 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
F R A I L E VA C O N F R A Y F R A N C I S C O D E B O S A D I L L A 
Y O T R O S F R A I L E S 
T I E R R A F I R M E 
C , II 2 2 5 1 
T O R D E S I L L A S 
B E A T R I Z 
C 
l O R U L S i l l A S 
V A L L A D O L I D 
IBA C O N S U M A R I D O C R I S T O B A L D E LA T O R R E , 
D E V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C II 3 7 3 4 
T O R D E S I L L A S 
D I E G O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
T O R D E S I L L A S 
F E R N A N D O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S K X D O M I N G O ) - - 1 5 1 1 
B. I 4 6 1 2 
T O R D E S I L L A S 
F R A N C I S C O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
M I N E R O 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 1 4 
B. I 4 6 1 4 
T O R D E S I L L A S 
H E R N A N D O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O T O R D E S I L L A S 
E L E N A S A N C H E Z 
VA POR S E G U N D A V E Z E L 1 1 - 0 
A N T I L L A S 
C , I 0 2 6 0 B I 4 6 1 3 
T O R D E S I L L A S 
M I G U E L 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E S A N T A N D E R 
I S A B E L 
A N T I L L A S 
C , I 1 1 1 7 B I 4 6 1 5 
T O R D E S I L L A S 
P E D R O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
U- E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 2 0 3 4 
T O R D E S I L L A S 
O D R I G O 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O T O R D E S I L L A S 
VA C O N J U A N D E U L L Q A EN LA E X P E D I C I O N 
D E S- D E A L C A Z A B A A L E . D E M A G A L L A N E S 
INDIAS 
C III 0 5 3 6 
T O R R E S 
ANTONIO DE 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
D E I G O D E T O R R E S 
M A G D A L E N A R O D R I G U E Z 
TOVAR 
A L V A R O 
S 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O TOVAR 
I S A B E L O R E N S E 
IBA C O N C R I A D O B A L T A S A R DE MATIENZO 
V. P E R U 
C . III 2 8 4 0 RO 1 1 1 2 
TOVAR 
A L V A R O D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 0 4 4 2 
ÜLLÜA 
L U I S DE 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
U L L O A Y M E R C A D O 
J U A N DE 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
V A R G A S 
M A Y O R D E 
T O R D E S I L L A S 
V A L L A D O L I D 
V A C O N S U M A R I D O D I E G O V E L A Z Q U E Z 
V P E R U 
C . III 2 5 1 6 
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BELLIDOS 
N O M B R E 
E CIVIL / EDAD 
VEGA 









































































TORRECILLA DE LA ORDEN 
VALLADOLID 
TORRECILLA OE LA ORDEN 
VALLADOLID 
TORRECILLA DE LA ORDEN 
VALLADOLID 
TORRECILLA DE LA OROEN 
VALLADOLID 
COMENDADOR 
TORRECILLA DE LA ORDEN 
VALLADOLID 
























LUIS ALONSO AGUADO 
FRANCISCA ALVAREZ 
PEDRO DE VEGA 
JUANA DE UNCETA 
EXPEDICION G. RONQUILLO 
PEDRO DE VEGA 
CATALINA DE ALDERETE 
VA CON VIRREY FRANCISCO DE TOLEDO 
GONZALO GRIJON 
FRANCISCA DE VELASCO 
VA CON MARTIN Y ALONSO ALDERETE 
JUAN VELAZQUEZ 







VA CON ORTEGON (LICENCIADO) 
DIEGO DE VIANA 
ELVIRA DE BALBOA 
EXPEDICION DE JUAN DEL JUNCO 
HERNANDO DE VILLALON 








MARIA DE LABRADOR 
ANTON SANCHEZ 
ISABEL ALONSO 
VA CON SU MUJER CATALINA DE SANTIAGO 
DE MEDINA DEL CAMPO 
Y SUS HIJOS ANA Y MIGUEL 
ESTUVO EN INDIAS EN LA 1.a MITAD 
DEL SIGLO XVIII 
DIEGO GOMEZ 
FRANCISCA DE LOS RIOS 
HERNANDO ALONSO 
MARI ALONSO 
EXPEDICION DE PEDRO OE MENDOZA 
GABRIEL DE MENDAÑO 
MARIA ALVAREZ 




B. II 1 2 0 3 6 
FILIPINAS 
C VI 9 7 5 
V. P E R U 
C, V 1 9 6 2 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 1 7 9 B. I m& 
V. P E R U ; C H I L E 
C III 2 5 1 6 HO 9 6 0 
INDIAS 
C, III 0 4 9 6 B II 1 2 0 3 7 
N ESPAÑA; FLORIDA 
C. II i (430 B. II 1 2 0 3 8 
DIA-MES ANO / SIGLO 
• - 1 5 3 4 
2 2 - 1 1 - 1 5 7 6 
10 0 2 - 1 5 6 9 
STO. DOMINGO 
C IV 3 9 1 8 
N R. DE GRANADA: CARTAGENA 
C II 0 3 8 2 B. II 1 2 0 3 9 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 7 3 3 B I 4 6 1 7 
N E S P A Ñ A F L O R I D A 
B. II 1 2 0 4 4 a) 
INDIAS 
B. I 4 6 1 6 
N. ESPAÑA; FLORIDA 
B. II 1 2 0 4 5 
0 8 - 0 7 - 1 5 3 9 
2 6 - 0 2 - 1 5 3 8 
1 9 - 0 5 - 1 5 6 6 
2 7 - 0 3 - 1 5 3 5 
2 9 - 1 0 - 1 5 1 7 
- 1 6 0 7 
- 1 5 3 6 
N ESPAÑA 
C , V 0 5 5 7 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO. DOMINGO) - 1 5 1 2 
B. I 4 6 1 9 
N ESPAÑA; M E X I C O 
Ñ ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA; MEXICO 
TIERRA FIRME 
B. II 1 2 0 4 0 
N ESPAÑA MEXICO 
N R, DE GRANADA, CARTAGENA 
C II 1 1 3 5 B II 12041 
N ESPAÑA 
C . II 1281 B II 1 2 0 4 2 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E. C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O I S I G L O 
M U C I E N T E S 
D I E G O 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
F R A N C I S C O M U C I E N T E S 
L E O N O R DE V I L L A L O N 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E M E N D O Z A 
N, R D E G R A N A D A C A R T A G E N A 
C . II 1 1 3 6 B. I I 1 2 0 4 3 
REGÜEJO 
J U A N 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
MARTIN R E G Ü E J O 
MARIA B U E N A 
VA C O N E S T E B A N F E R N A N D E Z S E P U L V E D A 
T I E R R A F I R M E 
C VI 5 0 1 6 
flUIZ D E L C O R R A L 
G A B R I E L 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A B R I E L D E LA T O R R E 
ANA D E L C O R R A L 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
S A L C E D O 
H E R N A N D O D E 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
G A R C I A DE S A L C E D O 
ANA D E LA F U E N T E 
V. P E R U O U I T O 
C M 7 0 0 8 
S A N T A MARIA 
J U A N DE 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E S A N T A M A R I A 
MARIA G A R C I A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B, 11 1 2 0 4 4 
U R L N A 
ANTONIO D E 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
L O P E Z D E U R E N A 
L E O N O R DE V I L L A S A U D 
N. E S P A Ñ A 
C. IV 2 4 8 9 
U R E N A 
ANTONIO D E 
s 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
L O P E Z D E U R E N A 
L E O N O R DE V I L L A S A U D 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C . IV 2 4 8 9 
V E L A S C O 
J O S E F A 
T O R R E L O B A T O N 
V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
H E R N A N D E Z 
J U A N 
T O R R E S C A R C E L A 
V A L L A D O L I D 
P E D R O H E R N A N D E Z 
J U A N A 
T I E R R A F I R M E 
B II 1 2 0 4 6 
P E R E Z 
J U A N 
T O R R E S C A R C E L A 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O P E R E Z 
F R A N C I S C A 
C E N T R O A M P A N A M A (N. D E D I O S ) 
B II 1204 7 
A N T O N 
D I E G O D E 
T R A S P I N E D O 
V A L L A D O L I D 
T I E R R A F I R M E 
C M 4 6 8 
A L O N S O MOZO 
P E D R O 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
P A J E 
A L O N S O D E H I J L L V A V P E R U 
C . III 1 8 6 
A L L E R 
C R I S T O B A L 
S 14 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
D I E G O A L L E R 
A G U E D A D E C A B E Z O N 
VA C O N S U TIA M A R I A D E C A B E Z O N 
N, ESPAÑA: V E R A C R U Z 
B E R M U D E Z D E C A S T R O 
M A R I A 
S 15 M E S E S 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
J U A N B E R M U D E Z D E C A S T R O 
MARIA C A B E Z O N 
VA C O N S U S P A D R E S 
N E S P A Ñ A V E R A C R U Z 
C A B E Z O N 
MARIA 
C 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
V A C O N S U M A R I D O J U A N B E R M U D E Z D E C A S T R O 
Y C O N S U H I J A MARIA B E R M U D E Z D E C A S T R O 
N E S P A Ñ A V E R A C R U Z 
H E R A S 
L I E G O D E L A S 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
M A R T I N D E L A S H E R A S 
MARIA L O P E Z 
V P E R U 
C. II 3 5 1 8 
H E R N A N D E Z 
P E D R O 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O H E R N A N D E Z 
I S A B E L D E C A B E Z O N 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C. IV 3 4 9 6 : C M 34 
M E L G A R 
R O D R I G O D E 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
B E N I T O D E R O B L E S 
J U A N A R O D R I G U E Z 
V P E R U E . M A G A L L A N E S 
C . III 5 7 8 
P E R E Z 
A L O N S O 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
H E R N A N D O DE T R I G U E R O S 
I N E S S A N C H E Z 
C O N O U I S T A D O R E N N E S P A Ñ A 
U R U E Ñ A 
L U I S D E 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
G U T I E R R E D E U R U E N A 
I N E S D E V A L D E R R A B A N O 
V P E R U 
C . II 3 5 1 9 
V A L D E R R A B A N O 
R O D R I G O D E 
T R I G U E R O S D E L V A L L E 
V A L L A D O L I D 
G U T I E R R E Z V E N E N A 
I N E S V A L D E R R A B A N O 
V P E R U 
C II 3 5 1 7 
A R A G O N 
FABIAN D E 
S 31 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
A N D R E S DE A R A G O N 
C A T A L I N A Z U R D A 
A P A N D A 
D I E G O 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
M A R T I N D E L O L M O 
MARIA 
T I E R R A F I R M E 
C I 1941 B I 4 6 2 0 
A R C E 
ANA D E 
S 24 
T U D E L A D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
D I E G O DE A R C E 
F R A N C I S C A M A R T I N E S 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) - 1 6 0 8 
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B E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
^ L U S T E R O 
f f W N C I S C O 
B U R G E N A 
FERNANDO 
C A B A L L E R O 
F R A N C I S C O 
CABANAS 
JUAN DE 
C R E V A L 
S E B A S T I A N 
D U E R O 
* N D R E S DE 
F R U T O S 
F R A N C l S C O DE 
E R U T O S 
JUAN DE 
F R U T O S 












L O C A L I D A D 
PROVINCIA 
OFICIO 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
A M A DE CRIA 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
PADRE 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
F R A N C I S C O BALLESTERO 
C A T A L I N A M A D R I G A L L A 
F E R N A N D O B U R G E N A 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
PEDRO C A B A L L E R O 
M A R I A DE B E S T A N 1 L L O 
M I G U E L DE C A B A N A S 
J O R D A N A DE EIBAR 
VA C O N M I G U E L ESTETE 
A N D R E S DE CREVAL 
C A T A L I N A CENIZA 
FRANCISCO CARRETERO 
C A T A L I N A DE FRUTOS 
VA C O N SU H E R M A N O L E O N A R D O 
FRANCISCO CARRETERO 
C A T A L I N A OE FRUTOS 
VA C O N SU H E R M A N O FRANCISCO 
D E S T I N O 
FUENTES 
O I A - M E S - A Ñ O • SIGLO 
J U A N DE FRUTOS 
M A R I A D E C O B I L L A S 
A L O N S O G O M E Z 
M A R I A D O M I N G U E Z 
A N D R E S DEL A M O 
M A R I A G O M E Z 
J U A N M A R T I N E Z 
C A T A L I N A L O M E L I N 
VA CON A N T O N I O VELAZOUEZ 
PEDRO DE B E R T A D I L L A 
ISABEL GARCIA 
A N D R E S M A R T I M E Z 
J U A N A 
VA CON F R A N C I S C O V E R D U G O , P SASTRE 
I N D I A S 
C, I 1 9 1 9 B, I 4 6 2 1 
TIERRA FIRME 
C I 1921 B I 4622 
N R. DE G R A N A D A . C A R T A G E N A 
C III 0 7 1 2 B II 1 2 0 4 8 
V. P E R U . PERU, CHILE 
C III 2 8 9 9 
TIERRA F I R M E 
C . I 1 9 2 2 B. I 4 6 2 4 
ANTILLAS CUBA 
E L 2 3 8 ; B I 4 6 2 3 
V E N E Z U E L A 
C . III 2 2 1 7 
V E N E Z U E L A 
B II 1 2 0 4 9 
VENEZUELA 
C III 2 2 1 7 
N R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C III 0711 B, II 1 2 0 5 0 
N R DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C. III 0 7 2 4 B. II 1 2 0 5 1 
N E S P A Ñ A FLORIDA 
N E S P A Ñ A 
C . V 3 1 6 6 
TIERRA FIRME 
C I 3 6 2 7 B. II 1 2 0 5 2 
TIERRA FIRME 


















S A S T R E 
A L O N S O 
TUDELA DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
TUDELA DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O I ID 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
TUDELA DE DUERO 
VALLADOLID 
C R I A D O 
T U D E L A DE DUERO 
V A L L A D O L I D 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S O R Ü O N E Z 
A N A DE PORTILLO 
ALVAR PEREZ OSORIO 
M A R I A ORTIZ 
RODRIGO PACHE 
C A T A L I N A 
PEDRO DE PAREDES 
M A R I A 
DIEGO DE Q U I R O G A 
F R A N C I S C A DE AGALES 
TIERRA F I R M E 
I N D 2 0 4 8 
N E S P A Ñ A ; M E X I C O 
V . P E R U 
C . III 2 9 2 9 
I N D I A S 
B. I 4 6 2 5 a) 
TIERRA FIRME 
C. I 1 9 2 3 
C E N T R O A M E R I C A ; H O N D U R A S 
C M 6 1 7 0 
N E S P A Ñ A G U A D A L A J A R A 
D 3 5 8 - 3 . 2 
A N T O N I O SASTRE 
F R A N C I S C A GARCIA 
C A S A D O CON ISABEL M A R T I N 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
A N T I L L A S C U B A 
B. I 4 6 2 7 
TIERRA F I R M E 
C I 3 5 9 3 B II 1 2 0 5 3 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
S A S T R E 
P E D R O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
T U D E L A D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
P E D R O S A S T R E 
C A T A L I N A 
VA C O N F R A N C I S C O V E R D U G O 
Y C O N A N D R E S M A R T I N E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
T I E R R A F I R M E 
C , I 1 9 1 8 B . I « 2 8 
D I A - M E S A Ñ O / S I G L O 
T R A S P I N E O O 
R O D R I G O 
T U D E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O T R A S P I N E O O 
MARIA S A N C H E Z 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 8 9 8 
T U D E L A 
A G U S T I N D E 
T U D E L A D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O D E G A R C I A 
MARIA D E L A Y E G U A 
E X P E D I C I O N D E P L O R A R I A S 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 8 2 9 B I 4 6 2 9 
V E L A S C O 
B A L T A S A R 
T U C E L A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O VA C O N L U I S V A Z Q U E Z D E P E D R A Z A 
N. E S P A Ñ A 
C II 4 8 3 0 B. II 1 2 0 5 4 
V I L L A R 
F R A N C I S C O O E 
T U C E L A O E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O VA C O N L O R E N Z O S U A R E Z M E N D O Z A ( V I R R E Y ) 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 3 2 2 7 
B A R R I L L O S 
J U A N O E 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A L O N S O D E B A R R I L L O S 
MARIA D E P O R R A S 
C E N T R O A M E R I C A N I C A R A G U A 
C M 8 4 5 
DIAZ D E P I N E D A 
G O N Z A L O 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L E Z 
D I E G O 
C E L I B E 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
H E R N A N D E Z 
ANA 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
J U A N G O N Z A L E Z 
ANA H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M A R I D O J U A N R U I Z 
Y C O N S U S H I J O S J U A N Y M A R I A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 3 3 2 3 
H E R N A N D E Z 
F R A N C I S C O 
S 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
P E D R O PINTO 
ANA H E R N A N D E Z 
N E S P A Ñ A 
C IV 1 5 0 0 
H E R N A N D E Z 
M A R I A 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
P E D R O G A L L E G O S 
ANA F E R N A N D E Z 




U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S : C U B A 
B I 4 6 3 0 I C 6 6 2 
PINTO 
F E R N A N D O 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
F E R N A N D O PINTO 
I N E S G A R C I A 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
B II 1 2 0 5 5 
PINTO 
J U A N 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
L I C E N C I A D O PINTO 
MARIA V E L A Z Q U E Z 
N E S P A Ñ A 
B. II 1 2 0 5 6 IC 881 
PINTO 
J U A N 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
MARTIN D E AVILA 
M A R I A PINTA 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M PANAMA ( V E R A G U A ) 
C , II 0 5 2 8 B. II 1 2 0 5 7 
PINTO 
Ñ U Ñ O 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
P E D R O PINTO ( L I C . ) 
MARIA V E L A Z Q U E Z 
H E R M A N O D E J U A N P I N T O . 
S O B R I N O D E ANTONIO PINTO 
A N T I L L A S - C U B A 
B I 4 6 3 1 I C 881 
RUIZ 
H E R N A N 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
L A B R A D O R 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 6 8 1 9 
RUIZ 
J U A N 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
D O M I N G O MARTIN 
E L E N A M U Ñ O Z 
VA C O N S U M U J E R ANA H E R N A N D E Z 
Y S U S H I J O S J U A N Y MARIA 
N ESPAÑA. M E X I C O 
C M 6831 
R U I Z H E R N A N D E Z (B) 
J U A N 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
J U A N RUIZ 
ANA H E R N A N D E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N A MARIA 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 6881 
RUIZ H E R N A N D E Z (B) 
MARIA 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
J U A N RUIZ 
ANA H E R N A N D E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O J U A N 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 6 8 8 1 
S A N P E D R O 
J E R O N I M O D E 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S D E S A N P E D R O 
I N E S R O D R I G U E Z 
E N T E R R A D O E N E L M O N A S T E R I O DE L A V I C T O R I A 
( M A D R I D ) . HIZO T E S T A M E N T O E N 1 6 2 2 E N M A D R I D 
I N D I A S 
FR 57 
S O B R I N O 
F E R N A N D O 
S 3 0 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
J U A N S O R R I N O 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
T I E R R A F I R M E 
C VI 1 6 3 4 
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A L U D O S 
NOMBRE 
E CIVIL / EDAD 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
FUENTES 




A L O N S O D E L 
W L D E N E B R O 
A L O N S O Ü t 
V A L D E N E B R O 
D I E G O DE 
VALDENEBRO 
^ A N C I S C O DE 
VALDENEBRO 
G o N M L O DE 
M L A Ñ O S 
Ff ,ANCISCO DE 
U R U E N A 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O 
V A L B U E N A DE D U E R O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L B U E N A D E D U E R O 
V A L L A D O L I D 
V A L D E N E B R O DE L O S V A L L E S 
V A L L A D O L I D 
V A L D E N E B R O D E L O S V A L L E S 
V A L L A D O L I D 
B A L L E S T E R O 
V A L D E N E B R O D E L O S V A L L E S 
V A L L A D O L I D 
V A L D E N E B R O D E L O S V A L L E S 
V A L L A D O L I D 
V A L D U N Q U I L L O 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S O B R I N O 
ANA m i l MINAYO 
J U A N M A R T I N E Z 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
J U A N D E L O L M O 
MARIA DE SAN R O M A N 
N R. D E G R A N A D A G U A T E M A L A 
FR 125 
N. E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C , V 3 9 4 4 
A L O N S O D E B O L A N O S 
J U A N A R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
A N T I L L A S 
C. I 135B 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - - 1 5 1 4 
B. I 4 6 3 3 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - - 1 4 9 8 
B. I 4 6 3 4 
TIERRA FIRME 
B . I 4 6 3 5 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A 
B I 4 6 3 4 a) 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
B, 11 1 2 0 5 8 
OOMINGO I 
DAZA 
M A N U E L D E 
S 2 0 
P E R E Z 
f f W N C I S C O 
O U I R O S 
M E L C H O R 
MENDOZA 
J U N C I A DE 
PEREZ 
V A S C O 
V A L D U N Q U I L L O 
V A L L A D O L I D 
V A L D U N Q U I L L O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
V A L O U N O U I L L O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
V A L D U N Q U I L L O 
V A L L A D O L I D 
V A L V E R D E DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
V A L V E R D E DE C A M P O S 
V A L L A D O L I D 
M A T E O D E L BOZO 
JUANA D t R I O S 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
T O M A S G I M E N E Z D E O R O Z C O 
I S A B E L D E DEZA Y U L L O A 
F E R N A N D O B L D Z D E O U I R O S 
C A T A L I N A T O B A R 
J U A N DE M E N D O Z A 
ANA H E R N A N D E Z 
P E D R O V A Z Q U E Z 
MARIA S A N C H E Z 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
B II 1 2 0 5 9 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
N ESPAÑA: M E X I C O 
B II 12061 IC 6 6 0 
V. P E R U 
B, II 1 2 0 6 0 
N E S P A Ñ A . V E R A C R U Z 
C, VII 3 8 1 8 
RIO D E LA PLATA 
C III 1 3 2 3 
DOMINGO V A L L A D O L I D V A L L A D O L I D 
E R A N E G R O . O B T U V O L A L I B E R T A D 
E N E X P E D I C I O N D E L O P E D E A G U I R R E 
V. P E R U 
C III 0 1 6 3 
T 0 M A S 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B A T I D O R D E O R O C A S A D O C O N MARIA L O P E Z 
VA C O N P E D R O D E F L O R E S 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 2 0 8 
^ D ILLANA 
MANUEL 




A L O N S O 
A C E V E D O 
^ A R T I M DE 
C E L I B E 
A C E V E S 
Al-ONSO DE 
A C E V E S 
GARCIA DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
O B I S P O D E C O R D O B A V A R E Q U I P A 
O R D E N DE SAN N 0 R 8 E R T 0 
L O O . S E B A S T I A N D E ABAUNZA 
MARIA D E F R I A S 
VA C O N ANTONIO ORTIZ DEI C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
T O R I B I O B L A N C O 
L E O N O R D E A C E V E S 
VA C O N F R A N C I S C O O R T E G A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
RIO DE LA PLATA 
AMV 1 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
V. P E R U 
C. VII 0 1 1 7 
T I E R R A F I R M E 
C , I 2 5 5 6 B. I 4 6 3 6 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 Z 4 0 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
A C U Ñ A 
J U A N D E 
C E L I B E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
VA C O N f J U A N B A U T I S T A D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V P E R U Q U I T O 
C . VII 2861 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
A C U Ñ A 
L U I S A DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D C A T A L I N A DE M E N D O Z A 
VA C O N S U M A D R E Y C R I A D A S I S A B E L P E D R O S A 
Y MARIA T E J E D A 
N E S P A Ñ A 
C . II 5 6 1 6 B II 1 2 0 6 2 
A G U I L A 
ANTONIO D E L 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O V A C O N F . J U A N D E C A R R E R A D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C VII 2 5 8 3 
A G U I L A R 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N O R E L L A N A P O R A M A Z O N A S 
V P E R U Q U I T O 
B II 1 2 0 6 3 
A G U I L A R 
ANTONIO DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O V A L L A D O L I D 
MARIA L O P E Z 
A N T I L L A S 
C . I 1 6 6 2 B I 4 6 3 7 IND 2 0 9 3 
A G U I L A R 
F L O R I A N A 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N S U M A R I D O C A R L O S L U N A A R E L L A N O 
N E S P A Ñ A 
C , V 3 6 9 4 
A G U I L A R 
F R A N C I S C A DE 
s 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
A L O N S O DE T O R O 
ANA D E T O R O 
VA C O N P E D R O G O N Z A L E Z DE M E N D O Z A 
V P E R U 
C IV 4 0 3 5 
A G U I L A R 
F R A N C I S C O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
V. P E R U 
B. II 1 2 0 6 4 
A G U I L A R 
F R A N C I S C O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E A G U I L A R 
ANA DE G U A D A L A J A R A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 2 2 6 0 B, I 1 2 0 6 5 
A G U I L A R 
J E R O N I M O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N B A U T I S T A D E A G U I L A R 
ANA D E S A N J U A N 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
A G U I L A R 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO G U T I E R R E Z 
C A T A L I N A DE A G U I L A R 
N. E S P A Ñ A 
C . III 1051 
A G U I L A R 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO G U T I E R R E Z 
C A T A L I N A D E A G U I L A R 
I N D I A S 
C . III 1051 
A G U I L A R 
R A F A E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E A G U I L A R 
ANA RUIZ 
V P E R U 
C . VI 2 1 9 7 
A G U I L E R A 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O G L E Z , DE A G U I L E R A 
MARIA DEZA 
VA C O N G A R A Y P A S A P O R S E G U N D A VEZ E N 1 5 2 3 
N E S P A Ñ A : P A N U C O 
B, I 4 6 3 6 a B II 1 2 0 6 8 IC 6 0 7 
A G U I R R E 
P E D R O O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O ZARATE D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VII 1 8 0 0 
A G U S T I N 
J E R O N I M O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
A G U S T I N 
B E A T R I Z L O P E Z 
P A D R E E R A L I C E N C I A D O . 
E X P E D I C I O N O E F G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA ( V E R A G U A ) 1 3 - 0 4 - 1 5 3 6 
C II 0 7 9 3 R II 1 2 0 6 7 
ALA 
B A L T A S A R A D E L 
F R A N C I S C O D E L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U H E R M A N O F R A N C I S C O 
C A S A D A C O N J U A N DE Z A L D O O R D U Ñ A 
VA C O N S U H E R M A N A B A L T A S A R A D E L ALA 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - 1 5 6 1 
IND 2 0 4 9 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ] - 1 5 6 1 
IND 2 0 4 9 
A L A R C O N 
S E B A S T I A N O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A O O L I j 
J E S U I T A VA C O N P E D R O D E O S T O S D E L C O L E G I O 
DE V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
C VII 0 1 3 8 
A L B A 
D I E G O DE 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G O M E Z D E A L B A 
MARIA DE M O N T A L V O 
VA C O N S U M U J E R J E R O N I M A V E L A Z Q U E Z 
V C O N S U S H I J O S G O M E Z Y MARIA 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C V 4 2 0 5 
A L B A 
G O M E Z O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O DE A L B A 
J E R O N I M A V E L A Z Q U E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N A MARIA 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 























A E D E R E T E 
At-ONSO D E 
C E L I B E 




**>m ¥ MERCADO 
MANUEL DE 
CELIBE 
¡¡Sí OEL VALLE ANDRES 
ALEJANDRO 
«OQUE 
A L E J O 











A L O N S O 
GASPAfl 
A L O N S O 
JUAN 





















































VA CON PEDRO DE OSTOS DEL COLEGIO 
DE VALLADOLID 
DIEGO DE ALBA 
JERONIMA VELAZQUEZ 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANO GOMEZ 
ANDRES DE ALCANTO 
ISABEL DE VOZMEDIANO 
ANDRES DE ALCARAZ 
ELVIRA GARCIA 
VA A JUZGAR ADMINISTRADORES 
VA CON F, ALONSO DELGADO DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
LOO. GASPAR ALDERETE 
ISABEL DE TOVAR 
PRIMA OEL GOBERNADOR DE CHILE ALDERETE 
LDO GASPAR ALDERETE 
ISABEL DE TOVAR 
PRIMO DEL GOBERNADOR JERONIMO ALDERETE 
FRANCISCO DE MERCADO 
ISABEL DE ALDERETE 
OBISPO DE PANAMA. 1 5 5 5 ENTIERRA LOS RESTOS 
DE SU HERMANO GOBERNADOR DE CHILE 
ALDERETE 
INES PEREZ 
VA CON SU MADRE Y CON SU HERMANA 
ELVIRA DEL VALLE 
CRISTOBAL RODRIGUEZ DE M 
ISABEL SARMIENTO 
MARTIN DE ALEJO 
MARIA DE ALEJO 
VA CON F FRANCISCO VALVERDE 
VA CON F. JUAN CRISOSIOMO DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 




VA CON ANTONIO VACA DE CASTRO 
TOME ALONSO (MERCADER) 
MARIA NAVARRO 
VA CON SU TIO FRANCISCO FRANCO 
DE RIVADENEIRA 
GASPAR ALONSO 
CATALINA DE TORO 
VA CON RODRIGO DE SANTANDER 
JUAN ALONSO 
JUANA MARTINEZ 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
ALONSO GODOY (PROCURADORI 
MARIA PEREZ DE ZUÑIGA 
V PERU 
C VII 0 1 3 8 
N. ESPAÑA M E X I C O 
C V 4 2 0 5 
V, PERU 
C. II 3 6 6 8 V. II 1 2 0 6 8 
N, ESPAÑA 
C VII 3 7 9 0 
FILIPINAS 
C. VII 3 7 6 7 
V PERU CHILE 
C III 2 5 9 2 RO 9 7 8 
V. PERU: CHILE 
C. III 2 5 9 2 RO 1 0 0 3 
CENTROAMERICA PANAMA 
RO 2 6 2 
N ESPAÑA MEXICO 
N, ESPAÑA MEXICO 
C. I 3 7 1 0 B. II 1 2 0 6 9 
N R DE GRANADA 
C, VI 1 6 7 6 
FILIPINAS 
C VII 0 0 3 3 
VENEZUELA 
B II 1 2 0 7 0 
V, PERU 
C IV 0 1 6 2 
V PERU TUCUMAN 
N. R. DE GRANADA ANTIOQUIA 
C , V 2 8 8 5 
N. ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA ACAPULCO 










VA CON F JUAN ROMAN DEL COLEGIO 
DE VALLADOLID 
V PERU 
C , VII 0 8 3 9 
N. ESPAÑA 
C III 1 7 3 8 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S - A Ñ O / S I G L O 
A L V A R E Z 
D I E G O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O U D 
D I E G O A L V A R E Z 
C A T A L I N A D E O V I E D O 
V P E R U 
C IV 0721 
A L V A R E Z 
D I E G O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L A L V A R E Z 
I S A B E L H E R N A N D E Z 
N ESPAÑA 
C , III 17<8 
A L V A R E Z 
D I E G O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L A L V A R E Z 
I S A B E L H E R N A N D E Z 
N ESPAÑA 
C . III 1 7 4 8 
A L V A R E Z 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P L A T E R O 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) - 1 5 0 1 
B, I 4 6 3 8 
A L V A R E Z 
J U A N F R A N C I S C O 
S 17 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A R C I A A L V A R E Z D E L A V E G A 
M A N U E L A G O N Z A L E Z 
A L V A R E Z 
MARIANA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
MARTIN D E M E D I N A 
I N E S A L V A R E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . IV 0 7 6 1 
A L V A R E Z 
P E D R O 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
R E L A T O R 
F R A N C I S C O A L V A R E Z 
B E A T R I Z L O P E Z 
VA C O N S U M U J E R ANTONIA D E V E L A S C O 
Y S U S H I J O S ANA M.!r J E R O N I M A Y MARIANA. 
P A D R E L I C E N C I A D O Y D E 1° A P E L L I D O : DE T O R I O 
V. P E R U 
C , VI 17Q4 
A L V A R E Z C E R O N 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A N U E L A L V A R E Z C E R O N 
D O M I N G A S U A R E Z 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
A L V A R E Z D E V A L M A S E D A 
L U C I A 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
H E R N A N D O A L V A R E Z 
ANTONIA D E V A L M A S E D A 
V. P E R U : C H I L E 
C VII 1 5 4 6 R O 2 1 1 0 
A L V A R E Z D E V A L M A S E D A 
MARIA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
H E R N A N D O A L V A R E Z 
ANTONIA D E V A L M A S E D A 
VA C O M O C R I A D A D E L L I C E N C I A D O NAVIA 
V, P E R U : C H I L E 
C IV 4 5 6 4 RO 1 4 5 6 
A L V A R E Z D E V E L A S C O ( 
ANA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O A L V A R E Z ( U C J 
ANTONIA D E V E L A S C O 
VA C O N S U S P A D R E S ( S U P A D R E E S DE V A L L A D O L I D 
Y S U M A D R E D E M A D R I D ) Y H E R M A N O S MARIA, 
J E R O N I M O Y M A R I A N A 
V- P E R U 
C . VI 1 7 0 4 
A L V A R E Z D E V E L A S C O ( 
J E R O N I M O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O A L V A R E Z 
ANTONIA D E V E L A S C O 
VA C O N S U S P A D R E S ( S U P A D R E E S DE V A L L A D O L I D 
Y S ü M A D R E D E M A D R I D ) Y S U S H E R M A N A S 
ANA, MARIA Y MARIANA 
V. P E R U 
C , VI 1 7 0 4 
A L V A R E Z D E V E L A S C O ( 
MARIA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O A L V A R E Z 
ANTONIA D E V E L A S C O 
VA C O N S U S P A D R E S ( S U P A D R E E S D E V A L L A D O L I D 
Y S U M A D R E D E M A D R I D ) Y S U S H E R M A N O S 
ANA, J E R O N I M O Y MARIANA 
V. P E R U 
C VI 1 7 0 4 
A L V A R E Z D E V E L A S C O ( 
MARIANA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O A L V A R E Z 
ANTONIA D E V E L A S C O 
VA C O N S U S P A D R E S ( S U P A D R E E S D E V A L L A D O L I D 
Y S U M A D R E D E M A D R I D ) Y S U S H E R M A N O S 
ANA, M A R I A Y J E R O N I M O 
V P E R U 
C, VI 1 7 0 4 
A L Z O L A 
D O M I N G O DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O D E L M O N A S T E R I O D E S. P A B L O D E V A L L A D O L I D 
VA C O N O C H O R E L I G I O S O S NO E S S E G U R A 
S U N A T U R A L E Z DE V A L L A D O L I D 
N. R. D E G R A N A D A 
C V 4671 
A M A B I L I 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F. S A L V A D O R R I V E R A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
V P E R U 
C VII 0 1 1 9 
A M P U E R O 
J U A N A DE 
S 1 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N DE A M P U E R O 
C A T A L I N A D E S I L V A 
E X P O S I T A A D O P T A D A 
ANDA 
D O M I N G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO D E (LAZARO) ANDA 
ANTONIA DE D U E Ñ A S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
A N D R A D E T E L L O DE G U Z M A N 
F E R N A N D O 
S 9 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J O S E A N D R A D E Y B E N A V I D E S 
L O R E N Z A T E L L O D E G U Z M A N 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U S H E R M A N O S 
F C O . Y L U I S 
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« f L U O O S 
NOMBRE 









DIA-MES-AÑO / SIGLO 
ANDRADE TELLO DE GUZMAN 
F f i ^ C l S C O DE 
ANDRADE TELLO DE GUZMAN 
S 
ANMADE Y BENAVIDES 
JOSE 













































JOSE ANDRADE Y BENAVIDES 
LORENZA TELLO DE GUZMAN 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
FERNANDO Y LUIS 
JOSE ANDRADE Y BENAVIDES 
LORENZA TELLO DE GUZMAN 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS. 
FRANCISCO Y FERNANDO 
VA CON SU MUJER LORENZA TELLO Y SUS HIJOS: 
FRANCISCO. LUIS Y FERNANDO 
VA CON F. ANTONIO DE SERNA DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
VA CON SU MARIDO JUAN ARIAS RIQUEL 
PEDRO MARTIN AÑERO 
ISABEL DE SORIA 
VA CON JUAN ARIAS RIQUEL 
PEDRO DE RIVAS ANGULO 
ISABEL DE T O R O 
CASO CON JUANA O ANA POLANCO 
CASADA CON JUAN ANDRES 
ALONSO ANGULO (ALCALDE) 
ISABEL MARTINEZ 
CASADO CON CATALINA DEL CASTILLO 
ANTONIO DE ANGULO 
FRANCISCA SAMPEDRO 
CRIADO DE VASCO DE OUIROGA 
JUAN DE ANGULO 
MARIA DE GUINEA 
V PERU QUITO (CUENCA) 
N. ESPAÑA 
C VII 3943 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
C. IV 0043 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
C. IV 0043 
N. ESPAÑA MEXICO 
RM 124 ( B l ) 
RIO DE LA PLATA 
LM 51 
N. ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA 
C. III 2107 
V. PERU 
C VII 1542 
ANGULO V A L D 
FERNANDO DE 



































DIEGO DE ANGULO CASTEJON 
AGUSTINA DE VALDES 
SU PADRE ES LICENCIADO. VA CON SUS PADRES 
Y SUS HERMANOS JUAN. LUCIA E ISABEL 
DIEGO DE ANGULO CASTEJON 
AGUSTINA DE VALDES 
SU PADRE ES LICENCIADO VA CON SUS PADRES 
Y HERMANOS LUCIA, HERNANDO E ISABEL 
JUAN ANTELO 
MARIA RGUEZ DE LA FUENTE 
AGUSTIN DE BURGOS 
MARIA DE LA TORRE 
VA CON GONZALO RONQUILLO (GOBERNADOR) 
ANTONIO AÑAZ 
MARIA DE ROZA 
VA CON SU MUJER FRANCISCA ROSILLO 
VA CON F. PEDRO ORTIZ DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
CRISTOBAL DE ARANDA 
MARIANA DE GUMIEL 
CRISTOBAL DE ARANDA 
MARIANA DE GUMIEL 
N R. DE GRANADA 
C, IV 976 
N R DE GRANADA 
C IV 978 
N ESPAÑA: MEXICO 
FILIPINAS 
C. VI 0878 
N ESPAÑA: MEXICO 
CM 738 
V. PERU 
C. VII 0073 
N. ESPAÑA 
C. V 2547 
N ESPAÑA 
C. VI 2774 
AGUEDA VA11 A I J U 1 I I I 
VALLADOLID ANGELA DE ARBIDE 
VA CON SU MADRE Y SU TIO BARTOLOME ARBIDE 
N. ESPAÑA NUEVA GALICIA 
K-ior 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E. C I V I L / E D A D 
A R B I D E 
A N D R E S 
S 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
W L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A N G E L A DE A R B I D E 
VA C O N S U M A D R E V S U TIO B A R T O L O M E A R B I D E 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
N ESPAÑA: N U E V A G A L I C I A 
K - 1 0 7 
D I A - M E S - A Ñ O ' S I G L O 
A R B I D E 
A N G E L A D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E DE A R B I D E 
MARIA D E A R I Z M E N D I 
VA C O N S U H I J O S : A N D R E S , A G U E D A , MARIA 
V C O N S U H E R M A N O 
N t S P A N A N U E V A G A L I C I A 
A R B I D E 
B A R T O L O M E DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
B A R T O L O M E DE A R B I D E 
MARIA D E A R I Z M E N D I 
C A N O N I G O . VA C O N S U H E R M A N A A N G E L A 
DE A R B I D E P A S O POR P R I M E R A V E / E N 160 
N. E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
A R B I D E 
MARIA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D A N G E L A D E A R B I D E 
VA C O N S U M A D R E Y S U TIO B A R T O L O M E A R B I D E 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
K - 1 0 ? C M 
A R C E 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E A R C E 
MARIA SANZ 
A N T I L L A S 
C . I 0 7 1 2 B. I 4 6 4 2 
A R C E 
ANTONIO 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F. A L O N S O D E L G A D O D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 7 6 7 
A R C E 
D I E G O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O A R C E 
F R A N C S I C A D E L R I O 
V A C O N T O M A S S A N MARTIN ( O B I S P O ) 
V P E R U : C H A R C A S 
C. III 1 9 4 6 
A R C E 
F R A N C I S C O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
L U C A S M A R T I N E Z 
L E O N O R DE A R C E 
RIO D E LA PLATA 
L M 61 
A R C E 
G A R C I A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D G R A C I A DE A R C E 
S O B R I N O DE D I E G O O E A R C E 
V, P E R U : L I M A 
IND 2 0 9 1 
A R C E 
J E R O N I M O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E Af lCE 
M A R I A DE F R E S N I L L O 
V- P E R U 
C . VI 5 0 6 0 
A R C E D I A N O 
ANTONIO DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F R A Y JUAN C R I S O S T O M O D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 0 0 3 3 
A R C E O 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O 
L O O . P E D R O D E A R C E O 
MARIA C A L D E R O N 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L D E S O T O 
Y S U S H I J O S J U A N . F R A N C I S C O Y MARIA 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A 
C . V 4 2 9 2 
A R C E O S O T O (Bl 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L D O . P E O R O D E A R C E O 
I S A B E L D E S O T O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U S H E R M A N O S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A 
C . V 4 2 9 2 
A R C E O S O T O (B) 
iUAN 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L D O P E D R O DE A R C E O 
I S A B E L DE S O T O 
V A C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
A N T I L L A S ESPAÑOLA 
C V 4 2 9 2 
A R C E O S O T O ¡B) 
M A R I A 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L D O , P E D R O D E A R C E O 
I S A B E L D E S O T O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA 
C . V 4 2 9 2 
A R E N A S 
C R I S T O B A L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O D E A R E N A S 
C A T A L I N A D E LARA 
VA C O N C R I S T O B A L A S C U E T A ( L I C E N C I A D O ) 
C E N T R O A M E R i C A : G U A T E M A L A 
C . V 1 5 8 6 
A R E S T I 
C R I S T O B A L O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O ( B E N E D I C T I N O ) P R O P U E S T O O B I S P O D E A S U N C I O N E N 1 6 2 8 
RIO D E L A P L A T A 
L M A M V 1881 
A R G U E L L O 
A L O N S O D E 
A R G U E L L O 
F R A N C I S C A D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U H E R M A N A F R A N C I S C A DE A R G U E L L O 
Y C O N S U TIA L U I S A DE C H A N C A Y A R G U E L L O 
VA C O N S U H E R M A N O A L O N S O A R G U E L L O 
" S U TIA L U I S A O E C H A N C A Y ARGÜELLO 
V. P E R U 
C , III 2 3 1 2 R O 9 0 4 
V, P E R U 
C III 2 3 1 2 R O 9 0 4 
A R I A S 
ANTONIO 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N P E D R O D E O R T I G O S A D E L C O L E G I O 
DE V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C VII 0 0 9 6 
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O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
V A L L A D O L I D 
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D E V A L L A D O L I D 
B E R N A R D I N O A R I A S 
M A N U E L A V E L W Q U E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
F I L I P I N A S 
C VII 3 9 5 ? 
V. P E R U 
C VI 0 2 0 8 
1 5 - 0 6 - 1 5 9 5 
ARIAS 
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ARIAS DE LA RUA 
ANTONIO 
*¡W D E L A V E G A (B) 
A G U E D A 
ARIAS D E L A V E G A (B) 
ANTONIO 
S 
ARIAS DE L A V E G A (81 
M A R I * 




G A B R I E L 
ARJONA 
F F , A N C I S C O D E 
C E L I B E 
ARNALOI 
JUAN A M B R O S I O 
ARRIAGA AGÜERO 









V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
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N R. D E G R A N A D A 
J U A N ANTONIO ARNALDI 
J U A N A D E A Y A N C O 
P E D R O A R R I O L A 
O U I T E R I A V E R A Y P I N E L O 
H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
P E D R O DE A R R I O L A 
ANA S A N T I S T E B A N 
M I G U E L D E A R R O Y O 
C A T A L I N A S A N C H E Z 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O D E L U D U E N A 
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V, P E R U 
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A S E N S I O 
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A T I E N E 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
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V A L L A O O L I D 
C R I A D A 
T O M A S D E AVILA 
C A T A L I N A DE R I B E R A 
VA C O N J U A N V A R G A S C A R V A J A L 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
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G R A C I A N O D E 
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V A L L A O O L I D 
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A V I L E S 
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AVALA 
C R I S T O B A L DE 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
L U I S D E V I L L A 
I S A B E L D E A Y A L A 
VA C O N L O R E N Z O S U A R E Z ( V I R R E Y ) 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 3 0 6 3 
A Y A L A 
J A C I N T O DE 
S 13 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
D I E G O L E O N OE A Y A L A 
J U A N A O E H E R R E R A 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
AZCOITIA 
L U I S D E 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
J U A N D E AZCOITIA 
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C, II 5 3 B 9 B. II 1 2 0 7 4 
AZPEITIA 
I S A B E L O E 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
M A R T I N D E AZPEITIA 
I S A B E L D E L O Y O L A 
VA C O N S U H I J A I S A B E L D E L O Y O L A 
N. E S P A Ñ A 




V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O D E L C A M P O 
Y S U S H I J O S G A S P A R I C O Y M E L C H O R I C O . 
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C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . II 5 5 3 2 B. II 1 2 0 7 5 
B A L B O A 
IÑIGO 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O O E R O J A S 
B L A N C A D E B A L B O A 
N. R. D E G R A N A D A . S A N T A M A R T A 2 8 - 0 3 - 1 5 3 6 
C II 2 4 0 9 B. II 1 2 0 7 6 
B A L B U E N A Y B L A N C O 
L O R E N Z O DE 
V A L L A O O L I D 
V A L U O O L I D 
C R I A D O 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
B A L M A S E D A 
G A S P A R D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A O O L I D 
F E R N A N D O DE V I L L E G A S 
S E R A F I N A 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E M E N D O Z A 
RIO DE LA PLATA 
C . I 1 7 8 5 B. II 1 2 0 7 7 
B A L M A S E D A 
M A Ñ U E L A D E 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R D E B A L M A S E D A 
L U I S A D E S E G O V I A 
VA C O N S U S P A D R E S 
N. E S P A Ñ A . M E X I C O 
B A R C E N A C A R A S A 
F R A N C I S C O D E 
S 21 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L U C A S D E B A R C E N A 
I S A B E L R O M E R A 
N E S P A Ñ A 























BARREDA PONCE (B) 
AGUEDA 
s 
BARREDA PONCE (B) 
ANGELA 
BARREDA PONCE (B) 
GABRIEL 
S 
BARREDA PONCE |B ) 
JERONIMO 
s 
BARREDA RONCE | B ) 
PEDRO 



















































































JUAN DE BARCENAS 
ISABEL DE LEON 
JUAN DE BARCOS 
ISABEL DE CABEZON 
JUAN DE ALCALA 
CATALINA BARREDA 
VA CON SU MUJER AGUEDA PONCE 
Y SUS CINCO HIJOS 
MIGUEL DE BARREDA 
AGUEDA PONCE 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
MIGUEL DE BARREDA 
AGUEDA PONCE 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN DE ALCALA 
CATALINA BARREDA 
VA CON SUS PADRES Y SUS CINCO HERMANOS 
AGUEDA. ANGELA. JERONIMO. PEDRO Y RAFAEL 
MIGUEL DE BARREDA 
AGUEDA PONCE 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
MIGUEL DE BARREDA 
AGUEDA PONCE 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
MIGUEL DE BARREDA 
AGUEDA PONCE 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
JUAN DE BARROS 
ISABEL DE CABEZON 
ANDRES BARROSO 
ELVIRA RAMOS 
JUAN DE BASTIDA 
ANA DE VILLERIAS 
VA CON SU MUJER ANA MARIA DE SOTOMAYOR 
VA CON F. FRANCISCO ORTEGA 
PEDRO BONA 
MARIA BASURTO 
ALONSO DE ZAMORA 
MARIA DE BOCOS 
VA CON SU MADRE Y HERMANAS CATALINA 
DE LA ESTRELLA E ISABEL DE BOCOS 
A REUNIRSE CON SU PADRE 
HERNAN GARCIA 
MARIA PEREZ 
VA CON SANTIAGO (LICENCIADO) 
RODRIGO BAÑOS 
CATALINA GONZALEZ 
VA CON F, MATEO DE MENDOZA 
SANTIAGO GOMEZ DE COSIO 
ANA LOPEZ 
VA CON SU MARIDO PEDRO RUIZ 
Y CON SUS CINCO HIJOS 
VA CON F FRANCISCO VAEZ 
JUAN FERNANDEZ 
ANTONIA CORNEJA 
CRIADO DE OBISPO DE NICARAGUA 
V, PERU 
C. II 3417 B. II 12078 
V PERU 
C III 2629 
V PERU CUZCO 
0 266-5 
N, R, DE GRANADA 
C. III 4259 
N, R. DE GRANADA 
C. III 4259 
N. R. DE GRANADA 
C III 4259 
N. R. DE GRANADA 
C III 4559 
H. R. DE GRANADA 
C. III 4259 
N. R. DE GRANADA 
C III 4259 
N R. DE GRANADA 




C, VII 0285 
N ESPAÑA MEXICO 
FILIPINAS 
C. VII 3957 
V. PERU 
C. VI 2025 
STO. DOMINGO 
C. IV 4923 
N, ESPAÑA 
C. V 094 Z 
FILIPINAS 
C. VII 0361 
N. ESPAÑA 
C. VI 5086 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
C. III 3415 
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N E S P A Ñ A C H I A P A S 
C . V 4 6 3 3 
B E N A V I D E S 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) • • 1 5 4 4 
IND 2 0 4 8 
B E N I A L V O 
J U A N D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
Z A P A T E R O 
J U A N DE VEMIALVO 
M A R I A P E R E Z 
VA C O N C A B R E R A 
RIO O E LA PLATA 
C . II 3 8 4 5 L M 
B E R A S C U L A 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O V A C O N F J U A N S I L V A 
N E S P A Ñ A 
C VII 3 9 4 4 
B E R D O J O 
ANTONIO D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
B E R N A L 
J E R O N I M O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C O B E R N A L 
C A T A L I N A O E MATA 
I N D I A S 
C I 3 4 9 5 B. II 1 2 0 B 0 
B E R N A R D O 
V I C E N T E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
D O M I N I C O VA C O N F A L O N S O D E L G A D O 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 7 6 7 
B E R N A R D O D E O U I R O S 
J U A N 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
A R I A S A L O N S O 
I S A B E L B E R N A R D O D E Q U I P O S 
VA C O N T O M A S S A N M A R T I N ( O B I S P O ) 
V P E R U C H A R C A S 
C . Ill 1 9 4 8 
B E R R E A 2 A 
M I G U E L D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
D O M I N I C O VA C O N F . J U A N C R I S O S T O M O 
F I L I P I N A S 
C . VII 0 0 3 3 
B E T A N Z O S 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C O B E T A N Z O S 
I S A B E L B U L 
V. P E R U 
C , III 0 8 5 0 B. II 12081 
B E T A N Z O S 
J U A N DE 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
E S C R I B A N O 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - 1 5 2 3 / 3 9 
B II 1 2 0 8 2 
B I L B A O 
ANTONIO O E 
C 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
A R T E S A N O 
H E R N A N S A N C H E Z 
I S A B E L O E P O L A N C O 
VA C O N S U M U J E R MARI G O N Z A L E Z 
V P E R U : C H I L E 
C III 4 3 2 3 R O 1 3 2 9 
B O C O S 
I S A B E L D E 
S t i 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
A L O N S O O E Z A M O R A 
M A R I A D E B O C O S 
V A C O N S U M A D R E Y H E R M A N O S C A T A L I N A 
D E LA E S T R E L L A Y ANTONIO B A U T I S T A 
A R E U N I R S E C O N S U P A D R E 
V, P E R U 
C . VI 2 0 2 5 
B O C O S 
M A R I A D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
J U A N L O P E Z B O C O S 
C A T A L I N A DE S E N A 
VA C O N S U S H I J O S A R E U N I R S E C O N S U M A R I D O 
V. P E R U 
C VI 2 0 2 5 
B O L I V A R E N R I O U E Z 
B E N I T O D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
A L F E R E Z D E L A A R M A D A M U R I O E N E L MAR, T E S T O E N S E V I L L A 1631 
I N D I A S 
O 3 8 0 - 7 
B O N I L L A 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O VA C O N F. J U A N S I L V A 
N. E S P A Ñ A 
C VII 3 9 4 4 
B O R G O N A 
C O S M E D E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
E N R I Q U E O E B O R G O N A 
E L E N A S A N C H E Z 
E X P E D I C I O N D E R O D R I G O D U R A N 
N. R D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B. II 1 2 0 8 3 
356 
BELLIDOS 
N O M B R E 
E' CIVIL / EDAD 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
PADRE 
MADRE 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 





V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
Cf i lADO 
D E L C O N V E N T O DE V A L L A D O L I D , 
VA C O N J U A N R O M E R O - NO E S S E G U R A 
S U N A T U R A L E Z A D E V A L L A D O L I D . 
VA C O N CASTAÑEDA ( L I C E N C I A D O ) 
V. PERU CHILE 
C. VII 2985 
C E N T R O A M E R I C A N I C A R A G U A 
C I 3 4 2 3 B- II 1 2 0 8 4 
ALONSO V A L L A D O L I D V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O B R A V O 
F R A N C I S C A S O T O M A Y O R 
VA C O N V I R R E Y F R A N C I S C O D E T O L E D O 
V P E R U 
C V 1991 
GOMEZ V A L L A D O L I D V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
G O M E Z B R A V O M A Y O R 
MARIA D E C O S I O 
N ESPAÑA: M E X I C O 
^ V O DE S O T O M A Y O R 
A L O N S O 
B R E G O N 
S E B A S T I A N DE 
B U E N O 
ALONSO 
B U E N O 
J E R O N I M O 
BUIZA 
AGUSTINA D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E N S A M B L A D O R , C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P E D R O B R A V O 
I S A B E L D E L G A D A 
VA C O N S U M U J E R M A R G A R I T A D E S A L A Z A R 
F R A N C I S C O B R A V O 
F R A N C I S C A D E S O T O M A Y O R 
VA C O N S U M U J E R MARIANA V E L E i 
E X P E D I C I O N D E L V I R R E Y F R A N C I S C O D E T O L E D O 
J U A N B U E N O 
M A R I A A L B I A 
E S T E B A N B U E N O 
M A R I A D E P E D R O S A 
VA C O N A L O N S O B U E N O ( L I C E N C I A D O ) 
BUIZA 
A G U S T I N A D E C E P E D A 
V A C O N T O M A S D E L A C A M A R A ( L I C E N C I A D O ) 
A N T I L L A S : ESPAÑOLA (STO- D O M I N G O ) - 1 6 2 7 
V P E R U 
L M 1 0 6 2 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 0 4 S 
V P E R U 
C , V 2 9 2 9 
V, P E R U 
C V 2 9 3 0 
N. E S P A Ñ A 
C, VI 3 0 2 5 
ANTONIO D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V P f R U U M A 
IND 2 0 8 9 
B U R G O S 
G A B R I E L DE 
B R A M A N T E 
ANA 
J A M A N T E 
F F , A N C I S C 0 
J A M A N T E 
ISABEL 
S 
J A M A N T E 
^ HORIANA 
C A B E L L O 
A L O N S O 
CABEZON 
G R E G O R I O DE 
E E L I P E | 












V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O M A R C O S 
E L E N A G O N Z A L E Z 
M,s F L O R I A N A B U S T A M A N T E 
VA C O N S U M A D R E Y S U S H E R M A N O S 
F R A N C I S C O E I S A B E L 
M a F L O R I A N A B U S T A M N T E 
VA C O N S U M A D R E Y S U S H E R M A N A S ANA E I S A B E L 
M,1 F L O R I A N A B U S T A M N T E 
VA C O N S U M A D R E Y S U S H E R M A N O S 
ANA Y F R A N C I S C O 
P E D R O G O N Z A L E Z B U S T A M A N T E 
MARIA R O D R I G U E Z 
VA C O N S U S H I J O S F R A N C I S C O , I S A B E L Y ANA 
J U A N D E C A B E L L O 
MARIA G O M E Z 
J U A N D E C A B E Z O N 
I S A B E L D E ATIENZA 
VA C O N B R I V I E S C A ( L I C E N C I A D O ) 
S I L V E S T R E D E C A B R E R A 
C A T A L I N A S A N T O S DE H I E R R O 
DE L A ORDEN DE oAN DIEGO 
N. E S P A Ñ A MEXICO 
C. II 3 1 3 2 B II 1 2 0 8 5 
N. E S P A Ñ A MEXICO 
C, III 2 6 1 8 
N. E S P A Ñ A , M E X I C O 
C . III 2 6 1 8 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C . III 2 6 1 8 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
C , IH 2 6 1 B 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C. II 3606 B. II 120B6 
V, P E R U 
C . III 4 4 9 7 
V. P E R U : C H I L E ( S A N T I A G O ) 
RO 2 6 6 7 
N, R D E G R A N A D A S A N T A F E 
^ C I S C O D E 







F R A N C I S C O D E C A B R E R A 
M E N C I A R O D R I G U E Z 
VA C O N ANA D E V E L A S C O 
J U A N D E C A J A L 
M A R I A DE T O B A R 
N, E S P A Ñ A 
C . IV 1 4 6 0 
V. P E R U : C H I L E 
R O 2 1 5 9 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
C A L D E R O N 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R C A L D E R O N 
C A T A L I N A PAEZ 
N, E S P A Ñ A 
C, VII 1 B 2 7 
C A L D E R O N 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O C A L D E R O N 
I S A B E L D E L A R E D O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 2091 
C A L D E R O N 
P E D R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B A R T O L O M E DE L E O N 
E L E N A D E O I G A L E S 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . II 5 6 5 3 B. II 1 2 0 8 7 
C A M A R G O 
F R A N C I S C O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O D E AGÜILAR 
C A T A L I N A DE C A M A R G O 
VA C O N J U A N D E V E L A S C O . E X P E D I C I O N 
DE L O P E Z D E ZUÑIGA 
V. P E R U 
C , IV 0 5 7 4 
C A M A R G O 
F R A N C I S C O D E 
S 17 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E R O N I M O DE C A M A R G O 
ANA SANZ DE P O R T I L L O 
T I E R R A F I R M E 
C . VII 4 0 8 3 
C A M P O 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
J U A N D E L C A M P O 
MARIA P O N T O N 
VA C O N S U M U J E R M A R I A AZPEITA V S U S H I J O S 
G A S P A R I C O Y M E L C H O R I C O . E X P E D I C I O N D E 
P E D R O D E A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C II 5 5 3 2 B II 1 2 0 8 8 
C A M P O 
M E N C I A D E L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O D I E G O D E Z A M O R A E H I J O S 
L U I S , F E R N A N D O Y D I E G O 
V. P E R U 
C I 4 9 0 3 B. II 1 2 0 9 1 
C A M P O AZPEITIA 
G A S P A R I C O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E L C A M P O 
MARIA DE AZPEITIA 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O M E L C H O R I C O 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 1 9 - 1 0 - 1 5 3 8 
C II 5 5 3 2 B. II 1 2 0 8 9 
C A M P O AZPEITIA 
M E L C H O R I C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E L C A M P O 
MARIA D E AZPEITIA 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O G A S P A R I C O . 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C II 5 5 3 2 B- II 1 2 0 9 0 
C A N C H E L A 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
A G U S T I N C A N C H E L A 
C A T A L I N A DE C A R R I O N 
N, E S P A Ñ A 
C . III 3 2 9 6 
C A N D A N E D O 
I N E S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E C A N D A N E D O 
M A G D A L E N A 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 7 0 9 B. II 1 2 0 9 2 
C A N D A N E D O 
R O D R I G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
R O D R I G O D E C A N D A N E D O 
MARIA A L L E R 
C A N S E C O 
B E A T R I Z D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G A B R I E L D E C A N S E C O 
C A T A L I N A D E E S T R A D A 
VA C O N S U M A R I D O H E R N A N D O E S C O B A R 
Y S U H I J O 
V. P E R U 
C VII 0 8 5 1 
C A N S E C O 
L E O N A R D O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O DE L E O N 
MARINA FABIANA 
VA C O N D I E G O J O R D A N ( G O 8 E N A O 0 R ) 
A N T I L L A S : J A M A I C A 2 1 - 0 2 - 1 5 6 1 
C . IV 1 0 5 2 
C A R D O S O 
I S A B E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N A 
ANTONIO B E N A V E N T E 
I S A B E L C A R D O S O 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 2 2 - 0 3 - 1 5 5 9 
C . III 4 1 5 6 
C A R O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L O P E M A R T I N E Z C A R O 
M A R I A S A N E R ( ? l 
C E N T R O A M . N I C A R A G U A (RIO S J U A N ) - 1 5 3 9 
B II 1 2 0 9 3 
C A R O S A U C E D O 
B L A S A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO C A R O 
C A T A L I N A D E S A U C E D O 
VA C O N F R A N C I S C O RUIZ DE H E R R E R A 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 2 3 2 5 
C A R P I O 
F R A N C I S C O D E L 
2 5 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E R E L I G I O S O 
J U A N G A R C I A D E L C A R P I O 
MARIA DE R O M E R A 
N ESPAÑA: M E X I C O 
C A R R A N Z A 
M E L C H O R D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
S E B A S T I A N C A R R A N Z A 
ANA DE G U E V A R A 
VA C O N M A N U E L M A N R I Q U E D E LA V E G A 
V. P E R U 
C IV 0 4 1 6 
C A R R I L L O 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N D R E S C A R R I L L O 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
VA C O N F R A N C I S C O D E V E R A ( L I C E N C I A D O ) 
V P E R U : C H A R C A S 
C, VI 4 8 1 9 
C A R R I L L O D E M O R A L E S 
B A R T O L O M E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A E S T R E S C U E L A 
L O O M O R A L E S 
C A T A L I N A C A R R I L L O 
V, P E R U : C U Z C O 




E CIVIL / EDAD 

























VA CON SU MUJER ALFONSA LLANOS DE VALDES 
DIEGO DE CARRION 
BEATRIZ DE LAYA 
MIGUEL DE CARTAGENA 




C III 431? 
N ESPAÑA 
IND 2162 A 
V, PERU 
C VI 442? 





FRANCISCO OE LA 
CELIBE 
CASAS 
BARTOLOME DE LAS 
C A S A S 




5 1 6 
CASTAÑEDA 
P E D R O 












































































N. ESPAÑA ZACATECAS 
N ESPAÑA 
C, VI 5ÜB8 
VA CON F. FRANCISCO VAEZ 
LUIS DE LA CASAS 
MARIA DE GUERNICA 
VA CON SU MADRE 
JUAN CASCAJO 
DAMIANA DE CARVAJAL 
VA CON ABAUNZA (LICENCIADO) 
VA CON FRAY MIGUEL LOPEZ DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
DEL CONVENTO DE VALLADOLID. 
VA CON JUAN ROMERO 
DEL CONVENTO DE VALLADOLID. 
VA CON JUAN ROMERO 
LORENZO SUAREZ 
ANA HURTADO DE MENESES 
20 APELLIDO DEL PADRE; DE CASTILLA. 
EXPEDICION DE HERNANDEZ DE SERPA 
PEDRO DE CASTILLA 
FRANCISCA OSORIO 
FRANCISCO DE PERSOA 
ISABEL DE CASTILLA 
VA CON CONDE DE NIEVA (VIRREY) 
JUAN MARTIN SANZ 
ANDREA DEL CASTILLO 




EXPEDICION DE F. GUTIERREZ 
ALONSO DE CASTRO 
EXPEDICIONARIO CON ORTIZ DE ZARATE 
PEDRO AGUADO 
ANA DE CASTRO 




V. PERU CHILE 
C, III 369? 
CENTROAMERICA: GUATEMALA 
C VI 51 ?B 
N. ESPAÑA: MICHOACAN 
C. VII 3690 
V PERU: CHILE 
C. VII 2985 
V PERU CHILE 
C. VII 2985 
N ESPAÑA MEXICO 
IND 2162 
VENEZUELA: NUEVA ANDALUCIA 
N. ESPAÑA: MEXICO 
B II 1 2 0 9 3 a) IC 511 
V, PERU 
C IV 0046 
CENTROAMERICA HONDURAS 
V PERU: OUITO 
CENTROAMERICA PANAMA (VERAGUA) 13 -04 -1535 
C. II 0??5 B II 12094 
RIO DE LA PLATA 
CM 153? 
STO DOMINGO 
C, II 5357 B. II 12095 
N. ESPAÑA 
C VII 0696 
359 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E 5 - A Ñ O / S I G L O 
C A S T R O 
B E A T R I Z D E 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E A G U I L A R 
ANA D E E S P I N O S A 
VA C O N S U H I J A ANA DE E S P I N O S A 
A R E U N I R S E C O N M A R I D O 
N E S P A Ñ A 
C. V 2 6 5 9 
C A S T R O 
F R A N C I S C O DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E C A S T R O 
ANA D E S E G O V I A 
VA C O N D I E G O R O M A N O ( O B I S P O ) 
N ESPAÑA 
C, VI 2 6 9 0 
C A S T R O 
J U A N DE 
C A S T R O 
MARIA D E 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E V A C A 
P A D R E E R A C O N D E DE L E M D S . M A R D U E S 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 1 7 8 B I 4 6 4 0 
N, E S P A Ñ A 
C , V 3 1 5 8 
C A S T R O H I N O J O S A 
P E D R O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U S O B R I N O L U I S D E H E R R E R A 
C A S T R O V E R D E 
A L O N S O 
C A T A Y N 
MARTIN DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C A L C E T E R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N C A S T R O V E R D E 
C A T A L I N A D E L A P E Ñ A 
J U A N D E C A T A Y N 
ANA C A R R I L L O 
E X P E D I C I O N DE P E D R O NUÑEZ 
V, P E R U 
C . III 2 5 2 0 
N. E S P A Ñ A 
C . III 0 1 3 2 B. II 1 2 0 9 6 
C A U C H E L A 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M I C E R A G U S T I N 
C A T A L I N A D E C A R R I O N 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C. III 3 2 9 8 
C A U C H E L A 
J U A N D E 
S 1 6 
C E R E C E D O 
A L O N S O 
24 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N D R E S D E C A U C H E L A 
U R S U L A V A Z Q U E Z 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C . V 3 8 0 4 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
C I E Z A 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O D E C I E Z A 
B E A T R I Z A L V A R E Z 
E X P E D I C I O N DE H E R N A N D O D E S O T O 
N. ESPAÑA: F L O R I D A 
C, II 3 9 2 6 B. II 1 2 0 9 7 
O I G A L E S 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VIÑADERO 
ANTONIO O I G A L E S 
VA C O N S U P A D R E 
S T O . D O M I N G O 
C II 5 0 0 2 B. II 1 2 0 9 9 
O I G A L E S 
ANTONIO 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VIÑADERO 
F R A N C I S C O DE C I G A L E S 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
VA C O N S U HIJO ANTONIO C I G A L E S 
S T O . D O M I N G O 
C . II 5 0 0 2 B. II 1 2 0 9 6 
C I L L A S 
J U A N DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F ANTONIO DE S E R N A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C , VII 3 9 4 3 
C I N I E G A 
F O Q U E D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E C I N I E G A 
I S A B E L H E R N A N D E Z 
VA C O N D I E G O R O M A N O ( O B I S P O ) 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 2 5 9 1 
C I S N E R O S 
F R A N C I S C O D E 
C I S N E R O S 
G A R C I A 
C L A R A M O N T E 
G A S P A R 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
R O D R I G O D E C I S N E R O S 
E X P E D I C I O N D E F R A N C I S C O D E M O N T E J O 
G A R C I A D E C I S N E R O S 
VA C O N F . H E R N A N D O D E P O R R A S D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A Y U C A T A N 
C . I 3 2 6 1 B. II 1 2 1 0 0 
V E N E Z U E L A 
B. I 1 2 1 0 1 
N R, D E G R A N A D A 
C . VII 0 1 1 6 
C U E L L O 
P E T R O N I L A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G A S P A R C U E L L O 
M A R I A H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O P E R E Z DE ZAVAL 
Y C O N S U S H I J A S C A T A L I N A Y L U I S A 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
C O L E A N T E S 
D I E G O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R 
RIO D E L A PLATA 
L M 1 5 3 
C O R D O B A 
ANA 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E C O R D O B A 
u A T A L I N A A R I A S 
VA C O N S U M A R I D O M E L C H O R DE V I L L A G O M E Z 
V. P E R U 
C V 2 9 4 9 
C O R D O B A 
A N D R E S DE 
S 3 5 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P L A T E R O 
A L O N S O D E C O R D O B A 
E L E N A D E E S C O B A R 
VA C O N S U H R M A N O E S T E B A N D E C O R D O B A 
V. P E R U 

















































































































VA CON F, PEDRO ORTIZ DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
ALONSO DE CORDOBA 
ELENA DE ESCOBAR 
VA CON SU HERMANO ANDRES DE CORDOBA 
VA CON F SEBASTIAN DE AREJ1TA 
ALONSO DE LAGUNA 
CATALINA CORRAL 
VA CON EL DOCTOR SANTIAGO Y SU ESPOSA 
PEDRO DE CORIAZAR 
CATALINA DIAZ DE ESOUIVEL 
VA CON SU MUJER GERONIMA DE MORILLAS 
PEDRO CORTES (OIDOR) 
MARIA DE ZARAUZ 
PEDRO MANUEL DE CORTINAS 
MARIA RAMIREZ DE PEÑALOSA 
CATALINA COVARRUBIAS 
VA CON SU MADRE Y SU HERMANA ISABEL LOPEZ 
FRANCISCO COVARRUBIAS 
MARIA LOPEZ 
VA CON SUS HIJAS BEATRIZ COVARRUBIAS 
E ISABEL LOPEZ 
BALTASAR COVARRUBIAS 
ANA DE VILLARROEL 
VA CON FRAY MIGUEL LOPEZ DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
VA CON SU CRIADO PEDRO DE ANOIA. 
PASO POR SEGUNDA VEZ EL Ib DE 7 DE 1512 
VELASCO DE CUETO 
CATALINA NIETO 
VA CON F. MATEO DE MENDOZA DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
VA CON SU MUJER Y CON SU SUEGRA 
ISABEL DE SAN PEDRO 
SEBASTIAN G.1 DE MEDINA 
ISABEL DE LAS CUEVAS 
ALBERTO CUON 
CRISTINA ESMADEN 
VA CON SUS HIJOS JERONIMO, BERNARDINO 
Y ANTONIO. 
INES CHACON 
VA CON SU MADRE Y SUS HERMANOS 
BERNARDINO Y JERONIMO 
INES CHACON 
VA CON SU MADRE Y CON SUS HERMANOS 
JERONIMO Y ANTONIO. 
V, PERU 
C. VII 0073 
V PERU 
C III 2518 
N. ESPAÑA 
C VI 5060 
N R DE GRANADA 
C III 2562 




C. III 4455 
K. ESPAÑA MEXICO 
C. II 1030 B. II 12104 
N. ESPAÑA MEXICO 
C. II 1030 B. II 12105 
N. ESPAÑA 
C V 3 2 1 0 
N. ESPAÑA MICHOACAN 
C. VII 3690 
ANTILLAS 
C I 0145 B I 4641 C I 603 
N ESPAÑA YUCATAN 
C. I 3297 B II 12106 
FILIPINAS 
C. VII 0361 
N ESPAÑA. MEXICO 
C III 1959 
V PERU CHARCAS 
N ESPAÑA 








A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
C H A C O N (B) 
J E R O N I M O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D I N E S C H A C O N 
VA C O N S U M A D R E Y H E R M A N O S B E R N A R D I N O 
Y ANTONIO 
V, P E R U 
IND 2 0 7 8 
C H A N C A Y A R G U E L L O 
L U I S A D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
TIA DE F R A N C I S C A Y A L O N S O A R G U E L L O 
V. P E R U 
C , III 2 3 1 2 
C H A V E S 
ANTONIO D E 
C H A V E S 
D I E G O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E C H A V E S 
L U I S A D E E S P I N O S A 
C R I A D O D E L V I R R E Y M A R T I N E N R I Q U E Z 
T I E R R A F I R M E 
C M 1 6 9 2 
N, E S P A Ñ A 
C- V 2 5 6 3 
C H A V E S 
J U A N DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N R G U E Z D E B E N A V I D E S 
F C A G A R A N DE P A L A C I O S 
A N T I L L A S ESPAÑOLA 
C M 1 6 9 5 
DAMIAN 
M I G U E L 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F . J U A N B A U T I S T A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
V. P E R U : Q U I T O 
C, VII 2861 
DAZA 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O DAZA 
L E O N O R O S O R I O 
VA A M E X I C O E N 1 5 4 3 
N ESPAÑA: F L O R I D A 
B II 1 2 1 0 7 IC 5 8 9 
DAZA C H A C O N 
B R I G I D A 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O S A N C H E Z D E A N G U L O 
E H I J O 
S T O D O M I N G O 
C III 3 6 1 9 
D E L G A D I L L O 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
110 D E ANTONIO D E L G A D I L L O 
N ESPAÑA: M E X I C O 
IND 2 0 5 7 
D E L G A D I L L O 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L D O . J E R O N I M O D E L G A D I L L O 
ANA DE R I V A D E N E Y R A 
S O B R I N O D E ANTONIO D E L G A D I L L O . 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C V 4 0 0 2 
D E L G A D I L L O 
D I E G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E T E R R A Z A S 
I N E S D E L G A D I L L O 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N BAUTISTA DE TERRAZAS 
Y C O N A L O N S O V A Z Q U E Z ( C O R R E G I D O R ) 
V. P E R U 
C VII 1 3 8 9 
D E L G A D I L L O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
L O O D E L G A D I L L O 
C A T A L I N A V E L E Z 
P A D R E E R A L I C E N C I A D O 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA ( V E R A G U A ) 1 3 - 0 4 - 1 5 3 5 
C , II 0 7 9 2 B. II 1 2 1 0 8 
DIAZ 
B L A S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B L A S DIAZ 
A L D O N Z A 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 4 8 4 B I 4 6 4 3 
DIAZ 
C R I S T O B A L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O G O M E Z 
MARINA DIAZ 
VA C O N S U M U J E R L E O N O R DE RIVERA (DE S E V I L L A ) 
T I E R R A F I R M E 
C VII 0 9 2 5 
DIAZ 
G A R C I A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G O N Z A L O DIAZ 
MARIA DIAZ 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O , D O M I N G O ) - 1 5 3 5 
R O 2 7 5 
DIAZ 
I N E S 
C 2 3 
. A -AOOI10 
V A L L A D O L I D 
M I G U E L DIAZ 
MARIA D E L A R E A 
VA C O N S U MARIDO JUAN DE C H A V E S (DE B U R G O S ) 
EN E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V E N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 
DIAZ 
J E R O N I M O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N P E D R O DE O R T I G O S A D E L C O L E G I O 
DE V A L L A D O L I D 
N, ESPAÑA 
C, VII 0 0 9 6 
DIAZ D E C E P E D A 
P E D R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R E N 1 5 8 0 V I A J O POR 2 * V E Z AL P E R U 
V P E R U 
IND 2 0 9 1 - 2 1 6 2 A 
DIAZ D E P R A D O 
J O S E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N, E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
DIAZ M E N D O Z A 
R U Y 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O S A R A V I A 
F R A N C I S C A DE M E N D O Z A 
T I E R R A F I R M E 
C , I 3 6 1 4 
D I E Z C E P E D A 
P E D R O 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D I E Z 
MARIA D E C E P E D A 
VA C O N S U M U J E R B E A T R I Z O C H O A (DE ROA) 
V. P E R U 




E- CIVIL / EDAD 










DUEÑAS MONTALVO | 
ALONSO 
DUEÑAS MONTALVO (Bl 
FRANCISCA 
DUEÑAS MONTALVO (B) 
JOSE 
S 
DUEÑAS MONTALVO ¡B) 
JUANA 
s 
DUEÑAS MONTALVO (B) 
PETRQNA 
S 



























































V A L L A D O L I D 































ANTO. DIEZ DE RIVADENEIRA 
CATAL. DE CIGALIZ CABEJAR 
VA CON F PEDRO ZARATE DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
PEDRO DE D U E Ñ A S 
FRANCISCA DE TORRE 
VA CON SU MUJER MARIA DE MONTALVO 
Y SUS CINCO HIJOS 
VA CON F FRANCISCO ORTEGA 
ALONSO DE DUEÑAS 
MARIA DE MONTALVO 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
ALONSO DE DUEÑAS 
MARIA DE MONTALVO 
VA CON SUS PADRES, Y CON SUS HERMANOS 
ALONSO DE DUEÑAS 
MARIA DE MONTALVO 
VA CON SUS PADRES Y CON SUS HERMANOS 
ALONSO DE DUEÑAS 
MARIA DE MONTALVO 
VA CON SUS PADRES Y SUS CUATRO HERMANOS 
ALONSO DE DUEÑAS 
MARIA DE MONTALVO 
VA CON SUS PADRES Y HERMANOS 
ANTON DE VITORIA 
CATALINA DE DUERO 
SU PADRE ESCRIBANO DE S, M . EL REY 
VA CON F PEDRO ORTIZ DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
ANTONIO EL RUBIO 
LEONOR DE MEDINA 
CASADO CON CATALINA ALONSO 
DIEGO DE ENCINAS 
MARIA HERNANDEZ 
DEL COLEGIO DE VALLADOLID 
ALONSO DE ENCINAS DE VELA 





JUAN LOPEZ ENRIQUEZ 
ANA DE HERRERA 
VA CON SU MUJER JUANA DE TOVAR 
DIEGO ENRIQUEZ 
ISABEL LOPEZ 
VA CON MARTINEZ DE LANOECHO (LICENCIADO) 
PEDRO I G P K 
MARIA ENRIQUEZ 





RIO DE LA PLATA 
C II 3836 B. II 12109 LM 18 / 
CENTROAMERICA; GUATEMALA 
C V I I 1800 
N, ESPAÑA 
C. VI 2798 
FILIPINAS 
C VI 2736 
H. ESPAÑA MEXICO 
C VI 2798 
N. ESPAÑA 
C. VI 2798 
N. ESPAÑA MEXICO 
C VI 2798 
N ESPAÑA 
C VI 2798 
N, ESPAÑA MEXICO 
C. VI 2798 
V. PERU 
C, III 3234 
V. PERU 
C VI I 0073 
TIERRA FIRME 
C, I 2886 
N R DE GRANADA 
C, V 1641 
FILIPINAS 
C VII 3686 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
N, ESPAÑA: MEXICO 
C. III 0248 B II 12110 
V. PERU 
C. II 4616 B II 12111 
V. PERU POTOSI 
C. VII 0021 
CENTROAMERICA: GUATEMALA 
C III 4192 
N. ESPAÑA: FLORIDA 
C. II 4411 B II 12113 
N, ESPAÑA 
C. V 1059 
TIERRA FIRME 
C II 3508 




A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
E N R I Q U E ? 
D I E G O 
E N R I Q U E Z 
F R A N C I S C O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
M A E S T R E A M B R O S I O 
G U I O M A R E N R I Q U E Z 
D I E G O E N R I Q U E Z 
I S A B E L L O P E Z 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z D E S E R P A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
T I E R R A F I R M E 
B. II 12112 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
E N R I Q U E Z 
J U A N 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
E N R I Q U E E N R I Q U E Z 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
VA C O N H E R N A N D O DE S A N T A C R U Z 
V. P E R U 
C , I V 0 2 0 9 
E N R I Q U E Z 
J U A N B . 
S 3 0 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N L O P E Z E N R I Q U E Z 
ANA D E H E R R E R A 
V A C O N S U H E R M A N O A L O N S O E N R I Q U E Z 
V. P E R U ; P O T O S I 
C . VII 0 0 2 2 
E N R I Q U E Z D E B O L I V A R 
B E N I T O 
S 2 0 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E B O L I V A R 
P E T R O N I L A E N R I Q U E Z 
E N R I Q U E Z D E V A L D E R R A B A N Q 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O E N R I Q U E Z 
MARIA D E V E R A 
VA C O N J U A N D E T O R R E S V E R A ( D O C T O R ) 
V P E R U : P E R U . C H I L E 
C, IV 4 5 0 5 RO 1 4 7 4 
E R C I L L A Y D E ZUNIGA 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DR. E R C I L L A 
L E O N O R D E ZUÑIGA 
P A D R E E R A OIDOR D E L C O N S E J O R E A L 
V. P E R U 
C . III 2 8 3 6 RO 114 
E R I N D E S 
B E R N A R D I N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
F R A N C I S C O D E O N A T E 
ANA D E E S C O B A R 
V. P E R U 
C . ill 2 8 3 8 
E S C O B A R 
E S T E B A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P L A T E R O 
A L O N S O D E C O R D O B A 
E L E N A D E E S C O B A R 
VA C O N S U H E R M A N O A N D R E S DE C O R D O B A 
V. P E R U 
C . III 2 5 1 8 
E S C O B A R C A N S E C O (B) 
H E R N A N D O DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O D E E S C O B A R Y N 
B E A T R I Z D E C A N S E C O Y Q. 
VA C O N S U S P A D R E S 
V. P E R U 
C. VII 851 
E S P I N A 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E E S P I N A 
I S A B E L A L V A R E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2811 
E S P I N O S A 
A L O N S O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F. ANTONIO D E S E R N A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N, E S P A Ñ A 
C . VII 3 9 4 3 
E S P I N O S A 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M . : G U A T E M A L A ( S A N T I A G O ) - - 1 5 9 3 
E S P I N O S A 
A M A D O R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O M U R I O A B O R D O 
INDIAS 
D 5 5 7 8 - 3 / 
E S P I N O S A 
ANA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O C A S T A Ñ O N 
B E A T R I Z P E C A S T R O 
VA C O N S U M A D R E A R E U N I R S E C O N S U P A D R E 
N. E S P A Ñ A 
C . V 2 6 6 9 
E S P I N O S A 
F R A N C I S C O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DR E S P I N O S A 
J U A N A D E H E R R E R A 
VA C O N S U H E R M A N O V E N T U R A 
V. P E R U 
C . II 3361 
E S P I N O S A 
J U A N A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O G A R C I A D E E S P I N O S A 
C A T A L I N A DE E S P I N O S A 
VA C O N S U M A R I D O N I C O L A S D E H I E R R O 
E S P I N O S A 
V E N T U R A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DR E S P I N O S A 
J U A N A D E H E R R E R A 
VA C O N S U H E R M A N O F R A N C I S C O 
V P E R U 
C . II 3 3 6 1 
E S P I N O S A M O N T E S E R 
G A S P A R D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J E R O N I M O DE E S P I N O S A 
¿ISABEL DE M O N T E S E R 
VA C O N E L C O N D E D E N I E V A ( V I R R E Y ) . 
E X P E D I C I O N L O P E Z ZUÑIGA 
V P E R U 
C . IV 0 5 1 9 
E S T E T E 
M I G U E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO DE S A N T I L L A N 
MARI E S T E T E 
V A C O N J U A N D E C A B A N A S ( C R I A D O ) 
V. P E R U , P E R U , C H I L E 
C . III 2 8 9 9 R O 1 1 2 6 
E S T R A D A 
F E R N A N D O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
E S T R A D A 
J U A N DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G E N T E C O N S U L A D O 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
R M 1 0 6 I A 2 8 1 ) 
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A U L L I D O S 
NOMBRE 
E CIVIL / E D A D 
E S T R E L L A 







F A N E G A S 
C R I S T O B A L 
fAHIA 
M I G U E L D E 
C E L I B E 



















































ALONSO DE ZAMORA 
MARIA DE BOCOS 
VA CON SU MADRE Y SUS HERMANOS 
ANTONIO BAUTISTA E ISABEL DE BOCOS 
A REUNIRSE CON SU PADRE 
VA CON F. JUAN DE CARRERA DEL CONVENTO 
OE VALLADOLID 
LOO. ALONSO DE FALCONI 
MARIA VAZQUEZ 
JUAN FANEGAS 
LEONOR DE MOSQUERA 
EXPEDICION JUAN JUNCO 
VA CON F SALVADOR RIVERA 
JUAN DE PEDROSA 
ELENA DE MEDINA 
JUAN FERNANDEZ DE CASTRO 
ELENA BERMUDEZ 
ALONSO GARCIA PLAZA 
CLARA PAREDES 
VA CON SU HERMANO PAULINO GARCIA 
JUAN FERNANDEZ DE VALDIV1 
CATALINA DE VERGARA 
VA CON SU MARIDO ANDRES DE MENDOZA 
V PERU 
C, VI 2 0 2 5 
CENTROAMERICA GUATEMALA - 0 M 5 9 3 
C. Vil 2583 
ANTILLAS ESPAÑOLA (STO DOMINGO) --1621 
N. R. DE GRANADA: CARTAGENA 
C, II 0270 B II 12117 
V PERU 
C VII 0119 
N ESPAÑA MEXICO 
B, II 12118 
N. ESPAÑA MICHOACAN 
N ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA YUCATAN 
EERNANDEZ DE ARCE 
ERANCISCO 
EERNANDEZ OE CASTRO 
ALONSO 
FERNANDEZ DE ESPINOSA 
ALONSO 
EERNANDEZ DE LARA 
JERONIMO 
PES0" DE 0RDUÑA 
S „ 
E R N A N D E Z DE P I E D R A H I T A 
J A N D E Z D E P U E R T A S 




















JUAN FERNANDEZ DE ARCE 
ANA OE SEGURA 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
CRISTOBAL FERNANDEZ 
FRANCISCA 
FRANCISCO FDEZ DE LARA 
GERON1MA ROEZ. SANTIAGO 
JUAN FERNANDEZ DE ORDUÑA 
MARIA ORDUÑA 
HIDALGO O HIJO DE HIDALGO 
VA CON SU SOBRINO MIGUEL ERAS ARCEO 
VA CON F, DIEGO DE PORRES DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
VENEZUELA: ISLA MARGARITA 
N. ESPAÑA MEXICO 
CENTROAM, GUATEMALA (SANTIAGO! - 1 5 9 3 
D 239-2, 3 
N. ESPAÑA MEXICO 
N ESPAÑA MEXICO 
V PERU 
C VII 0052 
^ N C E Z N O R I E G A VALLADOLID 
VALLADOLID 
PEDRO FDEZ, DE NORIEGA 








MARÍA VALLADOLID VALLADOLID 
CRIADA 
DIEGO FERRER 
BEATRIZ DE CEPEDA 
VA CON GOBERNADOR DE CHILE 
JERONIMO ALDERETE 
V PERU. CHILE 
C. III 2592 RO 1010 
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F L O R E S 
D I E G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
J U A N F L O R E S 
U R R A C A D E V A L O E S 
V, P E R U : P E R U , C H I L E 
C , III 3 2 5 5 
F L O R E S 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N T O M A S (BATIDOR DE O R O ) 
I N D I A S 
C . i 2 2 0 8 B. I 4 6 4 5 
F L O R E S DE M O R A N 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N J A M E Z 
ANA F L O R E S M O R A N 
VA C O N M A R T I N E Z [ L I C E N C I A D O ^ C O N S U M A R I D O 
P E D R O D E LA R U A ( C R I A D O ) 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C III 4 1 9 2 
F L O R E S D E V A L L E J O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N T O N I O F L O R E S 
ANA DE V A L L E J O 
N. ESPAÑA; M E X I C O 
C M 2 4 2 9 
F O L G A R 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O F O L G A R 
J U A N A M I G U E L V O T A L O R A 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
F R A N C E S 
R O D R I G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G R U M E T E 
RIO D E L A PLATA 
B. II 1 2 1 1 9 
F R A N C O D E L E O N 
A N D R E S 
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G E R O N I M A F R A N C O D E L E O N 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O M A N U E L 
N ESPAÑA: M E X I C O 
F R A N C O D E L E O N 
J E R O N I M A 
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A G U S T I N A D E E S C O B A R 
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E H I J O S 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
F R A N C O D E L E O N 
M A N U E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S F R A N C O D E L E O N 
G E R O N I M A F R A N C O D E L E O N 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O ANTONIO 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
F R E C H I L L A 
B L A S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B A R B E R O 
N ESPAÑA: L O S A N G E L E S 
D 2 0 0 - 9 
F R E I L E Y A Ñ O R A D A 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N F R E I L E D E A Ñ O R A D A 
V I O L A N T E NUÑEZ 
N. ESPAÑA: C H I A P A S 
F R E S N O D E G A L D O 
A L O N S O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O O B I S P O D E H O N D U R A S - C A P I L L A E N LA I G L E S I A 
D E S. MARTIN D E V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
F U E N T E 
G O N Z A L O D E LA 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F . J U A N B A U T I S T A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
V, P E R U : Q U I T O 1 0 - 1 2 - 1 5 9 3 
C VII 2C61 
F U E N T E S 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O VA C O N P E D R O D E PAZ ( G O B E R N A D O R ) 
A N T I L L A S , C U B A 
C III 1 0 6 4 
F U E N T E S C A L D E R O N 
ANTONIO D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N T O N I O D E F U E N T E S 
I S A B E L D E L E O N 
VA C O N ANA D E V E L A S C O ( D E P A L E N C I A ) 
N. E S P A Ñ A 
C , IV 1 4 4 4 
G A M O 
P E D R O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F, B E R N A R D I N O P E R E Z 
N. E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 
C . VI 0 0 4 9 
G A O N A 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O A L V A R E Z GAONA 
L U I S A D E L O S A D A 
N E S P A Ñ A 
C . VII 0 5 Z 7 
G A R A V I T O 
C R I S T O B A L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
F R A N C I S C O G A R A V I T O 
M A R I A L O P E Z P A R E D E S 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M E R I C A , PANAMA ( V E R A G U A ) 2 0 0 5 1 5 3 5 











































































LOPE DE C 
MARI SANZ 
VA CON F FRANCISCO BEAMONTE DEL CONVENTO 
DE VALLADOLIO 
VA CON F JUAN DE CARRERA 
CASADO CON ISABEL DE AREVALO 
FRANCISCO GARCIA 
POLONIA CORONEL 
VA CON SU MUJER BEATRIZ DE MEDINA 
Y CON SUS HIJOS 




EXPEDICION DE PEDRO DE MENDOZA 
DIEGO GARCIA 
MARIA DE PAZ 
VA CON SU MARIDO GABRIEL ARIGON 
CRISTOBAL GARCIA 
MARIA GARCIA 
VA CON SU MARIDO YUSTE DE MONTEJO 
HERNAN GARCIA 
MARIA PEREZ 
VA CON SU MUJER ANA M 1 DE QUIÑONES, 
Y SU HIJO ANTONIO 
N R. DE GRANADA CARTAGENA 
B. II 12121 
V. PERU 
C VII 0108 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C VI 5164 
N. R. DE GRANADA: CARTAGENA 
IND 209-2100 
N. ESPAÑA: JALISCO 
BO 
FILIPINAS 
C VI 1145 
FILIPINAS 
C. VII 3740 
STO DOMINGO 
C. II 1530 B, II 12122 
V, PERU 
C. V 2745 
VENEZUELA: CUMANA 
ANTILLAS: ESPAÑOLA (STO DOMINGO) --1566 
CM 2665 






ALONSO GARCIA PLAZA 
CLARA PEREZ 
VA CON SU HERMANO JUAN FERNANDEZ 






VA CON SU MUJER BRIGIDA ALONSO 
N. ESPAÑA MEXICO 
^ " C I A DE GUIJOSA 
^ANCISCO 
S ^ E M A N S I L L A 










MARIANA DE MANSILLA 
VA CON IÑIGO DE URIBE (DE VERGARA) 
LUIS GARCIA 
ANA MARIA DE QUIÑONES 
VA CON SUS PADRES 
RIO DE LA PLATA 
LM 257 
V. PERU 
C. VII 3510 




BEATRIZ DE MEDINA 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANA 
MARIANA EN EXPEDICION 
DE GONZALO RONQUILLO 
FILIPINAS 








BEATRIZ DE MEDINA 
VA CON SUS PADRES Y SU HERMANO ANTONIO 
ALVARO GARCIA DE NAVIA 
ANTONIA DE RUENES 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANA 
CATALINA, SU PADRE ES LICENCIADO 
FILIPINAS 
C VI 1145 
V PERU: CHILE 
C, IV 4559 
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G A S C O N 
J E R O N I M O 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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ANA G O M E Z 
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D I E G O G A S C O N 
S T O . D O M I N G O 
C . IV 4 2 2 9 
G A S C O N S O T O 
D I E G O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E R O N I M O G A S C O N 
I S A B E L DE S O T O 
VA C O N S U S P A D R E S 
S T O D O M I N G O 
C , IV 4 2 2 9 
GA YA 
F R A N C I S C O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B E R N A L D O D E T O R O 
MARIA D E S A L D A Ñ A 
C E N T R O A M P A N A M A (N. D E D I O S ) 1 9 - 3 - 1 5 3 9 
C . III 1 8 6 
G E R I A 
D A M I A N DE 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
F R A N C I S C O D E G E R I A 
I S A B E L D E V E L E Z 
V P E R U C H I L E 
R O 2 1 0 7 
G I R A L D O 
G I L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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V. P E R U 
C , III 2 2 0 4 
G O M E Z 
A L O N S O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N L A B R A D O R 
E L E N A 
E X P E D I C I O N DE P E D R A R I A S 
T I E R R A F I R M E 
C I 1 8 2 7 B I 4 6 4 6 
G O M E Z 
ANTONIO 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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ANA G U T I E R R E Z 
VA C O N S U M A D R E Y H E R M A N O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . V 2 3 4 6 
H E R N A N D E Z G U T I E R R E Z (B) 
S E B A S T I A N 
s 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L V A R O H E R N A N D E Z 
ANA G U T I E R R E Z 
VA C O N S U M A D R E ¥ H E R M A N O S 
N. E S P A Ñ A : M E X I C O 
C . V 2 3 4 6 
H E R R E R A 
B A R T O L O M E D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G A S P A R D E H E R R E R A 
M A R I A J I M E N E Z 
VA C O N G R E G O R I O D E M O N T A L V O ( O B I S P O ) 
N ESPAÑA: Y U C A T A N 
C . VI 3 8 1 0 
H E R R E R A 
B E R N A R D O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M U R I O EN E L MAR 
H E R R E R A 
D I E G O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E H E R R E R A 
ANA F E R R E R 
V P E R U 
C . VI 1 3 1 8 
H E R R E R A 
D I E G O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A. 94 
H E R R E R A 
J U A N O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N F D I E G O D E ZUÑIGA D E L C O L E G I O 
D E V A L L A D O L I D 
V P E R U 
C VII 0 8 3 8 
H E R R E R A 
J U A N DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D E L C O L E G I O DE V A L L A D O L I D 
I ILIPINAS 
C . VII 3 6 8 7 
H E R R E R A 
L U I S DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E H E R R E R A 
M A R I A V E R A S T E G U I 
V A C O N S U TIO P E D R O C A S T R O D E H I N O J O S A 
H E R R E R A 
MARIA D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M A R T I N D E A M O R E S 
C A T A L I N A D E H E R R E R A 
V A C O N S U M A R I D O D I E G O L U C I O M E N D A Ñ O 
Y E U G E N I O D E N E I R A 
V. P E R U : Q U I T O 
C VI 4 4 3 7 OT 3 9 3 
H E R R E R A 
P E D R O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E O S E G U E R A 
MARIA D E A S T U R I A S 
VA C O N M A R T I N C O R T E S . S U P A D R E E S C A P I T A N 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 2 4 3 3 
H E R R E R O 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
V A L L A D O L ' D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A ; M I C H O A C A N 
H E R V I A S 
J U A N O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
L I C H E R V I A S 
A N G E L A D E M O N C A D A 
M A E S T R E S C U E L A D E LA C A T E D R A L 
N R. DE G R A N A D A C A R T A G E N A 
C VII 2 7 9 1 
H I D A L G O 
B A R T O L O M E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O D E L M O N A S T E R I O D E S. P A B L O D E V A L L A D O L I D , 
VA C O N F R A Y D O M I N G O D E A L B A 
N. ESPAÑA: C H I A P A 5 
C . V 4 6 3 3 
H I D A L G O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O H I D A L G O 
ANA R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M U J E R A G U S T I N A R U I Z E HIJO 
V. P E R U 
C . VI 1 2 9 0 
H I D A L G O 
R O D R I G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O H I D A L G O 
ANA R O D R I G U E Z 
VA C O N E L C O N D E D E NIEVA ( V I R R E Y ) 
V, P E R U 
C . IV 0 5 3 1 OT 5 3 3 / 5 3 4 
H I E R R O 
C R I S T O B A L D E L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L F E R E Z 
A G U S T I N D E L H I E R R O 
I S B E L D E V I T O R I A 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
C M 3 6 3 0 
H I E R R O 
N I C O L A S DE 
C 2 5 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
N I C O L A S D E L H I E R R O 
J U A N A D E E S P I N O S A 
VA C O N S U M U J E R J U A N A D E E S P I N O S A Y S U HIJA 
H I E R R O E S P I N O S A 
ANTONIA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
N I C O L A S D E L H I E R R O 
J U A N A DE E S P I N O S A 
VA C O N S U S P A D R E S 
H I N O J E D O 
J U A N O E 
S 2 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E SAN M I G U E L 
MARIANA D E H I N O J E D O 
VA C O M DAMIAN D E J E R I A 
V, P E R U : C H I L E 
C . VII 1 5 4 5 R O 2 1 0 9 
H O Y O S 
F R A N C I S C O DE 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N M A G D A L E N A D E S A L C E D O 
V. P E R U 




E. CIVIL / EDAD 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 






DIA-MES AÑO SIGLO 
HOYOS 




FRANCISCO DE HOYOS 
MAGDALENA DE SALCEDO 
VA CON SU MADRE 
V PERU 8-1-1560 
C, IV 201 
HUERTA 





FRANCISCO DE LA HUERTA 
FRANCISCA NEGRETE 





JUAN DE LE7INARIA 
VA CON RODRIGO TORDESILLAS (DE TORDESILLAS) 
EN EXPEDICION AL ESTRECHO DE MAGALLANES 
V PERU: E MAGALLANES 







VA CON SUS PADRES Y CON EL GOBERNADOR 
GONZALO RONQUILLO. 
ASI COMO CON SUS HERMANOS 








VA CON EL GOBERNADOR GONZALO DE RONQUILLO, 
SUS PADRES Y SUS HERMANOS 








VA CON EL GOBERNADOR GONZALO DE RONQUILLO, 
SUS PADRES Y SUS HERMANOS 



















VA CON F ALONSO SANCHEZ 
VA CON F. MATEO DE MENDOZA DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
CENTROAMERICA GUATEMALA 
C. VI 2657 
FILIPINAS 


































ANDRES DE IRAZABAL 
GERONIMA DE SALVATIERRA 
FRANCISCO DE APANDA 
ISABEL RODRIGUEZ 
A CASTILLA DEL ORO 
HERNANDO DE JEREZ 
JUANA DE PAZ 
FRANCISCO DE JERIA 
ISABEL VELEZ 
VA CON SU MUJER LUCIA ALDERETE 
(DE SALAMANCA! Y SUS HIJOS 
FRANCISCO, MARTIN Y CLARA 
VA CON F. ANTONIO DE SERNA DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
VA CON F, ANTONIO DE SERNA DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
N, ESPAÑA, MEXICO 
CENTROAMERICA CASTILLA DEL ORO 19-07-1514 
C. I 1622 B, I 4649 
N ESPAÑA 
C. IV 1439 
V, PERU CHILE 
O VII 1543 
N, ESPAÑA 
C, VII 3943 
N ESPAÑA 
C. VII 3943 




ALVARO JIMENEZ DE ESPIRED 
JUANA DE PUERTO 
N. ESPAÑA: MEXICO 
















JUAN DEL RIO 
MARTINA CARA 
LICENCIA ESTANCIA EN INDIAS 3 AÑOS 
VA CON F. ALONSO DELGADO DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
JUAN DE JUARA 
MARIA DE HERRERA 
FUE A SANTO DOMINGO EL 7 DEL 10 DE 1539 
V PERU PERU 
OT 278 
FILIPINAS 
C VII 3767 
N, R. DE GRANADA CARTAGENA - 1 5 3 4 
B II 12135 C, III 847 
373 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
J U S T E 
F R A N C I S C O 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
J U S T E D E L E S T R E L L A 
MARIA V E L A 2 Q U E 2 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
A N T I L L A S 
C , I 0 1 1 4 B, I 4 6 5 0 
DIA M E S ANO / S I G L O 
L A N D E C H O 
ANA D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L A N D E C H O 
C A T A L I N A 
VA C O N S U H E R M A N O Y S U P A D R E 
V P E R U 
C V 2 1 6 6 
L A N D E C H O 
J U A N O E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L A N D E C H O 
C A T A L I N A 
V A C O N S U H E R M A N A Y S U P A D R E 
V P E R U 
C , V 2 1 6 6 
L A N D E C H O L O O . 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
O I D O R D E A U D I E N C I A VA C O N S U S H I J O S J U A N Y C A T A L I N A D E L A N D E C H O 
V, P E R U L I M A 
C . V 2 1 6 6 
LANZA 
M A R C O S 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N LANZA 
MARIA D E D U E Ñ A S 
C R I A D O D E F E L I P E DE C A I C E D O 
V, P E R U 
C . VI 4 8 0 
LARA 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S : C U B A 
D 3 2 3 - 1 
L A R A 
J U A N D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F . F R A N C I S C O O R T E G A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C VII 0 0 7 5 
L A R A 
Ñ U Ñ O D E 
18 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E R O N I M O D E LARA 
ANA L A D R O N DE G U E V A R A 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z O E S E R P A 
V E N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
G O 
L A R R I E T A 
B A R T O L O M E D E 
L A R R I E T A 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O 
D O M I N G O DE L A R R I E T A 
MARIA G U T I E R R E Z 
VA C O N B E R N A B E D E O R T E G O N 
( D E M E D I N A D E L C A M P O I 
D O M I N G O D E L A R R I E T A 
MARIA G U T I E R R E Z C A S T A Ñ O N 
S T O . D O M I N G O 
C VI 3 0 3 3 
S T O D O M I N G O 
C . VI 2 3 0 3 
L A S O D E LA V E G A 
C R I S T O B A L 
S 2 0 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H I D A L G O O H I J O D E H I D A L G O 
L A Y A 
L U I S D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
G O M E Z DE LAYA 
MARIA O E M O R A L E S 
N. E S P A Ñ A 
C . III 4 3 1 7 
L A 2 C A N O 
J U A N G A B R I E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
J U A N S A N C H E Z D E L A Z C A N O 
C A T A L I N A D E V I L L E G A S 
RIO D E L A P L A T A 
B. II 1 2 1 3 6 L M 3 4 9 
L E A L 
A N D R E S 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F, M A T E O D E M E N D O Z A D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 0 3 6 1 
L E D E S M A 
ANTONIO D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E L E D E S M A 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
V E N E Z U E L A 
B, II 1 2 1 3 7 
L E I B A 
I S A B E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O J U A N DE V E R A ( L I C E N C I A D O ) 
N E S P A Ñ A 
C . III 1741 
L E I V A 
L U I S D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N F. D I E G O D E ZUNIGA D E L C O L E G I O 
D E V A L L A D O L I D 
V. P E R U 
c vil os; 
L E O N 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E C O R T E S 
I N E S DE L E O N 
R I O D E L A P L A T A 
C . II 1 9 7 2 B. II 1 2 1 3 B L M 3 5 2 
L E O N 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O D E L E O N 
F R A N C I S C A T O R D E S I L L A 
C E N T R O A M , P A N A M A (N. D E D I O S ) 
C . III 1 5 5 7 
L E O N 
A N D R E S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
P E D R O DE L E O N 
M E N C I A A L V A R E Z 
VIVIO E N T U N J A . V I A J O POR S E G U N D A V E Z E N 1 5 5 7 
S T O D O M I N G O 
C . II 4 9 1 3 C . III 3 4 4 1 B . II 1 2 1 3 9 
L E O N 
A N T O N I O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
A N D R E S D E L E O N 
F R A N C I S C A D E AGUI LAR 
I N D I A S 
C. III 2 8 3 6 R O 1 1 0 6 
L E O N 
B L A S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B E R N A R D I N O D E P O R R A S 
MARIA D E L E O N 
C E N T R D A M E R I C A : N I C A R A G U A 
B. II 1 2 1 4 0 
L E O N 
C R I S T O B A L O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O I I O 
B E R N A R D I N O DE P O R R A S 
MARIA D E L E O N 
C E N T R D A M E R I C A : N I C A R A G U A 
B II 12141 
374 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E- C I V I L / E D A D 
L E O N 
C R I S T O B A L D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
D I A - M E S - A Ñ O / S I G L O 
L E O N 
D I E G O D E 
L E O N 
F A D R I Q U E D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E V A L L A D O L I D 
C A T A L I N A D E L E O N 
VA C O N M O Y A ( D O C T O R ) 
G O M E Z D E L E O N 
ANA DE T O L E D O 
VIVE E N M E X I C O C O N S U M U J E R , 4 H I J A S Y 1 HIJO 
N. E S P A Ñ A 
C . V 2 9 0 5 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
L E O N 
G O M E Z D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H I D A L G O 
G O N Z A L O G O M E Z B U I T R O N 
VA C O N P E D R O DE AL V A R A D O AL P E R U EN 1 5 3 4 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
B. II 1 2 1 4 2 
L E O N 
J U A N D E 
C E L I B E 
LEON 
R O D R I G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N F A N D R E S L O P E Z 
V P E R U 
C , VI 5 1 0 3 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O D O M I N G O ) - - 1 5 7 3 
IND 2 1 6 2 A 
L E O N E S C O B A R 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
G R E G O R I O F N D E ? D E L E O N 
ANA D E E S C O B A R 
L E O N P 1 N E L 0 
ANTONIO 
L E O N Y A Y A L A 
D I E G O O E 
L E Y T O R 
AITOR 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R O N I S T A D E INDIAS 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O L O P E Z D E L E O N 
I N E S D E L E O N ' 
VA C O N S U M U J E R J U A N A D E H E R R E R A 
(DE S A L A M A N C A ) , H I D A L G O O HIJO D E H I D A L G O 
J O R G E H E R N A N D E Z 
J U A N A L O P E Z 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E M E N D O Z A 
RIO P L A T A Y P E R U 
D H E 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
RIO D E L A PLATA 
C II 1 3 7 4 B. II 1 2 1 4 3 L M 
L I N T O R N E 
DAMIAN DE 
L O B O 
F R A N C I S C O 
S 18 
L O M A S 
J U A N O E 
S 
L O P E Z 
ANA 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O L I N T O R N E 
J U A N A R O D R I G U E Z 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E A L V A R A D O 
F R A N C I S C O L O B O 
MARIA R O D R I G U E Z 
P E D R O DE L O M A S 
MARIA D E AGUI LAR 
P A S O POR S E G U N D A V E Z E L 12 D E L 9 D E 1 5 6 5 
J U A N O E P A L E N C I A 
L U C I A L O P E Z 
VA C O N S U M A R I D O P E D R O V E U Z O U E Z 
Y S U S T R E S H I J O S 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . II 5 4 2 2 B, II 1 2 1 4 4 
A N T I L L A S ; C U B A 
T I E R R A F I R M E 
C. III 3 9 6 8 C IV 41 
N E S P A Ñ A 
C, IV 4 9 2 5 
L O P E Z 
ANA 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O J U A N G O M E Z 
N R D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
L O P E Z 
ANA 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N L O P E Z 
ANA G O M E Z 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O N E G R I L L O 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O , D O M I N G O ) 2 2 - 2 - 1 5 6 7 
C , V 3 7 7 
L O P E Z 
C R I S T O B A L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E B U R G O S 
L E O N O R L O P E Z D E V E G A 
VA C O N S U H E R M A N A MARIA L O P E Z 
Y C O N E L M A R I D O DE E S T A P E D R O F R I A S 
A N T I L L A S 
B I 4 6 5 1 
L O P E Z 
I S A B E L 
L O P E Z 
I S A B E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N E S T E B A N 
I S A B E L P E R E Z 
C A T A L I N A C O V A R R U B I A S 
VA C O N S U M A D R E Y H E R M A N A 
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I S A B E L D E SALAZAR 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N A S : 
MARIA Y G E R O N I M A 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - 1 6 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
M E D I N A 
L U I S D E 
S 3 0 
M E D I N A 
M A R I A DE 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
F R A N C I S C O D E M E D I N A 
F R A N C I S C A D E M E D I N A 
VA C O N ABAUN2A ( L I C E N C I A D O ) 
C R I S I O B A L D E M E D I N A 
I S A B E L D E SLAZAR 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S : 
J U A N Y G E R O N I W A 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
C E N T R O A M E R I C A : H O N D U R A S 
C . VI 5 1 7 7 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - - 1 6 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
M E D I N A 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N D R E S DE M E D I N A 
MARIA D E T O R D E S I L L A S 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
F I L I P I N A S 
C . VI 1 0 5 7 
M E D R A N O 
A L O N S O D E 
C E L I B E 
M E J I A 
ANTONIO 
M E J I A S 
S I M O N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N P E D R O DE O R T I G O S A D E L C O L E G I O 
D E V A L L A D O L I D 
ANTONIO F E R N A N D E Z M E J I A S 
I S A B E L M A G I A S 
N. E S P A Ñ A 
C . VII 0 0 9 6 
RIO D E LA PLATA 
L M 4 0 8 
E X P E D I C I O N O R T I Z D E Z A R A T E 
M E L E N D E Z 
P E D R O 
S 
M E L G A R 
A L B E R T O DE 
M E L G A R 
ANA D E 
M E L G A R 
A N T O N I O D E 
S 
M E L G A R 
P E D R O 
M E N D I V A L 
C A T A L I N A D E 
S 
M E N D O Z A 
A N D R E S D E 
C 26 
M E N D O Z A 
ANTONIO 
M L N Ü O / A 
C A T A L I N A D E 
C 
M E N E N D E Z 
J U A N 
M E R C A D O 
J U A N B A U T I S T A D E 
M E S A S A L A M A N C A 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F A C T O R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
MOZO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O N F I T E R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V I R R E Y D E N U E V A E S P A Ñ A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L i D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O M E L E N D E Z 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N D I E G O R O M A N O ( O B I S P O ) 
D I E G O M E L G A R 
C A T A L I N A G I L E Z 
VA C O M O F A C T O R Y V E E D O R 
D I E G O D E M E L G A R 
C A T A L I N A S U A R E Z 
VA C O N J U A N ( N A T U R A L DE L A TRINIDAD) 
P E D R O D E C O R D O B A 
C A T A L I N A T R U J I L L O 
VA A S A N T A M A R T A 
R O D R I G O D E M E L G A R 
ANA DE CASTAÑEDA 
E X P E D I C I O N P E D R O D E A L V A R A D O 
P A S C U A L M E N D I V A L 
J U L I A N A DE W E N D I V A L 
D O M I N G O R I G E R O 
C A T A L I N A D E M E N D O Z A 
VA C O N S U M U J E R MARIA F E R N A N D E Z 
VA C O N S U HIJA L U I S A D E A C U Ñ A 
Y L A S C R I A D A S I S A B E L D E P E D R O S A 
Y MARIA DE T E J E D A 
J U A N M E N E N D E Z 
P O L O N I A G O N Z A L E Z 
L U I S D E L M E R C A D O 
I S A B E L DE G U Z M A N 
J U A N DE S A L A M A N C A 
ANA A L D E R E T E 
N. E S P A Ñ A 
C . VI 2 5 9 2 
C E N T R O A M E R I C A : H O N D U R A S 
C . IV 1 7 1 5 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C- VI 2 9 0 6 
N. R DE G R A N A D A 
C . III 3 2 4 0 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C II 5 5 1 S B. II 1 2 1 5 9 
N. R. D E G R A N A D A 
C III 3 6 3 2 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
D H E 
N. E S P A Ñ A 
C . II 5 6 1 6 B- II 1 2 1 6 
A N T I L L A S : P U E R T O R I C O 
C E N T R D A M P A N A M A (N, DE D I O S ) 1 5 3 4 
B II 1 2 1 6 0 b) 
V, P E R U 
C- VII 3 1 1 2 
M E X I A 
ANA 
C 
M E X I A 
C A T A L I N A Í 9 
M I G U E L G U T I E R R E Z ( 
B A R B U L A 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A U U L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U MARIDO D I E G O D E M O N S A L V E 
D I E G O D E M O N S A L V E 
ANA M E X I A 
VA C O N S U S P A D R E S 
M A E S E M I G U E L 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
J U A N , M I G U E L , L U I S E I N E S I A 
V P E R U 
C- III 1 7 9 2 
V P E R U 
C- III 1 7 9 2 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . II 2 1 1 6 B. II 21161 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L • E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S ANO S I G L O 
M I G U E L G U T I E R R E Z (B) 
I N E S I A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A E S E M I G U E L 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
J U A N L U I S , M I G U E L Y B A R B O L A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C , II 2 1 1 6 B, II 1 2 1 6 0 I) 
M I G U E L G U T I E R R E Z (B) 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A E S E M I G U E L 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
L U I S . M I G U E L . B A R B U L A E I N E S I A 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 2 1 1 6 B II 12161 
M I G U E L G U T I E R R E Z (B) 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A E S E M I G U E L 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
J U A N , M I G U E L B A R B U L A E I N E S I A 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
C II 2 1 1 6 B. II 2 1 1 6 0 h) 
M I G U E L G U T I E R R E Z (Bl 
M I G U E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A E S E M I G U E L 
I S A B E L G O N Z A L E Z 
V A C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
J U A N , L U I S . B A R B U L A E I N E S I A 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C II 2 1 1 6 B, II 2 1 1 6 0 c) 
M I M B R E N O 
G A B R I E L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O M I N B R E N O 
I S A B E L DE V E L E Z 
N, E S P A Ñ A 
C , V 3 0 6 5 
M I N G U E L A 
G A S P A R D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G R I C U L T O R 
J U A N D E M I N G U E L A 
M A R I N A M O N T E M A Y O R 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 0 9 1 9 B. II 1 2 1 6 0 i) 
M I R A N D A 
I S A B E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
L U I S D E M I R A N D A 
I S A B E L D E V I L L A R R O E L 
VA C O N M A R T I N E Z ( L I C E N C I A D O ) 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C . III 4 1 9 2 
M I R A N D A 
LUIS 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E B A N C I S C A N O 
MIRANDA 
P A B L O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O DE MIRANDA 
T E R E S A DE R A M I R E Z 
V P E R U : C H I L E 
R O 9 5 2 
MIRANDA 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
P E D R O D E M I R A N D A 
T E R E S A M A R T I N E Z 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A P A L A C I O S 
V P E R U 
C . III 2 4 7 6 RO 9 5 2 
M O N S A L V E 
C A T A L I N A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N R O D R I G U E Z D E R O A 
ANA D E M O N S A L V E 
VA C O N D I E G O O R D O Ñ E Z 
( G O B E R N A D O R DE POPAYAN) 
N, R, DE G R A N A D A 
C VII 0 1 Z 6 
M O N S A L V E 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M U J E R ANA M E X I A Y S U H I J A 
V P E R U 
C , III 1 7 9 2 
M O N T A L V O 
A N D R E S DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F A C T O R 
D I E G O DE M O N T A L V O 
C A T A L I N A V A L L A D O L I D 
F A C T O R Y V E E D O R DE RIO D E P L A T A 
RIO DE LA P L A T A 
C VI 2 6 2 5 L M 431 
M O N T A L V O 
J U A N DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F R A Y S E B A S T I A N D E A R E J I T A 
N. E S P A Ñ A 
C VI 5 0 6 0 
M O N T A L V O 
MARIA D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L O P E R O D R I G U E Z 
J U A N A P E R E Z D E M O N T A L V O 
VA C O N S U M A R I D O A L O N S O DE D U E Ñ A S 
Y C O N S U S 5 H I J O S 
N. E S P A Ñ A M t X I C O 
C . VI 2 7 9 8 
M O N T E J O 
Y U S T E DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
L U C A S DE M O N T E J O 
M A R I A N A H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L G A R C I A 
V E N E Z U E L A C U M A N A 
M O N T E M A Y O R 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O M O N T E M A Y O R 
M A R I A A L V A R E Z C U E T O 
VA C O N G A R C I A D E A L B O R N O Z 
N E S P A Ñ A 
C IV 34 79 
M O N T E M A Y O R 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O D E M O N T E M A Y O R 
M A R I N A D E Q U E T O 
N E S P A Ñ A 
C , V 3 0 1 9 
M O N T O Y A 
A L O N S O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A T E O DE M O N T O Y A 
F R A N C I S C A D E V I L L A G R A N 
M O N T O Y A 
P E D R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
M A T E O DE M O N T O Y A 
F R A N C I S C A DE V I L L A G R A N 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
M O R A L E S 
B E R N A R D I N O DE 
S 14 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E M O R A L E S 
MARIA D E L R O S A R I O 




E, CIVIL / EDAD 









M O R A L E S 
C A R R I L L O DE 
CELIBE 
U A I I A D O I I D 




VA POR MAESTRO ESCUELA DE CUZCO 
V. PERU 
C. V 0461 
MORALES 
ESTEBAN 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
JUAN DE MORALES 
JUANA MARTIN 
N ESPAÑA: FLORIDA 
C, V 3 9 2 2 




FACTOR DE LA RAL HACIENDA 
PEDRO DE MORALES 
ANA DE FUENTES 
VA CON SU MUJER MA MAGDALENA DE VERA 
Y SUS HIJOS (NATURALES DE MADRID) 
V. PERU: CHILE 
C V 4 8 0 3 RO 1 5 8 2 
MORAN 
GASPAR 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
GREGORIO MORAN 
LEONOR DE CASTILLA 
VA CON MARTINEZ (LICENCIADO) 
CENTROAMERICA GUATEMALA 







CATALINA D E MIRANDA 
N, ESPAÑA 






AGUSTINO VA CON FRANCISCO ORTEGA, DEL CONVENTO 
DE VALLADOLID 
FILIPINAS 
C VII 3740 
MORILLAS 
JERONIMA DE 





































JULIAN DE MORILLAS 
VA CON SU MARIDO JUAN DE CORTAZAR ESQUIVEL 
VA CON MAS FRAILES 
VALLADOLID 
VALLADOLID 














ALONSO LOPEZ DE CORDIDO 
MARIA DE MARURI 
SEBASTIAN MOSQUERA 
BEATRIZ DE LA PEÑA 
VA CON SU MUJER JERONIMA DE ROBLES 
(DE MADRID) 
DEL MONASTERIO DE SAN PABLO DE VALLADOLID, 
VA CON FRAY DOMINGO DE ALBA 
ALONSO DE MUCIENTES 
JUANA DIAZ 
HERNANDO MUCIENTES 
MARIA DE VILLASANTI 
VA CON GASPAR DE AGUILERA (CAPITAN) 
NOMBRADO EL 15 09-1515 
BERNABE MUÑOZ 
BARBOLA ENHIQUEZ 
VA CON SU MUJER MARIA DE BAÑOS 
HERNANDO MUÑOZ 
EXPEDICION ORTIZ DE ZARATE 
N R DE GRANADA SANTA MARTA 
N ESPAÑA 
O VI 2 5 0 4 
CENTROAMERICA PANAMA 
V, PERU 
C. VI 4258 
N ESPAÑA CHIAPAS 
C V 4633 
V PERU CHILE 
RO 966 
TIERRA FIRME 
C, I 2S13 B II 12163 
V, PERU 
C. VI 4976 
TIERRA FIRME 
C, II 2879 B. II 12161 
ANTILLAS: ESPAÑOLA 
C IV 3874 
RIO DE LA PLATA 
LM 446 













ANDRES DE NAJERA 
LUISA DE LAS CUEVAS 
JUAN DE NALDA 
BEATRIZ ESTEVEZ 
N ESPAÑA MEXICO 
N, ESPAÑA 
C II 5016 B II 12164 







MARTIN DE NANCEARES 
MARINA LOPEZ 
VA CON FRANCISCO TELLEZ 
(NATURAL DE NICARAGUA) 
CENTROAMERICA NICARAGUA 
C. IV 5076 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L • E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S ANO S I G L O 
N A R V A E Z 
P A N F I L O DE 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I D 
C O N Q U I S T A D O R C O N Q U I S T A D O R D E C U B A Y J A M A I C A , 
A C O M I E N Z O S D E L XVI S E H A L L A E N L A S A N T I L L A S 
N E S P A Ñ A 
E L 2 4 3 
N E G R I L L O 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
F R A N C I S C O N E G R I L L O 
MARIA B L A S Q U E ? 
VA C O N S U M U J E R ANA L O P E Z Y D I E G O D E V E R A 
( P R E S I D E N T E DE L A R E A L A U D I E N C I A ) 
S T O . D O M I N G O 2 2 - 0 2 - 1 5 6 7 
C , V 0 3 7 7 
N E G R O N 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
J U A N A L O N S O N E G R O N 
M A G D A L E N A H E R N A N D E Z 
VA C O M J U A N D E P A R E J A 
( N A T U R A L DE G U A O I X , G R A N A D A ) 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 1 2 - 0 7 - 1 5 7 8 
C VI 0 7 0 3 
N E I R A 
E U G E N I O DE 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
VA C O N S U TIO D I E G O L U C I O D E M E N Ü A N O 
V P E R U Q U I T O 
C . VI 44J7 
N E I R A 
J E R O N I M O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
N E I R A (LOO.) 
ANTONIA S E D E Ñ O 
E X P E D I C I O N V I R R E Y L O R E N Z O S U A R E Z 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C M 5171 
N I E T O 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A ( S T O , D O M I N G O ) - - 1 5 1 3 
B I 4 6 5 4 
N I E V A 
D O M I N G O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F J U A N C R I S O S I O M O , C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I O 
F I L I P I N A S - 0 6 - 1 5 6 6 
C , VII 0 0 3 3 
M O R I E G A 
R O D R I G O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
D I E G O D E N O R I E G A 
C A T A L I N A DE PLATA E S T E B A N 
N U N E Z 
A M B R O S I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E S T A N C I A E N G U A Y A P A C H A , 
J U R I S D I C C I O N DE P E G O N A 
V, P E R U 
D 3 2 1 - 2 
N U N E Z 
A N D R E S 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A , C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I O 
F I L I P I N A S 
C . Vil 3 9 5 7 
N U N E Z 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N N U N E Z 
C A T A L I N A RU1Z 
C R I A D O D E J U A N DE G A M B O A 
N E S P A Ñ A 
C . V 2 5 5 7 
N U N E Z 
F L O R E N T I N A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A M B R O S I O N U N E Z 
F R A N C I S C A O R U D Ñ A 
VA C O N S U S M A R I D O P E D R O O R D U Ñ A 
N U N E Z 
J E R O N I M O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F ANTONIO DE S E R N A . C O N V E N T O 
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V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
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V A L L A D O L I D 
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S A L C E D O 
G A S P A R D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E S A L C E D O 
J U A N A H U R T A D O 
V A C O N S U H E R M A N A M A G D A L E N A 
Y S U S O B R I N O G A B R I E L 
V P E R U 
C IV 0 2 0 1 
S A L C E D O 
M A G D A L E N A D E 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J A U N D E S A L C E D O 
J U A N A H U R T A D O 
VA C O N S U H E R M A N O G A S P A R Y S U HIJO G A B R I E L 
V P E R U 0 8 - 0 1 - 1 5 6 0 
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S A L C E D O 
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V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
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I S A B E L D E S A L C E D O 
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Y S U S 9 H I J O S 
N. E S P A Ñ A L O S A N G E L E S 
C . VII 3 9 7 1 : OT 1 8 3 
S A L C E D O Y R O J A S 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E R E L I G I O S O 
L O R E N Z O D E S A L C E D O 
B E A T R I Z D E R O J A S 
Ñ . E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A ( J A L I S C O ) - 1 6 1 3 
S A L D A N A 
D I E G O O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
N ESPAÑA: M E X I C O 
IND 2 0 4 8 
S A L D A N A 
J U A N D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C R I S T O B A L D E S A L D A N A 
M A G D A L E N A PABIA 
VA C O N G O N Z A L E Z D E LA C U E S T A 
( O B I S P O DE C H A R C A S ) 
V. P E R U . C H A R C A S 
C, IV 0 3 3 8 
1 3 - 0 1 -
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 
S A L I N A S 
A L O N S O D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S A S T R E 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
A L O N S O D E S A L I N A S 
C A T A L I N A L O P E Z 
VA C O N S U M U J E R C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
Y S U H I J A M A R I A EN LA E X P E D I C I O N 
D E L C O N D E DE NIEVA 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
V. P E R U 
C . IV 0 5 7 9 
DIA W h S ANO / S I G L O 
S A I ! ÑAS 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S D E L A S C A S A S 
F R A N C I S C A D E L E O N 
N. E S P A Ñ A 
C . III 1 1 6 2 
S A L I N A S 
J E R O N I M O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S D E L A S C E S A S 
F R A N C I S C A D E L E O N 
N. E S P A Ñ A 
C . II 2 2 5 2 
S A L I N A S 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
ANTONIO D E S A L I N A S 
F R A N C I S C A D E V I L L E G A 
V, P E R U 
C. III 4 4 3 5 
S A L I N A S H E R N A N D E Z (B) 
MARIA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE S A L I N A S 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
V A C O N S U S P A D R E S E N LA E X P E D I C I O N 
D E L C O N D E DE N I E V A 
V. P E R U 
C . IV 5 7 9 
S A L I N A S V L O Y O L A 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D E S C U B R I D O R , F U N D A D O R D E S C U B R I D O R R I O O R I N O C O 
S A M A N I E G O 
D I E G O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N F A N D R E S L O P E Z 
V. P E R U 
C , VI 5 1 0 3 
S A N F R A N C I S C O 
J U A N 
C E L I B E 
S A N F R A N C I S C O 
L U I S O E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
VA C O N F P E D R O ZARATE 
VA C O N F R A Y P E D R O ORTIZ ( F R A N C I S C A N O ) 
A L P E R U - D E L C O N V E N T O DE V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VII 1 8 0 0 
V. P E R U 
C VII 0 0 7 3 
S A N G R E G O R I O 
P E D R O 
C E L I B E 
SAN J U A N 
P E D R O DE 
SAN M I G U E L 
S A N M I G U E L 
ANTONIO 
S A N M I G U E L 
B A L T A S A R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H I D A L G O 
VA C O N F. J U A N S I L V A . D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
I S I D R O D E S A N JUAN 
J U A N A M A R T I N E Z 
ANTONIO S A N M I G U E L 
H E R N A N D O D E S A N M I G U E L 
C A T A L I N A V E L A Z Q U E Z 
N ESPAÑA 
C , VII 3 9 4 4 
INDIAS 
B. II 1 2 2 0 0 
N ESPAÑA 
C II 2 7 0 9 B- II 12201 
V A N E Z U E L A 
B II 1 2 2 0 2 
N E S P A Ñ A 
C . (I 2 6 0 3 B. II 1 2 2 0 3 I C 6 1 3 
SAN M I G U E L 
J U A N B A U T I S T A O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O B A Ñ O S 
C A T A L I N A G O N Z A L E Z 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C . VI 9 4 7 
SAN M I G U E L 
M E L C H O R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H I D A L G O 
F E R N A N D O D E S A N M I G U E L 
C A T A L I N A V E L A Z Q U E Z 
VA C O N M E L C H O R DE C A S T R O EN LA E X P E D I C I O N 
DE P L O R A R I A S 
A N T I L L A S 
C , I 1 8 1 5 B, I 4 6 6 2 IC 62 
S A N P E D R O 
A L O N S O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O DE S A N P E D R O 
J U A N A D E A G U I L A R 
C E N T R O A M PANAMA (N D E D I O S ) 
B, II 1 2 2 0 4 
S A N P E D R O 
I S A B E L DE 
SAN P E D R O 
J U A N D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A I L E 
J U A N DE SAN P E D R O 
I S A B E L D E O R D U Ñ A 
VA C O N J U A N C U E V A Y S U M U J E R 
VA C O N F. S E B A S T I A N DE A R E J I T A . D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C, VI 5 0 6 0 
SAN P E D R O 
MARIA DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO H U R T A D O 
C A T A L I N A G U T I E R R E Z 
VA C O N S U S P A D R E S , H E R M A N O S 
ANA H U R T A D O G U T I E R R E Z . J U A N Y J E R O N I M O 
Y E L G O B E R N A D O R G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
SAN P E D R O (B) 
0 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D I S A B E L DE SAN P E D R O 
VA C O N S U M A R I D O J U A N DE C U E V A 
Y C O N S U M A D R E I S A B E L DE SAN P E D R O 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 1 9 5 9 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L ( E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S ANO ( S I G L O 
S A N R O M A N 
A N D R E S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O TOR1BIO 
MARIA 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 3 4 5 B I 4 6 6 3 
S A N R O M A N 
E S T E B A N DE 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ANTONIO DE SAN R O M A N 
C O N S T A N Z A V I L L A R R O E L 
VA C O N S U M U J E R ANA O U R A N G O 
( N A T U R A L D E S E V I L L A ) V S U S 2 H I J A S 
I S A B E L DE U R I B E V J E R G N I M A D E E S T R A D A 
CENTRÜAMERICA N I C A R A G U A 
C V 028!) 
SAN R O M A N 
J U A N D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O C O N V E N T O S M A R T I N DE V A L L A D O L I D 
SAN ROMAN 
R O D R I G O DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
MÉRCEOARIO VA C O N F D I E G O DE P O R R E S D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
V P E R U 
C VII 0 0 5 2 
S A N V I C E N T E 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
E S T U V O O T R A V E Z E N INDIAS 
S A N C H E Z 
B A R T O L O M E 
C E L I B E 
S A N C H E Z 
D O M I N G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C L E R I G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O S A N C H E Z 
ANA D E B I L E R S E 
C E N T R O A M E R I C A PANAMA 
C III 0 0 5 6 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
S A N C H E Z 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A (SANTIAGO) - 1 6 0 4 
D 9 3 5 - 7 
S A N C H E Z 
J U A N A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
J U A N G A L L E G O 
MARIA S A N C H E Z 
VA C O N E L L I C . NAVIA ( N A T U R A L D E NAVIA, O V I E D O ) 
V. P E R U 
C IV 4 5 6 3 
S A N C H E Z 
M A R T I N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N SANZ 
J U A N A V A C A 
t. IMANA M E X I C O 
S A N C H E Z DAZA ( 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S A N C H E Z DE A N G U L O 
B R I G I D A DAZA C H A C O N 
VA C O N S U S P A D R E S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - 1 5 5 7 
C III 3 6 1 9 
S A N C H E Z D E A N G U L O 
P E D R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
O I D O R A U D I E N C I A R E A L 
P E O R O S A N C H E Z D E F R I A S 
C A T A L I N A D E A N G U L O 
VA C O N S U M U J E R B R I G I D A DAZA C H A C O N 
Y C O N S U H I J O 
S T O . D O M I N G O - 1 5 5 7 
C III 3 6 1 9 
S A N C H E Z D E M A D R I D V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F U N D O UNA C A P E L L A N I A 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A (SANTIAGO) - 1 6 0 4 
S A N D O V A L 
D I E G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S U I Z O 
MARIA DE S A N D O V A L 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO D O M I N G O ) 2 6 4 - 1 5 3 7 
C . II 3 5 7 5 B II 1 2 2 0 5 
S A N D O V A L 
R O D R I G O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I C E N C I A D O VA C O N S U E S P O S A MARIA DE ZUNKA 
INDIAS 
C I 3 8 4 7 B, II 1 2 2 0 6 
S A N G U I N O 
F R A N C I S C A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S A N G U I N O 
L E O N O R D E A R C E 
VA C O N S U M A R I D O Z O R R I L L A Y S U S C I N C O H I J O S 
N R. DE G R A N A D A 
C VI 1 9 5 2 
S A N P E D R O 
A L O N S O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
F R A N C I S C O S A N P E O R O 
J U A N A D E A G U I L A R 
C E N T R O A M . P A N A M A (N. D E D I O S ) 2 0 - 0 5 - 1 5 3 5 
C . II 1 0 8 3 
S A N T A C R U Z 
MARIANA 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S A N T U R 
ANA D E C A S T R O 
VA C O N S U TIO H E R N A N D O D E S A N T A C R U Z 
V P E R U 
C . IV 0 2 1 0 
S A N T A C R U Z 
M I G U E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE O B I S P O 
J U A N DE S A N T A C R U Z 
MARIA D E S A N T A C H U Z 
VA C O N F R A Y P E D R O A G R E D A 
V A N E Z U E L A 2 5 - 1 1 - 1 5 5 9 
C II 4 4 0 8 
S A N T A MARIA 
D O M I N G O 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P O B L A D O R V A C O N S U M U J E R ANA G O N Z A L E Z Y S U S H I J O S 
A N A Y J U A N E N E X P E D I C I O N DE F R A N C I S C O V I D E S 
V A N E Z U E L A : N U E V A A N D A L U C I A 1 3 - 1 0 - 1 5 9 2 
C . VII 2 0 9 6 
S A N T A C R U Z 
A N D R E S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
0 D A R T E 
MARIA DE A L M E I D A 
P A D R E E R A L I C E N C I A D O . 
E X P E D I C I O N D E P E D R O D E M E N D O Z A 
C E N T R O A M PANAMA (N DE D I O S ) 0 6 - 0 7 - 1 5 3 5 













D I A - M E S - A N O I S I G L O 
S A N T A N D E R 
J Ü A N D E 
C E L I B E 
VALLADOLID 
VALLADOLID 
FRANCISCANO VA CON F. PEDRO DE PILA 
N. ESPAÑA MICHOACAN 








SU PADRE ERA RELATOR 
N R DE G R A N A D A ANTtOQUIA 





ALONSO DE SANTIAGO 
ISABEL DE SALCEDO 
N R. DE GRANADA: CARTAGENA 







PEDRO DE SANTIAGO 
MARIA LOPEZ ARANDA 
VA CON SU MUJER, UNA HIJA Y SU CUÑADO 
(NATURAL DE SEVILLA1 
V. PERU 





SEBASTIAN DE SANTIAGO 
ANGELA DE ARBIDE 
VA CON SU MADRE Y HERMANOS: ANDRES Y MARIA 
Y SU TIO LOO BARTOLOME DE ARBIDE 






SEBASTIAN DE SANTIAGO 
ANGELA DE ARBIDE 
VA CON SU MADRE Y HERMANOS AGUEDA Y MARIA 
Y SU TIO LOO BARTOLOME DE ARBIDE 





SEBASTIAN DE SANTIAGO 
ANGELA DE ARBIDE 
VA CON SU MADRE Y HERMANOS ANDRES Y AGUEDA 
Y SU TIO LOO BARTOLOME DE ARBIDE 
N ESPAÑA NUEVA GALICIA 
SANTIAGO AVALOS (B) VALLADOLID 
VALLADOLID 
SANTIAGO IDR1 
CATALINA DE AVALOS 
VA CON SUS PADRES Y SUS CUATRO HERMANOS 
N. R. DE GRANADA 
C III 2 5 6 2 





CATALINA DE AVALOS 
VA CON SUS PADRES Y SUS CUATRO HERMANOS 
N, R. DE GRANADA 
C, III 2&62 
SANTIAGO AVALOS (B) VALLADOLID 
VALLADOLID 
SANTIAGO (DR) 
CATALINA DE AVALOS 
VA CON SUS PADRES Y CUATRO HERMANOS 
N. R DE GRANADA 
C III 2 5 6 2 
S A N T I A G O A V A L O S ( VALLADOLID 
VALLADOLID 
SANTIAGO (DR) 
CATALINA DE AVALOS 
VA CON SUS PADRES Y SUS CUATRO HERMANOS 
N. R, DE GRANADA 
C. III 2562 
SANTIAGO AVALOS (B) VALLADOLID 
VALLADOLID 
SANTIAGO (DR) 
CATALINA DE AVALOS 
VA CON SUS PADRES Y CUATRO HERMANOS 
N. R DE GRANADA 
C. III 2 5 6 2 










PEDRO DE SANTIAGO 
MARIA LOPEZ DE ARANDA 
VA CON SU MUJER CATALINA DE AVALOS. 
SU MADRE MARIA LOPEZ DE ARANDA 
Y SUS CINCO HIJOS 
N R DE G R A N A D A 

























JUAN DE SANTILLANA 
MARIA OE LA CRUZ 
LUIS DE SANTISTEBAN 
BARBOLA RUIZ CM 7 4 0 7 
N. ESPAÑA 
O 5 5 8 1 - 1 0 1 
STO. DOMINGO 
C. III 0 8 3 3 B. II 1 2 2 0 8 
V PERU CUZCO 
CENTROAM. PANAMA (PORTOBELO) 
D 












LUIS OE LA SAO 
N ESPAÑA: MICHOACAN 
V. PERU: CHILE 
C. III 3 6 9 7 
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A P E L L I D O S 
N O M B R T 
E . C I V I L / E D A D 
S A R D E L A ( S A R D E L L A ) 
J U A N B A U T I S T A D E 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I D 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
J U A N S A R D E L A 
INEZ G U T I E R R E Z 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A (5TO D O M I N G O ) 7 - 1 0 - 1 5 3 9 
C . III 8 4 8 B II 1 2 2 0 9 
S A R M I E N T O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
B E R N A R D O S A R M I E N T O 
C A T A L I N A A L C A N T A R A 
V P E R U C H I L E 
C , III 3 0 5 8 R O 1 1 7 6 
S A R R I A 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L F E R E Z 
S A V A L L O S 
G A R C I A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
R O D R I G O DE C I A N C A 
MARI H E R N A N D E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . I 3 2 6 6 B. II 1 2 2 1 0 
S E D E Ñ O 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O S E D E Ñ O 
M A R I A A L O N S O 
N E S P A Ñ A ; F L O R I D A 
C , II 4 6 4 0 B. II 1 2 2 1 1 
S E D E Ñ O 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L S E D E Ñ O 
J U A N A D E Z A M U D I O 
V P E R U 
C . III 2 6 3 3 
S E D E Ñ O 
P E D R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
T I E R R A F I R M E 
IND 2 0 4 8 
S E D E Ñ O 
P E D R O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O S E D E Ñ O 
O R A N A DE E S T O R N E L O 
V A C O N L U I S S E D E Ñ O 
V, P E R U 
C, III 2 6 3 3 
S E G O V I A 
G A B R I E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A F I N A D O R 
H E R N A N D O DE S E G O V I A 
J U A N A D I E Z 
N. R. D E G R A N A D A 
C IV 0 0 6 7 
S E G O V I A 
L U I S A D E 
c : 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N S U M A R I D O G A S P A R D E V A L M A S E D A 
Y C O N S U H I J A M A N U E L A D E V A L M A S E D A 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
S E G O V I A 
M A T E O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R 
ANTONIO D E S E G O V I A 
F R A N C I S C A G A L V A N 
T I E R R A F I R M E 
C , III 3 7 5 5 
S E P U L V E D A 
ANA D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A 
P E D R O D E S E P U L V E D A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
VA C O N F R A N C I S C O D E A L E G R I A 
( N A T U R A L D E T O L E D O ) 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C. IV 0 6 8 7 
S E R N A 
L U I S D E LA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S D E L A S E R N A 
MARIA DE B U S T A M A N T E 
V A C O N A G U S T I N P A R E D E S 
Y J U A N B A U T I S T A P A R E D E S 
V, P E R U 
C . III 2 6 6 3 
S E R R A N O 
ANTONIO 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O V A C O N F R A Y F R A N C I S C O O R T E G A , D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N, E S P A Ñ A 
C , VII 0 0 7 5 
S E S T R O N 
C A T A L I N A D E 
S E V I L L A 
D I E G O DE 
S E V I L L A 
J U A N DE 
S E V I L L A 
M A R C O S D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N M A R T I N E Z D E L A N D E C H O Y D O S H I J O S 
E S T U V O O T R A V E Z E N I N D I A S 
VA C O N S U H E R M A N O M A R C O S E R A N E G R O 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N , E S N E G R O 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C III 4 1 9 2 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
IND 2 1 6 2 A 
T I E R R A F I R M E 
C , I 2 3 7 3 
I N D I A S 
C . I 2 3 7 3 
S E V I L L A N O 
D I E G O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O D E O B I S P O 
L U C A S S E V I L L A N O 
J U A N A M A R T I N E Z D E E S T R A D A 
S I E R R A 
MARIA DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE S I E R R A 
I S A B E L H E R N A N D E Z 
VA C O N S U M A R I D O G O N Z A L O V E L A Z Q U E Z 
DE P O R R A S 
N. R, D E G R A N A D A 
C , III 3 4 3 1 
S I G U E N Z A 
M I G U E L DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
. G U S T I N O VA C O N F F R A N C I S C O O R T E G A 
F I L I P I N A S 
C VI 2 7 3 5 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E. CIVIL 1 E D A D 




M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
DESTINO 
FUENTES 
D I A - M E S - A N O SIGLO 
SILVA 
J E R O N I M O D t 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O L O N I Z A D O R EN 1 5 4 0 ESTABA EN N E S P A Ñ A 
PARTICIPO EN GUERRAS CIVILES DEL PERU 
SOLIS 
A N A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
GARCIA INES DE RUA 
J U A N A DE S O L I S 
CASADA CON MANCIO DE TINEO VA CON SUS HIJAS 
ANA DE TINEO ¥ B R I G I D A DE SOLIS 
N E S P A Ñ A 
C. III 0 0 1 2 B. II 1 2 2 1 2 
S O L I S 
B R I G I D A DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A N C I O DE TINEO 
A N A DE S O L I S 
VA CON S U M A D R E ¥ SU H E R M A N A A N A DE TINEO 
N E S P A Ñ A 
C. III 0 0 1 2 B. II 1 2 2 1 3 
S O L O R Z A N O Y TERRONES 
J U A N DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N M A R O J O 
M A G D A L E N A DE SOLORZANO 
V. PERU 
C. VII 4 4 9 3 
S O M O R R O S T R O 
GARCIA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
FRANCISCO S O M O R R O S T R 
M A R I A M A R A Ñ O N 
V. PERU 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA CON F 6 E R N A R D I N 0 PEREZ DEL C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A N U E V A G A L I C I A 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
FELIPE DE SORIA 
LORENZA SUAREZ 
SORIA 
J U A N DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
FRANCISCO DE SORIA 
M A R I A DE V A L L A D O L I D 
I N D I A S 
C . 1 3 3 7 B. I 4 6 6 4 
SOSA 
DIEGO DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
FELIPE OE S O S A 
LEONOR DE CASTRO 
EXPEDICION DE PEDRO DE M E N D O Z A 
RIO DE LA PLATA 
C , II 1 4 0 6 B. II 1 2 2 1 4 L M 6 3 8 
SOSA Y TORRES 
PEDRO DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
SOTO 
BALTASAR DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
RODRIGO DE SOTO 
C A T A L I N A LOPEZ 
TIERRA FIRME 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA CON F, FRANCISCO ORTEGA. DEL C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S DE SOTO 
ELENA DE C A R V A J A L 
VA C O N S U M A R I D O PEDRO DE ARCEO 
Y C O N SUS HIJOS J U A N , F R A N C I S C O Y M A R I A 
A N T I L L A S : E S P A Ñ O L A 
C V 4 2 9 2 FR 3 1 
SOTO 
J U A N BAUTISTA DE 
SOTO 





V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
L U I S DE SOTO 
ISABEL DE PALLARES 
VA CON F M A T E O DE M E N D O Z A 
VA CON F. J U A N C R I S O S T O M O - DEL C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
FILIPINAS 
C VI I 0 3 6 1 
F ILIPINAS 
C. VII 0 0 3 3 
SOTO 
SEBASTIAN DE 
S O T O M A Y O R 
ANA M A R I A DE 
C 2 0 
S O T O M A Y O R 
A N D R E S DE 
SUAREZ 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P O B L A D O R 
VALLADOLiÜ 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
VA CON L U I S VAZQUEZ 
VA CON S U M A R I D O DIEGO DE B A S T I D A 
VA CON SU M U J E R E HIJOS (DE SEVILLA) 
H E R N A N SUAREZ 
M A R I A R A S I O N ' 
VA CON F PEDRO ORTIZ 
N. E S P A Ñ A 
C. II 4 8 3 0 B. II 1 2 2 1 6 
V A N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
C. VI I 2 0 9 5 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
V PERU 
C VI I 0 0 7 3 
399 
A P E L L I O O S 
N O M B R E 
E. C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
OIA M E S ANO .' S I G L O 
TAPIA 
A M A D O R DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E LA ZARZA T I E R R A F I R M E 
C . I 2 8 4 1 
TAPIA 
G O N Z A L O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J E S U I T A VA C O N F F R A N C I S C O V A E Z . D E L C O L E G I O 
D E V A L L A D O L I D 
N. E S P A Ñ A 
C VI 5 0 8 8 
TAPIA D E V A L L A D O L I D V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S C U B A 
B II 1 2 2 1 7 
T E J A D A 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N E S G I R A L D I N O 
ANA D E S O M O V I L L A 
N. R D E G R A N A D A 
T E J E D A 
MARIA DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D A VA C O N D.a L U I S A A C U Ñ A Y S U M A D R E 
D a C A T A L I N A D E M E N D O Z A 
N, E S P A Ñ A 
C II 5 6 1 6 B. II 1 2 2 1 6 
T E J E R O 
N I C O L A S 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F . A L O N S O D E L G A D O 
D O M I N I C O D E L C O N V E N T O D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 7 6 7 
T E L L E Z 
C A T A L I N A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S A L V A D O R F E R N A N D E Z 
I S A B E L T E L L E Z 
VA C O N S U C U Ñ A D O J A I M E D E R O B L E S 
N E S P A Ñ A 
C VII 3 9 7 3 , OT 1 8 3 
T E L L O 
J U A N 
2 2 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O G A R C I A T E L L O 
G R A C I A H O E Z D E L E S C A N 
E X P E D I C I O N D E H E R N A N D E Z D E S E R P A 
V A N E Z U E L A N U E V A A N D A L U C I A 
T E L L O D E G U Z M A N 
L O R E N Z A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O J O S E A N O R A D E ¥ B E N A V I D E S 
Y S U S H I J O S F R A N C I S C O . F E R N A N D O Y L U I S . 
T E L L O O E M E N E S E S 
M A R T I N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A R T I N O E M E N E S E S 
U R S U L A D E S A L A Z A R 
V P E R U 
C . VI 4 5 8 9 
T E R R A Z A S 
J U A N B A U T I S T A D E 
S 24 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N DE T E R R A Z A S 
I N E S D E L G A O I L L O 
VA C O N S U H E R M A N O D I E G O D E L G A O I L L O 
Y C O N A L O N S O V A Z Q U E Z D E A R C E ( C O R R E G I D O R ) 
V, P E R U : L I M A 
C VII 1 3 8 9 
T E R R A Z A S D E L G A O I L L O 
D I E G O 
S 17 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
CRIADO 
J U A N O E T E R R A Z A S 
I N E S D E L G A O I L L O 
VA C O N S U H E R M A N O JUAN BAUTISTA D E TERRAZAS 
V. P E R U L I M A 
C , VII 1 3 8 9 
T E X E R A 
— D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O SAIZ D E T E X E R A 
MARIA RUIZ 
E X P E D I C I O N D E P E D R O O E A L V A R A D O 
I N D I A S 
C . II 5 6 0 2 
T I N E O 
ANA D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A N C I O D E T I N E O 
ANA D E S O L I S 
VA C O N S U M A O R E Y S U H E R M A N A 
B R I G I D A D E S O L I S 
N. E S P A Ñ A 
C III 0 0 1 2 
T I N E O 
M A N C I O D E 
C 
T O L E D O 
L U C A S 
C E L I B E 
T O R D E S I L L A S 
B E N I T O 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C A D E R . F A C T O R 
C A S A D O C O N ANA D E S O L I S 
C O N F C O . O R T E G A 
A L O N S O D E T O R O E S I L L A 
I S A B E L D E SANZ 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 0 0 1 2 
F I L I P I N A S 
C Vil 3 7 4 0 
S T O . D O M I N G O 
C . III 3 6 4 0 
T O R D E S I L L A S 
F R A N C I S C O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
B A R B E R O 
H E R N A N D O D E S I M A N C A S 
E X P E D I C I O N D E ORTIZ D E ZARATE 
RIO D E L A P L A T A 
L M 6 5 0 
T O R O 
ANA D E 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N D E T O R O 
B A R B O L A O E C A R R I O N 
VA C O N S U M A R I D O L O O ATIENZA 
V, P E R U C H A R C A S 
C . III 4 4 0 5 
T O R O 
C R I S T O B A L 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
C R I S T O B A L D E T O R O 
MARIA Q U I X A D A 
V P E R U 
C , III 2 1 2 7 
T O R O 
J U A N D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N D E T O R O 
B A R B O L A D E C A R R I O N 
VA C O N ATIENZA I U C E N C I A D O ) , P A S O POR 
S E G U N D A V E Z E L 2 8 D E L 2 D E 1571 
V, P E R U C H A R C A S 
C- III 4 4 0 5 C V 2 9 2 8 RO 1 3 4 3 
400 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S ANO ' S I G L O 
T O R O 
MARIA D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I O 
J U A N D E T O R O 
I S A B E L DE TORO 
VA C O N S U M A R I D O 
D O M I N G O F E R N A N D E Z DE R E V O L L E D O , 
Q U E NO E S D E L A M B I T O C A S T E L L A N O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
T O R R E 
ANTONIO DE LA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M E L C H O R D E LA T O R R E 
ANA DE L U C E N A 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
F I L I P I N A S 
C, VI 1 0 5 9 
T O R R E 
C R I S T O B A L DE LA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O P A B L O DE T O R R E 
B E A T R I Z D E A L M A N S A 
VA C O N S U M U J E R B E A T R I Z T O R D E S I L L A S 
N E S P A Ñ A 
C III 3 7 3 4 
T O R R E 
D I E G O D E L A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O D E LA T O R R E 
I S A B E L R O M E R O 
V P E R U 
C . VI 2 8 1 6 
T O R R E 
J U A N D E LA 
T O R R E 
J U A N D E L A 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S DE LA T O R R E 
C A T A L I N A DE R O J A S 
VA C O N S U M U J E R ANA D E O R O Z C O 
V, P E R U 
B. II 12221 
N, E S P A Ñ A M E X I C O 
C . III 2 5 8 9 
- 1 5 3 4 
- 1 5 5 5 
T O R R E 
L U I S DE L A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
H E R N A N D O DE LA T O R R E 
I S A B E L R O M E R O 
VA C O N S U H E R M A N O D I E G O 
C E N T R O A M E R I C A H O N D U R A S 
C . V 4 6 1 3 
T O R R E 
N I C O L A S DE LA 
S 19 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
N I C O L A S D E L A T O R R E 
ANA D E LA T O R R E 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
F I L I P I N A S 
C . VI 0 9 1 0 
T O R R E 
P E D R O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A G U S T I N O VA C O N E C O O R T E G A . D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 7 4 0 
T O R R E T O R D E S I L L A S (B) V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L DE LA T O R R E 
B E A T R I Z D E T O R D E S I L L A S 
VA C O N S U P A D R E 
N, E S P A Ñ A : M E X I C O 
C . III 3 7 3 4 
T O R R E S 
A G U S T I N DE 
T O R R E S 
B E R N A R D O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C O N T A D O R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U HIJO B E R N A R D O D E T O R R E S 
A G U S T I N D E T O R R E S 
M A N U E L A DE P A R E D E S 
VA C O N S U P A D R E 
V. P E R U . A R I C A 
T O R R E S 
D I E G O DE 
T O R R E S 
D I E G O DE 
T O R R E S 
D I E G O D E 
C E L I B E 
T O R R E S 
D I E G O DE 
T O R R E S 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A I I A D O I I D 
V A L L A D O L I D 
M E R C E D A R I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L I B R E R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
J E R O N I M O D E T O R R E S 
C A T A L I N A L O P E Z 
H E R N A N D O QE LA T O R R E 
I S A B E L R O M E R O 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
VA C O N F A L O N S O S A N C H E Z 
D I E G O D E T O R R E S 
E L V I R A M A R T I N 
VA C O N S U M U J E R J U A N A D E T R U J I L L O 
Y C O N S U S H I J O S B A R T O L O M E , F R A N C I S C A 
Y E L V I R A 
VA C O N F R A Y J U A N A L C O C E R . D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
N, E S P A Ñ A 
C, III 0 4 2 8 B II 1 2 2 2 2 
F I L I P I N A S 
C VI 1 0 4 4 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C VI 2 6 5 7 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
C . VI 4 2 6 2 : O T 2 7 8 1 / 7 9 / 8 0 
V P E R U Q U I T O 
C . VI 5 0 9 6 
T O R R E S 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
T O R R E S 
I S A B E L DE 
T O R R E S 
J E R O N I M O DE 
T O R R E S 
J E R O N I M O DE 
s 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
VA C O N F ANTONIO ORTIZ 
J U A N D E S O L A N A 
F R A N C I S C A D E T O R R E S 
VA C O N S U M A R I D O F R A N C I S C O DIAZ D E TAPIA 
( N A T U R A L D E V I L L A S E C A . S E G O V I A ) 
L D O . T O R R E S 
B E R E N C I A N A ORDOÑEZ 
VA C O N G O N Z A L O R O N Q U I L L O ( G O B E R N A D O R ) 
J U A N B A U T I S T A D E T O R R E S 
I S A B E L DE PAZ 
V P E R U 
C . VII 0 1 1 / 
V. P E R U 
C . VI 1 5 5 0 
F I L I P I N A S 
C . VI 0 9 0 5 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
C . V 4 8 1 2 
401 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S - A N O I S I G L O 
T O R R E S 
J E R O N I M O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E T O R R E S 
F L O R E N T I N A NUÑEZ 
VA C O N S U S P A D R E S Y S U H E R M A N O P E D R O 
T O R R E S 
J U A N D E 
S 2 0 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
C R I S T O B A L DE T O R R E S 
ANA G O N Z A L E Z 
C t N T R O A M E R I C A : PANAMA 
T O R R E S 
M I G U E L O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
TIO O E J U A N B A U T I S T A D E T O R R E S V E L A Z Q U E ? 
V, P E R U 
IND 2 0 9 9 
T O R R E S 
P E D R O D E 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O D E T O R R E S 
F L O R E N T I N A N U Ñ E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N O 
G E R O N I M O 
T O R R E S T R U J I L L O (Bl 
B A R T O L O M E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E T O R R E S 
J U A N A D E T R U J I L L O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
C . VI 4 2 6 2 . OT 2 7 B / 7 9 / B 0 
T O R R E S T R U J I L L O (B) 
E L V I R A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E T O R R E S 
J U A N A D E T R U J I L L O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA 
C, VI 4 2 6 2 
T O R R E S T R U J I L L O (B) 
F R A N C I S C A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D I E G O D E T O R R E S 
J U A N A D E T R U J I L L O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
C E N T R O A M E R I C A P A N A M A 
C , VI 4 2 6 2 : O T 2 7 6 / 7 9 / 8 0 
T O R R E S V E L A Z O U E Z 
J U A N B A U T I S T A D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O O E T O R R E S 
MARIA V E L A Z Q U E Z 
S O B R I N O D E M I G U E L D E T O R R E S 
V, P E R U C U Z C O 
IND 2 0 9 9 
TOVAR 
I S A B E L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N E L A D E L A N T A D O J E R O N I M O D E A L D E R E T E 
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J U A N DE LA V E G A 
ANA DE H E R E D I A 
VA C O N F. M A T E O D E M E N D O Z A . D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C VII 0361 
VE L A S C O 
F E L I P E 
C E L I B E 
V E L A S C O 
F R A N C I S C O DE 
S 
V E L A S C O 
J U A N DE 
V E L A S C O 
J U A N D E 
V E L A S C O 
J U A N DE 
V E L A S C O 
M E L C H O R 
V E L A S C O 
P E D R O 
C E L I B E 
V E L A S C O 
S A N C H O DE 
S 
V E L A Z Q U E Z 
ANTONIO 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N G A R C I A 
MARIA A L O N S O 
VA C O N B R I V I E S C A D E M U Ñ A T O N E S 
P E D R O DE V E L A S C O 
MARINA S A N C H E Z D G U I S A N D O 
E X P E D I C I O N DE P E D R O DE M E N D O Z A 
G E N E R A L D E L MAR D E L S U R 
J U A N D E V E L A S C O 
ANA DE LA V E G A 
A L O N S O V E L A S C O 
VA C O N J U A N DIAZ D E L R E A L 
VA C O N F, H E R N A N D O DE P O R R A S . 
D E L C O N V E N T O D E V A L L A D O L I D 
S A N C H O DE V E L A S C O 
ANA R O D R I G U E Z 
VA C O N C O N D E D E N I E V A ( V I R R E Y ) 
J U A N V E L A Z Q U E Z D E R O B L E D O 
MARIA E S P E S 
N. E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
V. P E R U 
C IV 0 4 6 0 
RIO D E LA P L A T A 
C II 1 5 6 2 B. II 1 2 2 3 5 L M 
V. P E R U C A L L A O 
D 2 6 5 - 1 , 10 
N ESPAÑA: M E X I C O 
C M 8 2 8 7 
A N T I L L A S 
C . I 0 6 2 5 B. I 4 6 7 2 
N. R. D E G R A N A D A 
C . VII 0 1 1 6 
V. P E R U 
C IV 0 5 3 6 
N. E S P A Ñ A F L O R I D A 
C . II 4 4 3 3 B II 1 2 2 3 6 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E , C I V I L I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
O I A - M E S - A N O / S I G L O 
V E L A Z Q U E Z 
E S T E B A N 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O 
J U A N V E L A Z Q U E Z 
C A T A L I N A B U E N A 
VA C O N G A S P A R D E ZUÑIGA 
N. E S P A Ñ A 
C . VII 4 0 1 7 
V E L A Z Q U E Z 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
C R I S T O B A L DE P E N A F I E L 
J U A N A V E L A Z Q U E Z 
V P E R U 
C . VI 4 7 9 5 
V E L A Z Q U E Z 
G R E G O R I O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
A N T O N V E L A Z Q U E Z T I E R R A F I R M E 
C I 2 0 5 8 B- I 4 6 7 3 
V E L A Z Q U E Z 
J E R O N I M A 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
P E D R O G A R C I A 
I S A B E L L O B O S 
VA C O N S U M A R I D O D I E G O D E A L B A 
E H I J O S G O M E Z Y M A R I A 
N ESPAÑA: M E X I C O 
C V 4 2 0 5 
V E L A Z Q U E Z 
P E D R O 
C 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
S E B A S T I A N V E U Z O U E Z 
ANA L O P E Z 
VA C O N S U M U J E R ANA L O P E Z V T R E S H I J O S 
N E S P A Ñ A 
C IV 4 9 2 5 
V E L A Z Q U E Z D E LA C U E V A 
T O M A S 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
C R I A D O D E A R Z O B I S P O 
A L O N S O D E L E O N D E L L A R A N A 
ISA. V E L A Z Q U E Z O E LA C U E V A 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
V E L A Z Q U E Z O E P O R R A S 
G O N Z A L O 
C 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
J U A N D E P O R R A S 
F R A N C I S C A D E S A L C E D O 
HIZO T R E S V I A J E S 
1.° 1 5 6 7 C O N S U M U J E R M.a O E S I E R R A . 
2 ° 1 5 6 7 Y E L 3 .» E L 5 D E L 8 D E 1 5 8 0 
N. R. D E G R A N A D A 
C . V 0 0 7 6 C . VI 3 2 5 8 C III 3 4 3 1 
V E L A Z Q U E Z L O P E Z 
L U I S 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
P E D R O V E L A Z Q U E Z 
ANA L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y D O S H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A 
C . IV 4 9 2 5 
V E L A Z Q U E Z L O P E Z 
L U I S A 
S 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I O 
P E D R O V E L A Z Q U E Z 
ANA L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y D O S H E R M A N O S 
N. E S P A Ñ A 
C . IV 4 9 2 5 
V E L A Z Q U E Z L O P E Z 
S E B A S T I A N 
s 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
P E D R O V E L A Z Q U E Z 
ANA L O P E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y D O S H E R M A N O S 
N E S P A Ñ A 
C . IV 4 9 2 5 
V E L E Z 
J U A N 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I O 
M E R C A D E R 
J I J A N V i 1 1 / 
C A T A L I N A D E M E L G A R 
L I C E N C I A E S T A N C I A E N I N D I A S 3 A Ñ O S 
T I E R R A F I R M E 
C M 8 3 5 4 
V E L E Z 
P E D R O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
J U A N B E L E Z 
C A T A L I N A D E M E L G A R 
V P E R U 
C. II 3 6 1 9 
V E L E Z 
P E D R O 
V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I O 
M E R C A D E R 
J U A N V E L E Z 
C A T A L I N A M E L G A R 
V A P O R L ' V E Z E L 12 0 E L 5 D E 1 5 3 7 
V P E R U 
C III 2 5 4 2 B . II 1 2 2 3 7 C . II 3 6 1 9 
V E L E Z G O N Z A L E Z 
A N D R E S 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I O 
S A N B E R N A R D O E N TARIFA 
O 5 2 2 2, 3 
V E L L I S A 
A L O N S O DE 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
G O N Z A L O D E V E L L I S A 
B E A T R I Z E N R I Q U E Z 
V I V E E N M E X I C O 
N. E S P A Ñ A 
C V 2 5 4 4 
V E N E R O 
A N T O N I O 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
V. P E R U 
C . I 5 2 2 2 B. II 1 2 2 3 8 
V E R A 
A N D R E S D E 
C 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
C A S A D O C O N C A T A L I N A ORDOÑEZ D E V E R A 
L I C E N C I A E S T A N C I A E N I N D I A S 4 A Ñ O S 
V. P E R U 
IND 2 1 0 3 
V E R A 
C A T A L I N A O E 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
N ESPAÑA: M E X I C O 
B II 1 2 2 3 8 a) 
V E R A 
D I E G O O E 
C 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
P A D R E O E A Ñ O R E S DE V E R A 
V P E R U 
IND 2 1 0 3 
V E R A 
J U A N O E 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
E S C R I B A N O 
V E R A 
MARIA DE L A R E D O 
VA C O N S U M U J E R I S A B E L L E Y B A Y UN C R I A D O 
N. E S P A Ñ A 
C . III 1741 
V E R A R O D R I G U E Z 
F R A N C I S C O D E 
S 
V A L L A D O L I O 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O D E V E R A ( L O O . ) 
L E O N O R R O D R I G U E Z 
V A C O N S U S P A D R E S Y C O N S U S H E R M A N O S 
P E D R O Y L E O N O R 
V. P E R U C H A R C A S 
C VI 4 8 1 8 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S ANO / S I G L O 
V E R A R O D R I G U E Z 
G A S P A R D E 
V A L L A D O L 1 D 
V A L L A D O U D 
S A N T I A G O DE V E R A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
P A D R E E R A O I D O R EN S T O D O M I N G O . 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S L U C A S , 
MARIA Y MARIANA 
S T O D O M I N G O 
C . V 1 6 0 7 
V E R A R O D R I G U E Z 
L E O N O R DE 
V A L L A O O L I O 
V A L L A D O U D 
F R A N C I S C O D E V E R A (LOO.) 
L E O N O R R O D R I G U E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O Y P E D R O 
V P E R U C H A R C A S 
C . VI 4 8 1 8 
V E R A R O D R I G U E Z 
L U C A S D E 
V A L L A D O U D 
V A L L A D O L I D 
S A N T I A G O O E V E R A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
P A D R E E R A O I D O R E N S T O D O M I N G O 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S G A S P A R 
MARIA Y MARIANA 
STO D O M I N G O 
C. V 1 6 0 7 
V E R A R O D R I G U E Z 
MARIA DE 
V A L L A D O U D 
V A L L A D O L I D 
S A N T I A G O D E V E R A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
P A D R E E R A O I D O R E N S T O D O M I N G O . 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S G A S P A R 
L U C A S Y MARIANA. 
S T O D O M I N G O 
C. V 1 6 0 7 
V E R A R O D R I G U E Z 
MARIANA O E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O U D 
S A N T I A G O D E V E R A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
P A D R E E R A OIDOR E N S T O D O M I N G O . 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S G A S P A R , 
M A R I A Y L U C A S . 
S T O D O M I N G O 
C . V 1 6 0 7 
V E R A R O D R I G U E Z 
P E D R O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E V E R A (LOO.) 
L E O N O R R O D R I G U E Z 
VA C O N S U S P A D R E S Y H E R M A N O S 
F R A N C I S C O Y L E O N O R 
V. P E R U C H A R C A S 
C . VI 4 3 1 6 
V E R O E S G T O 
A L V A R O D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
P E D R O DE V E R D E S O T O 
E L V I R A M A L D O N A D O 
V. P E R U C H I L E 
C III 2 6 5 9 R O 9 7 2 
V E R G A R A 
C R I S T O B A L D E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M A R T I N P E R E Z V E R G A R A 
C A T A L I N A 
A N T I L L A S 
C , I 0 8 1 2 B, I 4 6 7 4 
V E R G A R A 
M A R T I N DE 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F J U A N O E C A R R E R A . D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VII 2 5 8 3 
V E R N U Y 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F P E D R O ZARATE D E L C O N V E N T O 
DE V A L L A D O L I D 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VII 1 8 0 0 
VICUÑA 
M I G U E L D E 
C E L I B E 
V I D A L 
L E O N O R 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N F J E R O N I M O E S C O B A R 
VA C O N S U HIJO C R I S T O B A L D E V I L L E G A S 
C A S A D A C O N G A S P A R D E V I L L E G A S 
V P E R U 
C, VI 5 1 0 4 
C E N T R O A M E R I C A G U A T E M A L A 
C M B 4 2 7 
V I L A 
F R A N C I S C O D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O VA C O N F J U A N S I L V A . D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
N E S P A Ñ A 
C , VII 3 9 4 4 
V I L C H E S 
C R I S T O B A L DE 
C E L I B E 
V I L L A 
R O D R I G O D E 
V I L L A C O R T A 
J U A N 
C 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C A N O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N F P E D R O D E PILA 
J U A N V I L L A 
L E O N O R L O P E Z O E V I T O R I A 
P E D R O H I D A L G O 
ANA R O D R I G U E Z 
VA C O N S U M U J E R A G U S T I N A R U I Z EN LA 
E X P E D I C I O N O E G O N Z A L O R O N Q U I L L O 
N ESPAÑA: M I C H O A C A N 
C VI 2 6 8 4 
V. P E R U : £ M A G A L L A N E S 
C . III 5 5 7 8 . II 1 2 2 3 9 
F I L I P I N A S 
C . VI 1 1 3 3 
V I L L A D I E G O 
G A S P A R D E 
V I L L A D R A N D O 
H E R N A N D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N VILI D I E G O 
H E R N A N D O E N R I O U E Z 
MARIA V I L L A D R A N D O 
VA C O N C A S T R O ( L I C E N C I A D O ) . 
D E L C O N S E J O R E A L D E L A S I N D I A S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) 5 - 1 2 - 1 5 3 3 
C . I 3 9 1 4 B . 11 1 2 2 4 0 
V P E R U 
C IV 3 0 1 2 
VILLAFAÑA 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A R T E S A N O 
P E D R O DE VILLAFAÑA 
MARIA D E OTAZA 
N E S P A Ñ A F L O R I D A 32 0 3 - 1 5 3 8 



















MARTA DE BUENAÑO 
V, PERU 
C VI 318 




ALLER DE VILLAGOMEZ ILDO) 
MENCIA DE AVILA 
VA CON SUS PADRES Y HERMANO ESTEBAN 
N R, DE GRANADA 
C VII 3168 





ALLER DE VILLAGOMEZ (LDO) 
MENCIA DE AVILA 
VA CON SUS PADRES Y CON SU HERMANO ALONSO 
N. R. DE GRANADA 






GONZALO DE VILLAGRAN 
MARIA GARCIA 
VA CON ATIENZA (LICENCIADO) 
V PERU CHARCAS 





GONZALO DE VILLAGRAN 
URSULA DE SORIA 
SOBRINO DE JUAN LOPEZ DE SORIA 
N ESPAÑA 







PEDRO DE TORRES 
CATALINA VILLALOBOS 
VA CON MAGDALENA SALCEDO 
Y CON SU HERMANA FRANCISCA 
V PERU 






PEDRO DE TORRES 
CATALINA VILLALOBOS 
VA CON MAGDALENA SALCEDO 
Y CON SU HERMANA CATALINA 
V PERU 






FRANCISCO DE VILLALOBOS 
LUCIA BUGIL 
VA CON SU MUJER ANA MARIA 
VANEZUELA NUEVA ANDALUCIA 
CM 8526 
V i l 1 A l ON 
M A T I A S 
VALLAOOLID 
VALLAOOLID 
ALONSO DE VILLALON 
MARIA LOPEZ 
INDIAS 







VA CON SU HERMANA LUISA 
N. R. DE GRANADA 







VA CON SU HERMANO ANTONIO 
N R DE GRANADA 






AGUSTINO VA CON F FRANCISCO ORTEGA. DEL CONVENTO 
DE VALLAOOLID 
N ESPAÑA 







MARIA DE VILLADRANDO 
EXPEDICION DE GARCIA DE CASTRO 
V, PERU LIMA 








ANA DE AGUILAR 
VA CON BRIVIESCA DE MUÑATONES 
V. PERU 









VA CON SU MUJER JUANA GUTIERREZ 
V PERU: CHILE 






JUAN DE VILLAQUIRAN 
CATALINA FLORES 
VA CON SU ESPOSA Y CON SUS HIJOS 
N, ESPAÑA MEXICO 





VECINO DE CUBA 
ANTILLAS CUBA 







FRANCISCO DE VILLASUR 
DAMIANA RUIZ DE ESCUDERO 






CRIADO VA CON LORENZO SUAREZ MENDOZA (VIRREY) 
N ESPAÑA 






GASPAR DE VILLEGAS 
LEONOR VIDAL 














V L L A D O U D 
CRIADO DE OBISPO 
SEBASTIAN DE VILLENA 
ANA DE DAMANSA 
v. PERÚ QUITO 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E CIVIL / E D A D 




M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
DESTINO 
FUENTES 
DIA M E S A N O SIGLO 
V I L L I C A 
GARCIA DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
ARTESANO 
A L O N S O DE V I L L I C A 
M A R I A DE M O R A L E S 
N E S P A Ñ A 
C. III 1 1 6 3 
V I N A L E S 
T I M O T E O 
CELIBE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
JESUITA 
VIVERO 
A L V A R O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N E N C O M E N D E R O EN V I L L A R R I C A 
EXPEDICION DE V A L D I V I A 
V PERU C H I L E 
RO 7 0 9 
VIVERO 
B A R T O L O M E DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
GONZALO GARCIA 
A N A GUTIERREZ 
VA CON GASPAR DE ZUÍJIGA 
N E S P A Ñ A 
C. VII 4 0 7 1 
VIVERO 
J U A N 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VIVERO 
L U I S DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
J U A N VIVERO 
M A R I A LOPEZ 
EXPEDICION DE PEDRO DE A L V A R A D O 
I N D I A S 
C II 5 4 0 B B. II 1 2 2 4 3 
ZABALA Y G A L L A R D O 
A N T O N I O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
GENERAL 
ZALDO 
J U A N DE 
ZALDO 
J U A N DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA CON SU C U N A D A B A L T A S A R A DEL ALA 
J U A N DE ZALDO DE O R D U Ñ A 
VA CON SU M A D R A S T R A B A L T A S A R A DEL ALA 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO. D O M I N G O ) - - 1 5 6 1 
IND 2 0 4 9 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO. D O M I N G O ) - 1 5 6 1 
IND 2 0 4 9 
ZALDO DE O R D U Ñ A 
J U A N DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N B A L T A S A R A DEL ALA 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO. D O M I N G O ) - 1 5 6 1 
I N D 2 0 4 9 
Z A M O R A 
A L O N S O OE 
Z A M O R A 
A L O N S O DE 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N M A R I A DE B O C O S NO ES SEGURA 
S U NATURALEZA DE V A L L A D O L I D 
TIERRA F I R M E 
B. II 1 2 2 4 4 
V. PERU - 1 5 7 8 (a) 
C. VI 2 0 2 5 
Z A M O R A 
DIEGO OE 
Z A M O R A 
F R A N C I S C O DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
VA C O N SU ESPOSA M E N C I A C A M P O 
Y C O N S U S H I J O S L U I S . F E R N A N D O Y DIEGO 
FRANCISCO DE Z A M O R A 
M A R I A DE V I L L A L B A 
V. PERU 
C I 4 9 0 3 B. II 1 2 2 4 5 
VANEZUELA 
C, III 4 2 9 8 
Z A M O R A B O C O S 
A N T O N I O BAUTISTA 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L O N S O DE Z A M O R A 
M A R I A DE BOCOS 
VA CON SU M U J E R Y SUS H E R M A N O S 
V. PERU 
C, VI 2 0 2 5 
Z A M O R A C A M P O 
DIEGO 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DIEGO DE Z A M O R A 
M E N C I A DEL CAMPO 
VA C O N S U S PADRES Y H E R M A N O S 
F E R N A N D O Y L U I S 
V PERU 
C I 4 9 0 3 B II 1 2 2 4 6 
Z A M O R A C A M P O 
F E R N A N D O 
S 4 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DIEGO DE Z A M O R A V. PERU 
M E N C I A DEL C A M P O C I 4 9 0 3 B. II 1 2 2 4 7 
VA C O N S U S PADRES Y H E R M A N O S DIEGO Y L U I S 
Z A M O R A C A M P O 
L U I S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
DIEGO DE Z A M O R A 
M E N C I A DEL CAMPO 
VA C O N S U S PADRES Y H E R M A N O S 
DIEGO Y F E R N A N D O 
V. PERU 
C I 4 9 0 3 B. II 1 2 2 4 7 a) 
ZAPATA 
A L O N S O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M U J E R A N A DE BALENZUELA 
Y CON SUS H I J O S F R A N C I S C O Y LEONOR 
V PERU CHILE 




V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S ZAPATA ( L I C E N C I A D O ) 
FRANCISCA DE V I L L E G A S 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A (STO. D O M I N G O ) - - 1 5 3 6 
C, II 3 0 5 0 B, II 1 2 2 4 8 RO 4 0 3 
ZAPATA 
B E R N A R D O 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
L U I S ZAPATA 
FRANCISCA V I L L E G A S 
STO. D O M I N G O 
C, II 3 0 5 0 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
DIA M E S ANO / S I G L O 
ZAPATA E S C O B A R 
A L O N S O D E 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I D 
A L G U A C I L , E S C R I B A N O E S C R I B A N O P U B L I C O Y C A B I L D O S A N T I A G O 
Z A R A T E 
A G U S T I N DE 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I D 
C R O N I S T A 
D I E G O L O P E Z D E L E O N 
J E R O N I M A DE ZARATE 
V P E R U 
E S T E V E B A R R A : 
H I S T O R I O G R A F I A INDIANA 4 2 0 
Z O R R I L L A 
ANTONIO 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
Z O R R I L L A (EDO.) 
F R A N C I S C A S A N G U I N O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C U A T R O H E R M A N O S 
N R D E G R A N A D A 
C VI 1 9 5 2 
Z O R R I L L A 
I N E S 
S 
V A L L A O O L I D 
V A L L A O O L I D 
Z O R R I L L A (LOO.) 
F R A N C I S C A S A N G U I N O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C U A T R O H E R M A N O S 
N. R. D E G R A N A D A 
C VI 1 9 5 2 
Z O R R I L L A 
I S A B E L 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
Z O R R I L L A (LOO.) 
F R A N C I S C A S A N G U I N O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C U A T R O H E R M A N O S 
N R, D E G R A N A D A 
C . VI 1 9 5 2 
Z O R R I L L A 
L E O N O R 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
Z O R R I L L A (LOO.) 
F R A N C I S C A S A N G U I N O 
VA C O N S U S P A D R E S Y C U A T R O H E R M A N O S 
N R. D E G R A N A D A 
C VI 1 9 5 2 
Z O R R I L L A 
M I G U E L DE 
S 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
Z O R R I L L A ( L D O ) 
F R A N C I S C A S A N G U I N O 
V A C O N S U S P A D R E S Y C U A T R O H E R M A N O S 
N R DE G R A N A D A 
C , VI 1 9 5 2 
ZUAZO 
L U I S 
ZUÑIGA 
B A L T A S A R 
V A L L A O O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
S O L D A D O 
A L V A R O DAZO 
L E O N O R O S O R I O 
R O D R I G O D E ZUÑIGA 
MARIA D E S A N P E D R O 
E X P E D I C I O N DE F G U T I E R R E Z 
N. ESPAÑA: F L O R I D A 
C E N T R O A M . P A N A M A ( V E R A G U A ) 
C , II 0 6 7 8 B, II 1 2 2 4 9 
ZUÑIGA 
M A R I A 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
P E D R O ZUNIGA 
VA C O N S U M A R I D O R O D R I G O DE S A N D O V A L 
I N D I A S 
B. II 1 2 2 5 0 
ZURITA 
C R I S T O B A L D E 
C E L I B E 
V A L L A D O L I D 
V A L L A D O L I D 
D O M I N I C O VA C O N F . A L O N S O D E L G A D O D E L C O N V E N T O 
D E V A L L A D O L I D 
F I L I P I N A S 
C . VII 3 7 6 7 
B A Ñ O S M A R O J A 
MARIA 
V A L L A D O L I D ? 
V A L L A D O L I D 
D I E G O R A N O S DE S O T O M A Y O R 
MARIA M A R O J A 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N O ONOFRE 
B A Ñ O S M A R O J A 
O N O F R E 
V A L L A D O L I D ' 
V A L L A D O L I D 
D I E G O B A Ñ O S D E S O T O M A Y O R 
MARIA D E M A R O J A 
VA C O N S U S P A D R E S Y C O N S U H E R M A N A MARIA 
C A S T A N O N 
F R A N C I S C O 
V A L L A D O L I D ? 
V A L L A D O L I D 
C A S A D O C O N B E A T R I Z D E C A S T R O 
N, ESPAÑA: M E X I C O 
C M 1 4 6 9 
C O R N E J O 
A N D R E S 
V A L L A D O L I D ? 
V A L L A D O L I D 
O I D O R DE LA C N A N C I L L E R I A M U R I O E N E L MAR 
I N D I A S 
D 4 5 1 - 4 , 4 
C H E R I N O S D E L O A I S A 
P E D R O 
V A L L A D O L I D ' 
V A L L A D O L I D 
E S T A B A E N P E R U E N 1 5 3 6 
F E R N A N D E Z D E L M E R C A D O 
J U A N 
V A L L A D O L I D 9 
V A L L A D O L I D 
O I D O R DE A U D I E N C I A 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA 
M A R O J A 
M A R I A D E 
C 't 
V A L L A D O L I D ' 
V A L L A D O L I D 
V A C O N S U M A R I D O D I E G O B A Ñ O S 
D E S O T O M A Y O R E H I J O S 
NIÑO D E C A S T R O 
B R I A N D A 
C 3 7 
V A L L A D O L I D ? 
V A L L A D O L I D 
VA C O N S U M A R I D O G R E G O R I O R O M A N O 
A L T A M I R A N O Y S U S H I J O S 
N. E S P A Ñ A M E X I C O 
V I L L A R R O E L 
ANTONIO DE 
V A L L A D O L I D ' 
V A L L A D O L I D 
L E V I M A R H E R O LO C I T A E N L A P A G . 138. 
V E C I N O D E C U B A 
V E G A 
J U A N 
C E L I B E 
V E G A 
V A L L A D O L I D 
A N C I S C A N O V U E L V E A A M E R I C A C O N 6 0 M I S I O N E R O S EN 1 5 6 3 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D I A - M E S - A N O / S I G L O 
H E R N A N D E Z 
A L O N S O 
V E G A D E H U I P O N C E 
V A L L A D O L I O 
A L O N S O H E R N A N D E Z 
M A R I A D E U R Ü A G A 5 
RIO D E L A PLATA 
C M 3 3 0 Z 
P A R D O 
A L V A R O 
V E G A D E R U I P O N C E 
V A L L A D O L I O 
ANTONIO P A R D O 
MARIA R E G L E R A 
RIO D E L A PLATA 
C M 5 6 1 6 
P A R D O 
P E D R O 
V E G A D E R U I P O N C E 
V A L L A D O L I O 
S O B R I N O DE G A R C I A R O D R I G U E Z P A R D O 
N. E S P A Ñ A : M I C H O A C A N 
IND 2 0 6 3 : O T 2 2 4 / 2 2 5 
R O B L E S 
H E R N A N D O DE 
V E G A DE R U I P O N C E 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
B E R N A R D I N O D E R O B L E S 
C A T A L I N A DE LA M O T A 
T I E R R A F I R M E 
C M 6 4 1 8 
R O D R I G U E Z P A R D O 
G A R C I A 
V E G A DE R U I P O N C E 
V A L L A D O L I O 
C A N O N I G O TIO D E P E D R O P A R D O 
N, ESPAÑA: M I C H O A C A N 
IND 2 0 6 3 ; OT 2 2 4 / 2 2 5 
C A Ñ E D O 
A N T O L I N 
C E L I B E 
V E G A DE V A L D E T R O N C O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
G A L L E G O C A Ñ E D O 
J U A N 
C E L I B E 
V E G A D E V A L D E T R O N C O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O 
N. E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
V E L A S C O 
G A B R I E L D E 
C E L I B E 
V E G A DE V A L D E T R O N C O 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C A N O 
N E S P A Ñ A M I C H O A C A N 
D U E Ñ A S 
D I E G O D E 
S 
V E L A S C A L V A R O 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
L U I S D E D U E Ñ A S 
MARIA F E R N A N D E Z 
VA C O N T O R I B I O A L O N S O ( A R Z O B I S P O ) 
V. P E R U 
C . VI 3 4 9 3 
V A L L E O A L L O S 
A L O N S O 
V E L I L U 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C O V A L L E O A L L O S 
C A T A L I N A B E R R U E Z O 
T I E R R A F I R M E 
C , I 3 1 4 5 
C A L L E J O 
H E R N A N D O 
V E L L I Z A 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O DE R E L I G I O S O 
A L O N S O C A L L E J O 
C A T A L I N A DE A D A L I A 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C M 1 2 3 4 
H E R R I E G A 
J U A N D E 
V E L L I Z A 
V A L L A D O L I O 
S A N C H O D E H E R R I E G A 
I S A B E L C A S T I L L E J A 
N. R. DE G R A N A D A S A N T A M A R T A 
B. II 1 2 2 5 3 
V E G A 
M A R T I N D E 
V E L L I Z A 
V A L L A D O L I O 
F R A N C I S C O O E V E G A 
B R I G I D A G O N Z A L E Z 
T I E R R A F I R M E 
C. VII 2 3 7 5 
2 3 0 1 - 1 5 9 3 
V E L L A Z A 
MARTIN 
T O R R E S 
J U A N D E 
V E L L I Z A 
V A L L A D O L I O 
V E N T O S A D E LA C U E S T A 
V A L L A D O L I O 
D I E G O G A R C I A 
MARIA G O N Z A L E Z 
P E D R O D E T O R R E S 
O L A L L A 
VA C O N S U H E R M A N O S E B A S T I A N T O R R E S 
N. R, D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B. II 1 2 2 5 2 
T I E R R A F I R M E 
C . I 2 5 9 2 
- - 1 5 3 9 
1 8 - 0 8 - 1 5 1 7 
T O R R E S 
S E B A S T I A N D E 
V E N T O S A D E LA C U E S T A 
V A L L A D O L I O 
P E D R O D E T O R R E S 
O L A L L A 
VA C O N S U H E R M A N O J U A N O E T O R R E S 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 5 9 2 B. I 4 6 7 9 
18 0 8 - 1 5 1 7 
P E R E Z 
A G U S T I N 
S 
VIANA D E C E G A 
V A L L A D O L I O 
C L E R I G O P R E S B I T E R O 
N E S P A Ñ A : M E X I C O 
INO 2 0 4 8 
VIANA 
D I E G O D E 
VIANA D E C E G A 
V A L L A D O L I O 
MARTIN D E H E R R E R A 
MARIA P A L O M A 
I N D I A S 
B, I 4 6 8 0 
E S P I N O S A 
B A L T A S A R D E 
S 
V I L A F U E N T E D E E S G U E V A 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
A L V A R O DE E S P I N O S A 
MEÑCIA S A N C H E Z 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C . VII 601 
P A S T O R 
M A N U E L 
V I L L A B A R U Z O E C A M P O S 
V A L L A D O L I O 
A G U S T I N O 
A G U S T I N 
A L O N S O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I O 
MARTIN V A L O R A 
J U A N A L A A G O S T I N A 
INDIAS 
C I 0 8 3 7 B I 4 6 8 1 
A L D E R E T E 
D I E G O O E 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I O 
N. R. O E G R A N A D A . C A R T A G E N A 
O 1 9 7 - 2 2 , 2 
B U C H A N 
A L O N S O 
S 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I O 
C R I A D O 
A L O N S O B U C H A N 
J U A N A DE Q U I N T A N I L L A 
VA C O N L E O N PAE2 ( G O B E R N A D O R ) 
N, E S P A Ñ A S O C O N U S C O 
C . VI 0 5 3 9 
B U C H A N 
J U A N 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I O 
INDIAS 
D 2 3 6 - 4 
411 
A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E . C I V I L I E D A D 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
. D I A - M E S - A N O / S I G L O 
H E R N A N D E Z 
A L O N S O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C A R N I C E R O 
MARTIN C A R N I C E R O 
I N E S H E R N A N D E Z 
T I E R R A F I R M E 
C . II 4 9 9 3 B. II 1 2 2 5 4 
H E R R E R A 
J U A N D E 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
M O Z O 
F R A N C I S C O H E R R E R A 
MARI ORTIZ 
5 T O , D O M I N G O 
C , III 1 3 1 9 RO 5 6 3 
M A R T I N C H A N T R E 
P E D R O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N C H A N T R E 
I N E S M A R T I N 
E X P E D I C I O N D E F E L I P E G U T I E R R E Z 
C E N T R O A M E R I C A : PANAMA ( V E R A G U A ) 0 5 - 0 4 - 1 5 3 5 
C II 0 6 0 4 B- II 1 2 2 5 5 
P E N A 
J E R O N I M O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
D I E G O PEÑA D V I L L A B R A G I M A 
C A T A L I N A D E PAZ 
E X P E D I C I O N D E M E N D O Z A 
RIO DE LA PLATA 
C . II 1501 B. II 1 2 2 5 6 ; L M 
PINTO 
P E D R O 
S 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
H E R N A N D O PINTO 
C A T A L I N A R O D R I G U E Z 
A VIVIR C O N S U TIO F R A N C I S C O R O D R I G U E Z S A N T O S 
N E S P A Ñ A 
C . IV 1501 
PINTO J A E N 
J U A N 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
P E D R O D E J A E N 
I S A B E L PINTO 
VA C O N J E R O N I M O C A R F A T E (CAPITAN) 
C E N T R O A M E R I C A : G U A T E M A L A 
C VI 5 0 8 5 
R O D R I G U E Z PINTO 
P E D R O 
C E L I B E 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
R A C I O N E R O C A T E D R A L 
H E R N A N D O PINTO 
C A T A L I N A R G U E Z S A N T O S 
N E S P A Ñ A L O S A N G E L E S 
FR 4 7 D 
R O D R I G U E Z S A N T O S 
F R A N C I S C O 
C E L I B E 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
T E S O R E R O D E L A C A T E D R A L 
P E D R O M A C H O N 
TIO D E P E D R O PINTO VINO A E S P A Ñ A 
D O S V E C E S A M E D I A D O S D E L S I G L O XVI 
N. ESPAÑA: M E X I C O 
I H 1 [i 
S A L C E D O 
R O D R I G O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
D I E G O D E S A L C E D O 
J U A N A G I R O N 
VA C O N E L L I C E N C I A D O M A R Q U E Z 
( F I S C A L D E L A A U D I E N C I A R E A L ) 
C E N T R O A M E R I C A : H O N D U R A S 
C ill 2 1 9 3 
T O R R E 
J U A N D E LA 
S 1 2 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
F R A N C I S C O D E T O R R E 
MARIA M A L D O N A D O 
V. P E R U 
C , V 2 7 6 4 : IND 2 0 B 4 
V A L V E R D E 
P E D R O D E 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
F R A N C I S C O V A L V E R D E 
MARIA C O R N E T E S 
VA C O N S U M U J E R B E A T R I Z D E E S P I N O S A 
M U R I O A H O G A D O E N L O S C A Y O S D E M A T A C U M B E 
V I N I E N D O A E S P A Ñ A E N 1 6 2 3 
C E N T R O A M E R I C A N I C A R A G U A 
V I L L A B R A G I M A 
S A N T I A G O 
V I L L A B R A G I M A 
V A L L A D O L I D 
C R I S T O B A L D E LA P U E R T A 
I S A B E L R O D R I G U E Z 
T I E R R A F I R M E 
C I 2 6 3 2 B. I 4 6 8 2 
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C A T A L I N A M O R A L E S 
VA C O N S U H E R M A N O F R A N C I S C O D E R U E D A 
F R A N C I S C O D E R U E D A 
C A T A L I N A D E M O R A L E S 
VA C O N S U H E R M A N O A L O N S O D E R U E D A 
V P E R U 
C VII 1 5 6 4 
V P E R U 
C VII 1 3 5 2 / 1 5 6 3 
S A N C H E Z O S U N A (Bl 
J U A N 
S 
V I L L A N U E V A D E L O S INFANT 
V A L L A D O L I D 
P E D R O S A N C H E Z D E G U A N C H O 
MARIA D E O S U N A 
VA C O N S U S P A D R E S 
N ESPAÑA: M E X I C O 
C VI 2 6 3 3 
V A R G A S B U S T O S 
P E D R O D E 
4 0 
V I L L A N U E V A DE L O S INFANT. 
V A L L A D O L I D 
C A P I T A N D E I N F A N T E R I A 
J U A N D E V A R G A S V A N E Z U E L A I S L A TRINIDAD 
C A M P O S 
F R A N C I S C O D E 
V I L L A R D E F R A D E S 
V A L L A D O L I D 
P E D R O R O D R I G U E Z I N D I A S 
B. I 4 6 9 9 
G O N Z A L E Z 
F R A N C I S C O 
S 
V I L L A R D E F R A D E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N G O N Z A L E Z 
J U A N A M A R T I N E Z 
V, P E R U : C U Z C O 
C VII 3 9 1 0 
G O N Z A L E Z C A N O 
A N D R E S 
C E L I B E 
V I L L A R D E F R A D E S 
V A L L A D O L I D 
O B I S P O 
F I L I P I N A S ( N U E V A C A C E R E S ) 
AMV 9 3 2 
P E R E Z 
J U A N 
V I L L A R D E F R A D E S 
V A L L A D O L I D 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O . D O M I N G O ) - - 1 5 4 9 
C III 1 7 6 6 
V A L D E S 
J U A N D E 
V I L L A R D E F R A D E S 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O DE O B I S P O 
D I E G O D E L O S A 
MARIA D E L O S A 
N E S P A Ñ A Y U C A T A N 
G O M E Z DE L O S R I O S 
D I E G O 
V I L L A S E X M I R 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
N E S P A Ñ A M E X I C O 
FR 8 9 
C A M P O 
P E D R O D E 
S 
V I L L A V A O U E R I N D E C E R R A T O 
V A L L A D O L I D 
C R I A D O 
J U A N G A R C I L O P E Z 
J U A N A D E E S P I N O S A 
V P E R U 
C IV 4 4 9 0 
O L I V A R E S 
P E D R O DE 
V I L L A V A O U E R I N DE C E R R A T O 
V A L L A D O L I D 
E S C R I B A N O 
S E B A S T I A N DE O L I V A R E S 
J U A N A F L O R E Z 
V. P E R U 
IND 2 0 7 8 
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A P E L L I D O S 
N O M B R E 
E C I V I L / E D A D 
R O D R I G U E Z 
C R I S T O B A L 
L O C A L I D A D 
P R O V I N C I A 
O F I C I O 
V I L L A V E R D E D E M E D I N A 
V A L L A O O L I D 
C L E R I G O P R E S B I T E R O 
P A D R E 
M A D R E 
O B S E R V A C I O N E S 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z 
MARIA M A R T I N 
D E S T I N O 
F U E N T E S 
D 1 A - M E S - A N O / S I G L O 
V. P E R U 
INO 2 0 Z 8 
C A L D E R O N 
J U A N 
V I L L A V I C E N C I O D E L O S C A B 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C O C A L D E R O N 
MARIA S E R V I C I A L A ' ' 
A N T I L L A S E S P A Ñ O L A ( S T O D O M I N G O ) - - 1 5 3 6 
8. II 1 2 3 1 6 
M A R T I N E Z 
L L O R E N T E 
V I L L A V I C E N C I O D E L O S C A 6 -
V A L L A D O L I D 
J U A N B A Y N O 
I S A B E I M A R T I N E Z 
A N T I L L A S ESPAÑOLA ( S T O . D O M I N G O ) - 1 5 3 6 
B. II 1 2 3 1 7 
R O D R I G U E Z 
F R A N C I S C O 
V I L L A V I C E N C I O DE L O S C A B . 
V A L L A O O L I D 
A L V A R O R O D R I G U E Z 
L E O N O R Z A M O R A 
N E S P A Ñ A F L O R I D A 
B II 1 2 3 1 8 
R O D R I G U E Z D E LA T O R R E 
F R A N C I S C O 
V I L L A V I C E N C I O D E L O S C A B 
V A L L A O O L I D 
C E N T R O A M . H O N D U R A S (S . B A R T O L O M E ) - 1 6 
D 4 6 2 - 8 
B L A S O L M E D O 
ANTONIO 
C E L I B E 
ZARATAN 
V A L L A O O L I D 
F R A N C I S C A N O 
G E R V A S 
P E D R O 
ZARATAN 
V A L L A O O L I D 
P E D R O D E U G E L B A S 
MARIA D E V E L A S C O 
N. R D E G R A N A D A : C A R T A G E N A 
B. II 1 2 3 1 9 
S A N T O S DE H U E R T A 
J U A N 
ZARATAN 
V A L L A O O L I D 
B A R T O L O M E G O M E Z 
MARIA D E L A H U E R T A 
V A N E Z U E L A I S L A M A R G A R I T A 
C VI 1 9 3 4 
H E R N A N D E Z D E C A B A N A S 
J U A N 
ZARZA, L A 
V A L L A O O L I D 
J U A N HDEZ. D E C A B A N A S N. E S P A Ñ A Y U C A T A N 
B II 1 2 3 2 0 
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